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Aan mijn ouders, voor Nijmegen en Roermond
W e gaan  u it van de eenvoudige hypothese da t schrift en litera tuur 'oorspronkelijk ' adm inistra tie zijn. [...] 
De oudste  geschreven en  daarom  literair te noem en docum enten  hebben  m et belletrie niets te m aken. H et 
zijn voornam elijk  inscripties m et adm inistratieve betekenis: lijsten, stam bom en, kronieken, akten, 
bew ijsstukken. Zij liggen als he t w are in  de m arge van  het bezige leven en  leggen de resu lta ten  van  het 
onderlinge verkeer vast.
Cornelis V erhoeven (1930-2001), P.C. H ooftprijs 1978 
De m ythe van het schrijverschap 
's-Gravenhage 1980, 36, 37
WOORD VOORAF
In 1857 nam  Chr. K ram m  in  zijn Levens en werken 
der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhou­
wers, graveurs en bouwmeesters een lem m a op be­
treffende architect P.J.H. Cuypers. In de anoniem e 
tekst w ord t allereerst een atelier genoem d w aaraan  
verbonden  'een  oefenschool die d ienstig  is aan  de 
eigenaardige versiering  der R.K. kerken, w aar m et 
zoveel ta len t en onverm oeide vlijt en door de m are 
daarvan  op het gebied der kunst, een toevloed van 
w erk, van  w ijd en zijd naar deze inrichting  heen- 
stroom t'. D aarna, schijnbaar achteloos, nog de ver­
m elding van  'een  aantal herenhuizen , kastelen  en 
buitenverblijven, ook enige pastorijen en kerken ' 
van  de architect. De n ad ru k  op he t atelier voor 
'Bouw - B eeldhouw - en Schilderkunst' is verbazing­
w ekkend  groot in  vergelijking m et de w einige op­
m erkingen over bouw kunst. D atzelfde atelier zal in  
de latere litera tuur over P.J.H. C uypers zijn eerste 
p laats m oeten afstaan aan  al datgene w at er in  dit 
verband  na 1857 plaatsvond: de heron tdekk ing  van 
het stenen gewelf, de constructieve polychrom ie, 
de religieuze bouw sym boliek  en  de herw aardering  
van  de m iddeleeuw se architectuur, kortom  niets 
anders dan  bouw kund ige zaken. H et beeldhouw - 
atelier m oest h e t doen  m et negatieve te rm en  als se- 
rieproductie  en kunstenaarsonvrijheid  in  com bina­
tie m et afschuw  over he t beeldhouw ersm ateriaal 
gips. H et w erd  naar de achterste en  allerlaatste ge­
lederen  van  de kunstgeschiedenis verw ezen.
Ik kw am  m et negentiende-eeuw se arch itectuur en 
m et de w erkplaats van  architect C uypers in  contact 
tijdens m ijn studie kunstgeschiedenis aan de Ka­
tholieke U niversiteit N ijm egen. De keuze voor 
kunstgeschiedenis sloot aan  bij m ijn beroep als do­
cent handenarbeid  in  he t m iddelbaar en voortgezet 
onderw ijs. Bij de invoering van  de M am m oetw et in 
1967 w as im m ers handenarbeid  geprom oveerd  tot 
één van  de eindexam envakken van  de nieuw e 
schooltypen M avo en  H avo. H andenarbeid  w erd  in 
de exam enstof gecom bineerd m et de geschiedenis 
van  beeldende kunst en  kunstn ijverheid . M en ging 
u it van  de optim istische idee da t deze com binatie
voor verd iep ing  en  inzicht garan t zou staan. Leer­
lingen w erden  echter tijdens de schriftelijke exa­
m ens geconfronteerd m et niet altijd even voor de 
h an d  liggende vragen. O ok voor de docent w as het 
nog  behoorlijk puzzelen. In  de hoop  w ijzer te w or­
den  begon ik  als eerstejaars kunstgeschiedenis in  
Nijmegen.
De doctoraal w erkgroep die ik volgde bij drs. 
P.M. le Blanc w as gericht op het inventariseren  van 
h e t kunstbezit van  he t K apucijnenklooster in  Velp 
(N.Br.), w aarbij regelm atig de naam  C u y p ers /S to l­
tzenberg  viel. L itera tuur over d it negentiende- 
eeuw se atelier voor beelden en  m eubels on tbrak  
echter. Mijn belangstelling w erd  vooral gew ekt om ­
dat er in  de klassieke handenarbeidm ateria len  als 
hout, steen, m etaal, gips en  papier-m aché beelden 
vervaard igd  zouden  zijn. En ook had  de lacherige 
sfeer van  negentiende-eeuw se kunstnijvere kitsch 
die de naam  allerw ege opriep , w el iets intrige- 
rends.
H et eind van  de tw intigste eeuw  brach t een ver­
andering  in  de w aardering  voor negentiende- 
eeuw se kunstnijverheid. In 1996 w aren  in  h e t Rijks­
m useum  op de tentoonstelling  'D e Lelijke Tijd' een 
piano en een m uziekkastje te zien, naar on tw erpen  
van  P.J.H. C uypers en u itgevoerd  in  he t atelier 
C uypers/S to ltzenberg . Ze w aren  voor he t eerst in 
een m useale context bu iten  R oerm ond opgesteld. 
Eveneens in  1996 liep in  A m sterdam  de expositie 
'B eelden in  K leur', in  het Van G oghm useum . Ook 
h ier stond  de negentiende eeuw  centraal in  een 
overzicht van  W est-Europese, gepolychrom eerde 
bee ldhouw kunst. Twee beelden u it de collectie van 
het Stedelijk M useum  Roerm ond, beide u it een 
altaar u it 1850 naar on tw erpen  van  P.J.H. Cuypers, 
w erden  als N ederlandse specim ina getoond. De bij­
schriften w aren  echter van  een bescham ende 
onbenulligheid: incorrect in  de toeschrijving en de 
datering. De negatieve kunsth istorische belangstel­
ling voor he t atelier C uypers/S to ltzenberg  bereikte 
in  de catalogustekst van  'B eelden in  K leur' een 
betreurensw aard ige climax. De vuistd ikke begelei­
d ing  van  de tentoonstelling  verm eldde tientallen
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negentiende-eeuw se bu iten landse ateliers m aar 
geen enkel, m aar dan  ook geen enkel N ederlands 
atelier, laat staan  he t R oerm ondse C uypers/S to l- 
tzenberg. Deze ervaring  en constatering stim uleer­
den  he t verzam elen van  gegevens betreffende de 
aanloop en  de beginjaren van  he t atelier Cuy- 
pers/S to ltzenberg . H et resu ltaa t ligt thans gebun­
deld  voor u.
De afgelopen jaren  heb ik veel hu lp  en  steun on­
dervonden; h ie ronder volgen slechts enkele nam en: 
A m ersfoort, beeldhouw er Ton Mooy; A m sterdam , 
dr. Frits Scholten conservator beeldhouw kunst van 
he t Rijksm useum ; dr. Arjen Looijenga, Bard en 
A nnet Schiphorst-Janssen op de H aar, E lm ar Schip­
horst; D en Bosch, dr. A m brosius Stam  OFM Cap., 
C uypers-deskundige bij u its tek  dr. W ies van 
Leeuw en, Tom  en  Tonny Schiphorst-van den 
Broeck; Brugge, Lori van  Biervliet; Heerlen, Tiny 
Schiphorst-H uijts, m ijn m oeder die helaas de aller­
laatste fase voor de prom otie en het boek nie t m eer 
m eem aakte; S tadsarchief Heerlen, Tom  van  Sloo- 
ten, K arin Leers; V itruv ianum  Heerlen, Volmar 
Delhey, Paul Brock, Jos D reissen, Jeanine Ruyters 
en  A ndrea Croë, collega's; D en H elder, Jan Extra; 
Leuven, prof. dr. Luc Verpoest; M aastricht, Joep 
Schiphorst en M arja Elsenburg; M egen, drs. J.A. 
van  Beers; St.-M ichielsgestel, drs. Jules van  Binnen- 
beke, ro ts-in -de-branding  en  kritisch tekstlezer; Nij­
m egen, prof.dr. Jos Koldeweij m et gedu ld  en  veel 
nuchtere tips ten  aanzien  van  de onverm ijdelijke 
haken  en ogen van  he t kunsth isto risch  onderzoek
en  de verslaggeving ervan, prof.dr. P. N issen, drs. 
J.-P. van  Rijen voor de negentiende-eeuw se edel­
sm eedkunst, N ieko van  de Pavert, T rudy Janssens, 
W illem  van  Kempen; Roerm ond, textielcollectie 
van  de St.-Christoffelkathedraal: m evr. drs. Jolande 
Janssen-D aniëls, m evr. E. Geelen, drs. P. te Poel; 
Stedelijk M useum : Jeanine H övelings, A nnem ieke 
Broeke en H arrie Tillie, en na diens overlijden 
R idsert H oekstra; Stadsarchief: archivaris G. van 
Bree en  later H. van  de M ortel en G. Geuskens, 
H ans H ondelink; R otterdam , N ederlands A rchitec­
tu u r  instituut: S tudiezaal A lfred M arks en Collec­
ties m evr. M. W illinge; Rijswijk, Freek Schiphorst 
en  Ine Neefjes; Sittard, drs. G uus Janssen, Stichting 
Charles Beltjens; U trecht, S tichting Kerkelijk K unst­
bezit N ederland , drs. Tim Graas; m ijn dochters en 
paran im fen  w aar altijd w el een kopje thee, een 
glaasje, en schouders en  schoudertjes waren:
Rachel & Joost en Floor & Ronald; V elp/N ijm egen, 
w in ter 1990 K apucijnerklooster, de doctoraal w erk­
groep kunstgeschiedenis: Paul le Blanc, Erik Caris, 
M aria H eym ans, Gertie H ugen-Franssen, D orien 
O lde Olthof, Ans Toelen, Janine V erster en  Wiene- 
ke W eusten.
Tenslotte, m ijn m oeders verhalen, over haar jeugd 
op kostschool in  R oerm ond en de logeerpartijen op 
he t Steel, w aren  de allervroegste kennism aking m et 
da t m erkw aard ige stadje aan het w ater, Roerm ond.
H eerlen, voorjaar 2004
PROBLEEMSTELLING
H et belang  van  he t atelier voor bee ldhouw kunst en 
m eubels C uypers/S to ltzenberg  te Roerm ond w as 
al door van  Van D aalen in  1957 in  zijn stan d aard ­
w erk over de negentiende-eeuw se bee ldhouw kunst 
in  N ederland , een eeuw  na K ram m , aangegeven.1 
Hij wees op de bee ldhouw kunst in  steen en de m o­
gelijkheden van  he t atelier voor grote projecten op 
dat gebied. In 1994 selecteerde K oopm ans enkele 
fraaie, eigentijdse fo to 's van  bee ldhouw kunst in 
steen u it he t atelier C uypers/S to ltzenberg  voor de 
opening van  he t N ederlands A rchitectuur instituu t 
in  R otterdam . Een ander aspect van  he t atelier, de 
neogotische m eubels, is in  1992 door Van Voorst 
to t V oorst belicht in  zijn nauw gezet overzicht van 
de negentiende-eeuw se N ederlandse m eubelpro- 
ductie Van Biedermeier tot Berlage. De beschilderde 
kasten  en de piano u it 1859 en een bescheiden 
m eubelproductie rond  die tijd uit het R oerm ondse 
atelier w aren  het onderw erp  van  m ijn afstudeer­
scriptie in  1991. H et 'beeldenjaar'1994 w as voor het 
Stedelijk M useum  R oerm ond aanleid ing om  een 
ander, vrij onbekend, aspect te la ten  zien. H et m u­
seum, dat gehuisvest is in  het voorm alige onderko­
m en van  de ateliers, toonde de voor die gelegen­
heid  gerestaureerde hou ten  m aquettes van  de 
S t.-M artinuskerk van  Wijk en  van  de grote hal van 
kasteel de H aar te H aarzuilen.
De grootste bekendheid  h ad  het atelier in  het 
verleden  echter verw orven  m et religieuze beelden 
en m eubelstukken  voor kerkinrichting. De eerste 
geschiedschrijving van  de w erkplaats in  1930 w erd 
dan  ook verluch t m et foto 's van  in  steen en  hout 
vervaard igde kerkm eubels. Een keur van  altaren 
en preekstoelen w as geselecteerd voor de u itgave 
van  'Gedenkschrift bij de onthulling van het gedenk­
teken voor Dr. P.J.H. Cuypers nabij de Munsterkerk te 
Roermond op den 103den verjaardag zijner geboorte 
aangeboden door de N.V. Kunstwerkplaatsen CUY­
PERS & CO 16 mei 1930'. H et gebru ik  van  verschil­
lende steen- en hou tsoorten  is opvallend. In de 
tekst is m eer aandacht voor m ateria len  dan  voor 
sym boliek en  iconografie. Eén enkele beeldhouw er 
u it de allereerste begintijd  w o rd t genoem d: Jean 
Lauw eriks. H et m eest opvallende aan  he t Gedenk­
schrift is echter dat de p laatsing  van  h e t standbeeld 
voor P.J.H. C uypers in  R oerm ond vergezeld  ging 
van  een terugblik  op de K unstw erkplaatsen . N iet 
een overzicht van  topstukken  van  zijn architectuur, 
zelfs niet van  de in tussen  beroem d gew orden  Roer- 
m ondse voorbeelden. M et de 'sierende arbeid in 
h e t K unstam bacht' w erd  'd e  gevierde' C uypers in  
zijn geboortestad  herdacht. R oerm ond w erd  als 
context en voedingsbodem  van  de K unstw erkplaat- 
sen gepresenteerd . Toch zouden  korte tijd daarna 
(1933) de kritische, en ook w eer tijdgebonden u it­
spraken  van  G erard  Brom voor lange tijd en  voor 
velen de negatieve toon  zetten2. 'B eeldenfabrieken', 
'karak terloze poppen ', 'z innebeeldige gedrochten ' 
en  'anon iem  w erk van  een w isselende rij onver­
schillige houtzagers of steenhouw ers of m uur- 
ververs' lu id d en  zijn w einig v leiende karakteri­
seringen. W at w aren  de ach tergronden  van  deze, 
ongeveer gelijktijdig geform uleerde, m aar zo totaal 
van  elkaar verschillende visies? H oe w as die spe­
ciale aandacht voor kunstn ijverheid  in  R oerm ond 
te verklaren?
De au teu r van  het Gedenkschrift 1930 on d er­
scheidde analoog aan  de ontw ikkelingen in  de 
bouw kunst tw ee perioden  voor de K unstw erk- 
p laatsen. De eerste periode tussen  1850 to t 1880, 
stelde de auteur, w as die van  'd e  overtu igde 'go- 
thiekers', de rom antiek  [...]. De kleurrevolutie, 
theoretische veelkleurigheid, gebrek aan  goede 
voorbeelden geeft aanvankelijk koude effecten'. De 
tw eede periode begon m et de decoratie van  het 
R ijksm useum  in 1880 en liep door to t en  m et het 
w erk  voor H aarzu ilen  to t 1910. D aarna begon de 
derde periode die nog duurde. De schrijver, ver-
1 Van Daalen 1957, 33. 2 Brom 1933, 151-207, met name 199 en 200.
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m oedelijk w as de au teu r de architect Jos.Th. Cuy­
pers (1861-1947),3 ging eveneens u itvoerig  en gede­
tailleerd  in  op m ateriaal- en  k leurgebru ik  u it de 
tw eede en derde periode. Hij m erkte nog op d a t de 
pinakels, k ruisbloem en en hogels bij de eerste tijd 
behoorden  en d a t w as zijn laatste karakteristiek  
van  de vroege tijd. D at m aakte n ieuw sgierig  naar 
die vroege tijd. N iet in  he t m inst door die ene foto 
u it 1855 van  een m etershoge preekstoel. Fotogra­
fische verslaggeving u it 1855! De fijne nuances in 
he t b ru in -w it van  de opnam e doen  veel k leuren 
verm oeden  en zeker geen 'k o u d e  effecten'. O p de 
ku ip  zijn gecom pliceerde driepasbogen  te zien 
w aaronder zittende en  staande, gebarende figuren, 
gehu ld  in  w eelderige en vo lum ineuze kleding. 
'K arakterloze poppen '?
B ovenstaande overw egingen le idden  to t een aan­
tal vragen  naar de productie  van  h e t atelier. De 
w erkp laatsen  hebben  lang bestaan: van  1852 tot 
1947. Van m eet af aan is duidelijk  da t er een im ­
m ens grote, om vangrijke p roductie  gew eest is. H et 
m eest trof m e de kw aliteit en he t vakm anschap 
w aartoe he t atelier al snel direct na he t begin  in 
staat w as. De preekstoel Parijs 1855 (afbeelding 1) 
bestond  u it een ku ip  m et een reeks figuratieve 
scènes in  hoogreliëf, op een stam  m et kleine pilas­
ters en nissen  m et geom etrische m otieven. H et 
k lankbord  bestond  u it een hoge, open, neogotische 
to ren  u it houtsn ijw erk  en  een open  balustrade m et 
vele pinakels. H et lijkt er veel op da t er in  he t ate­
lier geen sprake is gew eest van  beginnersperikelen. 
D at im pliceert een vruchtbare, w elhaast doelge­
richte m aar to t n u  toe vrijw el onbekend gebleven 
aanlooptijd. W at w as er voorafgegaan aan de stich­
ting  van  de K unstw erkplaatsen  da t zu lk  resu ltaat 
m ogelijk was? W aar kw am en de voorbeelden  van­
daan, w aar de u itvoerders?
De period isering  die J.Th. C uypers in  he t Gedenk­
schrift ontw ierp , w erd  in  1972 door H.P.R. Rosen­
berg  grotendeels gevolgd en  doorgetrokken  naar 
de loopbaan  van  P.J.H. C uypers.4 Tussen 1850 en 
1860 situeerde hij de 'eerste  periode '. D rie kerken,
1
Preekstoel, ontwerp P. Cuypers 1853, uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg, (niet nader bekende) steen, hout. 
Foto gemaakt tijdens de Wereldtentoonstelling te Parijs in 
1855. Uit Gedenkschrift 1933.
de St.-Lam bertus te Veghel, de St.-Catharina te 
E indhoven en  de P osthoorn  te A m sterdam  zag  hij 
als hoogtepunten . H et jaar 1860 als beëindiging 
w erd  niet al te stringent gezien. De kerk  te Veghel 
w as niet vóór 1862 gereed, die te E indhoven pas in
3 Zinsbouw, woord- en argumentkeuze komen overeen 
met een tekst uit 1932 van Jos.Th. Cuypers, in een
stedelijk gedenkboek: Jos.Th. Cuypers 1932.
4 Rosenberg 1972, 35-45.
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1867 en  m et de P osthoorn  w erd  in  1863 begonnen. 
D it w aren  redenen  om  C uypers ' eerste periode 
door te laten  lopen  to t ca. 1865, h e t jaar w aarin  hij 
naar A m sterdam  verhuisde. Hierbij aanslu itend 
kon dan  ook de begintijd  van  he t atelier Cuy­
p ers/S to ltzenberg  geplaatst w orden  tussen  1852 en 
ca. 1865. Rosenberg legde, evenals Brom in 1933, 
een duidelijke relatie tussen  de theoretische ge­
schriften over neogotiek van  J.A. A lberdingk Thijm 
en de architectuur van  C uypers in  diens eerste 
periode. Brom gaf aan  da t er onder de theoretici 
van  de 'p as  on tdek te ' neogotiek w el belangstelling 
bestond  voor h e t atelier. W aar bestond  die uit?
W as er ook sprake van  beïnvloeding? W aar be­
stond die dan  uit? En hoe verhield  de productie 
van  het atelier zich dan  to t de ook al zo succesvol 
verlopen  start van  C uypers als architect?
H et ontrafelen  van  de begintijd van  he t atelier 
C uypers/S to ltzenberg  zou  m ogelijk kunnen  leiden 
to t n ieuw e inform atie over de grote bouw m eester. 
Twee Nijm eegse dissertaties, beide u it he t laatste 
decennium  van  de tw in tigste eeuw , betroffen P.J.H. 
Cuypers. In 1995 verscheen van  dr. W ies van  Leeu­
wen, de pleitbezorger van  C uypers ' restauraties,
De maakbaarheid van het verleden. Gelijktijdig prom o­
veerde dr. Bernadette van  H ellenberg  H ubar op 
een u iteenzetting  over de esthetica van  he t d rie­
m anschap P.J.H. Cuypers, J.A. A lberdingk Thijm 
en V.E.L. de Stuers: Arbeid en Bezieling. Beide stu ­
dies besteden  vanzelfsprekend aandacht aan oplei­
d ing  en sta rt van  de carrière van  Cuypers. Voor de 
tw ee onderzoekers w as de biografie van  Jhr. V.E.L. 
de Stuers u it 1894 u itgangspun t. Voor V an H ellen­
berg  H ubar lag het zw aartepun t van  haar studie 
rond de vorm ing van  he t beeldenprogram m a voor 
de gevel van  he t R ijksm useum  na 1880. De m eest 
pregnante voorbeelden in  Van Leeuw ens onder­
zoekingen zijn na 1875 gesitueerd. Beide jaren  val­
len in  w at Rosenberg C uypers ' tw eede periode 
noem de.
H et belang van  het nauw keurig  natrekken  van 
nog  voor h an d en  gegevens, bleek al bij een eerste 
bezoek aan het archief van  de A cadem ie voor Scho­
ne K unsten  te A ntw erpen. De Stuers had  de A cade­
m ie en  de arch itectuurstud ie aldaar genoem d.5 
C uypers zou tevens een zom ercursus beeldhouw en  
gevolgd hebben. Zijn naam  kw am  op heel w at leer- 
linglijsten voor van  w inter- en zom ercursussen, 
m aar niet voor beeldhouw en  of boetseren. In w elk 
opzicht w as de A ntw erpse A cadem ie c.q. h e t ver­
blijf in  België dan  van  belang  gew eest voor het 
stichten van  het atelier voor bee ldhouw kunst en 
m eubels in  1852?
N a de A ntw erpse jaren  keerde C uypers in  1849 
w eer naar Roerm ond terug. H et atelier w erd  kort 
daarna gesticht, in  1852. W at h ad  Roerm ond te bie­
den  ten  tijde van  de totstandkom ing? Er m oest 
m eer aan de h an d  zijn d an  alleen het veel genoem ­
de voordeel van  een bisschopszetel. Een nadere 
analyse kon  op z 'n  m inst ook n ieuw  licht w erpen  
op de persoon  van  Fr.Ch. S toltzenberg, de Roer- 
m ondse tex tielhandelaar en stichter in  1850 van  een 
atelier voor goudborduurw erk . Al deze overw egin­
gen hebben  geleid to t kernvragen. O m  te beg innen 
naar personen  en gebeurtenissen  die voor de aan­
looptijd  en de start van  h e t atelier C uypers/S to l- 
tzenberg  van  belang  zijn gew eest. Een tw eede 
vraagstelling  betreft de verhoud ing  theorie-praktijk  
in  de w erkplaats, of in  hoeverre u itsp raken  van 
theoretici van  de eerste neogotiek te rug  te v inden  
zijn in  de dagelijkse en praktische gang  van  zaken 
in  de w erkplaats. Bij dit laatste valt te denken  aan 
het proces van  vorm geving, de positie van de u it­
voerders en de insteek ten  opzichte van  het afzet­
gebied. En tenslotte: in  hoeverre heeft het atelier 
voor bee ldhouw kunst en m eubels bijgedragen aan 
de succesvolle loopbaan van  architect P.J.H. Cuy- 
pers?
5 De eerste biografie van P.J.H. Cuypers was van Jhr. 
V.E.L. de Stuers in 1897: De Stuers 1897.
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H et voor u  liggende boek om vat drie hoofdstukken  
en tw ee bijlages. H et eerste hoofdstuk  hande lt over 
w at aan  de stichting van  h e t atelier vooraf g ing  en 
start vanu it de p laats Roerm ond. D aar w as he t ate­
lier C uypers/S to ltzenberg  vanaf het begin  (1852) 
to t de sluiting  in  1947 gevestigd. De naam  w erd 
enige m alen gew ijzigd, m aar R oerm ond bleef. Ook 
de voorloper van  h e t atelier m et de beeldhouw er 
Ed.Fr. Georges w as in  Roerm ond gevestigd. Frans 
H ubert Stoltzenberg, de zoon van  de m ede­
oprichter, em igreerde in  1892 naar de Verenigde 
Staten van  A m erika en verkocht tw ee jaar later zijn 
deel van  he t bedrijf aan  P.J.H. C uypers die he t m et 
zijn zoon, de architect Joseph Theodoor Cuypers 
(1862-1949), als C uypers & Co voortzette. Stoltzen- 
berg  jr. deed al langer zaken in  de V.S. w aar Frank 
A lberdingk Thijm, de jongste zoon  van  J.A. A lber­
d ingk Thijm, sinds 1885 als zijn agent op trad .6 Tus­
sen 1855 en  1870 vestigde zich in  R oerm ond een 
aantal beeldhouw erijen  en  fabrieken voor kerk- 
m eubilair w aarvan  de eigenaar op een of andere 
m anier iets m et C uypers/S to ltzenberg  te m aken 
had . Voor al deze bedrijven viel in  de eerste helft 
van  de tw in tigste eeuw  het doek; voor C uypers & 
Co zelf w as da t in  1947, n ada t het nog een aantal 
jaren  als N.V. K unstw erkplaatsen  bestaan  h ad  on­
der le id ing  van  de R otterdam se beeldhouw er Vic­
tor Sprenkels. V erschillende au teu rs stellen da t het 
patronage van  de bisschop van  Roerm ond en de 
daarm ee verbonden  religieuze k lan tenkring  van 
m eet af aan  deel u itm aakte van  he t succes van 
C uypers/S to ltzenberg .7 De hoogw aard ige episco­
pale bescherm ing kan  echter niet anders dan  als 
een form aliteit gezien w orden. Zeker bij bisschop 
P aredis stond de zielzorg voorop en  kunst kw am  
in de kerk  bepaald  niet op de eerste plaats.8 Welke
om stand igheden  in  de stad  Roerm ond droegen dan 
w el bij aan  het succes van  h e t atelier? Van Rijswijck 
stelde dat van  de 'rijke erfenis' van  Roerm ond, als 
voorm alig  hoofdstad  van  h e t overkw artier Gelre 
onder de H absburgers, in  het m idden  van  de ne­
gentiende eeuw  al niet veel m eer over w as en hij 
spreekt zelfs van  een onbedu idende en  berooide 
stad .9 Deze opinie heeft lang de visie op he t Roer­
m ond van  het m idden  van  de negentiende eeuw  
bepaald . Jos.Th. C uypers daaren tegen  had  in  een 
beschouw ing  over het Roerm ondse kunstleven  in 
de negentiende eeuw  al opgem erk t da t zijn vader 
begon in  een dankzij de industrie  econom isch ople­
vend  R oerm ond.10 Deze industrië le  opleving is be­
schreven door G.C. Linssen. Hij w ees in  zijn onder­
zoek naar de econom ische on tw ikkeling  van  N oord 
en  M idden  L im burg op de R oerm ondse textiel- en 
pap ierindustrie  in  he t tw eede en derde kw art van 
de negentiende eeuw .11 R oerm ond w as zelfs, na 
H aarlem  en  Tilburg, de derde textielstad van  N e­
derland. De industrie  in  R oerm ond w as onder het 
Belgische bew ind  to t stand gekom en en h ad  ook 
een opleving van  andere am bachten  en van  de h an ­
del to t gevolg. N a de afscheiding van  (het geïndus­
trialiseerde) België w aren  U trecht en Delft plaatsen 
w aar de N ederlandse fabrikanten  h u n  p roducten  
konden  tonen. De Roerm ondse industrië len  gaven 
acte de presence. O ok aan  de drukbezochte w ereld­
tentoonstelling  van  L onden  in  1851 nam en  ver­
schillende L im burgse industrië len  deel. D it w as 
aanleid ing om  ook de w ereld ten toonstelling  te 
Londen  in  1851 nader te bekijken voor deze studie. 
De belangrijkste textielfabrikanten in  Roerm ond, 
Feldm an en Claus, h ad d e n  ho n d erd en  m ensen in 
dienst: in  h u n  fabrieken en  als thuisw erkers. Claus 
w as enige tijd lid  van  de gem eenteraad. Hij steun-
6 Van der Plas 1995, 578. 9 Van Rijswijck 1951, 369.
7 Alberdingk Thijm 1855, 277; Brom 1933, 185; 10 Jos.Th. Cuypers 1932, 346. 
Hoogewoud/Kuyt/Oxenaar 1985, 10; Van Hellenberg 11 Linssen 1969, hoofdstuk 2, met name 61-65. 
Hubar 1997, 57.
8 Gijsen 1968 hoofdstuk 2; Pey 1993, 116-128.
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de de liberale onderw ijspolitiek  van  koning W illem
II, w at gunstig  u itpak te voor de stedelijke onder­
w ijsinstellingen. D at w aren  tussen  1840 en 1850 een 
goed functionerende stedelijke lagere school onder 
le id ing  van  tw ee A m sterdam se onderw ijzers; een 
a theneum opleid ing  aan  he t 'K oninklijk Kollegie' en 
tw ee tekenscholen. In d it verhaal zijn de tekenscho- 
len van  belang, m aar aan de zijlijn speelt he t al in 
1843, door toenm alig  apostolisch vicaris Paredis, 
gestichte grootsem inarie mee, d a t in  R oerm ond ge­
vestigd  w as. De beide onderw ijzers, enkele profes­
soren van het grootsem inarie en geïn teresseerde 
burgers h ad d e n  een leesgezelschap opgericht. Ver­
schillende leden w aren  reeds lid van  de Société Dra­
matique, het Roerm ondse toneelgezelschap dat al 
van  1835 dateerde. Beide gezelschappen w aren 
reeds door N issen genoem d die zelfs een bloem le­
zing sam enstelde van  he t literaire leven in  de 
negentiende eeuw  in  R oerm ond.12 Rond 1850 w as 
er sprake van  een kleine concentratie van beelden­
de kunstenaars, die de m oeite w aard  is om  nader 
in  d it verband  te bezien. In hoofdstuk  I is vervol­
gens p laats ingeru im d  voor biografische gegevens 
van  de hoofdrolspelers w ier nam en  aan he t eerste 
atelier verbonden  w aren: de beeldhouw er Georges, 
textielfabrikant S toltzenberg en architect Cuypers. 
U it he t levensverhaal van  Stoltzenberg blijkt dat 
zijn naam  aan m aar liefst drie ateliers verbonden  
was. S toltzenbergs rol w erd  door G. Brom in 1933 
u ite rst negatief gezien: 'd e  m am m on m et w ie Cuy- 
pers onder een dak  m oest (!) verkeren '. A lleen al 
deze u itsp raak  m aakte n ieuw sgierig  naar zijn le­
vensw andel. In 1850 trad  de beeldhouw er Ed.Fr. 
Georges u it U trecht bij S toltzenberg in  d ienst en 
vestigde zich m et zijn gezin m etterw oon in  Roer­
m ond, hopende op een langdurig  en zakelijk ge­
zien v ruchtbaar verblijf in  de b isschopsstad. Hij 
w as opgeleid  aan de A m sterdam se Academ ie, 
w aar de 'b ee ldhouw er des K onings' Louis Royer 
hoofddocent was. W aarom  verliet Georges eigen­
lijk al zo snel w eer R oerm ond en liet hij niet een
12 Nissen 1989, toneel en lezen; Nissen 1986, bloemlezing.
13 Kramm 1857; De Stuers 1897; Brom 1933; Van Hövell tot
Westerflier 1968; Rosenberg 1972; Linssen 1974; Hooge-
soort van  erfenis achter? O pleiding en  vorm ing van 
de architect P.J.H. C uypers w aren  u ite raard  reeds 
onderw erp  van  verschillende studies.13 G ezocht is 
naar n ieuw e gegevens die h e t begin  van  C uypers ' 
loopbaan  als architect en bouw kund ige en h e t to t 
stand  kom en van  het atelier w at m eer reliëf zouden  
geven. H ier viel bijvoorbeeld te denken  aan  de post 
van  stadsarchitect van  Roerm ond, die C uypers eni­
ge jaren  bekleedde. O ok leek he t van  belang  de 
ach tergronden  van  C uypers ' fam ilieleden als vader 
en  broers eens w at nader te bekijken. Tot slot is er 
in  he t eerste hoofdstuk  aandacht voor de w erk­
plaats die de drie firm anten  in  het leven riepen: het 
atelier G eorges/C uypers/S to ltzenberg .
In he t tw eede hoofdstuk  is een poging  gedaan  de 
letterlijke om geving van  he t atelier in  kaart te b ren­
gen. Er w aren  al direct handelscontacten  m et 
Frankrijk, D uitsland  en  België. D it gegeven w as 
een gerede aanleid ing de ach tergronden  van  de in­
ternationale m ark t voor kerkinrichting  te verken­
nen. In heel W est-Europa deed zich na 1815, na het 
congres van  W enen en  de vorm ing  van  'E uropa ', 
een herste l voor van  de katholieke kerk  als insti­
tuu t. H et in  1806 tussen  de paus en N apoleon  ge­
sloten concordaat m aakte vrije geloofsuitoefening 
voor katholieken w eer mogelijk. K erkgebouw en, 
die door de Franse legers in  een tam elijk ru ïneuze 
toestand  w aren  achtergelaten, w erden  herste ld  en 
er w erden  w eer n ieuw e kerken gebouw d. De haus­
se in  kerkenbouw , gepaard  aan een interactie tus­
sen politieke en econom ische factoren, w as van  in­
vloed op de on tw ikkeling  van  de neogotiek.
H oew el vóór 1850 de stijlvraag in  architectenkrin- 
gen aan  de orde van  de dag w as, bleek voor kerken 
de neogotische stijl reeds een serieuze optie.14 Op 
haar b eu rt w as deze bouw stijl ingebed in  een alge­
m enere belangstelling voor de m iddeleeuw en  en 
w as deze schatplichtig aan  he t 'archeologisch ' on­
derzoek naar gotische kathedralen . O ud h eid k u n d i­
ge genootschappen, kerkelijke gezagsdragers en 
landelijke en  plaatselijke overheden  nam en  initia-
woud/Kuyt/Oxenaar 1985; Van Leeuwen 1995; Pey 1993; 
Van Hellenberg Hubar 1997; Delhey/Jacobs 2000.
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tieven voor restauraties.15 V erslaggeving, m eningen 
en richtlijnen vonden  een w eerslag in  periodieken. 
G. G erm ann baseerde in  1974 h ierop  zijn ideeënge­
schiedenis van  de neogotische bouw stijl in  W est 
Europa. In he t spoor van  G erm ann is gezocht naar 
u itsp raken  over h e t kerkinterieur, m eubels en beel­
den, die in  deze verhelderend  zouden  zijn.
De w erkzaam heden  in  he t atelier w aren  al na 
tw ee jaar om vangrijk. O pdrach ten  stroom den b in­
nen. S toltzenberg en zijn boekhouder betaalden  
m et regelm aat loon u it aan de w erknem ers. H et 
atelier w as rian t gehuisvest, in  een voor N ederland  
un iek  gebouw . H et vervoer naar de opdrach tgever 
w as geregeld, evenals de aanvoer van  m aterialen. 
Een dergelijk g root bedrijf m oest het hebben van 
een stabiele leiding en  een betrouw bare financiële 
basis. En om  groot te blijven d iende de organisatie 
goed te lopen. Een u iteenzetting  betreffende deze 
zaken is in  het derde hoofdstuk  te v inden  w aarin  
ook de productie  in  de begintijd  beschreven w ordt. 
H et zoeken naar beelden en m eubels startte vanu it 
de actuele situatie van  de n ieuw e en gerestau­
reerde kerken, landhuizen, pastorieën  en w oon­
hu izen  u it P. C uypers ' eerste periode, to t ca. 1865. 
H et w as m ogelijk te vergelijken aan  de h an d  van 
gedocum enteerde stukken. Een volgende 
inform atiebron w aren  m ededelingen  in  brieven.16 
C uypers h ad  op pap ier in  fraaie z innen  en beelden­
de bew oord ingen  aan  J.A. A lberdingk Thijm heel 
w at m edegedeeld  over he t atelier. Thijm, voor 
C uypers in  eerste instantie een 'beroem d poëet aan 
de Stilsteeg te A m sterdam ',17 w as op zijn b eu rt in
de brieven zakelijk. Brieven schreef C uypers 
eveneens aan zijn tw eede echtgenote A ntoinette 
A lberdingk Thijm, daar hij na 1860 voortdurend  
reisde tussen  in  aanbouw  zijnde projecten. Zij had 
h e t 'schrijfw erk ' van  haar echtgenoot en de boek­
h oud ing  op zich genom en.
In tw ee bijlagen zijn feitelijke gegevens onder­
gebracht. De personen  die in  he t atelier w erkten  
konden  dankzij een Lijst Werklieden geïdentificeerd 
w orden. N iet alleen zijn de beeldhouw ers opgeno­
m en, die deels al door P. Thoben w aren  beschre­
ven, m aar ook al de w erknem ers m et een andere 
beroepsachtergrond , zoals de schilders en schrijn­
w erkers. In de tw eede bijlage is per jaar van  ont­
staan  de im m ense productie  gerangschikt.
H et bekijken en  inventariseren  bracht m e to t heel 
andere constateringen dan  die van  G erard  Brom. 
De zaken die ik  opspoorde, boden  door verge­
lijkingen houvast voor u itsp raken  over vorm ­
geving. N iet alleen w as he t w erk  in  gips en  steen 
van  een hoog niveau, ook van  de vele hou ten  beel­
den, he t snijw erk en de hou ten  m eubels w as het 
peil verbluffend hoog. H et is h ier de p laats de tekst 
te onderschrijven over C uypers in  Levens en werken 
der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhou­
wers, graveurs en bouwmeesters van  K ram m  in 1857. 
De vele veertien- en vijftienjarigen die ik in  de Lijst 
Werklieden aantrof, verw ijzen in d erd aad  naar de 
'oefenschool'. H et grootse optim ism e in  'een  toe­
vloed van  w erk, van  w ijd en zijd ' (een u itspraak  
over he t atelier in  1857, da t een van  de topjaren 
b leek te zijn) w as volledig  gerechtvaardigd.
14 Bloomfield/Forster/Reese 1992, gebaseerd op H. 
Hübsch' traktaat uit 1828 In welcher Stil sollen wir bauen. 
Aangevuld met reacties van de Duitse tijdgenoten Wieg­
mann, Rosenthal, Wolff en Bötticher en een tweede trak­
taat van Hübsch uit 1847.
15 Pey 1993 passim; ook Peeters 1979, 96 en Peeters 1985, 
68.
16 Brieven: KDC Archief Thijm, inv.nr. 2425 Cuypers aan 
Thijm 1854-1881; NAi Archief Cuypers inv.nr. S50 144 en 
145 Thijm aan Cuypers 1854-1864; Idem, inv.nr. S48 125, 
126 en 127 Cuypers aan Antoinette Cuypers-Alberdingk 
Thijm 1859-1869.
17 NAi Archief Cuypers, aantekening in potlood in Cuy- 
pers' handschrift op de eerste brief van Thijm dd. 28-8 
1854.

HOOFDSTUK I WAT ERAAN VOORAF GING
1 ROERMOND CIRCA 1850
In 1850 telde Roerm ond, gelegen aan de m onding 
van  de Roer in  de M aas (afbeelding 2) en een van 
de m iddelgro te steden van  N ederland , circa zeven­
du izend  inw oners. Vanaf het tw eede kw art van  de
negentiende eeuw  w as de bevolking gestaag ge­
groeid en  overschreed in  het laatste kw art de tien- 
du izend .1 De m uren  om  de stad  w aren  al aan  het 
einde van  de achttiende eeuw  afgebroken en er 
w aren  'w andelingen ' op aangelegd.2 De straten  
w aren  ru im  en de hu izen  b reed  en diep  m et dikke
Roermond vanaf de Maaskade, J.A. van der Drift 1855, olieverf op doek, huidige verblijfplaats onbekend. Op de voor­
grond het niet meer bestaande veerhuis voor Helwegen, door P. Cuypers uit 1852.
2
1 De grens van tienduizend werd in 1877 overschreden, 2 Roermond ca. 1850: Van Hövell tot Westerflier 1968, 55-
GAR Gemeenteverslag 1877; voor het aantal in 1850 CBS 77; Hekker/Van Voorden 1981; Van Bree 1982, 17-52. 
Volkstelling 1859; ook Linssen 1969, 61-62.
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m uren  en kleine ram en  en voor het m erendeel ge­
schilderd of gestuct in  lichte kleuren. H uizen  van 
baksteen zag m en nauw elijks. De tu inen  achter de 
hu izen  w aren  ruim . Er w as een garn izoen  gelegerd 
dat niet alleen vertier bracht, m aar ook goed w as 
voor een behoorlijke om zet van  goederen  en  dien­
sten. Zoals in  iedere stad  in  de Zuidelijke N eder­
landen, w aren  er ook in  R oerm ond verla ten  en 
deels vervallen  gebouw en van  vele kloosters en 
kloostertjes aanw ezig; im m ers in  he t derde kw art 
van  de achttiende eeuw  w aren, op last van  het 
O ostenrijkse bestuur, de kloosters grotendeels ver­
laten  en  verjoegen de m aatregelen  van  N apoleon 
ook de laatste kloosterlingen. Van het voorm alige 
C isterciënzerinnenklooster w as een deel als zieken­
hu is en kazerne in  gebruik. De kerk  van  dit kloos­
ter, het M unster, w as reeds door M ongé onder 
N apoleon  I als m onum ent der 2e klasse aange­
m erkt. H et w as na tw ee opknapcam pagnes w eer 
voor de ered ienst bestem d. A an de inzet van  het 
gem eenteraadslid  en tevens lid  van  de provinciale 
staten  van  L im burg, Karel Sim on de V lodrop 
(1771-1847), in  sam enw erking m et de verm ogende 
kunstverzam elaar Balthazar M eyer (1754-1830), 
w as een herinrich ting  van  het in terieur van  dit 
'g edenkstuk  van  o udheid ' te danken  (afbeelding 
4).3 In de tw aalfde-eeuw se koepelkerk  m et een kla- 
verb lad transep t en  apsis, een inpand ige galerij en 
een w estw erk, bevond  zich het b ijzondere dubbel- 
graf van  de graaf van  Gelre, G erard IV en zijn echt­
genote M argaretha van  Brabant, beiden  rond  1230 
overleden. De tw eede herstelcam pagne tussen  1841 
en 1844 h ad  alles te m aken  m et de plechtige intocht 
(1842) van  apostolisch vicaris J.A. Paredis (1795­
1886). Er w as toen al bew ust en m et ijver naar 
gestreefd, volgens notaris, d ichter en  o udheidkun­
dige Charles G uillon (1811-1873), 'd eze  kerk  in­
w endig  to t den  o uden  bouw stijl zoveel mogelijk 
te rug  te brengen ', zoals hij no teerde in  Almanak van
3
De noordwestzijde van de Munsterkerk, Alexander 
Schaepkens 1840, litho. Collectie Stedelijk Museum Roer­
mond.
het Arrondissement Roermond van  1844.4 Enige jaren 
later reikte G uillon de Brusselse auteur A.G.B. 
Schayes m ateriaal, dat w il zeggen eenzelfde be­
schrijving m aar nu  vergezeld van  een g ravure van 
de Roerm ondse M unsterkerk, voor d iens architec­
tuurgesch iedenis van  België (sic).5 De g ravure was 
naar een van  de litho 's van  de M aastrichtse teke-
3 Venner 1990, 47-50; ook Pey 1993, 393.
4 In de jaarlijks verschijnende Almanak van het Arrondisse­
ment Roermond stond in 1844 (z.p.) een geschiedschrijving 
van de Roermondse Munsterkerk, de middelste in een 
reeks die verder bestond uit een geschiedenis van de
stad Roermond en een opsomming van de Roermondse 
bisschoppen.
5 Onder de tekst met de illustratie in Schayes 1849, 50 
stond Ch. Guillons naam.
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naar Alexander Schaepkens, die al rond 1840 van 
de M unsterkerk twee aanzichten gemaakt had (een 
is te zien op afbeelding 3). Meer hierover in een 
van de volgende paragrafen, om dat ze als voor­
beelden in de stadstekenschool gebruikt werden. In 
1841 was door koning W illem II tijdens zijn bezoek 
aan de nieuwe provincie Limburg, een subsidie 
van f  4.000,- toegezegd waarvan de jaarlijkse rente 
voor het onderhoud van het M unster zou dienen.
In 1850 was in de apsis de oude w andopbouw ge­
reconstrueerd, wat ondermeer inhield dat de raam ­
openingen weer opengebroken en beglaasd wer­
den.
Het oude barokaltaar verdween en een nieuw al­
taar in 'Byzantijnse stijl' deed zijn intrede, naar een 
ontwerp van de toenm alige stadsarchitect P. Cuy- 
pers.
Het voorm alige Kartuizerklooster was in 1843 
door apostolisch vicaris J.A. Paredis (1795-1886) 
vrijwel m eteen na zijn benoem ing in gebruik geno­
men als grootsem inarie.6 De Christoffelkerk deed 
dienst als parochiekerk voor de katholieken. Dit 
was een laatgotische hallenkerk met fraaie inte- 
rieurstukken zoals een zeer hoog, zestiende-eeuws 
sacramentsaltaar en een zestiende-eeuwse, gesne­
den houten preekstoel met een sierlijke beelden­
groep (uit de oude M inderbroederskerk afkomstig). 
De katholieken m aakten het grootste deel der be­
volking uit. De protestanten kerkten in de voorm a­
lige M inderbroederskerk. De kleine Joodse ge­
meenschap, die uit 150 personen bestond, 
onderhandelde met de gem eente over een pand 
voor gebedsruimte en scholing.7
De stedelijke overheid, conservatief-liberaal van 
signatuur, w eerspiegelde de stedelijke elite: adel, 
notabelen, industriëlen en redelijk gegoede mid­
denstand. Over het algemeen was m en koningsge­
zind, nu sedert 1839 de provincie Lim burg officieel 
bij N ederland hoorde. Het w elvaartsniveau was, 
op enkele uitzonderingen na, niet hoog. Ook de 
adel beschikte slechts over een klein besteedbaar 
inkomen. Na de invoering van de nieuwe gemeen-
4
Zijaltaar van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Elsloo met de 
schildering van Maria-ten-Hemel-Opneming, Hendrik 
Linssen 1829, olieverf op doek. De schildering behoorde 
oorspronkelijk bij het voormalige Maria-altaar van de 
Munsterkerk te Roermond en was een opdracht van Balt­
hazar Meyer.
tewet in 1851 was het aantal w ethouders gestegen 
van drie naar vijf en bestond het gemeentebestuur 
uit de arts C. Leurs, burgem eester, Jhr. Nic.Ferd. 
M ichiels van Verduynen, de papierfabrikant Fr.J. 
Burghoff, horlogem aker en tevens controleur van
6 Gijsen 1968, 228.
7 Vriendelijke mededeling (1999) van de heer Jac.
Lemmens te Sittard die onderzoek doet naar de Joodse
Gemeenten in Limburg 1600-1945.
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de waarborg van gouden en zilveren werken 
Joh.Fr. Nijs en de notarissen G.Ch. Guillon en J.A. 
Dirix. Burghoff en Guillon waren ook lid van de 
Kamer van Koophandel die reeds vanaf de oprich­
ting in 1829 onder het voorzitterschap stond van de 
belangrijkste textielfabrikant van de stad, Philip 
Claus.
De kapitaalkrachtige ondernemers waren in het 
begin van de eeuw uit het naburige Duitse Rijnland 
naar Nederland, in casu Roermond, 'eiland van 
godsdienstvrede',8 overgestoken. Voor de vestiging 
van fabrieken bood de ligging van Roermond aan 
de Maas en het kleinere riviertje de Roer gunstige 
voorwaarden. De wollen stoffenfabriek van Claus, 
in feite een voortzetting van de aloude lakennijver­
heid, lag aan een molen op de Roer; er werkten 
ongeveer zestig personen. Claus had daarnaast de 
beschikking over de productie van ongeveer drie­
honderd thuiswerkende wevers die wol en katoen 
verwerkten. Roermond kende nog vier textiel­
fabrieken waaronder twee ververijen. In het bedrijf 
van Feldmann werkten tweehonderdvijfentwintig 
personen in het fabrieksgebouw aan weefstoelen. 
Zijden garen werd van cocons gehaald in de 
fabriek van Jacobs.
Linssens overzicht van industrie in Midden en 
Noord Limburg in de negentiende eeuw noemt 
Roermond na Haarlem en Tilburg de derde textiel­
stad van Nederland, echter zonder de (kleine) zij- 
deverwerking te noemen. Alle fabrieken waren ge­
baat bij de ijzer- en kopergieterij van Giesbers, die 
vijftig (!) personen in dienst had, in 1851 zelfs tach­
tig volwassen personen en tien kinderen.9 De pa­
pierfabricage was in 1850 in handen van Burghoff 
en Magnée. In hun fabriek aan de Roerkade waren
toen reeds drie stoommachines in bedrijf. Er werk­
ten meer dan honderdveertig personen. Behangsel­
papier werd bedrukt bij J. Hendriks die voor de 
binnenlandse markt werkte en tien volwassenen in 
dienst had. In 1843 waren er nog de behangsel- 
drukkerijen van vader en zoon Joannes en Henri 
Cuypers. In 1851 waren deze opgegaan in het be­
drijf van Hendriks.10
In het oostelijk stadsdeel aan de Zwartbroek- 
straat, grenzend aan de fabrieken aan de Roerkade, 
woonden de arbeiders met hun gezinnen. Aposto­
lisch vicaris Paredis had in 1845 aan enkele Zusters 
van Liefde uit Tilburg gevraagd een gratis school 
voor de armen op te zetten. Paredis had hiertoe 
herberg De Zon aangekocht en laten verbouwen.11 
De latere biograaf van Paredis, zijn ambtsgenoot 
mgr. J.M. Gijsen, merkt op dat de armoede in het 
midden van de negentiende eeuw in Roermond 
geen schrijnende vormen aannam, maar vermeldt 
bijvoorbeeld de stichting van de gratis school niet.12 
In 1854 zou een nieuw schoolgebouw verrijzen, ge­
bouwd door stadsarchitect Pierre Cuypers.13 Rond 
1850 was de stedelijke lagere school de grootste 
school van de stad, maar deze was niet geheel gra­
tis. Deze school profiteerde van de ondernemers in 
het stadsbestuur die op goed onderwijs aandron­
gen. Vanaf 1820 werd de school geleid door Rudol- 
phus Pieters en zijn broer Jan, beide uit Amster­
dam afkomstig. Voortgezet onderwijs kende de 
stad in de vorm van het Koninklijk Kollegie. Een 
liberale geestelijke, Aug. Rossié, stond aan het 
hoofd en de liberale onderwijspolitiek van Willem I 
indachtig had hij het godsdienstonderwijs niet ver­
plicht gesteld. De invloedrijke liberale textielfabri­
kant Philip Claus gaf er enige tijd handelsreke-
8 Citaat naar Pey 1993, 150.
9 GAR Archief van het Gemeentebestuur 1800-1933, 
inv.nr. 4290 Opgave Fabrieken 1851; ook GAR Gemeente­
verslag 1851; Linssen 1969, 112 vv (geen zijdeverwerking 
genoemd).
10 GAR idem, nr. 674 Patentregisters, Opgave Patentge- 
rechtigden 1843; voor de papier- en textielindustrie ook 
Van Bree/Hansen/Peters 1989 (12).
11 GAR idem, nr. 1084 Bewaarschool. De zusters begonnen 
in 1845 in Roermond, Roermonds Markt en Aankondigings- 
blad 1845, nr.78.
12 Gijsen 1968, 213.
13 GAR Topografische verzameling E.112, ontwerpteke­
ning. Zie ook verderop, in de biografie van P. Cuypers.
De school van de Zusters van Liefde werd als een particu­
liere onderneming gezien waarin de stad voor de helft 
van de kosten bijdroeg.
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nen.14 Aan het Kollegie werd tekenles gegeven 
door de kunstschilder Hendrik Linssen. Deze gaf 
eveneens tekenles aan de stadstekenschool voor 
jonge ambachtslieden, vier maal in de week en op 
zondag. Naast de stadstekenschool was er de te- 
kenschool voor jonge arbeiders van Carolus Nico­
las.
De landadel en de heren van stand becommen­
tarieerden politieke en economische zaken in drie 
sociëteiten. Het Journal de Limbourg uit Maastricht, 
na 1854 voortgezet als Courrier de la M euse en Het 
Handelsblad  uit Amsterdam werden er gelezen. Er 
bestond een jaarlijkse Almanak van het A rrondisse­
ment Roerm ond  en wekelijks verscheen het gedrukte 
Roermonds M arkt en Aankondigingsblad. Na 1855 
waagden de drukkers Romen en Timmermans zich 
aan de uitgave van dagbladen. Dilettantistische 
kunstbeoefening vond op grote schaal plaats: er 
was een filharmonisch gezelschap, een toneelgroep 
de 'Société Dramatique' en verschillende zangko­
ren. Sinds 1843, toen jonge leraren van het door 
apostolisch vicaris Paredis in het leven geroepen 
grootseminarie hen passend stedelijk vertier zoch­
ten, kende Roermond een leesgezelschap: 'Utile 
Dulci'.15
Tussen Maastricht en Venlo liep een verharde 
weg die langs Sittard en Roermond ging. Maas­
tricht was reeds per spoor met Antwerpen verbon­
den en vanaf 1853 met Aken. De kwaliteit van de 
bevaarbare Maas was na de aanleg van de Zuid- 
Willemsvaart (1837) afgenomen, want in de zomer 
stond er weinig water. Voor het vervoer van goe­
deren vanuit Roermond naar België, deels een af­
zetgebied voor textiel, was dit nadelig. Gedurende 
lage waterstanden voeren de stoombootdiensten 
tussen Luik en Venlo niet.16
Een vergelijking met Venlo, eveneens aan de 
Maas gelegen en met een ongeveer gelijk inwoner-
tal, valt nadelig uit voor de laatste stad. Industrie 
mocht rond 1850 in Venlo nog geen naam hebben. 
Hoewel de tollen op de Maas waren opgeheven, 
bood de waterweg daar maar weinig impuls voor 
de handel. De drukkerij van de Wed. Bontamps 
was al sinds de achttiende eeuw befaamd maar had 
een kleine personeelsbezetting.17 Lager onderwijs 
werd nauwlettend door de geestelijkheid in de per­
soon van de behoudende deken Schrijnen in de ga­
ten gehouden. Het middelbare college stelde na de 
eerste klassen vrijwel niets voor, zodat het in feite 
neerkwam op voortgezet lager onderwijs. Zowel 
lager als middelbaar onderwijs kreeg van de stads­
regering nauwelijks of geen subsidie.18 Natuurlijk 
waren er een harmonie en verschillende zangkoren 
en de aanwezigheid van het garnizoen zorgde ook 
hier voor toneelvoorstellingen, maar een eigen ge­
zelschap werd pas aan het eind van de eeuw opge­
richt evenals een letterkundig genootschap. De te- 
kenschool voor jonge ambachtslieden verkeerde in 
een malaise omdat de stad ook hier de noodzaak 
van financiële steun niet inzag. Er was evenwel ook 
een particuliere tekenschool, van de schilder Theo- 
door Sax die les gaf aan de kinderen, jongens zo­
wel als meisjes, van welgestelde burgers. De kinde­
ren van de werkende stand mochten ook deze 
school, op zondag, bezoeken. De kunstschatten in 
de Venlose Martinuskerk (middeleeuwse beelden, 
altaren en schilderijen, mogelijk een Rubens) waren 
iets aanzienlijker dan die van de gezamenlijke 
Roermondse kerken. Vóór 1850 kende Venlo enige 
tijd een museum; hiertoe was een aparte ruimte in 
het stadhuis ingericht met archeologische objecten 
en schilderijen uit de collectie van Jüster. In 1847 
werd alles echter aan de heer Hermans van het 
Noord-Brabants Genootschap verkocht.19
14 Van de Laarschot 1985, 159. Gijsen 1968, 214 gebruikt de 
term 'invloedrijke liberalen' voor de industriëlen te Roer­
mond, na 1840.
15 GAR Afd. IV-9, Archief Utile Dulci; hiervoor ook Nissen 
1986, 317-320.
16 Fabrieken en wegen: Jappe Alberts 1974 dl.2, 213-291.
17 Linssen 1969, 60.
18 Verkuylen 1990.
19 Kunst en cultuur in Venlo in de negentiende eeuw: 
Schatorjé 1990.
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1.1 De stadstekenschool
De stadstekenscholen waren instellingen voor 
tekenonderwijs geïnitieerd tijdens de regering van 
Willem I in 1817 en bedoeld als aanvullend onder­
wijs voor jonge handwerkslieden, naast het werken 
bij een baas.20 Het Koninklijk Besluit van 13 april 
bepaalde ondermeer dat 'in alle steden van het Rijk 
wier geringe bevolking dit niet verhindert [...] tee- 
kenscholen zouden worden opgericht waar de 
jeugd en handwerkslieden zich gratis konden be­
kwamen in de beginselen van de teekenkunst en de 
bouwkunde'. In de grotere steden zouden teken­
academies voortgezet en uitgebreider onderwijs 
verzorgen in tekenen, bouwkunde, meetkunde en 
perspectief. In 1829 wees een nieuw Koninklijk Be­
sluit nogmaals op het belang van de stadsteken- 
scholen. Het vakkenpakket werd uitgebreid met 
het tekenen van de bouworden en ornamenten en 
er werd een onderscheid tussen nuttige en beelden­
de kunsten aangebracht. Op het eerste KB werd in 
Roermond niet gereageerd, het inwonertal was te 
gering. In 1830 was er het initiatief van de schilder 
Hendrik Linssen tot oprichting van een stadsteken- 
school dat echter op niets uitliep. De onduidelijke 
politiek toestand in Limburg, dat Belgisch bleef, en 
pas in 1839 een Nederlandse provincie werd, 
maakte dat pas in 1843 de stadstekenschool opge­
richt werd. Vanaf die tijd kende de school een 
bloeiend bestaan. In geen enkele studie over de 
Nederlandse negentiende-eeuwse stadstekenscho- 
len wordt deze echter genoemd.21
De Roermondse tekenschool werd in 1851 uitge­
breid en ondergebracht in het voormalige Peniten- 
tenklooster. Daar zou ze, met enige onderbrekin­
gen, tot de opheffing in 1905, gehuisvest blijven.22 
Vóór de uitbreiding werden de resten van de 
kloosterkerk afgebroken. Vermoedelijk is het pa­
neel van de hand van Hendrik Linssen toen ge-
5
Ruïne van de H.-Geestkerk, onderdeel van het Penitenten- 
kloostercomplex en voormalige parochiekerk, Hendrik 
Linssen 1843, olieverf op doek. Collectie Stedelijk Muse­
um Roermond.
maakt, met de sfeervolle voorstelling van de ruïne 
van deze kerk, de H.-Geestkerk, tot de Franse tijd 
parochiekerk, (afbeelding 5). Naast het geven van 
lessen manifesteerde Linssen zich als een zeer 
kundig en gewaardeerd schilder van portretten, 
romantische landschappen en stadsgezichten. Bij 
de herinrichting in 'Byzantijnsche stijl' van het koor 
van de Munsterkerk in 1850 schilderde Linssen, in 
samenwerking met Pierre Cuypers en diens broer 
Henri, op het koorgewelf een blauwe grond met 
gouden sterren en op de zwikken van de schei-
20 Blonden 1931, 175; Linssen 1983, 11; Martis 1990, 20-24.
21 Welten 1960; Meppelink 1961; Goudswaard 1981; Martis
1990. Een eerste publicatie over de Roermondse stadste-
kenschool: Linssen 1983.
22 Linssen 1983, 13 gaat uit van een vestiging van de te- 
kenschool in het Koninklijk Kollegie (Jezuïtenstraat). Hier 
waren de lessen voor de leerlingen van het KK. De jonge 
arbeiders volgden de lessen in oude Penitentenklooster, 
zie Van Hövell tot Westerflier 1968, 59.
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bogen engelen m et geheven vleugels.23 Linssens 
populariteit in Roerm ond was groot. Na zijn pen­
sionering in 1861 liep het aantal leerlingen van 
honderd naar vijfentachtig terug, ondanks de aan­
leg van gaslicht in dat jaar.24 Er werd een nieuwe, 
eveneens in Antwerpen opgeleide Roermondse 
kunstschilder tot directeur benoemd, Clement 
Schreurs (1820-1911), en een betaalde hulpleraar.25
1.2 F.H. Linssen, Roermond-Antwerpen-Parijs
François Henri (Hendrik) Linssen (1806-1869), de 
eerste leraar en directeur van de Roermondse 
stadstekenschool, was in Roerm ond geboren en 
volgde er lager onderwijs en de Latijnse School, en 
tussen 1825 en 1828 de Koninklijke Academie van 
Antwerpen.26 Hier waren niet alleen Alexander en 
Theodoor Schaepkens uit M aastricht zijn medestu­
denten, ook de Haagse schilder Jan Adriaan van 
der Drift. In dit relaas treden zij nog meermalen 
°p .
De Academie dateerde uit de zeventiende eeuw 
en werd in het begin van de negentiende eeuw on­
der de bezielende leiding van de schilder W illem 
Herreyns (1743-1827) en diens leerling en latere op­
volger M atthieu van Bree (1773-1839) nieuw leven 
ingeblazen.27 Herreyns en Van Bree zagen het grote
23 De nieuwe uitmonstering van de Munsterkerk was 
reeds onderwerp van verschillende beschouwingen: Van 
Hellenberg Hubar 1992, 240-241; Pey 1993, 393-395; Van 
Leeuwen 1995, 50; Schiphorst 1998, 104-105.
24 GAR Gemeenteverslagen 1861 en 1862.
25 GAR Idem, 1861. Clement Schreurs was tussen 1840­
1845 in Antwerpen, zijn resultaten waren matig: KASKA, 
Inschrijvingsregister 1840 winteroefening levend model, 
idem 1843, 1844, 1845 en Palmares 1845: de zesde prijs 
voor Tekenen en Schilderen naar de Antieken. Mogelijk 
was de hulpleraar Johan Peters. Aan het Bisschoppelijk 
College, waar Cl. Schreurs ook de lessen van Linssen 
overnam; was Peters tweede tekenleraar, hij had de M.O.- 
akte. In het Gemeenteverslag van 1881 een tweede leraar,
G. Rammers, voor de bouwkundige afdeling.
26 Biografische gegevens Hendrik Linssen: Jos.Th. Cuypers 
1932, 335 en 346; Scheen 1981, 317; Nissen 1982 en Van
belang in van onderwijs aan jonge arbeiders en 
richtten voor de Academie een tekenschool op het 
lagere niveau in. Verpoest en M artis wijzen erop 
dat in 1817 de organisatie van de Antwerpse Aca­
demie voorbeeld was voor de nieuwe wettelijke 
bepalingen in het Verenigd Koninkrijk om trent het 
onderwijs aan de tekenscholen.28 In Antwerpen 
werd vanaf dat jaar Rijkssubsidie verleend. De stad 
zelf droeg ook aan de Academie bij, evenveel als 
het Rijk. Dat garandeerde het voortbestaan van de 
vier disciplines schilder-, beeldhouw, bouw- en 
graveerkunst.29 M atthieu van Bree publiceerde zijn 
tekenlessen in Leçons de dessin en Cahiers d'Etudes, 
1818 en 1820, die decennia lang in het tekenonder­
wijs gebruikt zouden worden.
Linssen was een leerling van Van Bree; hij beëin­
digde zijn studie in 1828 maar deed geen eindexa­
men. Hij behaalde een tweede prijs voor Levend 
M odel en een eerste voor Ontleedkunde.30 Hij ves­
tigde zich in zijn geboorteplaats als portretschilder 
en 'peintre d'histoire', en begon met het geven van 
tekenlessen. De verm ogende Roerm ondse kunst­
verzam elaar M eyer bestelde kort voor zijn dood 
een M aria-ten-Hem el-Opnem ing en schonk dit aan 
de Munsterkerk, vanwaar het in 1850 weer verhuis­
de naar de nieuwe kerk van Elsloo (afbeelding 4). 
Linssen schilderde voor de M unsterkerk ook een 
altaarstuk, m et de H. Fam ilie.31 In 1830 verwisselde
Hellenberg Hubar 1997, 425-433.
27 Lampo 1995, 91.
28 Verpoest 1984, 104 ; Martis 1990, 20. Koning Willem I 
had de Raad van de Academie benaderd inzake de ont­
wikkeling van de nationale nijverheid. De directe aanlei­
ding voor het KB van 1817 was het verzoek tot goedkeu­
ring van de Antwerpse Academie voor een nieuwe 
reglement.
29 Verpoest 1984, 72-74; Martis 1990, 22; Lampo 1995, 14. 
De Rijkssubsidie bedroeg jaarlijks f 4.000,-, de stad Ant­
werpen droeg ieder jaar Bfr 14.000,- bij (omgerekend het­
zelfde bedrag).
30 KASKA Jaarverslagen 1825-1828, Verslag der plegt van 
de uitdeeling der jaarlijkse prijzen.
31 Venner 1990, 330. Voor de H. Familie ook: J.Th. Cuypers
1932, 346. Dit werk bevindt zich niet meer in de
Munsterkerk en kon helaas niet opgespoord worden.
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hij Roerm ond voor Parijs, een besluit dat m ogelijk 
door de Belgische afscheiding ingegeven was, maar 
hierover is niets m et zekerheid te zeggen.32 Hij 
schreef zich in aan de Ecole des Beaux Arts en ex­
poseerde verscheidene m alen op de Salon met por­
tretten en historieschilderingen. M ogelijk is het 
portret van een jongem an in een landschap uit 
1832, nu in de Collectie van het Stedelijk Museum 
te Roermond, er één van.33 Er waren contacten met 
andere Nederlandse kunstenaars, zoals met de be­
roemde Arij Scheffer (1795-1858). In Parijs trad 
Linssen in het huwelijk, maar zijn echtgenote over­
leed spoedig na de geboorte van een dochter.
In 1843, toen Roerm ond besloot 'een tekenschool 
op te rigten, wendde men zich aan den heer Lins- 
sen te Parijs en droeg hem  de directie der school 
op '.34 De m otieven van de stadsbestuurders kwa­
m en niet alleen voort uit de wettelijke verplichting, 
maar waren zeker ook gelegen in het besef 'dat de 
beoefening der teekenkunst onm isbaar is voor allen 
die zich op de uitoefening van eenige tak van nij­
verheid w illen toeleggen', zoals enige jaren nadien 
in een betoog van de Bredase tekenleraar C.C. 
Huysm ans in De Gids was te lezen.35 De stad be­
taalde Linssen een salaris van ƒ 100 per jaar en stel­
de een woning beschikbaar in het oude Penitenten- 
klooster. Zeer w aarschijnlijk heeft Linssen bij die 
gelegenheid de ruïne van de kerk van het oude 
complex, de H.-Geest die nog als parochiekerk 
dienst had gedaan, op doek vastgelegd (afbeelding 
5). In de niet vervallen ruim tes van dit complex 
waren niet alleen de tekenschool, maar tevens de 
stads lagere school en de w oningen van de onder­
wijzers ondergebracht.36 De leerlingen stroomden 
toe, waarbij de vestiging van lagere school en te-
32 Jos.Th. Cuypers 1932, echter zonder bronvermelding. 
Van Giersbergen 2003, 32-38 doet verslag van Nederland­
se schilders in Parijs tussen 1833 en 1835, waarbij Hendrik 
Linssens naam niet voorkomt.
33 Een reproductie op het omslag van Van 
Bree/Hansen/Peters 1898 (8); ook Van Hellenberg 1997, 
431 laat het zien.
34 De stadstekenschool en F.H. Linssen: GAR Archief van 
het Gemeentebestuur 1800-1933, nr. 782 Teekenschool; 
GAR Gemeenteverslagen 1852-1869.
kenschool in één gebouw niet anders dan gunstig 
was. Het eerste jaar waren er circa honderd leer­
lingen. Hoewel deze aantallen niet al te strict geno­
men dienen te worden, valt op dat in M aastricht, 
dat vier maal (!) zoveel inwoners had als Roer­
mond, het aantal leerlingen van het stadstekenin- 
stituut slechts zeventig bedroeg. Hier was de 
school niet gratis, alleen van de allerarm sten werd 
geen bijdrage gevraagd.37 Maar vanaf 1842, toen 
Alexander Schaepkens (1815-1899) leraar werd, 
steeg het leerlingaantal, tot circa honderd. In 1866 
moest de tekenschool van M aastricht het veld rui­
men voor de Burgeravondschool voor werkende 
jongeren, waar ook tekenen een van de vakken 
was. In Roermond bleef de stadstekenschool ook 
bestaan na de oprichting van het Bisschoppelijk 
College in 1851, de opvolger van het Koninklijk 
Kollegie. Ook na de oprichting van een Rijks HBS 
in 1866 verdween de tekenschool als zelfstandig 
functionerende onderwijsinstelling niet uit Roer­
mond.
In zijn verslag voor de gouverneur van de pro­
vincie schreef Linssen in 1845: '[...] er werden vele 
geoefende ambachtslieden, tekenaars ja zelfs schil­
ders afgeleverd. Eene openlijke tentoonstelling van 
de voortbrengselen heeft reeds vorig jaar op het 
stadhuis plaatsgehad. De kosten dezer school wor­
den geheel uit de stadskas betaald, het onderwijs is 
kosteloos'. Ook de tekeningen die op de teken- 
school van het Koninklijk Kollegie gemaakt wer­
den, waar Linssen ook de lessen gaf, werden jaar­
lijks geëxposeerd in het stadhuis.38 Voor de 
scholieren van het Koninklijk Kollegie was de 
tekenschool een keuzevak. Tussen 1840 en 1845 
was Pierre Cuypers een van die leerlingen en volg-
35 Citaat: Huysmans 1853.
36 GAR Bevolkingsregisters 1850-1860. Het adres was met 
de kadastrale kaart 1843 te localiseren als het oude Peni- 
tentenklooster; voor deze locatie ook Lucas 1994, 50.
37 Voor Maastricht: Blonden 1931, 181 en 184; Evers 1990,
26 en 31.
38 Roermonds Markt en Aankondigingsblad 1847, nr. 3 en
1848, nr. 31 berichten over de examens en de tentoonstel­
ling van tekeningen in het stadhuis.
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de de tekenlessen én die van de avondschool, wat 
voor hem drie middagen, vier avonden en de zon­
dagochtend betekende. Bij het lesgeven assisteer­
den 'vrijwilligers', een van deze was in 1845 P. 
Cuypers.39
1.3 Tekenmethodes en tekenvoorbeelden
Linssen, in Antwerpen en Parijs opgeleid, maakte 
gebruik van de 'zuidelijke methodes': de teken- 
methodes van Van Bree uit Antwerpen, van Bruno 
Renard uit Doornik, en indien de modellen voor­
handen waren, van de methode van de Parijse ge­
broeders Dupuis. De methode Van Bree borduurde 
voort op oudere methodes die uitgingen van het 
natekenen van delen van het menselijk lichaam. 
Van Bree liet dit doen in rechte, schematische lij­
nen. De tweede afdeling van de lessencyclus was 
gereserveerd voor bouwkundig en machine- 
tekenen.40 In de cursus van Renard was er aandacht 
voor ornamenten. Het gemeenteverslag van 1866 
gaf een toelichting waaruit valt af te leiden dat Van 
Bree's Leçons de dessin inclusief de tweede afdeling 
'de beginselen van regtlijnig, bouwkundig en 
machine teekenen' gebruikt werd. o o k  bleek dat 
de draadmodellen en gipsvormen van kubussen, 
kegels en bollen die bij de methode Dupuis hoor­
den niet altijd voorhanden waren, zodat van deze 
methode afgezien moest worden. Er moeten ook 
Duitse lesvoorbeelden geweest zijn en Duitse bla­
den met gravures en litho's van monumentale ge­
bouwen. De catalogus bij de tentoonstelling ter ge­
legenheid van de honderdste jaardag (1980) van de 
voltooiing van de Keulse Dom liet daarvan iets 
zien: vele gravures, litho's en houtsneden van de 
Dom in de gedachte utopie of net als in de bestaan­
de toestand bekroond met de karakteristieke schui­
ne spits van een in de zestiende eeuw achtergelaten 
bouwkraan. Deze prenten waren al vanaf het twee­
de kwart van de eeuw verschenen. In 1846 ver-
6
Geometrische modellen, voorbeelden voor tekenscholen 
ca. 1850, afmetingen 8 x 10 cm. Collectie GAVenlo.
39 De lessen en uren: GAR Gemeenteverslag 1863; Cuypers 40 Zie ook Van Hellenberg Hubar 1997, 425; een uitge- 
als hulpleraar: De Stuers 1897, 190. breide toelichting over Van Bree's methode Van Giers-
bergen 2003, 28-29 en vv.
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De Munsterkerk te Roermond gezien op de achterzijde, Alexander Schaepkens 1840, litho. Collectie Stedelijk Museum 
Roermond.
scheen te M ünchen Album mittelalterlichen Kunst 
van G.G. Kallenbach, een verzam eling van zestig 
afbeeldingen van kapitelen, kandelaars, ornament- 
lijsten, oxalen en orgelkassen uit Duitse, Franse en 
Engelse kerken.41 Keulen en Düsseldorf waren cen­
tra waar drukwerk èn gipsm odellen om na te teke­
nen verkrijgbaar waren. In het Cuypersarchief be­
vinden zich enkele pakketten Duitse voorbeelden 
uit 1860.42 Maar ook plaatselijke drukkerijen gaven 
eenvoudige tekeningen uit, op handzaam  klein 
form aat papier gedrukt (afbeelding 6).
In het tekenschoollokaal hingen losbladige voor­
beelden en iedere leerling beschikte over een blad 
om na te tekenen. Maar behalve de genoemde 
voorbeelden beschikte de Roerm ondse stadsteken- 
school vanaf de start in 1843 over afbeeldingen van 
de Munsterkerk. Eén van deze, het zicht op de 
noordwestzijde, is al afgebeeld (afbeelding 3) in het 
begin van dit hoofdstuk. Van de tweede, de kerk 
gezien op het klaverbladkoor en de noordzijde, is 
de bew erking tot een te gebruiken voorbeeld voor 
de tekenschool te reconstrueren. De litho's van
41 Kallenbach 1846.
42 NAi Archief Cuypers, S32 en 33, op karton geplakte
platen (10 x 15 cm.) van Henzel te Stuttgart met meetkun­
dige projecties, gewelven en houtconstructies.
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De Munsterkerk, naar Alexander Schaepkens, boven: toegeschreven aan J.A. van der Drift ca. 1843, GA Maastricht Topo­
grafische collectie. Onder: gravure van de Munsterkerk naar de litho van A. Schaepkens, toegeschreven aan J.M. Dionisy, 
in Schayes 1849, L'Histoire de l'Architecture en Belgique, met een beschrijvende tekst van notaris G.Ch. Guülon.
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Alexander Schaepkens, die meer historische gebou­
wen in de provincie Lim burg getekend had, waren 
door de gouverneur van de provincie per brief aan­
bevolen bij Hendrik Linssen.43 In de voor de teken- 
school geprepareerde en te gebruiken uitvoering 
werd het gebouw als het ware vrijwel geïsoleerd 
van de om geving en werden de sfeervolle scha­
duwpartijen achterwege gelaten (afbeelding 8).44 
Wie deze als tekenvoorbeeld bruikbare litho maak­
te is niet bekend, maar behalve de Roermondse 
stempelsnijder en graveur Jan M ichiel Dionisy die 
meer eenvoudige stadsgezichten vervaardigd had 
(ook litho's) kom t J.A. van der Drift in aanmer­
king.45 Van D ionisy's hand is w aarschijnlijk de 
gravure van de M unsterkerk naar Alexander 
Schaepkens' voorbeeld in L'Histoire de l'architecture 
en Belgique van A.G.B. Schayes te Brussel (1849), bij 
een tekst van notaris en oudheidkundige G.Ch. 
Guillon (afbeelding 8). Voor Van der Drift is het 
belangrijkste argument de kwaliteit van de litho. 
Van der Drift woonde in 's-Gravenhage, had inte­
resse in de grafische technieken en was in 1828 ge­
lijk met Hendrik Linssen in Antwerpen. Op zowel 
Dionisy, Van der D rift (die naar Roerm ond ver­
huisde) als Guillon kom en we nog terug. Het ge­
bruik als tekenvoorbeeld van de M unsterkerk in de 
stadstekenschool is op te maken uit een feestelijke 
weergave van de kerk met vlaggen versierd, ter ge­
legenheid van de inhuldiging van de apostolisch 
vicaris mgr. J.A. Paredis. De tekening was van de 
veelbelovende leerling van de tekenschool van 
Linssen, Pierre Cuypers.46 Details uit de M unster­
kerk als karakteristieke driepasbogen en geringde 
pijlertjes zien we terug in vroege kerkm eubels door 
atelier C uypers/Stoltzenberg waaruit ook op te 
maken valt dat het gebouw als tekenvoorbeeld
43 GAR Archief van het Gemeentebestuur 1800-1933, nr. 
782 Teekenschool, een brief dd. 25-7 1845.
44 De anonieme litho van de Munsterkerk bevindt zich in 
GAM Topografisch Historische Atlas, Roermond nr. 474.
45 Dionisy: Venner 1995; Van der Drift: Camps 1981.
46 GAR Topografische verzameling C.6.
47 GAR Archief van het Gemeentebestuur 1800-1933, nr.
782 Teekenschool; Linssen 1983, 13; de schilderijen-
diende voor leerling meubelm akers die de stads- 
tekenschool bevolkten. Gezien het bovenstaande 
lijkt het aannem elijk dat er van de St.-Christoffel- 
kathedraal soortgelijke afbeeldingen circuleerden. 
Er zijn er echter geen bekend, niet van Schaepkens, 
niet van Dionisy en niet van Van der Drift.
1.4 De tekenschool van C.L. Nicolas
De stadstekenschool van H endrik Linssen was niet 
de enige in Roermond. Carolus Leonardus (Charles 
of Karel) Nicolas (1784-1856), kunstschilder, huis- 
of decoratieschilder en eigenaar van een beschei­
den collectie schilderijen, had ook een teken- 
school.47 Hij was in Roerm ond opgegroeid in een 
kunstzinnige fam ilie; ook een van zijn broers, W il­
lem, stond als 'verver' te boek. Carolus genoot als 
kunstschilder enige verm aardheid in de streek en 
had opdrachten van particulieren en van kerken.48 
Hij en zijn tweede echtgenote M aria Barbara Rei­
chenberger uit Eupen (B.) nam en met glasgravures 
deel aan de tentoonstelling in Brussel in 1830. Haar 
werk werd met een bronzen medaille bekroond.49 
M ogelijk dat M aria Barbara haar kundigheden ook 
in de tekenschool praktiseerde. Deze bestond vanaf 
1835 en werd voornam elijk bezocht door betalende 
leerlingen uit de ambachtelijke stand. Er werden 
platen en voorbeelden gehanteerd wat uit het vol­
gende blijkt: Carolus vroeg in 1842 een bijstand aan 
de stad in de kosten van materiaal en boeken. Bij 
deze aanvraag gaf hij aan wie zijn school bezoch­
ten: werklieden, zoals tim m er- en schrijnwerkers, 
steenhakkers en m eubelm akers.50 Zeer w aarschijn­
lijk gebruikte hij, evenals dat later op de stadste- 
kenschool het geval was, de voorbeelden uit de
collectie van Nicolas: Venner 1990, 331 en 342.
48 Van Ruyven-Zeman 1996, 203.
49 GAR Archief van het Gemeentebestuur 1800-1933, nr. 
676 Tentoonstellingen, de brief die de ontvangst van de 
medaille bevestigde.
50 GAR idem, nr. 782 Teekenschool, brief dd. 19-1 1842. 
Huysmans 1853, 588-589 noemt eveneens deze beroepen 
en voegt huisdecoratieschilders eraan toe.
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De Munsterkerk met vlaggen versierd ter gelegenheid van de inhuldiging van de apostolisch vicaris J.A. Paredis, bis­
schop van Hirene en toekomstig bisschop van Roermond, Pierre Cuypers 1842, potlood en waterverf. GA Roermond To­
pografische verzameling.
methodes van Van Bree en Renard.51 Helaas w ei­
gerde de stad de gevraagde ƒ 75. M en hanteerde 
strikt het principe dat het Koninklijk Besluit voor­
schreef: de leraar m oest een getuigschrift van een 
Academie kunnen overleggen. Concurrentie met de 
gratis stadstekenschool was niet vol te houden 
voor de bejaarde man. De school van Nicolas heeft 
zeker in een behoefte voorzien toen er nog geen
stadstekenschool was. Carolus' echtgenote heeft, 
vanaf 1846, eveneens enige jaren een school gehou­
den, voor meisjes. De lessen bestonden uit taal en 
rekenen en 'vrouw elijke handw erken'.52 Mogelijk 
waren de voorbeelden uit Carolus' collectie afkom­
stig.
Zoon Frans Nicolas (1823-1894) zou gedeeltelijk 
in de voetsporen van zijn ouders treden. Ook hij
51 Van Giersbergen 2003, 194 geeft aan dat dit de meest 52 Roermonds Markt en Aankondigingsblad 1846, nr. 32; 1848,
algemeen gebruikte methodes waren in de eerste helft van nr. 36 en 1849, nr. 38 vragen naar aanmeldingen van leer­
de eeuw; ook Van Rheeden 1989, 16 ev. lingen en aankondigingen van het begin van de lessen.
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vroeg stedelijke ondersteuning: een studiebeurs 
voor de Academie van Am sterdam . Ook deze aan­
vraag werd negatief beoordeeld wat echter samen­
hing met een voorw aarde in het beurzenfonds dat 
slechts hoger onderwijs in de zuidelijke provincies 
voor steun in aanm erking kwam .53 Frans Nicolas 
heeft elders naar een opleiding gezocht en waar­
schijnlijk in België of het Rijnland kennis gemaakt 
met glasateliers. Het is ook m ogelijk dat het M aas­
trichtse bedrijf in gebrandschilderd glas (van de ge­
broeders Cartisser), hem  de m ogelijkheid van een 
leertijd bood. Hij startte in 1855 in Roermond met 
het vervaardigen van gebrandschilderd glas en was 
de grondlegger van het zeer succesvolle glasatelier 
Nicolas, dat tot 1939 in Roerm ond zou blijven be­
staan.54 In 1846 vervaardigde hij een geschilderd 
portret van zijn beide ouders aan een tafel, waarop 
een vaas met bloem en staat, w aarvan Carolus er 
een in de hand heeft. Barbara heeft een boekje vast, 
tussen de bladzijden steekt haar rechter wijsvinger. 
De com binatie van bloem  en boekje was niet toe­
vallig: de natuur als voorbeeld en goddelijke inspi­
ratie in de kunst.
1.5 Lezen, literatuur en muziek
Roermond kende reeds in het tweede kwart van de 
negentiende eeuw pluriforme uitingen van amateu­
ristische kunstbeoefening. Binnen dit georgani­
seerd deelhebben aan cultuur bespeuren we niet 
alleen vertegenwoordigers van de stedelijke elite, 
nu valt ook de naam van textielhandelaar Fr. Stolt- 
zenberg. De 'liefhebbers' waren in tegenstelling tot 
de 'beroeps', die werkzaam  waren in de beeldende 
kunsten, verenigd in gezelschappen waar gelezen 
werd, toneelgespeeld en muziekbeoefend. In 1835 
was het toneelgezelschap 'Société D ram atique', in
53 GAR Archief van het Gemeentebestuur, nr. 789 Schone 
Kunsten, brief dd. 5-6 1847 en Afd.IV 79 Beurzenstichting 
Joh. de Lovignano-Peregrinus Vogels 1819-1979.
54 Van Ruyven-Zeman 1996, 199 en 203. In een necrologie 
werd hij 'self-made' genoemd.
55 Schillings 1976, 11; Nissen 1990, 310-311.
de volksmond 'den dram atiek' geheten, opge- 
richt.55 De directeur van het Koninklijk Kollegie, de 
Jezuïet August Rossié was het m eest prominente 
lid. o o k  op zijn school werd toneel gespeeld. o p  
het program m a stonden dram a's, blijspelen en 
kluchten. In verschillenden rollen fungeerden scho­
lieren, ook in de vrouwenrollen. In 1840 werd deze 
praktijk door kapelaan Boermans, tevens secretaris 
van Apostolisch Vicaris Paredis, in een preek ver­
oordeeld. Het toneelgezelschap wijzigde op dit 
punt het beleid echter niet.56 M ogelijk was dit inci­
dent de aanleiding tot de oprichting in 1843 van 
een w at rustiger vrijetijdsbesteding in gezelschaps- 
verband: een leesgezelschap: 'U tile D ulci'.57 De 
beide onderwijzers van de stedelijke lagere school 
werden lid, Rudolphus Pieters (1795-1844) die zelf 
verschillende schoolboeken had geschreven en zijn 
broer Jan (1805-1885), een verdienstelijk dichter. 
Apostolisch Vicaris Paredis bekleedde de voorzit- 
tersplaats en zijn secretaris Boermans was penning­
meester. D aarnaast waren er twee leraren van het 
Koninklijk Kollegie lid, W agenaar en Fixm er en de 
principaal Aug. Rossié. o o k  vier jonge kapelaans, 
de kerkm eester van de M unsterkerk W. Bongaerts, 
burgem eester P. Petit (hij bekleedde de burgem ees­
terspost tot 1849), gem eenteraadslid, schoolopzie­
ner en kunstverzam elaar Karel Sim on de Vlodrop, 
bierbrouw er Seipgens, papierfabrikant Burghoff, 
textielhandelaar François Stoltzenberg, de notaris­
sen G.Ch. Guillon en G. Cornelis en stadsarchivaris 
J.B. Sivré. M edisch dokter C. Leurs, burgemeester 
vanaf 1849, en apotheker L. Pitaffe sloten de leden- 
rij. Van Sim on de Vlodrop en van notaris Guillon 
was bekend dat zij naast een kunstverzam eling ook 
een aardig gevulde bibliotheek bezaten. Hun bei­
der verzam elingen beeldende kunst kom en nog 
verderop in dit hoofdstuk ter sprake, in de para­
graaf over de Roermondse kunstenaars.
56 Nissen 1990, 311-316.
57 GAR Afd. IV-9 Archief Utile Dulci, ledenlijsten, lijsten 
boeken en tijdschriften, leenbriefjes. Over de ontwikkeling 
van het leesgezelschap ook Nissen 1986, 317-320. Utile 
Dulci was het eerste leesgezelschap in de provincie 
Limburg.
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Frontispies dichtbundel De Lelie, P. Cuypers 1858, litho. In 
de bisschopsstaf die de rand vormt vele vormen (van de 
negentiende-eeuwse uitvoering) van laatmiddeleeuws 
penwerk met banderollen, lelies, klimopblaadjes en bloe­
metjes, om een stadssilhouet met de stedenmaagd geflan­
keerd door twee uitstromende kruiken, de Maas en de 
Roer.
Circa vijftig boeken en verschillende periodie­
ken circuleerden onder de leden van 'U tile Dulci', 
waaronder de Brusselse com pilatie van Revue des 
deux mondes uit Parijs en Revue Catholiques, receuil
réligieux, philosophique, scientifique, historique et litté­
raire uit Leuven. Uit W armond kwam, van het se­
minarie en onder redactie van professor C. Broere, 
De Katholiek, die in 1842 voor het eerste verscheen 
(afbeelding 82), en uit Grave Catholieke Nederlandse 
stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkun­
de van Joh. Le Sage ten Broek. W at minder serieuze 
en lichtere kost boden De Honingbij, het Leeskabinet 
en de Uitspanningslectuur. Berichten uit Duitsland 
waren voorhanden in H istorisch-politische Blätter fü r  
das katholische Deutschland en nieuws uit Engeland, 
daar in Roermond geen Engels werd gelezen, in de 
eveneens uit Brussel afkomstige Franstalige samen­
vatting van Revue Brittanique.
In 1851 stierf het leesgezelschap een stille dood. 
Vier auteurs, Henri Pieters (1829-1864), zoon van 
de inm iddels overleden hoofdonderwijzer Rudol- 
phus Pieters, Emile Seipgens (1837-1896), fervent 
lid van 'den dram atiek' en de beide kantoorbedien­
den Antoine Scheen en Antoine Schieffer richtten 
'D e Lelie' op, een leesgezelschap met 'w erkende', 
dus schrijvende leden. In 1858 gaven ze een bundel 
met vijfenveertig gedichten uit, geïllustreerd met 
een titelpagina van P. Cuypers (afbeelding 10).
Hier was de Roermondse Stedenm aagd voorge­
steld, gezeten in een middeleeuwse, houten zetel, 
tegen een achtergrond van het stadssilhouet. Pen­
werk, als in de marges van m iddeleeuw se blad- 
randillustraties, om lijstte de voorstelling. Fr. Stol- 
tzenberg was lid en het erelidm aatschap was voor 
de Antwerpse dichter Jan van Beers en de Am ster­
damse dichter en letterkundige J.A. Alberdingk 
Thijm. De vier Roerm ondse auteurs plus Michaël 
Smiets en Jan W illem Brouwers, twee seminarie- 
leraren, organiseerden in 1862 een m uziek- en 
poëzieavond in de atelierruimte van Cuy- 
pers/Stoltzenberg, toen in Am sterdam  plannen ge­
m aakt werden voor een gedenkteken voor Von- 
del.58 J.W . Brouwers hield een feestrede, Henri 
Pieters droeg zijn lange gedicht 'A an Vondel' voor, 
maar P. Cuypers' echtgenote Antoinette stal de 
show met liederen. De opbrengst van de avond 
was bestem d voor het op te richten standbeeld
58 Nissen 1986, 24-25.
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voor Vondel. J.W. Brouwers had al een bundel met 
gedichten van Vondel samengesteld en van een in­
leiding voorzien, waarbij P. Cuypers wederom een 
titelpagina tekende, met een medaillonportret met 
eikenloof en vier stadssilhouetten, van Keulen, 
Rome, Antwerpen en Amsterdam.59
In 1855 werden twee dagbladen opgericht: De 
Roermondenaar, die al snel opging in De Volksvriend, 
uitgaves van boekdrukker Timmermans, en de 
Maas- en Roerbode van drukker en uitgever Jan Ja­
cob Romen. De laatste krant was de spreekbuis van 
de 'clericalen', de 'liberalen' uitten hun opinies in 
De Volksvriend. Vrijwel meteen werden de kolom­
men het toneel van een fervente woordenstrijd 
over het voortgezet stedelijk onderwijs. Aposto­
lisch Vicaris Paredis had in 1851 (na het overlijden 
van Rossié) het Koninklijk Kollegie weten te ver­
werven en een strenger regime ten aanzien van 
godsdienst doorgevoerd.60
De Koninklijke Harmonie van Roermond was al 
vóór 1830 opgericht.61 Het gezelschap telde tussen 
de vijftien en twintig muzikanten die onder leiding 
van een dirigent oefenden, uitvoeringen gaven en 
aan concoursen deelnamen (afbeelding 11). Fr. 
Stoltzenberg speelde klarinet en viool. In 1830 trok 
de Harmonie naar Brussel en nam succesvol aan 
een concours deel. Fr.Ch. Stoltzenberg was een van 
de leden, en in zijn levensbeschrijving komt deze 
gebeuretenis nogmaals ter sprake. De schilder Hen­
drik Linssen vervulde in 1847 een bestuursfunctie 
als secretaris en bewerkstelligde dat P. Cuypers een 
kiosk kon bouwen voor de Tuin der Harmonie, 
langs de Roer; zie hiervoor verderop in dit hoofd­
stuk de biografische gegevens van P.J.H. Cuypers 
en daarbij afbeelding 32. De stad had voor de kiosk 
een subsidie beschikbaar gesteld. Mogelijk ver­
strekte secretaris Linssen ook een tweede opdracht 
aan de al eerder genoemde Jan Michiel Dionisy,
59 J.W. Brouwers, Joost van den Vondel. Dichtwerk, met le­
vensbeschrijvende, karakterschetsende en letterkundige aantee- 
keningen, Roermond, ter drukkerij van J.J. Romen, 1861, 
'vercierd met eene plaat door J.H.P. (sic) Cuypers', met 
dank aan de heer O. Nienhuis, GAR.
60 Van Rijswijck 1951.
voor een zegelstempel met compositie van voorna­
melijk blaasinstrumenten.62 De ontvangst in 1845 
na de terugkeer van de muzikanten per raderboot 
uit 's-Hertogenbosch alwaar een boogschutterscon- 
cours was opgeluisterd, legde Dionisy vast in een 
litho (afbeelding 11).
Vanaf 1837 bestond er een Stedelijke Muziek­
school, net als de Stadstekenschool door de stad 
gefinancierd. Een tweede muziekgezelschap werd 
rond 1855 in het leven geroepen, het zangkoor 
'Echo der Maas'.63 Het was samengesteld uit werk­
nemers van atelier Cuypers/Stoltzenberg. Toen in 
1857 A. Didron uit Parijs in Roermond op bezoek 
was werd een serenade ten gehore gebracht die de 
Parijse gast tot tranen toe ontroerde; zie ook hoofd­
stuk II, 1.6. De benoeming tot Ridder in de orde 
van de Eikenkroon van 'kunstbroeder' beeldhou­
wer Leeuw, nadat deze een kunstig gesneden por­
tret van koning Willem III had vervaardigd, was 
wederom aanleiding tot een gezongen hulde door 
'Echo der Maas'.64 Er zijn nog enkele uitvoeringen 
van het koor bekend. Een liefdadigheidsvoorstel­
ling samen met de Harmonie in zaal Weustenraad, 
voor de vereniging Vincentius ä Paolo, bracht een 
grote som geld op. Mevrouw Antoinette Cuypers- 
Alberdingk Thijm droeg met haar gloedvolle alt­
stem in niet geringe mate bij aan dit succes. Om­
streeks 1870 gaf het koor in het nabij gelegen 
Heinsberg een uitvoering ter gelegenheid van de 
voltooide restauratie van de kerk.
1.6 Schilderijenverzamelaars en beeldend
KUNSTENAARS
In het tweede kwart van de negentiende eeuw 
werden in Roermond drie verzamelingen van 
beeldende kunst geveild. In deze paragraaf is
61 Van Beurden 1896; Smeets 1950.
62 Venner 1995, 3.
63 Van Beurden 1896, 44 ev.
64 Idem; Nissen 1982, 78 en Van Hellenberg Hubar 1997, 
436-437.
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Het Philharmonisch Gezelschap. Onder: de deelnemers aan het 
muziekconcours te Brussel in 1830, F. Stoltzenberg links. Boven: 
gezicht op de Maas met de aankomst van de muzikanten in 1845 
na een concours in 's-Hertogenbosch, J.M. Dionisy, litho. Beide uit 
Smeets 1950, Gedenkboek der Harmonie.
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aandacht voor deze kunstverzam elingen en, daar 
er werk van eigentijdse Roermondse kunstenaars 
toe behoorde, ook voor de kunstenaars: een laatste 
facet van de stedelijke kunst- en cultuurbeoefening.
Het opheffen van de kloosters aan het eind van 
de achttiende eeuw was aanleiding tot de verkoop 
van hun bezittingen, waaronder daar aanwezige 
schilderijen.65 Dit was naar alle waarschijnlijkheid 
een welkome aanvulling, m ogelijk betekende het 
zelfs de start van enkele collecties. De verzameling 
van de al genoemde Jan Balthazar Meyer, die er 
een groot en ruim  huis aan de M unsterstraat mee 
had ingericht, kwam  na zijn overlijden in 1830, on­
der de hamer. Het grote aantal religieuze onder­
werpen kan nauwelijks anders dan aan het voor­
malige kloosterbezit te danken zijn. Een van de 
topstukken was een H. Fam ilie van Titiaan en een 
Geboorte van Christus van Breughel.66 Toch waren 
er ook schilderijen met boerengezelschappen als 
onderwerp en interieurs: van een alchem ist en een 
schildersatelier. Daar M eyers bezit verschillende 
werken van Hendrik Linssen telde, ligt het voor de 
hand te veronderstellen dat M eyer meer werken 
van stadsgenoten aangekocht had. De contacten 
met Cuypers sr. zouden m ogelijk geleid hebben tot 
de aankoop van diens boerengezelschappen en be­
roepen, m isschien de alchem ist en het schildersate- 
lier.67
Een volgende verzam elaar was Petrus J. Petit 
(1748-1827), die zijn collectie verdeeld had over zijn 
drie buitenhuizen en de Roermondse woning aan 
de Steenstraat.68 Petit beoefende zelf ook het teke­
nen en schilderen, en zijn verzam eling om vatte be­
halve schilderijen een groot aantal gravures en 
m appen met tekeningen. Onder de gravures waren 
nam en als Rubens, Van Dijck, Rafaël en Rem­
brandt. De collectie werd in 1834 geveild en hoewel
65 Jos.Th. Cuypers 1932, 334.
66 Venner 1990, 324-332.
67 Cuypers sr. als schilder: Catalogus 1947; Van 
Bree/Hanssen/Peters 19S9 (12), 1S9, 193 en ook verderop 
in dit hoofdstuk, paragraaf 4, c.1.
68 Hij bezat een huis te Herten, St.-Odiliënberg en een hoe­
ve te Montfort: Venner 1990, 332.
fam ilieleden van Petit veel kochten waren ook de 
al genoemde tekenschoolhouder Carolus Nicolas 
en zijn broer W illem kopers.
De derde en laatste verzamelaar in deze reeks 
was de eveneens al eerder genoemde Karel Simon 
de Vlodrop (1781-1847). Hij bekleedde verscheide­
ne openbare functies en had samen met zijn broer 
Jozef en met J.B. M eyer in het begin van de eeuw 
het beheer uitgeoefend over de M unsterkerk en 
deze voor verder verval behoed. Zijn schilderijen- 
verzam eling was buiten Roermond bekend en zelfs 
in 1843 goed voor een bericht in het naslagwerk 
van Immerzeel, een verm elding die opviel.69 Onder 
de bieders van zijn 'fraaye verzam eling met zeer 
schoone stukken' die in 1849 onder toezicht van 
notaris Dirix verkocht werd, was de grootste koper 
drukker en boekhandelaar J.J. Romen. Hij verw ierf 
bijna de helft: vijfentwintig stukken. Rom en had al 
eerder van zich laten horen in veilingcatalogi, waar 
hij aanbood voor derden te bieden. Hieruit valt ook 
op te m aken dat in zijn boekhandel schilderijen, 
gravures en tekeningen uit veilingcollecties nog­
maals van de hand gingen.70
Onder de kopers van de stukken van Sim on de 
Vlodrop waren wederom  Carolus Nicolas en te­
vens de Roermondse schilder Peter Knarren (1826­
1869). Peter Knarren behoorde met de al genoemde 
Frans Nicolas, Frans Cuypers (1820-1866, een oude­
re broer van P. Cuypers), Henri Keuven (1820­
1856) en Clement Schreurs (1820-1911)71 tot een 
groep rond 1820 geboren Roermondse jongeren, 
(mogelijk) de eerste generatie die de stadsteken- 
school van H endrik Linssen bezocht. Frans Cuy­
pers en Henri Keuven ontvingen in 1845 een gelde­
lijke toelage om respectievelijk de Academie te 
Antwerpen en die te Brussel te bezoeken.72 Ook 
Schreurs bezocht Antwerpen; Keuven en Schreurs
69 Venner 1990, 337 noemt Immerzeel 1S43, S9.
70 Ook Venner 1990, 340 komt tot deze gevolgtrekking.
71 Catalogus 1947; Scheen 19S1.
72 GAR Archief van het Gemeentebestuur 1S00-1933, nr. 
7S9 Schoone Kunsten, Keuven ontving ƒ 60; voor Frans
Cuypers ook verderop in dit hoofdstuk, 3, c.1.
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keerden weer rond 1850 naar Roerm ond terug. 
Frans Cuypers was ongetw ijfeld de m eest getalen­
teerde maar ook de m eest rusteloze, hij was vóór 
1850 al in Noord-Am erika geweest en keerde daar 
ook naar terug. In 1846 was hij in M aastricht waar 
hij een eigen werk toelichtte, het opmerkelijke 
eigentijds religieus-historische doek met St. Serva­
tius en de aanreiking van de drinkbeker. Verderop 
in dit hoofdstuk, in de biografische schets van 
Pierre Cuypers, kom en Frans Cuypers en het merk­
waardige doek (afbeelding 30) nogm aals ter spra­
ke. Van de groep Roermondse schilders zijn tot nu 
toe helaas geen brieven of dagboeken bekend. Er 
zijn geen berichten over een manifest zoals de 
Kleefse schilder B.C. Koekkoek (1803-1862) wèl had 
uitgebracht, die in 1841 zijn succesvolle teken- 
school beschreef.73 Er rest dus niets dan een paar 
veronderstellingen. M isschien was het oude Peni- 
tentenklooster, het onderkom en van de Roermond- 
se stadstekenschool, een trefpunt. Gem eenschappe­
lijk was de interesse voor het portret en in iets 
m indere mate voor het landschappelijk en stedelijk 
schoon, zo gezegd de onderwerpen van Hendrik 
Linssen. Zij schilderden elkaar, de om geving en in 
opdracht portretten van de notabelen (afbeelding 
12 en 13). Keuven maakte naast potloodtekeningen 
van klassieke beelden schetsen in olieverf van die- 
ren,74 m ogelijk voor landschappen m et vee.
Dan was er nog de oudere generatie schilders: 
Carolus Nicolas, Joannes Cuypers (Cuypers sr., va­
der van Frans en Pierre Cuypers), graveur en stem­
pelsnijder Jan M ichiel Dionisy (1795-1859) en Jan 
Adriaan van der Drift (1808-1883).
Van der Drift,75 eveneens behorend tot de oudere 
generatie, was uit Den Haag afkomstig, en was ze­
ker niet op de bonnefooi in Roerm ond beland. Op­
m erkelijk is zijn rol van intermediair. Hij had in 
Den Haag het atelier van de schilder Andreas 
Schelfhout (1787-1870) bezocht, daarna de Acade-
12
Portret van Henri Keuven in zijn laatste levensjaar, Peter 
Knarren 1856, olieverf op doek. Collectie Stedelijk Muse­
um Roermond.
mie te Antwerpen76 en moet hier Hendrik Linssen 
gekend hebben, daar hij in 1828 de Academ ie mèt 
een diploma verliet en Linssen in dat jaar zónder. 
Het exam enw erk van de Hagenaar, een rivieren­
landschap met ruïne, was m et goud bekroond. Ar­
chitectuur was vaker een onderwerp zoals de Ge­
vangenpoort in zijn geboortestad, die Van der Drift 
wel tweem aal schilderde. In Den Haag werd hij lid 
van het genootschap Pulchri Studio en riep met R.
73 Naar De Bodt 1995, 22. Van Frans Cuypers bevindt er 
zich een brief uit New York dd. nov. 1849 in het NAi 
Archief Cuypers, S42 n. 50, vol goede raadgevingen aan 
zijn jongere broer.
74 Collectie Stedelijk Museum Roermond, inv. nrs. 3108­
3110.
75 J.A van der Drift: Catalogus 1947 en Camps 1981 (zon­
der paginanummers).
76 Camps 1981, z.p.
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Portret van mejufrouw Lebrun, Clement Schreurs 1850, 
olieverf op doek. Collectie Stedelijk Museum Roermond. 
De jongedame, Maria Franciska Lambertina Lebrun, toen 
zes jaar oud, woonde bij de ouders van de schilder in 
huis, ze kwam uit Brussel en bezocht een school voor 
lager onderwijs te Roermond.
Craeyvanger, L. Hardenberg en J. Weissenbruch de 
Haagse etsclub in het leven. Hendrik Linssen heeft 
hem op die grond vermoedelijk naar Roermond ge­
haald voor een litho van de Munsterkerk, in ieder 
geval was hij daar tegen het eind van de veertiger
jaren woonachtig. Hij had zijn intrek genomen in 
de woning van Cuypers sr.77 Dat er na 1850 contac­
ten waren met Pierre Cuypers was al bekend. Maar 
de aanwezigheid van Van der Drift heeft waar­
schijnlijk ook voor de kunstverzamelaars iets bete­
kend, zeker voor Karel Simon de Vlodrop. De Gou­
den Eeuw-imitaties van Andreas Schelfhout, Van 
der Drifts eerste leermeester, waren in iedere res­
pectabele negentiende-eeuwse kunstverzameling te 
vinden, zoals de Kleefse B.C. Koekkoek in zijn mé­
moires noteerde.78
Van der Drift was katholiek en zijn zeegezichten 
waren al in 1844 aanleiding geweest tot een lofzang 
van Pauwels Forestier (pseudoniem van J.A. Alber- 
dingk Thijm) in De Spektator.79 En dat was weer 
aanleiding tot kennismaking en zelfs vriendschap.80 
Van der Drift bracht Thijm op de hoogte van het 
bestaan van het Keulse Organ fü r christliche Kunst 
en legde contact met Aug. Reichensperger.81
De onderwerpen van zijn Roermondse werken 
waren stadsgezichten en de met kastelen en mid­
deleeuwse kerken gestoffeerde omgeving langs de 
rivier (afbeelding 15). Het panorama van afbeel­
ding 2 laat in fraaie belichting de Maas zien, het 
nieuwe veerhuis uit 1853 door stadsarchitect P. 
Cuypers, en de toren van de bisschopskerk, de St.- 
Christoffelkathedraal. Een tweede directe verband 
tussen Van der Drifts romantisch getinte land­
schappen en architectuur blijkt uit A. Wolters' be­
schrijving uit 1861 van de Wiro, Plechelmus en Ot- 
geruskerk te St.-Odiliënberg, geïllustreerd met een 
litho van Van der Drifts gezichten op de kerk. Er is 
in de uitgave een tweede illustratie, een tekening 
van P. Cuypers, met als titel 'de oorspronkelijke 
optrek van de oostzijde voorstellend'. De kerk 
heeft hier niet één maar twee torens en is ontdaan 
van de in de loop der tijd aangeslibde bijgebouwen 
(afbeelding 17).
77 Dit feit was al in Catalogus 1947 vermeld, ook GAR 
Bevolking 1850-1860.
78 De Bodt 1995, 22, 51, 103 en 128.
79 Camps 1981, z.p. Over Thijm en Van der Drift ook 
hoofdstuk II, 5.3.
80 Camps 1981 noemt een correspondentie vanaf 1844. In
de eerste brieven van Thijm aan Cuypers wordt ook Van 
der Drifts naam genoemd, NAi Archief Cuypers Brieven 
Thijm/Cuypers, brief dd. 28-8 1854 en 12-2 1855.
81 Zie de genoemde brieven in de vorige noot; ook Thijm 
kocht van Van der Drift, diens eigen werk en mogelijk 
ook van anderen.
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Joannes Cuypers 1840-1850: links een Herbergscène, olieverf op doek. Catalogus 1947, Roermondse schilders uit de 19e eeuw 
vermeldt 'naar Teniers'. Rechts Boekverkoper, olieverf op paneel, mogelijk naar Jan Luyken. Beide Collectie Stedelijk Mu­
seum Roermond.
15
Landschap in de omgeving van Roermond, met rivier en middeleeuwse architectuur, J.A. van der Drift ca. 1850, aquarel. 
Collectie Stedelijk Museum Roermond.
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Tweemaal gezicht op de Wiro- en Plechelmuskerk van St.-Odiliënberg, J.A. van der Drift. Een aquarel met de kerk uit 
1855 en hetzelfde onderwerp op litho als illustratie in Wolters 1861, Sint Odiliënberg. De aquarel: Collectie Stedelijk Mu­
seum Roermond.
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De Wiro- en Plechelmuskerk te St.-Odiliënberg, P. Cuy- 
pers, 1861, litho. Een weergave van de van de (vermeen­
de) oorspronkelijke toestand van de tiende- of elfde-eeuw- 
se kerk, illustratie in Wolters 1861, Sint Odiliënberg.
In 1849 was Jozeph Lücker (1821-1900) uit Kre­
feld in Roerm ond kom en wonen, die in zijn ge­
boorteplaats al bekendheid verw orven had m et his- 
torieschilderingen.82 Lücker heeft voor Stoltzenberg
gewerkt, m ogelijk schilderde hij kruiswegstaties. 
Over verder werk van Lücker rond 1850 is helaas 
niets meer bekend. W el was dat het geval met de 
reeds genoemde Clement Prosper Schreurs (1820­
1911), die in Antwerpen tezam en met Frans Cuy- 
pers de Academie volgde. Terug in Roerm ond gaf 
hij lessen aan de stadstekenschool en volgde later 
Hendrik Linssen op als directeur. U it een bewaard 
gebleven portret valt op te m aken dat Schreurs' 
schilderwijze, net als die van Frans Cuypers, vege- 
rig was - naar Rubens of Frans Hals, de idolen van 
de Antwerpse generatie die onder de flamboyante 
directie van Gustave W appers aan de Academie 
lessen volgde.
Een bescheiden rol in het culturele leven van 
Roermond speelde de graveur en stempelsnijder 
Jan M ichiel Dionisy (1795-1859). Hij had in het 
begin van de negentiende eeuw de Academies van 
Antwerpen en Brussel bezocht.83 M et gesneden ste­
nen, gem m en en intaglio's met portretten en histo­
rische motieven, had hij bekendheid verworven.
Hij bezocht m et zijn werk tentoonstellingen. Om te 
beginnen die te Brussel in 1830, daarna in de veer­
tiger jaren D en Haag en M aastricht. Hij bezocht 
zelfs de W ereldtentoonstelling te Londen in 1851 
met medaillons, stempels en cameeën (deze ten­
toonstelling ook in de volgende paragraaf). Vooral 
dit bezoek is in dit verband niet zonder betekenis, 
zoals nog zal blijken. De eenvoudige stadsgezich­
ten die hij tekende en graveerde waren traditioneel 
en niet van een bijzondere kw aliteit maar er waren 
wel kopers voor. Oudheidkundige en verzamelaar 
notaris G.Ch. Guillon (1811-1873) kende Dionisy's 
werk en was er vol lof over.84 Daar Guillon Dioni­
sy's gravure liet drukken (afbeelding 8), moeten 
ook aankopen van stenen en gem m en voor zijn 
kunstverzam eling85 niet uitgesloten worden.
82 Jos.Th. Cuypers 1932, 339, een 'Rüttli Schwur' en een 
Parade der Burgerwacht voor de voormalige Bockhalle.
83 Venner 1995: voor biografische gegevens over Dionisy. 
In Roermonds Markt en Aankondigingsblad 1848, nr. 50 een 
advertentie waarin Dionisy zijn kundigheden aanprijst,
'graveur op koper, ijzer, staal en steen' en zijn op tentoon­
stellingen verworven medailles opsomt.
84 Venner 1995, 3.
85 Van Hellenberg Hubar 1997, 37vv.; de nadruk ligt hier
op zijn boekenverzameling.
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2 TENTOONSTELLINGEN
Hoewel ook beeldende kunstenaars in het midden 
van de negentiende eeuw aan tentoonstellingen 
deelnamen, gaat hier de aandacht naar deelname 
van bedrijven. Via de industriëlen uit Limburg, 
met name uit Roermond, wordt ingezoom d op de 
Nederlandse tentoonstellingen voor nijverheid tus­
sen 1847 en 1852. Daar Stoltzenberg met een fa­
briek voor goudborduurwerk op kostbare zijden 
stoffen zijn intrede in de (religieuze) industrie 
deed, even later met een beeldhouwerij, is er spe­
ciaal naar textielbedrijven, zijdew erkende firma's 
en het aanbod van sculptuur en religieuze realia 
gekeken.
Tijdens het Verenigd Koninkrijk werd in 1820 
een tentoonstelling gehouden in Gent, de westelijke 
hoofdstad van het geïndustrialiseerde zuiden.86 De 
Roermondse industrie stond nog in de kinder­
schoenen en was er niet vertegenwoordigd. Maar 
vijf jaar later waren producten uit de textiel­
fabrieken van Feldm an en Claus in Haarlem te 
zien.87 In 1830 was het zuiden weer aan de beurt en 
werd de tentoonstelling in Brussel gehouden. Deel­
nemers konden op geldelijke steun van de over­
heid rekenen.88 Naar Brussel gingen niet alleen de 
Roermondse textiel- en papierfabrikanten. Ook ver­
schillende kunstenaars ondernam en de reis, zoals 
het echtpaar Charles Nicolas en M aria Barbara Rei­
chenberger en de stempelsnijder Jan M ichiel Dioni­
sy. De laatste liet een in steen gesneden portret van 
N apoleon zien. Textielfabrikant Engels uit Roer­
mond kreeg een zilveren medaille voor zijn kle­
dingstukken en mevrouw Nicolas-Reichenberger 
een bronzen medaille voor haar ingezonden glas- 
gravures.89
De afscheiding van België, die in 1839 ook voor 
Lim burg definitieve consequenties had, werd be-
86 De geschiedenis van de Algemene en Nationale Nijver- 
heidstentoonstellingen in Nederland, vanaf het begin van 
de negentiende eeuw: Eliëns 1990.
87 Linssen 1969, 97.
88 Eliëns 1990, 41 en 56.
treurd in kringen van industriëlen. Deelname aan 
tentoonstellingen was niet meer zo vanzelfspre­
kend. De Nederlandse regering stelde geen facili­
teiten beschikbaar. In de bijeenkom sten van de 
Kamers van Koophandel en Fabrieken in M aas­
tricht en Roermond werd daarover dan ook uitvoe­
rig gediscussieerd.90 Het exposeren bleef dus helaas 
voorbehouden aan de kapitaalkrachtige onderne­
mers. Na het succes van de Utrechtse tentoonstell­
ing in 1847 waar de Lim burgse fabrikanten op 
eigen kosten heen gingen, stelde de firma Bonhom­
me en Seydlitz te M aastricht gratis vervoer in hun 
stoomboten beschikbaar.
2.1 Utrecht 1847
Na de afscheiding van België vond in 1847 de eer­
ste tentoonstelling voor nijverheid plaats in 
Utrecht. De officiële titel luidde 'Voortbrengselen 
van Inlandsche N ijverheid en Kunst'. De organisa­
tie was in handen van de afdeling Utrecht van de 
Nederlandse M aatschappij voor N ijverheid en 
Handel. Industriëel vervaardigde producten wer­
den tezam en m et kunstwerken, schilderijen en 
beelden geëxposeerd. Alle provincies, inclusief de 
nieuwe provincie Lim burg, waren vertegenwoor­
digd. De tentoonstelling vond plaats in het nog 
nieuwe gebouw van Kunsten en W etenschappen 
aan de M ariaplaats. De deelnemers m oesten zelf de 
kosten van vervoer dragen en het was dan ook niet 
verw onderlijk dat het grootste deel der 375 inzen­
ders uit de provincie of de stad Utrecht kwam .91 
Uit Roermond waren present Ph. Claus met veertig 
textielsoorten en kledingstukken, en J.M . Giesbers 
met een ijzeren brandkast en sloten. Uit M aastricht 
kwam, ook per schip, Pierre Regout met twee zeer 
grote kristallen kandelaars, drie kristallen lichtkro­
89 GAR Archief van het Gemeentebestuur, nr. 676 Ten­
toonstellingen.
90 GAM Archief van de Kamer van Koophandel 1817-1923, 
Uitgaande brieven en jaarverslagen 1847-1859.
91 ADU Archief van het Gemeentebestuur, nr. 1221 Nijver-
heidstentoonstellingen, Register Ingezonden Voorwerpen.
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nen, acht kisten met glaswerk en vier kisten met 
aardewerk. Ook de beeldhouwer Ed.Fr. Georges uit 
Utrecht was er, met een klein model van een beeld 
van Vondel. Koning Willem II bezocht de tentoon­
stelling en kocht voor een groot bedrag, ƒ 13.000, 
allerlei zaken. Het Vondelbeeldje van Georges bleef 
onopgemerkt. Kristal uit Maastricht had de koning 
reeds enige jaren tevoren aangekocht. Bij een be­
zoek aan de nieuwe provincie was hij in de glasbla­
zerij en kristalslijperij van Regout rondgeleid en 
had hij twee reusachtig grote kristallen kandelaars 
besteld.92
In de lijst exposanten viel Ed.Fr. Georges op. 
Tussen de kunstenaars was hij de enige met 'beeld­
houwer' achter zijn naam. Bij de andere kunste­
naars werd slechts hun product aangeduid 'schil­
derij', 'bloemstuk' of 'beschilderde lampekap'. De 
firma Lurasco uit Amsterdam stelde kleine, in 
brons gegoten beeldjes van Royers Michiel de Ruy- 
ter ten toon. Voor de Limburgse fabrikanten mocht 
de tentoonstelling een succes genoemd worden al 
werden de financiële bezwaren van reis en verblijf 
op de bijeenkomsten van de Kamer van Koophand­
el nogmaals breed uitgemeten.93 Mogelijk bezocht 
Stoltzenberg de expositie en heeft hij de beeldhou­
wer Georges ontmoet. Brom vermoedt dat het con­
tact Georges-Stoltzenberg via advocaat Ariëns, een 
broer van Th. Ariëns uit Roermond/Rolduc, tot 
stand kwam (zie ook verderop in dit hoofdstuk in 
de biografische stukken betreffende Georges en 
Stoltzenberg). Volgens Brom was deze Utrechtse 
Ariëns evenals Georges lid van het genootschap 
Kunstliefde. In het archief van Kunstliefde, dat zich 
voornamelijk op schilderkunst richtte, komen beide 
namen echter niet voor.94
92 In 1841 had de koning tijdens een bezoek aan Maas­
tricht bij Regout twee kristallen kandelaars gekocht. Die te 
Utrecht werden door de broer van de koning, prins Frede- 
rik, gekocht: Baarsen 1995, 74.
93 GAM Archief van de Kamer van Koophandel 1817-1923, 
Ingekomen brieven 1847-1851; GAR, Gemeentebestuur 
Roermond 1800-1933, nrs. 679 en 4289, Archief van de Ka­
mer van Koophandel 1829-1846 en 1854-1872.
2.2 Delft 1849
In 1849 deed het Ministerie van Binnenlandse Za­
ken voor het eerst aan alle Kamers van Koophandel 
een brief uitgaan, waarin de tentoonstelling te Delft 
werd aangekondigd en de deelname ten zeerste 
werd aanbevolen.95 In het Roermonds Markt en Aan- 
kondigingsblad was deze brief integraal opgeno­
men.96 Financiële ondersteuning bleef van rijkswe­
ge echter nog steeds uit. In Maastricht was de 
belangstelling voor deelname groot, dertig fabri­
kanten wilden wel gaan, temeer daar de firma Bon­
homme en Seydlitz gratis vervoer per stoomboot 
ter beschikking stelde. Uit Roermond waren Claus 
en Giesbers weer met respectievelijk textiel en 
ijzerwerk scheep gegaan.97 In Maastricht waren uit­
eindelijk maar acht firmanten opgestapt. Regout 
liet naast zeer veel wit serviesgoed, in verschillen­
de prijsklassen, kristal en kandelaars zien. Twee 
kleine, witte porseleinen wijwaterbakjes met de 
tekst 'crist' vielen tussen het gebruiksaardewerk 
°p.
Kunstenaars waren echter uitdrukkelijk geweerd 
van de Delftse expositie. In artikel twee van het 
programma werd gewezen op de jaarlijkse tentoon­
stellingen van schilderijen en beeldhouwwerken 
die in Amsterdam en Den Haag plaatsvonden.98 De 
kunstindustrie was wel vertegenwoordigd met de 
firma Wed. J.B. Franzani en Zoon, gipsgieters, die 
een hele reeks gipsen kolommen, vazen, beelden en 
beeldjes tentoonstelde. Er waren beelden van Wil­
lem I en Willem II, er was 'een Griekse buste' naar 
Royer en twee kleine, 'gotische' consoles, naar Mi­
chelangelo (sic). Verder kleine beeldjes van rovers, 
ridders en danseressen en verschillende dieren. P.
94 Brom 1933, 195; ADU Archief van het Genootschap 
Kunstliefde, Ledenlijst.
95 GAM Archief van de Kamer van Koophandel, Ingeko­
men Brieven 1848, 1849.
96 Roermonds Markt en Aankondigingsblad 1849, nr. 11, z.p.
97 Gegevens over de exposanten, Catalogus Delft 1849.
98 Idem, II.
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Pieri, eveneens uit Den Haag, toonde 'een stand­
beeld van prins Willem I gebronsd' voor ƒ 110 en, 
een kleiner, voor maar ƒ 20, naar Royer. Van deze 
beeldhouwer waren er ook modellen: een engel, 
een biddend meisje en een Albrecht Dürer. Bij Pieri 
waren ook gipsen ridders en knielende jongelingen 
te koop. Merkwaardig waren de galvanoplastieken 
-'van  zulk een omvang de eenigen in Nederland'- 
van de Utrechtse firma Herfkens. Het betrof, zon­
der vermelding van het origineel, een borstbeeld 
van koning Willem II en een hoofd van Vondel, 
beide levensgroot.99 Er was een behoorlijk grote af­
deling meubelfabrieken en verlakkers, tezamen 61 
inzenders.100
In de textielafdeling was voor het eerst zijden ga­
ren van Nederlandse bodem te zien, bij de firma 
A.J. van Eindhoven uit Empe bij Zutphen: rupsen, 
cocons en garen. Dit werd voornamelijk tot vislijn, 
werkzijde en vioolsnaren verwerkt door D.B. Stuf- 
fers te Haarlem en Cunno te Amsterdam. Alleen de 
firma Tegel te Oldenzaal verwerkte het zijden ga­
ren tot stoffen. De heer J. van Oven uit Den Haag 
liet een rode fluwelen thoramantel met goudbor- 
duurwerk zien die diende als bekleding van de hei­
lige Wetsrollen van de Israëlitische gemeente te 
Den Haag en L. Strijbosch uit Den Bosch was er 
met een goudgeborduurd vaandel, zonder nadere 
aanduiding helaas.101
In beperkte mate waren zaken te doen voor kerk­
fabrieken. De firma Schretlen uit Leiden toonde een 
gietijzeren lichtraam in gotische stijl; edelsmid Ad­
riani uit Leeuwarden was er met een 'nachtmaals- 
kan met compositie'; J.A. Travaglio te Haarlem kon 
een zwart moiré priestercingel leveren; de firma 
Jac. Verouden uit Den Bosch zond een 'gotisch be­
werkte doopvont' in; F. Hupsch te Den Haag liet 
en kerkraam in mousseline of matgebloemd glas 
zien; A.H. Marks toonde een 'ijzeren kerkraam met 
overhoeksche ruiten in lood gezet'; P. van der Log
te Den Haag vier ruiten die uit duizenden mo­
zaïekstukjes bestonden en ijzergieterij A. Sterkman, 
eveneens uit Den Haag, bood een ijzeren Christus­
beeld aan voor ƒ 10.102
De tentoonstelling was zeker succesvol voor de 
Noord-Nederlandse bedrijven. De inbreng van de 
Roermondse bedrijven bleef beperkt tot Claus en 
Giesbers. Mogelijk hing dit samen met de onrust 
van het revolutiejaar 1848, die aan Roermond niet 
geheel ongemerkt was voorbijgegaan (zie ook ver­
derop in dit hoofdstuk in het biografische stuk be­
treffende P.J.H. Cuypers ).
De expositie werd gehouden in het gebouw van 
de Delftse Koninklijke Academie, de in 1846 door 
koning Willem II gestichte ingenieursopleiding. De 
inzending van P. en P.M. Brons, studenten van die 
Academie, was opmerkelijk: 'Vijf gehouwen ge- 
welfstenen, los in elkander geplaatst en tesamen 
uitmakende een der kruislijnen of ribben, gevormd 
in een ring gewelf waarvan de kruin dezelfde 
hoogte heeft als het ring gewelf [...]. Niet gehou­
wen met het doel om naar de tentoonstelling te 
zenden, maar dienden bij het onderwijs in de ste­
reometrie aan de Koninklijke Akademie gegeven. 
De daartoe gebezigde mallen zijn geleverd door ee- 
nige studenten aan genoemde Akademie die ook 
het toezicht over de uitvoering hebben gehad'.103
2.3 Londen 1851
Al vanaf 1847 waren er in Londen succesvolle ten­
toonstellingen voor nijverheid en industrie gehou­
den. De organisatie berustte bij prins-gemaal Al­
bert en regeringsambtenaar Henri Cole. Als 
voorbeeld dienden de vijfjaarlijkse nationale ten­
toonstellingen in Frankrijk en na de Parijse exposi­
tie van 1850 viel in Londen het besluit om een 
grootschalige internationale tentoonstelling te orga-
99 Idem, Herfkens 144.
100 Idem, 99-111.
101 Idem, Van Eindhoven 131; Stuffers, Cunno en Tegel
132; Van Oven 49; Strijbosch 50.
102 Idem, Schretlen 66, 117; Adriani 129; Travaglio 47; 
Verouden 72; Hupsch 85; Marks 85; Van der Log 85; 
Sterkman 120.
103 Idem, 73.
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18
'Mediaeval Court', ingericht door A.W. Pugin op de Wereldtentoonstelling te Londen 1851, gravure uit The Illustrated Ex­
hibitor 1852. Uit De Maeyer/Verpoest 2000, Gothic Revival.
niseren: de eerste wereldtentoonstelling104. In N e­
derland werd met een zekere argw aan naar Enge­
land gekeken. Er bestonden aan beide zijden van 
Het Kanaal exportbeperkende m aatregelen, maar 
de technische innovaties uit Engeland waren ver­
maard. Een groot deel van de Nederlandse katho­
lieken was behoorlijk overtuigd van het gevaar van 
de heidenen overzee. In de vergaderingen van de 
Lim burgse Kamers van Koophandel werd overlegd 
over het besluit van de N ederlandse regering een 
twaalftal geschikte fabrieksarbeiders en landbou­
wers op rijkskosten naar de tentoonstelling in Lon­
den te zenden.105 De belangstelling onder de (M aas­
trichtse) werknemers bij kleine ondernem ingen
was nihil daar de vanzelfsprekende loonderving 
door niem and geapprecieerd werd. Toch werd, na­
dat de tentoonstelling enkele w eken was geopend, 
de maker van fijn-m echanische toestellen Frans van 
Beethoven uit M aastricht bereid gevonden de expo­
sitie te bezoeken. De 'voornam e fabrikanten' be­
taalden zelf de reis en het verblijf. De dynamische 
Petrus Regout was met serviesgoed, enkele kristal­
len kandelaars en bloem enstandaards een van de 
Nederlandse exposanten. Uit Roermond was de 
graveur Jan M ichiel Dionisy op de tentoonstelling 
vertegenwoordigd met medaillons, stempels en ca- 
meën.106 Gezien het bovenstaande valt op te m er­
ken dat Dionisy een onafhankelijke, eigen koers
104 Gibbs-Smith 1950, 5-11. Ingekomen brieven 1847-1851.
105 GAM Archief van de Kamer van Koophandel, Corres- 106 Van Voorst tot Voorst 1981, 488.
pondentieboeken en jaarverslagen 1847-1859 en
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voer en een niet geheel en al onbem iddeld kunste­
naar was.
Verscheidene Engelse firm a's hadden liturgisch 
borduurw erk ingebracht. T. Harrison uit Londen 
liet een altaarkleed zien en Newton, Jones en Willis 
uit Birm ingham  zilver- en goudborduurwerk. Stof­
fen met ingew even m iddeleeuw se en renaissance 
motieven bracht W atts & Co uit Londen. Van Fran­
se zijde liet de fa. Lem ine & zoon uit Lyon onder­
meer een los geborduurd kruis zien dat op een ge­
waad bevestigd kon worden.107 A.W.N. Pugin had 
een 'M ediaeval room' ingericht met altaren, beel­
den en reliekhouders (zie afbeelding 18). De ruimte 
was in nissen verdeeld en spaarzame verlichting 
veroorzaakte een m ystieke sfeer. Er was veel kost­
bare textiel. Over de altaren waren stoffen gedra­
peerd en gordijnen met een stralenkransm otief 
vorm den de afscheiding. Verschillende gipsen of 
houten engelen met gespreide vleugels stonden op 
hoge getordeerde koperen sokkels; ronde koperen 
kaarsenkronen hingen aan de dakbalken en op sta­
ken stonden kruisen. Het brons- en koperw erk was 
door de fa. M yers uitgevoerd en de firma Grace 
had schrijnwerk uit Gothic Furniture (1835) ge­
maakt. Pugins 'M ediaeval room ' werd in A rt Jour­
nal behoorlijk bekritiseerd: een oud idee, oude za­
ken en oude smaak, verstikkend. M aar grote 
waardering was te lezen voor een groep in hout,
De Kinderm oord, van beeldhouwer K. Geerts uit 
Leuven.108 De Engelse koningin Victoria ging over 
tot de aanschaf van een groep in marmer, van de 
Brusselse beeldhouwer W illem  Geefs, voorstellen­
de Paul en Virginie.109
Het was niet vast te stellen of Stoltzenberg, Geor­
ges of Cuypers Londen bezochten in 1851. Roer­
mond was wel vertegenwoordigd, in de persoon 
van J.M. Dionisy en zijn gesneden stenen. De expo­
sitie duurde de gehele zomer en kreeg gaandew eg 
grotere bekendheid. Het werk van Pugin oogstte
107 Scott 1993, 214; ook Catalogue London 1851, 250 en 268.
108 Catalogue London 1851 (tekst R. Nicholson Wornum), 
V nr. 68; Gibbs-Smith 1950, 37, 126.
109 Astrea 1851, 168. De prijs bedroeg 200 Engelse ponden
of ƒ 2.400,-.
roem in katholieke kring. In een van de vroege 
schetsboeken van Cuypers zouden verschillende 
tekeningen naar Pugins Gothic Furniture, maar ook 
van consoles, schoorsteenm antels en altaren in 
verband gebracht kunnen worden met het tentoon­
gestelde in Londen. M ogelijk zijn ze echter ge­
m aakt naar m eegebrachte boeken of naar litho's en 
gravures die buiten het gebouw te koop waren (af­
beelding 19).110
2.4 Arnhem 1852
De voorbereidingen voor de 'Tentoonstelling van 
Voortbrengselen der Nationale N ijverheid van Ne­
derland en zijn Overzeesche Bezittingen' te Arn­
hem  dateerden al van 1849. Organisator was net als 
in Utrecht de Nederlandse Maatschappij voor Nij­
verheid en Handel. Er was een groot aantal expo­
santen, wel achthonderd. Dat stond rechtstreeks in 
verband met Londen 1851 waarvoor ook in Neder­
land de belangstelling groot was gebleken.111 Pe­
trus Regout uit M aastricht was nu  lid van de voor­
bereidingscom m issie. Hij liet in Arnhem  kristallen 
serviesgoed en een specimen van zijn nieuwe m e­
taalnijverheid zien: spijkers. Textiel was in Arnhem 
in ruime mate vertegenwoordigd. Uit Roermond 
was het aanbod niet overweldigend. Slechts P.M. 
Kaijsers met een rond geweven hemd en Ph. Claus, 
die verschillende soorten katoen toonde, waren er.
Voor het eerst waren er verschillende beeldhou­
wers, met heiligenbeelden, zoals J.M . Kluytmans 
uit Eindhoven m et een houten M ariabeeld, K. Ros­
kam uit Utrecht m et twee Christusbeelden en F. en 
J. Stracké uit Arnhem  met een Augustinus- en een 
Bonifatiusbeeld. De edelsm eden W .T en A.P. Her­
mans uit Eindhoven lieten een monstrans, een kelk 
en een ciborie in gotische stijl zien. Uit Den Haag 
was er de firma Rietstap met goud- en zilverbor-
110 De tekeningen van Cuypers: NAi Archief Cuypers 
d1186; Gibbs-Smith 1950, 30 vermeldt de verkoop van los­
bladige gravures buiten het Crystal Palace.
111 Eliëns 1990, 63.
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Nagetekend uit Gothic Furniture van A.W. Pugin, Londen 
1835, door P. Cuypers: een middeleeuws bed en een go­
tische kast. De Cuyperstekeningen: NAi Archief Cuypers.
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duurwerk voor een koorkap112. De Bossche beeld- 
houwersateliers van de gebr. Goossens en Petrus 
Laffertee, en Beuijssen uit Boxmeer waren niet in 
Arnhem. Stoltzenberg kwam, toen de tentoonstel­
ling al bijna afliep, met twee vaandels, een van wit­
te zijde en een van donkerrood fluweel, beide ge­
borduurd met een lier, een bladerkrans en een 
tekstbanderol. Door de late inzending was opname 
in de catalogus niet meer m ogelijk.113 Een van de 
vaandels was voor de Ceciliavereniging van het 
kleinsem inarie Rolduc bestem d (afbeelding 21).
Het tijdschrift Astrea uit Utrecht van J. W ap be­
steedde aandacht aan de tentoonstelling. De beel­
den van vader en zoon Stracké werden uitvoerig 
geprezen. Ook het werk van Roskam  werd ge­
noemd maar Kluytm ans uit Eindhoven, het goud- 
borduurw erk van Rietstap en de vaandels van Stol- 
tzenberg m oesten het zonder Waps lof stellen.114
3 BIOGRAFISCHE SCHETSEN
In het voorgaande hebben de drie protagonisten uit 
de voorgeschiedenis hun entree gemaakt: Fr. Stol- 
tzenberg, Ed. Georges en P.J.H. Cuypers. In het nu 
volgende biografisch gerichte deel is de chronolo­
gie van hun geboortejaren aangehouden en dus 
opent Stoltzenberg, geboren in 1805, de rij. Hoewel 
Georges maar korte tijd in Roermond verbleef geeft 
zijn levensw andel aanknopingspunten om op de 
Nederlandse beeldhouw erspraktijk in te gaan. De 
biografische schets van P.J.H. Cuypers is uitvoerig 
en gedetailleerd over zijn opleiding in Antwerpen 
en verdere levensfeiten die voor de totstandkom ing 
en de begintijd van het beeldhouw ersatelier Cuy- 
pers/Stoltzenberg van belang zijn geweest.
112 Catalogus Arnhem 1852, Regout IV nr. 12 en 323; Kaij- 
sers nr. 282; Claus nr. 281; Kluijtmans nr. 632; Roskam nr. 
639; de Strackés nr. 643 en 644; Hermans nr. 548 en Riet­
stap nr. 188.
113 De Godsdienstvriend 1852 z.p., over Stoltzenbergs inzen­
ding: 'Jammer dat door de late inzending vele duizenden 
van het aanschouwen dezer kunstvoortbrengselen versto­
ken bleven'. Ook Hermans' monstrans is hier genoemd.
114 Astrea 1852, 226.
A François Stoltzenberg, textiel en beeldende 
kunst
In 1795 was Henricus Josephus Stoltzenberg (1772­
1823), rentenier en koopm an in textiel, uit het na­
burige W ickrath, thans deel van Mönchengladbach, 
naar Roerm ond getrokken.115 Hij trouwde in Roer­
mond met Anna Gertrudis Op de Graef en ze be­
trokken een groot pand aan een zijstraat van de 
Markt, waar het Onder aan de M arkt heet. Of Stol- 
tzenberg sr. bij zijn verkooppunt ook al kleding liet 
vervaardigen kon niet w orden nagegaan. Toen hij 
overleed was François Charles (1805-1875), zijn eni­
ge in leven gebleven zoon, zeventien jaar. Er waren 
drie oudere zussen die met geachte Roermondse 
burgers in het huw elijk traden. De jonge Stoltzen- 
berg volgde in Roermond lager onderwijs aan een 
van de particuliere scholen, verm oedelijk nog ge­
volgd door enkele jaren Latijnse school. Deze on­
derwijsinstelling functioneerde gebrekkig tot de 
oprichting van het Koninklijk Kollegie in 1824.116
a.1 Venlo
François Charles Stoltzenberg trad in het huwelijk 
met Lucia Henriëtte Receveur uit Venlo, een doch­
ter van de weduwe M.L. Receveur-Keuller die aan 
het hoofd stond van de textielhandel Wed. C. Rece- 
veur.117 Verm oedelijk bracht François Charles bij 
dat bedrijf zijn leerjaren door, hiertoe door zijn va­
der aangespoord. De Venlose firma was beduidend 
groter dan die van Stoltzenberg sr. en onderhield 
levendige handelsbetrekkingen met het buitenland. 
Bovendien waren er huwbare dochters en een ruim 
bem eten fam iliekapitaal. Stoltzenberg heeft in Ven- 
lo ongetw ijfeld kennis gem aakt met de kunstschil­
der Theodoor Sax die een tekenschool voor kinde­
115 Genealogische gegevens familie Stoltzenberg: Delhoug- 
ne 1956 dl.1, 200. De firma Stoltzenberg ook in Schiphorst
1994.
116 Onderwijs in Roermond in het eerste kwart van de ne­
gentiende eeuw: Lucas 1994, 30 en Van de Laarschot 1985, 
153.
117 Venlo genoemd als de plaats waar Stoltzenberg van­
daan kwam: Werken 1907, 9. De Venlose textielfirma Rece­
veur: Blondel 1949.
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ren van de betere stand leidde. De kinderen Rece­
veur bezochten deze tekenlessen.118 Sax' assistent 
Gerard Reinald Jung uit Linnich restaureerde schil­
derijen en beelden en schilderde portretten. Of er 
met de in Venlo geboren en getogen gebroeders 
W iener, die aan de Am sterdam se Academie bij Ro­
yer tot stempelsnijders waren opgeleid, contact 
was, is niet zeker.119 De textielhandel W ed. C. Rece­
veur, zoals de naam luidde, dateerde uit de acht­
tiende eeuw. De stamvader was uit Luik afkomstig 
en had door zijn huw elijk contacten met de wollen 
dekenindustrie in Leiden. Na zijn dood werd de 
handelsfirm a door zijn weduwe en hun zoons An­
ton en Frans voortgezet; Frans erfde de zaak, maar 
overleed spoedig waarna zijn echtgenote het bedrijf 
leidde. Anton had inmiddels in Luik een kantoor 
geopend. De gerichtheid op België was niet alleen 
een fam iliekwestie, de textielproductie van het Ver­
enigd Koninkrijk was geconcentreerd in het westen 
van België met Gent als grootste centrum. De Ven- 
lose firma wist handig de bakens te verzetten toen 
na de afscheiding van België de uitvoer van textiel 
met hoge kosten gepaard ging. De handelscontac­
ten werden verlegd naar Engeland, het Rijnland en 
de Elzas. Daarnaast werd voor de Receveurs de 
geldhandel lucratief. François Charles Stoltzenberg 
verloor zijn geboorteplaats Roerm ond niet uit het 
oog. In 1830 speelde hij, zoals eerder aangegeven, 
met het Roermondse Philharm onische Gezelschap 
op het fam euze concours in Brussel waar zij de 
eerste prijs wonnen.
a.2 België
Na hun huw elijk vestigden Stoltzenberg en zijn 
vrouw Henriëtte, 'Jet', zich in België. Zij handel­
den, ieder voor hun eigen firma, in een grote varië-
118 Verkuylen 1990, 96, op een als illustratie afgedrukte 
leerlinglijst komt de naam Receveur tweemaal voor.
119 Schatorjé 1990, 111, 113-121.
120 Blondel 1949, 37.
121 Van der Heyden 1994.
122 Voor Grossé: Gijzelen 1969, 5-15; 94-105; 149-162; 228­
240; Van den Abeele 1984, 115-155.
123 Het gilde der borduurwerkers in Brugge en in Gent:
Van den Abeele 1984, 120; De Bodt 1987, 8-19.
teit aan textiel. In België bezocht het paar de tex­
tielcentra Verviers, Brussel, Gent, Ath en Door- 
nik.120 In al deze steden werden ook kostbare 
stoffen in com binatie m et gouddraad verwerkt. De 
in de textiel rijk geworden baron Edouard de Biolly 
had in de nabijheid van Verviers, in Pepinster, het 
kasteel Les M azures in 'style néom édiévale' laten 
bouw en op een zestiende-eeuw se ruïne,121 dat wel 
tot de verbeelding m oest spreken van het jonge stel 
Nederlandse textielhandelaren (afbeelding 20). In 
België was het goed zaken doen. Aan de levering 
van wollen stoffen voor nieuwe uniform en voor le­
ger en politie werd veel geld verdiend. In de tex­
tielcentra waren ateliers voor goudborduurwerk 
die ook de nieuwe religieuze leiders tot hun klan­
ten rekenden.
Het m oet niet uitgesloten worden dat zij in Gent 
kennis maakten m et Jean-Fran^ois Grossé.122 Deze 
had sinds 1814 een textielhandel en had zich op de 
oude middeleeuw se techniek van het goudbordu- 
ren toegelegd. Gent was niet alleen de belangrijkste 
textielstad, hier kwam en ook de handelswegen 
naar Engeland en Frankrijk samen. Zoon Louis 
Grossé verhuisde naar Brugge waar de onderne­
mende textielm anufacturier het goudborduren 
voortzette en propageerde als een verlengstuk van 
het rijke m iddeleeuwse verleden van het Brugse 
gilde van goudborduurders.123 Grossé's werk werd 
een begrip onder kerkelijke opdrachtgevers. Vóór 
1850 vervaardigde Grossé reeds liturgische gewa­
den die aan Pugins Glossary o f  Ecclesiastical Orna­
mented Costume ontleend waren. Grossé had zelfs 
vanaf 1847 m idden in de stad Brugge de zijderup- 
senteelt ter hand genom en.124 Al in de veertiger 
jaren had hij zijn textielfirm a uitgebreid met kerk- 
ornamenten, kandelaars, kelken en wierookvaten.
124 Gijzelen 1969, 19. Grossé kweekte meer dan 40 jaar zij­
derupsen op een akker met moerbeibomen in het centrum 
van de stad Brugge. De Dietsche Warande 1858, 326, 329: 
zestiende-eeuwse gewaden van de bisschop van Haarlem 
door Grossé hersteld, tevens leveringen van Grossé in 
Luik, Londen en Manchester, met de toevoeging dat Stol- 
tzenberg even goed was en naar de strengste eisen van de 
neogotische stijl werkte.
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Landhuis Les Mazures voor textielmagnaat Ed. de Biolley te Pepinster bij Verviers naar ontwerp van A.-M. Vivroux 1835­
1837. Het complex is grotendeels afgebroken in 1971. Uit Van der Heyden 1994, Neogotiek in België.
Rond 1850 had hij contacten met leden van de aan­
zienlijke kolonie Engelsen, die te Brugge leefde.
Een van hen was de architect Thomas Harper King 
(1822-1892), een vurig bewonderaar van Pugin, die 
een vertaling in het Frans maakte van A.W. Pugins 
The true Principles o f  Pointed or Christian Architectu­
re, Les vraies principes de Varchitecture ogivale ou chré­
tienne (Brugge 1850). In de Brugse uitgave werd 
één advertentie opgenomen: die van de kerk- en 
textielhandel van Louis Grossé. Deze beperkte zijn 
activiteiten niet tot de handel en stelde zich na 1860 
verschillende malen kandidaat voor de post van 
burgemeester van Brugge.125
a.3 Het atelier Stoltzenberg
De reizen in België waren vruchtbaar geweest voor 
het echtpaar Stoltzenberg-Receveur. Niet alleen 
werd in 1838, weer terug in Roermond, hun eerste 
kind, François Hubert, geboren, ook werd rond de­
ze tijd een begin gemaakt met het atelier voor 
goudborduurwerk voor vaandels en kerkelijke ge­
waden. In de nabijgelegen textielstad Krefeld wa­
ren reeds rond 1840 enkele ateliers en ateliertjes be­
gonnen met goudborduurwerk.126 In deze stad 
werd in 1852 een expositie georganiseerd van para­
menten voor kerkelijk gebruik door de textielfabri­
kanten Casareto en Kleinebroich. Naast goudbor- 
duurwerk waren er kostbare, nieuw geweven 
stoffen met middeleeuwse motieven te zien.127
125 Van den Abeele 1994, 154. 127 De tentoonstelling in Krefeld: Organ für christliche
126 Braun 1912, 13-15 noemt zelfs een enorme toename in Kunst 1852, 154 en Thönnissen 2000, 76-77.
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In Roerm ond was een kleine zijde-industrie, een 
onderdeel van de textielindustrie. Blijkens een op­
gave in 1839 aan de gemeente van Fabrieken en 
W erkwinkels was er een karkasfabriek en tevens 
zijdespinnerij Van Stambeek, waar drieëntwintig 
personen werkten. Van het dunne m etaaldraad 
werden verstevigingen voor kleding en m utsen ge­
m aakt en zijden garen werd van cocons gepeld.128 
In 1848 was J.D. Jacobs eigenaar en stonden er zes 
weefgetouwen en waren tw intig personen in 
dienst. In Horst, een plaatsje benoorden Roermond 
dat vanouds een centrum van thuisw erkende lin­
nenspinners en -w evers was, werd ook zijde ver­
werkt, door Sartinger. Hij importeerde de zijden 
cocons uit Duitsland en Frankrijk. Door thuiswer­
kers liet hij ze openm aken, afwikkelen en het garen 
schoonmaken. Ook het w even van de zijden garens 
en draden tot stoffen behoorde nog tot de thuisin- 
dustrie. Sartinger exposeerde geweven zijde op de 
W ereldtentoonstelling te Parijs in 1855.129 M ogelijk 
werd in deze plaatselijke zijde-industrie ook moiré- 
zijde vervaardigd, door twee rips gew even stoffen 
te persen tussen verwarmde walsen. Verschillende 
kerken bezitten een 'goudm ooren stel' (goudmoiré) 
van Stoltzenberg; hier moeten zeker, de gedocu­
m enteerde exem plaren uit de M aastrichtse St.-M at- 
tiaskerk genoemd worden.130 In de collectie in het 
textieldepot van de St.-Christoffelkathedraal te 
Roermond bevinden zich twee negentiende-eeuw se 
koorkappen uit goudmoiré die aan de plaatselijke 
zijde-industrie en aan Stoltzenbergs atelier toege­
schreven kunnen w orden (afbeelding 22). Stoltzen- 
berg im porteerde verder stoffen uit Parijs, Lyon, 
Krefeld en uit Keulen.
21
Een van de vaandels door Stoltzenberg ingezonden naar 
de Tentoonstelling van Voortbrengselen der Nationale 
Nijverheid te Arnhem in 1852, naar een ontwerp van P. 
Cuypers. Donkerrood fluweel met borduurwerk in goud­
draad en zijde en goudfranje; het vaandel was voor de St.- 
Ceciliavereniging te Rolduc. Collectie Rolduc.
128 GAR Archief van het Gemeentebestuur, nr. 674 
Patentregisters, opgave 1839.
129 De zijdeverwerking in Horst: Linssen 1969, 76 en 246. 
Het bedrijf van Sartinger wordt niet bij naam genoemd, 
wel de firma M. Rutten vanaf 1864. Zijde van Sartinger in 
Parijs 1855: Derix 1990, 47 en GA Horst Gemeenteversla­
gen 1859-1863: Zijdemanufacturen van Sartinger en Schan- 
deler, vier volwassenen en twee kinderen. In 1863 zijn er
116 thuiswerkers en zes werknemers in een gebouw in 
Horst, in dat jaar werd de zijdeweverij door H. Lucas 
overgenomen.
130 Zoals twee stellen met een koorkap in de collectie van 
de St.-Christoffelkathedraal te Roermond; een goudmoiré 
kazuifel in Veghel en het 'goudmooren stel' in de Mattias  ^
kerk te Maastricht. De textielcollectie van deze kerk is uit­
zonderlijk groot, vriendelijke mededeling van mevr. drs. 
Y. Jansen-Daniëls te Sittard die de collectie inventariseer­
de voor haar doctoraalscriptie kunstgeschiedenis KU Nij­
megen 1989, Jansen-Daniëls 1989. Ook SKKN Utrecht, In­
ventarissen R.K. Kerken, St.-Jacobus de Meerdere Den 
Dungen in 1849, een vijfstel en vaandels.
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Twee koorkappen van smalle banen goudmoiré met veelkleurig borduurwerk op het rugschild en de voorzijde in lazuur­
steek (links) en petit point (rechts), toegschreven aan de plaatselijke zijde-industrie en borduuratelier Fr.Ch. Stoltzenberg 
ca. 1850. Collectie St.-Christoffelkathedraal Roermond.
Het goudborduren werd deels door thuiswerkers 
gedaan naar getekende dan wel gedrukte en inge­
kleurde voorbeelden. Johanna Broekmeulen, de 
vrouw van Henri Cuypers en Rosalia Vande Vin, 
Pierre's echtgenote, waren m ogelijk borduursters 
voor Stoltzenberg.131 Er is nog één andere goudbor- 
duurder bij naam  bekend, W illem  M inkenberg die 
aan de M arkt te Roerm ond woonde.132 Bekend zijn 
de vaandels voor de Pruisische Landwehr die bij 
Stoltzenberg werden geborduurd.133 W aarschijnlijk
heeft hij zijn goudborduurwerk voor vaandels en 
uniform en ook willen voorleggen aan koning 
W illem II, in diens Brabantse residentie Tilburg.134
Textiel was een belangrijk onderdeel van de her­
nieuwde kerkinrichting van het eerste en tweede 
kwart van de negentiende eeuw, zoals in 1851 ook 
te zien was in de 'M ediaeval Room ' van A.W.N. 
Pugin in Londen. In de Annales Archéologiques van 
A. Didron stond een afbeelding van het dertiende- 
eeuwse hoofdaltaar uit de kathedraal van Atrecht:
131 Johanna Broekmeulen borduurster, Aarts 1994, 15. 133 De Godsdienstvriend 1852, 69; Schiphorst 1994, 212.
132 GAR Bevolking 1850-1870; hij was tussen 1860 en 1866
in Roermond en vertrok aansluitend naar Brussel.
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een eenvoudige tombe met textiel bespannen en 
aan weerszijden staanders met daartussen textiel.135 
Tijdens de inhuldiging van Napoleon III in de ge­
restaureerde Notre Dame in Parijs in 1852 was de 
kerk behangen met een groot aantal fluwelen vlag­
gen en vaandels met goudband omboord.
De mogelijkheid moet niet uitgesloten worden 
geacht dat Stoltzenberg vanaf ca. 1840 ook oude 
kerkelijke gewaden restaureerde. Er zijn jammer 
genoeg geen geschreven berichten, de aanschaf met 
naam en toenaam van nieuwe gewaden werd al 
vrijwel nooit vermeld laat staan herstel. De oude 
stukken in de textielcollectie uit de Roermondse 
kerken, ondergebracht in een depot in de St.-Chris- 
toffelkathedraal, geven geen aanleiding tot vermoe­
dens van herstelwerk uit het midden van de negen­
tiende eeuw. Anders is dat met de collectie textilia 
in de St.-Servaaskerk te Maastricht. Er waren twee 
oude en verstelde koorkappen met voorstellingen 
uit het leven van St.-Servaas.136 Dan waren er een 
kazuifel en twee dalmatieken, met gouddraad en 
zijde geborduurd, met heiligen onder gotische ar- 
chitectuurmotieven. Op het kazuifel een jaartal: 
MCCCCL, 1450. Herstellingen zijn duidelijk zicht­
baar aan de zoom in de tekst met het jaartal. Het 
werd in 1935 opgemerkt in de Monumenten van Ge­
schiedenis en Kunst, mèt de opvallende restaura-
ties.137
Na 1850 breidde Stoltzenberg uit met een kleine 
werkplaats waar lijsten voor geschilderde panelen 
of gipsen kruiswegen, (in voorkomende gevallen 
werd uit Frankrijk geïmporteerd)138 en eenvoudige 
kerkmeubels gemaakt werden. In de werkplaats 
voor schrijn-, draai- en steekwerk en het vergulden
134 Tot een daadwerkelijke levering kwam het niet, vrien­
delijke mededeling drs. B. Woelderink, Koninklijk Huis­
archief Den Haag.
135 Annales Archéologiques 1849 (zp.) Gravure naar een teke­
ning van Lassus, hoofdstuk II afbeelding 43.
136 Jacobs 1994, 94: ze werden in 1892 van de hand gedaan.
137 Van Nispen tot Sevenaer 1935, 446-448, met afbeelding 
van de aurifrisia van het kazuifel, maar zonder naamsver­
melding. In 1994-1995 was het kazuifel nog aanwezig in 
de sacristie van de St.-Servaaskerk, een van de in gebruik 
zijnde gewaden voor feesten.
van lijsten werkten zeven a acht man.139 Jos.Th. 
Cuypers schrijft erover in 1932: 'Stoltzenberg [...] 
een man, die op eigen gelegenheid en zoveel moge­
lijk bijgestaan door jongelui die werkten onder lei­
ding van de beeldhouwer Georges, kerkornamen- 
ten en paramenten deed vervaardigen. Daar 
konden de Eerwaarden Heeren Geestelijken hun 
wenschen in vervulling doen gaan'.140
Georges' positie bij Stoltzenberg was tot op zeke­
re hoogte te vergelijken met die van een vakbekwa­
me deskundige die werd ingehuurd voor het in­
voeren van een nieuw procédé. Maenen geeft in 
zijn geschiedenis van de eerste Regoutfabrieken in 
Maastricht hiervan voorbeelden. In 1845, toen de 
productie van vensterglas opgezet werd, kwam 
August Soupart, een oud-directeur van een niet 
nader genoemde vensterglasfabriek, in dienst tegen 
een salaris van 3000 francs (ƒ 1417,-) per jaar met 
het doel de glasfabricage in te voeren. In 1856 
kwam een Engelse expert, Edward Albington, die 
de productie van aardewerk op het peil van de 
Wedgwoodfabrieken zou brengen. Zijn salaris be­
droeg ca. 5000 francs per jaar plus een gratificatie 
na vijf jaar van 2500 francs. Toen deze Albington 
na zeventien jaar Maastricht verliet kreeg hij nog 
eens drie maanden salaris mee.141 Het feit dat Geor­
ges (en echtgenote en gezin) in het Roermondse Be­
volkingsregister juist één jaar, 1853-1854, als inwo­
ner te boek staat doet een jaarcontract vermoeden. 
Zijn taak bij Stoltzenberg zou het maken van mo­
dellen voor beelden en het aandragen van voor­
beelden voor kleiner werk kunnen zijn. Dat hij ook 
inderdaad modellen heeft gemaakt komt in hoofd­
stuk III, paragraaf 10.2 ter sprake.
138 Brom 1933, 185, gebaseerd op een bericht in De Gods­
dienstvriend 1850 dl. 65, 43.
139 GAR Gemeenteverslagen 1852 en 1853; GAR Kamer 
van Koophandel 1850-1857; het aantal ateliers van Stol­
tzenberg, ook Linssen 1974, 257.
140 Jos.Th. Cuypers 1932, 336.
141 Maenen 1959, 209, 359, het vensterglas werd niet in
productie genomen en Soupart kreeg een administratieve
functie. Zowel Albington als Soupart hadden naast het 
salaris vrij wonen en medische verzorging.
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Stoltzenbergs echtgenote Henriëtte overleed in 
1852; verm oedelijk was ze, evenals haar inwonende 
moeder, het slachtoffer van een kortstondige chole­
ra-epidemie. Zij had tien kinderen het levenslicht 
doen zien van wie er vijf in leven bleven. Henriët- 
tes kapitaal en het beheer over de kindsdelen gaf 
Stoltzenberg financiële armslag.142 Hij kon de 
beeldhouwerij uitbreiden en een groot representa­
tief fabriekspand laten bouwen. M et die wens stap­
te hij naar stadsarchitect Pierre Cuypers en stelde 
een bredere sam enwerking voor.143 Het atelier 
kreeg voorlopig de nam en van G eorges/C uy- 
pers/Stoltzenberg. De textielfirm ant bleef echter 
zijn eigen woonhuis Onder aan de M arkt bew onen 
en ook bleef de kerkhandel, het atelier voor goud- 
borduren en een kleine productie van schrijnwerk 
daar bestaan.144 Stoltzenbergs contacten in verschil­
lende Duitse plaatsjes, zoals W ildenrath, Kohl­
scheid en Neuss, brachten opdrachten voor het ate­
lier. Toen in 1859 de Keulse schilder Fr. Baudry, 
redacteur van het Organ fü r  christliche Kunst, het 
atelier bezocht, leidde Stoltzenberg hem  rond.145 
Korte tijd later kon hij aan kerken die Cuypers 
bouw de of restaureerde stoffen, gewaden en vaan­
dels verkopen. De geïmporteerde stoffen waren 
naar m iddeleeuw se voorbeelden geweven en het 
eigentijdse, hoogstaande borduurw erk dwong al­
lerw ege bew ondering af.146 De stoffen voor de ka­
zuifels voor Cuypers' kerken van Oeffelt en Vor- 
den waren luxueus en het borduurw erk was 
eigentijds en rijk (afbeelding 23).
Evenals de Receveurs trad Stoltzenberg op als
142 GAVenlo Notarissen Vento 1797-1915, Notaris J.E. 
Keuller 5-8 1852 Akte van deeling. De erfenis van Hen­
riëtte werd verdeeld, onder haar echtgenoot, haar zussen 
en broer. Het deel voor Fr. Stoltzenberg en hun kinderen 
ter waarde van ƒ 11.362,- (!) bestond uit twee huizen in 
Venlo, twee bouwhoeves en een bedrag aan contanten van 
ƒ 2.316,-.
143 NAi Archief Cuypers, 145, Brieven Thijm/Cuypers, 
brief dd. 24-1 1859 '[...] uit hoofde van het door hem (Stol­
tzenberg) genomen initiatief om de zaak te stichten' (zie 
ook hoofdstuk III, 1).
144 Didron 1858, 277 maakt melding van twee werkplaat­
sen van Stoltzenberg; ook GAR Gemeenteverslagen 1852-
geldschieter. Hij leende geld aan de Zusters van 
Liefde die in Roerm ond een lagere school hiel­
den.147 Hij was vanaf 1857 lid van de Kam er van 
Koophandel van Roerm ond en begeleidde onder­
nemers naar tentoonstellingen, zoals in 1861 naar 
de Nationale Algemene Tentoonstelling in Haar­
lem. Als lid van de gem eenteraad had hij bem oeie­
nis met de stadstekenschool. Toen Clement 
Schreurs er als leraar werd aangesteld liet Stoltzen­
berg hem een nieuwe 'drapeau' voor de Roer- 
mondse harm onie tekenen. Al enige tijd voor zijn 
dood had hij zich uit het openbare leven terugge­
trokken. Zijn oudste zoon Frans Hubert (1838-1909) 
had al geleidelijk zaken overgenomen, ook in het 
atelier, waar hij een leertijd als beeldhouwer had 
doorgebracht. Frans Hubert zette het goudbor- 
duuratelier en de kerkhandel voort. In het buiten­
land kocht hij beelden aan en inmiddels was de ex­
plosief gegroeide religieuze markt van Canada en 
de Verenigde Staten van Am erika in beeld geko­
men. Hij opende een agentschap in N ew York waar 
Frank Alberdingk Thijm, de jongste zoon van J.A. 
Alberdingk Thijm, het beheer voerde.148 Stoltzen­
berg jr. huwde in 1872 m et Louisa (Lotje) Alber- 
dingk Thijm uit Am sterdam , een nichtje van Jozef 
en Antoinette Alberdingk Thijm. In 1876 nam  hij 
deel aan de w ereldtentoonstelling in Philadelphia 
en in 1892 em igreerde hij m et zijn zonen naar New 
York. Louisa bleef in Nederland en trok zich terug 
in een klooster in Princenhage bij Breda. Na het 
vertrek naar de V.S. zetten de ongetrouwde zussen 
van Frans Hubert, Carolina en Paulina, in Roer­
1865 en Bevolkingsregisters, het adres bleef Onder aan de 
Markt.
145 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm, brief dd. 
26-3 1859.
146 NAi Archief Cuypers d1126, Tentoonstelling Limburg­
se Nijverheid.
147 GAR Archief van het Gemeentebestuur 1800-1933, nr. 
1084 Bewaarschool.
148 Forestier 1971, 197-198; Hoogveld 1989, 34. Het agent­
schap had als adres Barclaystreet 51-53; hij trad op als 
agent voor Frans Nicolas' gebrandschilderd glas uit Roer­
mond en beelden van gebakken klei van Moynet en Nicot 
uit Vendeuvre sur Barse (zie ook hoofdstuk II, 1.4).
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Groen kazuifel voor pastoor Wilhelmus Walter van Oeffelt voor de inwijding van de nieuwe kerk in 1858, ontwerp P. 
Cuypers, uitvoering atelier Fr.Ch. Stoltzenberg. Groene zijde met een ingeweven motief naar Italiaanse zestiende-eeuwse 
stoffen, en borduurwerk in meer kleuren zijden garen. In het centrum van het rugkruis de naamheilige van de pastoor. 
Collectie St.-Salvatorkerk Oeffelt.
mond het goudborduren en de kerkhandel voort. 
Er werd een gipsenbeeldengieterij ingericht in een 
van de panden die inmiddels achter het atelier 
gebouwd waren (zie ook hoofdstuk III, 1). Pas in 
1907 kwam er einde aan de ondernem ingen van de 
fam ilie Stoltzenberg. H et borduuratelier en de 
kerkhandel ging over naar de firma Jansen in 
Tilburg die het borduren nog enige jaren 
handhaafde.149 Na zijn dood in 1909 in New York 
werd Stoltzenberg jr. in Roermond begraven.
B Beeldhouwer Eduard François Georges
Ed.Fr. Georges (1817-1895) werd in Amsterdam 
geboren. Zijn vader Eduard Léon Georges was een 
uit Parijs afkomstige luitenant ter zee.150 Eduard sr. 
ontmoette tijdens een verblijf in Amsterdam Petro- 
nella Casdorp uit Leeuwarden en trad met haar in 
het huwelijk. Zij vestigden zich in 1811 in de Hui- 
denstraat. Al op vijfjarige (!) leeftijd ging de jonge 
Eduard François naar de pas opgerichte Koninklij-
149 Schiphorst 1994, 225. 77-80. Lami 1919, 49-50 noemt in Parijs Alfred Georges
150 Biografische gegevens Georges, GAA Bevolkingsregis- *1838, beeldhouwer en Eduard Samuel Georges, *1833
ters va. 1813; Van Daalen 1957, 36-37 en Wachlin 1997, ébéniste.
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ke Academie om tekenlessen te volgen. Op een in 
het oprichtingsjaar 1822 aangelegde lijst staat hij 
vermeld als leerling van het primaire onderwijs.151 
Er werd naar grafische voorbeelden getekend en de 
beginselen van meetkunde werden onderwezen. 
Naast de tekenschool was er een 'pleisterklasse' 
waar naar gipsmodellen werd getekend. Er be­
stond een voorbereidende klas die een overbrug­
ging naar het hogere, academische onderwijs 
vormde.152 Waarschijnlijk volgde Georges, naast de 
lessen op de Academie, een school voor lager on­
derwijs en enkele jaren voortgezet onderwijs. In het 
midden van de jaren dertig was hij weer of nog op 
de Academie waar hij bij Louis Royer, die in 1836 
aangesteld was als opvolger van J.B. Gabriël, beeld­
houwen volgde.
b.1 Beeldhouwkunst aan de Koninklijke Acade­
mie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
Het beeldhouwen aan de Koninklijke Academie 
was in het tweede kwart van de negentiende eeuw 
in handen van Louis Royer (1793-1868). Die had er 
geen dagtaak aan, daar het aantal studenten in de 
hogere regionen van de beeldhouwkunst te Am­
sterdam zeer klein was; Georges deed met één 
klasgenoot, Johannes de Koningh (1808-1845), eind­
examen en slechts twee andere leerlingen van Ro­
yer, Fr. Donkers (uit Den Bosch) en T.C. Simons 
verwierven enige bekendheid.
Royer kwam uit Mechelen bij Brussel en had aan 
de plaatselijke Academie les gehad van de beeld­
houwer Jan Frans van Geel (1756-1830). Ten tijde 
van zijn benoeming in Amsterdam in 1830 was hij 
'de produktiefste, veelzijdigste en invloedrijkste 
beeldhouwer uit de 19de eeuw' en mocht de titel 
'beeldhouwer des konings' voeren.153 Royer had le­
vens- en werkervaring opgedaan in Parijs en Rome 
en zijn internationale contacten strekten zich ook 
uit in de literaire wereld, kortom hij was gepokt en
151 GAA Academie voor Beeldende Kunsten, nr.104 Lijst 
leerlingen Primair Onderwijs v.a. 1822.
152 Martis 1990, 43. Het aantal leerlingen op de tekenschool 
van het Primaire Onderwijs bedroeg ruim 300.
153 Biografische gegevens Royer: Langendijk 1994, 9-48.
gemazeld in het kunstenaarsbestaan. Het verblijf in 
Rome was door een beurs van de Amsterdamse 
Academie mogelijk gemaakt (afbeelding 24). Vóór 
zijn komst naar Amsterdam had hij in Den Haag 
gewoond en had hij portretten van koning Willem I 
en diens echtgenote gemaakt. Royer, katholiek, had 
enkele stukken voor R.K. kerken vervaardigd en hij 
had mythologische voorstellingen, grafmonumen­
ten, standbeelden, munten en penningen op zijn 
naam staan. Royers docentschap aan de Academie 
viel ongeveer samen met zijn eerste opdracht in de 
'burgerlijk-representatieve romantische' stijl: een 
beeld van Erasmus voor Den Haag. Daarna volg­
den Michiel de Ruyter voor Vlissingen, Willem de 
Zwijger voor Den Haag, ontwerpen voor Laurens 
Janszoon Coster en voor een Rembrandtbeeld.154 
Tussen 1852 en 1859 was Royer, wegens ziekte van 
Pieneman en vervolgens na diens overlijden, te­
vens directeur van de schilder- en tekenschool van 
de Amsterdamse Academie.155
In een rede bij zijn aantreden aan de Academie 
zette Royer zijn ideeën over sculptuur uiteen. Hij 
hield zijn gehoor voor dat de positie van de beeld­
houwer belangrijk en verheven was. Het belang 
van de navolging van de klassieke voorbeelden 
werd ingebed in verwijzingen naar de christelijke 
religie. De taak van de beeldhouwer, met aanleg en 
kennis de mens weergeven als een hoogstaand pro­
duct van de schepping, evenaarde welhaast godde­
lijk vermogen. Royer wees op de mogelijkheid de 
figuren van Christus en de heiligen uit te beelden 
als Griekse goden daar 'Christus immers het 
schoonste kind der menschen was'.156
De lessen beeldhouwen vonden deels plaats in 
zijn atelier in het riante woonhuis aan de Oude 
Zijds Achterburgwal, dat de Academie hem ter be­
schikking had gesteld. Royers lessen bestonden 
voornamelijk uit boetseren in klei naar gipsen 
voorbeelden. Ook zijn eigen werk werd als voor-
Voor Royer ook: Koopmans 1997, 19-21 en Van
Hellenberg Hubar 1997, 415-419.
154 Becker 1994, 49.
155 Martis 1990, 285.
156 Langendijk 1994, 34.
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Christus als Ecce Homo, Louis Royer 1826, marmer. Col­
lectie Rijksmuseum Amsterdam. Uit Van den Hout/Lan- 
gendijk 1994, Louis Royer 1793-1886. Tussen 1823 en 1827 
verbleef Royer in Rome, het verblijf was mogelijk door de 
in Amsterdam gewonnen Prix de Rome. De Christus werd 
zeer gewaardeerd door de Deense beeldhouwer Berthold 
Thorwaldsen (1770-1844), die in Rome een groot atelier 
had.
beeld gehanteerd. Hakken in steen en gieten in 
gips werd op de Academie in de lagere jaren gege­
ven door hulponderw ijzers. Royer liet zijn geboet­
seerde beelden in gips gieten bij gipsgieter Franza- 
ni, zijn overbuurm an. H et steenhakkersw erk werd 
ondermeer uitbesteed bij J.J. Rousseaux in Antwer­
pen.157 Een buste van J.A. Alberdingk Thijm werd 
in het Roermondse atelier C uypers/Stoltzenberg 
gegoten (meer hierover in hoofdstuk III, paragraaf 
10-4).
J.A. Alberdingk Thijm, met Royers pleegdochter 
M ina Kerst gehuwd, nam na Royers overlijden de 
zorg voor de nalatenschap op zich en wijdde een 
prijzende necrologie aan de beeldhouwer. Hij 
noemde diens stijl gevormd onder invloed van Ca­
nova en Thorwaldsen. Van Daalen karakteriseert in 
1956 Royers stijl als het sentim ent van de Roman­
tiek en wijst ook naar Canova. Langendijk bena­
drukt de eenvoud en de natuurlijke houdingen.158
Ed.Fr. Georges studeerde in 1841 af samen met 
De Koningh. De exam enopdracht bestond uit het 
vervaardigen in klei van 'Prom eteus m et het aan de 
zon ontstoken hart de berg afkomende'. De geboet­
seerde figuren van beide kandidaten voldeden 
maar aan De Koningh werd een hogere waardering 
toegekend en dientengevolge de Prix de Rome. 
Georges tekende echter protest aan en het conflict 
werd aan een com missie voorgelegd. De beschuldi­
ging luidde dat De Koningh op een later tijdstip 
wijzigingen in zijn beeld had aangebracht waar­
door het er beter uitzag. De Koningh voerde aan 
dat dit vanwege het verzakken van de klei noodza­
kelijk was geweest. Het winnende beeld zou  in 
gips gegoten worden en hij wilde met het geldbe­
drag zo gauw m ogelijk vertrekken. De commissie, 
waarin ook Royer zitting had, vond dat beide beel­
den afgegoten konden w orden maar dat De Ko- 
ningh de prijs m ocht houden.159 Het incident bij het 
afstuderen en het m islopen van de Prix de Rome 
maakte dat de verhouding leerling-leraar er niet 
bepaald een was van onbekommerde loyaliteit. De
157 Idem, 44, 45. Boetseren als voornaamste techniek op de 158 Alberdingk Thijm 1880, 137; Van Daalen 1957, 19; Lan-
Academies in de negentiende eeuw ook: Koopmans 1997, gendijk 1994, 38.
159 GAA Academie voor Beeldende Kunsten, nr. 34.
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controverse belandde in een roddelcircuit. Er zijn 
negatieve uitlatingen bekend van Georges over een 
borstbeeld van W illem  II door Royer.160 De Ko- 
ningh overleefde zijn Romereis maar nauwelijks, 
hij overleed in 1845.
b.2 Georges' loopbaan, Utrecht-Roermond-Utrecht
Al voordat hij de Academie verliet had Georges ge­
dichten gepubliceerd in de Nederlandse M uzen A l­
manak en aan tentoonstellingen deelgenomen.161 Hij 
trouwde in 1843 m et de katholieke Barbara Reitz 
uit Utrecht en maakte een overstap naar het katho­
lieke geloof; een bekering was niet ongew oon voor 
een rom antisch kunstenaar. Het echtpaar vestigde 
zich aan de Vrouw Juttenstraat in Utrecht, een stad 
met een actief kunstleven. Het genootschap 'K unst­
liefde' organiseerde avonden voor kunstbeschou­
wing die tot buiten de stads- en zelfs landsgrenzen 
belangstellenden trokken. De Rotterdam se stadsar­
chitect W.N. Rose, beeldhouwer J. Godecharle uit 
Brussel, de bouw kundige Karel W eber uit Keulen 
en publicist J. Wap uit Breda bezochten ondermeer 
deze avonden.162 De veelzijdige Christiaan Kramm 
was in Utrecht aan de 'Stadsschoolen voor Teeken- 
en Bouw kunde' verbonden en liet zijn pupillen het 
'gotisch architectuurtekenen' beoefenen.163 Tussen 
1825 en 1849 werd aan de Utrechtse dom kerk ge­
restaureerd. Ook de Catharinakerk was na een 
stormschade in 1836 hersteld, onder leiding van 
Kramm: Georges vervaardigde twee beelden voor 
die kerk. Kram m had een verbouwing aan het 
Paushuize uitgevoerd en neogotische poortjes toe­
gevoegd. M ogelijk dat Georges bij die gelegenheid 
een groot H.-H artbeeld maakte voor een nog be­
staande gotische nis (afbeelding 28). Ook buiten 
Utrecht was de beeldhouwer gewaardeerd. Voor
de St.-Antoniuskerk in Den Haag maakte hij een 
Petrus en Paulus. Zowel De Kunstspiegel als De 
Godsdienstvriend  nam en berichten op over zijn wer­
ken. Het laatste tijdschrift gaf hoog op van de kwa­
liteit en noemde hem  in een adem met Royer, 
Geerts en Geefs.164 Georges maakte een 'statuette' 
van Vondel die in Rotterdam  bekroond werd met 
een gouden medaille. Hij zond deze in naar de eer­
ste Utrechtse Tentoonstelling voor N ijverheid en 
Kunst die in 1847 in het nieuwe gebouw voor Kun­
sten en W etenschappen werd gehouden.
In 1849 overleed koning W illem  II, in Tilburg. 
Nog datzelfde jaar werd door een in Den Haag ge­
formeerde com missie een prijsvraag voor een 
standbeeld van de overledene uitgeschreven. Er 
waren zeven inzendingen w aarvan er twee, gesig­
neerd M axim us tu armis artium protector en Tenta­
men, van de hand van Ed.Fr. Georges waren.165 Zijn 
ontwerpen werden gekozen en de koningin-w edu- 
we stelde de voorm alige kapel van het koninklijk 
paleis in U trecht als werkruimte ter beschikking. 
Het meer dan levensgrote beeld liet de koning zien 
in een eenvoudige uniform jas m et rok, voorzien 
van epauletten met galon. Ook de Belgische beeld­
houwer Jozef Geefs had eerder, in 1844, de koning 
in dergelijke kledij weergegeven. Het beeld van 
Georges droeg over de rechterarm  een mantel en 
aan de zijde een sabel, terwijl dat van Geefs tegen 
een korte zuil steunt en een zwaard draagt.166 Geor­
ges' koning stond op een voetstuk met treden, 
waarop overhoeks vier allegorische vrouw enfi­
guur. De gipsm odellen van de figuren vertrokken 
eind 1851 naar de bronsgieter Sim onet in Parijs. De 
Nederlandse regering wilde financieel niet aan het 
beeld bijdragen en geldgebrek van de zijde van de 
koninklijke weduwe was er de reden van dat het
160 Becker 1994, 56, noot 21, uit een brief van J. Wap aan 
Royer dd. 8-2 1843.
161 Van Daalen 1957, 37-38; Wachlin 1997, 77 neemt dit 
over.
162 ADU Archief van het Genootschap Kunstliefde, Intro- 
ductieboeken Kunstbeschouwingen, 30-11 1846 K. Weber 
Keulen; 29-11 1847 W.N. Rose; 29-1 1848 en 26-2 1849 J. 
Godecharle Brussel en op 27-1 1851 J. Wap.
163 Boersma 1989, 85.
164 De Godsdienstvriend 1843 dl. 51, 327-328.
165 Van Daalen 1957, 37; Langendijk 1994, 42; Wachlin
1997, 77.
166 Leeuwenberg/Halsema Kubes 1973, 315. In de collectie
van het Rijksmuseum een zestig cm. hoog model in brons
van Geefs, een marmeren exemplaar bevindt zich in paleis
Soestdijk.
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gieten op zich liet wachten. Dr. J. Wap, redacteur 
van het in Utrecht verschijnende maandblad voor 
schone kunsten, wetenschap en letteren Astrea, had 
van de wording van Georges' beeld verslag ge- 
daan.167 Na de voltooiing in 1854 en de plaatsing 
op het Haagse Buitenhof was er in L'lllustration, 
een te Parijs en Brussel verschijnend weekblad met 
gravures en litho's bij gevarieerde berichten, een 
hele pagina aan gewijd. In de tekst ondermeer ver­
klaringen van de sym boliek van de allegorische fi­
guren, de w erkzaam heden aan het stenen voetstuk 
door Germanus, het hek van P. Cuypers en van het 
Roermondse atelier van Georges, Cuypers en Stol- 
tzenberg (afbeelding 25).168
Rond 1850 waren Georges èn Germanus in Roer­
mond, maar het Utrechtse atelier en de woning 
werden aangehouden.169 Officieel was 1852 het 
stichtingsjaar van de Roermondse ateliercombinatie 
G eorges/C uypers/Stoltzenberg. Een klein aantal 
werken van Georges kon vastgesteld worden, 
waaronder m odellen voor beelden, hierover meer 
in hoofdstuk III. Een portretbuste is bekend, van 
aartsbisschop en bisschop van Den Bosch mgr. 
Zwijsen. Maar of het portret van de Utrechtse 
hoogleraar Abraham  des Amorie van der Hoeven, 
een opdracht van enkele oud-studenten, ook in 
Roermond is uitgevoerd, kon niet achterhaald wor- 
den.170 Eén model voor een in hout uitgevoerd re­
liëf met St.-M artinus-te-paard-en-bedelaar zou aan 
Georges, als beeldhouwer voor Stoltzenberg, kun­
nen w orden toegeschreven. Het bevindt zich mo­
menteel in de 'nieuw e' neogotische M artinuskerk 
te W ijck van P. Cuypers uit 1857, maar kom t al
167 Astrea over E.Fr. Georges en zijn Willem II beeld: 1851, 
4-5; 1852, 225 en 294; 1853, 335 en 1854, 30-33 en 336.
168 Het hek van Cuypers werd later gegoten bij Sterkman 
in Den Haag. Koopmans 1997, 21 noemt abusievelijk K. 
Roskam als uitvoerder van de allegorische figuren en E. 
Deplijn als Georges' assistent.
169 GAR Bevolkingsregisters 1850-1860, Georges' vrouw en 
kinderen waren ook in Roermond ingeschreven, ze be­
woonden enige kamers in een huis aan de Neerstraat, 
1853-1854; ADU Bevolking 1850-1860, Georges en gezin 
zonder onderbreking genoteerd in de Utrechtse Vrouw 
Juttenstraat.
voor op een tekening van het interieur van de oude 
kerk, vlak voor de afbraak in 1850.171 Het reliëf 
kom t in hoofdstuk III nogm aals ter sprake.
In 1854 was Georges al weer vertrokken, uit het 
atelier en uit Roermond; zijn voorm alige assistent 
Germanus bleef. Gerard Brom opperde in 1933 als 
reden voor dit vertrek een verschil in stijlopvatting 
met Cuypers. In het levensverhaal van Stoltzenberg 
blijken evenwel ook zaken die voor Georges' ver­
trek uit Roermond aanleiding kunnen zijn geweest, 
zoals het, m et het betaalde dienstverband samen­
hangende, eigendom  van de modellen. Ten aanzien 
van Cuypers, architect, zou een verschil in opvat­
ting over de plaats van de disciplines architectuur 
en beeldhouw kunst ten opzichte van elkaar, tot de 
m ogelijkheden behoren. In wat Cuypers kwaad aan 
J.A. Alberdingk Thijm schrijft komt, naast andere 
zaken, ook het financiële aspect naar voren: '[...] 
doch wij hebben m oeten eindigen met het Com­
pagnonschap met den Heer Georges [...] . De gun­
stigste beschikkingen zijn door ons den Heer Geor­
ges toegevoegd zowel opzichtens het artistique als 
ook het geldelijk. Dit m ijn gevoelen om trent den 
Heer Georges doet mij pijn te schrijven. [...] Ik heb 
de leiding der beeldhouwers gedurende het verblijf 
van den Heer Georges alhier grootendeels m oeten 
waarnem en en zal dit voortaan geheel alleen blij­
ven doen aangezien er genoeg bekw am en beeld­
houwers in ons atelier w erkzaam  zijn om de idées 
door mij aangegeven uit te voeren. Het aangeven 
der plannen voor de verschillende kunstvakken 
behoort tot de attributen eener katholieken archi- 
tect'.172 Dit laatste staat haaks op de absolutistische
170 Mgr. Zwijsens portret, ook hoofdstuk III, 10.4, Portret­
ten; Van der Hoeven: Astrea 1852, 294. De beschrijving 
door J. Wap spreekt van 'kalme en liefdevolle' gelaatstrek­
ken. De hoogleraar was reeds door Pieneman en Kruse- 
man geportretteerd (een zoekactie naar het beeld leverde 
niets op).
171 Van Rensch 1983, 13: een afbeelding van een tekening 
van Ph. van Gulpen met het reliëf, boven een portaaldeur.
172 KDC Archief Thijm, Brieven Cuypers/Thijm, brief dd. 
26-10 1854.
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Pagina uit L'Illustration van juni 1854, betreffende het nieuwe standbeeld van de overleden koning Willem II voor het 
Buitenhof te 's-Gravenhage door Ed.Fr. Georges. Al degenen die bijdroegen - J. Cramer de sokkel, J. Germanus de beel­
den op de sokkel, Pierre Cuypers het hekontwerp en J.-Ph. Menger de medailles - werden in de tekst genoemd, ook het 
atelier van Georges/Cuypers/Stoltzenberg te Roermond.
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Tombe voor de familie Van Rijckevorsel op de R.K. Begraafplaats te Driebergen, Ed.Fr. Georges ca.1855, hardsteen. Foto 
uit Heemschut 1998.
visie op beeldhouw kunst zoals door Georges' leer­
meester Royer verwoord: een superieure en belang­
rijke kunst die het goddelijk mensenscheppend 
verm ogen evenaart. Kortom: we m ogen ervan uit­
gaan dat de visie van Brom  in 1933 een erg eendui­
dige was en dat aan Georges' breuk m et de firma 
meer ongenoegens ten grondslag lagen.
Georges is na zijn vertrek uit Roermond weer 
aan de slag gegaan in Utrecht. Het grafm onum ent 
voor de fam ilie Van Rijckevorsel in D riebergen (af­
beelding 26) en de doopvont met engelen (te zien 
als een van de werken links op afbeelding 27) zijn 
vrijstaande, in eerste instantie geboetseerde en 
daarna in brons of steen uitgevoerde beelden met
onm iskenbare gevoeligheden. Het zijn zeker expo­
nenten van 'christelijke' kunst, maar verhalend en 
romantisch. De doopvont m et engelen was een an­
dere blijk van Georges' gevoelige stijl: de tederheid 
van de grootste engel die een kind vasthoudt bo­
ven een rotsachtig w aterbekken valt op. De doop­
vont was te zien in 1861 op de Nationale Tentoon­
stelling georganiseerd door de M aatschappij ter 
Bevordering van N ijverheid in Haarlem. Eén exem ­
plaar van de doopvont ging naar Hilversum, een 
ander gietsel naar Oudewater. De grote engel met 
kind van deze groep leidde ook een losstaand be­
staan en is nog aanw ezig op de begraafplaats van 
Oudewater.173 Georges was betrokken bij de restau-
173 Voor Hilversum en Oudewater, SKKN Utrecht.
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ratie van de graftombe van Gijsbert van IJsselstein 
in de N.H. kerk in IJsselstein.174 Een groep Geloof, 
Hoop en Liefde, door Van Daalen en Scheen ge­
noemd, kon niet opgespoord worden.175 Voor de 
parochiekerk van Warmond werd, naar ontwerp 
van Georges, een houten zeshoekige preekstoel met 
waaiervormig klankbord gemaakt. Het klankbord 
had een wolkenrand met een engel.176
In Utrecht trad Georges toe als lid en bestuurder 
van verschillende openbare lichamen. Hij werd lid 
van het kerkbestuur van de Utrechtse aartsbis­
schoppelijke Catharinakerk. Naar zijn ontwerp 
werden een preekstoel en biechtstoelen uitge- 
voerd.177 Daarnaast was hij jarenlang een zeer 
werkzaam lid van de Utrechtse Vereniging ter Be­
vordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid 
in Nederland, waar ook zijn studiegenoot van de 
Academie, de stempelsnijder J.P. Menger, lid van 
was.178 Georges was in 1863 een van de zestig voor­
aanstaande kunstenaars die protesteerden tegen P. 
Cuypers' ontwerp voor het Monument 1813, een 
zittende figuur onder gotische architectuur.179 In 
1860 was zijn atelier met daarin eigen werk en en­
kele stukken van Royer op een foto van A.A. Ver­
meulen uit Utrecht vastgelegd (afbeelding 27).180 
Geen van de modellen uit Roermond was er te 
zien, een aanwijzing temeer dat deze eigendom 
van het atelier bleven. Rond deze tijd begon Geor­
ges zelf ook foto's te maken zoals de opname van 
de zijgevel van het Paushuize te Utrecht waarop de 
gotische beeldnis te zien is met een H.-Hartbeeld
(afbeelding 28). Mogelijk was dit beeld naar een 
model van de hand van Georges en in steen uitge­
voerd (in Roermond ?) door zijn assistent J. Germa­
nus.
Georges maakte reeksen fotoportretten, van bis­
schoppen, van professoren van het Utrechtse groot­
seminarie Rijsenburg en andere kerkelijk hoog­
waardigheidsbekleders. Er is een fotoportret 
bekend van de koperslager Gerard Bartel Brom 
rond 1868. Ook maakte hij 'photogrammen' van 
nieuwe kerken, een soort voorlopers van de 
ansichtkaart. Voor de kerk van Oude-Ade werden 
honderd (!) afdrukken vervaardigd. Hij wist een 
fotografisch procedé voor de reproductie van 
bouwtekeningen toe te passen. Hij legde het 
Utrecht van vóór de afbraak van de wallen vast. In 
de jaren zeventig fotografeerde hij voor architect 
F.J. Nieuwenhuis de restauratie van de Utrechtse 
domkerk. Voor de Amsterdamse vereniging Arti et 
Amicitiae werden in 1880 vijftig objecten van 
vijftiende- en zestiende-eeuws religieus edelsmeed- 
werk uit Belgische kerken gefotografeerd. J.B. 
Overvetter drukte de clichés af en uitgever Fr.
Buffa maakte er een zeer chique en groot album 
van, dat ondermeer tijdens de avonden kunst­
beschouwingen van het prestigieuze Genootschap 
Kunstliefde in Utrecht te bekijken was.181 Zijn 
terugtreden als beeldhouwer na 1865, meer dan 
tien jaar nadat hij Roermond verlaten had, blijft in 
nevelen gehuld; vermoedelijk was een ziekte de 
oorzaak. G. Broms opmerking dat Ed. Georges na
174 Van Daalen 1957, 37.
175 Idem, 30; Scheen 1981, 368.
176 Brom 1933, 196, met een afbeelding van de preekstoel.
177 Looijenga 1991, 95.
178 ADU Niet Gemeentelijke Archieven, Vereeniging ter 
Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in 
Nederland Afd. Utrecht 1864-1902, Ledenlijst. Georges 
was bij de oprichting in 1863 betrokken en vanaf die tijd 
secretaris. Verschillende malen was hij jurylid voor de 
jaarlijkse tentoonstelling.
179 Schiferli 1984, 86.
180 ADU Topografische Atlas, C40. 619 foto van A.A. Ver­
meulen, Voetiussteeg te Utrecht. Er bestaat ook een foto 
uit 1860, een albuminedruk, van het praalgraf te IJssel-
stein, gemaakt in opdracht van het Provinciaal Genoot­
schap voor Kunsten en Wetenschappen.
181 Georges' foto's van bouwtekeningen: Looijenga 1991, 
104, in de collectie van het St.-Bernulpusgilde; portretten: 
Museum Catharijneconvent Utrecht, 16 opnames oa. van 
mgr. Schaepman, mgr. Zwijsen, G.W. van Heukelom, en
H. Schaepman; 50 Planches Phototypes d'après E. Georges 
ed. Fr. Buffa 1881; Oude-Ade en B. Brom: Meulenkamp
1998, 96; stad Utrecht: ADU Topografische atlas, Bijlhou- 
werstoren 1872, Kromme Nieuwegracht 1885, Paushuize 
1860, R.K. Wees- en Oudeliedengesticht 1874, Gasfabriek 
Blauwkapelseweg 1879, de dom van F.J. Nieuwenhuis; 
Archief van het Genootschap Kunstliefde voor de kunst­
beschouwingen.
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De beeldhouwer Ed.Fr. Georges in 1860, in zijn Utrechtse atelier. Foto A.A. Vermeulen Utrecht, ADU Topografisch-Histo­
rische Atlas.
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H.-Hartbeeld in een nis aan de zijgevel van het Paushuize 
te Utrecht, foto Ed.Fr. Georges 1860. Topografisch-Histo­
rische Atlas ADU. Waarschijnlijk was Georges de ontwer­
per van het beeld en lag de uitvoering in mergelsteen bij J. 
Germanus, Utrecht/Roermond.
zijn vertrek uit Roermond 'slechts als fotograaf zijn 
brood kon verdienen' kan niet anders uitgelegd 
w orden dan als een katholieke en kunsthistorische 
geringschatting van het nieuwe medium.
C Petrus (Pierre) Josephus Hubertus Cuypers,
ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST
Cuypers' levensfeiten werden verscheidene malen 
w eergegeven waarbij steeds diens eerste biografie 
door V. de Stuers uit 1897 een belangrijke bron 
was. Looijenga plaatste reeds kritische kant­
tekeningen en zelfs waarschuw ingen ten aanzien 
van het gepresenteerde beeld, ondermeer van de 
opleiding aan de Academie te Antwerpen.182 Van 
H ellenberg Hubar had in dit verband ook opge­
merkt dat de 'op en top eigentijdse ambiance' van 
de Academie iets meer te bieden had dan de depri­
merende beschrijving van De Stuers, die eindigde 
met een dramatische verzuchting over geringe in­
formatie en onbegrip: 'In  bovengeschetste atmos­
feer m oest Cuypers zich ontw ikkelen'.183 H et hier 
gepresenteerde onderzoek heeft tot nieuwe gege­
vens over de Academ iejaren van Cuypers geleid.
De Roerm ondse archieven, die al een zicht boden 
op een w einig bekende industriële bloei, een onver­
moed kunstleven en een com binatie van beide in 
de persoon van Fr. Stoltzenberg, bevatten ook fei­
ten om trent kunstam bachtelijke beroepsbezigheden 
van de fam ilie Cuypers. Vooral deze zaken waren 
tot n u  geen onderwerp van beschouw ing in kunst­
historische studies en onderzoeken. Pierres entree 
in de kerkelijke kunst, bouw kunst en toegepaste 
kunst, bleek toch te verlopen langs w egen der ge­
leidelijkheid. Het kom eetachtige karakter van de 
start die De Stuers beschrijft, wordt daardoor wel 
wat getem perd, m aar aannemelijker.
182 Looijenga 1991, 68 en idem, 2000, 79.
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c.1 Familie en schoolopleiding
Petrus Josephus Hubertus Cuypers werd in 1827 in 
Roermond geboren als negende en laatste kind van 
Joannes Hubertus (1769-1858) en M aria Bex (1781- 
1874).184 De familie bew oonde een dubbel woon­
huis met tuin aan de Hamstraat. Naast inkom sten 
uit arbeid waren er geen liquide middelen; het ver­
m ogen lag vast in de huizen. De tuin werd in 1849 
aan de gem eente verkocht.185 Cuypers sr. was kerk­
en decoratieschilder, korte tijd beoefenden hij en de 
oudste zoon Henri het beschilderen van behangsel­
papier. Hiervoor waren twee knechten in dienst.186 
De papierfabricage van Roermond gaf hiertoe een 
uitnodigende aanleiding. Het tweede woonhuis 
was als werkplaats in gebruik. Zij zullen niet meer 
zoals de behangschilder J.A. Knip met de hand scè­
nes ingeschilderd hebben, m aar hand- en m achi­
naal werk gecom bineerd hebben.187 H et schilderen 
van behang werd door latere rechtlijnige neogotici 
ten zeerste afgekeurd; m isschien dat daarom aan 
deze w erkzaam heden van Cuypers sr. en zoon 
Henri geen ruchtbaarheid werd gegeven. Op oude­
re leeftijd beoefende Cuypers sr. het kunstschilde­
ren; zijn paneeltjes met boerengezelschappen en 
beroepen, waar J.A. van der Drift een inspirerende 
rol bij vervulde, werden al genoemd (afbeelding 
14). In M eyers kunstverzam eling bevonden zich 
ook enkele boerengezelschappen, m ogelijk van de 
hand van Cuypers sr. De m ecenas financierde rond
1825 het opnieuw in gebruik nem en van de Mun­
sterkerk en nog eens een herstel in de jaren veertig; 
het ligt voor de hand daarvoor naar Cuypers sr. en 
zijn zoon Henri als uitvoerders te wijzen. Het is 
aannem elijk dat de fraaie stucdecoraties tegen de
183 Van Hellenberg Hubar 1997, 44-57; De Stuers 1897, 6-7.
184 Genealogische gegevens familie Cuypers: Aarts 1994. 
Biografische gegevens oa. ontleend aan De Stuers 1897. 
Jos.Th Cuypers noemt in Gedenkschrift 1930, Vlodrop als 
plaats van herkomst van de familie en geeft aan dat zij 
vanaf het eerste kwart van de achttiende eeuw in Roer­
mond woonachtig waren.
185 GAR Kadastrale leggers Grondeigenaren 1843-1873, 
d503-505 art.124. Het pand was in het begin van de twin­
tigste eeuw geheel eigendom van de gemeente, na een 
verbouwing werd er een politiebureau in gevestigd.
schoorstenen in het woonhuis van kunstverzam e­
laar Meyer, een verbeelding van de twee rivieren 
Maas en Roer en in zijn kunstkabinet een allegorie 
op de beeldende kunsten, van Cuypers sr. afkom­
stig zijn (afbeelding 29). Ook het fraaie stucwerk- 
plafond in de benedenverdieping van dit huis kan 
van Cuypers sr. zijn. Op het m aken van stucdeco- 
raties wordt nog teruggekom en.
Geen van de inform anten om trent P. Cuypers' le­
vensfeiten wijst op een aanwezigheid in het ouder­
lijk huis van schilderijen, boeken, gravures en li­
tho's. M isschien was dit alles zo vanzelfsprekend 
dat het geen verm elding behoefde, m isschien werd 
het achterwege gelaten om de creatieve geest des te 
oorspronkelijker te laten lijken. M aar ze m oeten er, 
gezien het bovenstaande, wel geweest zijn. Wat 
ook zeker op een letterkundige achtergrond wijst, 
is het m aken van chronogrammen. Bij de inhuldi­
ging van apostolisch vicaris J.A. Paredis had Cuy­
pers sr. tegen de gevel van het woonhuis aan de 
Hamstraat een banderol bevestigd m et de tekst: 
'A Ls kapeLaan werD hij hooggeprezen -ALs pas­
toor, aLs Deken geaCht -En nU tot bissChop Ultge- 
Lezen -Is aLLer Christenen W ensCh VoLbracht'. 
Een optelsom van de Romeinse cijfers gaven het 
jaartal 1842 te lezen.188
Van de oudste zoon Henri (1812-1901) die met 
zijn vader werkte, zijn nog enkele feiten in het 
kunstam bacht te melden. Hij beschilderde in 1850 
het glas voor de ram en voor de M unsterkerk met 
een grisaillemotief, nadat broer Pierre de dichtge­
metselde vensters weer open gebroken had.189 
Henri en zijn eerste echtgenote die als borduurster 
bekend stond, hebben m ogelijk beiden voor Stol-
Momenteel (2003) is het in gebruik door modezaak Ter
Horst van Geel.
186 Behangpapierfabricage: GAR Archief van het Gemeen­
tebestuur 1800-1933, nr. 674 Patentregisters 1843.
187 De carrièrre van J.A. Knip (1777-1801) in Bergvelt 1977, 
14. Rond 1800 werd al een begin gemaakt met het machi­
naal bedrukken en glanzen van behang in combinatie met 
blokdruk, hiervoor ook: Heesters 1988, 45-88.
188 Van Beurden 1896, 192.
189 Scheen 1851, 37.
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Twee schoorsteenstukken uit het huis Munsterstraat 10 te Roermond, toegeschreven aan Joannes Cuypers, ca. 1825-1830. 
Het grote huis werd bewoond door de kunstverzamelaar Balthazar Meyer. De allegorie op de beeldende kunsten (l.) be­
vindt zich in het voormalige schilderijenkabinet aan de achterzijde, de visvangst in de 'grote zaal', de salon aan de voor­
zijde van het huis.
tzenberg gewerkt, en in de beginjaren van het ate­
lier was hij als schilder en vergulder werkzaam . De 
Godsdienstvriend  verm eldt in 1854 de beschildering 
van een kruisweg voor de kerk van Baarlo.190 Na 
1870 verhuisde ook hij naar Am sterdam  waar hij 
voor zijn broer Pierre werk bleef verrichten.
De tweede zoon Franciscus Renerus bezocht 
vanaf 1840 de Academie van Antwerpen, afdeling 
schilderen. Financieel was dit m ogelijk dank zij 
studiebeurzen van de provincie en de stad. In 1843
werd hij te M aastricht veelbelovend genoemd bij 
gelegenheid van een toelichting bij de expositie van 
één van zijn schilderwerken.191 Het tot nu  toe onbe­
kende werk was gem aakt in ruil voor de geldelijke 
steun voor de Academ ie van Antwerpen. Verm oe­
delijk is het te identificeren als het fragm ent of 
'brokstuk', zoals het in M onumenten van geschiedenis 
en kunst, M aastricht, De St.Servaaskerk genoemd 
wordt. H et is aanwezig in de sacristie van de kerk 
en stelt de patroonheilige voor, die uit een hemelse
190 De Godsdienstvriend 1854, 101; zie ook hoofdstuk III-14, 
Polychromie.
191 Evers 1990, 35. Abusievelijk is Frans Cuypers hier als
een neef van P. Cuypers opgevoerd. De expositie vond
plaats in een zaal van Société des amis des Sciences, Lettres et 
des Arts en het niet nader aangeduide schilderij werd be­
sproken en toegelicht door J. van Aken.
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hand de drinkbeker ontvangt. De kleding die de 
Maastrichtse bisschop draagt lijkt een van de oude 
stukken uit de kerkschat te zijn: een koorkap met 
op de rug in gouddraad geborduurde figuren on­
der gotische gewelven. De drinkbeker was een van 
de zeer oude attributen die aan Servatius behoor­
den en vanaf het begin van de negentiende eeuw 
op hernieuwde belangstelling konden rekenen. Het 
schilderij was bestemd voor de Roermondse apos­
tolisch vicaris Paredis, toen nog maar net gehul­
digd als de toekomstige bisschop. Paredis koester­
de een uitgesproken verering voor Servatius 
(afbeelding 30).192
In 1849 vertrok Frans Cuypers naar de Verenigde 
Staten van Amerika, kwam weer terug en schilder­
de een portret van zijn broer Pierre, inmiddels 
stadsarchitect, en diens gezin. Hier valt eveneens 
de iets vegerige werkwijze op (afbeelding 34). 
Daarna werkte hij korte tijd in Duitsland als kerk- 
schilder en trok weer naar Amerika, waar hij over­
leed. Naast de genoemde werken zijn er nog enkele 
portretten van hem bekend.193 De wijze van schil­
deren van de Servatius en het portret van de stads­
architect, die terug te voeren is op de aan de Ant­
werpse Academie vigerende stijl naar Rubens en 
Delacroix, kwam al ter sprake en dat zal ook in de 
volgende paragraaf het geval zijn.
Twee oudere zussen huwden te Roermond, Cor- 
nelie (*1808) met Jan Josef de Fernelmont, leidek­
ker, en Maria Catherina (*1810) met Antoine 
Scheen, onderwijzer, belastingophaler en dichter 
van 'wansmakelijke rijmelarijen'.194 Deze Scheen 
schreef een tekst over het nieuwe altaar in 1850 in 
de Munsterkerk en was een van de dichters van De 
Lelie, het in 1855 opgerichte leesgezelschap. De 
jongste zus Maria Johanna (*1823) deed voor de
30
St. Servatius ontvangt de drinkbeker, toegeschreven aan 
Frans Cuypers, 1843, olieverf op doek 65 x 60 cm. Collec­
tie St.-Servaaskerk Maastricht.
reeds bejaarde ouders het huishouden en trouwde 
in 1864 met de beeldhouwer Franciscus Renders 
die een groot aantal jaren in het atelier 
Cuypers/Stoltzenberg de leiding had bij de beeld­
houwers.
Pierre bezocht de stedelijke lagere school van de 
zeer gewaardeerde meester Rudolphus Pieters 
(1795-1844). Bij het bezoek van Koning Willem II in 
1841 aan Roermond had meester Pieters een ge­
dicht voor de vorst gemaakt waar historische feiten 
en lofreden op het vaderland elkaar afwisselden.195 
Onderwijzer Pieters en zijn jongere broer Jan, even­
192 Van Nispen tot Sevenaer 1935, 395 en Koldeweij 1985,
225 dateren het anonieme schilderij nogal algemeen als 
achttiende-eeuws. Het schilderen in de stijl van Rubens 
met de opvallende lichteffecten in combinatie met de 
'middeleeuwse' motieven op het kazuifel wijzen naar een 
ontstaan in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zie 
Schmeits 1922, 203 voor de Servatiusverering van bis­
schop Paredis.
193 Catalogus 1947, 15 ondermeer een portret van J.G. Jan­
sen te Maasniel. De groep uit het stadhuis hier genoemd 
is mogelijk het schilderij van afbeelding 34, stadsarchitect 
Pierre Cuypers en diens gezin.
194 Nissen 1986, 22.
195 Lucas 1994, 52-53. Voor Pieters als schrijver en dichter:
Jansen 1894, 30-34 en Nissen 1986, 20-21.
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eens onderwijzer, werden al genoemd, als leden 
van 'U tile Dulci'. Pierre was bevriend met Henri 
Pieters, Rudolphus' zoon. Ze bezochten vanaf 1840 
samen het 'Koninklijk K ollegie'.196 Beiden behaal­
den zeer goede resultaten op het gymnasium van 
deze liberale onderwijsinstelling. De leiding was in 
handen was van de reeds genoemde J.A. Rossié.197 
Ook het mede door hem  opgerichte toneelgezel­
schap en zijn lidmaatschap van 'U tile Dulci' zijn al 
genoemd. Pierre kreeg van zijn bejaarde vader (of 
van zijn broer Henri) de eerste tekenlessen (zie af­
beelding 31). Maar, zoals al eerder aangegeven, aan 
het Koninklijk Kollegie werd ook tekenles gegeven 
en wel tweemaal in de week, door Hendrik Lins- 
sen. Dat hield lijntekenen in, bouworden, handte­
kenen en versieringen. Het vak was niet verplicht, 
maar kon gekozen worden. Op de tekening van de 
M unsterkerk m et vlaggen versierd, die verm oede­
lijk tijdens de tekenlessen ontstond, is al gewezen 
(afbeelding 9). Tekeningen van leerlingen werden 
eens per jaar, ter gelegenheid van de uitreiking der 
schooldiplom a's, in het stadhuis tentoongesteld en 
bleven gedurende drie dagen te bezichtigen. De 
Stuers meldt, we volgden hem  reeds, dat Cuypers' 
tekenresultaten zodanig waren dat hij enige tijd als 
assistent van Linssen fungeerde. Het onderwijs aan 
het Koninklijk Kollegie was niet gratis; er werd van 
de ouders een bijdrage voor boeken gevraagd. 
Cuypers sr. die intussen boven de zeventig was, 
ontving hiervoor in 1840 uit de stedelijke beurzen- 
stichting een bijdrage van ƒ 10; voor de jaren tot en 
met 1845 ƒ 25 per jaar.198 In 1845 vertrok Pierre 
naar Antwerpen samen met zijn oud-klasgenoten 
August W agener (voor hem was Gent het doel) en 
Jan M oeselagen, die voor schilderen aan de Acade-
m ie gekozen had. Henri Pieters ging niet mee; zijn 
vader was een jaar tevoren overleden. Hij was bij 
fam ilie in Am sterdam  in de kost gedaan en moest 
kantoorw erk verrichten. Hij en Pierre Cuypers 
schreven elkaar brieven, die van gezam enlijke toe­
kom stplannen in kunst blijk gaven. Ieder zou  van­
uit een eigen invalshoek, literatuur en beeldende 
kunst, een bijdrage aan de eenheid in de kunsten 
tot stand pogen te brengen.
A an brieven van Pieters tussen 1844 en 1852, die 
zich nog in het Cuypersarchief bevinden, is veel in­
form atie ontleend over Cuypers' Antwerpse en vol­
gende jaren. In 1852 kwam Pieters weer naar Roer­
mond, waar hij als boekhouder ging werken bij 
Thyssen-Linssen, een bouwbedrijf.
c.2 België en de Academie voor Schone Kunsten 
te Antwerpen
De keuze voor Antwerpen lag voor de hand, in de 
Lim burgse steden was de verbondenheid m et Bel­
gië ook na afscheiding nog groot.199 De keus voor 
Antwerpen voor verdere scholing werd ook in be­
langrijke mate bepaald door stadgenoten en fam i­
lieleden die er waren geweest of verbleven. Hen­
drik Linssen was in Antwerpen opgeleid en 
Pierre's broer Frans en diens m aat Clement 
Schreurs waren reeds vanaf 1840 aan de Academie 
ingeschreven. Bovendien was er in Nederland op 
dat ogenblik geen m ogelijkheid om de hogere stu­
dies voor architectuur te volgen. De Brusselse Til- 
man Fr. Suys (1783-1861), na 1815 in Am sterdam 
hoofddocent architectuur, was na de afscheiding in 
1830 naar zijn geboorteland teruggekeerd om voor 
de nieuwe koning, Leopold I, te gaan werken.
Vanaf het derde kwart van de achttiende eeuw
196 GAR Afd. IV-7 Archief Koninklijk Kollegie. De Stuers 
1897, 190 noemt het Bisschoppelijk College en Linssen 
1974 volgt dit. Pas in 1851 verkreeg bisschop Paredis meer 
invloed en werd het Koninklijk Kollegie in Bisschoppelijk 
College veranderd: Van de Laarschot 1985, 163-174.
197 Van de Laarschot 1985, 156 en Van Rijswijck 1951, 380 
voor de liberale sfeer. GAR Afd. IV-7 Archief Koninklijk 
Kollegie, in het schaarse archief de resultaten van 1843: P. 
Cuypers en H. Pieters waren de twee besten.
198 GAR Afd. IV-79 Archief Beurzenstichting Peregrinus 
Vogels-Johannes de Loviano; ook Gemeentebestuur 1800­
1933, Schoone Kunsten nr. 789 brief P. Cuypers 12-7-1845 
met een verzoek om bijdrage in de studiekosten daar 
'mijn ouders zich buiten staat bevinden mij verder het no­
dige tot voortzetting mijner studie te verzorgen.'
199 De Vroede 1960, 12-20; Kossmann 1986, 149; Van Hö- 
vell tot Westerflier 1968, 67-68. Het Vlaams-Belgische na­
tionalisme had anti-Nederlandse trekken.
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Schets van een rotslandschap met ruïne, vermoedelijk 
Stoltzenfelz langs de Rijn bij Koblenz, toegeschreven aan 
P. Cuypers ca. 1845, potlood op papier 25 x 17 cm. Collec­
tie Stedelijk Museum Roermond. In de twee figuren zijn 
Pierre en zijn vader of broer Henri te herkennen. De rui­
ten dienden als hulp bij vergroting van de voorstelling, 
misschien voor een wandschildering.
was een studie architectuur aan de Academie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen mogelijk.200 W illem 
Herreyns, wiens ijver voor hervorm ingen al in de 
paragraaf over Hendrik Linssens academ iejaren ge­
noemd is, was in de Franse tijd ook begonnen met 
tekenlessen in de vijf orden van bouw kunst en met 
lessen meetkunde en perspectief. Van een stabiele 
structuur was echter pas later, in 1841, sprake door 
de hervorm ingen van de Belgische minister Not- 
homb. Van toen af aan functioneerden de vijf afde­
lingen: schilderen, beeldhouwen, grafische tech­
nieken, scheepsbouw en architectuur van de 
Koninklijke Academie weer redelijk goed. Ook 
toen droegen de Belgische staat en de stad Ant­
w erpen in gelijke mate bij in de kosten. Het lera- 
renaantal nam  toe, eveneens hun bevoegdheden 
ten aanzien van de studenten. Er kwam  meer aan­
dacht voor de voorbereiding op de beroepspraktijk 
van de afgestudeerden.201 Tussen 1839 en 1843 
werd het oude M inderbroedersklooster, na de 
Franse tijd aan de Academie toegewezen, ver­
bouwd door stadsarchitect P.B. Bourla. De kerk 
werd vergroot en doorgetrokken tot aan de erach­
ter gelegen Venusstraat en als m useum  ingericht. 
Een sober gebouw met klaslokalen en platte dak­
ramen verrees op het terrein aan de M utsaerstraat. 
Aan deze straatkant werd een classicistische toe­
gangspoort opgetrokken.
Van 1840 tot 1852 was de leiding in handen van 
de schilder Gustave W appers (1803-1852). Hij ver­
tegenwoordigde de richting die Rubens en Dela­
croix als lichtend voorbeeld had en was de chef-de- 
fi le  van de jonge, romantische schilders. De 
schilderwijze was los en vegerig, met geheim zinni­
ge lichteffecten en verschilde van de Van Bree-ge- 
neratie toen Ingres en Poussin de voorbeelden wa­
ren. W appers droeg met zijn flamboyante 
uitstraling bij aan de groei van de Academie. 
Schrijver en vurig flam ingant Hendrik Conscience 
was griffier en secretaris van het bestuur. Binnen 
drie jaar na de aanstelling van W appers en Con­
science was het leerlingtal gestegen tot 1365 (!). Een 
groot deel van deze inschrijvers volgde de gratis 
tekenschool, die openstond voor wie kon lezen en
200 De geschiedenis van de Antwerpse Academie: Pevsner 
1940, hfst.V en 126, 220; Verpoest 1984, 115-122; Lampo
1995, 11-18. In de achttiende eeuw had de beeldhouwer 
J.P. Baurscheit de Jonge een eerste poging ondernomen tot
het invoeren van bouwkunde, die echter strandde.
201 De verschillende hervormingen aan de Academie
Verpoest 1984, 117.
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schrijven.202 De Academie had internationaal con­
tacten; de Academie van Düsseldorf werd door 
Conscience 'het grootste kunstgesticht van Europa' 
genoemd.203
Het architectuuronderw ijs was zoals de overige 
disciplines in drie niveaus verdeeld, 'élém entair', 
'm oyen' en 'universitair'. Deze laatste werd be­
zocht door studenten die de lagere twee doorlopen 
hadden of een atheneum- of gym nasium diplom a 
bezaten. N aast de kunstvakken kon men zich be­
kwam en op twee niveaus in meubelschilderen, tim­
meren, schrijnwerken, meubelmaken, scheeps­
bouw, plaatsnijden en goud- en edelsmeden. De 
afdeling bouw kunde had het grootste aantal stu­
denten, in alle niveaus.204 In 1845 werd hier onder­
wijs gegeven door Ferdinand Berckm ans (1803­
1856) en Franciscus Stoop (1815-1869), die de post 
bezette van de overleden Louis Serrure. De vige­
rende stijl was het eclectisch-classicism e waarvan 
de wortels in Frankrijk lagen, met als belangrijkste 
Belgische vertegenwoordigers Tilm an François 
Suys (1783-1861), Pierre Bernard Bourla (1783-1866) 
en Bruno Renard (1781-1861). Genoemde architec­
ten, Verpoest noem t ze 'de elite', waren lid van de 
in 1835 opgerichte 'Com m ission pour la Conserva­
tion des M onum ents du Pays'.205 Zij hadden allen 
reeds naam als restauratiearchitect; Renard was be­
trokken bij het herstel van de kathedraal van Door­
nik.
De neogotiek was sinds het m idden van de jaren 
dertig aan de Antwerpse Academie geïntroduceerd 
door Ferdinand Berckmans (vergelijk ook hoofd-
202 Lampo 1995, 16. Conscience schreef in 1843 een nove­
lle over het academieleven Hoe men schilder wordt. Een 
nieuwe leerling maakt zijn opwachting voor het Bestuur 
dat aan directeur Wappers de vraag toespeelt 'kan hij le­
zen en schrijven?'. Dit was evenwel in vele gevallen niet 
zo. Jean Lauweriks kon toen hij in 1854 in Roermond 
kwam, hij was voordien chef (!) in het atelier Geerts te 
Leuven geweest, niet lezen en schrijven; zie ook hoofd­
stuk III, 3 en 4.1. In de inschrijvingsregisters van de Aca­
demie komen vele achtjarigen voor, ook meisjes.
203 KASKA Jaarverslag 1845.
204 Verpoest 1984, 134.
205 Idem, 115.
stuk II, 4.2 en afbeeldingen). In Elsene, een grens­
plaats boven Brussel, staat een monumentje, als 
aandenken aan 1830, van zijn hand: een gietijzeren 
pomp met een baldakijn met vier spitse dakgevels, 
wim bergen en spitsbogen. De neogotische bouw ­
stijl (vooral Engelse dorpskerken waren inspiratie) 
bleek verder in twee kerken die reeds vóór 1840 in 
de provincie Antwerpen, in Borgerhout en Kalmt- 
hout gebouwd waren. Fr. Stoop, tweede leraar ar­
chitectuur, was betrokken bij restauratieplannen 
voor de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk en 
verleende assistentie bij de restauratie van de abdij 
van Tongeren.206 Ook in een vroeg werk van P. 
Cuypers is de neogotische stijl al te zien: de kiosk 
voor de Roermondse Harm onie uit 1847 (zie afbeel­
ding 32, en volgende paragraaf).
De lessen bouw kunde aan de Academ ie beston­
den uit het tekenen van de vijf zuilenorden, meet­
kundige platte en ruim telijke constructies en pers­
pectief, het ontwerpen van woningen, ornamenten 
en meubels, tim m erw erk , houtconstructies en res- 
tauraties.207 In de lagere en middelbare niveaus 
werd gebruik gem aakt van tekenm ethodes zoals 
die van Renard of Dupuis.208 De bibliotheek bevatte 
in 1845 slechts enkele klassiekers op architectuur­
gebied, de verhandelingen van Blondel en Du­
rand.209 D aarnaast was er de Vitruviusbew erking 
uit 1806 van De Bioul, en het vierdelige werk uit
1826 van Friederich von W iebeking Theoretische -  
praktische bürgerliche Baukunst, een geschenk van 
Koning W illem  I aan de Academie. De auteur toon­
de aandacht voor een 'gründliche' en degelijke
206 Activiteiten Berckmans en Stoop in de OLV-kerk van 
Antwerpen: Aerts 1994, 84; gegevens Berckmans Thieme- 
Becker 1907-1950 dl.3, 376; Verpoest/Bekaert 1989, 82; 
gegevens Stoop Thieme-Becker 1907-1950 dl. 31, 115.
207 De lessen gereconstrueerd uit KASKA Register Inschrij­
vingen 1845-1848; Palmares 1845-1849; De Stuers 1897,
191; Verpoest 1984, 120; Van Leeuwen 1995, 13.
208 Verpoest 1984, 139. De methode Renard verscheen in 
1827 te Doornik, de methode Dupuis in 1836 te Parijs.
209 Van Hellenberg Hubar 1997, 50-54 legt sterk de nadruk 
op het begrip decorum in het architectuuronderwijs van de 
Academie van Antwerpen.
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32
De kiosk voor de Harmonie van Roermond, P. Cuypers 1847, schets in waterverf 22 x 11.5 cm. NAi Archief Cuypers. De 
kiosk met neogotische motieven werd in gietijzer uitgevoerd. De ronde tafel op een driepoot is een kenmerkend model 
voor de jaren 1840-1850. De kiosk stond in de tuin van het muziekgezelschap, langs de Roer, maar is er niet meer.
bouw constructie en kennis van meetkunde en fysi­
ca. De uitgave was voorzien van vele afbeeldingen 
in gravures. Er waren twee abonnem enten op tijd­
schriften, La Renaissance uit Brussel en de M essager 
de science et des arts uit Gent.210 Bouwkundige Bijdra­
gen  van de M aatschappij ter Bevordering van 
Bouwkunst uit Am sterdam  (1843) was eveneens 
bekend. Voorts beschikten de professoren zelf ge­
w oonlijk ook over vakliteratuur. De van vele gra­
210 KASKA Register Bibliotheek 1825-1913. Vóór 1850 wer­
den aangeschaft: Fr. Blondel, Cours d'architecture enseigné 
de l'Academie Royale d'architecture, Parijs 1698 ; De Bioul, 
L'architecture de Vitruve, Brussel 1816; J.N. Durand, Récit 
des leçons d'architecture données à l'école polytechnique, Parijs 
1802. Koning Willem I had een exemplaar van het werk 
van Wiebeking eveneens aan de Academie van Amster­
dam geschonken. Voorts waren er Dichtungen des
vures voorziene Goetghebuer, Choix des M onu­
ments, édifices et maisons les plus remarquables du ro­
yaume des Pays-Bas (20 delen, Gent 1828), ontbrak. 
De oplage van de uitgave was met intekenen tot 
stand gekom en en de Academie had geen belang­
stelling getoond. Belangrijker dan de boekerij, die 
alleen de profesoren ten dienste stond, waren de 
platen die de leerlingen bij hun tekenwerk konden 
gebruiken. De Academie bezat een grote collectie
deutschen mittelalterlichen Studiën, Leipzig 1843; Le Maistre 
d'Anstaing, Recherches sur l'histoire et l'architecture de l'égli­
se cathedrale de Nôtre-Dame de Tournai, Doornik 1843; Edm. 
Solvijns, Théorie de l'architecture ogivale, Brussel 1847; 
A.G.B. Schayes, Histoire de l'architecture en Belgique, Brussel
1849. De Bioul was een in België zeer geprezen Vitruvius- 
bewerking.
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gravures, etsen en litho's, van de meest uiteenlo­
pende bouwkundige zaken uit binnen- en buiten­
land, meubels, decoratiemotieven en constructie- 
details.211 Mogelijk waren er losse bladen uit de 
Wiebeking-atlas bij, waar ook de grote middel­
eeuwse kerken uit Straatsburg, Keulen (in voltooi­
de vorm), Parijs en zelfs uit Rome in opgenomen 
waren.
c.3 Cuypers als student te Antwerpen 1845-1849
Voor de studie te Antwerpen ontving Cuypers sr. 
van de stad Roermond voor zijn beide zoons Frans 
en Pierre een toelage voor ieder van ƒ 75 per 
jaar.212 Pierre en Jan Moeselagen trokken in bij 
Frans Cuypers en Clement Prosper Schreurs die 
aan de Moriaanstraat woonden. De nieuw aange- 
komenen verhuisden al snel naar kamers bij apo­
theker Mertens aan de Wapperbrug vlak bij de 
Meir, in de directe omgeving van de nieuwe 
schouwburg van Bourla, een tamelijk welgestelde 
buurt.213 Het aantal Nederlandse studenten in 1845 
aan de Academie bedroeg achtenvijftig. Ze waren 
uit de zuidelijke provincies en uit Rotterdam en 
Amsterdam afkomstig.214 Een aantal studenten dat 
tussen 1845 en 1849 aan cursussen deelnam, had 
later op een of andere manier contact met het ate­
lier Cuypers/Stoltzenberg. Dat gold voor Jan en 
Anton Bolsius uit Den Bosch, beiden bouwkundige, 
Godfried Guffens en Jan Swerts uit Hasselt, histo­
rie- en portretschilders, Jean en Peter Lauweriks en 
Joseph Vande Vin, beeldhouwers uit Antwerpen. 
Frans van Schouwbroeck, timmerman en later 
bouwkundige, kwam uit Deurne en ging met Cuy-
211 KASKA Register Bibliotheek 1825-1913, etsen, gravures, 
litho's en platen.
212 GAR Archief van het Gemeentebestuur 1800-1933, nr.
145 Notulen Gemeenteraad 1843-1850.
213 NAi Archief Cuypers S50 42, Brieven Pieters, de adres­
sen op de brieven uit 1845. Voor Antwerpen ook: Thijs 
1893, 418. Na de verbouwing van de Meir in 1960 ver­
dween de Wapperbrugstraat.
214 KASKA Jaarverslag 1845.
215 Voor de namen KASKA Register Inschrijvingen 1839­
1850; Palmares 1839-1850. Een zus van Cuypers sr. Maria
Theresia (1787-1820) was met Antoon Petrus Bolsius,
pers mee terug naar Roermond in 1849.215
Aan de tekenlessen van het eerste jaar nam Pier­
re Cuypers geen deel.216 Deze kwamen vrijwel 
overeen met de tekenschool van Linssen in Roer­
mond waar eveneens de Antwerpse methodes ge­
bruikt werden. Wel maakte hij kennis met de archi- 
tectuurpraktijk bij architect G. Dens (1819-1901), 
die hulpleraar was aan de Academie. In de inschrij- 
vingslijst voor bouwkunde van 1845 staat bij P. 
Cuypers' naam als beroep 'tekenaar', wellicht ver­
wijzend naar het werk dat hij bij Dens verrichtte. 
Dat hij naast bouwkundige tekeningen ook roman­
tische landschapjes in potlood maakte was reeds 
genoemd (afbeelding 31).217 In zijn tweede studie­
jaar volgde hij met 283 (!) anderen, decoratie en 
timmerwerk van Fr. Durlet. Vanaf 1846 was Fran- 
ciscus Durlet (1816-18867) aan de Academie ver­
bonden en kregen zijn lessen officieel de titel 
kunstnijverheid. Durlet was een groot voorstander 
van l'art appliqué a Yindustrie.218 Uit het grote aantal 
inschrijvingen voor Durlets lessen bleek hoezeer 
deze in een behoefte voorzagen. Met de erkenning 
van het vak kunstnijverheid liep de Academie van 
Antwerpen voorop in vergelijking met de twee an­
dere vooraanstaande academies van Europa, Parijs 
en Düsseldorf. Van Looy wees reeds op de aan­
dacht die de Academie van Antwerpen, vanaf de 
stichting door David Teniers aan het eind van de 
zeventiende eeuw, had voor de toegepaste kun- 
sten.219
Al vanaf 1840 was Durlet belast met het toezicht 
op de herinrichting van de Onze-Lieve-Vrouwe- 
kerk van Antwerpen. Hij had verschillende ont-
notaris te Den Bosch, gehuwd. Na haar overlijden huwde 
deze Bolsius nog twee maal. Jan was uit het tweede, Ant­
on uit het derde huwelijk.
216 KASKA Register Inschrijvingen 1845-1846.
217 Stedelijk Museum Roermond, ongeïnventariseerde lade 
met Cuyperiana.
218 KASKA Dossier Fr. Durlet, sollicitatiebrief 17-9-1846 
naar de post van leraar 'l'art appliqué à l'industrie' of 
'dessins appliqués aux arts et metiers'; Pevsner 1940, 244; 
Verpoest 1984, 122; Aerts 1994, 85.
219 Van Looy 1989, 302-319.
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werpen gemaakt: twee grote koorbanken in neogo­
tische stijl met open neogotische middentorens, een 
H.-Hartaltaar, een groot hangend kruis, tochtporta- 
len, wijwaterbakken en lijsten voor de Rubensschil­
deringen die, uit Parijs teruggekeerd, weer boven 
de altaren gemonteerd werden.220 De werkzaam­
heden voor de immense koorbanken werden door 
het atelier van de beeldhouwer Karel Geerts uit 
Leuven uitgevoerd.221
Nieuwe bouwmaterialen zoals gietijzer waren 
aan de Academie van Antwerpen niet onbekend; 
Berckmans had het materiaal laten toepassen bij 
het oorlogsmonument in Elsene. De sterkte van de 
spitsboog in gietijzer werd door theoretische ge­
schriften onderbouwd, uitgegeven door de Acade­
mie van Wetenschappen van Antwerpen.222 Cuy­
pers kreeg in 1847 vanuit Roermond een vraag 
voor een kiosk voor de Harmonie. Volgens zijn 
ontwerp (afbeelding 32) werd deze gedeeltelijk uit­
gevoerd in gietijzer, mogelijk door de plaatselijke 
ijzerfabrikant Giesbers.223 Het zeskantige open tuin­
huis, 'gloriëtte', bestond uit gecanneleerde zuilen 
met spitsbogen en grote visblaasmotieven, be­
kroond door een flauw hellend spits dak. Waar­
schijnlijk zag de stad dit ontwerp als een weder­
dienst voor de studiebeurs.
In het derde jaar (1848) bestonden de lessen uit 
monumentale 'denkgebouwen', woonhuizen, hout­
snijwerk en meubels. Dit laatste onderwerp, meu­
bels, was zeker niet Pierre Cuypers' beste vak: hij 
behaalde de vijfde, oftewel laatste prijs.224 Een deel­
220 Aerts 1994, 84-85.
221 Van Gerwen 1974.
222 Door de afdeling Wetenschappen van de Academie 
was een prijsvraag uitgeschreven naar de enige en echte 
stijl voor een 'tempel', met de Vitruviaanse toevoegingen 
als situering in het eigen land, gebruikmaking van de na­
tuurlijke hulpbronnen en de industriële mogelijkheden.
De verhandeling van Demanet uit Brussel, die de gotische 
stijl voorstelde, werd winnaar. Hij beoogde gietijzer voor 
spanten en decoraties. Ed. Solvijns' Théorie de l'architecture 
ogivale, beval het gietijzer aan voor spitsbogige construc­
ties.
223 Linssen 1974, 254. NAi Archief Cuypers Brieven Pie­
ters, brief dd. 23-11-1847 met een potloodschets van de
name aan een cursus schilderen, boetseren of 
beeldhouwen zoals de biografie van De Stuers ver­
meldt, is nergens in de inschrijvingsregisters van 
de Academie terug te vinden. Lessen sculptuur 
werden gegeven door Jean-Louis van Geel (1787­
1852) die de plaats van zijn vader Jan-Frans van 
Geel (overleden in 1830) ingenomen had.225 Hij 
werd bijgestaan door Jozef Geefs (1808-1885) en in 
de lagere niveaus door Jean-Baptiste de Cuyper 
(1807-1852). Over deze beeldhouwers meer in 
hoofdstuk II, in paragraaf 4.5. Niet alleen werden 
tekenen, boetseren en gipsgieten, maar ook het 
'coupe de pierre', het steenzagen en -hakken on­
derwezen. Deze mogelijkheden, die aan de Amster­
damse Academie ontbraken, zullen we na 1852 in 
Roermond tegenkomen bij de uit België afkomstige 
beeldhouwers.
Studenten van de Academie verrichtten tegen 
betaling werkzaamheden aan beelden van hun do­
centen Geefs of De Cuyper en werkten mee aan de 
uitvoering van de koorbanken van Durlet in de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.226 Helaas was het 
niet mogelijk vast te stellen of dit ook voor Cuy- 
pers het geval was.
c.4 1848
Eind februari 1848 brak in Parijs een revolutie uit 
na het verbod op protestbijeenkomsten tegen de 
hoge voedselprijzen en de werkloosheid. De gevol­
gen waren verstrekkend: de val van de regering, de 
vlucht van de koning en het uitroepen van de Re-
kiosk op de omslag; idem Schetsboek 1850 d1125, en af­
beelding 32.
224 KASKA Palmaressen 1848.
225 Bergé 1994, 112.
226 Een gangbare praktijk van bijklussen door studenten in 
GAR Afd. IV-5, Archief Thissen, Werkboekje 1869 van 
Jozef Thissen (1840-1920) die tien jaar bij Cuypers/Stol- 
tzenberg werkte en daarna in Antwerpen naar de Acade­
mie ging. Hij noteerde inkomsten en uitgaven: 'ontvangen 
gelden in Maart den 19e st. Jozefsdag basreliëf Goede 
Herder klein 200fr. Mei 200 fr. July 150 fr. September 250 
fr. 6 November 200 fr. Hulp basreliëf Mozes totaal 266 fr.
50 centimes'.
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publiek. In België was m eteen een reactie merkbaar 
in de hoofdstad Brussel. Voedselschaarste was ook 
hier de directe aanleiding voor een 'hongerm ars' 
naar het regeringscentrum . De daarop volgende 
rellen werden echter efficiënt door politie en leger 
de kop ingedrukt. Ook de stad Gent was het toneel 
van rellen die uitliepen op een nederlaag voor de 
kleine groep republikeinen. In Antwerpen was er 
wel sympathie onder studenten en kunstenaars 
voor het Parijse elan dat toch ook afschuw opriep. 
Verder dan straatrumoer kwam het niet. De aan­
hangers van de Vlaamse Bew eging waren te gering 
in aantal en streefden nauwelijks een politiek doel 
na.
In Roermond was er eveneens sprake van enige 
onrust m et een politiek karakter. Enerzijds kwam 
dit voort uit onvrede m et het 'kopgeld ', de hoge 
belasting ingesteld na de afscheiding van België 
waar de meeste Lim burgers zich niet aansprakelijk 
voor voelden. Aan de nadere kant was het gericht 
tegen de 'seperatisten' die, daar Lim burg nog een 
onderdeel van de Duitse Bond was, een samengaan 
van België, Lim burg en het Duitse Rijnland propa­
geerden. De fam ilies Cuypers en Stoltzenberg ble­
ven trouw aan het Nederlandse gezag en hielden 
zich verre van het plaatselijke gewoel.227
In Antwerpen waren de gebeurtenissen van 1848 
aanleiding tot het ontstaan van twee verenigingen: 
het 'Kunstverbond' of 'A ssociation d 'Artistes' en 
de 'M aatschappij voor A rchitecten', 'Société d'ar­
chitectes d'A nvers', die beide belangenbehartiging 
van kunstenaars nastreefden. Hun doel was be­
scherm ing van het auteursrecht, ook voor beelden­
de kunstenaars, het bevorderen van overheidsop­
drachten, meer beurzen en stipendia, een plaats in
227 Geurts 1985, 177-200; de namen Cuypers of Stoltzen­
berg ontbreken in de berichtgeving.
228 AMVCL Maatschappij van Antwerpse architecten, 
Kunstverbond v.a. 1848: Ledenlijst 1848 en Uitgangspun­
ten.
229 NAi Archief Cuypers d1118. Verder ondermeer F. 
Baeckelmans, J. Schadde, A. Klumpkens en Van Opstall 
op de ledenlijst. Klumpkens werkte rond 1865 voor Cuy- 
pers/Stoltzenberg, Van Opstall werd bouwopzichter bij P. 
Cuypers.
de jury 's van tentoonstellingen en het bieden van 
een platform  waar men over de problem en van het 
kunstenaarsbestaan kon spreken. Van het Kunst­
verbond waren ondermeer de schilders Godfried 
Guffens en Jan Swerts lid.228 Cuypers sloot zich aan 
bij de M aatschappij van Architecten, samen met 
Peter Dens.229 Of en in hoeverre deze verenigingen 
gefunctioneerd hebben, is nauwelijks te zeggen. De 
Bodt legt de nadruk op het gezelligheidsaspect. In 
latere contacten van Cuypers met Swerts en Dens 
wordt dit inderdaad uitgesproken.230 In de 
catalogus van het werk van Cuypers in 1907 wordt 
een protest ten tijde van zijn studie in Antwerpen 
tegen het Antwerpse stadsbestuur aangehaald. Het 
betrof een afkeuring van gestucte en met olieverf in 
lichte kleuren beschilderde gevels. M ogelijk was 
dit een van de acties van de Maatschappij van Ar- 
chitecten.231 Het Kunstverbond stelde in 1861 het 
probleem  van het auteursrecht van tekeningen uit­
voerig aan de orde tijdens het Kunstcongres van 
Antwerpen, waar 'resoluties' over deze zaak wer­
den aangenom en.232 M aar twee sprekers op dit con­
gres, J.A. Alberdingk Thijm uit Am sterdam  en A. 
Reichensperger uit Keulen waren van mening dat 
eigendom srecht van kunst belachelijk, onzinnig en 
onhistorisch was. Gezien hun ijver de m iddel­
eeuwse kunst te doen herleven was dit geenszins 
bevreemdend, maar wel verafstaand van de eigen­
tijdse kunstenaarspraktijk.
c.5 Het eindexamen, Antwerpen-Roermond
Niet alle studenten van de Academ ie nam en deel 
aan het eindexam en; voor vele, ook in de hogere 
niveaus, volstond het om enkele jaren lessen te vol­
gen. Een diploma halen betekende enkele dagen
230 Het gezelligheidsaspect bij De Bodt 1995, 69-73; latere 
contacten Cuypers/Guffens en Swerts: SAHa Fonds Guf­
fens, Brief P. Cuypers aan Jan Swerts dd. 26-5-1861 'Ik zie 
met genoegen die dagen tegemoet dat wij door de Kunst 
vereenigd gezamenlijk zullen feestvieren', ook NAi Ar­
chief Cuypers S48, 126 Brieven Cuypers/Antoinette Cuy- 
pers-Alberdingk Thijm 1858-1869, brief dd. 18-8-1861.
231 Werken 1907, 7.
232 Alberdingk Thijm 1861.
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onder grote druk werken aan opdrachten en een 
beoordeling door juryleden van buiten de Acade­
mie. Pierre's broer Frans verliet de Academie zon­
der examen, de architect L.H. Eberson (1822-1889) 
bezocht de Academ ie van Antwerpen slechts voor 
lessen van Stoop en Berckmans gedurende één cur­
susjaar, Jan Bolsius uit Den Bosch vertrok zonder 
diploma evenals Alexander Schaepkens uit M aas­
tricht. Zonder diploma was het echter zinloos te 
solliciteren naar een functie als stads- of provincie- 
architect of als leraar aan een stadstekenschool zo­
als J. en A.C. Bolsius enige jaren later ervoeren.233 
Cuypers vertrok vrijwel direct na afloop naar 
M aastricht om mee te dingen naar de door het 
overlijden van stadsbouwm eester Nicolaas Kraft 
vrijgekom en plaats, jam m er genoeg zonder suc- 
ces.234 Hij kon de 'm edalie' die begin mei 1849 in 
Antwerpen op de Academ ie werd uitgereikt, niet 
kom en ophalen en hij miste een diner met het vol­
tallig bestuur en de gouverneur van de provincie. 
Overigens niet tot zijn verdriet.235 Om dat hij bui­
tenlander was, kwam  hij niet in aanm erking voor 
de Prix de Rome en werden zelfs zijn tekeningen 
niet in de m useum zalen van de Academie tentoon- 
gesteld.236 Een poging om de tekeningen in Am ster­
dam bij de M aatschappij ter Bevordering van
233 Eberson te Antwerpen in 1843: Veenland-Heineman 
1985, 471. Veel vragen voor een bevoegdheidsverklaring 
voor tekenonderwijs in: GAA Archief 681, Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten 1820-1870, nr. 98-101, 
ingekomen requesten voor diploma's 1839-1865, onder­
meer J. en A. Bolsius en Alex. Schaepkens.
234 Schiphorst (2) 2000, 11.
235 KASKA Palmares 1849. De Stuers 1897, 193 'voor het 
grote slotconcours werd men acht dagen lang in een loge 
opgesloten'. De afmelding: KASKA Jaarverslag 1849, Cuy- 
pers had een briefje geschreven dat hij in Maastricht 
moest zijn voor de post van stadsarchitect. Weerzin tegen 
de officiële diners voor de laureaten: NAi Archief Cuypers 
Brieven Pieters 2-5 1847.
236 Lampo 1995, 14 de bepaling dateerde van de hervor­
ming van 1817.
237 NAi Archief Cuypers Brieven Pieters sept. 1846, 2-5
1847, 26-1 1848 en 2-5 1848. Henri Pieters had al in 1846
voor het eerst geïnformeerd naar een mogelijkheid om de
Bouwkunst te exposeren liep op niets uit. In de 
Bouwkundige Bijdragen, het blad dat de M aatschap­
pij vanaf 1842 uitgaf, was wel m et nadruk over een 
mogelijkheid gesproken om jonge bouw kundigen 
de gelegenheid daartoe te geven.237
Na het eindexam en bleef hij toch nog enige tijd 
in Antwerpen. Zijn verblijf was wederom financieel 
m ogelijk gem aakt door een extra toelage van ƒ 50 
van de stad Roermond.238 De w erkruim tes van de 
Academie waren ook opengesteld voor afgestu­
deerde architectuurstudenten.239 Hier maakte hij 
voor Ferd. Berckmans tekeningen voor de over­
kapping in gietijzer voor het nieuwe beursgebouw 
van Antwerpen (afgebrand en in 1862 vervangen 
door een ontwerp van F. Schadde). Er waren plan­
nen voor een reis door de 'O riënt', met de schilder 
M oeselagen die intussen Antwerpen voor Düssel­
dorf had verruild. Er kwam  niets van.240 Peter 
Dens, zoon van de architect Gerard Dens, maakte 
met Cuypers een ontwerp voor een 'cité ouvriè- 
re '.241 Een opdrachtgever, liefdadig of commercieel, 
noch uitvoering van de woningen, hoe dan ook, 
was te achterhalen. M ogelijk bestonden ze, zoals in 
Brussel rond 1850 gebouwde eenvoudige w onin­
gen, uit een rij bakstenen huizen met puntgevels 
met spitsbogige spaarvelden. Dit m otief kwam
tekeningen in Amsterdam te exposeren. 'Beschouwingen 
over het uitschrijven van bouwkundige prijsvragen' in 
Bouwkundige Bijdragen 1844, 112, naar Boersma 1993, 13.
238 RALM Archief van het Provinciaal Bestuur van Lim­
burg 1814-1913, XVI Archief van de sous-intendant en dis­
trictscommissaris van Roermond 1814-1850, 12275 Beur­
zen, brief juni 1849 aan gemeentebestuur Roermond om 
'een speciaal krediet ƒ 50 aan leerling van de Akademie 
voor bouwkunde P. Cuypers uit te betalen'.
239 KASKA Jaarverslag 1847. De ateliers voor schilderen, 
beeldhouwen en graveren bestonden reeds vanaf 1841.
240 NAi Archief Cuypers Brieven Pieters, brieven dd. 3 en 
10-7 1852.
241 De Stuers 1897, 196. Peter Dens (1819-1901) zoon van 
Gerard Dens, ontwierp in 1850 een groot hoekpand aan de 
Meir en werd in 1862 tot stadsarchitect van Antwerpen 
benoemd. In die functie was hij verantwoordelijk voor ve­
le openbare gebouwen, AMVCL, Archief D334 P. Dens; 
Dienst Antwerpen 1964, 34-35 en 200.
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voor in Antwerpen op pakhuizen aan de haven.242 
Dens en Cuypers wonnen er een geldbedrag mee 
dat volgens De Stuers besteed werd aan een reis 
langs de Rijn.
Volgens de brieven van Pieters bezocht Pierre 
Cuypers zowel Am sterdam  als Rotterdam.243 Voor­
dat hij in 1850 voorgoed naar Roerm ond terugkeer­
de had hij zijn militaire dienstplicht vervuld. Hier­
voor m oest hij zich in Breda melden. Zijn vader 
bew erkstelligde, met hulp van de brieven schrij­
vende Henri Pieters, dat de diensttijd tot enige 
maanden bekort werd.244 Naar goed gebruik begon 
Cuypers m et verbouwingen. Henri Pieters noemt 
in brieven ondermeer het landgoed de W alborg in 
Stevensweert en de winkel en 'm odekam er' aan de 
Varkensm arkt waar Cuypers met zijn echtgenote, 
een modiste uit Antwerpen, zou gaan wonen.245
c.6 Huwelijk met Rosalia Vande Vin
Cuypers' eerste echtgenote Rosalia Vande Vin, in 
1825 in Antwerpen geboren, woonde m et haar 
moeder, een hoedenm aakster, in de Lange Noord- 
straat-achter, vlak bij de Academie.246 M isschien 
had Cuypers daar een 'slappe kunstenaarshoed'247 
laten m aken of kwam  het contact tot stand via de 
beeldhouwer Joseph Vande Vin, een broer of neef, 
die de Academ ie bezocht248. H et portret van Cuy- 
pers als gevoelig, intelligent kunstenaar, in de beste 
burgerlijk rom antische traditie, zou een geschenk 
voor de verloving in 1849 kunnen zijn. Voor dit
33
Portret van Pierre Cuypers in halfrond getoogde lijst, Po- 
lydore Beaufaux 1849 Antwerpen, olieverf op doek. Waar­
schijnlijk is het portret vervaardigd ter gelegenheid van 
de verloving met Rosalia Vande Vin. Collectie Stedelijk 
Museum Roermond.
242 In Antwerpen stonden aan het Oudaen (centrum) ar­
beiderswoningen uit circa 1850, die in 1960 het veld moes­
ten ruimen voor een winkelcentrum. Verpoest/Bekaert
1996, 69 tonen een foto van woningen met neogotische 
details, die rond 1850 in Brussel gebouwd werden.
243 NAi Archief Cuypers Brieven Pieters, brief 6-1 1850.
244 Idem, brieven dd. 12-5 en 13-8 1847, 2-5 1848. P. Cuy­
pers als dienstplichtige ook ARA Min. van Binnenlandse 
Zaken, Stamboeken der Onderofficieren en Minderen van 
de Landmacht 1813-1924, inv.nr. 1059, Stamboek van het 
7e regiment, P. Cuypers nr. 36681. De vijfjarige diensttijd 
was ten gevolge van een verzoek van Cuypers sr., ge­
steund door de Burgemeester van Roermond, de Gouver­
neur van de provincie Limburg en directeur Wappers van
de Academie, teruggebracht tot enkele maanden, te vol­
doen in Breda in het voorjaar van 1847 en 1848.
245 Schiphorst (2) 2000, 12-19.
246 Stad Antwerpen, Dienst Burgerlijke Stand en 
Bevolking, Uittreksel uit het Huwelijksregister 26 
november 1850. Het adres in H. Ratincks, Le double guide 
commercial où livre d'adresses de la ville et de la banlieu 
d'Anvers pour l'année 1851, Antwerpen 1851.
247 Romantisch kunstenaarspak en slappe hoed, De Stuers 
1897, 196. De hoed komt voor in een fictief wapen dat ter 
gelegenheid van het tweede huwelijk op een (de) piano 
werd geschilderd, afbeelding 103 (hoofdstuk III).
248 KASKA Register Inschrijvingen, Figuren 1847, Joseph
Vande Vin beeldhouwer Mutsaertstraat 245.
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portret werd een beroep gedaan op de schilder Po- 
lydore Beaufaux (1829-1904), een jaargenoot van 
Cuypers aan de Academie (afbeelding 33). Als por­
tretschilder had Beaufaux reeds enige naam ge­
maakt met een portret van koning Leopold I.249 Het 
huwelijk waar Henri Pieters en Jan Moeselagen ge­
tuigen waren, werd in Antwerpen voor de burger­
lijke stand eind 1850 gesloten.250 Cuypers had naar 
de positie van stadsarchitect in Roermond gesollici­
teerd en was per 1 januari 1850 aangesteld, voor 
ƒ 75 per jaar.251
In de benedenverdieping van het pand op de 
hoek Varkensmarkt-Bergstraat konden zij enkele 
kamers huren die tot winkel met pasruimte en 
woonkamer verbouwd werden. Rosalia werkte als 
modiste. Misschien verrichtte ze borduurwerk naar 
ontwerpen van haar echtgenoot. Op de wereldten­
toonstelling in Parijs in 1855 waren twee stola's en 
een mijter van Stoltzenberg te zien, waarvan het 
bijzondere borduurwerk met cirkels en ruiten ge­
prezen werd in Annales Archéologiques.252 Cirkels en 
ruiten waren aan middeleeuwse decoratie ont­
leend; ook aan de preekstoel die in 1855 eveneens 
naar de Parijse tentoonstelling ging, kwamen ze 
voor.
Frans van Schouwbroeck, mee uit Antwerpen ge­
komen, woonde bij het jonge echtpaar in. Al snel 
verhuisden zij gedrieën naar ruimtes in het oude 
Penitentenklooster. Van Schouwbroecks naam zal 
nog enkele malen in dit verhaal vallen, in hoofd­
stuk III. Cuypers had als overheidsdienaar recht op 
emolumenten waaronder vrij wonen. Mogelijk was 
er gelegenheid om meubels te maken. Cuypers 
kende A.W.N. Pugins Gothic Furniture. Het blijft 
een vraag of de grotere en ingewikkelde stukken
249 Stedelijk Museum Roermond, het doek is van een niet 
eerder geïdentificeerde signatuur voorzien. Voor de naam: 
Berko 1981, 37 Polydore Beaufaux, leerling van de Aca­
demie van Antwerpen en winnaar van de Prix de Rome in 
1857.
250 Stad Antwerpen, Dienst Burgerlijke Stand en Bevol­
king, Uittreksel huwelijksregister, 26-11 1850. Het kerke­
lijk huwelijk was nergens te vinden, uit brieven van Cuy­
pers aan Antoinette in 1859 bleek voor dit gegeven geen 
noemenswaardige aandacht, geen kerkdienst, geen feest,
die hij eveneens minutieus natekende uit Pugins 
werk (afbeelding 19) uitgevoerd zijn.253 Op het 
schilderij van Frans Cuypers met het jonge gezin 
(afbeelding 34) staat een boekenkast met zware 
schoren en een geprononceerde dakkap op de ach­
tergrond, meer neobarok dan neogotisch. In een 
eveneens neobarok interieur in een van de schets­
boeken (mogelijk nog van de Academie) stond 
Rosalia als bevallige huisvrouw ingetekend. De 
neogotische meubelstijl of liever gezegd neo-mid- 
deleeuwse stijl was na de verhuizing in 1853 naar 
het atelierpand aan de Kapellerlaan wel toegepast 
aan een leunstoel met jaartal 1854 in de rug. Tege­
lijk werden vier rechte stoelen met overeenkomen­
de spitsboogjes en vierpassen in de rug gemaakt 
(de leunstoel afbeelding 190 in hoofdstuk III, de 
rechte stoelen dezelfde afbeelding).
Rosalia overleed plotseling eind 1855, waar­
schijnlijk ten gevolge van cholera. Cuypers tekende 
met geëmotioneerde halen een grafsteen naar mid­
deleeuws model en een altaar met een H.-Familie- 
groep, waarin Rosalia en hij zelf figureerden (af­
beelding 38).254 Later werd in de beeldhouwerij een 
borstbeeld in gips vervaardigd. Haar neef of broer 
Joseph Vande Vin, die ook in 1852 naar Roermond 
was gekomen en tot de eerste beeldhouwers hoor­
de in het atelier, verliet na haar dood Roermond.
c.7 Stadsarchitect van Roermond en verder
De Gemeentewet van 1851, uitvloeisel van de her­
ziening van Thorbecke van de Grondwet in 1848, 
stond gemeentes toe het aantal ambtenaren uit te 
breiden. Cuypers' sollicitatie, eind 1850, naar de 
post van stadarchitect werd gehonoreerd en per 
1 januari 1851 trad hij in dienst.255 De sollicitatie in
wel een inzegening.
251 GAR Gemeenteverslag 1852, 1853, ook Schiphorst (2) 
2000, 12 en 21.
252 Annales Archéologiques 1855, 389.
253 NAi Archief Cuypers Schetsboek 1850-1860, d1186, 
stoeltjes, wieg, tafel; in schetsboek d1125 de schrijf- en 
boekenkast en het bed uit Pugin 1835, Gothic Furniture.
254 Idem, Schetsboek d1186, het altaar p. 26.
255 De Stuers 1897 noemt de betrekking, meer details in
Schiphorst 2000 (stadsarchitect).
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Pierre Cuypers, stadsarchitect, met echtgenote Rosalia en 
hun dochtertje Catharina Felicia (*1852), Frans Cuypers 
1853, olieverf op doek, in een vergulde houten lijst met 
een Tudorboog en pijlertjes met een geringd kapiteel en 
een achtkantig basement. Collectie Stedelijk Museum 
Roermond.
M aastricht liet al zien dat Cuypers een overheids­
post ambieerde. Na M aastricht had hij nog een, 
eveneens niet gehonoreerde, poging gedaan en wel 
om opzichter te worden bij de aanleg van de weg 
van Roermond naar Elmpt. Stadsarchitect van 
Roermond had helaas wat bouw kunst of architec­
tuur betrof, niet veel om het lijf, ook de geldelijk 
vergoeding was gering, slechts ƒ 75 per jaar. Cuy-
pers bouw de slechts één nieuw pand voor de stad, 
afgezien van de kiosk voor de Harm onie uit 1847: 
een woning voor de veerbaas m et gelagzaal, en dat 
nog op kosten van veerbaas Helw egen.256 Het veer­
huis figureert opvallend in het schilderij van Jan 
Adriaan van der Drift (afbeelding 2). En bijvoor­
beeld L. M uyzers en niet Cuypers maakte in het 
kader van herstelw erk een tekening m et opmetin- 
gen van de St.-Christoffelkerk en had beeldhouwer 
Leeuw de M unsterkerk opgem eten.257 Het herstel 
aan het stadhuis dat Cuypers als stadsarchitect uit­
voerde leidde tot een nieuwe schoorsteenm antel, 
waarvoor de stadsarchitect een ontwerp maakte 
met het stadswapen èn de Nederlandse leeuw (af­
beeldingen 35). Hij tekende twee variaties en de 
uitvoering laat zien dat daarvan een samenstel tot 
stand kwam. Het ontwerp is een sobere uitvoering 
met een rondboog van een algem een type schouw 
en passend in het geheel van de wand zoals de te­
kening laat zien.258 Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft de plaatselijke steenhandelaar Stienon de 
Naamse steen geleverd en het lijkt voor de hand te 
liggen dat Cuypers sr. en broer Henri betrokken 
waren bij de vervaardiging. Het tweetal heeft ver­
m oedelijk eveneens stucdecoraties uitgevoerd aan 
het plafond in wat n u  de burgem eesterskam er is.
De stadsarchitect had de beschikking over een 
vrije woning (in het voorm alige Penitentenkloos- 
ter), m ogelijk met m aterialendepot waar steen en 
hout bew erkt konden worden.259 Het schrijnwerk 
voor het reeds enkele m alen genoemde, nieuwe al­
taar in 'Byzantijnse stijl' voor de M unsterkerk dat 
ook in 1850 tot stand kwam, is m ogelijk hier ver­
vaardigd (afbeelding 36). Het altaar was geen op­
dracht van de stad hoew el de ondernem ende uit­
voerders, behalve P. Cuypers, de beeldhouwer 
Henri Leeuw, de schilder Hendrik Linssen en de 
kunstam bachtelijke oudere broer Henri Cuypers,
256 Een ontwerptekening en een bouw- en eigendomscon- 
tract van het veerhuis werd in 1999 in GAR door mede­
werkers van het archief aangetroffen bij inventarisaties 
van het archief van notaris C.Ch. Guillon.
257 Kopie tekening St.-Christoffel met Muyzers naam in 
GA Heerlen, Archief A. Boosten, St.-Christoffelkathedraal
Roermond; Leeuws opmeting: Brom 1933, 151.
258 GAR, Topografische verzameling C.14.
259 Een werkplaats van een bouwmeester en architect in 
het midden van de negentiende eeuw: Prak 1991, 10; 
W.R.F. van Leeuwen 1993, 204.
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Tekening voor een wandontwerp met schoorsteenmantel voor een zaal aan de achterzijde in het stadhuis van Roermond, 
1852, P. Cuypers, potlood. GA Roermond Topografische verzameling. De schoorsteenmantel is er nog steeds maar de 
wandindeling werd gewijzigd en de oorspronkelijke spiegel tegen de boezem van de schouw is vervangen.
hierop gehoopt hadden.260 Het was geen kleine on­
derneming: het oude barokaltaar met de schilde­
ring van M aria-ten-Hem elopnem im g van Hendrik 
Linssen werd naar Elsloo verkocht (nieuwe kerk L. 
M uyzers 1844) en in de M unsterkerk werden de ra­
men in de apsis weer open gemaakt voor daglicht 
(afbeelding 112). Hendrik Linssen schilderde delen
van het apsisgewelf blauw  met gouden sterren. De 
vooruitstrevende secretaris van (de nog altijd voor­
lopige) bisschop Paredis, mgr. Fr. Boermans (1815­
1900) heeft een rol van betekenis bij het totstandko­
men gespeeld.261 Bijzonder was eveneens de 
inbreng van beeldhouwer Leeuw. Deze had in Pa­
rijs gewerkt en uit de vorm geving van de beelden
260 Er werden verschillende brieven aan het stadsbestuur 261 Een beschrijving van het altaar 1850 in de Munsterkerk:
geschreven, maar iedere reactie bleef uit: Schiphorst 1998, Scheen 1851, het initiatief lag bij P. Cuypers volgens 
kol. 108. Scheen; het altaar ook in Schiphorst 1998.
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Het altaar voor de Munsterkerk uit 1850, een ontwerp van 
P. Cuypers met beelden en reliëfs van de beeldhouwer 
Henri Leeuw, naar een ansichtkaart uit 1890. Van het al­
taar resten slechts de vier evangelisten met portretkoppen, 
v.l.n.r. Pierre Cuypers, kapelaan Joh.Fr. Boermans, de 
schilder Hendrik Linssen en beeldhouwer Henri Leeuw; 
ongebakken klei met polychromie, hoogte 60 cm. Collectie 
Stedelijk Museum Roermond.
voor he t altaar w as op te m aken  da t hij bekend  w as 
m et de toonaangevende scu lp tuur van  de grote 
Franse kathedraalrestauraties, m et nam e die van  de 
kathedraal w aarvan  de scu lp tuur de m eeste be­
roem dheid  genoot: Amiens.
Frans C uypers schilderde de stadsarchitect en 
diens gezin  (het kw am  al ter sprake), een po rtre t 
d a t verm oedelijk ook enige tijd in  he t stadhuis ge­
hangen  heeft (afbeelding 34). O pvallend  is n ie t al­
leen de enorm e boekenkast op de achtergrond, 
m aar ook he t oude architectuurfragm ent, he t kapi­
teel op de tafel, verw ijzend naar oudheidkunde. 
O pdrach ten  van  bu iten  de stedelijke post kw am en 
van  kapitaalkrachtige burgers en geestelijken. Een 
grafkruis te K erkrade voor een overleden  broer van
burgem eester Leurs die te Rolduc op kostschool 
was, he t jachtverblijf de G raeterhof te Boukoul 
voor de Roerm ondse mr. Strens die één jaar in  1852 
een m inisterspost bekleedde in  het eerste kabinet 
Thorbecke, het landhu is A erw inkel te Posterholt, 
een aanbouw  voor toilet m et w aterspoeling  aan de 
oude W alborg te Stevensw eert, een groot dubbel 
w oonhuis aan de Roersingel voor koopm an Lam- 
bertus Janssen, een herenhuis aan  de Sw alm erstraat 
voor apotheker Cloquet, een school voor de zusters 
van Liefde aan  de K loosterw andstraat, een g raan­
schuur en paardensta l te H eibloem  (Heijthuizen) 
voor de Broeders van  Sm arten u it A m sterdam , 
herstel aan de vijftiende-eeuw se kerk  van  Echt, de 
elfde-eeuw se abdijkerk en de crypte te Rolduc en
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Potloodschetsen voor een altaar en een preekstoel, P. Cuypers ca. 1850, 22 x 11.5 cm. NAi Archief Cuypers. Van het altaar
is geen uitvoering bekend, maar het was mogelijk een ontwerp voor de kerk van Rolduc. De preekstoel werd uitgevoerd
en te Parijs op de Wereldtentoonstelling van 1855 geëxposeerd (afbeelding 1).
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nieuw bouw  van  pastorieën  te V enray en Veghel 
(afbeelding 39 en 40).262 In Echt en Rolduc w as 
zicht op allerlei n ieuw  kerkm eubilair en  het m ag 
geen w onder heten  d a t de kunstlievende zakenm an 
Stoltzenberg in  C uypers een aantrekkelijke partner 
zag voor een atelier voor religieuze kunst. Reeds in
1852 lag er bij de gem eente een aanvraag  voor een 
nieuw , represen tatief gebouw  m et atelierruim tes, 
in  de nabijheid van  de textielfabriek van  Claus.263 
De functie van  stadsarchitect w erd  in  1854 beëin­
digd, na een conflict over achterstallige betaling 
door de stad  voor tekeningen van het veerhuis en 
van  de schoorsteenm antel aan  het stadhuis. In de 
gem eenteraadsnotu len  volgde een verm elding: 'de  
tegenw oordige architect is door zijne positie bij het 
atelier vertrokken '.264
In 1852-1853 on tw ierp  C uypers tw ee kerken, 
voor Oeffelt en voor Steijl. Voor de kerk  van  Steijl 
w as een open  dakstoel gedacht, m aar gelijktijdig 
diende Karel W eber een on tw erp  in  w aar he t kerk­
bestuu r m ee in  zee ging (zie voor W eber hoofdstuk  
II, 3.7).265 Voor Oeffelt w aren  C uypers ' kansen gun ­
stiger om dat pastoor W ilhelm us W alter een school­
v riend  op he t gym nasium  van  C uypers w as.266 De 
tekening voor de San Salvator van  Oeffelt bleef be­
w aard  en laat een dorpskerk  zien m et één toren, 
voor een enkel schip m et lage zijbeuken, een klim ­
m end boogfries onder de dakrand . Tegen de toren 
en op de buitenhoeken  zijn zw are, rad iaal geplaat­
ste, getrap te steunberen  gedacht. In de u itvoering 
w aren  deze zw are steunberen  p rom inen t aanw ezig. 
Er w as echter geen hou ten  dakstoel m aar er w aren  
gem etselde, geheel gestucte gew elven op doorlo­
pende pijlers. De to ren  w erd  later afgebouw d.267 
H ierm ee w as een entree in  Brabant gem aakt.268
p c4 J
38
Tekening van een altaar met een familiegroep: Pierre en 
Rosalia Cuypers en de kleine Catharina Felicia. Tekening 
P. Cuypers 1855, na het overlijden van Rosalia. Achter het 
dunne overtrekpapier, waarop het gezin, bevindt zich een 
tekening van het altaar met een lege nis. NAi Archief 
Cuypers.
262 Werken 1907, 5-9; Boukoul: Linssen 1974, 256; grafkruis 
Leurs Rolduc De Godsdienstvriend 1853, 100; de verbou­
wingen en nieuwe gebouwen te Roermond en omgeving: 
Schiphorst 2000 (2), 18ev.
263 GAR Archief van het Gemeentebestuur, inv.nr. 1060 
Bouwen langs grote wegen, brief 22 en 23.
264 Idem, inv.nr 1067, notulen van de raadsvergaderingen.
265 Delhey/Jacobs 2000, 32-34.
266 W. Walter, 'de vriend mijner jeugd', NAi Archief
Cuypers, Brieven Cuypers/Antoinette dd. 27-1 1859.
267 De kerk van Oeffelt: Kalf/Cuypers 1906, 427; de teke­
ning NAi Archief Cuypers t267. Rond 1865 kwam de to­
ren tot stand. De kerk, die niet meer bestaat, op afbeeldin­
gen in SAB-N Topografische collectie, Oeffelt.
268 Pey 1993, 325 citaat uit een brief dd. 7-5 1852 van deken 
Juliaan Bogaers van Cuyk aan apostolische vicaris Zwijsen 
van Den Bosch met een aanbeveling voor P. Cuypers 'die 
een studie van den christen architectuur maakt'.
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Pastorieën naar ontwerpen van P. Cuypers, links te Ven- 
ray 1850, foto GAVenray. Rechts te Veghel 1852, uit Van 
de Wiel/De Vries/Van de Plas 1993, Lambertuskerk een ka­
thedraal gelijk. De gebouwen bestaan niet meer.
H elm ond en Veghel volgden. C uypers ' ster als ker- 
kenbouw er h ad  zeker nog niet de latere glans, 
m aar steeg evenw el. In 1852 w aren  hij, Ferd. Berck- 
m ans u it A n tw erpen  en  H.J. van  Tulder u it T ilburg 
aangezocht voor een n ieuw e kerk  te H elm ond die 
uiteindelijk  naar de ervaren  Th. M olkenboer uit 
A m sterdam  ging.269 M aar m et de pastoor van  Veg- 
hel, Johannes van  M iert, die m et C uypers school­
banken  had  gedeeld, keerde he t tij. A llereerst stel­
de Van M iert een n ieuw e pastorie voor. Voor de 
n ieuw e kerk  h ad  de kerkfabriek een prijsvraag in 
gedachte, m aar toen P. C uypers in  beeld  kw am  
w as d it van  de baan.270
Tussen 1852 en  1865 volgde herste l aan kerken te 
Rolduc, Echt, Sittard, Haelen, Jabeek, Demen, 
Thorn, M aastricht, Roerm ond, Venray, Lottum  en 
Broekhuizen. Soms betekende he t een vrijwel 
n ieuw  kerkgebouw  zoals te Jabeek en Dem en. De 
restauraties van  de cryptes te Rolduc en  van  St.- 
Servaaskerk te M aastricht spraken  to t de verbeel­
d ing  en trokken  in ternationale aandacht. N ieuw e 
kerken verrezen in  Wijck, Pey, O spel en Baarlo; 
bu iten  L im burg  in  Veghel, E indhoven, Vorden, 
A lkm aar en  A m sterdam . Voor een kerk  te Eilen­
dorf (bij Aken) m aakte C uypers een ontw erp, in 
een com binatie van  aanzichten: h e t zogenaam de
269 Kattestaart/Van Laarhoven 1985, 20-22 en 31-33. 1857. In dit archief een ongedateerde brief van pastoor
270 PA Veghel, ongeïnventariseerd archief St.- Van Miert aan Cuypers (ca. 1860) waaruit de gezamenlijke 
Lambertuskerk, Notulen Kerkbestuur 27-3 1854 en 30-10 schooltijd op te maken was.
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Woonhuizen in Roermond P. Cuypers, links dubbel 
woonhuis Roersingel 4-6, 1852; rechts woonhuis Swalmer- 
straat 49, 1852-1859. De panden zijn nog op de genoemde 
adressen te vinden.
'o p  systeem ' tekenen. De kerk  w erd  w el gebouw d 
rond  1860 m aar niet door C uypers.271 N aast de ker­
ken w aren  er ook de kastelen en landhuizen. 
K ram m  noem de ze al in  1857; naast herstel aan  de 
W alborg, de n ieuw e G raeterhof en  he t n ieuw e Aer- 
w inkel on tw ierp  C uypers ook later nog, in  1863, 
voor de fam ilie De Zantis van  de Frym arsonhof in 
St.-O diliënberg een n ieuw e aanbouw  m et een trap-
to ren  aan he t zestiende-eeuw se herenhuis. In de 
n ieuw e hal kw am en grote ram en  m et sterm otieven, 
om  de deuren  en  in  he t trappo rtaal kantelenlijsten 
en  in  de w oonkam ers tw ee gepolychrom eerde m er­
gelstenen schoorsteenm antels. Al deze gebouw en 
en  h u n  inrichting kom en in  hoofdstuk  III uitgebrei- 
der ter sprake.
271 Eilendorf NAi Archief Cuypers d1187, Schetsboek 1850­
1860.
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4 HET ATELIER 
GEORGES/CUYPERS/STOLTZENBERG
Een datum  van  oprichting is te v inden  in  de Lijst 
Werklieden Cuypers/Stoltzenberg: 25 oktober 1852. De 
eerste nam en  in  de lijst kom en ook op rekeningen 
te Rolduc voor.272 In Rolduc bestond  een comité dat 
gelden  voor de restauratie  bijeen bracht. Zowel 
C uypers als S toltzenberg w aren  daar: S toltzenberg 
voor textiel en gew aden  en  C uypers om  over de 
restauratie  van kerk en crypte te spreken.273 H et 
p lan  voor he t atelier le idde to t een om standige 
tekst die in  1853 in  he t Keulse Organ fü r  christliche 
K unst gepubliceerd  w erd .274 'Es gab nichts in  den 
Tem pel das n icht m it Gold bedeckt gew esen wäre. 
III nach der K önige', p laatste de redactie als kop 
erboven. V ertaald, lu idde de tekst:
G egrepen door de algem ene bew eging die zeker 
naar de glorievolle w edergeboorte van  de chris­
telijke kunst zal leiden; aangem oedigd door het 
bescherm heerschap van  onze kerkvorsten  w aren  
wij van  m ening da t wij aan  de algem ene grote 
bloei een goede bijdrage konden  leveren door 
ons streven en onze studies van  de godsdienstige 
beeldhouw kunst, die zo w ezenlijk en  voortreffe­
lijke katholieke tak  van  de christelijke kunst, te 
w ijden. M et d it doel hebben  wij in  R oerm ond 
opgericht een atelier voor christelijke beeld­
hou w k u n st en w el onder de speciale leid ing van 
de beeldhouw er Georges en de de architect Cuy- 
pers; de heer S toltzenberg echter heeft de adm i­
nistratie van  de instelling op zich genom en en  to t 
hem  kan m en zich het beste w enden  w at betreft 
de correspondentie en  de expeditie.
De voorw erpen  van  beeldhouw kunst w o rd en  in 
m arm er, steen, hout, e.z.v., en voor alle voorw er-
272 RALM Inventaris Archief Rolduc, Voorlopige numme­
ring, archief van de directeur nr. 1019 Ceulemans, Holt- 
ackers en Nozeman, ook hoofdstuk III, 5 en Bijlage 1.
273 Idem, 12-4 en 1-9 1852: Reiskostenvergoeding en beta­
ling van de tekening van de crypte aan Cuypers.
274 Organ für christliche Kunst 1853, 3; mogelijk was de tekst 
ook naar De Godsdienstvriend gezonden.
275 In dit verband ook Koopmans 1997, 29.
pen  en zaken  der kerk  zoals daar zijn altaren, ta­
bernakels, beelden, com m uniebanken, preek- en 
biechtstoelen, orgeltribunes, kerkbanken, graf­
m onum enten, enz., enz.
H et vertrouw en  w aarm ee m en ons reeds m et on­
ze vereniging en  m et de opening  vereerd  heeft 
zal ons aansporen  onze ijver en  ons streven te 
verdubbelen  om  steeds m eer en  m eer de deel­
nam e van  de clerus en he t publiek  te verdienen. 
D oor de studie van  de w erken  der grootste kun ­
stenaars, he t u itd ragen  van  de w are principes 
der christelijke scupltuur, h e t aan trekken  van 
ervaren  krachten, streng w aken  over de uitvoe­
ring  van  de verkregen opdrach ten  en to t slot 
goedkope prijzen, zu llen  w e alles in  he t w erk  
stellen, de verw achtingen  w aar te m aken, zeker 
die van  de hoge prelaat, die zo goed w as be­
scherm heer van  onze ondernem ing  te w orden. 
M ag he t ons door het vertrouw en  gesterkt en 
naar de m aat van  onze krachten  gelukken, bij te 
d ragen  aan  de roem  van  de A llerhoogste en aan 
de Schoonheid van  zijn Cultus.
R oerm ond N ovem ber 1852.
Fr. Georges P.J. C uypers Fr. S toltzenberg
U it de ondertekening  bleek dat voor Georges een 
hoofdrol w as w eggelegd en u it de tekst ook voor 
zijn vak, de bee ldhouw kunst.275 De nogal beschei­
den  rol van  de jongste vennoot C uypers w ijst er 
m isschien op dat hij de au teur van  de tekst was. 
Voor de n ieuw e ondernem ing  begon hij aan een 
vignet m et m iddeleeuw s aandoende belettering  en 
penw erk  voor briefpapier of voor een gevelsteen, 
m et h u n  drie nam en  en die van  apostolisch vicaris 
Paredis.276 H elaas w erd  de tekening nie t voltooid, 
een gevolg van  de korte levensduu r van  de drie-
276 GAR Topografische verzameling, F.10, een fotografi­
sche opname van een schets in potlood. Het origineel of 
een gedrukte uitvoering ben ik helaas niet op het spoor 
gekomen. Het bestaan van een atelier onder de naam 
Georges/Cuypers/Stoltzenberg is bevestigd in nota's bv. 
in het Voorlopig geïnventariseerde archief van Rolduc in 
RALM.
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Ontwerptekening voor de kerk te Oeffelt, P. Cuypers 
1853. NAi Archief Cuypers. Tegen de ingang, de toren en 
op de hoeken van de zijschepen zware, radiale steun­
beren. De uitvoering liet een verdubbeling zien: steeds 
twee, en haaks geplaatst, vergelijk afbeelding 121.
hoofdig  geleide ondernem ing  (afbeelding 42).
De Godsdienstvriend  w ijdde in  1854 een bespre­
king aan he t eerste grote p roduct u it he t atelier, een 
altaar voor de L andericuskerk  te Echt. Een jaar la­
ter volgde J.A. A lberdingk Thijm in De Dietsche W a­
rande.277 H ieru it bleek da t het altaar aanleid ing w as 
gew eest voor een gedruk te  tekst, zelfs m et illustra­
tie, die in  beperk te oplage verspreid  was; in  de be­
schrijving van  details is overeenkom st. De Gods­
dienstvriend  liet h e t n ie t bij he t altaar en schreef: 
'A an  de heren  Georges, C uypers en Stoltzenberg 
dank  niet te on thouden  voor de m oeite en aanzien­
lijke opofferingen w elke zij zich laten  welgevallen, 
ook in  ons vaderland  de kunst w eêr d ienstbaar te 
m aken aan  de godsdienst; m aar evenm in m ag m en 
h u n  de lofspraak on thouden , da t zij deze en andere 
kunsts tukken  m et de m eeste ju istheid  uitvoeren, en 
dat zij in  h unne  ondernem ingen  en  uitvoeringen  
steeds zo gelukkig slagen. G em eld atelier is, door 
zijne geheel eigenaardige strekking, als w egens de 
groote schaal w aarop  hetzelve is aangelegd, onte­
gensprekelijk een der schoonste in rig tingen  van 
ons land. O ok stroom en vreem delingen  en deskun­
digen hoe langer hoe m eer van  alle kan ten  toe, om  
het te kom en bezigtigen. H et is iets buitengew oons, 
ru im  40 kunstenaars op hetzelfde ogenblik  aan 
voorw erpen  van  m arm er, steen, ho u t enz. doch al­
len voor kerkelijk gebruik  bestem d, te zien w erken. 
Toen wij er dezer dagen  eene der ru im e w erkzalen  
bezochten  [...] '. Als slot volgde een beschrijving 
van de n ieuw e eikenhouten  zetel voor de bisschop 
van Breda naar een tekening van  Cuypers, u ite r­
aard  ook in  he t atelier gem aakt.
277 De Godsdienstvriend 1854, 73, 6 en 22 juni. De Dietsche 
Warande 1855, 278, aansluitend aan 'Eene bouwlootse der 
XIX eeuw'.
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Vignet voor het atelier Georges/Cuypers/Stoltzenberg 1852; P. Cuypers, niet voltooide tekening in potlood. 
GA Roermond Topografische verzameling.
5 DE VOORGESCHIEDENIS SAMENGEVAT
De stad  R oerm ond had  veel te b ieden  op het ge­
b ied  van  kunst en cultuur. Fabrikanten, stedelijke 
bestuurders, burgers en enkele geestelijken w aren 
leden  van  actieve gezelschappen, die he t lezen, het 
toneelspel en m uziek  beoefenden. Er w aren  beel­
dende kunstenaars die fraaie stadsgezichten  en 
po rtre tten  sch ilderden  die door de plaatselijke 
kunstverzam elaars op w aarde geschat w erden. Die 
kunstenaars onderh ie lden  contacten over de lands­
grenzen, m et België en  Frankrijk en  het D uitse Rijn­
land. De u it 's-G ravenhage afkom stige, in  Roer­
m ond gevestigde, Jan A driaan  van  der Drift 
tekende en schilderde m iddeleeuw se architectuur 
in  landschappelijk  schoon en h ad  belangstelling
voor de eigentijdse architectuur van  P. Cuypers. Er 
w as een besef van  oudheidkunde. De leraar aan de 
stadstekenschool H endrik  L inssen h ad  de ruïne 
van  de oude H .-Geestkerk, de oude parochiekerk, 
sfeervol geschilderd  (afbeelding 5). H et m eest be­
kende stedelijke m onum ent, de elfde-eeuw se M un­
sterkerk, vastgelegd door de M aastrichtse schilder 
en tekenaar A lexander Schaepkens, w as op die 
stadstekenschool zeer waarschijnlijk zelfs een van 
de tekenonderw erpen . De M unsterkerk  w as vóór 
1850 al enkele m alen opgeknapt, de laatste keer 
w as da t in  verband  te b rengen  m et de plechtige in­
h u ld ig ing  van  de apostolisch vicaris Paredis, in 
1843. Van die inhu ld ig ing  w erd  door een van  de 
leerlingen van  de stadstekenschool, P ierre Cuypers, 
in  een to t n u  niet bekende tekening verslag gedaan.
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De crypte te Rolduc 1854, P. Cuypers, litho gepubliceerd in 1856, in De Dietsche Warande van J.A. Alberdingk Thijm.
Pierre C uypers w as de jongste zoon in  een ge­
w aardeerde fam ilie w aar vele aspecten van  beel­
dende kunstbeoefening en  de kunstam bachten  be­
d reven  w erden. Van de vader en van  tw ee broers 
konden  enige to t n u  toe onbekende kan ten  van  de 
eclectische negentiende-eeuw se kunstbeoefening 
aangetoond w orden. De A cadem ische op le id ing  in 
A ntw erpen  had  Pierre he t belang  van  toegepaste 
kunst, w aarvan  hij vele facetten van  thu is kende, 
nogm aals bevestigd. Zijn resu ltaten  voor m eubelte- 
kenen w aren  nie t erg im ponerend  en hij volgde 
geen bee ldhouw en  of boetseren  m aar hij h ad  wel 
kennis gem aakt m et w at een am bitieuze, hoogop­
geleide architect in  hu is d iende te hebben. In het 
revolutiejaar 1848 w as hij betrokken bij de oprich­
ting  van  een architectenverbond da t vakbondaspi- 
raties koesterde. H et eindexam en van  de Academ ie 
betekende helaas geen reisstipendium  en jam m er 
genoeg ook al geen expositie van  tekeningen, niet 
in  A ntw erpen, niet in  A m sterdam . H et opende wel 
m ogelijkheden voor een overheidspost. N iet in 
M aastricht, m aar uiteindelijk  in  Roerm ond: stads­
architect. H elaas w aren  de geldzorgen  van  de stad 
groot en  w as er w einig te doen, m aar de post w as 
w el goed voor opdrach ten  daarbuiten: landhuizen, 
koopm anshuizen, pastoriën  en  zelfs een enkele
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kerk. Zijn vorm entaal bleek sober, he t m ateriaal 
voornam elijk baksteen en  h ier en daar w aren  aan 
de m iddeleeuw en  ontleende details op te m erken.
Toch is de verm ogende, kunstlievende textiel­
handelaar S toltzenberg degene die de m eest be­
langrijke positie inneem t bij he t to t stand  kom en 
van  h e t atelier C uypers/S to ltzenberg . Stoltzen- 
bergs mooie, m aar kostbare textiele p roducten  von­
den  al vóór 1850 h u n  w eg naar gebruikers, niet 
alleen in  eigen stad, m aar ook in  M aastricht en  in 
Brabant. De Roerm ondse en H orster textielindus­
trie p roduceerde he t gew even goudm oiré da t Stol- 
tzenberg  liet gebru iken  en in  R oerm ond w aren  
g o u d b orduu rders  en -borduursters, die naar op 
hoog peil staande voorbeelden konden  werken.
Een atelier d a t m eer zaken op he t gebied van  kerk­
inrichting  z o u  kunnen  leveren sloot h ier op aan. 
Een verbintenis m et de landelijk bekende, grote 
beeldhouw er Ed.Fr. Georges m oest die u itbreid ing 
m et scu lp tuur verw ezenlijken.
M et de w ereld tentoonstelling  van L onden op de 
ach tergrond  bracht S toltzenberg in  1852 vaandels
naar de nijverheidstentoonstelling  in  A rnhem , en 
in  datzelfde jaar w erd  h e t atelier van Georges, 
C uypers en  Stoltzenberg in  he t leven geroepen. De 
w ereld ten toonstelling  van  L onden h ad  in  Roer­
m ond ook he t op de m iddeleeuw en  geïnspireerde 
tekenw erk  van  A.W. P ugin  doen  belanden, p lus de 
w etenschap da t de neogotische stijl voor kerkm eu- 
bels een van  de stijlen van  de toekom st w as. Voor 
het Roerm ondse atelier lag die toekom st onder­
m eer in  het restau ratiep lan  voor de abdijkerk van 
Rolduc w aar C uypers bij betrokken  w as (afbeel­
d ing  43). De ondernem ers kenden  h e t belang  van 
publiciteit en he t Keulse Organ fü r  christliche K unst 
nam  h u n  op schrift gestelde program m a op. Kerk­
inrichting  van  niveau  m et bee ldhouw kunst naar 
grote voorbeelden en  kerkm eubels als altaren, 
preekstoelen  en  com m uniebanken stond de initia­
tiefnem ers voor ogen. H oe de buitenlandconnecties 
verder lagen, en w at er in  N ederland  op d a t gebied 
aan h an d  w as en, nogm aals, de p laats w aar he t ate­
lier w as gevestigd, Roerm ond, zijn de onderw er­
pen  in  hoofdstuk  II.

HOOFDSTUK II DE OMGEVING IN PLAATS EN TIJD
1 FRANKRIJK
In intellectuele kringen  in  Frankrijk w as al vóór 
1840 geconstateerd: 'les sujets réligieux sont de 
m ode ' en  'le  m oyen-age est l'en fan t d u  siècle'. In 
dezelfde jaargang, 1838, van  de Revue des deux 
mondes haa lt graaf Charles de M ontalem bert uit 
tegen de p laatsing  van  zw art m arm eren  altaren  in 
de St.-Jacques en  de St.-Paul te Luik.1 Kerk- 
m eubilair in  een op de m iddeleeuw en  georiën­
teerde stijl w as echter nog nauw elijks voorhanden. 
De architect J.-B. Lassus bestudeerde m iddel­
eeuw se altaren  en m aakte tekeningen, onderm eer 
van  het dertiende-eeuw s hoofdaltaar van  de 
kathedraal van  A trecht. In 1844 verscheen in  de 
Annales Archéologiques een afbeelding: een 
b lokaltaar m et een om hulling  van  kostbare, 
gedessineerde textiel en om geven door gordijnen 
m et een identiek  m otief.2
Dit overzicht van  beelden, bee ldhouw kunst en 
kerkinrichting  begint m et de negentiende-eeuw se 
kathedraalrestauraties in  Frankrijk, inclusief 
restauraties aan scu lp tuur. Via de restauratie- 
architecten J.-B. Lassus en  E. Viollet-le-Duc w orden  
de restauratie  en  herinrich ting  van  de Parijse 
Sainte-Chapelle en de N otre-D am e bekeken en  de 
daar w erkzam e ateliers. D aarna zijn de genoem de 
Annales Archéologiques onderw erp  en  de redacteur 
A. D idron. Een overzicht van  Franse neogotische 
kerken rond  1850 en  h u n  inrichting  sluit h ierop aan 
om  bij he t atelier C uypers/S to ltzenberg  en zijn 
relaties m et Frankrijk te eindigen.
1 Revue des deux mondes 1838 dl.2, 387 G. Sand; idem 389 F. 
Mercey; idem dl. 4, 421-425 Montalembert, m.n. 421.
2 Annales Archéologiques 1844, 87, 89.
3 Léniaud 1993, hfst. IV.
1.1 Restauraties en  beeldhouwwerk
H et herste l aan de Franse kathedralen  betekende 
vaak in  de eerste p laats herstel aan  het beeldhouw - 
w erk:3 al in  1837 h ad  aan he t w estportaal van  de 
kathedraal van  A m iens de beeldhouw er Cheussey 
gew erkt. N ieuw e beelden  in  het koor van  de kerk 
w erden  in  de v igerende classicistische stijl 
gem aakt. De bew oners van  Am iens, m et h isto­
rische kennis gew apend, u itten  kritiek: de beeld­
houw ers w erden  beschuld igd  van  iconografische 
fouten  en gebru ik  van  verkeerd  m ateriaal. Zij 
riepen  de steun in  van  he t Comité des M onum ents et 
des A rts  d a t echter de beeldhouw ers op alle pun ten  
in  het gelijk stelde. In Bourges, w aar tien jaar later 
deels dezelfde beeldhouw ers nu  voor de firm a's 
Rom agnesi en C audron  w erkten, w as het oordeel 
van  het Comité bij m onde van  zijn secretaris D idron 
aanm erkelijk strenger en  m oesten de 38 m iddel­
eeuw se beelden  die nog  in  goede staat w aren  en 
slechts kleine reparaties vroegen, w ijken voor 
geheel n ieuw  gem aakte beelden (!).4 H et Comité 
w as van  oordeel dat bij beschadigingen 
toevoegingen, zoals ledem aten, het m iddeleeuw se 
karakter van  het beeld  zouden  schaden. N ieuw e 
technieken w erden  eveneens zeer kritisch bekeken 
en daar ze niet m iddeleeuw s w aren  afgewezen, 
zoals het gebruik  van  m astic op rubberbasis. N iet 
iedere n ieuw e techniek w as overigens even 
succesvol, bijvoorbeeld het im pregneren  van  de 
steen m et w aterglas leverde b ladders op en  'cim ent 
rom ain ' k leurde na verloop van  tijd rood. H et 
beheer over de restauraties van  het bee ldhouw ­
w erk berustte  bij de architecten. V anaf 1848 w erkte 
J.-B. Lassus aan de kathedraal van  C hartres. Er 
deden  zich verscheidene problem en voor bij de 
beelden.5
4 Idem, Amiens 291, Bourges 297 vv.
5 Idem 374, het archiefmateriaal betreffende de restauratie 
van Chartres was fragmentarisch.
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N a 1840 w erden  door he t Comité voorschriften 
geform uleerd  voor het beeldhouw w erk . H et kw am  
erop neer dat alleen kleine beschadigingen herste ld  
d ienden  te w orden  in  hetzelfde m ateriaal en dat bij 
grote beschadigingen n ieuw  w erk  geprefereerd  
w erd. A an alles d iende onderzoek  vooraf te gaan. 
N ieuw e beelden in  de beeldenensem bles van  de 
kathedralen  w erden  gem aakt naar bijzonder 
m iddeleeuw s w erk dat door m iddel van 
tekeningen of gipsafgietsels gekopieerd  w as.6
1.2 Lassus en  Viollet-le-Duc
In 1927 is de R oerm ondse architect A. H erm ans 
aan h e t w oord  in  Dr. Cuypers Gedenkboek, een 
uitgave ter herdenk ing  van  C uypers ' honderdste  
geboortedag. H erm ans stelt dat C uypers vanuit 
Frankrijk beïnvloed is door drie personen, om  te 
beg innen D idron  ainé en  Lassus en  later Viollet-le- 
Duc.7 In hoeverre deze bew ering  staan  blijft zal nog 
m oeten blijken. G erm ann en  L éniaud p laatsten  
Lassus en  Viollet-le-Duc aan he t beg in  van  een 
ontw ikkeling  in  Frankrijk.8 H oew el Lassus 
verschillende n ieuw e neogotische kerken bouw de - 
de eerste neogotische parochiekerk  in  Frankrijk in 
1840 de St.-Nicolas te N antes- noem t L éniaud hem  
vooral 'archéologue-chrétien ' en stelt dat Lassus in 
deze de voorganger van  Viollet-le-Duc was. 
G erm ann b enad ruk t L assus' veelzijdigheid 
eveneens en wijst op d iens invloed op Viollet-le- 
Duc.
Jean-Baptiste Lassus (1807-1855) had  de École 
des Beaux A rts bezocht m aar w as overgestapt naar 
het atelier van  de architect H enri Labrouste.
L assus' loopbaan  startte m et de restauratie  van 
Sacré-Coeur te M oulins in  de N evers. De kerk
6 Léniaud/Perrot 1991, 31. De kroning van Maria uit het 
grote tympaan van de Notre-Dame van Parijs werd 
'herhaald' aan het nieuwe ingangsportaal van de Sainte- 
Chapelle, door de beeldhouwers Michel Pascal en 
François Perey. Beelden van Sentis werden ook te Laon 
toegepast, Pressouyre 1980, 147.
7 Hermans 1927, 94.
w erd  m et een belangrijk stuk  n ieuw bouw  
(neorom aans) vergroot. In Parijs vo lgden  de St.- 
G erm ain l'A uxerrois en de St.-Jean-Baptiste. Een 
belangrijke restauratie  w as die te C hartres. M et Fr. 
D uban  w erkte hij sam en voor de restauratie  van  de 
Sainte-Chapelle. De restauratie  van  de N otre-D am e 
vond  plaats in  sam enw erking m et Viollet-le-Duc.9 
Van de vervallen  'H eilige K apel' h ad  Lassus een 
sfeervolle, kleurige aquarel la ten  zien tijdens de 
Salon van  1835. L éniaud w ijst in  d it verband  op het 
schilderachtige, en n ie t zakelijke, karak ter van  deze 
en ook latere tekeningen van  restauratieobjecten.10 
N aast het bouw kund ig  w erk  had  Lassus 
belangstelling voor m iddeleeuw se voorw erpen  en 
technieken waarbij edelsm eedw erk  en sloten, 
'serru rerie ', de boventoon  voerden. M aar ook voor 
het architecturale zocht hij in  oude g ravures naar 
voorbeelden en in  teksten  naar technieken. In Parijs 
h ad  hij een groep am bachtslieden en  kunstenaars 
om  zich heen  verzam eld zoals de edelsm id 
W illemsens, de schilder Steinheil voor beglazing, 
de beeldhouw ers G eoffroy-Dechaum e en  Chérilion 
en de schrijnw erker Bellut. V ooral door de beelden, 
ram en, kaarsenkronen  en de dakconstructies voor 
de Sainte-Chapelle en  de N otre-D am e kregen zij 
bekendheid . In 1854 w erd  in  de Parijse boekhandel 
van Victor D idron  een expositie ingericht van  deze 
am bachtskunstenaars.
Lassus on tw ierp  ook textiel, voor de Sacré-Coeur 
te M oulins een m ijter voor de bisschop en  een wijd 
kazuifel.11 De te N evers zetelende bisschop, mgr. 
de Dreux-Brézé, w as een voorstander van  de 
neogotische stijl en h ad  vaa tw erk  besteld bij de 
grote Poussièlgue-R usand te Parijs. In 1851 w aren 
enkele stukken van  deze firm a te zien op de 
w ereldtentoonstelling  te L onden.12 H et nieuw e 
bee ldhouw w erk  aan de drie portalen  te M oulins
8 Germann 1974, 60 vv; Léniaud 1980.
9 Biografische gegevens Lassus: Léniaud 1980.
10 Idem, 183: zoals tijdens de wereldtentoonstelling in 
Parijs in 1855, tekeningen van Labrouste en Duban.
11 Idem, 265.
12 Léniaud 1980(2), 267.
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De Annales Archéologiques 1844, links het dertiende-eeuwse 
altaar in de kerk van Atrecht, rechts een neogotische 
biechtstoel uit Neurenberg, beide naar tekeningen van 
J.-B. Lassus. In de tekst gaf Lassus aan dat de plattegrond 
van de biechtstoel diende ter verduidelijking voor het 
vervaardigen.
w as onder le id ing  van  Lassus to t stand  gekom en, 
door de Parijse beeldhouw ers Geoffroy-Dechaum e 
en C hérilion uitgevoerd.
G edurende m eer dan  tien  jaar schreef en tekende
Lassus voor Annales Archéologiques over allerlei 
objecten en technieken (afbeelding 44) en  hij stelde 
m onografiën sam en over de door hem  
gerestaureerde kerken.13 H oew el hij nog enkele
13 In Annales Archéologiques 'Projet pour un confessional' 
1844, 1; 'Art de la serrurerie' 1844, 121, 222; 'Peinture sur 
verre' 1844, 14, 63; 'Exposition de l'industrie en 1844' 
1844, 40, 63; 'De l'art et de l'archéologie' 1845, 60, 69, 189, 
197, 329; 'De l'arc aigu et ogive' 1845, 31, 40; 'Maitre autel 
XIIIe siècle' 1847, 1, 87.
Monografiën over de kathedraal van Moulins,
de St.-Germain Auxerrois, over de sacristie van de Notre- 
Dame samen met Viollet-le-Duc, verschillende memoires 
en open brieven zoals Réaction de l'Académie des Beaux Arts 
contre l'art gothique, Parijs 1846; over gebrandschilderde 
ramen 1848; na zijn dood werden de monografie over 
Chartres 1864, en het album van Villard d'Honnecourt 
1858 uitgegeven, Léniaud 1980, 265 vv.
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De Sainte-Chapelle te Parijs, gerestaureerd en heringericht 
door F. Duban en J.-B. Lassus 1847-1855. Links het geheel 
gedecoreerde en beschilderde interieur van de bovenkerk, 
op hoge wandschalken beelden van historische figuren en 
in de apsis het hoge ciboriumaltaar. Foto 1855. Rechts de 
dakruiter, in de aanzet aan weerszijden apostelbeelden 
met portretten van de restauratiearchitect en zijn 
medewerkers, beeldhouwwerk M. Pascal en Fr. Perey. 
Illustraties uit Léniaud/Perrot 1991, Sainte Chapelle.
neogotische kerken bouw de en L éniaud en 
G erm ann zijn invloed op de architect Viollet-le- 
Duc noem en en benad rukken  is het hier vooral zijn 
veelzijdigheid, vooral ten  aanzien  van  toegepaste 
kunst en  zijn zoekw erk naar m iddeleeuw se 
voorbeelden die van  belang  zijn.
Eugène E m m anuel Viollet-le-Duc (1814-1879)14
h ad  in  1827, 13 jaar oud  (!), een w oonhuis 
on tw orpen. Hij volgde niet de École des Beaux 
Arts, m aar deed  m eer kennis om tren t de praktijk 
van het bouw en  op bij de architecten J.M. H uvé en 
Achille Leclerc. H uvé h ad  de classicistische 
M adeleinekerk 'graeco-gotique' ingericht, een term  
die zow el door Lassus als Viollet-le-Duc gebruikt
14 Biografische gegevens Viollet-le-Duc: Foucart 1980,
50 vv.
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w erd  voor h e t in terieur van  de M adeleine.15 Zij 
doelden  op de constructie, de enkelvoudige ruim te 
w as m et drie koepels gedekt die s teunden  op vier 
enorm e gecanneleerde w andzu ilen  m et sterk 
u itk ragende korintische kapitelen. De aankleding 
dateert u it 1841; verschillende Parijse beeld- 
houw ersateliers m aakten  stukken; A.-L. Barye een 
groep achter het lage hoofdaltaar, M agdalena 
om ringd  door engelen, en A. de Pujol een 
knielende M agdalena in  gebed, voor he t koor.
Viollet-le-Duc, 'een  charm ant en stil m an ',16 was 
in  1834 aangesteld als leraar 'com position  
d 'o rn em en t' aan de Ecole des D essins te Parijs. Hij 
m aakte vele reizen door Frankrijk (en tw ee m aal 
over de A lpen naar Italië) waarbij hij schetsen van 
kastelen, kerken, w oonhu izen  en landschappen  
m aakte. In 1838 verw ierf hij een staatsaanstelling 
als inspecteur van  burgerlijke gebouw en en acht 
jaar later w as hij verbonden  aan de C om m ision des 
M onum ents H istoriques. Zijn eerste restauratie  w as 
die te Vézélay, daarna te Parijs de kathedrale 
stadskerk  N otre-Dam e. M et he t vrijw el geheel 
n ieuw  te bouw en  kasteel P ierrefonds w erd  in  1857 
begonnen, daarna volgden  Carcasonne en  de 
om m uring  van  A vignon, de restauratie  van  de 
kathedraal te Reims, de abdijkerk van  St.-Denis en 
St.-Sernin te Toulouse, te Parijs de vroeg-rom aanse 
St.-G erm ain-des-Prés en hij voltooide in  de St.- 
G erm ain l'A uxerrois de restauratie  die Lassus was 
begonnen. O veral w erd  h e t m iddeleeuw s beeld­
houw w erk  herste ld  en aangevuld. De restauratie 
van  de N otre-D am e te Parijs die hij eveneens na 
L assus' overlijden voltooide, kom t h ierna 
u itgebreid  ter sprake.
Viollet-le-Duc w as eveneens een van  de 
m edew erkers van  he t eerste u u r  aan  Annales 
Archéologiques. H ierin  publiceerde hij zijn eerste
15 Looijenga 1991, 21, 22 die Lassus en Viollet-le-Duc in de 
Annales Archéologiques 1845, 65 en 74 aanhaalt. De kerk 
was ontworpen in 1801 door Pierre Vignon voor 
Napoleon die een 'tempel' wilde, de bouwtijd viel tussen 
1816 en 1840. Na Vignons dood in 1828 had A. Huvé de 
leiding van de werkzaamheden.
16 Van Deyssel 1893, 124 .
verhandelingen  over bouw constructies, de basis 
voor he t la ter zo invloedrijke Dictionnaire raisonné 
de l'architecture u it 1854-1868. Een overzicht van  de 
m iddeleeuw se voorbeelden voor de inrichting van 
kerken, w oonhu izen  en  andere gebouw en 
verscheen in  Dictionnaire du mobilier français, tussen 
1857-1872. O ok verzam elde hij hou tsneden  en 
gravures van m iddeleeuw se beelden en m eubels. 
N aar aanleid ing van  die voorbeelden tekende hij 
nieuw e, neogotische altaren. K enm erkend aan  deze 
is de sobere vorm geving, slechts een 
(gedecoreerde) m ensa, som s m et een klein retabel 
m et één beeld.
Zijn betekenis voor scu lp tuur ligt voornam elijk 
in de grote hoeveelheid  getekende decoratieve 
m otieven en, m eer theoretisch, in he t vaststellen 
van  richtlijnen voor h e t Comité des A rts  et 
M o n u m en ts}7 N a zijn overlijden heeft zijn leerling 
en collega A. de B audot de vele niet u itgegeven 
tekeningen van ornam enten, bladw erk, hogels, 
fleurons, sluitstenen, kapitelen  en gargouilles voor 
de N otre-D am e te Parijs en  de kathedralen  van 
C lerm ont en  Carcassone, de parochiekerken van 
St.-Denis en he t kasteel van  Pierrefonds 
bijeengebracht en gebundeld: Dessins inédits de 
Viollet-le-Duc. D it w erk toont w aarin  Viollet-le-Duc 
op he t gebied van de scu lp tuur u itm untte: blad-, 
bloem - en d ierornam enten  ten dienste van de 
architectuur (afbeelding 46).18
1.3 Ateliers voor restauratiebeeldhouwwerk
A an de N otre-D am e te Parijs w erkten  verschillende 
beeldhouw ers en h u n  ateliers: A dolphe Victor 
G eoffroy-Dechaum e (1816-1892), M ichel Pascal 
(1810-1882), François C hristophe Toussaint (1806-
17 Viollet-le-Duc en beeldhouwkunst: Pressouyre 1980, 
144-149, een erg kritisch eindoordeel.
18 Een exemplaar van deze in Nederland weinig bekende 
compilatie is in het bezit van de Rijkdienst voor de 
Monumentenzorg te Zeist. Vriendelijk mededeling 
beeldhouwer Ton Mooij te Amersfoort die mij zijn kopie 
van het plaatwerk ter hand stelde, Baudot/Roussel 1880.
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46
De Notre-Dame te Parijs, na de restauratie door J.-B. Lassus en E. Viollet-le-Duc. Links de westgevel, goed zichtbaar zijn 
de vele gargouilles tegen de torenbekroningen en de bovenste galerij. Uit Guilhermy/Viollet-le-Duc 1856, Notre-Dame. 
Rechts enkele ontwerptekeningen van Viollet-le-Duc van gargouilles voor de Notre-Dame, uit Baudot/Roussel 1880 
Dessins Inédits de Viollet-le-Duc. Detail: een van de vele gargouilles aan de westgevel, uit Hulsman 1996, Duivels onder het 
kerkdak.
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1862) en  Jean Louis Chérillion (1810-1875). Zij 
w aren  allen w erkzaam  gew eest in  het atelier van 
de grote Parijse beeldhouw er P ierre-Jean David 
d 'A ngers en  h ad d e n  voor korte of langere tijd de 
École des Beaux A rts bezocht. Ze beheersten  zow el 
het directe w erk  in  steen als het m aken  van 
m odellen  in  klei en  gips. Jaarlijks nam en  ze deel 
aan de Salons m et m ythologische e n /o f  religieuze 
voorstellingen in  m arm er. Een u itzondering  h ierop 
w as Geoffroy-Dechaum e, hij ging niet naar de 
Salons. W el kocht en verzam elde hij w erken  van 
tijdgenoten  en m aakte portre tbustes van  de 
restauratiearchitecten  voor w ie hij bee ldhouw w erk  
uitvoerde. Hij w as lid van  de stedelijke 
'C om m ission des M onum ents H istoriques' die de 
subsid ieaanvragen  voor herste l beoordeelde. Alle 
genoem de beeldhouw ers w erk ten  voor het Louvre, 
het paleis van  Justitie en de neogotische St.- 
C lothilde (1846).19
In de w erkplaats van  G eoffroy-Dechaum e w erd 
voor de N otre-D am e een groot aantal beelden 
gem aakt. Voor de koningsgalerij achtentw intig  
exem plaren, naast de beelden voor de westelijke 
ingangsportalen . In een depo t in  Saint-Denis trof 
m en nog  tw ee m iddeleeuw se koningen aan  die als 
u itgangspun t voor de galerijbeelden gebruikt 
w erden. H et n ieuw e M ariabeeld voor het centrale 
roosvenster kw am  uit zijn atelier, de tw ee kelk- 
d ragende engelen die de M aria flankeerden  w aren  
echter van  A. From ager (1805-1892) (afbeelding 46 
a en b). G eoffroy-Dechaum e gaf een van  de 
apostelen op een luchtboog naar de v ieringstoren  
van  de N otre-D am e zijn eigen portret. A postelen 
m et de koppen  van  de u itvoerende beeldhouw ers
19 Guilhermy/Viollet-le-Duc 1856; Lami 1919: Adolphe 
Victor Geoffroy-Dechaume dl.3, 44-47; Michel Pascal dl.4, 
43-49 ; François Christophe Toussaint dl.4, 312-315 ; 
Cherrillion dl.1, 35. Geoffroy-Dechaume had voor de 
restauratiearchitecten Boeswilwald en Ruprecht-Rodrich 
gewerkt. Hij had portretbustes van Viollet-le-Duc en de 
schilder Daubigny gemaakt. Aan het eind van zijn leven 
werd hij onderscheiden met het Legioen van Eer.
20 In Le Normand-Romain/Pingeot 1986, 48; ook 
Leniaud/Perrot 1991, 19.
kw am en, naar verondersteld  m iddeleeuw s gebruik, 
ook voor aan de Sainte-Chapelle, tegen de nieuw e 
spitse dakru iter. A. P ingeot noem t d it een van  de 
negentiende-eeuw se originele bedenksels in  de 
bee ldhouw kunst.20 De stijl van  de nieuw e 
negentiende-eeuw se scu lp tuur in  Parijs rond  1850 
w as in grote lijnen te rug  te voeren op het 
veertiende-eeuw s bee ldhouw w erk  van  A m iens en 
Parijs: een gesloten h o u d in g  m et een voorzichtige 
S-bocht, in de k leding dunne, soepele, verticale 
plooien, soms m et diagonalen  en al naar gelang 
een gew olkt, golvend of neu traal grondje 
(afbeelding 46). N aast n ieuw e beelden w erden  
roosvensters, luchtbogen, h o nderden  pinakels met 
kruisbloem en, sluit- en drupstenen , fleurons, 
consoles en kapitelen vervaardigd, die de 
kw antiteit van de figuratieve beelden ver 
overtroffen. Alle luchtbogen kregen getrap te steun­
beren m et afzaten, bekroond  m et baldakijnen en 
zadeldaken-op-pijlertjes. De ram en in de bu iten ­
gevels kregen n ieuw  traceerw erk m et bew erkte 
w im bergen. G root w as ook he t aantal nieuw e 
w aterspuw ers, 'gargouilles ' en  m onsterachtige 
dierfiguren, 'ch im ères' die de gerestaureerde 
N otre-D am e m et verm eende m iddeleeuw se 
retoriek verlevendigden.21 De gargouille w erd  in 
het restau ratiebee ldhouw w erk  een geliefd en 
gekoesterd  motief. Viollet-le-Duc liet er ook voor 
het gerestaureerde kasteel P ierrefonds een aantal 
m aken; een daarvan  stond m odel voor de Denker 
op de H elledeur (1880) van  Rodin.22
Een opm erkelijk gebouw  w as de n ieuw e sacristie 
van de N otre-Dam e. H et geheel n ieuw e p an d  was 
tussen  1845 en 1849 aan de zuidzijde van de kerk
21 Baudot/Roussel 1880, vijftien verschillende gargouilles 
voor de Notre-Dame te Parijs, nrs. 6, 16-31.
Bernard Hulsman naar aanleiding van de film uit Walt 
Disney's studio's The Hunchback of the Notre Dame 1996, 
waarin drie stenen gargouilles tot leven komen, in NRC- 
Handelsblad 2-12 1996: 'authentiek zijn ze niet maar 
overtuigend wel. Zo hoort een gotische kerk te zijn'.
22 Baudot/Roussel 1880, zeven verschillende, nrs. 46-66; 
ook Pressouyre 1980, 149. Janson 1962/1969, 503, gaat er 
van uit dat een twaalfde-eeuws ivoor met Adam voor 
Rodin de inspiratie voor de Denker was.
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De Notre-Dame te Parijs, het Mariabeeld met de twee kelkdragende engelen vóór het roosvenster in de westgevel, A. 
Geoffroy-Dechaume en A. Fromager ca. 1850, foto Associated Press 1999. Onder: gezicht op de noord-oostzijde, op de 
voorgrond de sacristie, uit Guilhermy/Viollet-le-Duc 1856, Notre-Dame.
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opgetrokken  naar ideeën van  Lassus en  Viollet-le- 
Duc en verving enkele achttiende-eeuw se 
aanbouw en m et die functie. De sculpturale 
decoratie voor he t in terieur w as bijzonder rijk: acht 
bisschopsbeelden, tien  heiligen, een ensem ble m et 
de legende van  St. D enis en m eer reliëfscènes. 
Inw endig  w as er een houten , beschilderd 
spitsbooggew elf, er w aren  gesneden  koorbanken, 
gesm ede hekken  en gebrandschilderde ram en.23
De N ederlandse beeldhouw er H enri Leeuw  
(1819-1909), afkom stig u it he t m idden-L im burgse 
Arcen, w erkte vanaf 1840, m et onderbrekingen, tot 
ca. 1860 bij verschillende Franse ateliers. Hij w as 
w erkzaam  voor Viollet-le-Duc in  Vézélay en  in 
Parijs bij de Sainte- Chapelle en de N otre-Dam e. Bij 
R ude en  Jouffroy h ad  Leeuw  aan de A cadem ie des 
Beaux A rts lessen gevolgd. Ook w erkte hij bij De 
Pujol. Leeuw  brach t de praktijk  van de Franse 
restauratieateliers naar Lim burg. Hij w as de 
u itvoerder in  1850 van  he t (reeds m eerm alen 
genoem de) bee ldhouw w erk  van  h e t n ieuw e altaar 
voor de M unsterkerk  te Roerm ond, inclusief de 
evangelisten  m et de opm erkelijke po rtre tten  van 
hem zelf en  de architect P. Cuypers, de schilder 
F.H. L inssen en de kapelaan  van  de kerk  F. 
Boerm ans. De sobere p looienval en de statische 
h oud ing  van  de R oerm ondse beelden zijn sterk 
verw an t aan  h e t op A m iens te rug  te voeren w erk 
van  G eoffroy-Dechaum e en zijn collega's 
(afbeelding 36 en hfst. I, 3 c.7). Leeuw vestigde zich 
na 1860 in  Roerm ond. Mogelijk heeft hij nog  voor 
de Roerm ondse architecten Karel W eber en Frans 
van  Schouw broeck gew erkt. D aarna leek het 
gedaan  m et de architecturale sculptuur, hij legde 
zich nam elijk toe op zeer fijn houtsnijw erk . M et 
enkele andere Roerm ondse beeldhouw ers w erkte 
hij daarna enige tijd in  een atelier voor 
kerkm eubels. N a 1870 keerde hij toch to t de 
restau ratiescu lp tuur terug, onderm eer in  N ijm egen
w aar hij aan  beelden w erkte voor het stadhu is dat 
door P. C uypers gerestaureerd  w erd .24
1.4 De Sainterie in  Vendeuvre-sur-Barse
In 1842 stichtte Léon M oynet in  V endeuvre-sur- 
Barse (in de om geving van  Troyes) een fabriek 
voor beelden  van  gebakken klei. De aanleid ing was 
een opdrach t voor een altaar. De productie  was 
direct succesvol en hij liet een catalogus m et 
afbeeldingen van  leverbare beelden  drukken25. De 
streek kende door de aanw ezigheid  van  ijzer­
h oudende  aarde en  veel ho u t vanouds een klei- 
w arenfabricage. In het begin  van  de negentiende 
eeuw  zette baron  Pavée de V endeuvre een aarde­
w erk- en  porceleinfabricage op, variërend  van 
bakstenen  en dakpannen  to t porceleinen serviezen 
en glasw erk. Léon M oynet fabriceerde zijn beelden 
door m iddel van  gietm allen. De beelden w erden  
geg lazuurd  en  beschilderd. Al in  1850 w as er een 
stoom m achine die pers- en  m engbakken voor de 
klei aandreef, de fabricage voltrok zich in  een loods 
van  m eer d an  vijftig m eter lengte. M aat en 
decoratie van  de beelden w aren  van  invloed op de 
prijs. H et duu rste  w as de 'p e in tu re  polychrom e ou 
m oyen age'. De ondernem ende beeldhouw er stelde 
zijn w erken  ten toon  in  Troyes en trok  kopers en 
belangstellenden van  to t over de grenzen 
(afbeelding 48). O ok Fr. S toltzenberg jr. w as een 
van  de afnem ers, aan  het eind  van  de eeuw . Toen 
hij zijn aandeel in  het atelier C uypers/S to ltzenberg  
opgegeven h ad  en  een handelshu is in  N ew  York 
opzette, trad  hij op als agent van  de 'sa in terie ' voor 
de V erenigde Staten.26 Zeer waarschijnlijk 
dateerden  de handelscontacten  al van  eerder, w ant 
S toltzenberg h ad  naast C uypers/S to ltzenberg  een 
eigen atelier voor bee ldhouw w erk  steeds in  stand 
gehouden.
23 Léniaud 1980, 185, met nadruk op Lassus als ontwerper 
van het geheel.
24 Het belang van Leeuw voor de beeldhouwkunst van 
Roermond in het midden van de negentiende eeuw
allereerst Nissen 1982; ook Van Hellenberg Hubar 1997,
425-444 en Schiphorst 1998, kol. 103.
25 Forestier 1971, 190-200.
26 Idem, 196.
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Beelden in gegoten klei van Léon Moynet te Vendeuvre-sur-Barse, een afbeelding uit presentatiedrukwerk 1855. Uit 
Forestier 1971, La statuaire religieuse de Vendeuvre-sur-Barse.
1.5 De inrichting  van  de Sainte-Chapelle EN DE 
N otre-Dame
De eenbeukige Sainte-Chapelle, tussen  1847 en  1855 
grondig  'te ruggeres tau ree rd ' en on tdaan  van  de in 
de loop der tijd ontstane aanbouw sels w aaronder 
de m onum entale zestiende-eeuw se entree naar de 
bovenkerk, w as in  1855 tijdens de w ereld­
tentoonstelling  te bezichtigen.27 H et in terieur was, 
m et de oude verfresten  als u itgangspun t, nu  geheel 
en al beschilderd. De v loeren w aren  opnieuw  m et 
Engelse p lavu izen  in  geom etrische patronen
belegd. N ieuw e, beschilderde apostelbeelden 
stonden  op hoge, bont gekleurde w andschalken. 
Een u itgangspun t w as de nog resterende vijftiende- 
eeuw se Jacobus de M indere. Boven ieder beeld 
bevond  zich een stenen baldakijn  m et kleurige en 
gouden  accenten. H et oude m iddeleeuw se 
ciborium altaar w as opgeknapt en eveneens 
polychroom  beschilderd  m et gouden  details. H et 
w as in  de apsis van  de bovenkerk  geplaatst en 
om geven door een hekw erk, naar een on tw erp  van 
Lassus. De vitrine m et de beroem de reliek van  de 
doornenkroon  stond op het altaar (afbeelding 45).
27 Léniaud/Perrot 1991, 1-13.
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A an he t ingrijpend gew ijzigde exterieur van  de 
kerk  w as eveneens n ieuw  beeldhouw w erk  
aangebracht. Lassus en D idron  h ad d e n  naar oude 
gravures gezocht, m aar ook nog  bestaande 
scu lp tuur aan de N otre-D am e w erd  u itgangspunt. 
Voor het tym paan  van  de onderkerk  w aren 
M ariascènes gekopieerd  door Geoffroy-Dechaume. 
Voor het tw eede tym paan  w erd  een Laatste 
O ordeel en he t W egen der Zielen gekozen. De 
beeldhouw ers M ichel Pascal en François Perey 
w erk ten  aan  de apostelbeelden m et de portret- 
koppen, voor de spitse dakru iter (zie eveneens 
afbeelding 45). O ok L assus' po rtre t za t er tu ssen  als 
kop van  de apostel Thomas.
Perey (1840-1898) w as een u it Roerm ond 
afkom stige beeldhouw er die na 1860 bij 
C uypers/S to ltzenberg  zou w erken  (zie Bijlage 2). 
A an de Sainte-Chapelle w erden  ook gargouilles 
aangebracht. Ze w aren  van  ho u t en  m et lood 
bekleed, he t ho u ten  b innenw erk  w as door Bellut 
gem aakt. Bijzondere aandacht verd iende de open 
h o u ten  dakconstructie van  de m iddentoren , even­
eens door Bellut. Ter gelegenheid van  de open­
stelling verscheen in  1855 een groot form aat 
uitgave m et tw in tig  chrom olitho 's in  verb lindende 
kleuren  van  de w anden  m et beelden, de beglazing 
en de altaaropstelling, gecom bineerd m et vijf 
zw art-w it litho 's.28
N et als de Sainte-Chapelle had  de N otre-D am e 
van  Parijs in  he t tw eede kw art van  de negentiende 
eeuw  vrijwel niets m eer da t aan de m iddeleeuw en 
herinnerde. H ieraan  h ad  een grondige opknap ­
b eu rt in  1830 door Soufflot bijgedragen.29 De 
restauratie  van  1850 h ad  m ede ten  doel het
m iddeleeuw s uiterlijk terug  te brengen, reden  
w aarom  baldakijnen, kruisbloem en, hogels en 
vooral gargouilles w erden  toegevoegd (afbeelding 
46 en 47). Voor het in terieur w erden  nieuw e 
kapitelen  gem aakt. Volgens L éniaud w erd  voor het 
n ieuw e hoofdaltaar gekozen voor een eenvoudig  
blokaltaar. In de A nnales Archéologiques h ad  een 
afbeelding van  een dergelijk altaar gestaan: het 
dertiende-eeuw se u it A trecht (afbeelding 44). De 
tekening van  het 'm aitre  au tel' in  Dessins inédits de 
Viollet-le-Duc toont d it m odel, gedecoreerd  m et 
vierkante w andpijlertjes en florale m otieven.30 In 
de kerk bleef beschildering na de restauratie  
vooralsnog afwezig. A ankleding geschiedde m et 
textiel. Viollet-le-Duc ontw ierp  niet alleen deze 
w andkleden, ook tekende hij stoffen baldakijn- 
hem els en kleding, m ijters en  kazuifels. Bij een 
aantal belangrijke nationale feesten zoals het 
huw elijk van  keizer N apoleon  III in  1853 en de 
doop van  de prins drie jaar later, w erden  figurale 
schilderingen aangebracht m et Karel de Grote, 
Lodew ijk de H eilige en Lodew ijk XIV. Ten tijde 
van  de doop w as een deel van  de decoratieve 
beschildering van  het schip naar on tw erpen  van 
Viollet-le-Duc gereed en  sch itterden rode bloem en 
en paarse vogeltjes tegen een gouden  en parelgrijze 
achtergrond. Kasten in  de sacristieën w aren  
gem aakt naar he t voorbeeld  van  de dertiende- 
eeuw se kast u it de kathedraal van  N oyon naar een 
g ravure van  E. Boesw ilw ald u it de Annales 
Archéologiques?1 In 1865 w as het grootste deel der 
kapitelen  gepolychrom eerd. Cuypers, in  Parijs, 
vond  he t 'een  rijke im aginatie '.32
28 De bibliotheek van het Rijksmuseum te Amsterdam 
bezit een exemplaar van deze uitgave Histoire archéologique 
descriptive et graphiqiue de la Sainte Chapelle de Paris, Parijs 
1855, met dank aan mevr. drs. M. Meurs te Amsterdam.
29 Guilhermy/Viollet-le-Duc 1856. De bouwgeschiedenis 
van de kathedraal werd reeds in 1856, de laatste hand aan 
de restauratie was nog maar nauwelijks gelegd, door De 
Guilhermy, voorzitter van het Comité des Arts et des 
Monuments en Viollet-le-Duc gepubliceerd. Zij geven een
nauwkeurig verslag van de gedane restauratie­
werkzaamheden.
30 In Annales Archéologiques 1847, 1; Léniaud 1980(2), 325, 
326; Baudot/Roussel 1880, 98, tekening 94 laat nog een 
altaartafel zien met een eenvoudige kaarsenbank, voor de 
Notre-Dame.
31 Annales Archéologiques IV 1848, 369-375.
32 NAi Archief Cuypers, Brief Cuypers/Antoinette dd. 18­
8 1865.
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1.6 A.N. D id ro n  e n  d e  A n n a l e s  A rch éo lo g iq u es
Kennis van  m iddeleeuw se iconografie deden  
G uilherm y en Viollet-le-Duc, zoals zij in  de 
bouw geschiedenis en  het restauratieverslag  uit 
1856 van  de N otre-D am e zeiden, in  eerste instantie 
op bij A dolphe N apoléon  D idron  (1806-1867), 
vanw ege zijn adoptiefzoon ook ainé genoem d. Zijn 
M anuel de l'Iconographie chrétienne en Iconographie de 
Dieu, beide te Parijs in  1839 uitgegeven, bevatten  
vele g ravures naar oude hou tsnedes of naar 
afbeeldingen u it m anuscrip ten .33 D idron  had  als 
secretaris van  he t Comité des A rts  et des M onum ents  
vanaf 1835 verslagen van  de grote kathedraal- 
restauraties gem aakt. Zijn scherpe, kritische pen  
veroordeelde alles w at n ie t dertiende-eeuw s was.
In Bayonne (1834) h ad  dit, volgens Léniaud, geleid 
to t een van  de grootste purificaties ooit.34 De 
restauratieverslagen  kregen he t karakter van 
u itgangspun ten  voor volgende restauraties en 
vanaf 1840 w erden  ze gepubliceerd  in  he t op grote 
schaal gratis verspreide Bulletin Archéologique.35 Dit 
bu lle tin  w as aan  de W est-Europese kunstacadem ies 
en architectuurcentra , A ntw erpen, D üsseldorf, 
Berlijn, Keulen, M ünchen, W enen en  L onden 
bekend. Los daarvan  begon D idron zelf in  1844 een 
tw ee-m aandelijkse period iek  in  groot form aat, m et 
illustraties, Annales Archéologiques. H et bestond  to t 
1869, tw ee jaar na zijn overlijden.36
D idron w ist een in ternationaal gezelschap van 
m edew erkers aan zich te b inden  die schreven over
33 Didron was zijn carrièrre als schrijver over iconografie 
begonnen in 1836 met artikelen over de interpretatie van 
het beeldhouwwerk van de Notre-Dame van Parijs in de 
Revue de Paris, Brisac/Léniaud 1987, 34.
34 Léniaud 1993, 266.
35 Léniaud 1980, 255.
36 Ziet Léniaud 2000, 51 en 52 Annales Archéologiques 
voortgekomen uit het Bulletin Archéologique. Germann 
1974, 129 gaat uit van de oprichting nav. de discussie over 
de eerste neogotische kerk in Parijs, de Ste-Clotilde.
37 Annales Archéologiques 1844, I.
38 Idem, 1847, 180; zie ook hoofdstuk I, c.3. Het winnend
tractaat van Solvijns werd niet meer in de Annales
Archéologiques vermeld.
de m iddeleeuw en, over een n ieuw e liturgie en 
kerkm uziek, over kerkenbouw  en  inrichting: u it 
eigen land  de architecten E. Boesw ilwald, Lassus 
en Viollet-le-Duc en de au teurs Prosper M érim ée 
en graaf M ontalem bert, u it E ngeland zegden  
A.W .N. P ugin  en  de oudheidkund ige A. Beresford 
H ope m edew erking toe, u it België de publicist 
A.G.B. Schayes, u it K eulen Sulpiz Boisserée en 
Aug. R eichensperger en u it Koblenz de architect 
Lassaulx.37 Een van de berichten  in  1847 u it België 
gaf aan da t in  A ntw erpen  een prijsvraag 
uitgeschreven w as om  te kom en to t een an tw oord  
op de vraag w at de enige, echte en w are bouw stijl 
voor kerken is, rekening h o u d en d  m et he t klim aat, 
de natuurlijke h u lpb ronnen  en de technische 
m ogelijkheden.38 Deze m ededeling  droeg bij aan 
een polem iek over de gotische stijl voor eigentijdse 
gebouw en tussen  de secretaris van  Parijse 
A cadém ie Royale des Beaux Arts, Raoul-Rochette 
(tegen) en  Viollet-le-Duc (voor).39
U it N ederland  w aren  er pas in  1854 correspon­
den ten  aan h e t w oord: C.R. H erm ans u it D en 
Bosch, J.A. A lberdingk Thijm u it A m sterdam  en de 
M aastrichtse schilder en tekenaar van  oudheden  
A lexander Schaepkens. Een bijdrage van 
Schaepkens over Rolduc dateert u it 1862. Van hem  
zow el als van  zijn broer A rnaud  w aren  al litho 's in 
de boekhandel van  Victor D idron. H erm ans' 
bouw geschiedenis van  de Bossche St.-Janskerk uit
1853 w as ook via deze boekhandel en uitgeverij te 
koop.40 Thijm h ad  al in  1852 zijn L 'A r t et archéologie
39 Idem, 1846, 325-331: Raoul-Rochette 'Sur la question de 
savoir, s'il est convenable au XIXe siècle, de batir des 
églises en style gothique'; idem, 332-352 Viollet-le-Duc 
'Réponse aux considérations de l'Académie des Beaux- 
Arts sur la question s'il est convenable au XIXe siècle de 
batir des églises en style gothique'.
40 Vanaf 1850 stonden in de Annales Archéologiques ca. drie 
maal per jaar berichten over boeken, plaatwerk, 
tijdschriftjaargangen en foto's die in boekhandel V.
Didron te koop waren. Een voorbeeld van één bericht in 
1855, 63-72: C.R. Hermans, Geschiedenis over de bouw van de 
St. Janskathedraal te 'sHertogenbosch; Debey, Die 
Minsterkirche zu Aachen; Fr. Jos. d'Aillon, Die bronze Thüre 
des Domes zu Augsburg; z.a. Das Heilige Messopfer;
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en Hollande geschreven, m aar pas tw ee jaar later 
kon of w ilde D idron  to t publicatie overgaan. H et 
contact tussen  D idron en  Thijm w as via de 
A m sterdam se zakenm an Lurasco en  diens 
com paan dr. C ram er to t stand  gekom en. De 
tam elijk negatief gestelde inhoud  van  Thijms 
artikel oogstte in  eigen land  een storm  van 
pro test.41
O ver he t algem een w as de toon  in  Annales 
positief, direct en  beslist. De theorie w erd  
afgew isseld m et vele op de praktijk  in  ateliers en 
w erkplaatsen  gerichte aanw ijzigingen. In de eerste 
jaargang  w erd  een ideaal type kerk  beschreven, een 
sam ensm elting van  hoog tepun ten  van  dertiende- 
eeuw se gotiek. Viollet-le-Duc gaf in  afleveringen 
bouw technische u iteenzettingen  over he t 
vervaard igen  van  een eenvoudige en solide 
dorpskerk  voor 800 personen, m et een gem etseld 
gew elf en een recht gesloten apsis. H oe h e t gewelf 
te m etselen gaf hij nauw keurig  aan  naast de 
m ededeling  dat een dergelijke kerk, desnoods m et 
kleine w ijzigingen, in  serie te vervaard igen  w as.42 
J.-B. Lassus schreef over voorw erpen  zoals altaren 
en reliekhouders. Vooral de gravures die als 
illustraties gebruikt w erden  in  de Annales 
Archéologiques w aren  duidelijk  en educatief 
(afbeelding 44). Al in  1855 speelde de stijlvraag niet
m eer zo, in  een beschrijving in  1855 van 
kerkm eubels m et aan  de m iddeleeuw en  ontleende 
vorm entaal op de Parijse w ereld ten toonstelling  lag 
de n ad ru k  op technisch vakm anschap, m ateriaal- 
behandeling  en  functie. Zo kon  bij h e t betreden  van 
het altaar van  de gebr. Goyers u it L euven de 
geestelijke over de te hoge treden  struikelen. De 
auteur, de architect A lfred Darcel, noem de twee 
preekstoelen, een van  Louis V enem an u it Den 
Bosch en een van  C uypers/S to ltzenberg , waarbij 
hij zijn bew ondering  voor de opbouw , het 
houtsn ijw erk  en de toegepaste k leuren  niet onder 
stoelen of banken  stak.43 A fbeelding 1, De p ro ­
bleem stelling, laat een fo to-opnam e van  de door 
Darcel besproken  preekstoel van  C uypers/ 
S toltzenberg zien. H et neogotisch altaar op de 
ach tergrond  is m ogelijk dat van  de gebr. Goyers u it 
Leuven. O p de preekstoel en  het altaar kom  ik nog 
te rug  in  hoofdstuk  III.
In N ederland  w aren  de A nnales Archéologiques 
slechts bekend  bij een k lein lezerspubliek. 
A anvankelijk w aren  er slechts tw ee boek­
handelaren  die het verspreidden , Lachaux in 
A m sterdam  en  H azenberg  in  Leiden.44 N a de 
tentoonstelling  van  1855 nam  het aantal 
N ederlandse abonnees toe m et de A m sterdam se 
kunstenaarsveren ig ing  A rti et A m icitiae en J.A.
R. Weigel, Holzschnitte berühmter Meister; Blanquart- 
Everard, Photographie Universelle Cathedrales Chartres, 
Amiens, Strassburg, Cöln, Mayence, St- Riquier d'Abbeville, 
Reims, Rouan, Sens, Autun, Auxerre, Vezelay, Lyon, Vienne, 
Arles, Clermont-Ferrand Etc. Etc.; Nè, Vesquin, Baldus, Le 
Gray, Van, Photographie Monumentale 200 planches; Bisson, 
Choix d'ornements Anabes d'Alhambra photographies; 
Alexander Schaepkens, Archives avec sceaux du pont sur la 
Meuse aves 2 planches; Guide Valentinois archéologie 
monumentale; The Ecclesiologists 1853; H. Parker, The 
National Miscellany; Arnaud Schaepkens, Le Christ 
Descendus Ecole de Maestricht; L. Charles, Atelier de verreries 
de la Ferté-Bernard X V  s., XVI s. Manuel; F. de Lasteyrie, 
Histoire de la peinture sur verre; J. James Weale, Divers 
Works of Early Masters in Christian Decoration 75 dessins,
planches, chromolitho's; Bulletins de la société [...] uit diverse 
Franse provinciesteden en Receuil des Arts de l'Académie des 
sciences, belles lettres et arts de Bordeaux.
41 Thijms bijdragen: Annales Archéologiques 1854, 40-57 en 
105-113; 1856, 90; het contact met Didron in KDC Archief 
Thijm, Brieven Didron aan Thijm 1852-1859, brieven dd.
23-2 (hier worden Lurasco en Cramer genoemd in 
verband met Thijms artikel), 21-6, 4-7 1852; 15-8 en dec. 
1853 en 29-1 1854; de ontvangst in eigen land Dominicus- 
van Soest 1993, 46.
42 Annales Archéologiques 1844, 334; 1845, 78vv.; 1846, 266; 
1847, 169-177.
43 Idem, 1855, 357: altaar Goyers; 359: preekstoel 
Cuypers/Stoltzenberg.
44 Idem, 1846, 5.
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A lberdingk Thijm .45 H et bezoek dat D idron aan  het 
atelier C uypers/S to ltzenberg  in  R oerm ond bracht 
en w aarvan  in  1858 een verslag volgde in  'Voyage 
en A llem ande' kan  niet anders dan  als 
uitzonderlijk  gezien w orden .46 Hij bezocht het 
atelier zelfs eerder dan  Thijm en  in  zijn brieven aan 
Thijm is verbazing  te lezen naast bew ondering: 
'n o u s n 'avons rien  pareil en France'.47 Deze 
u itsp raak  betrof niet alleen de w erkzaam heden  
m aar ook de prestig ieuze hu isvesting  in  het grote 
n ieuw e fabriekspand  m et de expositieruim te. H et 
bezoek h ad  ook een zakelijke kant, om dat D idron 
w as gevraagd  in  Parijs als agent op te treden  voor 
de verkoop van  beelden. D idron  zelf h ad  na 1855 
een w erkplaats voor g lasram en in  h e t leven 
geroepen  w aar hij m iddeleeuw se voorbeelden liet 
gebruiken. De kartons m et voorstellingen w erden  
getekend en ingekleurd  door de Parijse m in iatu ren­
schilder A uguste Ledoux. O ok stond D idron  enige 
tijd aan het hoofd van  een bronsgieterij.48 N a het 
overlijden van  zijn broer w as hem  de uitgeverij en 
boekhandel toegevallen en in  1859 gaf zijn 
b riefpapier een hele reeks bezigheden  aan, 
'b ib lio thèque archéologique, vitraux, fonte de 
bronze, orfèvrerie, pein ture, m eubles, décoration 
d 'églises, autels, sculptures dans toutes les 
m atériaux '.49 C uypers w ierf k lan ten  voor D idrons 
'v itrau x ' en  p laatste voor de M artinuskerk  in  Wijck 
een bestelling; ook naar A m sterdam  w erden  twee
45 KDC Archief Thijm Brieven Didron/Thijm, brieven van 
Didrons boekhouder over het uitblijven van betalingen, 
ook voor Thijms abonnement 7-5 en 27-11 1862 en 10-10
1864.
46 Annales Archéologiques 1858, 277-284.
47 Didron kwam in juni 1856 op bezoek in Roermond en 
nogmaals in augustus 1858, Cuypers aan Thijm: 'Didron 
kon niet begrijpen dat gij nog niet een keer waart 
geweest'; Thijm reisde voor het eerst naar Roermond in de 
herfst van 1858, KDC Archief Thijm Brieven 
Cuypers/Thijm dd. 28-6 1856; 27-8, 2-10 en 20-11 1858; 
idem Didron/Thijm 29-8 1858.
48 Beide bedrijven Brisac/Léniaud 1987, 39, 40.
49 KDC Archief Thijm Brieven Didron/Thijm, brief dd. 20­
4 1859.
ram en verzonden  w aarbij Lurasco w ederom  als 
in term ediair op trad .50 H et atelier 
C uypers/S to ltzenberg  en de architect Cuypers 
w erden  tussen  1855 en 1863 enkele m alen in 
Annales Archéologiques verm eld .51 M aar over 
C uypers ' kerkontw erpen, in  1855 getoond tijdens 
de visitie die C uypers aflegde, had  D idron, in  een 
brief aan  Thijm, tam elijk on tstem d gereageerd: 'pas 
XIII, doit être p lus sages, p lus sobres et p lus beaux ' 
(niet dertiende-eeuw s, m oet eenvoudiger zijn, 
gem atigder en m eer verheven).52
1.7 N eogotische kerken en  h u n  inrichting
De eerste neogotische kerken in  Frankrijk stonden 
niet in  de hoofdstad  m aar in  de provincie. Al in 
1825 w erd  een kleine neogotische 'C hapelle des 
H erbiers' in  de Vendée gebouw d.53 A an de 
m iddeleeuw se bouw kunst on tleende m otieven 
w aren aan gevels en in in terieurs van verscheidene 
herenhu izen  in  de hoofdstad  te zien.Voor parochie­
kerken bleef h e t sim pele basilicatype, m et een 
klassiek torenloos front, in  zw ang. De eerste 
neogotische parochiekerk, de St.-Nicolas in N antes 
1840, van  J.-B. Lassus, w erd  al genoem d 
(afbeelding 49). Voor de keuze van  de architect, 
w iens eerste n ieuw e kerk h e t was, w aren  D idron 
en M ontalem bert verantw oordelijk  tezam en m et de
50 Idem, brief Didron/Thijm 29-5 1857. Ramen Wijck en 
Amsterdam idem, brieven Cuypers/Thijm dd. 24-6 1858, 
een raam werd naar Lurasco gezonden met een 
voorstelling van 'Charité', brief dd. 14-11 1855, het andere 
naar Thijm, brief dd. 20-4 1859.
51 Annales Archéologiques XV 1855, 358 (preekstoel expositie 
Parijs); XVI 1856, 263 (idem); XVIII 1858, 277 (Didrons 
bezoek aan Roermond); XXIII 1863, 94 en 176 
(woonhuizen en tentoonstelling Londen).
52 KDC Archief Thijm Brieven Didron/Thijm 17-1 1858, 
het agentschap had betrekking op houten beelden en 
borduurwerk; Didrons kritiek op Cuypers' 
kerkontwerpen die deze in 1855 had laten zien, brief 
Didron/Thijm dd. 14-11 1855. De beelden ook in 
hoofdstuk III, 10.
53 Léniaud 2000, 49.
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49
Neogotiek in Frankrijk, de St.-Nicolas te Nantes, J.-B. 
Lassus 1843. Uit Léniaud 1980, Jean-Baptiste Lassus.
pastoor van  de n ieuw e parochie, abbé Fournier.54 
H et p lan  dateerde van  1837 en kw am  overeen m et 
'd e  kathedraalform ule ' u it de Annales 
Archéologiques: een schip m et drie beuken, een klein 
m aar hoog transept, een apsis m et om gang en 
kapellen  en één of tw ee torens aan de w estingang. 
De oorspronkelijk  gep lande tw ee torens m oesten 
w egens gebrek aan  financiële m iddelen  he t veld 
ru im en  voor één, zij het een m onum entale variant 
m et vier hoektorentjes. Lassus paste verschillende 
regionale architecturale m otieven toe.55 A an de 
gevel geen beelden, in  de to ren  w el een kleine 
beeldengalerij. De bouw kund ige scu lp tuur was 
overdadig: gargouilles, hogels, vele getoogde ronde 
vensteropeningen  en  spitsboograam om lijstingen 
m et m iddenzuiltje, tandlijsten  en  open  balustrades. 
H et in terieur vertoonde een driedeling  in  de 
w andopbouw , boven de zijbeuken w aren  galerijen 
m et sp itsboogarcades op bundelpijlers met 
korintische kapitelen, de lichtbeuk h ad  vanzelf­
sprekend  spitsboogram en. N a he t overlijden van 
Lassus w erd  de m eubilering aan  de plaatselijke 
architect Bourgenel opgedragen. Hij tekende een 
on-Frans hoofdaltaar m et een zeer hoge spitse 
m idden to ren  en w andaltaren , die tussen  1850 en
1860 door de plaatselijke schrijnw erker en  beeld­
houw er G uillaum e G rootaers w erden  uitgevoerd. 
Een van  de w andalta ren  bestond  u it een hou ten  
spitsbooglijst om  een geschilderd  paneel, door 
kleine beeldnissen geflankeerd.
In Parijs w as het s ta rtpun t tevens het hoog tepun t 
van  de neogotiek, de Ste.-Clotilde aan  de Place 
Bellechasse door de u it K eulen afkom stige Franz 
Gau (1794-1853) (afbeelding 50).56 H et p lan  
dateerde al van  1840, m aar bleef tot 1846 in  de kast. 
H et s ta n d p u n t van  de A cadem ie Royale des Beaux 
Arts, die vraagtekens zette bij de gotiek als stijl
54 De bouwgeschiedenis van de kerk uitvoerig in 
Foucart/Noël-Bouton 1968. Oorspronkelijk was na een 
concours in 1837 Alexandre Piel, die 1841 overleed, met 
de bouw belast.
55 Foucart/Noël-Bouton 1968 173, daken en torenopbouw
Bretagne, dakruiter Chartres, kleine zijtorens Notre-Dame 
la Grande, Poitiers.
56 Voor Gau en de Ste.-Clotilde: Kramp 2000, 193-202. In 
Parijs was in 1844 volgens een berichtje in de Annales 
Archéologiques 1844, 1-3 de neogotische Chapelle des 
Dames de Bon Secours in aanbouw, architect Barthlémy. 
Hiervan kon ik geen bevestiging vinden.
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50
Neogotiek in Frankrijk, de Ste.-Clothilde aan de Place 
Bellechasse te Parijs, Fr. Gau 1846-1850, uit Kramp 2000, 
Franz Christain Gau. In de huidige situatie zijn slechts de 
bomen en struiken hoger. Rechts de eikenhouten 
preekstoel in de kerk, uit 1848 vervaardigd in het atelier 
van François Rude en bekostigd door het 
gemeentebestuur van de stad Parijs.
voor kerken en  bij de D uitse claim  op de oorsprong 
van  de gotiek, w erkte vertragend. De façade van  de 
Ste.-Clotilde heeft drie ingangen  naar één voorhal 
en als bij de kathedraal van  Reims, bekroond  door 
w im bergen  m et beeldhouw w erk . In de hal 
bev inden  zich figuratieve scènes u it de oude 
Franse geschiedenis, Ste. C lotilde en  Clovis, Ste. 
Geneviève en andere M erovingers. De twee 
identieke torens zijn afgeleid van  de torens van  de 
Keulse D om  m et een open  m iddengeled ing  onder
spitse, achtkantige daken. Binnen zijn de 
afm etingen beperk t m aar door grote ram en 
ontstaat een ru im e en lichte indruk . Er is geen 
galerij in  de w andopstand . In de kap boven het 
vieringsgew elf is, ook naar Keuls voorbeeld, een 
gietijzeren steunconstructie aangebracht.
A an het bee ldhouw w erk  w erk ten  verschillende 
ateliers. G uillaum e m aakte een om gang rond  het 
koor als in  de Parijse N otre-D am e m et reliëfs in 
zandsteen  m et scènes u it de levens van  Clovis en
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Clodom ir. P rad ier en  D uret m aakten  veertien 
kruisw egstaties in  classicistische vorm entaal. In de 
w erkplaats van François Rude kw am  een, door het 
stadsbestuur gefinancierde, ho u ten  preekstoel tot 
stand.57 H et sierlijke m eubel heeft een dubbele 
opgaande trap, een eenvoudige ku ip  m et panelen  
m et spitsbogen en  beelden van  de vier 
evangelisten. O p he t k lankbord  is de, dan 
inm iddels bekende, open  Keulse to ren  te zien. De 
orgeltribune en  de ho u ten  toch tportalen  vertonen 
grote spitsbogen m et een m iddenstijl, gelijk aan  het 
traceerw erk van  de vensteropeningen  in  de kerk.
De Sainte-Chapelle, de N otre-D am e en de Ste.- 
C lotilde w aren  in  1855 tijdens de 
w ereld ten toonstelling  voor publiek  opengesteld, 
hoew el de inrichtingen nog  niet geheel voltooid 
w aren.58 In 1855 begon tevens de bouw  van  een 
neogotische kerk  die in  veel opzichten  afw eek van 
h e t voorgeschreven type en die een creatieve 
in terpretatie  van  de hallenkerk  w as, de St.-Eugène, 
door L ouis-A uguste Boileau. De gew elven rustten  
op gietijzeren pijlers. H et D uitse Organ fü r  
christliche K unst w aarvan  de redacteur in  1855 
Parijs bezocht, m erkte op: 'een  w anstaltige 
karika tuu r van  een kerk  m et een in terieur als een 
fruit- en groentehal en  zuilen  als kachelpijpen'. 
Viollet-le-Duc vond  da t de arch itectuur van  de 
dertiende eeuw  verkeerd  toegepast w as.59
N aast h e t al genoem de M oulins, w aar Lassus 
w erkte en de bisschop de neogotiek een w arm  hart 
toedroeg, w as he t noord  Franse Lille vanaf 1840 
een centrum  voor neogotiek, echter m et geheel 
andere drijvende krachten. H ier w erk ten  de 
Franciscanen, de V incentiusvereniging en broeders 
van  St. Joseph sam en in  'O euvre  des Flam ands'.
H et religieus getinte m aatschappelijk  w erk  onder 
de W est-V laam se Belgen die naar de textiel- en 
m etaa lindustriestad  w aren  getrokken, w as gericht 
op het bouw en  van  bakstenen  scholen en
57 Lami 1919 dl.4, 202. Een vouwblad in de kerk vermeldt 
daarnaast Bellut voor het houtsnijwerk.
58 Le Circonne de l'industrie Parisienne 1855, z.p.
59 Organ für christliche Kunst 5, 1855, 256, z.a; Léniaud 
2000, 55, 56.
verenigingslokalen. H et h istorische belang  van  de 
streek w erd  onderstreep t toen in  1846 in  Lille een 
in ternationale bijeenkom st van  archeologen plaats 
vond  vanw aaru it he t nabijgelegen D oornik bezocht 
w erd. O nder leid ing van  Le M aistre d 'A nstaing , de 
auteur van  een m onografie over de kathedraal 
N otre-Dam e, bezichtigde m en he t indrukw ekkende 
rom ano-gotische gebouw . Er on tstond  een 
verw oede discussie bij de M erovingische spitsboog 
in  het noordportaal, w aar veronderstellingen over 
de Belgische oorsprong  (sic) van de spitsboog geuit 
w erden .60 Rond 1853 bestonden  er in  Lille 
initiatieven voor het bouw en  van  een zeer grote 
zaalkerk  in  een sobere neogotische stijl. V anuit de 
St.-A nnaparochie kw am  het p lan  om  een in ter­
nationale p rijsvraag voor deze n ieuw e vijfbeukige 
neogotische N otre D am e de la Treille (er w as een 
bestaande kapel) u it te schrijven. De vereiste stijl 
w as de gotiek van  de dertiende eeuw . U it heel 
Europa, zelfs H ongarije, kw am en inzendingen.
O ok V. S tatz zond  in. V anuit N ederland  reageerde 
niem and. H et w innende on tw erp, een vijfbeukige 
tw eetorenkerk, kw am  uit Engeland, van  W illiam 
Burges. De grootse p lannen  vonden  voornam elijk 
door geldgebrek een zeer trage doorgang.61 In Lille 
w erd  vanaf 1857 Revue de l'art chretien uitgegeven, 
door de vanaf dat jaar ingestelde Société de St.- 
Jean.62 Enerzijds w as het een soort vervanging  voor 
de al tanende Parijse A nnales Archéologiques, van  de 
andere kant verschilden de bew eegredenen  van de 
uitgevers -niet aflatende religieuze missie- 
aanzienlijk (hierover m eer in  paragraaf 4 België).
1.8 Cuypers/S toltzenberg en  Frankrijk
Reeds tijdens de restauraties van  de Franse 
kathedralen  in  de eerste helft van  de negentiende 
eeuw  w erden  van  alle grote beeldenensem bles en
60 Annales Archéologiques 1844, 40-47.
61 Lussien-Maisonneuve 2000, 173-177.
62 De Maeyer 1992, 92.
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architecturale decoraties gipsafgietsels gem aakt, 
die te koop w aren. Dergelijke afgietsels w aren  in 
ateliers en  waarschijnlijk ook op de kleinere en de 
grote A cadem ies, in  A ntw erpen  bijvoorbeeld, in 
gebruik. Tijdens de Exposition U niverselle de 
l'Industrie  in  1855 verbleven P. C uypers en  Fr. 
S toltzenberg enige dagen  in  Parijs. Cuypers 
bezocht in  datzelfde jaar N oord-Frankrijk  nog om  
de kathedralen  in  het Ile-de-France te zien.63 W elke 
dat precies w aren, blijft in  nevelen gehu ld  m aar 
Reims, A m iens en C hartres w aren  er ongetw ijfeld 
bij. Voor het atelier en voor de Roerm ondse 
stadstekenschool w erden  in  Parijs bij een van  deze 
bezoeken g ipsm odellen  aangeschaft.64 Er on tstond  
een zakelijk contact m et D idron  en er w erden  twee 
preekstoelen en vier ho u ten  beelden in  
'm iddeleeuw se stijl, door C hartres en Reims 
geïnsp ireerd ', aan D idron  ter verkoop 
aangeboden.65 D idrons o p treden  als handelsagent 
w as echter van  korte duur. N iet de lovende 
beschrijving van  het Roerm ondse atelier in  de 
Annales Archéologiques, m aar D idrons persoonlijke 
netw erk  bew erkstelligde de verkoop.
Of C uypers in  Parijs of in  N oord-Frankrijk  ook 
neogotische gebouw en bezocht blijft een vraag. Een 
reis naar de Franse gotische kathedralen  w as niet 
slechts aan  katholieke architecten voorbehouden.
Zo reisden  L.H. Eberson en ook de architecten J.H. 
Lelim an en  A.W. van  D am  naar Frankrijk.66 Zij 
brach ten  schetsen mee, m aar C uypers bleek geen 
groot tekenaar te zijn tijdens zijn eerste reizen in 
Frankrijk. In de schetsboeken 1850-1860 is slechts 
één herinnering  aan  de reis naar Parijs en 
om geving te zien, in  de vorm  van  een baldakijn  uit 
de Sainte-Chapelle boven  de apostelbeelden.67 Dan 
is er nog een potloodschets van  de m adonna op de 
m iddenzu il van  de N otre-D am e (1852 Geoffroy- 
D echaum e), een schetsje van  een laag koorhek met
51
Meegebracht van een bezoek aan Parijs, potloodschetsjes 
in de Notre-Dame, gemaakt op de lege laatste bladzijde 
van een boekje door P. Cuypers. Collectie Stedelijk 
Museum Roermond.
eenvoudige preekstoel en een balustrade u it 
dezelfde kerk  (afbeelding 51).68 Tijdens een reis in 
1865 w as d it anders en  schrijft C uypers die m et 
Thijm in  gezelschap van  Viollet-le-Duc de N otre- 
Dam e te Parijs bezoekt: 'ik  heb er vele studies 
getekend '.69
63 KDC Archief Thijm Brief Cuypers/Thijm dd. 4-7 1855.
64 GAR Gemeenteverslag 1855; ook hoofdstuk III, 9.3 
Kapitelen en sluitstenen.
65 Citaat uit de al eerder genoemde brief Cuypers/Thijm
24-6 1858.
66 Eberson: Veenland-Heineman 1985, 470; Leliman:
Estourgie-Beijer 1993, 51; Van Dam: Rosenberg 1972, 294.
67 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860, d1187 
fol. 2, het baldakijn was bestemd voor Veghel.
68 Stedelijk Museum Roermond, map 682.
69 NAi Archief Cuypers Brief Cuypers/Antoinette dd. 18-8
1865.
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N aast de gipsafgiesels en de schetsen w erd  een 
novum  m eegebracht, fotografieën op papier van 
kathedralen  (zie ook hoofdstuk  III en  afbeelding 
109). Ze w aren  vervaard igd  door de kunstschilder
H. le Secq in  1851, in  opdrach t van  de Commission 
des M onum ents H istoriques.70 In he t Cuypersarchief 
in  R otterdam  w erden  ook foto 's van  gipsafgietsels 
aangetroffen.71 Te Parijs w aren  in  1855, in 
boekhandel V. D idron  verzam elingen foto 's te 
koop zoals die van  het fo tografenduo B lanquart- 
Everard: 200 (!) afdrukken  van  opnam es van 
vrijw el alle Franse m iddeleeuw se kathedralen  
inclusief S traatsburg.
Parijs w erd  ook na 1855 door C uypers en 
Stoltzenberg geregeld bezocht in  w isselende 
gezelschappen. C uypers onderh ie ld  contacten m et 
Viollet-le-Duc, die in  1864 R oerm ond bezocht voor 
een advies over de te restau reren  M unsterkerk .72 In 
1867 bezocht Cuypers, zonder S toltzenberg, Parijs 
in  verband  m et de n ieuw e w ereld tentoonstelling  
(zie p. 293, hoofdstuk  III, 15). Tevens bracht hij m et 
Viollet-le-Duc een bezoek aan  het ingrijpend 
gerestaureerde kasteel P ierrefonds.73 H et atelier 
nam  in dat jaar m et tw ee altaren  aan de Exposition 
U niverselle deel, w aar een neogotische 'chapelle ' 
voor exposanten  van  religieuze objecten gebouw d 
was. Buitenlandse ateliers w erden  h ierin  niet 
toegelaten en  in  een van  de overige ru im tes w as de 
p laats slecht. Er w aren  geen prijzen voor het 
atelier. De concurrentie w as inm iddels enorm  
groot. Talloze Franse beeldhouw ers, schrijnwerkers 
en firm a's exposeerden een breed scala aan  in 
Frankrijk gem aakte religieuze voorw erpen, 
beelden, m eubels en  textilia.74
70 Idem, nr. 531, twee foto's. Een opname van de 
westgevel van de kathedraal van Reims werd 
gepubliceerd in de Architectuuragenda 2000, een uitgave 
van NAi. In het Archief Cuypers bevindt zich nog een 
opname van Amiens. Beide zijn zoutdrukken op papier 
van 34.6 x 25.3 cm. Het moet niet uitgesloten worden dat 
er meer dan de twee bewaard gebleven foto's in Cuypers' 
bezit of in de collectie voor het atelier geweest zijn.
71 Idem, S22, onder andere gewelfknoppen uit Metz.
72 Viollet-le-Duc in Roermond Van Agt 1964, 10; Pey 1993,
De g ipsen  m odellen  van  lijstw erk van  de Franse 
kathedralen  w aren  een lang leven in  het atelier 
beschoren. A an het eind  van  de eeuw  w aren  er nog 
kraagstenen u it Vézélay, N oyon en Reims, 
kapitelen  en  fragm enten van  profielbogen van  de 
N otre-D am e te Parijs en  consoles en  kap itelen  uit 
de 'H eilige K apel'.75
2 ENGELAND
Een brief in  De Godsdienstvriend  van  1840 stelde de 
katholieken van  N ederland  enigszins gerust ten 
aanzien  van  het heidense E ngeland door talloze 
bekeringen te m elden. Er w as m et recht sprake van 
een 'C atholic R evival'.76 E ngeland kende sinds 1791 
vrijheid van  godsdienstu itoefen ing  en sinds 1829 
konden  katholieken lid zijn van  de volksvertegen­
w oord ig ing  in  The Parliam ent. In de steden w aren 
het de katholieke kloosterordes en congregaties die 
de geloofspraktijk  m ogelijk m aakten. De 'Catholic 
Revival' betekent echter ook vern ieuw de belang­
stelling vanu it de un iversiteiten  O xford en 
Cam bridge, gericht op veranderingen  en 
herw aardering  van  de sacram enten en rituelen  
rond  h e t altaar b innen  de A nglicaanse kerk. De 
n ieuw e aandacht voor godsdienst g ing  gepaard  
m et kerkenbouw  en n ieuw e kerkm eubels. In het 
navolgende overzicht staat bee ldhouw kunst 
centraal. Er is aandacht voor A.W .N. P ugin  en  zijn 
publicaties en  voor het tijdschrift voor o u dheid ­
kunde The Ecclesiologist. In de relatie m et Engeland 
is voor C uypers een hoofdrol w eggelegd.
396 vv; Van Leeuwen 1995, 54 vv.
73 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette dd. 
6, 7 en 8-5 1867.
74 Idem, brief 6-5 1867. In de 'chapelle du parc', wat al een 
selectie was, al meer dan tachtig bedrijven, Lévèque 1856 
z.p.
75 Afgietsels 1894 nrs. 24-71, Klein Album.
76 Bijvoorbeeld De Godsdienstvriend 1840 dl 45, 82 en 1841
dl 46, 273: 'Brief van lord George Spencer, van St. Mary's
college'.
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2.1 Catholic en  Gothic Revival
De 'C atholic Revival' h ad  eveneens gevolgen voor 
de kerkbouw . Rond 1830 w erd  reeds overw egend 
de gotische stijl toegepast. K enneth Clark stelt dat 
die stijl w egens de geringe bouw kosten  de 
'econom ical m ode ' w erd  genoem d.77 Hij geeft 
daarm ee tevens een belangrijk  argum ent voor de 
keuze van  die stijl. De inrichting  van  de kerken 
w as over het algem een sober en  de gebruikte 
natuu rsteen  en de hou ten  dakstoel w aren  de 
belangrijkste decoratie, naast een gesneden 'rood  
screen', de koorafscheiding. H et bouw en  van  de 
H ouses of Parliam ent, na de on tw erpen  van  1834, 
tu ssen  1840 en  1865 in  de neogotische stijl, m aakte 
deze stijl 'dem ocra tic '.78 Tot de kleinste details 
paste de architect, sir Charles Barry, voor de 
n ieuw e regeringsgebouw en 'secular gothic ' toe. 
A.W. P ugin  on tw ierp  he t m eubilair naar 
m iddeleeuw se gotische voorbeelden, ook de zetel 
voor de regerend  vorst.79 Een kopie van  deze zetel 
w erd  gebruikt bij de inhu ld ig ing  van  de 
N ederlandse koning  W illem II, in  1840 in  de 
N ieuw e Kerk in  A m sterdam .80
2.2 Beeldhouwkunst
Sir Charles Barry van  de H ouses of P arliam ent had  
zijn beeldhouw er John Thom as (1813-1862) naar 
België ges tuu rd  om  zich te o riën teren  op 
architectuurdecoraties en  bee ldhouw w erk  aan 
gebouw en.81 Thom as bezocht zonder twijfel 
L euven w aar het m onum entale stadhuis in  oude 
lu ister herste ld  w erd  m et ho n d erd en  (!) nieuw e 
beelden. Voor de Londense parlem entsgebouw en 
ontw ierp  hij vele h istorische figuren. G ipsen 
m odellen  van  deze beelden, m et polychrom ie,
77 Clark 1950, 128: tussen 1818 en 1833 waren in Engeland
214 kerken gebouwd waarvan 174 in gotische stijl.
78 Idem 145, 160.
79 Stanton 1971, 190.
80 Baarsen 1995, 55, zie ook verderop hoofdstuk II, 5- 
Nederland en III, 13 Niet-religieus werk.
w aren  in  etages opgesteld  in  het Crystal Palace in  
Sydenham , dat na afloop van  de 
w ereld ten toonstelling  van 1851 als expositieruim te 
gebru ik t w erd  (afbeelding 52).82 N aast Thom as 
w aren  de ateliers van  J. Sh. W estm acott (1823-1900) 
en da t van  Th. Earp (1810-1876) grote en 
belangrijke w erkplaatsen  voor de negentiende- 
eeuw se, h isto riserende bee ldhouw kunst in  steen. 
H et kleinere atelier van  George M yers w erkte voor 
de architecten A ugustus W elby P ugin  en W illiam  
Butterfield en  voerde ook w erk in  hou t uit. M yers 
m aakte de m eubels voor de Londense All- 
Saintskerk van  Butterfield (1850-1860). D it gebouw  
gold enige tijd als het paradepaard je  van  de 
Ecclesiological Society. M yers w erkte ook voor de 
architect Edm. Street, voor zijn Londense St.-James 
the Less (1860). H ier w erkte ook de beeldhouw er 
Th. Earp, die lijstwerk, een preekstoel en  fraaie 
kapitelen  m et een b ladm otief u itvoerde.83
De beeldhouw ers Gates en Georges, de enigen 
uit Engeland, stelden in  1855 tijdens de 
w ereldtentoonstelling  te Parijs in  de afdeling 
'l'écclesiologie ' een groot altaar ten toon  van  'p ierre  
de C aen' m et reliëfs tegen de m ensa in  
vierpaslijsten. H et stelde M aria voor, geflankeerd 
door de A nnunciatie en  de A anb idd ing  der 
herders.84
2.3 A.W .N. PUGIN
Stanton stelt dat de repu ta tie  van  A ugustus W elby 
N orthm ore Pugin  (1802-1852) als hoofdpersoon 
van de neogotiek in  E ngeland voornam elijk u it de 
tw intigste eeuw  dateert, terw ijl O 'D onnell juist 
Pugins belang  in  zijn tijd benadruk t.85 Voor de 
neogotiek in W est-Europa is zijn belang 
onm iskenbaar en  ook Pierre C uypers heeft rond
81 Read 1992, 232.
82 Idem, 234, de modellen van de beelden van Thomas 
waren door John Mabey gemaakt.
83 Idem, 250-254.
84 Annales Archéologiques 1855, 343, 387vv.
85 Stanton 1971, 11; O'Donnell 2000, 40.
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Gepolychromeerde gipsmodellen van historische figuren voor The Houses of Parliament, J. Thomas ca.1850. De beelden 
waren opgesteld in een op de werkelijkheid gelijkende setting tijdens de expositie in 1862, in South Kensington. Foto 
1862, uit Bluhm 1996, Colour of sculpture.
1850 zich intensief op som m ige aspecten van  zijn 
w erk  geconcentreerd.
A.W. Pugin  (afbeelding 53) w as niet alleen 
architect; hij ontw ierp  m eer dan  h onderd  gebouw en 
w aarvan  vijfendertig kerken en w as de au teur van 
acht boeken over m iddeleeuw se architectuur en 
kerkm eubels.86 Hij w erkte aanvankelijk sam en m et 
zijn vader, die eveneens architect was, als tekenaar, 
uitgever en boekhandelaar. P ugin  sr. w as
afkom stig u it Frankrijk en  jaarlijks w erd  een reis 
naar Parijs ondernom en.87 Ze w aren  in  he t bezit 
van  een grote collectie afbeeldingen van 
m iddeleeuw se architectuur en  m eubels die ze 
natekenden  voor een naslagw erk  m et gotische 
decoraties en m eubels. N a het overlijden van  Pugin  
sr. w erd  he t w erk  voortgezet en in  1835 
gepubliceerd  als Glossary o f Ecclesiastical Ornaments. 
Zijn scholing als architect deed hij op u it de p laten
86 Stanton 1971, 1-15 vermeldt ook de exploitatie van een
werkplaats voor metaal en glas maar werkt dit gegeven
helaas niet verder uit. 
87 Wedgwood 2000, 93
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Fotoportret van A.W. Pugin in een neogotische 
vierpaslijst, ca. 1845. Bethune Archief te Marcke (B.). Uit 
De Maeyer/Verpoest 2000, Gothic Revival.
en boeken van  zijn vader. Hij on tw ierp  tussen 
1827-1835 m eubels voor W indsor Castle en na 1840 
voor The H ouses of P arliam ent in  een op de 
m iddeleeuw en  georiënteerde stijl.
Hij reisde naar Frankrijk, België, D uitsland  en 
Z w itserland  w aar hij niet alleen kerken en 
kathedralen  bezocht m aar ook en vooral altaren, 
ijzerw erk, kasten, houtsn ijw erk  en  beeldhouw w erk
bekeek, tekende en  ook inkocht.88 V olgens Stanton 
in troduceerde P ugin  de N azareners in  Engeland.89 
W edgw ood licht dit toe door aan te geven dat 
P ugin  te R em agen de Skt.-A pollinaris van  E. Z w ir­
ner bezocht en de w andschilderingen-in-w ording  
bekeek (hiervoor ook verderop  paragraaf 3, 
D uitsland). Tevens b enad ruk t W edgw ood da t de 
gotische locaties, zoals N eurenberg , S traatsburg, 
Chartres, A n tw erpen  en M echelen, die Pugin 
aandeed  op zijn reizen, van  groot belang w aren 
voor zijn latere w erken  Contrasts en  True Principles 
o f Pointed or Christian Architecture, beide u it 1841. 
Vooral Contrasts w aarin  m iddeleeuw se gotische 
kerken, hu izen  en steden  verheerlijkt w erden  en 
tegenover eigentijdse vorm en gesteld, h ad  een 
enorm e im pact: 'G othic ' b leek een w apen  in  de 
(godsdienst)strijd. In  True Principles o f Pointed or 
Christian Architecture kw am en stelregels voor 
om tren t de constructie en versiering  van 
gebouw en. Terug in  Engeland on tw ierp  P ugin  zijn 
w oonhuis St.-M arie's G range te O scott in  een 
m iddeleeuw s aandoende eenvoud. U itvoerder 
Georges M yers ging m et P ugin  m ee naar Oscott 
w aar de gebouw en voor St.-M ary's in  aanbouw  
w aren  en  naar O xford w aar he t St.-M agdalen- 
college u itgebreid  zou  w orden. Te Birm ingham  
w erd  de S t.-C hadcathedral on tw orpen , inclusief de 
inrichting.90
A.W. Pugin  h ad  m edew erk ing  toegezegd aan A. 
D idron en  diens Annales Archéologiques en  in  1846 
kw am en vooraanstaande neogotici, onder wie 
D idron  en  Reichensperger, naar de inw ijd ing van 
een van  P ugins neogotische kerken, de St.-Giles te 
Cheadle, S taffordshire. De graaf van  Shrew sbury, 
die een herschepping  beoogde van  een veertiende- 
eeuw se m iddeleeuw se dorpskerk , h ad  de kosten 
van  de kerk  voor zijn rekening genom en. H et 
bakstenen  gebouw  heeft een hoge, spitse to ren  m et 
overhoekse steunberen, dubbele galm gaten en 
zijtorentjes m et gotisch traceerw erk tegen de spits;
88 Idem, ook 94; vergelijk Te Poel/Van den Brink 2000, 
136-138: een door Jan van Steffenswert 'Ian van Weerd' 
gesigneerde Maria met Kind op de maansikkel werd in 
1840 door Pugin via een Belgische kunsthandel verworven
en bevindt zich nog steeds te Oscott, in het St.-Mary's 
College.
89 Stanton 1971, 193.
90 Read 1992, 235-256.
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Frontispice van Gothic Furniture van A.W. Pugin uit 1835, en 
Cuypers.
tegen de ingang  eveneens zw are, getrap te 
steunberen. In he t in terieur zijn een spitse, hou ten  
zo ldering  en  he t hou ten  'ro o d  screen', m et gotisch 
snijwerk. Op he t koorhek staat een gesneden 
Calvariegroep, tegen de w and  een preekstoel op 
zeshoekige stam  (afbeelding 55).91
In 1851 w as P ugin  p resen t op de 
w ereld ten toonstelling  in  Londen, m et de 
'M ediaeval Room ' en een zeer divers aantal 
neogotische m eubels, door M yers en de 
m eubelm aker John Crace uitgevoerd . Pugins 
bekendheid  in  W est-Europa nam  in  belangrijke 
m ate toe, er verschenen bew erk ingen  en 
vertalingen van  zijn The true principles. Te Brugge
91 O'Donnell 2000, 39, 43.
92 Over de invloed in België en het vermoede 
overdonderende effect van de kleurenlitho's De Maeyer
de nagetekende versie van P. Cuypers. NAi Archief
bew erkte de architect Thom as H arper King de tekst 
en on tw ierp  een iets m inder religieus titelblad.
Toch zijn er ook uitgaves van  de Franstalige 
bew erking m et de P uginm onnik. Les vraies principes 
de l'art Chrétien h ad  veel invloed in  België. In een 
van  de Brugse u itgaves w aren  in  het oog 
springende k leuren litho 's opgenom en.92
D at P. C uypers m et Pugins in  d ru k  uitgegeven 
tekeningen van  m iddeleeuw se m eubels aan  de slag 
is gew eest, is in  hoofdstuk  I uiteengezet. H ier 
w ord t dat nogm aals geïllustreerd  door een teke­
n ing  van  h e t titelb lad  van  Gothic Furniture u it 1835 
(afbeelding 54). Een com pilatie van  architectuur- 
on tw erpen  voor het St.-M ary's en St.-M agdalen-
1988, 57 en 1992, 81. Pugins werk was echter al eerder 
bekend in Brugge, Van Biervliet 2000, 100-101.
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college w as rond  1850 in  Luik verschenen, Types 
d'architecture Gothique d'apres A .W . Pugin. H et hier 
getoonde architecturaal m iddeleeuw s beeldhouw ­
w erk had  ook C uypers ' aandacht: erkers zoals voor 
he t St.-M agdalencollege te O xford getekend, zijn 
vrijw el letterlijk te rug  te zien aan  he t fabriekspand 
u it 1853 voor C uypers/S to ltzenberg  te R oerm ond.93
2.4 Th e  Ecclesiolo gist
H et tijdschrift The Ecclesiologist w as in  1841 in  het 
leven geroepen door de C am den Society te 
Cam bridge. De leden  w aren  m erendeels 
A nglicaanse theologen die een revisie van  de 
liturgie voorstonden. John M ason N eale (1818­
1861) en  reverend  Benjamin W ebb (1819-1895) 
w aren  verantw oordelijk  voor de Engelse vertaling 
van  de vijftiende-eeuw se D urandus u it he t Frans. 
De tekst van  h u n  h an d  A  Few Words to Church 
Builders W ith  an Appendix Containing Lists of 
W indows, Fonts, and Rood-screens sloot h ierop  aan 
m aar w as m eer op de bouw praktijk  gericht. Zij 
beschreven een m odelkerkgebouw  waarbij n ad ruk  
kw am  te liggen op de schilderachtige w erk ing  van 
de m aterialen .94 A.W. P ugin  nam  in een herziene 
uitgave u it 1844 van  zijn Glossary o f Ecclesiastical 
Oranaments and Costume ook een keur aan teksten 
op van  D urandus, Gregorius, Bona, M olanus en 
anderen ,95 om  de oudheidkund ige w aarde van  zijn 
objecten te onderstrepen.
In 1845 w erd  he t aandeel van  architecten groter 
in  de C am den Society. Een gevolg w as dat de 
vereniging opging  in  de Ecclesiological Society 
w aar de architecten W illiam  Butterfield (1814-1900)
93 St.-Magdalencollege te Oxford oa. in Types d'architecture 
gothique d'apres A.W.N. Pugin. Traduit de l'anglais par L. 
Delobel, uitgave van Noblet, Luik, z.j. (1850) pl. II; meer in 
hoofdstuk III, 1.
94 Naar Germann 1974, 100-124; ook Looijenga 1991, 139.
95 Pugin 1835-1844, de titel vemeldt er nog meer en voegt 
toe dat de teksten vertaald zijn door Rev. B. Smith.
96 Germann 1974, 93; O'Donnell 2000, 39-40.
97 The Ecclesiologist, new series (1845-1862), 1846, 10.
en  George E dm und  Street (1824-1881) lid van 
w aren. The Ecclesiologist begon in  dat jaar new series, 
w aarin  de kerkarch itectuur hern ieuw d  onder de 
loep genom en w erd  en  ook constructies aandacht 
kregen. Belangstelling voor m aterialen  bleef echter 
bestaan  en veelvuldig  w erden  de toepassingen  van 
gietijzer verm eld.
In 1846 vond  er een on tm oeting plaats tu ssen  de 
redacties van  The Ecclesiologist, de Annales 
Archéologiques en he t Kölner Domblatt ter gelegen­
heid  van  de inw ijd ing van  de St.-Giles in  Cheadle, 
de reeds genoem de en in tussen  beroem dste 
neogotische dorpskerk  van  A.W. Pugin .96 The 
Ecclesiologist h ie ld  ten  aanzien van  P ugin  echter 
steeds een slag om  de arm  en bleef kritisch. Hij 
had , stelde de redactie, w einig  aandacht voor 
constructieve polychrom ie en  had  m et Contrasts 
(1836) onnodige tegenstellingen opgeroepen. 
Bovendien vond  m en d a t hij achter liep. Pas nadat 
Engelse, in  casu Anglicaanse, architecten naar 
n ieuw e w egen zochten  voor de bebouw ing  van  de 
city, w as 'R om e', in  de persoon  van  Pugin, w akker 
gew orden .97 Twee jaar later, in  1848, deed de 
Engelse R.K. theoloog John H enri N ew m an er nog 
een schepje bovenop: 'H e  is a genius b u t he is 
intolerant. [...] H e sees no th ing  good in  any school 
of C hristian  art except tha t of w hich he him self is 
so great an o rnam en t'.98
De karig  verluchte The Ecclesiologist w erd  in  
N ederland  slechts door een 'h ap p y  few ' van 
geïn teresseerden gelezen, m et nam e in  het 
sem inarie W arm ond.99 J.A. A lberdingk Thijm 
kende The Ecclesiologist via de theoloog en filosoof 
Cornelis Broere (1803-1861) die te W arm ond 
doceerde.100 Thijm correspondeerde, n ada t hijzelf
98 Geciteerd naar De Maeyer 1992, 95; ook O'Donnell 2000,
40 ev.
99 In de zuidelijke provincies werd nauwelijks Engels 
gesproken of gelezen. De enige, gebonden jaargangen in 
Nederland bevinden zich in de bibliotheek van RUL te 
Maastricht in de collectie van de voormalige 
Jezuïetenbibliotheek, met een stempel van Warmond en 
vele niet opengesneden bladzijden.
100 C. Broere en Thijm: Van Hellenberg Hubar 1997, 64, 67 
vv.
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A.W. Pugin, links de titelpagina van The true principles of pointed architecture, van de Londense uitgave uit 1841. Meer 
bekendheid zou de uitgave krijgen van boekhandelaar en uitgever John Weale, die de tekst bevatte van twee lezingen 
van Pugin gehouden te Oscott, onder de titel The true principles of pointed or christian architecture, eveneens uit 1841. 
Rechts: het interieur van de kerk van A.W. Pugin uit 1846, de St.-Giles te Cheadle. Pugin liet in de kerk een 'rood screen' 
met een Calvariegroep aanbrengen, een stenen achtkantige preekstoel en een beschilderd, houten gewelf. De afbeelding 
in Lord Shrewsbury's new Church of St. Giles, in Staffordshire: being a description of the edifice, and an account of the consecration 
and opening, Londen 1846. Uit The gothic of gothic, Weinreb Ltd. Londen 1966.
De Dietsche Warande in  1855 in  he t leven riep, m et 
de redactie van  de Engelse period iek  en  schoof 
C uypers en Venem an, u it D en Bosch, naar voren.101 
O ok voor de Engelsen w as de reis over H et Kanaal 
nog een hele stap  en  in  1855 schreef The 
Ecclesiologist vrijw el letterlijk u it de Annales
Archéologiques Darcels verhaal over, betreffende de 
Parijse w ereld tentoonstelling , inclusief de lof en 
w aardering  voor V enem an en 
C uypers/S to ltzenberg .102 In 1862 w aagden  enkele 
redactieleden de oversteek en  reisden  naar 
M aastricht w aar C uypers hen  in  de St.-Servaaskerk
101 KDC Archief Thijm, Brieven Cuypers/Thijm, brief dd. 102 The Ecclesiologist 1855 dl. 13, 263.
1-7 1862.
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en de O nze-L ieve-V rouw ekerk rondleidde. De 
oudheidkund ige W. James W eale, die in  Brugge 
verbleef, voegde zich bij hen. W eale bezocht tevens 
in  R oerm ond de M unsterkerk .103 In da t zelfde jaar 
w as P. C uypers op u itnod ig ing  van  A.J. Beresford 
H ope, de voorzitter van  de Ecclesiological Society, 
in  gezelschap van  W eale en  de Belgische schilder 
G odfried Guffens naar E ngeland gereisd. H et 
bezoek vond  plaats tijdens de internationale 
tentoonstelling  in  he t South K ensington M useum . 
Geheel naar negentiende-eeuw s gebru ik  w erden  
verscheidene onderscheid ingen  uitgereikt: aan 
C uypers voor zijn verdienstelijke A m sterdam se 
stadskerken.104 V anzelfsprekend w erd  de All- 
Saintskerk aan  de M argaretstreet van  W illiam  
Butterfield (1849-1859) bezocht. H et gebouw  was 
op een moeilijk g rondstuk  ingepast m aar h ad  toch 
één toren. De verschillend van  kleur zijnde bak­
stenen w aren  in  decoratieve patronen  opgem etseld, 
in  he t in terieur w aren  door h e t gebru ik  van  heel 
w at kleurige en kostbare steensoorten  bijzondere 
decoraties to t stand gekom en op de preekstoel, de 
com m uniebank, de doopvon t en  de w anden. De 
vloer w as m et een d ru k  pa troon  van  rode, gele, 
groene en  w itte p lavu izen  m et verschillende 
m otieven belegd.105
The Ecclesiologist b rach t een verslag, niet alleen 
van  de tentoonstelling, m aar ook van  de feest­
zitting. O p de tentoonstelling  w as he t atelier 
C uypers/S to ltzenberg  vertegenw oord igd  m et een 
achthoekige eikenhouten  preekstoel m et k lankbord  
en een b idstoel m et gesneden  drieluik. U it D en 
Bosch w as er een hoog  baldakijn  voor de m idden-
103 Idem, 1862 dl. 23, 109; het bezoek aan Maastricht: Van 
Biervliet 1991, 114; Weale in Roermond: Van Agt 1964, 10; 
Pey 1993, 396.
104 KDC Archief Thijm, Brieven Cuypers/Thijm, brief dd. 
1-7 1862, de onderscheidingen waren ook voor de 
oudheidkundige Somerard, directeur van het Musée 
Cluny te Parijs, en de Duitse dr. Eckelberg uit Jena. Van 
Biervliet 1991, 53 en 111 stelt dat de reis naar Engeland 
een initiatief van Weale was.
105 Beever 1990, 8-14; O'Donnell 2000, 43. Looijenga 1995,
67 geeft aan dat voor deze kerk J. Ruskin van betekenis 
was, The Stones of Venice (1851-1853), een opvatting die
zuil van  h e t noo rdportaal van  de St.-Jan. De 
preekstoel u it R oerm ond viel tegen, de bidstoel 
w erd  geprezen  en he t Bossche baldakijn  w as aan 
de aandacht van  de redactie on tsnapt.106 Tijdens de 
expositie was, evenals in  L onden  1851, een 
'M ediaeval court' ingericht, d itm aal m et beschil­
derde m eubels van  W illiam  Burges.107 Burges zelf 
w ijdde in  1862 een artikel in  The Ecclesiologist aan 
de expositie, een pleidooi voor gepolychrom eerd 
'gothic fu rn itu re '. H oopvol m erkte hij op 'a  new  
school is invading  th is last citadel of so called 
classicism ', w aarm ee hij doelde op de sim pele 
kasten  geschilderd in  heldere k leuren  en goud  (zie 
ook in  hoofdstuk  III, 14 Polychrom ie).108
In  1864 w as er nog tw eem aal aandacht voor 
C uypers in  The Ecclesiologist. A llereerst w erd  
verslag gedaan  van  een bezoek aan  de A m ster­
dam se Posthoornkerk, waarbij vooral de toegepaste 
m aterialen  en  h u n  kleuren  aandacht kregen. De 
tw eede gelegenheid w as de p laatsing  van  een litho 
van het eerste on tw erp  voor he t R ijksm useum . 
Sam envattend w erd  gesteld 'M r. C uypers is an 
original com poser. He is clearly not enam oured  of 
the w ine d raw n  form s into w ich G erm an gothic is 
ap t to w hile he is no copyist of the Early French' en 
C uypers kreeg het advies om  de rijke Engelse 
torens te bestuderen .109
2.5 Cuypers/S toltzenberg en  Engeland
U it E ngeland kw am en, voor zover w as na te gaan, 
geen bestellingen voor beelden of m eubels. De
Beevers eveneens toegedaan is en afleidt uit de vele 
blokken, ruiten en zig-zag patronen, maar hij noemt hier
ook M. Digby Wyatt, Specimen of Geometrical Mosaic of the
Middle Ages, uit 1849 als een invloedrijke bron.
106 The Ecclesiologist 1862 dl. 23, 168-170.
107 Idem; voor Burges: Mordaunt Crook 1981 passim.
108 The Ecclesiologist 1862 dl. 24, 336.
109 Idem, 1864 dl. 25, 85. Bij die gelegenheid werd ook de 
Amsterdamse Redemptoristenkerk van Molkenboer 
bezocht. Het Rijksmuseum en het commentaar op 
Cuypers: idem, 1866 dl. 27, 32.
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contacten m et E ngeland van  C uypers en 
Stoltzenberg betroffen ieder h u n  eigen vakgebied. 
D aar S toltzenberg de Engelse taal niet m eester w as 
verliep da t via Belgische agenten, he t ging 
voornam elijk om  de im port van  Engelse w ol.110 
C uypers paste rond  1850 details u it het Engelse 
neogotische architectuurvocabulaire toe: zw are, 
getrap te steunberen, erkers, de Tudorboog, de 
'w enkbrauw en ', en b ladw erklijsten. Tekeningen 
van  Pugin, u it Gothic Furniture, w aren  bekend, 
zoals bleek u it de Engelse voetjes aan  stoelpoten. 
N a 1855, na de w ereld ten toonstelling  in  Parijs, 
kreeg he t atelier bekendheid  in  Engeland, m aar dit 
resu lteerde niet in  bestellingen of contracten. Ook 
niet n ad a t in  1862 in  South K ensington een 
preekstoel en een bidstoel geëxposeerd w aren. Er 
w as zeker belangstelling voor de architect Cuypers: 
variaties en k leuren  in  bouw m aterialen  in  zijn 
n ieuw e kerken trokken  de aandacht. In de 
w erkzaam heden  in  het atelier w as sprake van 
Engelse invloed, zoals nog verschillende m alen in 
hoofdstuk  III zal blijken. Er w aren  echter geen 
gipsafgietsels u it Engeland. A fgezien van  C uypers ' 
schetsen zijn er geen berichten  betreffende 
gravures, litho 's of foto's, m aar die zijn er mogelijk 
w el gew eest. In de begintijd  van  he t atelier w as er 
enige jaren  één beeldhouw er u it Engeland, E dw ard 
de Landsheer.
3 DUITSLAND
P. Bloch, p ionier van  het onderzoek  naar de 
neogotische scu lp tuur in  D uitsland ,111 geeft een 
voorbeeld van  vroeg-negentiende-eeuw se, 
neogotische beelden. A an h e t kasteel te N assau  aan 
h e t zijriviertje van  de Rijn de Lahn, w erd  in  1815 
een nieuw e, achthoekige to ren  gebouw d m et 
spitsboog ram en  en een spitsbogige ingang, naar 
een on tw erp  van  Johann C laudius von  Lassaulx
(Koblenz 1781-1848). Vier beelden, in  1817-1818 
gem aakt door Peter Joseph Im hoff (Keulen 1768­
1844), stonden  tegen de to ren  op de hoeken  op 
kleine consoles onder een afgeplat neogotisch 
baldakijn. Ze stelden A dalbert van  P ru isen  en de 
Engelse St. Joris voor; een verd iep ing  hoger 
stonden  de H. Leopold en  een vrouw enfiguur, die 
het geloof sym boliseerde. De rid d er Joris w as een 
getrouw e kopie van  een vroeg-zestiende-eeuw s 
glas-in-loodraam  u it de Dom  van  Keulen.112 De 
A dalbert en de vrouw enfiguur g ingen te rug  op 
m iddeleeuw se beelden u it de Keulse Dom. Er w as 
geen sprake van  stijleenheid, he t hoofd  van  de 
vrouw enfiguur h ad  een schuine stand, haar 
lichaam  vertoonde een S-bocht m et één geknikte 
knie terw ijl de A dalbert een gesloten statische 
figuur w as, gekleed in  een kazuifel m et hangende 
plooien over een sluik geplooid onderkleed. In  het 
h ier volgend overzicht staat de D om  van  Keulen 
centraal, de au teu rs Boisserée en Reichensperger, 
en he t Kölner Domblatt en  Organ fü r  christliche 
K unst. D aarnaast is er aandacht voor ateliers voor 
bee ldhouw kunst en kerkm eubels en de inrichting 
van  neogotische kerken. H et fenom een Bauhütte 
kom t ter sprake en tw ee Keulse bouw m eesters die 
eveneens in  N ederland  em plooi zochten. Behalve 
naar K eulen is de blik gericht op A ken da t m et de 
beroem de K arelsdom  en he t stadhu is in  het 
m idden  van  de negentiende eeuw  ook een centrum  
voor n ieuw e kerkinrichting  w erd.
3.1 De D om  van Keulen , S. Boisserée en 
A. Reichensperger
Al in  he t laatste kw art van  de achttiende eeuw  
leefde de idee om  het koor van  de Dom  van  Keulen 
te voltooien m et een schip en  torens. Een tekening 
laat he t gedachte n ieuw e schip zien m et dunne, als 
u it gietijzer gegoten zu ilen  en een spanten-
110 GAR Archief Cuypers & Co, Stalenboek Stoltzenberg, 
z.j. (1860-1870)
111 Lauer 1980, 13, naast Bloch ook H. Rode.
112 Bloch 1973, 70-71. J.C. von Lassaulx was tot zijn 
overlijden nog enige jaren correspondent voor de Annales 
Archéologiques van Didron.
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Litho 1842, ter gelegenheid van het begin van de 
restauratie en voltooiing van de Keulse Dom. In een 
gotische lijst het kerkgebouw en de utopie, in een nog niet 
bekend jaar, in 18... Uitgangspunt voor de utopie was 
blad 2 van Boisserée's plaatwerk uit 1823 Ansichte, Risse 
und einzelne Teile des Doms von Köln, Angelo Quaglio's 
visie op de nieuwe Dom vanuit het zuidoosten. Collectie 
Kölnisches Stadtmuseum, uit Catalogus Keulen 1980.
constructie m et grote, beglaasde ram en.113 De 
p lannen  voor het afbouw en w erden  na de 
instelling van  de D uitse Bond tijdens het congres 
van W enen in  1815 iets concreter toen h e t Rijnland 
bij het noordelijk  P ru isen  gevoegd w erd. Positief 
w erk ten  bezoeken van  de schrijver, u itgever en 
kunstkenner Sulpiz Boisserée in  1816 en  1824 aan 
de vooraanstaande Berlijnse architect Karl 
Friedrich Schinkel (1781-1840, die zelf ook Keulen 
bezocht). Pas in  1842 echter w erd  de eerste steen 
gelegd (afbeelding 56). Een eeuw  na de voltooiing, 
in  1980, vond  een u itvoerige geschiedschrijving 
p laats,114 w aarin  ru im e aandacht voor de talrijke 
problem en en  conflicten die zich gedu rende de 
bijna veertigjarige bouw tijd  voordeden. N aast 
geldgebrek w aren  er nationale sentim enten. Een 
daarvan  betrof het on tstaan  van  de gotische stijl 
w aarvoor argum enten  voor een D uitse oorsprong  
w aren  aangedragen  door de Keulse au teu r Sulpiz 
Boisserée (1783-1854). Hij h ad  in  1815 de 
oorspronkelijke on tw erp tekening  van  de gevel van 
de D om  teruggevonden .115 De euforie over dit 
'w o n d e r' w as groot en  versterkte m et bijna 
bovennatuurlijke kracht de betekenis voor geheel 
D uitsland  van  het te ondernem en  project. Kosten 
noch m oeite w aren  Boisserée teveel voor een 
uitgave in  1823 m et speciaal voor d it doel 
gem aakte tekeningen en gravures die de 
toekom stige Dom  reeds in  volle glorie lieten zien: 
Ansichten, Risse und einzelne Teile des Domes von 
Köln (zie ook afbeelding 56).116 V erschillende 
kunstenaars w erk ten  h ieraan  m ee en  Karl Friedrich 
Schinkel tekende het titelblad. De Pruisische 
staatsbouw m eester h ad  al verschillende m alen een 
m iddeleeuw se stadskerk  geschilderd  en  zijn 
sym pathie voor de Keulse p lannen  la ten  blijken. De
113 Dieckhoff 1980, 264.
114 Bader/Dieckhoff/Parent 1980.
115 Dieckhoff 1980, 259-285, met name 265. Een twijfel aan
de geloofwaardigheid van de tekeningen was al in 1957
door H. Rode geopperd, hij tendeerde naar een oorsprong 
in de achttiende eeuw. Voor Boisserée's standpunten ook
Germann 1974, 139.
116 De verzameling bouwtekeningen, aquarellen, 
doorsneden en schetsen werd in vier delen tussen 1821 en 
1823 uitgegeven. Onder de kunstenaars W. Imhoff, P. 
Fuchs, K. Hoffmann en A. Quaglio. Een wat afgeslankte 
herdruk verscheen in 1842 in München. In 1979 werd in 
Keulen een reprint van de grote, vierdelige uitgave van 
1821 gemaakt met een voorwoord van de toenmalige 
Dombaumeister A. Wolff.
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bekendste van  deze schilderijen, de m ysterieuze 
Gotischer Dom am Wasser, aan de ran d  van  de stad 
in  scherp tegenlicht, dateerde u it het jaar van 
Boisserée's p la tenalbum .117 In 1842 verscheen 
Boisserée's bouw geschiedenis van  de Keulse Dom 
w aarin  hij nogm aals op de D uitse oorsp rong  van 
de gotische stijl wees. H et onverbiddelijke Franse 
s ta n d p u n t verscheen in  de Annales Archéologiques. 
A anvankelijk w as de toon  vriendelijk, later 
beslister en zelfs grim m ig.118
De jurist A ugust R eichensperger (1808-1895), 
secretaris van  de Z entral D om bauverein, ondernam  
optim istische pogingen de aandacht te verleggen 
en de D om  te karakteriseren  als een m onum ent 
voor 'Religion, V aterland u n d  K unst'.119 Hij w as uit 
Koblenz afkom stig en h ad  van  J.J. von  Lassaulx, 
architect van de genoem de vroeg-neogotische 
aanbouw  van  he t kasteel N assau  aan  de Lahn, 
tekenlessen gehad .120 Als jongen h ad  Reichen- 
sperger h e t koor van de oude Dom  in Keulen 
bezocht, w at een onuitw isbare in d ruk  gem aakt 
h ad .121 Hij w as in  1840 een van  de oprichters van 
de D om bauverein, de kerkfabriek die m et de 
organisatie van he t afbouw en w as belast. 
Reichenspergers stan d p u n ten  h ie lden  de stelling in 
da t de voltooiing een tegenw icht tegen de 
groeiende invloed van  he t protestan tism e w as. De 
aandacht ging n u  naar de neogotiek die betekenis 
kreeg als gevoelsm atige an tipode van het 
rationalism e van he t classicisme u it Berlijn. Hij 
stond geenszins alleen in  zijn pleidooien. In 1842 
w ees Fr. K ugler in  Handbuch der Kunstgeschichte 
erop da t er onder architecten belangstelling  leefde 
voor de 'G erm aanse ' stijl der m iddeleeuw en, voor 
gew elven en voor n ieuw e eigentijdse toepassingen
117 Het schilderij bevindt zich in de Alte Nationalgalerie te 
Berlijn.
118 In verschillende periodieken waren berichten 
verschenen over de Duitse hegemonie zoals in Revue 
Brittanique en nadat Boisserée's geschiedenis van de dom 
in 1843 in het Frans was vertaald, in de Annales 
Archéologiques. Tussen 1845 en 1851 was het tegenwoord 
te lezen, in 1845 in drie afleveringen: 1-6, 134-142 en 156­
163; in 1849: 57-69 en 1851: 125.
119 Hiervoor ook Germann 1974, 139; Reichensperger deed
ervan.122 Vooral in  K eulen genoot de neogotiek al 
populariteit: sinds 1835 w aren  er vele hu izen  
gebouw d of van  n ieuw e gevels voorzien  m et 
neogotische m otieven, hoektorentjes, driepassen, 
tudor- en spitsbogen en eikenhouten  paneeldeuren  
m et sm eedw erk.123
R eichensperger w as een van  de redacteuren  van 
het Kölner D omblatt w aarin  verslag gedaan  w erd 
van  de bouw cam pagne. In tactisch bedekte taal 
verw oordde hij zijn ideeën  die zeker vrijzinniger 
en ru im hartiger w aren  dan  die van  Boisserée. 
D irect en rechtstreeks w as hij in  Die christlich­
germanische B aukunst und ihr Verhältnis zü r  
Gegenwart (1845) w aarin  hij zijn lezers voor Pugin- 
achtige tegenstellingen plaatste. W at viel beter uit: 
de klassieke M adeleinekerk te Parijs of de gotische 
kathedralen  van  Reims, C hartres, K eulen of 
S traatsburg?124 In 1854 verscheen Fingerzeige au f 
dem Gebiete der kirchlichen K u n st. De toon w as 
w ederom , evenals Pugins w oorden  in  True 
Principles or Pointed or Christian Architecture, 
opzettelijk eenvoudig  en verhalend, over sam en­
w erking van  kunstenaars en arbeiders bij de 
m iddeleeuw se kathedralenbouw  en de voordelen  
van  een Steinm etz- of Bauhütte. Van Engelse 
beïnvloeding ge tu igden  u itsp raken  over het 
zichtbaar laten  in het kerk in terieur van de 
toegepaste m aterialen. Zijn belangrijkste advies 
echter lu idde dat alles w at voor de kerk  gem aakt 
zou w orden  HANDW ERK diende te zijn.125
In N ederland  w as zijn w erk  niet onbekend. H et 
U trechtse m aandb lad  voor kunsten  A strea van  dr. 
J. W ap in troduceerde in  1852 diens Die christlich­
germanische B aukunst en Die vierzehn Standbilder im  
Domchor zu  Köln (vergelijk afbeelding 57).126
zijn uitspraak in het Kölner Domblatt 1846 dl. 2 nr. 20.
120 Trier/Weyres 1980 dl.1, 79.
121 Naar Pantus 2000, 133.
122 Kugler 1842, 858
123 Kier 1980, 413-464. De uit Amsterdam afkomstige 
architect Ciasen bouwde vanaf 1851 in Keulen eveneens 
neogotische woonhuizen, 420.
124 Reichensperger 1845, 56.
125 Idem, 1854, 13, 43-74.
126 Astrea 1852, 253.
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Vier middeleeuwse beelden uit de oude, middeleeuwse 
Keulse Dom, 1843 D. Levy-Elkan, gepolychromeerde litho. 
Collectie Schloss Stoltzenfelz, uit Catalogus Keulen 1980. 
Het was een van de vier illustraties bij A. Reichenspergers 
tekst over de gerestaureerde veertien beelden, waarin hij 
ze ten voorbeeld stelt aan beeldhouwers.
3.2 K ö lner  D o m b la tt  e n  O r g a n  fü r  ch ristliche  
K u n st
H et Kölner Domblatt verscheen wekelijks vanaf de 
eerste-steenlegging in  1842. A anvankelijk  bevatte 
he t slechts verslagen van  de zittingen  van  de 
Z entral D om verein over de voortgang  van  het
bouw en  en  de bested ing  van  de financiën.127 
G elden w aren  n ie t alleen van  de staat afkomstig, 
m aar ook van  vele Dombauvereine, u it heel 
D uitsland en van over de grenzen, zoals 
bijvoorbeeld uit de V erenigde Staten van Am erika. 
Reichensperger, secretaris, w as voor de m eeste 
(anoniem e) teksten verantw oordelijk . In 1845 
schreef hij, w el onder zijn naam , over de 
portaa lscu lp tuur van Amiens, als een an tw oord  
aan Boisserée. In diens stan d p u n t over de 
u itm onstering  van de portalen  bleek slechts één 
optie, nam elijk de scu lp tuur van A m iens letterlijk 
te kopiëren. R eichensperger w as m inder 
dogm atisch en liet andere m ogelijkheden open.128 
Afgezien van de portaa lscu lp tuur w as er in het 
Kölner D omblatt vóór 1850, slechts aandacht voor 
één ander beeldhouw w erk, het m odel van een 
calvariescène van  de Keulse beeldhouw er Karl 
H offm ann. De au teu r (Reichensperger) toonde 
em otie en on troering  door het aangrijpende beeld 
en als gevoelige toeschouw er: 'ik  ben  m aar een leek 
in deze kunst en oordeel eigenlijk alleen naar de 
ind ru k  van het geheel die ik vrijelijk op m e laat 
inw erken '.129 De geringe en spaarzam e 
berichtgeving over scu lp tuur stond in schril 
contrast m et de enorm e hoeveelheid 
bee ldhouw w erk  w aarvoor p lannen  gem aakt 
w erden, m aar het gaf w el de com m unis opinio 
om tren t scu lp tuur aan: zo m erkte theoreticus Fr. 
K ugler in  zijn H andbuch der Kunstgeschichte op dat 
bee ldhouw kunst in  neogotiek geen rol speelde.130
O ver kerkinrichting  w as de berichtgeving in  het 
Kölner D omblatt m arginaal; in  1844 tw ee korte 
artikelen over 'K anzeln, A ltäre, Chorstühle, 
K irchenbänke und  Beichtstühle'. Ze bevatten  
adviezen preekstoelen  in België te gaan zien, 
altaren  in  Xanten en  Kalkar, dat in  D uitsland  de 
grappigste  'Eulenspigel W itzen ' op koorbanken te 
v inden  w aren  en dat biechtstoelen ernstig  en 
eenvoudig  d ienden  te wezen, gekoppeld  aan
127 Het Kölner Domblatt verschijnt nog immer, momenteel 
maandelijks.
128 Boisserée in Kölner Domblatt 1845 nr. 72; Reichensperger 
in jaargang 1846 nr.13, 16 en 17.
129 Idem 1847 nr. 35, 28-11: F. Bill, 'Das Modell eines 
Stationsbildes in Atelier des Bildhauers Karl Hoffmann in 
Köln'.
130 Kugler 1842, 857-858.
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pleidooien voor het in zicht laten van m aterialen.131 
In Die christlich-germanische B aukunst und  ihr 
Verhältnis zü r  Gegenwart spreekt R eichensperger 
zich uit over bepleistering: 'Solch ein Schau­
spielern, K okettieren u n d  Schw indeln m it pappen, 
flicken u n d  klatschen, B ettelstoltz'.132
M eer aandacht voor eigentijdse beeldende 
kunstenaars w as er in  h e t Organ fü r  christliche K unst 
d at vanaf m edio 1851 to t halverw ege 1873 
tw eew ekelijks in Keulen verscheen. De redactie 
w as in handen  van kunstsch ilder Friedrich Baudri 
(1808-1874), die ook de m eeste teksten  voor zijn 
rekening nam . Hij bew oonde een neogotisch 
w oonhuis m et atelier, on tw orpen  door V. Statz, in 
de directe om geving van de Dom .133 De w erkplaats 
w as tussen  1852 en1860 in  gebruik  voor glas­
b randen  en -schilderen, w aarvoor ook Vincenz 
Statz on tw erpen  m aakte. Baudri w as in M ünchen 
opgeleid bij de schilder Peter Cornelius, die eerder 
in Rom e lid w as van de N azarenergroep. In de 
eerste aflevering van het Organ fü r  christliche K unst 
w as te lezen dat de bouw kunst de belangrijkste der 
kunsten  was, m aar dat de aandacht niet u its lu itend  
naar de gotische bouw stijl of de neogotiek uitging. 
Een jaar later stelde de redactie dit bij in een 
besprek ing  van Geschichte der Kirchenbau des 
Abendlandes van  G.G. Kallenbach, door erop te 
w ijzen dat de toekom stige bouw stijl voor kerken 
niet anders dan  de gotische kon zijn. Een kleine 
'd o rp s 'k e rk  voor de oude stad  Q uedlinburg , een 
zaalkerk  in baksteen m et een open, houten  
dakstoel, w erd  ten voorbeeld gesteld.134
131 Kölner Domblatt 1844 nr. 94, 7-4 en 95, 14-4, auteur 
Prisac.
132 Reichensperger 1845, 17.
133 Kier 1980, 420.
134 Organ für christliche Kunst 1852, 111; 117-118, met 
afbeelding.
135 Idem 1851, 2-11 en 1852, 154. Thieme-Becker 1907-1950 
Julius Bayerle 1826-1878, had ook bij K. Geerts in Leuven
gewerkt; Theodoor Maassen 1817-1886, kwam uit Aken;
Franz Ittenbach 1813-1879, werkte in Aken aan de 
plaatselijke tekenschool; Fr. Mucke 1819-1883, kwam uit 
Hongarije en was in Wenen opgeleid; Wilhelm Fr. 
Mengelberg 1831-1910, was in Aken geboren en had in
De jaarlijkse tentoonstelling  in  D üsseldorf was 
aanleid ing om  een reeks exposerende kunstenaars 
m et religieus w erk  te noem en: Julius Bayerle m et 
een m odel in  gips alsm ede een g ravure van  een 
m adonna, Theodoor M aassen m et een schilderij De 
D room  van  de Drie K oningen (de patroonheiligen 
van  de Dom), Franz Ittenbach m et een altaarstuk 
en verder reliëfs, beelden en  panelen  van  Franz 
M ucke, W ilhelm  M engelberg, Carl Clasen, 
Friederich Overbeck, C laudius en Johann Schran- 
do lph  en Carl Sohn.135 Een aantal h ad  in  D üsseldorf 
aan de A cadem ie lessen gehad  van  de in  laat­
klassieke stijl w erkende beeldhouw er W ilhelm  
Friederich von Schadow  (1788-1862). O verbeck had  
in  he t eerste kw art van  de eeuw  in Rom e m et de 
groep schilders die zich N azareners noem den, in  
het kloostergebouw  San Isidoro frescoschilderingen 
uitgevoerd. H oew el in  D üsseldorf regelm atig  ten­
toonstellingen p laatsvonden, h ield  h e t Organ  zich 
verder, helaas, afzijdig. W el w erden  de schilders 
genoem d die in  Rem agen aan he t in terieur van  de 
Skt.-Apollinaris van  Z w irner w erkten: Ittenbach, 
D eger en de gebr. M üller. Ten aanzien  van  eigen­
tijdse bouw kunst w as belangstelling voor dorps­
kerken opvallend. Van V. Statz w erden  er tw ee 
genoem d, vergezeld van  illustraties, te N iel bij 
N ippes en  te E lbersw alde bij Berlijn.136
Vele kleine w erkplaatsen  in  het Rijnland m et een 
productie  van  allerlei beelden in  gips, cem ent en 
gebakken klei kw am en aan  bod  in  'Ü ber die Ver­
w endung  von Fabrikserzeugnisse sta tt der K unst­
w erke in  der K irche'.137 De schrijver nam  stelling
Keulen bij Chr. Mohr gewerkt; Carl Clasen 1812-1886, 
voerde ook glasschilderwerk uit; Friedrich Overbeck 1789­
1869, had in Rome in het klooster San Isidoro 
frescoschilderingen uitgevoerd als 'Nazarener'; Cl. 
Schrandolph 1813-1891, en zijn broer Johann 1808-1878, 
waren afkomstig uit München; Carl Sohn 1805-1862, uit 
Düsseldorf, was een leerling van Anselm von Feuerbach.
136 Organ für christliche Kunst 1851, 2: Remagen, idem 1851, 
38; Nippes, idem; Elberswalde, idem 1855, 49.
137 Idem 3, 1853, 25, 35 en 46. Trier 1980, 67 noemt de 
verkoop door uitgeverij Herder in Freiburg van 
kruiswegstaties in verschillenden materialen en stijlen; 
voor gipsfabriekjes ook Toelen 1992 dl.1, 61.
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tegen het m echanisch w erk  dat het scheppen met 
de h an d  zou verd ringen  en  tegen de in  gips, klei en 
karton  en  niet in  steen u itgevoerde o rnam enten  aan 
w oonhuizen.
Tw eem aal p laatste  he t Organ fü r  christliche K unst 
een aankondig ing  betreffende het atelier 
C uypers/S to ltzenberg . De eerste, m ede door de 
beeldhouw er E. Fr. Georges ondertekend , w erd  al 
in  hoofdstuk  I u itvoerig  geciteerd. In de tw eede 
w as ook aandacht voor S toltzenbergs textielhandel 
en h e t g oudborduurw erk .138 R edacteur Baudri w as 
persoonlijk bekend  in  R oerm ond, zow el m et het 
atelier C uypers/S to ltzenberg  als m et S toltzenbergs 
textilia. Hij had  het n ieuw e ateliergebouw  aan  de 
K apellerlaan bezocht en  w as daar door 
S toltzenberg rondgeleid .139 In 1853 vroeg het 
Roerm ondse atelier in  een 'ingezonden  
m ededeling ' naar beeldhouw ers die naar m odel 
konden  w erken.140
Regelm atig w aren  berichten opgenom en van 
kunstenaarsveren ig ingen  van  over de grenzen, uit 
N ew  York, Londen, Brussel, A ntw erpen, Italië en 
Oostenrijk. U itvoerig  w erd  in  1853 bericht over het 
arch itectuurm useum  en de technische school te 
Sydenham , die na de w ereld ten toonstelling  in 
Londen, door toedoen  van  de architecten Scott en 
Bruce, tot stand w aren  gekom en. In het m useum , 
ten  dienste van  de school, w aren  zeer veel 
gipsafgietsels; er w aren  tekeningen en foto's 
voorhanden  van  architectuurdetails, graftom bes, 
altaren, g lasschilderkunst, zegels en ivoren.141 In de 
jaargang  1854 verschenen er opvallend  veel 
berichten  uit N ederland . De aankondig ing  van  de 
jaarlijkse tentooonstelling  van  het A m sterdam se 
A rti et A m icitiae m et deze keer o udheden  to t het 
begin  van  de achttiende eeuw , de prijsvraag naar 
de restauratie  van  de Bossche St.-Jan met 
verm eld ing  van  het geldbedrag, de geschiedenis
138 Organ für christliche Kunst 1855, 129.
139 Mededeling in een brief KDC Archief Thijm Brieven 
Cuypers/Thijm, dd. 26-3 1859.
140 Organ für christliche Kunst 1853, 60.
141 Idem, 1853, 170-172.
142 Idem, 1854, Arti nr.1, 13; St.-Jan Prijsvraag en Hermans
van  de kerk  door C.R. H erm ans, in  een Duitse 
verta ling  'L 'a rt et archéologie en H ollande ' uit 
Annales Archéoloqiques van  Thijm  en  begin  1855 
enkele m alen herhaa ld  een paginagrote 
aankondig ing  van  he t n ieuw  tijdschrift voor 
'G erm aanse, N ederlandse en  christelijke oudheden, 
kunsten  en w etenschappen ': De Dietsche Warande 
van  Thijm.142 Thijms naam  w as in  he t Organ  reeds 
eerder te lezen gew eest via een bericht over het 
tijdschrift Astrea, w aarbij hij zich had  doen  kennen 
als een strijder tegen he t heidendom  aan de 
Academ ies 'd a t  door studen ten  pru lle rig  in  praktijk  
gebracht w erd '.143 H et Organ fü r  christliche K unst 
hield  op te bestaan  in  1873. In de laatste aflevering 
stond  een m ededeling  betreffende de aanstelling 
van  P. C uypers in  M ainz als resatauratiearchi- 
tect.144 D oor de toenem ende overhe idsdruk  (gevolg 
van Bism arck's K ulturkam pf) op u itingen  van 
godsdienst anders dan  de staatsgodsdienst, had  de 
redactie he t beslu it to t opheffing m oeten  nem en.
3.3 De Bauhütte
Ernst Z w irner (1802-1861) liet m eteen na zijn 
officiële aanstelling in  1843 als architect van  de 
D om bouw  de B auhütte optrekken. H et w aren  een 
grote, overdekte en verw arm de 'R eissboden ' 
(aftekenzaal) en  andere w erkplaatsen  aan  de 
zuidzijde van  he t oude koor (afbeelding 58).145 Een 
B auhütte w as geenszins nieuw . Bij de restauratie  
van de kathedraal te Linz aan  de D onau  in  1839 
w as ook een dergelijke gebouw  to t stand gekom en. 
In K eulen had  de grote w erkplaats een verhoogd 
dak m et raam openingen  voor daglicht en frisse 
lucht. De zichtbare dakconstructie w as van  hout, 
aan de buitenzijde lagen pannen. De overige 
ru im tes w aren  m et asfaltpapier gedekt. H ier
nr.1-2 en 3, resp. 16 en 132; Thijms 'Kunst und Archeo­
logie in Holland' in nrs 13-16 en aankondiging De Dietsche 
Warande 1855 nr.2, 23 en 24..
143 Idem, 1852, 176.
144 Idem, 1873, 278.
145 Wolff 1980, 39-55.
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De zuidzijde van de Keulse Dom, J.-Fr. Michels 1855, foto, 
uit Catalogus Keulen 1980. In de hoek rechts op de voor­
grond is het dak zichtbaar van de grote tekenzaal van de 
Bauhütte.
w erden  de pijlers, traceringen, w im bergen, 
luchtbogen en gew elfribben bew erk t naar grote 
tekeningen of h o u ten  m odellen. V incenz Statz 
(1819-1898), zoon van  een w erkm eeester, m aakte 
een tekening van  de situatie in  de grote loods m et 
vele blokken steen, in  perspectivische w eergave.146 
G em iddeld  w aren  er 350 to t 500 'S teinm etzen ' 
(steenhouw ers) w erkzaam , in  het topjaar 1878 zelfs 
1000 (!). De lonen w aren  voor de ervaren  krachten 
hoog, er w as een arts en een ziekenboeg en  er w erd  
gevarengeld  bij w erkzaam heden  m et een verhoogd 
risico uitgekeerd . Een W erkm eister (opzichter), 
zoals Statz sr., verd iende per m aand  360 Taler. 
S teenhouw ers afhankelijk van  ervaring  tussen  de 
188 en  322, een leerling tussen  de 88 en  105, een 
m etselaar 178-190, en  de hand langers 112-125 Taler
per m aand .147 O nder de m atig  betaalde h an d ­
langers w as he t verloop he t grootst.
V anaf de instelling van  de B auhütte w aren 
m ateriaalaanvoer, w erk  en financiën constant. 
Z w irner en  R ichard Voigtel, Z w irners tw eede man, 
w aren  door de staat P ru isen  aangesteld en h u n  
salarissen bedroegen  respectievelijk 2025 en 600 
Taler per m aand. Behalve van  de staat kw am  er 
geld van  de D om bauverein  en de kleinere 
verenigingen in  de regio. O ok vanu it he t bu iten ­
land  stroom den gelden  toe. In 1845 schonk de 
N ederlandse koning W illem  II ƒ 1000,- (561 Taler). 
Regelm atig w erd  het overtollig  bouw m ateriaal 
verkocht en  er w erden  collectes gehouden  en 
b ijdragen gevraagd  aan de stroom  toeristen  die het 
w erk  kw am en bekijken. Kort n ada t de w erkplaats 
w as ingericht w aren  er al m odellen  van  lijstwerk 
van  de D om  te koop.148
Behalve restauratiearchitec t Zw irner, die aan  de 
Berlijnse bouw academ ie w as opgeleid, w aren  alle 
arbeiders u it de handw erksstand  afkom stig e n /o f  
in  de w erkplaats opgeleid. O ok Voigtel w as daar 
opgeleid. Al bij de oprichting  w erd  bekend 
gem aakt da t 150 vrijw illigers, in  p laats van 
m ilitaire dienstplicht, voor vier jaar konden  
tekenen, ind ien  m en lezen en schrijven kon en 
bereid  w as de zondagsschool te volgen.149 De 
Keulse B auhütte bracht verschillende bouw ­
m eesters voort voor w ie de neogotische stijl geen 
geheim en m eer had . Behalve de al verm elde 
Vincenz Statz, die nog ter sprake zal kom en, zijn te 
noem en H einrich N agelschm itt, Friederich (von) 
Schm idt, H ilger H ertel, A ugust Rincklake en  H ugo 
Schneider.150 De laatste tw ee w erk ten  ook bu iten  
Keulen: Rincklake in  D üsseldorf en  Schneider in 
A ken en  in  de N ederlandse grensstreek.
H et begrip  B auhütte w as in  h e t eerste kw art van 
de negentiende eeuw  in D uitse litera tuur over de
146 De tekening bevindt zich in de privécollectie van 148 Annales Archéologiques 1844, 40-47. Tijdens een congés 
Dombaumeister Wolff te Keulen en werd tentoongesteld in Lille in 1844 was een collectie gipsafgietsels van
in 1980, Wolff 1980. lijstwerk uit de Keulse Dom, van de beeldhouwer K.
147 Idem, 51, een Taler was in het midden van de Lenhardt, te zien.
negentiende eeuw iets minder dan twee gulden. 149 Kölner Domblatt 1843, 27-11.
150 Trier/Weyres 1980 dl.1, 129.
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m iddeleeuw se bouw kunst opgedoken  in 
beschrijvingen over de bouw  van  de gotische 
kathedralen , geheim e organisaties van  bouw ­
kund igen  en  h u n  al even geheim e, slechts 
m ondeling  overgedragen, kennis en w etenschap 
zoals in  Vom Altdeutsche B aukunst van  Stieglitz uit 
1820.151 In 1844 verscheen Die Bauhütten des 
M ittelalters in  D eutschland  van  K. von  Heideloff, 
w aarin  zow el geom etrie als h e t ideaal van  bouw en  
vanu it gem eenschapszin  n ad ru k  kreeg. H. H übsch 
w erkte die gedachte verder u it in  Die A rchitectur  
und ihr Verhältnis zu r  heutigen Malerei und  Sculptur  
(1847). Hij zag niet alleen he t sam enw erken als 
ideaal, m aar ook het sam engaan van  de 
verschillende kunstd iscip lines ondergeschikt aan 
bouw kunst. R eichensperger d roeg in  1851 in  het 
Kölner D omblatt bij m et 'D om bauhü tten  des 
M ittelalters' w aarin  hij de grote m iddeleeuw se 
voorbeelden noem de: de bouw scholen bij de 
Benedictijnenkloosters Sankt Gallen, M onte Casino 
en C luny.152 H et begrip  B auhütte w as voor 
verschillende in terpretaties vatbaar en 
R eichensperger noem de tw ee uitersten: de streng 
geordende groepen ijverige w erk lieden  en aan  de 
andere kan t 'd e  vrijm etselarij u it w ie w eet w at 
voor oertijd die geheim en van  M oab, Herm es, 
N im rod, Salom an en H iram  aanhangt'. Hij citeerde 
Schnaase in  de Annales Archéologiques die eveneens 
he t begrip 'les franc-m açons d u  m oyen-age' als 
h istorisch fenom een belichtte. Schnaase wees 
speculaties over bovennatuurlijke m ystiek als niet- 
christelijk van  de hand .153
In N ederland  w erd  de term  B auhütte door 
Servaas de Jong geïn troduceerd  in  Bijdrage tot de 
kennis der gotische bouw kunst o f spitsbogenstijl. Hij 
verk laarde de orde der vrijm etselaars identiek  aan 
'B auhü tte '. O nder de titel 'B ouw lootse der XIXe
151 Germann 1974, 162
152 Kölner Domblatt 1851 dl.2 nr. 73, 2-3 en nr. 74, 30-3.
153 Annales Archéologiques 1851, 325. C. Schnaase 'Les franc- 
maçons du moyen âge'; Schnaase gaf deze verhandeling 
ook in een Duitse versie uit, vergel. Germann 1974, 137.
154 Cuypers, Bauhütte: In Memoriam 1915; klein gilde:
Gedenkschrift 1930, 11.
eeuw ' verscheen in  De Dietsche Warande in  1855 een 
tekst van  J.A. A lberdingk Thijm over he t atelier 
C uypers/S to ltzenberg  (verderop in  paragraaf 5, 
N ederland, m eer over De Jong en Thijm en het 
begrip Bauhütte). C uypers zelf heeft he t begrip 
B auhütte ook gehanteerd  voor he t atelier, m aar het 
verscheen slechts éénm aal in  druk, en  in  een 
gedenkschrift viel de term  'k lein  g ilde '.154 In de 
catalogus bij de tentoonstelling  van  w erk  van 
C uypers in  1907 w o rd t slechts over 'w erkp laa ts '
gesproken.155
3.4 Figuratief beeldhouwwerk en  het interieur 
van  de D om
Voor de oude Dom  w aren  de eerste nieuw e 
beelden al in  1824 gem aakt naar een ontw erp  van 
K.F. Schinkel, staande engelen  m et klassieke 
koppen  en Grieks geplooide gew aden. Zij zouden  
een p laats v inden  aan  de bu itenzijde van  he t oude 
koor. De m aker w as W ilhelm  Jozef Im hoff (1791­
1858), een neef van  de in  N assau  aan  de L ahn voor 
Lassaulx w erkzam e P. Imhoff. De engelen w aren  al 
ouderw ets toen ze eindelijk, na tien jaar, opgesteld 
w erden, to t ongenoegen van  Zw irner.156
In  de B auhütte w erd  geen figuratief bee ldhouw ­
w erk gem aakt. D it kw am  to t stand  in  de ateliers 
van de beeldhouw ers, de gebroeders Chr. en Joh. 
Stephan, C hristian  M ohr en  Peter Fuchs.157 H et 
bee ldhouw w erk  kw am  grotendeels na 1840 tot 
stand en  had  een tw eeledig  karakter, enerzijds het 
herstel aan m iddeleeuw s w erk  en anderzijds de 
scu lp tuur in  steen voor de n ieuw e portalen, zu id  
en noord  en tw ee aan  de w estzijde. C hristoph 
S tephan (1797-1864) restau reerde in  1840-1842 de 
veertien  m iddeleeuw se beelden die tegen de pijlers
155 Werken 1907, 7.
156 Lauer/Puls 1980, 286; ook Bloch 1973, 20-23, de engelen 
bevinden zich thans in het beeldendepot van de Keulse 
Dom.
157 Voor het beeldhouwwerk aan de Dom Lauer/Puls 
1980, 286-320, de kerkmeubels Beines 1980, 353-359.
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van  h e t koor in  de D om  stonden. H et w aren  tw aalf 
apostelen en  een M aria en C hristusbeeld. Zijn broer 
Johann (1795-1855) brach t n ieuw e polychrom ie aan. 
De in  K eulen w erkzam e D. Levy-Elkan 
vervaard igde drie opvallende k leuren litho 's die, 
vergezeld van  een tekst van  A. R eichensperger Die 
vierzehn Standbilder im  Domchor zu  Köln, w erden  
uitgegeven. R eichensperger benadruk te  zow el de 
restauratie  als de n ieuw e polychrom ie en stelde ze 
ten  voorbeeld en als u itgangspun ten  voor 
neogotische ateliers voor bee ldhouw kunst 
(afbeelding 57).158
Chr. S tephan (1797-1864) restaureerde en 
vervolm aakte de reliëfs voor het beroem de vleugel­
altaar u it he t Keulse C larissenklooster da t in  de 
D om  stond. H et centrale tabernakel in  d it altaar 
w erd  geflankeerd door drie kleine beeldnissen m et 
beeldengroepen, om lijst m et fijn gotisch snijwerk.159 
O ok bu iten  zijn atelier w as deze beeldhouw er 
actief. Hij w as lid  van  de (Keulse) D eutsche 
K unstverein  die tentoonstellingen van  religieus 
w erk  organiseerde. N aast een aantal notabelen 
w aren  slechts tw ee andere beeldende kunstenaars 
van  deze vereniging lid, nam elijk V. Statz en F. 
Baudri.160
De beelden voor he t zu idpo rtaal w aren  van  de 
han d  van  C hristian  M ohr (1823-1888). Hij w erkte 
aanvankelijk in  Koblenz, m aar verp laatste zijn 
atelier naar K eulen en  restau reerde voor de D om  in 
1847 de tom be van  bisschop K onrad von 
H ochstaden. De opd rach t voor het w erk  aan  het 
zu idpo rtaal viel hem  tw ee jaar later ten  deel 
(afbeelding 58 en 59). De keus w as op hem  en  niet 
op Jakob Schorb of de alom  bew onderde Karl 
H offm ann gevallen. N aast de staande beelden en 
de tim paanreliëfs m aakte M ohr een grote hoeveel­
heid  decoratief w erk  en  kleinere sculpturen. Voor
158 Die vierzehn Standbilder im Kölner Dom, Keulen 1842; 
Lauer/Puls 1980, 289; ook Reichensperger hierover in 
Kölner Domblatt 1842 nr. 28.
159 Beines 1980; ook Bloch 1973, 75.
160 Organ für christliche Kunst 1854, 5.
161 Schwantaler (München 1802-1848) was een leerling van
Thorwaldsen en zijn getekende figuren in weelderig
het zu idportaal h ad  de Berlijnse beeldhouw er 
L udw ig  M ichaël Schw antaler in  1848 tekeningen 
gem aakt. M ohr w as gehouden  aan  he t ontw erp , 
m aar hij paste  kleine veranderingen  toe door de 
koppen  voller te m aken  e n /o f  te voorzien  van 
m iddeleeuw se baarden .161 H et w erk  nam  m eer dan 
tw in tig  jaar in  beslag. De staande beelden 
vertoonden  een onopvallende con traposthouding  
die in  com binatie m et de zeer fijn geplooide 
gew aden  een u ite rst harm onische in d ru k  m aakte: 
'H öhepunk ten  der rom antisch-nazarenisch- 
religiösen k unst in  D eutsch land '.162 In 1855 zond  hij 
voor de l'Exposition de l'Industrie  in  Parijs 
architecturaal bee ldhouw w erk  in, gargouilles, 
bloem en, hogels, sluitstukken, alle in  de zeer grote 
form aten zoals die voor de D om  gebru ik t w erden. 
O ok liet hij een m eer dan  levensgroot Petrusbeeld 
voor he t w estportaal in  Parijs zien, w aarvoor een 
oude Petrus in  he t noordportaal u itgangspun t w as 
(afbeelding 59).163 Voor de stad  K eulen m aakte 
M ohr eveneens beelden, voor he t raadhu is en  het 
W allraf-Richartz M useum , terw ijl hij en  zijn atelier 
bu iten  K eulen voor Krefeld, D üren, Bad 
G odesberg, Till bij Kleef, Lübeck, D üsseldorf en 
A ken w erkten. In Krefeld w erkte hij aan een 
M arianum  en in  D üren  aan  een M ariazuil.
Voigtel (1829-1892), die na Z w irners dood  in
1861 aan trad , schoof M ohr aan  de kan t ten  gunste 
van  Peter Fuchs (1829-1898), een oud-leerling  van 
M ohr. Fuchs en zijn m edew erkers vo ltooiden de 
700 (!) beelden  voor de w est- en noordporta len  in 
een heroïsche m onum entale vorm entaal. In vijftig 
jaar w as de stijl van  bee ldhouw en  geëvalueerd , van 
poëtische sobere harm onie van  M ohr naar pathos 
en grootschaligheid  van  Fuchs. Vooral het w erk 
van  M ohr h ad  invloed op andere ateliers voor 
beeldhouw kunst, hoew el die invloed in  D uitsland
geplooide klassieke kleding oogden beheerst en statisch, 
Lauer/Puls 1980, 293.
162 Idem.
163 Annales Archéologiques 1855, 344. Het Petrusbeeld staat 
tegenwoordig in het beeldendepot van de Keulse Dom 
(1999).
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to t he t Rijnland beperk t bleef.164
Tijdens de w ereld tentoonstelling  te Parijs in  1855 
w as de restauratie  van  de Keulse D om  present. Er 
w as bee ldhouw w erk  te zien en de m etershoge 
kruisbloem  oogstte bew ondering. O ok w as er een 
grote hoeveelheid  foto 's van  Johan Frans M ichiels 
m et he t exterieur en interieur, ram en, en  het
59
Een model, beelden en voorbeelden van en voor beeld­
houwer Christian Mohr. Links Petrus, in gips, voor het 
westportaal van de Dom van Keulen, 1850-1855, 2.10 m. 
hoog, momenteel in het beeldendepot van de dom. Het 
beeld werd geëxposeerd in 1855 tijdens de Wereldten­
toonstelling te Parijs, uit Catalogus Keulen 1980. Rechts het 
oude Petrusportaal aan de noordzijde van de Dom, derde 
kwart veertiende eeuw. De drie apostelbeelden bij de 
ingang zijn oude, veertiende-eeuwse; Petrus staat het 
meest dichtbij de ingang. De twee beelden links zijn 
eveneens van Mohr, de overeenkomst in plooienval met 
het middelste, veertiende-eeuwse beeld, is opvallend. Uit 
Duby/Daval 1991/1999, Sculpture.
beeldhouw w erk  van  het zu idportaal van  Mohr. 
M ichiels had  gedurende tw ee jaar opnam es 
gem aakt. De afdrukken  w erden  zeer geprezen  en 
verschillende afdrukken  op grote form aten  pap ier 
w aren  te koop.165 Van enkele deze fo to 's zijn hier 
afbeeldingen geproduceerd  (afbeelding 58, 59).
H et neerhalen  van  de scheidsm uur in  1863
164 Lauer/Puls 1980, 286; Lauer 1980, 44-59. Helaas 
noemen zij geen ateliers. Toch lijkt ook Mohrs stijl tot de 
Parijse ateliers doorgedrongen, vergelijk de afbeelding 
van bronzen beelden uit de ateliers van Fomager, Michel­
Pascal en Toussaint op het dak van de Notre-Dame in
Le Normand-Romain/Pingeot 1986, 51.
165 Advertentie in Kölner Domblatt 1855 nr. 127. Een zeer 
grote overzichtsfoto van het gehele portaal was voor 15 
Taler te koop; ook Neite 1980, 137 noemt dit.
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tu ssen  he t oude koor en het n ieuw e schip toonde 
teleurstellende proporties.166 R eichensperger w as 
w ederom  optim istisch  en h ie ld  een pleidooi voor 
veran tw oorde m eubilering, zoals aan de eisen van 
de tijd aangepaste, gesloten b iechtstoelen en 
blokbanken. Chr. S tephan verw ierf de opdrachten . 
K anunnik  Schnüttgen, die in  1866 to t het Dom ­
kapittel w as toegetreden, riep een prijsvraag uit 
voor de overige stukken: hoofdaltaar, preekstoel en 
triom fbalk m et beelden. Zeven architecten w erden  
uitgenodigd . U it K eulen Voigtel, Statz en Schmidt, 
u it N eurenberg  Essenwein, u it D üsseldorf 
Rincklake en u it A ken Schneider. De jury  bereikte 
geen overeenstem m ing, om dat een m eningsverschil 
over he t m iddeleeuw s m odel van  een altaar de 
discussie stil legde. N a 1873 w erden  de on tw erpen  
van  Rincklake u itgevoerd .167 Pas tegen het eind  van 
de negentiende eeuw  w erden  de laatste barokke 
zijaltaren en b iechtstoelen w eggehaald  en 
vervangen  door neogotische exem plaren.
3.5 N eogotische kerken in  het Rijnland  en  h un
INRICHTING
E. Z w irner w as niet u its lu itend  w erkzaam  voor de 
Keulse Dom, m aar bouw de nog  tw aalf andere 
kerken w aaronder enkele grotere neogotische. In 
tw ee hier genoem de kom t klassicism e en  neogotiek 
op een bijzondere wijze sam en. In 1839, toen de 
eerste steen voor de D om voltooiing nog  gelegd 
m oest w orden, tekende hij de Skt.-A pollinaris voor 
h e t schilderachtige Rem agen, op een heuvel langs
166 Beines 1980, 353.
167 Idem, in de jury A. Essenwein, Bethune en de 
archeoloog Von Quast. Rincklake maakte tekeningen voor 
een baldakijnaltaar voor het Driekoningenschrijn, een 
triomfkruis en een preekstoel met een torenconstructie.
168 Leyendekker/Wolff 1980, 338.
169 Trier/Weyres 1980 dl. 1, 117.
170 Verbeek 1980, 43-47, een beschrijving van de reeksen.
Ditzelfde gecombineerd met een korte geschiedeins van
de Nazarener school onder leiding van Fr. Overbeck te
Rome: Pauli 1996, 10-21.
de Rijn. In de gevels en  de slanke torens is het 
zu idportaal van  de Keulse D om  te rug  te zien,168 in 
de balustrades de noord- en zu idzijde van  de dom  
van  S traatsburg. H et com pacte gebouw  op een 
gelijkzijdige kruisvorm ige p la tteg rond  verrees op 
de p laats van  een oudere kapel. Vooral vanaf de 
rivier w as de situering aantrekkelijk, w at aan 
Boisserée goedkeurende w oorden  ontlokte.169 
O nder de kerk  lag een klaverbladvorm ige crypte 
w aar de relieken van  A pollinaris, in  een nieuw e, 
neogotische tom be, een p laats vonden. De 
schilderingen in  he t in terieur van  de bovenkerk  
door Ittenbach, D eger en  de gebroeders M üller,170 
naar Italiaanse voorbeelden, w erden  in  he t Organ 
fü r  christliche K unst genoem d. De gew elven w erden  
in  b lauw  m et gouden  sterren  u itgevoerd. 
F iguratieve plastiek  bestond  u it figuren aan  de 
w estgevel en aan  de apsism uur.171 Chr. S tephan 
vervaard igde voor he t interieur, in  eikenhout, vier 
neogotische biechtstoelen, een orgeltribune, 
ingangsportalen  naar de sacristieën en een 
eenvoudige preekstoel m et torenachtige constructie 
op he t klankbord. Tegen de gevel naast de ingang 
w erden  op hoge w andsokkels tw ee beelden van  K. 
H offm ann geplaatst m et de naam heiligen van  de 
stichters, een Franciscus en een Paula (afbeelding 
60).172 V erschillende D uitstalige, tw intigste-eeuw se 
au teu rs stellen d a t he t de eerste kerk  w as w aarin  
een eenheid  tussen  he t gebouw  en de aankleding 
to t stand kw am  en  gebru iken  de term  'G esam t- 
kunstw erk '.173 A fgaande op de berichten  in  het 
Organ fü r  christliche K unst h ad d e n  de tijdgenoten 
slechts oog voor de schilderingen.
171 Idem, 9, 10, westgevel: een Apollinaris door Chr. 
Stephan, aan de apsis wapens van het grafelijk paar door 
Chr. Stephan en door J. Wickenhäuse; een anoniem 
gebleven Franciscaner broeder maakte vier beelden: 
Jacobus, Bonifatius, Benedictus en Martinus; Verbeek 
1980, 42 geeft hier Chr. Stephan als maker.
172 Pauli 1996, 9 en Verbeek 1980, 43, Karl Hoffmann, 
Keulen 1816-1872.
173 Bloch 1973, 75; Germann 1974, 141; Verbeek 1980, 36-43; 
Trier 1980, 8; Hilger 1980, 126. Verbeek noemt de kapel 
van het slot Stoltzenfels uit 1845 van Karl Schnitzler ook 
'Gesamtkunstwerk', Verbeek 1980, 47.
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60
De Skt.-Apollinariskirche te Remagen, E. Zwirner 1839­
1843. De ingang aan de westgevel met twee beelden op 
hoge wandschalken, een Franciscus en een Paula door 
K. Hoffmann, ca. 1850.
In he t bij Kleef gelegen D onsbrüggen  bouw de 
Z w irner in  1854 de St.-Lam bertuskerk. O pdrach t­
gever w as baron  Van H övell zu  G nadentall. In 
tegenstelling to t R em agen w as de p la tteg rond  een 
Latijns kruis, he t bouw m ateriaal baksteen en  niets 
anders dan  neogotiek de bouw stijl. Er w as één
61
Een van de neogotische biechtstoelen in het interieur van 
de Skt.-Apollinaris te Remagen, door het atelier van Chr. 
Stephan, eveneens rond 1850.
spitse, inpand ige to ren  en tegen he t schip w aren  
luchtbogen aangebracht. H et transep t w as hoog en 
de apsis veelhoekig. H et altaar, ook naar een 
on tw erp  van  Zw irner, bestond  u it een een 
kolossale, neogotische torenachtige constructie, 
u itgevoerd  in  he t atelier van  Chr. S tephan.174 Zowel
174 De inrichting: Hilger 1980, 122, 129 en Trier 1980, 102. 
Het ontwerp: Weyres 1980, 126.
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Neogotische figuratieve beelden en gargouilles aan de buitenzijde van het koor van de Akense dom, atelier Göttings 
Aken 1862-1871.
he t Kölner D omblatt als he t Organ fü r  christliche 
K unst verm eldden  deze kerken van  Z w irner. H et 
altaar in  D onsbrüggen w erd  u itvoerig  beschreven, 
he t houtsn ijw erk  van  de beelden w erd  hoog 
geprezen  en  vergeleken m et d a t van  de bew onder­
de m iddeleeuw ers Veit Stoss en A dam  Kraft.
3.6 Aken
N aast K eulen stond ook A ken in  de belangstelling, 
door de herste lp lannen  voor de h istorische dom  en 
he t m onum entale stadhuis. In de Annales 
Archéologiques w erd  vóór 1855 acht m aal bericht 
over de A kense dom , w aarm ee he t negende-eeuw s
octogoon m et he t gotisch koor bedoeld  w erd .175 De 
m iddeleeuw se reliekschat, w aaronder een reliek- 
buste van  Karel de Grote, w as indrukw ekkend. H et 
oude stadhu is aan de m ark t dateerde u it de vijf­
tiende en zestiende eeuw  en  w as eveneens enige 
m alen onderw erp  in  de Annales Archéologiques. 
P lannen voor he t herste l van  de dom  dateerden  
van  1847. D oor geldgebrek en  conflicten w erd  de 
restauratie  een langdurig  en slepend traject. O m  te 
beg innen w erd  in  het octogoon het sierlijke 
barokke stucw erk verw ijderd . D aarna, m aar pas in 
1862, w aren  de beelden voor de bu itenzijde van  het 
koor aan de beurt. Tot 1871 m aakte he t Akense 
atelier G öttings tw aalf apostelen  en vier 
evangelisten voor de veertiende-eeuw se consoles
175 Annales Archéologiques dl. 28 (z.j.) Register.
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(afbeelding 62).176 Voor deze beelden w as de 
scu lp tuur van  S traatsburg, Bam berg en  N aum berg 
u itgangspun t. H erstel en  vern ieuw ing  van  de hoge 
lancetram en w erd  pas na 1870 uitgevoerd . Een zeer 
kostbaar verguld  baldakijnaltaar, w aarvoor de m et 
b ladgoud  beklede, tiende-eeuw se preekstoel m odel 
stond, w erd  in  1873 door plaatselijke beeldhouw ers 
en edelsm eden  vervaard igd  naar een on tw erp  van 
de u it K eulen afkom stige bouw m eester H ugo 
Schneider.177 De al genoem de Keulse schilders en 
beeldhouw ers M aassen, Ittenbach, C lasen en de 
gebroeders S chrandolph w aren  allen voor kortere 
of langere tijd in  A ken w erkzaam . De in ternatio­
nale oriëntering  b leek eens te m eer u it h e t feit dat 
de archeoloog en  inm iddels kanunn ik  van  de 
A kense dom , Franz Bock, voor een n ieuw  m ozaïek 
voor de koepel van  he t octogoon J.-B. Bethune uit 
G ent naar A ken haalde. De Italiaanse firm a Salviati 
w as voor de u itvoering  verantw oordelijk .178
K anunnik  F ranz Bock h ad  bijzondere belang­
stelling voor m iddeleeuw se en  vroegchristelijke 
textilia. In 1851 w as hij m ede-organisator van  de 
tentoonstelling  in  Krefeld van kostbare textiel, 
gew even naar zeer oude voorbeelden. Hij kende de 
M aastrichtse kerken, de St.-Servaas en  de Onze- 
L ieve-V rouw ekerk en nam  deel aan de excursies 
van  he t Belgische Gilde van  St. Thom as en St. 
Lucas. Tijdens de excursie in  1863 verzocht hij de 
noodkist, he t schrijn van  St. Servaas, te openen, op 
zoek naar de oude textiel om  de relieken.179 Met 
kapelaan  M. W illem sen m aakt Bock in  de jaren 
zeventig  een uitvoerige beschrijving van  de inven­
taris van  de reliekenschat van  de St.-Servaaskerk.180
O ver he t herste l van  het stadhuis van  A ken w as 
eveneens reeds in  he t m idden  van  de eeuw  
gesproken. A an de achterzijde w erd  in  1846 een
176 Faymonville 1909, 401-409; Hilger 1980, 135.
177 Faymonville 1909, 411. M. Breuer maakte het stenen 
model met de reliëfs, Ulrich May voerde het 
goudvergulden uit.
178 Van Cleven 1994, 18, 185; Bethune maakte de 
ontwerpen in 1872, de vormgeving leunde sterk op 
vroegchristelijke motieven uit Ravenna.
179 Bulletin des scéances Gilde de Saint Thomas en de Saint Luc, 
Brugge 1864-1871, nr 1.
n ieuw e trap to ren  gebouw d en in  de keizerzaal 
w erden  na 1850 de K arelfresco's herste ld .181 In 1878 
w erden  door P. Cuypers, V. Statz en  W.F. H enrici 
restauratieadviezen  verstrek t.182 H et atelier van 
Chr. M ohr w aar de jonge A kense beeldhouw er 
Fr.W. M engelberg w erkte, voerde tientallen  nieuw e 
beelden voor de gevel uit. Pas tegen h e t eind  van 
de eeuw  w aren  deze om vangrijke w erkzaam heden  
voltooid.
3.7 Karel Weber en  Vincenz  Statz
In 1851 h ad d e n  zow el V. S tatz als Fr. Schm idt 
p lannen  ingediend  voor de restauratie  van  de 
abdijkerk van  Rolduc. P. C uypers ' on tw erpen  
dateerden  u it 1852. De p lannen  van  de beide 
Keulse architecten betroffen slechts een nieuw e 
orgeltribune en -om bouw . Z w irner w erd  u it­
genodigd  een oordeel te form uleren  dat ten  gunste 
van P. C uypers uitviel. D iens p lan  om vatte  meer, 
nam elijk ook he t u itg raven  van  de crypte en herstel 
van de inrichting  van  de bovenkerk. Een van  de 
argum enten  van  de Keulse dom bouw m eester w as 
w aarborg  voor continuïteit tijdens de w erkzaam -
heden .183
In  N ederland  zochten  (en vonden) m eer D uitse 
bouw m eesters em plooi. H et toeval w il dat in  1833 
tw ee k lasgenoten in  K eulen op dezelfde H öhere 
Bürgerschule later architect w erden  en in  N eder­
land zouden  w erken, V incenz Statz en  Karel 
W eber.184
W eber (Karl, Karel of Charles, h ier Karel, 1820­
1902, afbeelding 63) kw am  rond  1840 naar N eder­
land en vestigde zich blijvend in  1857 in  R oerm ond 
na m et een R oerm ondse te zijn getrouw d. W aar hij
180 Bock/Willemsen 1873. Oorspronkelijk een aanzienlijk 
beknoptere Duitse tekst uit 1872.
181 Organ für christliche Kunst 1854, 38, door de Keulse 
schilder Welter.
182 Van Leeuwen 1995, 233.
183 Hardering 1998, 17, 18, gebaseerd op artikelen van 
Cuypers in de Revue de l'art chrétien uit 1892.
184 Biografische gegevens, waaronder de schoolklas: 
Delhey/Jacobs 2000, 22, naar Van den Broek/Haans 1988.
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zijn op le id ing  genoot is niet bekend. O ok W eber 
h ad  gereisd en reeds bew ust in  N ederland  ro n d ­
gekeken. In 1846 nam  hij als in troducé van de 
kunstlievende B ernard de Poorter (later directeur 
van  de A m sterdam se Rijksacademie) deel aan 
avonden  kunstbeschouw ing  van  he t U trechts 
genootschap K unstliefde (voor d it genootschap zie 
ook hoofdstuk  1, 3B, de beeldhouw er Ed.Fr. 
Georges). D at het toch L im burg en niet U trecht 
w erd, h ad  m isschien te m aken  m et he t herstelw erk  
aan de Petrus-B andenkerk te V enray w aar hij in 
1847 bij betrokken  w as.185 In 1850 deed hij w aar­
schijnlijk een gooi naar de p laats van  stadsbouw ­
m eester van  Roerm ond. De nadrukkelijke 
verm eld ing  in  de raadsno tu len  dat de positie voor 
'inboorling  P. C uypers ' was, doet sollicitanten van 
b u iten  veronderstellen. Delhey verm oedt dat 
W eber in  P anningen de O nze-Lieve-V rouw -van- 
Zeven-Sm artenkerk ontw ierp . De allereerste 
neogotische kerk  in  L im burg  w as in  ieder geval 
van  n iem and anders dan  van  W eber, de Onze- 
L ieve-V rouw ekerk in  A m stenrade, in  opdrach t van 
graaf A. M archant d 'A nsem bourg, in  1852 
(afbeelding 63). De eenvoudige bakstenen  kerk  had  
tw ee torens en w erd  ingericht m et een neogotische 
preekstoel en altaar, door beeldhouw er-schrijn- 
w erker Van H aeff u it W eert, naar on tw erpen  van 
W eber. Voor de kerk  is allerw ege w aardering, 
allereerst in  K eulen in  he t Organ fü r  christliche 
K unst, w aar niet slechts de gotische bouw stijl m aar 
ook de stijlvolle inrichting gem em oreerd  w ord t.186 
De Godsdienstvriend  volgt en w ijst erop dat voor het 
eerst voor een kerk  in  L im burg de neogotische stijl 
toegepast is.187 D aarna bouw de W eber in 
M aastricht aan de A btstraat he t verpleeghuis 
C alvariënberg ('K levari' in  de volksm ond).
M ogelijk w as er overeenkom st m et een vergelijk­
baar gebouw  voor de orde van  de A lexianen in 
K eulen.188 In Roerm ond bouw de W eber in  1863 
voor de R edem ptoristen  een klooster tegen de oude
63
De westgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Amstenrade, K. Weber 1852. Uit Delhey/Jacobs 1993, 
Neogotiek in de Limburgse kerkenbouw. De kerk was de 
eerste in neogotische vormentaal in de Nederlandse 
provincie Limburg.
Kapel in  't  Z and  aan  de K apellerlaan en verrichtte 
een jaar erna w erkzaam heden  aan een school­
gebouw  voor h e t Bisschoppelijk College in  het
185 Van Leeuwen 1995, 27. 188 Maastricht 1857 en Keulen 1852: Delhey/Jacobs 2000,
186 Delhey 1993 kol. 78; idem 2000, 26-30; Organ für  47, 24. Het verpleeghuisgebouw van Weber is inmiddels 
christliche Kunst 1855, 45. aangewezen als Rijksmonument Jongere Bouwkunst 1850­
187 Naar Delhey/Jacobs 2000, 30. 1940.
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centrum  van  R oerm ond.189 In L im burg vo lgden  na 
A m stenrade kerken te M ontfort, Steijl, Vijlen, 
L utterade-K raw inkel, Op-Geleen, Limm el, Am by 
en G eysteren. Voor de kerk  te A m by w as ook P. 
C uypers enige jaren  eerder al eens op gesprek bij 
de pastoor gew eest.190 N ad a t de bouw  verder aan 
W eber gegund  w as, w erd  in  he t atelier 
C uypers/S to ltzenberg  een preekstoel uitgevoerd  
naar tekeningen van  W eber.191 Voor de m eeste van 
zijn kerken tekende deze de in rich tingsstukken  die 
bij verschillende Roerm ondse ateliers w erden  
uitgevoerd . Verscheidene m alen liet hij in  zijn 
kerken opvallend  sierlijke slu itstenen en d ru p ­
stenen m et florale m otieven aanbrengen. Mogelijk 
w erd  h iervoor een beroep op de beeldhouw er 
Leeuw  u it Roerm ond gedaan. M et L eeuw  w erd  
reeds in  1861 een sam enw erkingsverband 
verondersteld  voor he t im posante w oonhuis annex 
m useum  voor notaris Charles Guillon, in  de 
Sw alm erstraat in  R oerm ond.192
De n ieuw e St.-M artinuskerk te W ijck-M aastricht 
b rach t in  1855 drie architecten naar die plaats, uit 
R oerm ond W eber en C uypers en u it H asselt 
Jaminé. C uypers w erd  uiteindelijk  gekozen; zijn 
bouw som  w as he t laagst.193 W eber zocht ook in 
Brabant naar w erk. De rivaliteit tu ssen  C uypers en 
W eber b leek in  de voor W eber ongunstige bericht­
geving in  De Dietsche Warande, om tren t een restau ­
ratie in  Leende.194 Tijdens he t debat in  Roerm ond 
betreffende de ingrijpende restauratie  van  de 
M unsterkerk  door C uypers behoorde W eber to t de 
deskund igen  die d it p lan  afw ezen.195 Als
189 Van den Broek/Haans 1988 70, 77. P. Cuypers 
verrichtte eveneens werk aan dit gebouw.
190 De bouw van de kerk vond plaats tussen 1864-'67; 
Cuypers bij de pastoor om over een nieuwe kerk te praten 
NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, brief 
dd. 5-12 1858.
191 Idem, brief dd. 27-2 en 1-3 1869, helaas niets over een 
ontwerp van Weber, alleen over de plaatsing van de 
preekstoel, in het atelier vervaardigd.
192 Florale motieven: Van den Broek/Haans 1980, 
geciteerd bij Delhey/Jacobs 2000, 41; Leeuw en mogelijk 
Weber voor het huis voor notaris Guillon: Van Hellenberg 
Hubar 1997, 90 en 440.
restauratiearchitect w erkte W eber in  L im burg te 
Venray, Sittard, M eerssen en in  he t Zuid- 
L im burgse V alkenburg. In Brabant bouw de hij 
vervolgens een reeks indrukw ekkende koepel­
kerken, zoals de St.-Brigidakerk te G eldrop. Delhey 
en Jacobs roem en terecht zijn neogotische hallen­
kerken in  L im burg, w aaronder de St.-M artinus te 
Vijlen u it 1860-1862.196
Vincenz Statz (1819-1887) leerde na enkele jaren 
m iddelbare school he t bouw vak  bij zijn vader die 
tim m erm an w as en  later opzichter voor de Keulse 
Dom. De jonge V incenz w as een getalenteerde 
tekenaar.197 Zow el zijn b iograaf Vogts als W eyres 
en Trier zijn niet helem aal duidelijk  over S tatz als 
tim m erm an en w erknem er in  de Bauhütte. Vogts 
gaat u it van  een p laats naast Z w irner, m aar noem t 
ook onenigheden; W eyres en Trier noem en ontslag 
u it de B auhütte om dat Statz teveel voor zichzelf en 
voor anderen  w erkte.198 Statz m aakte een tekening 
voor Z w irner (afbeelding 64), kort voor diens 
overlijden, die dus niet voor eenduid ige in ter­
pretatie vatbaar is. Statz m aakte stud iereizen  naar 
Frankrijk en België en  rond  1850 w aren  er reeds 
tien kerken naar zijn on tw erp  in  he t Rijnland in 
aanbouw  en  w as hij bij vijf restauraties betrokken. 
Zijn dorpskerkje te N ippes bij K eulen w erd  in 
Organ fü r  christliche K unst opgenom en evenals zijn 
p lan  voor de abdijkerk van  Rolduc, da t slechts een 
orgelkas om vatte.199 De afgebrande to ren  van  de 
St.-Petruskerk te S ittard brach t Statz opn ieuw  in 
contact m et Cuypers, die in  1857 voor h e t herstel 
verantw oordelijk  w as.200
193 Van Rensch 1983, 27.
194 Delhey/Jacobs 2000, 46; De Dietsche Warande 1855; We­
ber in Brabant ook KDC Archief Thijm Brieven Cuypers- 
Thijm, brief dd. 18-12 1857, een kerk te Valkenswaard.
195 In 1863, Pey 1993, 401vv.
196 Delhey/Jacobs 2000, 20-47. Weber bouwde in totaal 33 
kerken, een overzicht van zijn werk buiten Limburg in 
idem, 46-47.
197 Biografische gegevens Statz: Vogts 1960, 2vv; Germann 
1974, 203 met afb. 52; ook Looijenga 1991, 47-51.
198 Vogts 1960, 2; Weyres 1980, 130.
199 Organ für christliche Kunst 1851 en 1855.
200 Vogts 1960, 116; Van Leeuwen 1995, 240.
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'Und fertig werd er doch', zelfportet van Vincenz Statz 
met de Keulse Dom, 1861, aquarel. Collectie Wallraf- 
Richartzmuseum Keulen, uit Catalogus Keulen 1980. De 
voorstelling verwijst naar de onzekere toekomst van de 
voltooiing met twee torens, wegens financiële 
tegenvallers.
Eén altaar d iende als illustratie bij Reichenspergers 
Fingerzeige a u f dem Gebiete der christlichen K unst 
(1854). N iet bij alle u itgaves van  Fingerzeige echter 
w as deze illustratie m ee ingebonden  w aaru it het 
eigen leven van  de tekening op te m aken  valt.201 
O ok voor h e t Gotisches M usterbuch  van  U ngew itter 
(1856) m aakte Statz tekeningen. Zijn g lasontw erpen 
voor B audri's atelier w erden  al genoem d, voor­
nam elijk grisailles, m et geom etrische patronen. In
1854 stichtte S tatz zelf een atelier voor kerkm eubels 
w aar altaren, tabernakels, lam pkronen  en  een enkel 
beeld, naast textilia en vaa tw erk  w erden  u itge­
voerd. Bijvoorbeeld he t hoofdaltaar in  Erbstadt- 
Paffendorf m et vijf spitse beeldnissen m et beelden, 
in  he t centrum  op een hoge console de pa troon­
heilige St. Joris, in  r idderkostuum  m et een groot 
schild.202
Statz bouw de m eer d an  ho n d erd  neogotische 
kerken in  h e t Rijnland; hij zond  in  1854 on tw erpen  
in  voor de prijsvragen van  de neogotische kerk 
N otre-D am e de la Treille te Lille en de Votifkirche 
te W enen. Bij de laatste behaalde hij een tw eede 
prijs. In A ken bouw de hij de M ariakerk, aan  de 
ran d  van  het oude centrum  (restanten  afgebroken 
1978). In he t n u  Belgische, toen D uitse Eupen 
verrees in  1855 de neogotische St.-Jozefkerk. De 
fors u itgevallen  dorpskerk  dom ineert nog  altijd het 
m ark tp lein  (zie ook p. 232-233). W eyres noem t hem  
een van  de w einige echte 'N eugo tiker'.203 O p een 
reis in  1864 in  noord  D uitsland  trof C uypers Statz: 
'in  M inden trof ik R itter S tatz en Frau Ritterin. Hij 
w as zoals hij is -lom p-'.204
Voor of rond  1850 had  Statz al vele kerkm eubels 
getekend in  neogotische stijl. In het atelier van  Chr. 
S tephan w aren  on tw erpen  van  Statz uitgevoerd, 
zoals een hoogaltaar voor Riga in  1853. Er beston­
den  losse gravures en litho 's van  zijn tekeningen.
3.8 Cuypers/S toltzenberg en  Duitsland
H et atelier w erkte m eteen al voor D uitse kerken. 
S toltzenbergs textiel w as in  het Rijnland bekend. 
Tekeningen van  C uypers in  de schetsboeken 1850-
201 Tekeningen van Statz voor Reichensperger: Vogts 1960, 
111; Weyres 1980, 129 ev.. Opvallend zijn de verschillende 
uitgaves van Reichenspergers Fingerzeige, een exemplaar 
in de UB te Nijmegen bevat de illustratie, dat in de 
stadsbibliotheek van Aken niet.
202 Hilger 1980, 150 ev.
203 Weyres 1980, 129 ev.
204 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette,
brief dd. 4-2 1864 uit Hamburg.
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1860 en  enkele presen tatietekeningen  geven blijk 
van  relaties m et de kerkfabrieken van  W ildenrath, 
Birgelen, N euss, N ideggen  en m et he t klooster van 
de Recollectinnen te Eupen. U itvoeringen w aren  
niet m eer te achterhalen, onderm eer daar de 
kerken in  genoem de plaatsen  zw aar getroffen 
w erden  aan  he t eind  van  de Tw eede W ereld- 
oorlog.205 De Skt.-K atharinakirche te K ohlscheid bij 
Aken, een 'Reizvolle K irche' in  rondbogenstijl 
tu ssen  1831 en  1838 naar tekeningen van  mijn- 
d irecteur M.J. Schüm m , is w el bew aard  gebleven. 
U it 1853 een hoofdaltaar, een hoog, eiken 
w andm eubel m et sterk aangezette halfronde bogen 
en een kapitale kroonlijst op pijlers m et korintische 
kapitelen. In de centrale beeldnis een beeld van 
God de Vader, ook in  hout, gepolychrom eerd  in 
heldere k leuren  en  zittend  op een gegolfd grondje 
(afbeelding 65). Tevens w erd  een preekstoel en  een 
lage hou ten  afscheiding m et sm eedw erk en  een 
kleiner altaar vervaard igd .206 In 1855 verrichtte 
C uypers 'e ine bedeu tende R estauration  m it 
grössten  Sachkenntniss u n d  zu  algem einsten 
Z ufriedenheit aller Sachkundigen ' aan  de rom aanse 
Sankt-A posteln in  Keulen, m et evenals de 
Roerm ondse M unsterkerk, een klaverbladkoor.207 
M ogelijk w erden, net als in  Roerm ond, de raam ­
openingen  van  de apsis teruggehaald . Enige jaren 
later m aakte hij een tekening voor een n ieuw e kerk 
voor he t m ijnw erkersgehucht E ilendorf bij Aken. 
Zijn on tw erp  w erd  echter niet gekozen, m aar dat 
van  W iethase en Essenwein. In 1865 w as de kerk 
voltooid, echter zonder toren.208 Er bestonden  ook 
geheel andersoortige contacten vanu it he t atelier 
m et he t naburige Rijnland. H et zangkoor van  de 
w erknem ers 'Echo der M aas' gaf ter gelegenheid
65
Hoofdaltaar met God-de-Vaderbeeld in de Skt.- 
Katharinakirche te Kohlscheid bij Aken, 1853 atelier 
Cuypers/Stoltzenberg. De kerk was tot stand gekomen in 
1840 door toedoen, mogelijk zelfs naar een ontwerp van 
mijnondernemer M.J. Schümm.
205 Idem, Schetsboeken 1850-1860, altaren te Birgelen en 
Wildenrath d1187, preekstoel te Neuss en godslamp voor 
Nideggen d1188; t479 kruisgroep Wildenrath; t134 altaar 
te Eupen. Voor deze zaken ook verschillende paragrafen 
in hoofdstuk III.
206 Cuypers/Stoltzenberg in de Katharinakerk te 
Kohlscheid 1853: Bischöfliches Generalvicariat Abteilung 
Kirchbau te Aken, vriendelijke mededeling conservator F. 
Schneiders. Voor de kerk ook Weyres 1980, 86.
207 Organ für christliche Kunst 1855, 129.
208 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860, d1187,
tekening Eilendorf 1858; Weyres 1980, 127 noemt de
prijsvraag en Cuypers niet. De namen van Wiethase en 
Essenwein op een herdenkingsplaat aan de gevel. In The 
Ecclesiologist werd de kerk van Eilendorf nog voorgesteld 
als een van Cuypers' kerkontwerpen.
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van  de voltooide restauratie  van  de kerk  van 
H einsberg  een uitvoering.
Zow el C uypers als S toltzenberg m aakte geregeld 
reizen naar D uitsland. In brieven  aan Thijm  m aakt 
C uypers m eld ing  van  verschillende reizen. In 1855 
bezocht hij te Keulen, in  h e t aartsbisschoppelijk 
m useum , een tentoonstelling  van  'G otische 
Religieuze kunst'.209 H ier w as toen nog kapelaan 
Franz Bock to t eerste conservator aangesteld.
Sam en m et Thijm  w erd  een reis naar D üsseldorf en 
K eulen ondernom en  in  1857. In K eulen w erden  
bezoeken aan  verschillende kunstenaars -M üller en 
M ücke- afgelegd. Aug. R eichensperger w erd  
bezocht en h e t 'M uzeüm  R am boux', w aarm ee 
verm oedelijk de verzam eling van  kanunn ik  W allraf 
bedoeld  w erd, die door J.A. Ram boux beheerd  
w erd .210 Tijdens deze reis w erden  ook Rem agen, de 
A pollinariskerk, en het gerestaureerde slot 
Stoltzenfelz langs de Rijn aangedaan. Van een 
Cuypersreis is zes jaar later w eer een bericht, nu  
m et afkeuring over de beschildering van  de naast 
de Dom  gelegen S t.-Cunibertuskerk. H et geschil­
derde, rijkelijk geplooide gordijn  da t hij zag, w as 
'eene L üge'.211 Volgens zijn brieven  bezocht 
C uypers D uitsland  in  1864 m et Frans S toltzenberg 
jun ior (*1838) om  kerken te zien, d itm aal in  het 
noorden. In H am burg  de N icolaikirche van  Scott, 
'p ro testan ts, koud ', voorts Lübeck, W ürtem berg, 
M aagdeburg, H alberstad t en O snabrück.212 N a 1873 
w as C uypers als restauratie-architect in  M ainz voor 
de S tephanusdom , de Q uentinuskerk  en het 
M ariënhaus, en  in  W orm s voor de kathedraal. Voor 
h e t atelier betekende d it ook opdrach ten  voor
209 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm, brief dd. 
30-8 1855 vanuit Keulen. Werken 1907, 5 vermeldt een reis 
in 1855 langs Duitse kathedralen: Bonn, Keulen, Xanten, 
Kalkar.
210 De reis naar Keulen en de bezoeken in Keulen Van 
Deyssel 1893, 115. Johann Anton Ramboux (1790-1866), 
schilder, tekenaar, kunstverzamelaar en uitgever beheerde 
de collectie Wallraf vanaf 1843 en had er zijn eigen 
collectie Italiaanse panelen tentoongesteld.
211 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, 
brief dd. 16-8 1861 uit Keulen, reis met J.W. Brouwers.
herstel aan  m eubels, a ltaren  en beelden.213 Tussen 
1870 en  1875 w as C uypers restauratie-adviseur te 
F reiburg im  Breisgau, O ppenheim , he t m unster van 
S traatsburg (toen D uitsland), de Franciscanerkerk 
te W ürzburg  en  voor restauraties in  Bernsheim, 
Bieber, Gross Steinheim , H erm sheim , Klein­
H eubach en M ühlheim .214
H et atelier C uypers/S to ltzenberg  bezat veel 
gipsafgietsels u it D uitse kerken. U it K eulen van  de 
Dom, van  het aartsbisschoppelijk m useum  en van 
de Skt.-M aria-im -Kapitol. Voorts g ipsen  u it de 
E lizabethkerk te M arburg, de dom kerken te M ainz 
en M ünchen, van  de bisschopszetel u it de kerk van 
K iedrich en  van  lijstw erk u it O berw esel. Van 
'Profess. M ohr K eulen' w as er slechts een afgietsel 
van  een paneeltje van  een kast m et een w apen­
schild.215 Van gravures, litho 's en  fo to 's u it het 
Rijnland, u it K eulen of u it de rest van  D uitsland  is 
niets bekend, w at nog niet w il zeggen dat ze er niet 
gew eest zijn. Te denken  valt aan de foto 's van  de 
Keulse D om  die tijdens de Parijse tentoonstelling 
van  1855 te koop waren.
Tussen 1852 en  1865 stonden  in  de Lijst 
Werklieden van  C uypers/S to ltzenberg  een kleine 
tw in tig  u it D uitsland  afkom stige beeldhouw ers 
genoteerd  (zie ook Bijlage 1). G edurende enige 
m aanden  in  1853 w as een lid  van  de beeld­
h ouw ende A kense /K eu lse Im hoff-fam ilie w erk­
zaam . U it D üsseldorf kw am en verder in  1855 de 
houtsn ijder Franciscus Smiets en  in  1863 Ferdinand 
Peters en H einrich  M aringer. Smiets bleef slechts 
enkele m aanden, Peters en M aringer keerden 
enkele jaren  later w eer naar D uitsland  terug. H ein
Bezoek aan een tentoonstelling met schilderijen van 
Cornelius, Kaulbach en Hembach, beelden van 
Thorwaldsen en Rauch.
212 Idem, Brieven Cuypers/Antoinette dd. 4-2 en 5-2 uit 
Hamburg, 7-2 uit Lübeck en 8-2 1864 uit Braunschweig.
213 Altaren en beelden Schiphorst 1998 kol. 111-118. Het 
Bischöfliches General Vicariat te Aken noemt uit 1873 een 
altaar in de St.-Pantaleone te Hochkirchen bij 
Mönchengladbach van atelier Cuypers/Stoltzenberg.
214 Van Leeuwen 1995, 233 ev.; de Duitse plaatsen ook in 
Werken 1907, 51, 52.
215 Afgietsels 1894 nr. 37D, Groot Album.
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Sarter, u it Jülich (bij Aken), w as vanaf 1853 g edu ­
rende ru im  vijf jaar w erkzaam  voor h e t atelier. De 
A kense bouw kundige en schilder A ugust Klezener 
w erkte reeds in  1850 in  Rolduc voor het nieuw e 
schoolgebouw  en w as vanaf 1859 gedu rende een 
kleine tien jaar aan he t atelier verbonden.
4 BELGIË
Brom w ijst in  1933 op he t belang  van  België voor 
C uypers/S to ltzenberg  en noem t een stoet nam en 
van  Belgische schilders, beeldhouw ers en 
glazeniers;216 de gegevens w erden  nie t verder 
uitgew erkt. De belangstelling voor België in  het 
negentiende-eeuw se W est-Europa van  he t 'G othic 
Revival' is recent. G erm ann (1974) negeert België 
niet, m aar geeft het ook geen plaats in  de rij van 
W est-Eurpese landen. W el noem t hij Reichen- 
spergers talrijke E ngelandreizen die via België 
liepen.217 Looijenga daaren tegen  wijst op vroege 
voorbeelden van  neogotiek in  België en refereert 
aan Ferd. Berckm ans van  de A ntw erpse A cade­
mie.218 In  het laatste kw art van  de tw intigste eeuw  
w erden  in  België enkele kunsth istorische onder­
zoeken betreffende de neogotiek gepubliceerd  die 
in  he t onderhavige overzicht te rug  te v inden  zijn. 
Van C leven heeft in  1980 gew ezen op de centrale 
positie van  zijn land; Van Biervliet vroeg aandacht 
voor de in  Brugge gevestigde Engelsen vóór 1850. 
In 2000 stelden De M aeyer en V erpoest de bundel 
Gothic Revival Religión Architecture and Style in 
W estern Europe sam en, w aarin  vele m et België in 
verband  staande onderw erpen .
4.1 N a 1830, bouwen
De om ringende W est-Europese landen  legden  na 
1830 een bijzondere belangstelling  aan de dag  voor 
de jonge, geheel katholieke natie België. Tijdens de 
T iendaagse V eldtocht van  1830 tegen de N oorde­
lijke N ederlanden  w erd  zelfstandigheid  bevoch­
ten.219 De opstand  van  1830 w erd  gedragen  door 
een coalitie van  adel, clerus, m iddenklasse en 
intellectuelen. H et nationale bew ustzijn  kw am  
onder m eer to t een u iting  in  een toenam e van  de 
bouw activ iteit van  overheidsgebouw en en kerken. 
De bisschoppelijke hiërarchie w as al in  1827, 
tijdens h e t V erenigd Koninkrijk, herste ld  m et 
M echelen als zetel van  de aartsbisschop. Spoor­
w egen en sta tionsgebouw en w aren  vanaf 1837 m et 
een zekere voortvarendheid  aangelegd, niet in 
laatste p laats vanw ege de excentrisch gelegen 
industriegebieden. In de eerste decennia van de 
onafhankelijkheid w erden  de belangrijkste m iddel­
eeuw se m onum enten  gerestaureerd , u itgebreid  of 
verbouw d. De in  1835 opgerichte Koninklijke 
Commissie voor M onum enten  beoogde in  eerste 
instantie he t herstel van  he t nationale patrim o­
nium , vervolgens de bes tudering  daarvan. De 
belangrijkste leden w aren  architecten, T.Fr. Suys, L. 
Roelandt, B.P. Bourla en Br. Renard, in  h u n  bouw ­
praktijk  goeddeels een academ isch classicisme 
prak tiserend. Suys w as na 1830 niet m eer in 
A m sterdam  w erkzaam , m aar nog  slechts in 
Brussel, voor de n ieuw e Belgische koning Leopold
I. R oelandt zou na 1840 ook in  neogotische stijl 
bouw en. Volgens de Brusselse historicus A.G.B. 
Schayes w erden  vanaf 1837 in  een kleine tw intig  
jaar 1200 kerken gebouw d, gerestaureerd  en 
vergroot, w aarvan  de helft in  m iddeleeuw se stijl. 
Een aantal n ieuw e kerken, stedelijke en burgerlijke 
gebouw en in  neogotische stijl w as van  de h an d  van 
de, aan de Koninklijke A cadem ie van  A ntw erpen  
of de stedelijke academ ies geschoolde, provinciale 
architecten.
4.2 De provinciale architecten
De door de provinciale overheden  aangestelde 
architecten verrich tten  niet alleen restauraties, ook 
kw am  onder h u n  leiding nieuw bouw  in neogotische
216 Brom 1933, 53, 204.
217 Germann 1974, 93 Reichenspergers reizen.
218 Looijenga 1991, 54-59.
219 Ook Kossmann 1986, 167.
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België, neogotische ontwerpen van provinciale 
architecten. Links: Antwerpen, Ferd. Berckmans, raadhuis 
te Duffel, 1838, uit Keermaekers 1996, Het Duffels raadhuis. 
Het gebouw bestaat niet meer. Rechts: Gent, Mattias 
Wolters, bisschoppelijk paleis te Gent 1835, uit 
Bekaert/Verpoest 1989, Architectuurgids neogotiek in België. 
Onder: Luik, J.C. Delsaux, uitbreiding in 1848 van het 
voormalige zestiende-eeuwse paleis van de 
prinsbisschoppen met een neogotische vleugel.
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Antwerpen, de tweetorenstadskerk voor de St.-Jorisparochie aan het Mechelsplein, L.P. Suys 1847-1853 en de preekstoel 
in de kerk door F. Durlet en J.J Ducajou, na 1860. Uit Van Cleven/Van Tyghem 1994, Neogotiek in België.
stijl to t s tand  (afbeelding 66).220 In A ntw erpen  w as 
d a t F erd inand  Berckmans, in  G ent (West- 
V laanderen) M attias W olters, ingenieur van 
b ruggen  en w egen en  in  Luik Jean Charles Delsaux. 
In S int-Truiden opereerde Louis Roelandt die in  
1859, na W olters overlijden, stadsarchitect in  Gent 
w erd. Berckm ans is eveneens al m eerm alen 
genoem d m et zijn neogotische kerkontw erpen  in  
B orgerhout en  K alm thout. In 1838 h ad  hij voor de
p laats Duffel een raadhu is gebouw d m et vroege, 
neogotische m otieven: een spitsboog in  de 
m iddenrisaliet en een daklijst m et kan telen  en 
lom bardische boogjes. Zow el voor de kerken als 
h e t raadhu is d ienden  Engelse voorbeelden en The 
Ecclesiologist verm eldde dan  ook m et nauw  
verholen  tro ts het tienjarig bestaan  van  Berckm ans' 
kerk  in  Borgerhout.221 Ten aanzien  van  A ntw erpen  
is in  d it verband  van  belang de bouw  van  de
220 Aan de hand van Verpoest/Bekaert 1989. 221 The Ecclesiologist 1857 dl.18, 65.
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St.-Joriskerk aan  de M echelsestraat te verm elden. 
Tussen 1847 en 1852 bouw de Léon Pierre Suys 
(1823-1887) h ier een m onum entale tw eetorenkerk, 
in  neogotische vorm entaal, afgeleid van  de 
A ntw erpse kathedraal. De driebeukige hallenkerk  
ligt aan  de straat, op een klein perceel tussen  
andere bebouw ing  ingeklem d (afbeelding 67).222
In G ent on tw ierp  M. W olters (1793-1859) het 
bisschoppelijk paleis (1841-1845), een w it 
gepleisterd, rechthoekig  gebouw  m et driepaslijsten 
en b linde hoektorentjes. In H eusden  bouw de hij 
ongeveer gelijktijdig een neogotische dorpskerk  die 
lange tijd in  he t Gentse b isdom  een m odelfunctie
had .223
N aast A n tw erpen  en G ent w as Brugge een derde 
centrum . In 1838 had  bisschop Boussen reeds ver­
k laard  da t in  zijn diocees de gotische stijl voor alle 
kerkgebouw en de enig w are w as en in  1843 h ad  de 
Engelse architect R.D. Cantrell de to ren  van  de St.- 
S alvatorkathedraal in  rom aanse stijl heropge­
bouw d.224 D it b leek de sta rt voor de transform atie 
van  Brugge to t m iddeleeuw se stad. Een eerste 
neogotische kerk  w as tussen  1851 en 1853 
gebouw d, de S t.-M agdalena van  de al genoem de 
Th. H arper King en P.Fr. Buyck (afbeelding 68). Tot 
de groep Engelsen die te Brugge dom icilie had  
gekozen, behoorden  Cantrell, H arper King en  W. 
James W eale, oudheidkund ige en vorser naar de 
V laam se Prim itieven. V anuit Brugge m aakte 
A.W .N. P ugin  verschillende reizen door België en 
D uitsland. H arper King m aakte in  1850 een 
vertaling  aangevuld  m et een com m entaar in  het 
Frans van  P ugins The true principles o f gothic 
architecture onder de titel Les vraies principes de 
l'architecture ogivale ou chrétienne. Zoals in  de 
paragraaf over Engeland al gezegd kreeg de 
uitgave een n ieuw e titelp laat w aar in  vier episodes 
schrijven en tekenen, bouw en, houtsn ijden  en 
edelsm eden  verbeeld  w erden. Een uitgave in  de 
b ibliotheek van  de A cadem ie voor Schone K unsten 
te A ntw erpen  bevatte een advertentie van  de
68
Westgevel met toren van de St.-Magdalenakerk te Brugge, 
Th. Harper King en P.Fr. Buyck 1851-1853.
222 Verpoest/Bekaert 1989, 82, 85.
223 Van Cleven 1994, 60.
224 Van Biervliet 2000, 101.
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Westgevel met toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
St.-Truiden, L. Roelandt 1845. Uit Van Cleven/Van 
Tyghem 1994, Neogotiek in België. Het lijstwerk tegen de 
gevel is aan de Dom van Keulen ontleend.
Brugse param entenfabrikan t Grossé. N aar Pugins 
tekeningen van  zestiende-eeuw se textielm otieven, 
die stonden  in  he t gebundelde Glossary of 
Ecclesiastical O rnam ent and Costume, h ad  Grossé 
zijden stof la ten  weven. Bij de w ijd ing in  1848 van 
de Brugse bisschop M alou h ad  de textielfabrikant 
een n ieuw  m odel kazuifel gem aakt, n ie t m eer de 
'v ioolkist', m aar een klokm odel: h e t 'gotisch 
m odel'.225 O ok een van  Pugins zoons, Edw ard,
70
St. Agnes, Cornelis Jansen, St.-Truiden 1869, hout en 
polychromie. Uit Driessen 1994, in Van Cleven/Van 
Tyghem Neogotiek in België.
w erkte in  Brugge; d iens neogotische landhu is voor 
de verm ogende fam ilie Van Caloen-de G ourcy te 
Loppem , na 1855, genoot bekendheid  (afbeelding 
71). In de volgende paragraaf -J.-B. Bethune- kom t 
Brugge en  ook h e t landhu is nogm aals ter sprake.
In Luik w as de neogotiek eveneens al vóór 1850 
geïntroduceerd . De plaatselijke Revue de Liège 
(1844-1847) speelde een belangrijke rol ten  gunste 
van  een rom antisch  getinte n ad ru k  op neogotiek.
225 Voor Grossé als promotor van de neogotiek in
kerktextiel: Van den Abeele 1984. Het wijde kazuifel gaat
terug op dertiende- tot vijftiende-eeuwse modellen, 
hiervoor ook: Le Blanc 1986, 52.
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De Luikse u itgever N oblet brach t ca. 1850 
vertalingen in  h e t Frans van  A.W. Pugins w erken 
op de m arkt; bekend  is de com pilatie Types 
d'architecture Gothique (vergelijk in  d it hoofdstuk  de 
paragraaf Engeland, 2). Er w erd  gebouw d en 
gerestaureerd  in  Luik, m aar scu lp tuur en  m eubels 
kw am en van  elders of voorlopig  niet. Sinds 1845 
h ad  stads- en  provinciearchitect Jean Charles 
D elsaux (1821-1893) de to ren  van  de Ste.-Croix 
herste ld  en aan  de andere m iddeleeuw se kerken 
herste lw erk  verricht, w aaronder de St.- 
Pau luskathedraal, de St.-Jacques en de St.-Martin. 
H et paleis van  de prinsbisschoppen, overw egend 
zestiende-eeuw s, kreeg een bestem m ing als 
provincie- en gerechtsgebouw  m et een nieuw e, 
door D elsaux aangebouw de, neogotische vleugel.226 
Tegen he t balkon van  de voorhal aan  de b innen­
plaats w as scu lp tuur gedacht m et voorstellingen 
u it he t roem ruchte verleden  van  de stad, w aar­
onder ook de rechtsgang. Beelden van  historische 
figuren als Pepijn van  H erstal, Karel M artel en 
Karel de Grote zouden  op w andzu ilen  m et 
bew erkte consoles en onder baldakijnen geplaatst 
w orden. Pas tussen  1878 en 1894 w erden  de twee- 
en-veertig  beelden  en achttien reliëfs uitgevoerd  
door plaatselijke beeldhouw ers, in  Keuls 
aandoende, heroïsche vorm entaal. A rchitect 
G odefroy U m é (*1818) voltooide een tw eede 
aanbouw  aan he t n ieuw e provinciegebouw  in  1860 
in  een soberder neogotiek, zonder scu lp tuur en 
nauw elijks decoratief w erk. V erderop in  deze 
paragraaf is nogm aals aandacht voor de Luikse 
beeldhouw ateliers.
Tot slot d ient St.-Truiden m et architect Louis 
Roelandt te w orden  genoem d. De architect had  een 
oud  kloostergebouw  voor de Zusters van  Liefde in 
neogotische stijl verbouw d en  in  he t naburige Sint- 
N iklaas tw ee kerken in  deze stijl.227 De Onze-Lieve- 
V rouw ekerk  u it 1842, aan de M arkt te Sint-Truiden 
vertoonde zow el rond- als spitsbogen (afbeelding 
69). Tegen de to ren  bevond  zich een p iepklein
226 Luik en Delsaux: Di Campli 1994, 82-84 ; Lejeune 1979, 
275-283 en Georges 1979, 1-8.
227 Verpoest/Bekaert 1989, 38vv.; Driessen 1994, 136.
roosvenster in  een b rede lijst. De spitsboogram en 
in  de kleine kapellen  naast de to ren  zijn om geven 
door een ran d  van  vuurtongetjes, als aan de 
A pollinariskerk te R em agen van  E. Zw irner. Een 
van  R oelandts assistenten, E duard  Denis uit 
Kortrijk, w erkte in  1853 enige m aanden  bij 
C uypers/S to ltzenberg . Terug in  S int-Truiden 
w erkte D enis sam en m et he t plaatselijke atelier van 
Cornelis Janssen (1828-1906) (afbeelding 70). Deze 
beeldhouw er kw am  u it W oensel en  had  in  
E indhoven de stadstekenschool bezocht en  bij 
tim m erm an-beeldhouw er K luytm ans gew erkt. In
1862 m aakte Janssen tw in tig  h istorische ridders en 
vorsten, in  de plaatselijke krijtsteen, voor het 
kasteel N ieuw enhoven  van  baron  W hetnall dat in 
een neo-Tudorstijl gebouw d w as.228 Janssens atelier 
verw ierf niet alleen plaatselijke bekendheid  en 
m aakte beelden en  kerkm eubelstukken  voor vele 
kerken m aar exporteerde ook, naar he t noord  
Franse Roubaix en naar M anchester.
4.3 Jea n-Baptiste Bethune
De 'Belgische P ugin ' w as de bijnaam  voor Jean- 
Baptiste Bethune (1821-1894).229 Hij w as iets ouder 
dan  P. C uypers en m aakte net iets eerder kennis 
m et een praktijk  van  religieus geïnspireerde 
neogotiek. Hij w as u it een gegoede m iddenklasse 
afkom stig, geboren in  een fam ilie die in  de laken­
h andel fo rtu in  h ad  gem aakt en  er w aren  fam ilie­
relaties m et de Brugse bisschop M alou. Tijdens zijn 
rech tenstud ie aan  de Leuvense universiteit volgde 
Bethune tekenlessen aan  de stedelijke academ ie bij 
Karel Geerts en  schilderles bij Jules Victor 
Génisson, die om  zijn rom antisch-m ysterieuze 
kerkinterieurs bekendheid  genoot. Bethune m aakte 
reizen door D uitsland, Italië, Frankrijk en  Engeland 
en bezocht de w ereld ten toonstelling  in  Londen in 
1851. V anzelfsprekend zag hij de 'M ediaeval 
Room ' van  A.W. Pugin, sprak  zelfs m et hem  en
228 Het atelier van Cornelis Jansen: Driessen 1994.
229 Biografische gegevens Bethune: Van Cleven 1988, 36-42, 
idem 1994, 168 vv en Van Biervliet 2000, 102.
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Het neogotisch kasteel te Loppem voor de familie Van Caloen, ontwerp 
Edw. Pugin 1857-1858, uitvoering Jean-Baptiste Bethune. Een neogotische 
schouw in het interieur 1860, naar een ontwerp van Bethune, uitgevoerd 
door de firma gebroeders Blanchaert. Uit Van Cleven/Van Tyghem 1994,
Neogotiek in België.
m et d iens u itvoerder M yers. Hij in troduceerde in 
he t katholieke België Pugins kunsthistorische 
ideeën, die er sindsd ien  als artistieke bijbel golden.
Bethune onderh ie ld  contacten m et de architecten 
Th. H arper K ing en E dw ard  Pugin, en  raakte 
betrokken  bij h u n  activiteiten. Hij tekende 
verschillende kapellen  en  toonde daarbij een 
voorliefde voor de lokale architectuur als 
inspiratiebron.230 M et Edw. Pugin  w erkte hij aan 
he t neogotische landhu is voor de fam ilie Van 
C aloen te L oppem  w at inhield  da t Bethune al het 
w erk, afgezien van  he t eerste on tw erp  van  Edw. 
Pugin, voor zijn rekening nam . De inrichting 
geschiedde eveneens grotendeels onder Bethune's
regie. Zijn inm iddels 'v aste ' atelier, dat van  de 
gebroeders Blanchaert, voerde he t m erendeel van 
de w andecoraties en he t m eubilair u it (afbeelding 
71). De schilder A ugust M artin  m aakte tussen  1860 
en  1870 w andschilderingen, panelen  en  drieluiken 
in  zijn opvallend  prim itief aandoende stijl en Karel 
G eerts' beeldhouw ers voerden  grafw erk uit.231 
Voor Bethune zou d it landhu is niet slechts het 
sta rtpun t van  zijn carrièrre betekenen, m aar tevens 
het hoogtepunt. In 1854 zette Bethune in  Brugge 
een atelier op voor g lasschilderkunst. In lezingen 
en voordrach ten  pleitte hij voor een w eten­
schappelijke benadering  van  het verleden  en van 
de neogotiek, daarbij verw ijzend naar Engels
230 Verpoest 1988, 231.
231 Voor het landhuis te Loppem: Van Cleven 1994, 109 en
200-203; Jacobs 2000, 153 en Braet/Van 
Cleven/Kruijthooft 2001, 62-136vv.; Didier 2001, 179-196.
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onderzoek  aan  de universite iten  van  O xford en 
Cam bridge. D at leidde to t de instelling van  een 
leerstoel 'christelijke archeologie' aan  de Katholieke 
U niversiteit van  Leuven. Zijn benadering  viel ook 
bij de streng katholieke Gentse industrië len  in 
goede aarde w at to t de eerste St.-Lucasschool 
leidde, een tekenschool op room s-katholieke 
grondslag  voor kunstam bachten  (1862). In 
verschillende Belgische steden  w erden  daarna 
m eer van  dergelijke scholen gesticht.232
Er on tstond  een briefw isseling m et de neogotici 
A. R eichensperger en J.A. A lberdingk Thijm, en  na 
1863 m et P. C uypers.233 De schilder A ugust M artin, 
die in  he t landhu is te L oppem  w erkte, zou  via 
Bethune na 1870 gedu rende  bijna tien jaar een 
le idende functie vervullen  bij 
C uypers/S to ltzenberg  in  Roerm ond. In het 
in ternationale neogotische circuit w as Bethune 
zeker geen onbekende, hij vervaard igde op 
u itnod ig ing  van  kanunn ik  Franz Bock en  de Luikse 
schilder Jules H elbig (1821-1906) in  1870 het 
n ieuw e m ozaïek in  de A kense dom . N og in  h e t jaar 
van  B ethune 's overlijden schreef H elbig diens 
biografie.
4.4 Periodieken en literatuur
V erschillende period ieken  in  België nam en  in  h u n  
beschouw ingen berichten op over restauraties van 
religieuze en stedelijke gebouw en, m onum enten  
van  geschiedenis en k unst en w erk  e n /o f  exposities 
van  eigentijdse kunstenaars. België kende geen tijd­
schriften zoals de Franse Annales Archéologiques of 
de Engelse The Ecclesiologist, u its lu itend  handelend  
over op de m iddeleeuw en  gerichte oudheidkunde
232 Verpoest 1988, 232.
233 BAM Brieven Cuypers aan Bethune 1863-1892, de 
eerste brief ging over een levering van ramen door 
Bethune's glasatelier.
234 Verpoest 1988, 224.
235 Messager des Sciences Historiques etc. 1852, 329-331
Rolduc. Idem, 446-450: Maastricht.
en daarm ee sam enhangende vern ieuw ingen  in  de 
kerk en in  het kerkgebouw , en die bovendien 
spraakm akend  w aren  in  de andere landen. Tot op 
zekere hoogte vergelijkbaar w as de Gentse 
Messager des Sciences Historiques ou Archives des A rts  
et de la Bibliographie de Belgique, in  1823 opgericht.234 
D aarin deed  in  1852 A. Schaepkens u it M aastricht 
verslag van  de crypte te Rolduc, verlucht m et een 
gravure. En enige m aanden  later berichtte hij van 
'h e t m erkw aard ige altaar in  rom aanse stijl' u it de 
St.-Servaaskerk te M aastricht, m et tw ee litho 's.235 
De beide kunstschilders G odfried Guffens en  Jan 
Swerts schreven over een  studiereis naar D uitsland 
en Italië, en  bepleitten  m onum entale 
w andschilderkunst naar de voorbeelden  v an  de 
D uitse N azarener schilders u it Rome.236 In 1861 
w as een verhandeling  van  W. James W eale uit 
Brugge opgenom en w aarin  deze aandacht vroeg 
voor de authentieke m ateria len  tijdens restauraties. 
W eale benadruk te de w aarde v an  het historisch 
docum ent v an  een  gebouw  e n  keerde zich tegen  
het vernietigende in  veel restauraties.237
Een breed  publiek  w erd  aangesproken  in  het 
geïllustreerde Revue de l'A r t chrétien d a t zoals in  de 
paragraaf Frankrijk al naar voren kw am , in  1857 in 
Lille he t levenslicht zag. O ok in  België bestond  een 
ru im  verspreid ingsgebied . Vanw ege de 
dogm atische e n  belerende taal spreekt De M aeyer 
in  d it verband  van  een neogotische actiegroep.238 
H et w as de spreekbuis van  de plaatselijke Société 
St.-Jean die m et onverd ro ten  geloofsijver de 
neogotiek, op congressen e n  b ijeenkom sten v an  
kerkelijke overheden, p ropageerde. H et lezers­
publiek  dat w erd  aangesproken  w as een  ander d an  
dat van  de (geleerde) b laden  m et oudheidkundige, 
historische of le tterkundige achtergrond. Er w aren
236 Van Cleven/Van Tychem 1994, 112, 219, Messager des 
Sciences Historiques etc. 1857.
237 Naar Verpoest 1988, 222: Messager des Sciences 
Historiques etc. 1861, 480-501. Weale droeg in Brugge bij 
aan Journal des Beaux Arts, opgericht in 1859 door de 
schilder A. Siret en na 1867 aan Le Beffroi, Van Biervliet
1991, 48.
238 De Maeyer 1992, 92.
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redactionele contacten m et het Gilde de Saint 
Thomas et de Saint Luc  te Brugge.
In 1863 verscheen in  Brugge he t Bulletin de la 
Gilde de Saint Thomas et de Saint Luc, een uitgave 
van  de plaatselijke oudheidkund ige vereniging met 
dezelfde naam . De stichting liet een internationale 
groep tw eede generatie o udheidkund igen  en 
neogotici zien: naast J.-B. Bethune, W. James Weale, 
Fr. Bock, inm iddels in  K eulen conservator van  het 
aartsbisschoppelijk  m useum  en de Luikse schilder 
Helbig, w aren  de N ederlanders J.A. A lberdingk 
Thijm en P. C uypers de eerste leden  van  de 
vereniging.239 De officiële oprichting  h ad  te 
M aastricht p laatsgevonden, bij w elke gelegenheid 
P. C uypers de groep rond leidde in  de plaatselijke 
m onum enten  van  geschiedenis en kunst, de St.- 
Servaas, de St.-Jan, de M attiaskerk en de Onze- 
L ieve-V rouw ekerk. In de St.-Servaaskerk voegde 
zich kapelaan  W illem sen bij het gezelschap die m et 
Fr. Bock en  W eale d iscussieerde over de 
w enselijkheid van  een inventaris van  de schat­
kam ers van  de beide kerken.240 H et gezelschap 
bezocht de M artinuskerk-in-aanbouw  van  Cuypers, 
in  Wijck, w at aan  W eale afkeurende opm erkingen 
ontlokte over de altaren  en biechtstoelen.241 In 
hetzelfde jaar brach t C uypers een bezoek aan 
Engeland (het w erd  al genoem d) op u itnodig ing  
van  de Ecclesiological Society, in  he t illustere 
gezelschap van  W eale en de kunstschilders Guffens 
en Swerts. H et Bulletin  van  het Brugse gilde ging in  
1869 op in  het grotere Revue de l 'A r t chrétien. H elbig 
beschreef in  1897 een groot feest m et diner ter 
gelegenheid van  C uypers ' zeventigste verjaardag 
in  A m sterdam , gevolgd door een bezoek aan het 
R ijksm useum . D aarna reisde he t gezelschap naar 
Roerm ond, h e t 'cen tre  artistique ', en dineerde 
nogm aals, nu  in  het atelierpand.242
239 Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc Bulletin des scéances 
nr. 1, 1864, ongepagineerd.
240 De verwezenlijking van deze plannen, tien jaar later, 
werd reeds in hoofdstuk II-3, Duitsland genoemd, 
Bock/Willemsen 1873.
241 Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc Bulletin des scéances 
nr. 1, 1864, ongepagineerd.
4.5 Beeldhouwers A ntwerpen
G rote opdrach ten  voor beelden en  kerkm eubels in 
de gerestaureerde m onum enten  w erden  verstrekt 
aan academ isch geschoolde beeldhouw ers. De 
bee ldhouw ersklas van  de A cadem ie van 
A ntw erpen  van  Jan Frans van  Geel (1756-1830) 
m aakte school. Van Geel w as in  M echelen opgeleid 
en h ad  zelf ook een atelier da t zeer veel w erk  voor 
kerken m aakte. Zijn leerlingen W illem en Jozef 
Geefs trokken  naar Brussel, Karel Geerts naar 
Leuven, De Bay en  Tuerlinckx naar M echelen, de 
gebroeders De C uyper bleven in  A ntw erpen, Louis 
Royer w as naar D en H aag  en A m sterdam  
vertrokken  en  Jan Toon van  der Ven u it D en Bosch 
keerde w eer naar zijn stad  terug. In A ntw erpen  
w as tijdens he t V erenigd K oninkrijk een paleis 
voor W illem  I aan de M eir gebouw d, w aar voor 
vele aankom ende beeldhouw ers w erk  was; de 
gebroeders Jean-Baptist (1807-1852) en Pieter Jozef 
de C uyper (1808-1883) voerden  enkele gevel- 
m edaillons uit. H u n  w erkplaats w as in  1831 tot 
stand gekom en. N a Jean-Baptiste 's overlijden in 
1852 zette Pieter de w erkzaam heden  voort.243 Er 
w erk ten  circa dertig  personen  in  w it en  zw art 
m arm er, Franse en  Belgische steen, eikenhout en 
gips. K erkfabrieken en  pastoors vroegen  naar 
heiligenbeelden, engelen en ook personificaties van 
deugden  w aren  in  trek. O ok voor N ederlandse 
kerken w erd  w erk  gem aakt, de S t.-M artinuskerk in  
W eert heeft tw ee apostelen, de P etrusbanden  in  
Venray b iechtstoelen en de M ozes-en-A aronkerk te 
A m sterdam  een altaar.244 De schrijnw erker 
Beuijssen u it Boxmeer kocht er vanaf 1843 bijna 
ieder jaar w el tw ee of drie beelden voor zijn 
kerkm eubels. Tussen 1854 en 1857 rich tten  zij in 
een gem atigd  barokke stijl, w it en  licht grijs van
242 Revue de l'art chrétien 1897, 354.
243 Gegevens over het atelier van de gebr. De Cuyper: Dilis 
1925, met een dagregister vanaf 1831.
244 Werk van De Cuyper voor de Nederlandse kerken
Thoben 1979, 52-54, die Dilis 1925 als bron noemt.
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kleur, de n ieuw e de S t.-A ntoniuskerk te W ijchen in 
m et een hoofdaltaar en beelden. H et atelier 
C uypers/S to ltzenberg  zou voor deze kerk in  1858 
enige beelden m aken  in  lichte steen in  een 
b ed u id en d  contrasterende, sobere vorm geving (zie 
afbeelding 151). Toch w as de 'G othieke stijl' niet 
onbekend bij de gebr. de Cuyper. In 1847 verm eldt 
h e t dagregister 'tw ee beelden van  1.20 m tr. hoog in 
G othieken stijl, een O .L.Vrouw en H. A lfonsus en 
een Calvariegroep om  zelf te stellen boven den 
ingang  van  het hoogkoor voor E.P. Lans, 
R edem ptorist te Engeland '. In dit dagregister du ik t 
bij een hele reeks aankopen  van  heiligenbeelden 
verscheidene m alen de naam  van  de N ederlandse 
m gr. Zw ijsen u it T ilburg op, m aar zonder nadere 
stijlaanduiding.245
In het tw eede kw art van  de eeuw  w erkten  
verschillende ateliers in  A ntw erpen  in  hou t en 
steen. De ateliers van  De Preter, G ovaerts en J.B. 
Peeters w aren  ook in  N ederland  bekend.246 Rond 
1850 kw am  hier Jean Jaques D ucajou (1823-1891) 
bij. Hij h ad  gew erk t aan de im posante preekstoel 
voor de S t.-Pauluskathedraal in  Luik. De hoge, 
neogotische torens, m et ingenieus snijwerk, w aren  
in  trek  en D ucajou kon  deze leveren (afbeelding 
76). In neogotische kerken stonden  zijn im m ense 
preekstoelen m et hoge torens, zoals in  de 
neogotische stadskerk  van  L.P. Suys te A ntw erpen  
(afbeelding 67) en in  de prestig ieuze Onze-Lieve- 
V rouw ekerk  te Laeken, w aarin  de grafkapel voor 
het Belgische vorstenhuis, van  architect J. Poelaert 
1854. O ok in  N ederlandse kerken bev ind t zich 
w erk  van  Ducajou, zoals in  de St.-Janskerk te 
Schiedam .247
4.5.1 François Durlet
De naam  van  de A ntw erpse bouw kund ige François 
D urlet viel reeds m eerdere m alen. Zijn cursus aan 
de A cadem ie vanaf 1846, op he t bouw am bacht 
gerichte kunstnijverheid, had  vergeleken m et het 
aanbod aan  de andere E uropese Academ ies, een
72
De koorbanken in de Antwerpse Onze-Lieve- 
Vrouwekathedraal, ontwerp F. Durlet 1835. Litho 
Collectie Kathedraalarchief, uit De Maeyer/Verpoest 2000, 
Gothic Revival. De uitvoering was in handen van atelier 
Geerts Leuven, na 1860 De Boeck, Van Wind en Ducajou 
te Antwerpen.
245 Idem, 1844: een Vincentius, Alfonsus, Clara, 2x 
Aloysius en 2x Stanislas; 1845: Christus aan het Kruis, 
Maria en Johannes, Elizabeth en Barbara.
246 Naar Thoben 1979, 51-52.
247 Van Cleven 1994, 65; Rosenberg 1972, 150; ook Thieme/
Becker 1907-1950 dl. 9, 23.
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uniek  karakter. D at P. C uypers een van  de 
studen ten  w as die deze cursus volgden, kw am  ook 
reeds ter sprake. U it D urlet's  sollicitatiebrief bleek 
een veelzijdigheid in  vele am bachtelijke disciplines, 
edelsm eden, glasw erk, m eubels, textiel en 
houtsnijw erk.248 Van Cleven stelt da t de belang­
rijkste bijdrage van  België aan de internationale 
neogotiek de kunstn ijverheid  w as en w ijst naar 
D urlet voor de hoofdrol.249 Toch is niet veel m eer 
van  hem  bekend  dan  de n ieuw e koorbanken voor 
de O nze-L ieve-V rouw ekathedraal (afbeelding 72). 
Deze verw ierven  echter al heel snel grote 
w aardering , niet alleen om  h et typisch  m iddel­
eeuw s on tw erp, m aar ook vanw ege de eigentijdse 
afm etingen.250 D urlet had  voor he t on tw erp  op 
kosten  van  het A ntw erps stadsbestuur een reis van 
enkele m aanden  door D uitsland  gem aakt, langs 
gotische retabels.251 Hij w as niet alleen in  X anten en 
Kalkar geweest, m aar ook in  N oord-D uitsland. De 
Annales Archéologiques en  het Organ fü r  christliche 
K unst berichtten  over de u itvoering  van  de koor­
banken.252 O ok in  N ederland  w as D urlet bekend; in 
1859 w aren  hij en W.N. Rose, N ederlands Rijks­
bouw m eester, aan  de St.-Jan van  D en Bosch 
verbonden  als adviesgevende restauratie- 
architecten.253
D urlet on tv ing  in  1840 een officiële aanstelling 
to t algem een restauratiearchitect van  de A ntw erpse 
O nze-L ieve-V rouw ekerk en bleef to t zijn overlijden 
in  1869 voor deze kerk  w erkzaam . N aast de twee 
rijen neogotische koorstoelen m et torens en 
figuratieve reliëfs zijn naar zijn ideeën tocht- 
porta len  en een altaar uitgevoerd . In een on tw erp­
tekening is te zien da t hij m otieven u it he t lijstw erk 
van  de kathedraa l in  he t on tw erp  voor het 
m eubilair citeerde.
4.6 Beeldhouwers Brussel, de gebroeders Geefs
De Brusselse beeldhouw ers Geefs w aren  in  1846 de 
enige (!) Belgische abonnée van  de Annales 
Archéologiques. W erken van het atelier w erden  
hierin  verscheidene m alen m et veel w aardering  
genoem d.254 D it in  heel W est-Europa bekende 
atelier m et een grote p roductie  van  m arm eren  en 
g ipsen beelden  w as rond  1830 to t stand  gekom en. 
Jozef Geefs w as een van  de zeven beeldhouw ende 
gebroeders w aarvan  er twee, Jan en Theodoor in 
Engeland w erk ten  en  de oudste  broers, Jozef en 
W illem, h e t grote Brusselse atelier leidden.
Jozef Geefs (1808-1885) verw ierf tijdens zijn 
leertijd aan  de A cadem ie van  A ntw erpen  bij Van 
Geel de Prix de Rom e en reisde naar Frankrijk en 
D uitsland. V anaf 1830 to t 1878 w as hij aangesteld 
als hoofddocent beeldhouw en. N a de afscheiding 
van N ederland  w aren  er opdrach ten  van  het 
Belgische hof en  verschillende stadsbesturen . Een 
grote hoeveelheid  hoogstaand  rom antisch- 
classicistisch w erk  w erd  geëxporteerd, onderm eer 
naar R usland en Engeland. De G enius van  het 
Kwaad, die onder de preekstoel in  de St.-Paulus- 
kathedraal te Luik terecht kw am  in een u itvoering  
door W illem  Geefs (zie afbeelding 76 en ook de 
paragraaf over Luik, hierna), w as er in  m eerdere 
gedaantes; zo w as een replica bestem d voor de 
G roothertog van  W eim ar. Jozef Geefs m aakte in 
1840 een klein reliëfportret van  de N ederlandse 
koning W illem  II en een k lein b ronzen  m odel voor 
een levensgroot beeld van  de vorst, dat in  m arm er 
u itgevoerd  w erd .255
W illem  Geefs (1806-1883) ondernam  na zijn 
studietijd  in  A ntw erpen  in  1834-1835 een reis naar 
Italië in  gezelschap van  de M aastrichtse schilder 
Theodoor Schaepkens (1810-1883); de vriendschap
248 Schiphorst 2000, 144, naar KASKA dossier Durlet.
249 Van Cleven 1994, 68.
250 C.A. Demanet Mémoire sur l'architecture des églises, 1847. 
Hij roemt de gedurfde torenconstructie in de koorbanken, 
naar Verpoest 1988, 226-231.
251 Van Gerwen 1974, 23.
252 Annales Archéologiques 1844 -1855: I, V en X; Organ für  
christliche Kunst 1851, 2, 32.
253 Peeters 1985, 71vv; Pey 1993, 328.
254 Abonnement Annales Archéologiques 1846, 5; 
vermeldingen van atelier Geefs in 1847, 68 en 143.
255 Leeuwenberg/Halsema-Kubes 1973, 315.
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dateerde u it A n tw erpen  w aar Geefs, Schaepkens en 
de schilder G ustave W appers enige tijd sam en een 
atelier deelden.256 In Rom e ontm oetten  zij onder­
m eer de M aastrichtse beeldhouw er M attias Kessels. 
W illem  Geefs gold  na 1838, hij verw ierf de 
opdrach t voor een M onum ent voor de V rijheids­
strijders, als de evenknie van de schilder G ustave 
W appers m et h isto riserende scu lp tuur. Hij huw de 
een Ierse historieschilderes en on tv ing  u it Ierland 
opdrach ten  voor portre tten  en grafm onum enten.
Hij m aakte een p o rtre t van  koning  Leopold en  een 
standbeeld  w aarvan  rep lica 's in  vele Belgische 
overheidsgebouw en w erden  opgesteld. W illem 
vervaard igde eveneens he t standbeeld  voor de 
schilder Rubens (1840) in  A ntw erpen. In 1845 
herste lde hij he t m iddeleeuw s graf van  Frederik  de 
M erode in  de Brusselse S te-G udulakerk.257 In 1845 
on tv ing  hij van de w eduw e van K oning W illem I, 
H enriëtte d 'O u trem ont, de opdrach t voor een 
grafm onum ent. In w it m arm er u itgevoerd  ligt de 
vorst, gehu ld  in een lange m antel en steunend  op 
een leeuw , op een zw art m arm eren  tom be.258 Uit 
zijn atelier kw am  niet alleen w erk  in  gips, steen of 
m arm er, ook he t ingew ikkelde hou ten  neogotische 
snijw erk behoorde to t de m ogelijkheden, gezien 
zijn on tw erp  voor de preekstoel voor de Luikse 
kathedraal, w aarover m eer in  de paragraaf 
betreffende Luikse beeldhouw ers, h ieronder. Een 
specim en van zijn h isto riserende bee ldhouw kunst 
arriveerde in  1843 in  de St.-Servaaskerk te M aas­
tricht, een afgietsel in gips van een m eer dan tw ee 
m eter hoog  beeld van Karel de Grote (afbeelding 
73).259 N a de laatste restauratie  van  deze kerk  in 
1990 heeft he t beeld  zijn p rom inente positie in  het 
w estelijk gedeelte m oeten prijsgeven en staat het 
w at terzijde opgesteld. Mogelijk w as het op 
voorspraak  van  Theodoor Schaepkens verw orven. 
Schaepkens had  in  de veertiger jaren verschillende 
doeken voor de St.-Servaaskerk geschilderd en drie 
kleurige gebrandschilderde ram en voor de (toen
73
Karel de Grote in de huidige opstelling in de St.- 
Servaaskerk te Maastricht, 1843, atelier Willem Geefs te 
Brussel. Het ca. twee meter hoge beeld stond tot 1980 
centraal op het westelijke koor en 'keek' uit over het 
kerkschip.
nog w itte, classicistische) apsis on tw orpen , die 
u itgevoerd  w erden  door de gebroeders Cartisser 
(zie voor deze firm a ook verderop, paragraaf 5, 
N ederland).
256 Himmelreichs/Mes 1990, 91, 96-99. 258 Leeuwenberg/Halsema Kubes 1973, 456, thans staat het
257 Thieme/Becker 1907-1950 dl.34, 320. monument in de Nieuwe Kerk in Delft.
259 Brom 1933, 204; Pey 1993, 441.
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4.7 Leuven en  Karel Geerts
Karel Geerts (1807-1855) -hij kw am  al m eerm alen 
ter sprake- w as ook opgeleid  bij Van Geel in 
A ntw erpen. G eerts' loopbaan  begon m et negen 
busten  voor de gevel van  he t n ieuw e theater van  P. 
Bourla, in  he t centrum  van  die stad.260 N a een 
opdrach t voor de bibliotheek van  de universiteit 
van  Leuven, de Z ondvloed, koos hij te Leuven 
domicilie. Hij m aakte po rtre tten  van  hoog­
geplaatste geestelijken en  een M ariabeeld voor de 
aartsbisschop van  Parijs. In 1835 richtte hij een 
afdeling bee ldhouw en  in  aan  de plaatselijke 
Academ ie.261 O ok vestigde hij rond  deze tijd zijn 
atelier in  een voorm alig  schoolgebouw  aan de Rue 
de Savoie. H ier w erk ten  circa zestig  personen. Na 
1839 w erden  er onderm eer, niet geheel probleem ­
loos zoals bleek, de hou ten  beelden  en reliëfs voor 
de koorbanken  voor de Onze-Lieve-Vrouwe- 
kathedraal in  A ntw erpen  gem aakt. Van Geerts is 
bekend  da t hij in  tegenstelling to t D urlet de 
m iddeleeuw se en  zestiende-eeuw se Brabantse 
scu lp tuur als u itgangspun t nam . Een staande 
A pollonia voor de Begijnhofkerk in  Leuven 
(afbeelding 74), in  gepolychrom eerd  lindenhout, 
w as naar deze voorbeelden vervaardigd, getuige 
he t kegelvorm ige volum e van  de rok van  het 
gew aad. E igentijds is he t eivorm ige N azarener 
koptype van  de vrouw elijke heilige.262 Toch was 
G eerts de enige serieuze concurrent van  het 
Brusselse atelier Geefs en in  vrijwel alle Belgische 
steden w as w el iets u it G eerts' w erkplaats 
aanw ezig. O ok w erd  gëexporteerd, naar N eder­
land, Frankrijk, Rusland, Engeland en  A m erika. De 
nog bestaande m onum entale preekstoel en de 
b iechtstoelen (1849) voor de St.-Theresia van  Avila- 
kerk  te D en H aag geven een beeld  van  de ind ru k ­
w ekkende vorm geving, in  onbeschilderd  eiken­
hout, w aartoe he t atelier Geerts in  staat w as. De 
figuren zijn vo lum ineus en  h u n  k leding is sober en 
vlak geplooid  rond  het volle lichaam . H et lijstwerk
74
St. Apollonia, 1845, atelier Geerts Leuven, Begijnhofkerk 
Brussel. Uit Crab 1977, Beeldsnijcentrum Leuven.
is niet bijzonder geprononceerd  en de panelen  
vertonen  loofw erk en  ovale schilden; langs het 
k lankbord  lam brekijns.263 G eerts' w erk  'Engelen 
treu rend  om  de k inderm oord ' in  onbeschilderd 
eikenhout, w as een onderdeel van  de Belgische
260 Biografische gegevens K. Geerts: Thieme/Becker 1907­
1950 dl. 13, 330.
261 Bols/Huybers/Verpoest 1985.
262 Crab 1977, pl. 203.
263 Van Dael 1996, 9-14; Rosenberg 1972, 150. In 1852 
voerde atelier Geerts de preekstoel uit voor de 
neoklassieke St.-Janskerk te Schiedam.
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inzend ing  naar de W ereldtentoonstelling  in 
L onden  in  1851. H et w erd  jubelend in  de catalogus 
van  h e t Illustrated A r t Journal on tvangen  en 
vergeleken m et de 'm ooie stijl van  he t V laam se 
schilderw erk XVe en XVIe eeuw '.264 M et h e t oog op 
neogotische tendenzen  is de opm erking  van  A.G.B. 
Schayes in  1844 van  belang in  de Annales 
Archéologiques: 'In  Leuven h ie ld  de Griekse kunst 
op te regeren ', w aarm ee hij doelde op G eerts' 
beelden in  m iddeleeuw se vorm entaal voor het
stadhuis.265
In 1841 had  he t stadsbestuur van  L euven een 
'w edstrijd ' u itgeschreven voor ca. d riehonderd  (!) 
n ieuw e beelden  van  historische figuren voor de 
drie etages van  he t gotische stadhuis. Geerts had  
erop aangedrongen  da t in tekenen slechts w as 
toegestaan aan  beeldhouw ers die in  Leuven 
w oonden  of er geboren w aren.266 Deze eis w erd  
gehonoreerd  en de beelden w erden  in  sober 
realism e gem aakt, in  korte tijd, door de gebroeders 
H enri en Jonas Goyers, Frans V erm eylen en 
M ichiel Abeloos. H et atelier Geerts voerde zelf 
slechts vijf beelden uit. Toch p laatste he t stads­
bestuu r ook bestellingen bij de gebr. de C uyper in 
A ntw erpen  en W illem  Geefs te Brussel (afbeelding 
75).267
De gebroeders Egidius, W illem, Jozef en  H endrik  
Goyers, s tam m end u it een oude, Leuvense beeld- 
houw ersfam ilie m aar toch even zo goed leerlingen 
van  Geerts aan  de stedelijke Academ ie, voerden  in 
1847 het neogotische sacram entsaltaar voor de 
Brusselse S t.-G udulakerk uit. D it altaar w as het 
Organ fü r  christliche K unst opgevallen.268 In 1855 
exposeerden de Leuvense gebr. Goyers een hou ten
75
Het zestiende-eeuwse stadhuis te Leuven met honderden 
negentiende-eeuwse beelden uit verschillende Leuvense 
werkplaatsen, vanaf 1841. Toeristenkrant Leuven 1999.
264 Catalogue London 1851, nr. 68. 'in echt hout, nieuwe 
stijl bijzonder, beeldschoon'.
265 Annales Archéologiques 1844, 72; Geerts nogmaals in 
1847, 137.
266 SAL, Dossier Correspondentie Restauratie Stadhuis, 
Oproep Burgemeester en Schepenen 1841.
267 Van Reijkel 1950, voor de voorgevel waren
vierenzeventig beelden nodig, Geerts maakte er vijf, 
waaronder paus Martinus, een Leuvense kanunnik en de 
Venlose arts Hendrik Puteanus. De gebr. Goyers voerden
circa twintig beelden uit, Abeloos zeven, Van Aarschot 
drie, Fr. Vermeylen zestien, Emile Godts twee, Raynaud 
twee, Victor Petre twee, Smeesters twee, Louriot vijf, 
Wijnants twee en Van Ermelen twee.
Crab 1977, 85 noemt naast deze ateliers nog de Leuvense 
beeldhouwers Eugene Kurnips, Gerard van der Linden, 
Peter Puijenbroek, Jan Verdeyen, Paul de Vigne, Anton 
Pieraert, P. Roemaat, Constantin Meunier en Jules Louriot.
268 Organ fü r  christliche Kunst 1854, 1, 7; ook Van Cleven
1994, 68.
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altaar m et een zeer hoge m idden to ren  m et vier 
etages m et beelden op de w ereld ten toonstelling  te 
Parijs; de enigszins negatieve beoordeling  door 
A lfred Darcel in  de Annales Archéologiques kw am  
hier in  de paragraaf over Frankrijk al aan bod.
De broers Michiel en  Jan Abeloos, ook oud- 
leerlingen van  Geerts, w erk ten  niet alleen voor 
Belgische kerken, m aar ook voor de neogotische 
kerken in  de industriesteden  Roubaix en 
Tourcoing.269
Frans V erm eylen (1824-1888), die als 
getalenteerde leerjongen bij Geerts in  hu is w oonde, 
w erkte ook enkele jaren  in  he t Parijse atelier van 
A ugustin  D um ont. N a G eerts' overlijden in  1855 
nam  hij de w erkplaats en de leraarspost aan  de 
stedelijke academ ie over en  trad  hij m et een van 
Geerts' dochters in  he t huw elijk. Hij voerde zeer 
veel opdrach ten  u it voor openbare gebouw en en 
kerken, en  na 1880 he t bee ldhouw w erk  voor het 
door P. C uypers on tw orpen  R ijksm useum  in 
A m sterdam .270
4.8 Luik, beeldhouwers en  geelgieters
De fraaie preekstoel u it Brussel, Lem eunier noem t 
hem  zelfs de m ooiste in  heel België,271 voor de 
Luikse S t.-Pauluskathedraal, is al enkele m alen ter 
sprake gekom en. In 1837 m aakte W illem Geefs een 
eerste on tw erp  (afbeelding 76). N iet alleen de 
grootse trappen , ook de to ren  is u itbundig , m et de 
ingezw enkte accouladebogen en een hoge spits. In 
de u itgevoerde situatie zijn er m om enteel geen 
luchtbogen m eer en  van  de spitse kap valt het 
opgaande w erk  op. In nissen  aan de voet w aren 
oorspronkelijk  enkele beelden in  eikenhout 
gedacht. H et w erden  er tenslo tte vijf, in  sierlijke 
volum es in  w itte steen: een allegorische v rouw en­
figuur het Geloof voorstellend, een Petrus en  een
269 Lussien-Maisonneuve 2000, 180.
270 Van Hellenberg Hubar 1997, 188, 191 en vv.
271 Lemeunier 1990, 74.
272 Bergé 1994, 96-97. Simonis beheerde de nalatenschap
van de Maastrichtse beeldhouwer Matthieu Kessels (1784-
P au lus en de plaatselijke b isschoppen H ubertus en 
Lam bertus, allen door Jozef Geefs vervaard igd .
V an W illem  Geefs w erd  aan  de achterzijde een 
gevleugelde, zittende G enius van  he t K w aad in 
m arm er toegevoegd. J.J. D ucajou u it A ntw erpen  
vervaard igde h e t houtsnijw erk. Luikse 
bee ldhouw ers kw am en aan de prestig ieuze w erken  
in  de kathedraa l niet te pas. A an de plaatselijke 
tekenschool, de 'A cadém ie ', w as na h e t overlijden 
van  Jean-Fran^ois de W andre (1758-1835) de 
leraarspost voor scu lp tuur niet m eer ingevuld. De 
veelbelovende Eugène Sim onis (1810-1882) w as op 
negentienjarige leeftijd in  de gelegenheid gesteld 
naar Rom e te gaan  en h ad  daar aan Academia di San 
Luca bij M athieu Kessels lessen gevolgd. Simonis 
legde zich toe op laat-classicistische kleine 
scu lp tu ren  m et k inderen  of d ieren  en zond  deze in 
naar de Salons van  h e t hoofdstedelijke Brussel, 
w aar hij tegen he t eind van  de veertiger jaren  de 
functie van  conservator bee ldhouw kunst in  het 
M usée royale de la peinture bekleedde.272 Hij keerde 
niet naar Luik terug. Tussen 1844 en 1846 w erden  
in  de door J.C. D elsaux gerestaureeerde St.-Jacques 
tien geheel gepolychrom eerde, levensgrote, neo­
gotische hardstenen  beelden  in  he t koor, op de 
daar aanw ezige w andpijlers, geplaatst, verm oe­
delijk u it he t atelier van  Simonis.273 H et zijn acht 
apostelen: M atteus, Judas, Phillippus, A ndreas, de 
tw ee Jacobussen, P etrus en P aulus en  een H .-H art 
en een M ariabeeld. Som m ige figuratieve scènes op 
de sokkels dateerden  nog  u it het begin  van  de 
vijftiende eeuw . De w andpijlers, de sokkels en de 
n ieuw e beelden w erden  in  gedekte tin ten  van  geel, 
b lauw  en  b ru in  beschilderd; er w aren  gouden  
m otieven op de overkleding aangebracht.
In  het laatste kw art van  de eeuw  w as A lphonse 
de Tom bay de m eest bekende Luikse beeldhouw er. 
Zijn atelier vervaard igde een groot aantal figuren 
voor D elsaux' neogotische gerechtsgouw  in de
1833) die te Rome overleden was. De resterende atelier- 
inventaris was naar Brussel verscheept en pas in 1842 als 
onderdeel van het Museum opgesteld.
273 Bergé noemt de beelden in de St.-Jaques niet, een 
bordje na een renovatie-campagne in de kerk (2003) wel.
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De neogotische preekstoel in de St.-Pauluskathedraal 
Luik. Links: de ontwerptekening van Willem Geefs uit 
1837. Rechts: de uitvoering zoals die nu nog in de kerk 
aanwezig is met de Genius van het Kwaad in marmer, 
naar Jozef Geefs door Willem Geefs. Uit Lemeunier 
1990, Le néogothique d'art mosan. Onder: twee van de vier 
beelden in de stam, Paulus en Lambertus, atelier Geefs.
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plaatselijke, grijze steen, w aarin  ook he t gebouw  
w as uitgevoerd . De Luikse historicus Ch. de 
H ezenm ans had  een grote stem  in de to ts tand­
kom ing van  h e t p rogram m a m et de al genoem de 
beroem dheden  u it de lokale geschiedenis. N aast 
De Tom bay en zijn b roer M athieu w aren  inm iddels 
in  Luik de beeldhouw ateliers van  Leopold 
N oppius, Jules H alkin, D esenfants en  M ignon 
w erkzaam , naast de kleinere van  De K erkhof en 
L aum ans.274 A rchiefm ateriaal over de Luikse 
neogotische scu lp turen  en  he t neogotisch 
schrijnw erk u it he t m idden  van  de negentiende 
eeuw  is schaars. In L em euniers overzicht u it 1990 
van  neogotiek in  he t Luikse kom t slechts één 
neogotisch, houten , gepolychrom eerd  beeld voor, 
no ta bene vervaard igd  in  G ent in  1880.
O pm erkelijk zijn echter de p roducten  van  de 
negentiende-eeuw se Luikse edelsm eden  en m et 
nam e de geelgieters. In de S t.-Pauluskathedraal zijn 
da t de tw ee fraaie, neogotische koperen  zijaltaren 
m et em ail van  w elhaast h e t m eest bekende Luikse 
atelier: D ehin Frères. Ze dateren  u it he t laatste 
kw art van  de eeuw , u it 1883, toen er al een grote 
p roductie  bestond  naar m iddeleeuw se 
voorbeelden. H et atelier had  zich vanaf h e t m idden  
van  de eeuw  op de neogotische stijl toegelegd, 
beg innend  m et k lein w erk  zoals kandelaars.275 Er 
bestaat een altaarm odel m et een tom be en  torens, 
in  klei, van  Jean Joseph H alleux u it D inant (1815- 
1876)276 da t m ogelijk voor een u itvoering  in 
gegoten koper w as gedacht, voor de Luikse Ste.- 
Croix (afbeelding 77). H et w erd  niet, ook niet in 
een ander m ateriaal, gerealiseerd. O ok P.J.H. 
C uypers heeft bij D ehin Frères on tw erpen  in  koper 
la ten  uitvoeren, zoals de com m uniebanken voor de 
M aastrichtse St.-Servaaskerk, m aar ook pas tegen 
he t einde van  de eeuw , in  1897.
77
Altaarmodel, J. Halleux 1849, gebakken klei, hoogte 1 m. 
Depot Sainte-Croix Luik, uit Lemeunier 1990, Le
néogothique d'art mosan. Misschien diende het model voor 
een uitvoering in gegoten koper.
274 Lejeune 1979, 284-286; Georges 1979, passim.
275 Lemeunier 1990, 60 vv. Jean-Joseph Dehin (1809-1871) 
zette een ouderlijke smederij voort en begon met 
edelsmeedwerk. Vijf zonen vervolmaakten het bedrijf, 
Joseph, François, Eugène, Emile en Victor, dat tot 1975 
bleef bestaan.
276 Lemeunier 1990, 75; Van Cleven/Van Tychem 1994, 71.
Halleux werkte al vóór 1850 in Luik, ook voor de Ste.- 
Croix. Een eenvoudiger neogotisch altaar van zijn hand 
werd rond 1850 geplaatst en staat nog in een van de 
zuidelijke zijkapellen van de kerk. Halleux verbleef tussen 
1858 en 1863 met een beurs in Rome, vriendelijke 
mededeling Ph. Joris, Musée d'Art Réligieux et d'Art 
Mosan, Luik.
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4.9 Cuypers/S toltzenberg en  België
H et is in tussen  onm iskenbaar dat 
C uypers/S to ltzenberg  in  de begintijd  veel aan  de 
Belgische voorbeelden te danken  had . De 
kw aliteiten  en m ogelijkheden van  de Belgische 
beeldhouw ers w aren  in  heel E uropa fam eus en ook 
Louis Royer en  Ed.Fr. Georges m aakten  gebruik 
van  h u n  diensten. De Belgische beeldhouw ers die 
in  de begintijd  naar Roerm ond kw am en, w aren 
bedreven  in  snijden en  hakken  in  h o u t en steen, 
konden  boetseren  en  gips gieten en bew erken. H et 
is opvallend  da t ze afkom stig w aren  u it die steden 
w aar al volop aan  neogotische kerkm eubels 
gew erk t w erd, A n tw erpen  en Leuven. U it de eerste 
genoem de plaats kw am  Jozef V ande Vin, een broer 
(of neef) van  Rosalia, C uypers ' echtgenote. Verder 
Frans Ceulem ans, Eugène Deplijn, Louis Pierart, 
Corneille Lievens, Jozef Everaerts en  Corneille 
Rum m en. U it L euven kw am , aanvankelijk als 
assistent van  Georges, Jean G erm anus, verder Jean 
Oor, Jean en  Peter L auw eriks en E duard  
M archand. In verschillende paragrafen  in  het 
volgende hoofdstuk  kom t vooral ook de Leuvense 
w erkw ijze nog ter sprake. De bouw kund ige 
E duard  Denis kw am  u it Kortrijk, beeldhouw er 
Jules Ernst D anis u it Luik en M artin  V ennem an u it 
Gent. U it de om geving van  Brussel w aren  
Franciscus Renders, H ubert Barette en A ntonius 
L enaerts afkom stig. De beide laatsten  begonnen 
zelf na 1861 een atelier in  Roerm ond.
O ok Jean O or begon in  R oerm ond een
277 Volgens Gedenkschrift 1930, 36 kwam het contact met 
August Martin in Mainz tot stand. De genoemde 
briefwisseling tussen Bethune en Cuypers laat een andere 
conclusie toe.
278 BAM Brieven Cuypers aan Bethune 1863-1892, brief dd. 
2-1 1879.
279 Welters 1923, 35 geeft dit overigens vage bericht. 
Tussen 1854 en 1860 trof ik in Le journal historique de Liège 
(1834-1869) geen vermelding over dit altaar.
280 Afgietsels 1894, in alfabetische volgorde in Klein en 
Groot Album: Antwerpen fries St.-Pauluskerk, nog een 
fries; Bergen Henegouwen schoorsteen stadhuis; Brussel 
kapiteel OLV ter Kapelle; Dinant lintel, hoek deurpost,
succesvolle w erkplaats (zie ook Bijlage 1).
Via J.-B. Bethune w erd  rond  1870 de Duitse 
schilder A ugust M artin  benaderd  als le ider van  het 
atelier.277 Bethune w erd  w eer ingeschakeld toen 
M artin  aangaf te vertrekken. In brieven luchtten  
C uypers en  Bethune h u n  h art betreffende de 
problem en die he t le iden van  een w erkplaats m et 
zich m eebracht. Cuypers: 'H e t w o rd t mij ook 
teveel, ook ik zoek naar een m anier om  er u it te 
stappen  daar ik  er niet voldoende tijd m eer voor 
kan vrijm aken ', en  'd e  om vang van  he t atelier is te 
groot gew orden'(1879).278 In de tijd da t M artin  de 
leid ing had, w erden  voor de Ste.-Croix rond  1870 
enige in  felle k leuren  gepolychrom eerde w and- 
altaren  m et paneelschilderingen gem aakt.
De Belgische period ieken  berich tten  af en toe 
over C uypers/S to ltzenberg . H et eerste grote 
tw eetorenaltaar u it he t atelier, in  1854 voor de 
L andericuskerk  van  Echt, w erd  niet alleen in  De 
Godsdienstvriend, h e t Organ fü r  christliche K unst en 
De Dietsche Warande genoem d, ook Le Journal 
historique de Liège deed verslag.279 Cuypers 
beschreef veertig  jaar na dato in  Revue de l'A r t  
chrétien zijn restauratie  u it 1852 van  de crypte en  de 
kerk te Rolduc. De gelegenheid w as een vervolg 
van  het herstel, d itm aal van  de koorpartij onder 
le id ing van  zijn zoon Jozef Theodoor.
H et atelier bezat vele gipsafgietsels van  groot en 
klein Belgische beeldhouw - en houtsnijw erk, 
waarbij opvalt da t stedelijke gebouw en de boven­
toon voerden  en d a t er m inder van  kerken 
afkom stig w as.280 In de eerste jaren  van  h e t bestaan
kapiteel, lijstfragment uit de OLVkerk; Gent dekstuk en 
kapiteel uit de kerk van het gasthuis Byloke, uit Gent 
kapiteel, basement en verschillende schoorstenen en 
sluitstenen; Halle fries met bladwerk uit OLVkerk, deur 
doopkapel; Hoei fries met figuren en beelden; Kortrijk 
voetstuk schoorsteen schepenzaal; Leuven paneeltjes van 
een kast met rankwerk, idem met traceerwerk, voorstuk 
van een kist; Oudenaarde zeven panelen stadhuis, nog 
een paneel met beeldhouwwerk; Tongeren kapiteel van 
het klooster; Vilvoorde kapiteel van het klooster Brabant 
XIIIe; Walcourt fragment van een grote hogel OLVkerk; 
Ieperen wenend en lachend aangezicht op een balkstuk 
uit de schepenzaal, basement uit de St.-Maarten.
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van  he t atelier w aren  er, ondanks de aanw ezigheid 
van  de vele Belgische ateliers enkele leveringen, 
volgens de jaarverslagen van  de gem eente 
Roerm ond, m aar er w as w einig aantoonbaar, 
slechts één tekening voor een kru isgroep  voor 
W om m elgem .281 H et is m ogelijk dat C uypers in 
Borgloon (Looz, W allonië) w as, de p laats bezit een 
voorm alige k loosterkerk m et k laverbladkoor. In 
1867 b ouw de C uypers tw ee kerken in  Brussel.
Voor de St.-Jozefkerk w erden  in terieurstukken  
gem aakt. De kerk  zou  gebrandschilderde ram en  uit 
B ethune's atelier krijgen.282 Gelijktijdig verrees voor 
de Franciscanen een kerk  aan de drukke 
Artesiëlaan. Er w erden  portretm edaillons, een 
geliefd decoratiem otief in  België, -m et de pausen  
voortgekom en u it de Franciscaner o rde- in  aan­
gebracht. In 1874 volgde de restauratie  van  de 
Sacram entskapel te Bergen (Mons) en van  kerk  en 
klooster van  de C arm elieten te C hèvrem ont bij 
Luik.283
5 NEDERLAND
H et eerste neogotisch bee ldhouw w erk  aan  een 
groot openbaar gebouw  in  N ederland  bevond  zich 
aan h e t sta tionsgebouw  u it 1846 (architect C. 
O utshoorn) voor de H ollandse IJzeren Spoorw eg 
M aatschappij aan de Delftse Poort te R otterdam  
(afbeelding 78). M odellen voor he t decoratieve 
w erk w aren  afkom stig u it he t atelier van  de Keulse 
beeldhouw er F erd inand  Lenhardt: profiellijstw erk 
van  de Keulse dom , 'e legante en fijne m otieven uit 
de m ooiste periode van  de stijl'.284 H et w erd  u itge­
voerd  door de beeldhouw er K asper Roskam  (1818­
1894), die m eer w erk  voor O utshoorn  m aakte.
L enhard t h ad  al in  1844 afgietsels van  lijstw erk van 
de Keulse D om  laten zien, tijdens he t internationaal 
treffen van  oudheidkund igen  in  Lille.
O ok de tu in m u u r van  h e t C ruqiusgem aal (het 
industrië le com plex w erd  eveneens in  1846 
gebouw d) w aar de grootste stoom m achine ter 
w ereld  h e t H aarlem m erm eer leegpom pte, 
vertoonde vierpassen. H et cilindervorm ige, 
bakstenen  gebouw  van  architect L. Beyerinck oogt 
als een burch t m et een w itte lijst van  gestucte 
kantelen  terw ijl u it de spitse boogram en acht 
gietijzeren pom parm en  steken.285
In  het h ierna volgende overzicht staat om  te 
beg innen  neogotiek rond  1850 centraal. Afgezien 
van een enkeling, onder w ie J.A. A lberdingk Thijm, 
w aren  de architecten die schreven over bouw kunst 
in  de ban  van  de stijlvraag. Van betekenis voor de 
ontw ikkeling  van  de neogotische stijl in  N ederland  
w as de belangstelling  van  h e t staatshoofd, koning 
W illem II. In deze volgen w e h ier Looijenga 1991, 
tem eer daar zijn relaas over de situatie in  U trecht 
aspecten van  de beeldhouw er Ed.Fr. Georges 
belicht. De im puls van  koning W illem  II voor de 
neogotische kerkenbouw  in Brabant kom t ter 
sprake en de n ieuw e scu lp tuur en  kerkm eubels uit 
België voor de H aagse kerken. Tot voor kort leek 
het erop d a t restauraties van  m onum entale oude 
kerken in  N ederland , om dat ze nauw elijks onder­
w erp w aren  in  beschouw ingen over nieuw e 
ontw ikkelingen in  kerkenbouw , niet p laats vonden  
of op z 'n  m inst geen invloed hadden . D it w as toch 
w el he t geval, nam elijk in  de voorlopige zetel van 
de aartsbisschop, D en Bosch. O ok w aren  er al ruim  
vóór 1850 in  de provincie Brabant schrijnwerkers 
en beeldhouw ers die aan  de eigentijdse v raag  naar 
n ieuw  kerkm eubilair konden  voldoen.
281 NAi Archief Cuypers t479 Wommelgem (bij Tienen).
282 De levering vond geen doorgang.
283 Werken 1907, 47-59; Verpoest/Bekaert 1989, 70. Ook van
Cuypers in België: de kerk van de Achelse Kluis in 1885
en de kloosterkerk van de Ursulinen in Achel-Hamont in 
1913.
284 Kölner Domblatt 1847, 29.
285 W.R.F. van Leeuwen 2000, 250. Het droogleggen vond 
tussen 1849 en 1852 plaats.
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Stationsgebouw voor de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij te Rotterdam aan de Delftse Poort, C. Outshoorn 
1846. Uit Van der Woud 1997, Debat bouwkunst 1840-1900. De beeldhouwer Karel Roskam voerde het decoratieve 
lijstwerk uit en maakte gebruik van gipsmodellen van lijstwerk van de Keulse Dom.
5.1 De Oranjes en de neogotiek: ' m onarchisme
MAAKT HELDER WAT BOUWKUNST IS'
H et citaat is afkom stig u it een in  1847 gem aakte 
opm erking  ten  aanzien  van  koning W illem  II, die 
als bouw heer van  tw ee van  zijn paleizen de 
neogotische stijl toegepast had: 'D e nieuw e 
gotische K oningsbouw en bij he t N oord  Einde zijn 
een blijk van  liberaliteit van  zijn hoogen  bouw heer, 
losgerukt u it den  leiband van  Vignola, een ander 
tijdperk  dan  de H eideneeuw en in  het 
n ieuw gebouw d paleis. De K oning die m et zulke 
gevoelens is bezield -  m onarchism e m aakt helder 
w at b ouw kunst is en w at zij behoort te zijn en  w at 
w e in  de gotiek te zoeken hebben .'286 Als 
k roonprins h ad  de latere koning  W illem II (1792-
1849) onderw ijs on tvangen  in  O xford en hij bracht 
u it E ngeland een interesse m ee in  de neogotiek, die 
zich in  eerste instantie deed gelden  in  de aanschaf 
van  m eubels. De zetel voor zijn inhu ld ig ing  in  1840 
in  de N ieuw e Kerk te A m sterdam  w as door de 
H aagse m eubelm aker B reytsprach gem aakt en  leek 
sterk op de veertiende-eeuw se Engelse zetel in 
gebruik bij de kroning  van  de Engelse vorsten. 
A.W. P ugin  h ad  deze als 'a rm  chair' getekend in 
Gothic Furniture  (1835).287
W illems vader had paleizen laten  bouw en  in 
België, in  de v igerende classicistische stijl. M aar 
van  een m iddeleeuw en-u itm onstering  w as toch al 
sprake in  1815 in  Brussel in  de zaal van  het 
stadhuis w aar hij de eed aflegde. Er w as een 
b lauw  m et gouden  sterren  plafond, en  de w anden
286 De Spektator 1847, 179-180, 'Haagse gotiek'. Naar
aangenomen wordt was J.A. Alberdingk Thijm de auteur.
287 Baarsen 1995, 55 gaat hieraan vreemd genoeg voorbij.
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De gotische zaal in het paleis Kneuterdijk te 's-Gravenhage, aquarel op papier, A. Wijnands 1846. Collectie 
Prentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam. Uit Baarsen 1995, De Lelijke tijd. Opvallend aanwezig op deze prent is de 
houten dakstoel met neogotische motieven, naar Engelse voorbeelden.
w aren  m et spitsbogige spaarvelden  beschilderd, 
m et gouden  m onogram m en en  latijnse nam en  van 
deugden , op een diep b lauw  fond.288 C.Fr. von 
W iebeking droeg zijn v ierdelige arch itectuur­
geschiedenis u it 1821 aan  de koning  op, 'd em  
erhabene F reund  der B auw issenschaft'. In he t w erk 
w as opm erkelijk veel aandacht voor de m iddel­
eeuw se gotische bouw kunst. W illem  I h ad  in  de 
tu in  van  he t paleis te Laeken ook een aantal 
'follies' la ten  aanleggen, er w as daar al een gotische 
ru ïne.289 Toen de koning na 1830 in  de N oordelijke 
N ederlanden  resideerde w erd  bij paleis he t Loo,
h e t jachtslot te A peldoorn, de tu inarch itectuur 
gew ijzigd. Er kw am  een n ieuw  tu inpaviljoen in 
neogotische stijl. De landschapstu in  h ad  al een zeer 
vroege, neogotische 'W illem stem pel' u it 1786.290
K oning W illem  II w oonde in  D en H aag, m aar 
verbleef veel in  Tilburg. In beide steden liet hij 
paleizen u itb re iden  of b ouw en  in  neogotische 
stijl.291 In D en H aag  leidde hij zelf de verbouw ing 
van  het zeventiende-eeuw se paleis aan  de K neuter­
dijk. Een n ieuw e 'gotische zaal' kreeg spitsboog- 
ram en en  een decoratief rondlich t m et visblaas- 
traceerw erk en k leurig  gebrandschilderd  glas door
288 De zaal bestaat niet meer, wel een aquarel van J.L. van 289 Bergé 1993, 109.
Hemelrijk 1829, Brussel Stadsmuseum, naar Van 290 Meulenkamp 1994, 76.
Cleven/Van Tychem 1994, 24-25. 291 Van der Wijck 1964, 415-438.
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Het paleis van koning Willem II te Tilburg op een litho kort na het bouwen in 1847. Uit Steijns 1994, Paleis-Raadhuis 
Tilburg. Momenteel is het voormalige paleis, hoewel ingrijpend gewijzigd maar nog goed herkenbaar, het representieve 
centrum van het gemeentehuis van Tilburg.
de glasfirm a gebr. Cartisser u it M aastricht.292 De 
open, bew erkte, h o u ten  dakstoel van  de zaal rustte  
op achthoekige consoles en 'd ru p sten en '. Tegen de 
lam brizeringen  m et spitsboogm otieven stonden  de 
grote, kristallen kandelaars die in  1843 in 
M aastricht bij P etrus R egout gekocht w aren.293 H et 
in terieur w as gebaseerd  op de hal van  Christ 
C hurch College te Oxford. De m eubilering  was 
geen stilistische eenheid, m aar beoogde een 
schilderachtig, als het w are, gegroeid effect 
(afbeelding 79). De zaal d iende voor de vorstelijke 
schilderijencollectie die na 1839 u it Brussel kw am . 
Er w erd  een tw eede zaal tegenaan  gebouw d m et 
een gotisch gewelf, die de achtkante of gew elfde 
zaal zou gaan  heten. De gew elfribben m et driepas-
lijsten w aren  inderdaad  opvallend. De w anden  
w aren  m et een gele stof m et rode, aan  m iddel­
eeuw se textiel on tleende m otieven, bespannen. De 
bouw constructie van  he t geheel w as niet erg door­
dacht en  helaas is de gew elfzaal al in  1854 
afgebroken.294
De koning  en koningin  A nna Paw lona bestelden 
om streeks 1845 bij de H aagse m eubelfabriek gebr. 
H orrix  een am eublem ent bestaande u it een rechte 
canapé en zes stoelen, m et een gedurfde combi­
natie van  renaissance en  gotische decoratiem otie- 
ven. De koningin  en  haar hofdam es b o rd u u rd en  de 
bek led ing  m et landelijke taferelen en m iddel­
eeuw se hofscènes in  petit-pointtechniek .295
H et paleis in  T ilburg w erd  in  1847 gebouw d,
292 Hoogveld 1989, 27, 29, de gebr. Cartisser exploiteerden 
rond 1840 in Maastricht een werkplaats voor 
gebrandschilderd glas.
293 Baarsen 1995, 73-80.
294 Idem, het interieur naar aquarellen van A. Wijnands.
295 De meubels bevinden zich thans in kasteel het Loo te
Apeldoorn, Baarsen 1995, 81-82; Van Voorst tot Voorst
1992, 159 en 478.
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achter de H eikeskerk van  toen nog  pastoor 
Zwijsen. H et is een gestuct rechthoekig blok met 
een p la t dak en  kantelen, op de hoeken  vier smalle, 
ronde torentjes. N aast de ingang  in  de lange zijde 
tw ee slanke pinakels m et boven  de kantelen 
u itstekende hogels.296 De koning h ad  ook dit 
on tw erp  voor zijn rekening genom en, daarbij 
geholpen  door F.L. H uijgens, tekenleraar van  de 
Bredase Koninklijke M ilitaire A cadem ie. De 
T ilburgse aannem er A driaan  Goijarts w as de 
uitvoerder. H et paleis w erd  w einig gebru ik t en 
bleef na he t onverw achte overlijden van  de koning 
m in  of m eer onaf achter (afbeelding 80).297 De 
aanw ezigheid  in  Brabant van  toen nog kroonprins 
Willem, w as een van  de oorzaken van  een niet 
geringe subsidie van  ƒ 25.000,- voor de neogotische 
G oirkekerk in  T ilburg in  1835-1839 gebouw d door
H. Essens. V erm oedelijk h ad  W illem op die stijl 
aangedrongen.298 Diens interesse in  de (neo)gotiek, 
vergezeld van  geldelijke donaties, bleek nog enkele 
m alen. De ingrijpende verbouw ing  (1838) van  het 
hu is van  de O nze Lieve V rouw e broederschap  in 
D en Bosch, in  neogotische stijl, w erd  financiëel 
zow el door de koning  als door de kroonprins 
gesteund. In  1845 schonk de koning  ƒ 1.000,- voor 
he t afbouw en van  de Dom  van  Keulen.299 Deze 
donatie w as in  het Kölner Domblatt in  de financiële 
overzichten te lezen.
Deze koninklijke blijken van belangstelling 
w erden  zeer w el gew aardeerd  door schrijvende 
tijdgenoten. Servaas de Jong droeg zijn Bijdrage tot 
de kennis der gotische bouw kunst o f spitsbogenstijl in 
Nederland aan hem  op. J.A. A lberdingk Thijm, bij 
m onde van  zijn pseudoniem  D. Foreestier, u itte in 
1847 zijn hierboven geciteerde lofzang op de 
koning, gelardeerd  m et een klacht over de 
ridderzaal in  het B innenhof te Den Haag, w aar 
zoiets platvloers als een loterij p laatsvond: de 
hou ten  overkapping  w as vervangen door een
296 Van Leeuwen 1979, 55; Steijns 1994, 7-8.
297 Steijns 1994, 7, momenteel is het na een verbouwing 
waarbij spitsboogramen (!) werden aangebracht, in 
gebruik als gemeentehuis.
nieuwe, op gietijzeren spanten  in  neogotische 
vorm geving, to t stand gekom en in  overleg m et de 
koning en  de landsarchitect, W. N. Rose.
5.2 Schrijvers over bouwkunst
In een van  de afleveringen in  he t voorjaar van  1847 
van het Kölner D omblatt verscheen een klein artikel, 
getiteld  'A m sterdam '.300 De anoniem e schrijver 
haak te in  op de geringe belangstelling  in  N eder­
land voor de bouw kunst van  de m iddeleeuw en  
m aar voerde ook aan d a t er toch in  iedere prov in ­
cie typen  van  de 'G erm aansche stijl' -geliefde 
benam ing  in  D uitsland  van  de gotiek- te v inden 
w aren. O ok w erd  he t n ieuw e boek besproken  van 
de jonge A m sterdam se architect Servaas de Jong, 
een geschiedenis van  de spitsbogenstijl in  H olland 
en  V laanderen. D at w erk  kon  als aanvulling  dienen 
op de w erken  van  K ugler en  Schnaase w an t dezen 
kenden  van  N ederland  slechts Delft, Leiden en 
R otterdam  en  h ad d e n  van  de kerkgebouw en die de 
De Jong beschreef, A m ersfoort, U trecht, K am pen 
en  D en Bosch, nooit gehoord. De au teu r in  het 
Kölner D omblatt e indigde door he t n ieuw e stations­
gebouw  in  R otterdam  te noem en, 'h e t grote bouw ­
w erk  in  de spitsbogenstijl der n ieuw e tijd m et een 
verrassende sierlijkheid in  details '. M ogelijk was 
J.A. A lberdingk Thijm de schrijver van 
'A m sterdam '. De opm erk ing  over de geringe 
belangstelling  in  eigen land voor de bouw kunst 
van  de m iddeleeuw en  w as een van zijn latere 
them a's.
In de in leid ing van  Bijdrage tot de kennis der 
gotische bouw kunst o f spitsbogenstijl in Nederland , 
A m sterdam  1847, w erd  gew ezen naar andere W est- 
Europese architectuurhistorici als Kugler,
Schnaase, Boisserée, Schinkel, Callenbach, 
H offstadt, De La Borde, De C aum ont, Van
298 De overheidssubsidie te Tilburg: Van Leeuwen 1979, 
34, noot 22.
299 De donatie voor Den Bosch: Van Dijck 1973, 394; 
Keulen: Kölner Domblatt 1845, 7.
300 Idem, 1847, 29 z.a.
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Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam, W.A. Rose 1839-1849. Uit Van der Woud 1997, Debat bouwkunst 1840-1900.
Lookeren, Popp, H ope, Pugin, Schayes, W iebeking, 
De Vigne en Kist.301 De Jong zegde te laveren 
tussen  de theorie van  Q uatre-M ère de Q uincy voor 
w ie slechts de klassieke orde u itgangspun t w as en 
M ontalem bert w iens hoge christelijke godsd ienst­
zin hij onrechtvaard ig  en  overspannen  vond. De 
D uitse theorie van  de gelijkzijdige driehoek en de 
kubus in  de gotische bouw stijl beviel hem  m aar 
m atig. Hij w as echter w el een voorstander van  het 
k ruis als p la ttegrond, de bouw linie van  oost naar 
w est en de b loem sym boliek van  distel en klaver­
blad. Voorts stelde hij da t de orde der vrijm etse­
laars de gotische stijl als eerste gebruikte.302 N a de 
korte in le idende tekst w aren  de p la ten  voornam e­
lijk van  de Bossche St.-Janskathedraal afkomstig.
De geïllustreerde uitgave w erd  kort na verschijnen 
in  De Spektator van  een gepeperd  com m entaar 
voorzien. De opm erk ing  over de vrijm etselaars 
w erd  zonder p ard o n  neergesabeld: 'Gij heb t den 
B auhütten, genootschappen  van  re izenden  w erk­
lieden die zich tijdelijk aansloten bij g ilden  van 
m etselaars en  andere am bachtslieden den  naam  
vrijm etselaars gegeven. K unst en  W etenschap w int 
er niets bij m et een dergelijk onw etenschappelijk, 
onartistisch en  onw aard ig  w erk .' De zinsneden 
over de bouw linie en de florale sym boliek bleven 
zonder com m entaar. Tien jaar later zou J.A. A lber­
d ingk Thijm, de (verm oedelijke) au teur in  De 
Spektator, het them a w eer oppakken .303
301 De Jong 1847, 1.
302 Idem, 1-4. De Jong was uit Friesland afkomstig maar
afgezien van een pamflet tegen de beurs van Zocher, was 
er niet meer over hem te vinden, ook niet in het 
Bevolkingsregister van Amsterdam. Met dank aan Elmar 
Schiphorst, Amsterdam.
303 De Spektator 1847, 113-124, 'De vrijmetselarij en de 
Spitsbogenstijl', zonder auteur, mogelijk J.A. Alberdingk 
Thijm, een van de redacteuren van De Spektator. Van 
Leeuwen 1989, 13 noot 92, gaat ervan uit dat Thijm de 
auteur was. De Jongs Bijdrage tot de kennis etc. werd in 
1847 in Amsterdam door boekhandelaar Binger 
uitgegeven.
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A rchitecten deden  op een bedaagder toon  van 
zich spreken in  Bouwkundige Bijdragen, h e t tijd­
schrift van  de M aatschappij to t B evordering der 
Bouw kunst, in  1842 door enkele A m sterdam se 
notabelen in  he t leven geroepen onder wie 
architect J. van  S traaten  en ren tenier D.D.
Büchler.304 De M aatschappij zag  als doel de 
N ederlandse architectuur op een hoger n iveau  te 
b rengen  en h e t bouw vak  te professionaliseren. 
D aartoe zouden, naast het tijdschrift, p laatw erken  
op folio-form aat van  n ieuw e gebouw en uitgegeven 
w orden. H et bleef bij één uitgave, van  he t nieuw e 
C oolsingelziekenhuis van  W.N. Rose (afbeelding 
81) 305 gen  ander educatief p lan  w as een overzicht 
van  m iddeleeuw se bouw kundige term en, onder 
redactie van  W. N. Rose. H elaas bleef h e t overzicht 
steken bij deel I: een term inologie m et een in leiding 
van  W arnsink.306 V anaf de eerste jaargang 
verscheen in  Bouwkundige Bijdragen, vertaald  en in 
afleveringen to t 1851, de geschiedenis van  de 
bouw kunst van  Fr. Kugler. Vooral Büchler was 
voorstander van  h e t tonen  van  buiten landse 
voorbeelden, m et nam e u it D uitsland.307
De M aatschappij o rganiseerde jaarlijks een 
tentoonstelling  van  tekeningen. H oew el redacteur
I. W arnsink voor inzend ingen  van  'w ordende  
genieën ' h ad  gepleit, w aren  de deelnem ers 
gevestigde nam en als T.F. Suys en  bleven de 
jongeren veru it in  de m inderheid .308 In 1848 
konden  bu iten landers inzenden  en  ook Cuypers, 
studen t in  A ntw erpen, ondernam  -helaas m islukte- 
pogingen, zie hoofdstuk  I, paragraaf 3, c.5. In de 
Juryrapportages van  de tentoonstellingen dook 
herhaaldelijk  he t begrip w aarhe id  op in  com binatie 
m et schoonheid. In 1843 w erd  w aarhe id  gesteld
304 Boersma/De Jong 1993, 7; ook Van der Woud 1997, 31­
33; voor dit overzicht speciaal Boersma 1993.
305 Krabbe 1998, 124.
306 Warnsink 1850.
307 Krabbe 1998, 181.
308 Naar Boersma 1993, 13.
309 Krabbe 1998, 208.
310 Naar Dominicus-van Soest 1993 45, 46: C. Zemel in
Bouwkundige Bijdragen 1847 en Büchler in De Gids 1847.
Ook Krabbe 1998, 209.
tegenover de v igerende klassiek gerichte opleid ing 
aan de A cadem ies, tegen 'ko lom m enzucht'. De 
Parijse discussie in  1847 om tren t de m iddeleeuw se 
bouw stijlen voor eigentijdse architectuur d rong  to t 
A m sterdam  door en  in  Bouwkundige Bijdragen was 
Raoul-Rochette 's verhandeling  te lezen.309 Büchler 
van de M aatschappij stem de in  m et de visie van  de 
Franse A cadem ie die bouw stijlen  u it de 
m iddeleeuw en  voor kerken gereserveerd  w ilde 
zien en verbond  er kritiek aan op De Jongs Bijdrage 
tot de Kennis der gotische bouw kunst o f spitsbogenstijl. 
C. Zem el Jzn. stelde in  Bouwkundige Bijdragen dat 
van de m iddeleeuw se stijlen ju ist de gotische door 
haar doelm atigheid  zeer geschikt w as voor 
algem enere doelen.310 O ok J.A. A lberdingk Thijm 
reageerde in  heftig  taalgebruik, in  De Spektator, 
instem m end m et de Franse opinie. D at Zem el in  
Bouwkundige Bijdragen zeker geen algem een 
heersende m ening verkondigde bleek u it een 
artikelenreeks in  1849, w aarin  de onbegrijpelijke 
sculpturale gew rochten, half dier, half m ens, aan 
de kathedraal van  St.-Denis als negatieve 
argum entatie tegen de gotiek als eigentijdse 
bouw stijl opgevoerd  w erden .311 In N ederland  
verschenen nog tw ee publicaties ter verm eerdering  
van kennis om tren t m iddeleeuw se bouw kunst: 
Bijdrage tot de geschiedenis van de bouwkunde der 
middeleeuwen o f handleiding tot de gotische bouworde 
van W.C. T im m erm an en Kort overzicht der 
M iddeleeuwsche K erken-Bouwkunst in  Nederland  van  
F.N. Eyck van  Zuijlichem .312
De stijlopties die b innen  de M aatschappij leefden 
kw am en neer op classicisme voor m onum entale 
gebouw en, rondbogenstijl voor n ieuw e gebouw - 
typen  en  tegen 1850 de gotiek voor kerken. In 1845
311 Idem, 209: F. d'Aysac in Bouwkundige Bijdragen 1849, 1­
26, 81-114 en 153-182.
312 W.C. Timmermans Bijdrage etc. verscheen te Utrecht in 
1841 en F.N. Eyck van Zuijlichem liet zijn Kort overzigt 
verschijnen in Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en 
statistiek van Utrecht, 1845, 9-92 en 117-119; van deze 
auteur ook 'Middeleeuwse Kerken in Nederland' in 
Berigten van het Historisch Gezelschap 1849, 37-146, de 
laatste twee titels naar Peeters 1979, 87, 97.
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bleek de controverse gotiek-classicism e in  
Bouwkundige Bijdragen in  een besprek ing  van  de 
n ieuw e gevel voor he t voorm alige schuilkerkje de 
Boom in A m sterdam : het classicistische on tw erp  
w as u itgevoerd .313 U itspraken  ten  aanzien van  de 
neergaande spiraal van  de eclectische stijlen 
kw am en van  W.N. Rose, 'D e vijf klassieke orden 
vo ldoen ons niet m eer, m aar wij w eten  niet w at 
ervoor in  de p laats te stellen; onderzoek  heeft ons 
geleerd d a t zij n iet zonder w aarde zijn doch 
teevens hebben  wij gevonden  d a t er bu iten  haar 
nog veel m eer van  w aarde bestaat [...] 'kerken, 
paleizen, en raadhu izen  in  griekschen, m oorschen, 
gotischen en renaissance-stijl zu llen  w orden  
opgebouw d naast en tegenover elkander [...] Dit 
echter zou geen vooruitgang, m aar een volslagen 
ondergang  der k unst w ezen .'314 Rose's grote 
ziekenhuis aan de Coolsingel te R otterdam  
(afbeelding 81) tussen  1839 en  1849 gebouw d, had 
sobere en  zakelijke gevels m et reeksen grote ram en 
w aar nauw elijks decoratie op w as toegepast. Liften, 
v loerverw arm ing  en een centraal afvalverw er- 
k ingssysteem  w aren  de n ieuw ste technische
snufjes.315
In 1854 laaiden  m eningsverschillen w ederom  op, 
nu  ten  aanzien  van  de zorg  voor m onum enten  
gekoppeld  aan  godsdienst. De aanleid ing w as J.A. 
A lberdingk Thijms 'L 'A rt et A rchéologie en 
H ollande ' in  de Annales Archéologiques.316 Thijm 
begon m et een H ollandse varian t van  het 
scheppingsverhaal: 'h e t land  w as w oest en  leeg . 
tu ssen  M eppel en  A ssen' en  h ield  een V itruviaans 
pleidooi voor de gotische bouw stijl die zo bij de 
H ollandse grond, he t klim aat en  he t H ollandse 
karak ter van  orde en  eenvoud, paste. D aarna
noem de hij de afbraak van  de m iddeleeuw se St.- 
M arie en de Thom askapel in  U trecht en legde een 
verband  m et de te loorgang van  godsdienst en  m et 
de geringe actiebereidheid in  deze van  het 
Koninklijk Instituu t voor W etenschap, Letteren en 
Schone K unsten. C.L. Leem ans, d irecteur van  het 
o u d heidkund ig  m useum  te Leiden, die zow el lid 
w as van  h e t Koninklijk In stituu t als van  de M aat­
schappij to t Bevordering der B ouw kunst, schreef 
een repliek in  De Gids m et beschuld ig ingen  van 
onw etenschappelijkheid, eenzijdigheid, over­
drijving en  polarisatie van opinies: goed=katholiek, 
slecht=protestant.317 N iet zozeer he t stuk  in  de 
Franse periodiek, m aar dat in  De Gids m oet in 
Roerm ondse kringen  bekend  gew eest zijn. In de 
eerste brief die P. C uypers aan Thijm schreef 
(1854), als reactie op d iens vraag  naar m edew erkers 
voor De Dietsche Warande haakte Cuypers, even 
em otioneel als Thijm, in  op deze tegenstelling.318
In period ieken  specifiek voor katholieken w aren  
kerkenbouw  en zeker kerkinrichting  onderw erpen  
in  de m arge. In De Godsdienstvriend , die vanaf 1825 
bestond, m aakte de redactie op bescheiden wijze 
gebruik  van vakterm en in  m ededelingen  over 
herstel of vernieuw ingen. Van de nieuw e, 
neogotische kerk  van  architect M olkenboer in 
W estw oude w erd  in  1851 he t hoofdaltaar 
genoem d, da t van  V enem an w as, 'n aa r Korintische 
o rde ' en  'in  prachtige ionische stijl'. In 1853 volgde 
een berichtje over he t g rafm onum ent 'in  gotische 
stijl' van  P. C uypers voor de jong overleden  broer 
van  burgem eester Louis L eurs te Rolduc. Een 
uitvoeriger verslag  w as in  1854 te lezen over het 
n ieuw e altaar in  de S t.-Landericuskerk te Echt, 'in  
gebloem d ogivalen stijl' in  'ech t kerkelijke zin '
313 Peeters 1979, 45: Bouwkundige Bijdragen 1845, 199.
314 Boersma 1993, 19, in Bouwkundige Bijdragen 1854, 351vv.
315 W.R.F. van Leeuwen 1993, 196-250.
316 Annales Archéologiques 1854, 40-57 en 105-113. Didron
noemde Thijm 'archéologue, écrivain et philosophe' en gaf 
hem een plaats in de reeks buitenlandse medewerkers als
Schnaase, Reichensperger, Schayes, Beresford Hope, Le 
Maistre d'Anstaing en De Roisin.
317 Dominicus-van Soest 1993, 46: Leemans in De Gids 
1854, 144.
318 Deze brief was in het Frans geschreven en is niet 
bewaard gebleven, NAi Archief Cuypers, Brieven 
Thijm/Cuypers dd. 12-2 1855: 'het welgestelde Fransche 
stuk kon ik niet opnemen [...] wij moeten de archeofielen 
en kunstvrienden onder de protestanten niet afschrikken 
om naar ons te luisteren'.
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Frontispies van De Katholiek 1842, W. Schmidt, litho. In 
een verklarende tekst werd de architecturale omlijsting 
met de term 'Byzantijnsch' aangeduid.
door he t verm aarde atelier Georges, K uiper (sic) en 
Stoltzenberg.319
De Katholiek, gesticht in  1842, m et een te 
W arm ond in  he t grootsem inarie zetelende redactie, 
nam  berichten  op u it Engeland, N ederlands-Indië 
en Pruisen. H et betrof geenszins b ouw kunst of 
kerkinrichting, m aar bekeringen, stichting van 
b isdom m en en bezoeken van  pauselijke nuntii. In 
de allereerste uitgave w as er w el aandach t voor 
bouw kunst gerelateerd  aan  beeldende kunst: een 
u itvoerig  exposé over de betekenis van  de titelp laat 
(afbeelding 82), van  de R otterdam se kunstschilder 
W. Schm idt, 'm e t gothieke o rnam enten  en het 
Byzantijnse fragm ent dat zich in  w olken verliest, 
w aarm ee de kunstenaar w il aandu iden  da t ons 
land aan deze tw ee bouw orden , w aarvan  m en de 
oorsprong  niet kan  aanwijzen, door de heilzam e 
invloed van  h e t C hristendom , zijne prachtige 
tem pels en  publieke gebouw en verschuld igd  is'. De 
Katholiek w as een van  de tijdschriften die in 
Roerm ond circuleerden in  he t leesgezelschap Utile 
Dulci. Een tw eede blijk van  interesse in  bouw - en 
beeldende kunst treffen w e aan  in  1847 als de pas 
ontdekte m uurschildering  in  de St-Pieterskerk te 
L eiden w ord t genoem d; de hervorm de professor 
Kist krijgt he t verw ijt van  geringe iconografische
kennis.320
5.3 Jozefus Albertus Alberdingk Thijm  en
D e  D ie t s c h e  W a r a n d e
Thijm (1820-1889) w as in  A m sterdam  geboren in 
een deftig, katholiek koopm ansgezin  en  afgezien 
van lager onderw ijs, au tod idact.321 In h e t dagelijks 
leven w as hij koopm an en ondernem er, hij had  van 
zijn vader een handel in  ingeblikte levensm iddelen  
geërfd. H et bedrijf h ield  een m oderne varian t in  op 
het vervaard igen  van  hou ten  ku ipen  dat reeds
319 De Godsdienstvriend 1851, 265 Molkenboer en Veneman; 
idem 1853, 100 graf te Rolduc; 1854, 73 en 56 altaar te 
Echt.
320 De Katholiek 1842, 425: de titelplaat van Schmidt; de
muurschilderingen in Leiden 1847, 320 en 1848, 335.
321 Biografische gegevens Thijm: Van Deyssel 1893; 
Rietbergen 1989, 39-58; Van der Plas 1995. Een lijst van 
Thijms publicaties in Van Leeuwen 1989, 41 en in 
Geurts/Jansen 1992, 265-267.
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generaties in  de fam ilie Thijm  w erd  beoefend, een 
reden  w aarom  in h e t (fictieve) fam iliew apen bijlen 
voorkw am en. Al jong schreef Thijm  gedichten  en 
novellen m et een rom antische visie op de 
goddelijke orde w aarin  religie, cu ltuur en kunsten  
één zouden  zijn en de stoffelijke m ens een culturele 
w edergeboorte tegem oet zou zien in  de specifieke 
locatie H olland. Deze laatste gedachte h ad  hij 
gem een m et de bew onderde dichter W illem 
Bilderdijk, overigens geen katholiek (afbeelding 
83). Thijm h u w d e  m et M ina Kerst, p leegdochter 
van  de beeldhouw er Louis Royer (afbeelding 86). 
A an Cornelis Broere (1803-1861), docent filosofie 
aan he t sem inarie van  W arm ond, dankte Thijm 
deels zijn filosofische vorm ing.322 Via W arm ond 
m aakte hij kennis m et The Ecclesiologist en  mogelijk 
ook m et de Annales Archéologiques. Zijn 
A m sterdam se kunstvrienden , de zakenm an Fr. 
Lurasco, handelaar in  Italiaanse pendules, en de 
b ruyan te  en  gew ichtigdoende m edicus Dr. Cram er, 
legden  de eerste daadw erkelijke contacten m et A. 
D idron.323
Tussen 1840 en 1855 stond Thijm  aan  de w ieg 
van, of w as m edew erker aan  vier zeer 
verschillende tijdschriften. O m  te beg innen  De 
Spektator (1840-1849): m aandb lad  voor beeldende 
kunst, toneel, literatuur; Astrea  (1852-1858), een 
m aandb lad  voor beeldende kunst, w etenschap en 
letteren  w aarvan  J.J. W ap hoofdredac teur w as en 
de Volksalmanak voor Nederlandse Katholieken (1852), 
die Thijm sam en m et J. N ouhuys redigeerde. De 
V olksalm anak verscheen jaarlijks, bevatte een 
heiligenkalender, legendes en volksverhalen, af en 
toe gedichten  en proza over religieuze kunst. De 
Dietsche Warande tenslotte, d a t Thijm in 1855 
oprichtte (het zou slechts to t 1869 bestaan), was 
bedoeld  als een kw artaalschrift over oudheden , 
m uziek, literatuur, bouw kunst en  beeldende 
kunsten . Een eerste aankondig ing  verscheen in 
Organ fü r  christliche K unst (afbeelding 84).
83
Thijm ontmoet de geest van Bilderdijk, A.B.J. Sterck 1851, 
tekening in potlood en waterverf. KDC Archief Thijm. De 
tekening was geïnspireerd door Thijms lange gedicht Het 
Voorgeborchte, waarin de wens naar eenheid van religie en 
kunsten, culminerend in een Hollandse renaissance, 
verwoord was.
De contacten die Thijm onderh ie ld  m et de 
verw ante A nnales Archéologiques en The Ecclesiologist 
w erden  al genoem d. Hij kende he t Kölner Domblatt, 
m aar m aakte, via de in  R oerm ond verblijvende 
schilder J.A. van  de Drift, in  1854 pas kennis m et 
h e t Organ fü r  christliche K unst.324 Vanaf die tijd
322 Van Hellenberg Hubar 1997, 61.
323 De zakenvrienden Van Deyssel 1893, 127-128; voorts
worden ze door Didron genoemd in het voorwoord van
Thijms bijdrage aan Annales Archéologiques 1854 en in een
brief van Didron aan Thijm, KDC Archief Thijm, brief dd. 
23-2 1852.
324 NAi Archief Cuypers Brief Thijm-Cuypers 28-8 1854; 
voor Van der Drift ook hoofdstuk I, Roermond.
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Pagina in het Organ fü r  christliche Kunst 1855, de 
aankondiging van het nieuwe periodiek De Dietsche 
Warande, van J.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam.
dateert ook de briefw isseling m et Aug. 
Reichensperger.325 O ok de al langer bestaande 
G entse M essager des Sciences Historiques ou Archives 
des A rts et de la Bibliographie de Belgique past in  deze 
opsom m ing. Thijm  verm eldde bijvoorbeeld dat A. 
Schaepkens u it M aastricht, 'm ede-arbeider der
W arande', in  de Messager over de crypte van 
Rolduc h ad  geschreven.326 Alle theoretici onder­
h ie lden  directe contacten m et oudheidkundigen , 
restauratie-architecten  en kunstenaars, 
voornam elijk in  de kunstam bachtelijke sector. 
Thijm zocht daar ook naar. Op een oproep  voor 
b ijdragen voor De Dietsche Warande reageerden  de 
classicus en  oudheidkund ige dr. C.R. H erm ans en 
de beeldhouw er Louis Venem an, beiden  u it Den 
Bosch.327 Van he t o u d h eidkund ig  genootschap uit 
M aastricht w as er een reactie van  R. Franquinet, 
die al m edew erkte aan Bouwkundige Bijdragen. 
C uypers reageerde eveneens, h ierop geattendeerd  
door J.A. van  der Drift.328 Zijn eerste bijdrage, een 
in  h e t Frans gesteld betoog, sloot aan bij h e t artikel 
van Leem ans in  De Gids, w aarin  deze irritatie 
verw oordde betreffende Thijms extrem e stelling­
nam e in religieus-culturele zaken. Thijm h ie ld  het 
stuk  van  de R oerm ondse stadsarchitect wijselijk af, 
m aar ging w el in  op d iens aanbod litho 's  van  de 
kerk  en crypte te Rolduc beschikbaar te stellen 
(afbeelding 43 en  85). Tussen C uypers en  Thijm 
on tstond  een briefw isseling, er on tstond  w eder­
zijdse w aardering  en vriendschap  en in  1857 
bezochten  zij gezam enlijk een tentoonstelling  voor 
religieuze k unst in  D üsseldorf.329 Thijms interesse 
lag in  1855 nog hoofdzakelijk bij de architectuur- 
theorie, de schilderkunst, de m uziek  en  de 
le tte rkunde en hij bezocht he t atelier pas in  1858.330 
In de eerste jaargang  van  De Dietsche Warande 
schreef hij over C uypers/S to ltzenberg  'Eene 
bouw lootse der XIXe eeuw ', sam engesteld u it de 
berichten  u it de brieven van  Cuypers. Thijm  liet er 
een beschrijving van  he t altaar te Echt op volgen
325 De briefwisseling begon in 1854, Pantus 2000, 137. De 
brieven van Reichensperger bevinden zich in het 
Thijmarchief in het KDC Nijmegen. Tijden een reis naar 
Keulen in 1857 vond er een ontmoeting plaats tussen 
Thijm en Reichensperger, Van Deyssel 1893, 114; ook 
Cuypers nam aan deze reis deel.
326 De Dietsche Warande 1855, 579.
327 Vergelijk De Dietsche Warande 1855, 190: 'Ik ben met 
vriend Louis Veneman van plan om na te sporen wanneer 
al de kerken in Noord-Brabant gesticht zijn op dezelfde
wijze als De Caumont voor de omstreken van Caen in
Frankrijk deed'. Van het plan kwam niets. In de zelfde 
aflevering een bijdrage van Hermans over hardstenen 
doopvonten in Noord-Brabantse kerken.
328 NAi Archief Cuypers Brieven Thijm/Cuypers dd. 28-8 
1854 en 12-2 1855.
329 Idem, dd. 29-6 1857; ook Van Deyssel 1893, 114.
330 Idem, dd. 20-11 1858. Het bezoek aan Roermond beviel 
Thijm slecht, hij ging ziek naar huis.
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w aaru it zijn geringe inzicht in  praktische zaken 
bleek: '[...]  hoe de aanslu iting  bij de hoekfa^aden 
plaats heeft is, van  voren gezien onduidelijk: m en 
ziet niet aanstonds, hoe de overgang  gevorm d 
w o rd t van  de doorgaande schuinslijst des retabels 
tegen den  achterkant der b innenpinakels [...]'. 
D elen u it b rieven van  C uypers w erden  ook elders 
letterlijk overgenom en zoals: 'Te T ilburg in  de 
parochiekerk  van  h e t Goirke heeft m en een 
predikstoel gep laatst w aarvan  he t beeld  des 
Verlossers he t enige voetstuk  uitm aakt, de kuip  
ru st onm iddellijk  op het hoofd  van  de Heiland. 
Deze onverantw oordelijke m iskenning van  de 
w aard igheid  der godsd ienstvoorw erpen  zow el als 
die der kunst is het ru im  betaalde w erk  van  een 
T urnhoutse kunstenaar'.331 Thijm w as zeker 
arch itectuurgezind  in  een berichtje over het 
Londense 'A rchitectural M useum ', w aar hij n ad ruk  
legt op de bouw kund ige schepping van het 
'Sydenham  Palace' en niet zoals he t Organ fü r  
christliche K unst deed, op de m useum collectie ten 
d ienste van  het tekenonderw ijs.332 M aar w at 
bedoelde Thijm  m et te zeggen, naar aanleid ing van 
een beeld van  L. Royer, dat hij tegenstander was 
van  beeldhouw kunst als onderdeel der bouw kunst, 
'a ls m en van  som m ige jonge kunstenaars ziet'?333 
U itvoeriger over beeldhouw kunst, m aar w ederom  
theoretisch en  niet praktisch, is hij in  O ver de 
kompozitie van de ku n st (1858) w aar de klassieke, 
Griekse bee ldhouw kunst als het hoog tepun t gezien 
w erd. B eeldhouw kunst 'm oet afbeelden w at is, w at 
bestaat in  stoffelijkheid en  tastbaarheid  en 
voorstellingen, w aarin  he t stoffelijke elem ent het 
m eeste gew icht heeft, zullen  dus getrouw er door 
de B eeldhouw kunst te-rug-gegeven kunnen  
w o rd en '.334 O pvallend  is da t Thijm  in zijn overzicht 
van  N ederlandse bee ldhouw kunst u it 1880 geen 
letter aan  he t atelier besteedde. A lleen W illem 
Crevels, de beeldhouw er die na een op le id ing  bij 
C uypers/S to ltzenberg  m et Van den Bossche in
85
Interieur naar de westzijde van de voormalige abdijkerk 
te Rolduc, P. Cuypers 1854, litho, voor De Dietsche 
Warande 1856.
331 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm, brief dd. christliche Kunst zie paragraaf Duitsland.
12-4 1855; De Dietsche Warande 1855, 376. 333 De Dietsche Warande 1855, 193.
332 De Dietsche Warande 1855, 596-598, voor het Organ fü r  334 Alberdingk Thijm 1858, 91.
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A m sterdam  een atelier voor decoratief w erk aan 
gebouw en begon en Frans de Fernelm ont, aan  de 
Rijksm useum school verbonden, brach ten  h e t tot 
een verm elding.335
Thijm beijverde zich tussen  1855 en  1865 voor 
het atelier, m aar w ist dat hij slechts een bijrol 
vervulde: 'd a t gij m et uw en  w erken  lu ider en 
w elsprekender argum enteert dan  ik m et mijne 
redeneringen. [...] '.336 M ogelijk d a t Thijm  de 
R edem ptoristen  aan  de K eizersgracht w ist te 
bew egen C uypers/S to ltzenberg  in  te schakelen 
voor biechtstoelen. De paters zonden  echter eerst 
een ordegenoot u it W ittem  naar Roerm ond om  een 
kijkje te nem en.337 Voor de St.-Jozefkerk 'de  
Papagaai' aan  de Kalverstaat, van  Moele, 
bew erkstelligde Thijm in 1858 enkele beelden338 
(hiervoor ook verderop  in  de paragraaf over 
neogotische kerken en haar inrichting). Of het 
Thijm w as die in  1860 J. Tetar van  Elven, directeur 
bouw kunde aan de A m sterdam se A cadem ie voor 
Beeldende K unsten, atten t m aakte op tekeningen 
m et (neo)gotische bouw kunst van  Cuypers, blijft 
een vraag. De tekeningen w erden  geëxposeerd en 
de stad  A m sterdam  w as derm ate gecharm eerd  dat 
ze een gouden  m edaille aan C uypers toekende.339 
A anvankelijk, in  1861, w as de beeldhouw er Louis 
Royer belast m et het herstel van  het O ranjegraf te 
Breda. M aar via Thijm, die Royer 'oom ' noem de, 
w erd  het Roerm ondse atelier, dat inm iddels wel 
enige bekendheid  genoot, ingeschakeld. Thijm 
regelde een audiëntie voor Royer en  C uypers bij 
koning W illem  III in  A m sterdam , w aar een 
tekening van  het w andgraf getoond w erd. De 
koning on tstak  in  w oede toen hij vernam  dat 
C uypers in  A ntw erpen  en niet in  Delft w as
86
Buste van J.A. Alberdingk Thijm, Louis Royer ca. 1860, 
gips. Collectie Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal en Letterkunse te Gent. Uit Van den 
Hout/Langendijk 1994, Louis Royer 1793-1886. Na Royers 
overlijden in 1868 was het te koop in Amsterdam vanuit 
de toonkamer bij de familie Cuypers. Hoogst 
waarschijnlijk waren er bij Cuypers/Stoltzenberg in 
Roermond afgietsels gemaakt.
335 Idem, 1880, 32 echter zonder levensdata, opleiding en 
plaats van herkomst; voor de beeldhouwers ook Bijlage 1.
336 NAi Archief Cuypers Brieven Thijm/Cuypers, brief dd. 
29-6 1857.
337 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm 29-1 1857;
25-1, 26-7, 29-7 en 10-8 1858, in de laatste brief 'dr.
Hafkenscheid bezoekt het atelier met een élève maar was 
over de polychromie niet te spreken'. Bernard
Hafkenscheid, redemptorist, Amsterdammer van 
geboorte, verbleef in het klooster te Wittem. Voor de 
biechtstoelen ook Bakker 1998, 35 en hoofdstuk III, 11.3 en 
Bijlage 2.
338 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm, brief dd. 
21-4 1858, ook Bijlage 2.
339 NAi Archief Cuypers Brieven Thijm/Cuypers, brief dd.
26-9 1860.
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opgeleid  w aarop  Royer riposteerde: 'Sire, ik m oet 
U  verzekeren da t mr. C uypers bijzonder in  de 
gotische bouw kunst u itm u n t en deze w ord t toch in  
Delft niet geënseigneerd '.340
In kringen  van  de geestelijkheid w as Thijms 
gezag eveneens beperkt, hoew el De Dietsche 
Warande daar w el gelezen w erd. M aar zeker niet 
iedere pastoor w as zijn ideeën toegedaan  en  Broms 
u itsp raak  d a t C uypers zijn roem  in he t noorden  
aan Thijm  te danken  heeft, is veel te sterk  aangezet. 
Pastoors en kerkfabrieken h ad d e n  een eigen 
netw erk  en  g ingen zelf kijken. Thijms recente 
b iograaf M. van  der Plas acht d iens werkelijke 
invloed op de geestelijkheid gering.341 W el bestelde 
Thijm voor eigen gebru ik  he t een en ander bij het 
atelier, onderm eer de inrichting  van  zijn 
bibliotheek in  het w oonhuis aan H erengracht.
Thijms O ver de kompozitie in  de kunst. Eene 
aanw ijzing der aesthetische verhoudingen in de 
architektuur, de muziek, de poëzie, de schilder-, 
beeldhouw-, en gebarenkunst getu igde eveneens van 
een voorkeur voor bezielde beeldhouw kunst en 
een afkeer van  he t 'instinctieve, dierlijke', waarbij 
hij de L aokoongroep aanhaalde en van  w at hij 
noem de 'bordeelpersonages', zoals die in  1851 in 
L onden  te zien w aren.342 L. Tibbe stelt dan  ook 
terecht d a t Over de kompozitie in  de kunst van  
invloed w as op zijn aanstelling to t hoogleraar 
kunstgeschiedenis en esthetica aan  de A m ster­
dam se Rijksacadem ie in  1876.343 Van een directe 
bijdrage aan  de eigentijdse praktijk, zoals bijvoor­
beeld in  he t Roerm ondse atelier, w as geen sprake. 
Zijn m eest bekende w erk  w as een verhandeling  
over de betekenis van  getallen in  he t kerkgebouw , 
sterk  leunend  op de Engelse vertaling  en de Franse 
heru itgave van  1844 van  de vijftiende-eeuw se 
D urandusteksten : De Heilige Linie. Proeve over de 
oostwaardsche richting van kerk en autaar, als
340 Idem, Brief Cuypers/Antoinette dd. 11-4 1861.
341 Brom 1933, 157. Kritische opmerkingen betreffende de 
invloed van Thijm: Van der Plas 1995, 277; ook Van der 
Woud 1997, 49 vv.
342 Alberdingk Thijm 1858, 290-295.
343 Tibbe 1992, 161.
hoofdbeginsel der kerkelijke bouw kunst. H et verscheen 
tien jaar n ada t he t begrip  H eilige Linie in  N eder­
land  door Servaas de Jong geïn troduceerd  w as. In 
1979 ging H. R osenberg u it van  aanw ijzingen die 
C uypers aan  Thijm deed toekom en voor het tot 
stand kom en van  De Heilige Linie. Van Leeuw en 
form uleerde in  1989 na nauw keurige analyse van 
Thijms teksten  w aaru it hij diens architectuurtheorie 
destilleerde, een anderslu idende opinie: 'D e Heilige 
Linie w as le id raad  voor de architect C uypers '. Van 
L eeuw en stelt echter tevens dat Thijms theoretisch 
w erk  eerst door de volgende generatie begrepen 
w erd, m et als belangrijkste vertegenw oordiger H.P. 
Berlage (1856-1934). Van H ellenberg  H ubar 
tenslotte spreekt verm oedens u it ten  aanzien  van 
De Heilige Linie die w ijzen in  de richting  van  een 
w ederzijdse beïnvloeding.344
5.4 N ogmaals de eerste neogotiek, kerken en
KERKINRICHTING
In 1825 w as bij herstel van  he t schip van  de dom ­
kerk te U trecht aan  he t w estfron t een neogotisch 
portaal gebouw d, waarbij de rondboog n ad ru k ­
kelijk aanw ezig  w as. De architect w as Tilm an 
François Suys, die ook voor he t orgel in  de 
dom kerk een neogotische kas on tw orpen  had .345 De 
w erkzaam heden  w erden  door C hristiaan  Kram m  
(1797-1875) en de U trechtse stadsarchitect J. van 
Em bden en  diens zoon, tim m erm an, geleid.
K ram m  h ad  de dom  opgem eten en opstanden  en 
doorsneden  getekend voor de architectuuratlas van 
C.Fr. von W iebeking u it 1826. In 1838, als docent 
aan de U trechtse stadstekenschool, h ad  K ram m  het 
'gotisch  arch itec tuurtekenen ' ingevoerd, waarbij 
oude U trechtse kerken getekend w erden .346 Van 
K ram m  zijn, naast een neogotisch poortje aan  het
344 Rosenberg 1972, 35vv.; Van Leeuwen 1989 passim; Van 
Hellenberg Hubar 1997, 38.
345 Rosenberg 1972, 109; het orgelfront is nog in de dom­
kerk aanwezig. Het portaal werd een eeuw nadien 
gesloopt.
346 Boersma 1989, 102-104.
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Paushuize, enkele vroege neogotische on tw erpen  
bekend: een drietal kerken, een te Soesterberg, een 
te L eusden en een te Enschede. H et U trechtse 
kasteel B everw eerd w erd  door hem  tussen  1830 en 
1835 hersteld . De tw ee torens w erden  w eer opge­
bouw d  en  kregen een derde geleding m et spits- 
boogram en. H et gehele com plex w erd  omlijst m et 
kantelen .347
Terwijl de prestig ieuze grote-stadskerkontw er- 
pen  van  T.Fr. Suys voor A m sterdam  (de M ozes-en- 
A äronkerk  in  sam enw erking m et J. van  Straaten) en 
D en H aag (Theresia van  Avilla), beide u it 1840, een 
'in teressan te m ix van  klassieke, barokke en 
gotische elem enten ' vertoonden ,348 w aren  in  de 
provincie N oord-B rabant de eerste neogotische 
dorpskerken  al gebouw d. De Belgische ateliers 
richtten  niet alleen de grote kerken in, m aar ook 
voor de vroege neogotische G oirkekerk te Tilburg, 
van  bouw m eester H. Essens u it 1835 -1839, m aakte 
het A ntw erpse atelier van  de gebr. de C uyper een 
altaar en  verschillende beelden.349 H. Essens 
bouw de gelijktijdig in  Schijndel de St.-Servatius- 
kerk, een neogotische hallenkerk  die geheel gestuct 
w erd .350 A an de inrichting  van  deze kerk  droeg het 
atelier C uypers/S to ltzenberg  bij m et een im posant 
neogotische tw eetorenaltaar, zie hiervoor hoofd­
stuk  III, 11.1. A. van  Veggel, die evenals Cuypers 
naar de functie van  stadsarchitect te M aastricht 
solliciteerde in  1849, w as de bouw m eester van  de 
eenvoudige, in  lichte kleur gestucte, eenbeukige 
W aalse kerk  in  D en Bosch (1840). Inpand ig  w erd  
een koorbank m et m iddeleeuw s aandoende over­
huif, m ogelijk van  Louis V enem an, geplaatst. Van 
Veggel h ad  ervaring  opgedaan  m et de pa­
347 Idem, 107. Voor de betekenis van Kramm ook: Hekker 
1951, 2-28 en Looijenga 1991, 62; Beverweerd: Looijenga 
2000, 75.
348 Looijenga 2000, 76.
349 Dilis 1925, dagregister 1843: altaar met Mariabeeld en 
koren der engelen, 1846: Maria en Jozefbeeld.
350 De Brabantse kerken Rosenberg 1972, 110 ev.; Van 
Leeuwen 1979, 34 vv. Recent over de St.-Servatius te 
Schijndel: Zweers/Beyers 2000.
351 Het interieur was ingericht met louter neogotische
stukken, de kerk werd in 1980 helaas ontmanteld en
rochiekerken van  Erp en  Aarle-Rixtel. Hij bouw de 
in  1847 de neogotische kerk  te H elm ond voor de 
H ervorm de gem eente, een centraalbouw  m et sterke 
rem iniscensies aan  de eveneens H ervorm de 
Z u iderkerk  te R otterdam  van  A.W. van  Dam. 
Indrukw ekkend  w as in  1859 de Bossche St.- 
Jozefkerk (afbeelding 87), een driebeukige kruis­
kerk  w aarvan  de w andopbouw  aan  de St.-Jan was 
ontleend. Toegangen to t de sacristie h ad d e n  w ijde 
T udorbogen  boven ho u ten  deu ren  m et grote vier­
passen  en m aasw erk .351 J.H. Laffertée on tw ierp  een 
gevel voor h e t n ieuw e hu is (op de p laats van  het 
oude) van  de Lieve-V rouw e-Broederschap aan de 
H in tham erstraa t in  D en Bosch, in  neogotische stijl, 
m et een eveneens aan  de w andopbouw  van  de St.- 
Jan on tleende indeling. K oning W illem  II en kroon­
prins W illem  deden  nie t onbelangrijke financiële 
donaties voor het n ieuw e huis, w aar in  1846 en 
1847 aan  gebouw d w erd, respectievelijk ƒ 2.000,- en 
ƒ 400,-. De ru im te aan  de voorzijde op de etage, 
w aar h e t archief bew aard  w erd  en enkele kostbaar­
heden , kreeg een p lafond  in  de Engelse neogotische 
stijl die ook koning W illem s H aagse paleis sierde, 
m et consoles en 'd ru p sten en '. M eester-tim m erm an 
J.T. D irks vervaard igde tw ee kasten  m et neogotisch 
m aasw erk  op de deu ren  en driepaslijsten  en hogels 
op de kap, naar on tw erpen  van  de restauratie- 
architecten van  de St.-Jan: V enem an en diens 
opvolger H ezenm ans. De grote zaal, in  gebruik 
voor de vergaderingen  en  de m aaltijden, w erd  pas 
m eer dan  tw in tig  jaar later afgew erkt m et heral­
dische decoraties.352 In de om geving van  de M arkt 
te D en Bosch veranderde Laffertée enkele gevels 
m et neogotische m otieven.353
aan de eredienst onttrokken.
352 Gegevens over het nieuwe huis van de Lieve-Vrouwe- 
Broederschap: Van Dijck 1973, 394-395; de archiefkast 
(1856) en de oorkondenkast (1879) Van Voorst tot Voorst 
1992, 277 en 650. De vormgeving van de kasten verschil­
de, de archiefkast was een forse tweedeurskast met maas­
werk, de oorkondenkast een buffetkast met een driedelig 
opzetstuk met spitsbooglijsten.
353 Peeters 1979, 87: Markt 39, Kerkstraat 34 en 
Verwerstraat 11.
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De St.-Jozefkerk bij het Redemptoristenklooster in 's-Hertogenbosch, A. van Veggel 1858. Litho van de oorspronkelijke 
toestand. Uit Van Leeuwen 1979, Naar gothieken kunstzin. In de decoraties van de geveltop verwijzingen naar de zuidgevel 
van de Bossche St.-Janskathedraal. Onlangs (2002) heeft het gebouw de status van Gemeentelijke Monument Jongere 
Bouwkunst 1850-1940 verworven.
De N ederlandse H ervorm de Z uiderkerk  (1845) 
van  architect A.W. van  D am  te R otterdam  dient 
nogm aals genoem d. De kruisvorm ige p la ttegrond  
in  com binatie m et de grote sp itsboogram en en 
vooral de polygonale sacristieën, deed aan  de 
A pollinaris van  Zw irner te R em agen denken. De 
R otterdam se ru im te w as sober bem eubeld  m aar de 
preekstoel vertoonde neogotische details in  de 
ojiefbogen en v ierpassen tegen de ku ip  en in  de 
achtkante pijlertjes. O ok de orgeltribune en de
orgelkas hadden , kenm erkend  detail van  vroege 
neogotiek, evenals in  Rem agen, grote vierpas- 
m otieven.354
De A m sterdam se voorm alige schuilkerk de 
P apagaai aan  de K alverstraat w as door aannem er- 
bouw kund ige G. M oele in  1848 verbouw d in 
neogotische stijl. H et in terieur w as geheel gestuct, 
m et bundelpijlers m et m aasw erkapite len  en 
netgew elven. Louis V enem an u it D en Bosch 
m aakte neogotische altaren  en  b iechtstoelen in
354 De kerk werd tijdens het bombardement op Rotterdam 
mei 1940 getroffen en opbouwen was niet meer mogelijk. 
Ook Rosenberg 1972, 95, 149.
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onbeschilderd  eikenhout, een scherp contrast m et 
he t lichte in terieur.355 H et atelier C uypers/S to ltzen- 
berg  vervaard igde, via Thijm, na 1858 enkele 
gepolychrom eerde hou ten  beelden, w aaronder een 
M aria en Jozef tegen gouden  m andorla 's  (zie ook 
hoofdstuk  II en  bijlage 2).
De eerste neogotische stadskerk  stond ook in  
A m sterdam  en  w as van  Th. M olkenboer (1796­
1863). De grote driebeukige kruisbasiliek m et 
bundelpijlers, in  1852 in  opd rach t van  de 
R edem ptoristen  aan  de K eizersgracht gebouw d, 
w as geheel gestuct. A anvankelijk  bleef de kerk 
oningericht. In de Bouwkundige Bijdragen w aren  er 
prijzende w oorden  voor he t gebouw , er w erd  zelfs 
een bijlage aan  gewijd. J.A. A lberdingk Thijm w as 
aanvankelijk evenzeer enthousiast, m aar zijn k ruis­
tocht tegen de stucadoorsgotiek  begon vanu it deze 
kerk, w aarvan  hij he t stucw erk 'lijkkleedkleurig ' 
vond .356 O ok aan de inrichting  van  deze kerk droeg 
C uypers/S to ltzenberg  bij m et de al genoem de 
biechtstoelen, die in  he t volgende hoofdstuk  w eer 
ter sprake zu llen  kom en. M olkenboer on tw ierp  in 
1855 voor O verveen bij H aarlem  een neogotische 
pseudo-basiliek  m et één toren. In h e t gepleisterde 
in terieur kw am en eveneens slanke bundelpijlers en 
kap itelen  in  stucw erk. Louis V enem an m aakte een 
hoog retabel in  gem arm erd  hout, m et drie nissen 
m et beelden, door spitsbogen en dw arse 
zadeldaken  bekroond  (zie afbeelding 88).357 In de 
L im burgse p laats A m stenrade, het w erd  reeds 
genoem d, kw am  in  1852 de eerste neogotische kerk 
in  die provincie to t stand, gebouw d door Karel 
W eber en  ingericht door de w erkplaats van  Van 
H aeff u it W eert.
88
Interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Overveen, R. 
Craeyvanger 1856, olieverf op doek. Uit Rosenberg 1979, 
Negentiende-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland.
Th. Molkenboer was in 1852 de architect van het 
kerkgebouw, de interieurstukken zoals het hoofdaltaar 
kwamen uit het atelier van Steven Louis Veneman te Den 
Bosch.
5.5 Ateliers voor beelden en kerkmeubels
H endrikus H ubertus van  Haeff, de beeldhouw er en 
schrijnw erker die de inrichting voor de kerk  van 
A m stenrade vervaard igde, zal extra hu lpkrach ten  
in  zijn w erkplaats aangetrokken hebben. Van Haeff
355 Rosenberg 1972, 103, 116, 117; Looijenga 2000, 77.
356 Thijms bespreking in De Dietsche Warande 1855, 297.
357 Rosenberg 1972: Amsterdam 103, 116; Overveen 146, 
183.
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w as priester en kapelaan  te W eert. Mogelijk 
fungeerden  enkele p riesterstuden ten  die in  zijn 
h u is w oonden, als zijn assistenten.358 Religieuzen 
als beeldhouw ers w ekten  geenszins bevreem ding; 
ook bij C uypers/S to ltzenberg  w aren  enkele 
geestelijken als beeldhouw ers w erkzaam . Van 
H aeff h ad  in  1849 een staand  A m brosiusbeeld voor 
de kerk  van  S tram proy gem aakt. De vorm entaal 
herinnerde aan  Brabantse en Belgische laat-barokke 
beelden. De vo lum ineuze A m brosius w as gekleed 
in  een m antel m et een p lu izige kw astenrand . 
O pvallend is de overeenkom st van  de kop m et de 
begin  zestiende-eeuw se A ntonius Abt door de 
m eester van  Elsloo uit de S tram proyer kerk.359
In de eerste helft van  de negentiende eeuw  w as 
in  de m eeste steden w el een steen- en  m arm er­
w erker, w aren  er schrijnw erkers of een beeld­
houw er gevestigd. Schrijnwerkers, in  vele gevallen 
m eubelm akers, w aren  in  de m eerderheid .360 V anuit 
D uitsland  w as er de duidelijk  op de N ederlandse 
m ark t gerichte (kleine) p roductie  van  de beeld­
houw ers Franz (1820-1898) en Johann Theodor 
Stracké (1817-1891), afkom stig u it he t W estfaalse 
D orssen. De vader Ignaz Stracké w as beeldhouw er, 
hij h ad  in  Berlijn gew erk t en in  1842 A rnhem  als 
w oonplaats gekozen. O p de Tentoonstelling voor 
N ijverheid in  A rnhem  in 1852 w aren  Franz en 
Johann Theodor m et tw ee beelden, een A ugustinus 
en een Bonifatius, vertegenw oord igd . J.M. 
K luytm ans u it E indhoven liet h ier een M ariabeeld 
zien en K asper Roskam  uit A m sterdam  tw ee 
C hristusbeelden w aarvan  een hangende (zie 
T entoonstellingen in  hoofdstuk  I, 2.4). De Stracké's 
m aakten  in  N ederland  carrière, F ranz als docent 
bee ldhouw en  in  A m sterdam  aan de Rijksacademie
en Johann Theodor, inm iddels Jan, in  D en Bosch 
als d irecteur van  de stadstekenschool, de 
Koninklijke school voor N uttige en  Beeldende 
K unsten. Franz, opgeleid  in  de w erkplaats van  zijn 
vader, heeft veel kerkelijke k unst gem aakt, bekend 
zijn acht levensgrote heiligenbeelden rond  1850 
voor de Franciscus X averiuskerk in  Am ersfoort. 
Voor he t n ieuw e gebouw  van  de kunstenaars­
vereniging A rti et Am icitia in  A m sterdam  van 
architect Lelim an m aakte hij hou ten  beelden  en 
m edaillonportre tten  en  na 1860 vervaard igde hij 
een aantal m eubels m et snijw erk in  renaissancestijl. 
In 1868 volgde zijn benoem ing aan  de Rijks­
academ ie in  A m sterdam . Jan Stracké w erkte in 
R otterdam  en  om geving en sinds 1864 in  Trier aan 
de Liebfrauenkirche, w aar V. Statz de restauratie  
leidde. In 1871 m aakte hij enige beelden voor een 
altaar door Jean O or u it Roerm ond, voor de Teresia 
van  A vilakerk in  D en Haag. Zijn benoem ing tot 
directeur in  D en Bosch dateerde u it 1876.361
K asper Roskam  (1818-1894) w erkte in 
A m sterdam  en  R otterdam . O ok hij w as in  A rnhem  
in 1852, m et tw ee C hristusbeelden. N aast religieus 
w erk  m aakte hij ornam enten, ook neogotische, 
voor verschillende architecten, zoals voor C. 
O utshoorn  w aarvan  he t R otterdam se stations­
gebouw  al verm eld  w erd. Roskam  hakte beelden  in 
steen naar m odellen, onder andere voor Royer, 
voor de sokkel van  he t M onum ent voor de 
V olksgeest op de Dam: 'N aatje '.362
In N oord-B rabant w aren  al vóór 1850 
verschillende schrijnw erkers kerkm eubilair gaan 
m aken. M edio achttiende eeuw  w aren  er in  U den 
de beeldhouw ers P etrus V erhoeven en  zijn zoon 
Jan V erhoeven (1729-1816; 1766-1818) aan he t werk.
358 GAWeert Bevolking 1840-1860, aan de Langstraat 321 
woonden behalve kapelaan Van Haeff en de 
huishoudster, de studenten Leonard Hubert Peters 17 jaar, 
Gerard Christiaan Hafmans 16 jaar en François Hubert 
van Moorsel 16 jaar.
359 Voor het beeld van St. Ambrosius: Clijsters 1983, 168­
169, met dank aan drs. J. van Cauteren te Weert.
360 Van Voorst tot Voorst 1992, 43 noemt in 1843 te Utrecht
twaalf schrijnwerkers zonder knecht, negen met één tot
vijf, een met acht en een met eenendertig hulpkrachten; in 
Rotterdam in 1843 acht schrijnwerkers zonder knecht, 
negentien met één tot vijf, negen met acht tot dertien en 
twee schrijnwerkers met twintig knechten in dienst.
361 Biografische gegevens van Franz en J.Th. (Jan) Stracké: 
Van Daalen 1957, 56-60 aangevuld met Koopmans 1997, 
327-328.
362 Koopmans 1997, 321, H.M. Tetar van Elven had de 
hoge sokkel ontworpen.
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Petrus w as als schrijnw erker begonnen. Bekend 
van  hem  zijn tw ee altaren  voor het sem inarie te 
N ieuw  H erlaer.363
In E indhoven w aren  enkele ateliers w erkzaam , 
verbonden  door fam ilierelaties. Johannes M attijs 
K luytm ans (1830-1910) w erkte aanvankelijk m et 
zijn groo tvader Josephus Custers (1773-1867). D an 
w aren  er H endrikus K oenen m et drie zonen en 
Petrus Brams m et zoon A ntonius. Bij K luytm ans 
w erkte Cornelis Janssen u it W oensel (hij w erd  al 
genoem d in  he t overzicht betreffende België), die 
na 1850 in  S int-Truiden een succesvol beeld- 
houw ersatelier vestigde. H et atelier C usters w as 
een grote w erkplaats m et veertig  ä zestig  m an dat 
zeer veel opdrach ten  h ad  en goed en  doordacht 
w erk leverde. H et bestond  lang, to t m edio 
tw intigste eeuw .364 O ok K luytm ans exposeerde in 
A rnhem  in 1852 en nogm aals in  A m sterdam  in 
1866, op de A lgem ene Tentoonstelling van 
N ijverheid en K unst in  het Paleis voor Volksvlijt. 
H endrikus K oenen en  zijn zonen begonnen  in 
E indhoven een tekenschool w aar zoon  Jan het 
bouw kund ig  tekenen gaf. A ntonius Bram s w erkte 
niet alleen in  E indhoven als beeldhouw er m aar ook 
in  A ntw erpen  en  zond  in  1866 naar h e t Paleis voor 
Volksvlijt in  A m sterdam  een beeld  van  M aria- 
O nbevlekt-O ntvangen en on tw erpen  in  g ips voor 
een Petrus en  een P aulus.365
Jacobus Beuijssen (1809-1885) u it Boxmeer h ad  al 
een behoorlijke k lan tenkring  rond  1840. Zijn 
retabels, gestoffeerd m et beelden  van  de 
A ntw erpse gebr. de C uyper w erden  al genoem d.
363 Thoben 1979, 50.
364 Jansen/Van Leeuwen/Vrins 1989, 99-126.
365 Thoben 1979, 58.
366 Van Leeuwen 1995, 27.
367 Beuijssen in Rolduc: RALM Archief Rolduc, Voorlopige 
Lijst nr. 2685, rekeningen 1849; Beuijssens werkplaats 
Thoben 1979, 57, 58 en Van Dael 1996, 80.
368 Jansen/Van Leeuwen/Vrins 1989, 102. Thoben 1979 58 
ev. noemt verder nog werkplaatsen in Gassel, Uden, 
Lieshout en Waalwijk.
369 Thoben 1979, 115-120, behalve de hier genoemde, in
Den Bosch nog Lambertus van der Heiden (1800-1867); 
Josephus de Kroon (1804-1864); Cornelis Meeuwese
Beuijssen on tvouw de reeds in  1846 ten  aanzien  van 
de P etrusbandenkerk  te V enray ideeën over het 
te rugrestau reren  in  de stijl van  de kerk. Door het 
uitblijven van  subsidie vonden  die p lannen  toen 
geen doorgang.366 Voor de abdijkerk van  Rolduc 
h ad  Beuijssen in  1849 tw ee kerkbanken gem aakt. 
Een tijd lang m aakte hij orgelkassen en  rond  1850 
telde zijn w erkplaats zo 'n  tw in tig  m edew erkers. 
O ok naar boven de riv ieren  gelegen plaatsen  vond 
u itvoer p laats.367
In  Cuyk w aren  de m eubelm akers Smits, 
gevestigd sinds 1825, op kerkm eubilair en beelden 
overgestapt. Tegen 1860 w as er een dependance in 
A m sterdam  w aar onderm eer voor de neogotische 
R edem ptoristenkerk  van  M olkenboer aan de 
K eizersgracht verschillende zaken  vervaard igd
w erden .368
In  D en Bosch w aren  in  1850 reeds elf beeld- 
h ouw ersfirm a's w erkzaam , van  oorsp rong  schrijn- 
w erkers.369 Petrus Laffertée (1802-1872) h ad  voor de 
kerk  van  Bokhoven in  neobarokke stijl verschil­
lende onderde len  voor h e t hoofdaltaar gem aakt. De 
neogotische gevels van  zijn broer, Jacobus Laffertée 
in  D en Bosch, zoals die voor he t Z w anebroeders- 
hu is kw am en al ter sprake. V erder w aren  in  Den 
Bosch w erkzaam  de gebroeders Jan, G erard  en 
Gijsbertus G oossens u it St. M ichielsgestel 
(afbeelding 89). Ze h ad d e n  les gevolgd aan de 
stadstekenschool. In 1840 w as de oudste  broer, Jan, 
m et een w erkplaats begonnen. G erardus 
vervaard igde ook beelden  in  klei, m ogelijk om  er 
een serieproductie m ee op te zetten .370
(1814-1869); diens zoon Lambertus Meeuwese (1855-1870); 
Jean en Pierre Hoenselaars uit Ottersum; Frans Donkers 
en diens broer Henri Donkers alsmede de gebroeders 
Goossens. Voor de laatsten zie verderop.
370 Thoben 1979, 56; Peeters 1985, 95-99. De volgende 
Goossens zijn van belang: Jan (1818-1905), Gerardus (1820­
1897), Gijsbertus (1829-1894) en Jans zoon Antoon (1852­
18960, zeer getalenteerd. Dan waren er nog drie andere 
beeldhouwers Goossens: Henri (1865-11940), Jacques 
(1869-1931) en Sjef (1878-1966) die allen op verschillende 
Bossche ateliers werkten en bij tijd en wijle voor de St.- 
Jan.
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Bossche beeldhouwers, de gebroeders Goossens 1846-1850, een Norbertus- en een Petrusbeeld. Uit Thoben 1979, Ter
aankleding. Negentiende-eeuwse beeldhouwkunst in Noord-Brabant.
In 1838 w as aan de stadstekenschool van  Den 
Bosch, de 'K oninklijke School voor N uttige en 
Beeldenden K unsten ', een cursus boetseren 
ingesteld die door directeur P. D ielm an gegeven 
w erd. K orte tijd gaf de beeldhouw er Frans Donkers 
(1821-1877) lessen. D onkers h ad  al in  1841 een 
ho u ten  m odel gem aakt van  de St.-Janskerk over 
w elke restauratie  geruchten  reeds de ronde deden
(afbeelding 90). De aanstelling in  1850 van  de 
beeldhouw er Jan Toon van  de Ven (1799-1866), 
voor he t boetseren, betekende een grote toeloop 
van  leerlingen. De bekende en gerenom m eerde 
Van de Ven w as afkom stig u it De M ortel bij 
G em ert en  had  de A cadem ie in  A ntw erpen  bezocht 
onder J.F. van  Geel, daarna lessen in  Brussel bij G. 
G odecharle en  in  Parijs bij Bosio. De Prix de Rome
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Bossche beeldhouwers, Frans Donkers 1851, een 
Augustinusbeeld. Uit Thoben 1979, Ter aankleding. 
Negentiende-eeuwse beeldhouwkunst in Noord-Brabant.
m aakte tussen  1834 en 1848 een verblijf in  Rome 
m ogelijk w aar hij de ateliers van  T horw aldsen en 
Canova bezocht.371 Van de Ven verw ierf 
opdrach ten  van  koning  W illem II en  diens echt­
genote Sophie van  W ürtem berg. Een opvallend 
stuk  van  Van de Ven is zijn verd iep t reliëf van  het 
H eilig A anschijn u it 1844 voor baron  Van den 
Bogaarde te Heeswijk. H et motief, slechts het 
gelaat van  de C hristus m et doornenkroon  als het 
w are u itgespaard  in  h e t vlak w as on tleend  aan  een 
soortgelijk w erk  van  de beeldhouw er M athieu 
Kessels, die Van de Ven te Rom e ontm oet had. 
Portretten  w aren  een specialism e van  Van de Ven. 
N a terugkeer in  de Brabantse hoofdstad  kreeg hij 
de opd rach t van  he t kerkbestuur van de St.-Jan 
voor vijftien zandstenen  beelden  voor h e t koor van 
de kathedraal. Alle beelden: tw aalf apostelen, een 
M aria, Johannes de D oper en een Verlosser w erden  
in  forse volum es u itgevoerd  m et fraai om  het lijf 
gedrapeerde gew aden. Voor de koppen  stonden 
verschillende Bosschenaren m odel.372 In he t kerk­
koor w aren  oude w andpijlers m et consoles; er 
w erden  nieuw e, hoge, neogotische baldakijnen 
boven gem aakt.
5.6 De restauratie van  de St .-Jan  van  Den  Bosch 
en  Steven Louis Venem an
Voor he t herste l van  de vijftiende-eeuw se St.-Jan 
g ingen niet alleen stem m en op in  he t kerk- en 
stadsbestuur, ook he t in  1837 opgerichte 
Provinciaal G enootschap van  K unsten en W eten­
schappen trok  zich h e t lot van  het gebouw  aan en 
had  in  1853 voor de restauratie  een prijsvraag 
uitgeschreven.373 Er w aren  slechts tw ee reacties, 
van de gebroeders Frans en  H enri D onkers u it Den 
Bosch en van  de jonge beeldhouw er H endrik  van
371 Van Daalen 1957, 38-39; Ringers 1994, 130-131.
372 Peeters 1985, 264 noemt de kunstschilder Van Leent
voor Bartolomeus, mr. J. Sassen voor Jacobus de Meerdere 
en notaris A. Bolsius voor Matthias. Voor het 
totstandkomen van de vijftien beelden van Van de Ven
ook Adriaanse/Koldeweij/Van der Vaart 1975, 12 en 17­
34.
373 De negentiende-eeuwse restauratiegeschiedenis: 
Peeters 1979, 87-96 en Peeters 1985, 61-108; Pey 1993, 319­
350.
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Maquette van de St.-Janskathedraal te Den Bosch, Frans 
Donkers 1840, eikenhout, Collectie Noordbrabants 
Museum 's-Hertogenbosch. Uit Peeters 1985, Sint 
Janskathedraal.
de Geld u it E lshout (1838-1938), s tuden t aan  de 
A cadem ie te A ntw erpen. Er w as geen belang­
stelling uit het bu iten land . De al genoem de 
bouw geschiedenis van  H erm ans, door V enem an 
geïllustreerd  m et een p la tteg rond  en een door­
snede, w as in  1853 in  De Katholiek gepubliceerd. Ze 
w erd  vertaald  in  het D uits en w as ook in  boekvorm  
verkrijgbaar. In Parijs bij V. D idron  (N ederlandse 
tekst) en in  K eulen bij Boisserée. De Annales 
Archéologiques en  h e t Organ fü r  christliche K unst 
berichtten  over de v raag  naar een restauratie- 
architect.374 De in ternationale jury, D.D. Büchler uit 
A m sterdam , A.W. van  D am  en W.N. Rose uit 
R otterdam , J.C. D elsaux u it Luik en  E.F. Z w irner 
uit Keulen, kon niet to t een oordeel kom en over de 
eerste prijs en besloot de tw eede prijs aan  de, 
te leurgestelde, gebroeders D onkers toe te kennen.
In tussen  h ad  he t kerkbestuur de Bossche beeld­
houw er Steven Louis V enem an en  de architect van 
de kerkfabriek, Jan Bolsius in  1854 de binnen- 
restauratie  van  de L ieve-V rouw ekapel opgedragen. 
In de kapel w erd  h e t w onderbaar M ariabeeld, u it 
ballingschap teruggekeerd , gestoken in  een n ieuw  
rood fluw elen kleed, teruggeplaatst. Bolsius (1824­
1919), een neef en stud iegenoot van  P. Cuypers, 
had  tussen  1842 en  1846 in  A ntw erpen  de 
A cadem ie bezocht.375 Hij w erkte m ee aan een 
rap p o rt over h e t noodzakelijke herstelw erk. O nder 
zijn le id ing  w erd  begonnen  m et de kostersw oning. 
Bolsius en  C uypers m aakten  in  1866 een (niet 
u itgevoerd) on tw erp  voor een n ieuw e koor- 
afsluiting n ad a t besloten w as to t verw ijdering van 
het zestiende-eeuw se oxaal. C uypers h ad  h iervoor 
schriftelijk argum enten  aangedragen, die 
voornam elijk op de liturgie en he t gebruik  als 
parochiekerk  betrekking h ad d en .376
In 1858 w erd  V enem an m et de restau ratie­
w erkzaam heden  belast. Hij w as m et Z w irner naar 
K eulen gereisd om  steen te keuren  en naar U trecht 
voor steigerhout, dat daar voor de dom restauratie 
gebru ik t w as.377 Steven Louis V enem an (1812-1888), 
geboren in  Lille als zoon van  een schoenm aker die 
m et zijn gezin naar D en Bosch verhuisde, h ad  in 
D en Bosch de stadstekenschool gevolgd en zich als 
tim m erm an en m eubelm aker gevestigd. In 1841 
m aakte hij tw ee bijzonder grote, neogotische 
b iechtstoelen voor de St.-Jan (afbeelding 92). Hij 
nam  m et een neogotische preekstoel m et een hoge 
to ren  in  1855 in  Parijs deel aan de w ereld­
tentoonstelling. Hij viel in  de prijzen en  in  de 
Annales Archéologiques w erd  er m et w aardering  
over de preekstoel geschreven. Zijn m eubels voor 
verschillende kerken van  architect M olkenboer en 
voor de neogotische P apegaai in  A m sterdam  zijn 
reeds genoem d. D aaraan  toe te voegen zijn een 
altaarretabel in  1851 voor he t grootsem inarie te
374 Organ fü r  christliche Kunst 1854, 16 en 132; Annales Bolsius familierelatie en Jan Bolsius tussen 1842 en 1846 te 
Archéologiques 1855, 48; hier ook Hermans' Antwerpen aan de Academie.
bouwgeschiedenis en Venemans werk voor het koorhek. 376 Peeters 1985, 94, 341-343.
375 Aarts 1994, 13; ook hoofdstuk I, c-3 voor de Cuypers- 377 Idem, 70, dit was in 1857.
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W arm ond en altaren  voor de Franciscus-Xaverius- 
kerk  in  A m ersfoort.378 V enem ans atelier groeide in 
die tijd to t een bedrijf m et m eer dan  vijftig w erk­
nem ers. Als restauratie-architect van  de St.-Jan trok 
hij vele andere Bossche beeldhouw ers aan, zoals de 
gebroeders Goossens, J.B. van  N unen, H endrik  van 
de Geld en Frans K uipers.379 In V enem ans atelier 
b rach t de zoon van  architect M olkenboer, W illem, 
een leertijd door. Een herinnering  van  Willem 
M olkenboer aan  he t atelier V enem an en  de daar 
w erkzam e Frans K uipers ter gelegenheid van  diens 
tachtigste verjaardag: '[...]  dan  kom t mij w eder 
helder voor den  geest he t atelier van  Louis 
V enem an, den  architect-beeldhouw er, die m et de 
restauratie  der St.-Janskerk begon in  1858. D aar in 
de V erverstraat w erkte in  die dagen  een 60-tal 
beeeldhouw ers, ornem entisten, schrijnw erkers en 
tim m erlieden  en in  een filiaal in  de B eursenstraat 
(in de voorm alige kapel) stonden  enige steen­
houw ers. Van de beeldhouw ers w as de leider een 
jonkm an van  30 jaar en aan  d ien  m an w ensch ik  te 
b rengen  een eeresaluut. Als jongeling  kw am  ik in
1858 onder zijn leid ing en gedurende eenige jaren 
m ocht ik  h e t voorrecht genieten  steeds te zien, hoe 
de m odellen  w aarnaar de heiligenbeelden die in  
ho u t en steen w erden  uitgevoerd, onder de kunst­
vaardige h an d en  van  Frans K uipers in  klei een 
vorm  kregen. Ik heb sedert d ien  tijd veel in 
w erkplaatsen  in  he t bu iten land  gearbeid  en  ik heb 
daarna nog  heel w at gezien op he t gebied der 
kerkelijke beeldhouw kunst, m aar als ik  mij in 
herinnering  b reng  w at ik  daar in  D en Bosch, in  dat 
kleine ateliertje, door ons 'h e t K am erke' genoem d, 
zag doen  door een m an die nooit bu iten  zijn 
geboorteplaats is gew eest en  alleen in  zich zelven 
zijn artistieke ontw ikkeling  m oest zoeken m et 
ongeveer geen hu lpm iddelen , dan  blijf ik nog  na
92
De neogotische biechtstoel in de St.-Janskathedraal, 1843, 
Steven Louis Veneman. Uit Peeters 1973, Geschiedenis van 
goede bedoelingen.
378 Idem 96.
379 Peeters 1979, 96 noemt eveneens Antonius Sopers 
(1823-1882) uit Luik; Josephus B. van Nunen (1833-1877);
Hendrikus (1844-1914) van Nunen en diens zoon 
Wilhelmus (1869-1932); Jos. Graven (1836-1877) die ook te 
Rotterdam werkte; Jacobus Frederiks (1823-1870) uit
Grave, opzichter bij Veneman; Frans Kuipers (1828-1910) 
werkzaam voor Veneman als leider van de beeldhouwers 
en Kuipers' zoon Josephus. Verder A. Versterre, G. van 
Dongen, Hendrikus van Nuland uit Nisterode en Willem 
Beekwilder na 1857.
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zoo veel jaren, vol bew ondering  voor Frans 
K uipers '.380 Ten tijde van  M olkenboers terugblik  
w erd  aan he t po rtaa l van  he t noo rd transep t van  de 
St.-Jan gew erkt. Peeters 1985 geeft een uitvoerige 
beschrijving van de w erkzaam heden .381
De jonge H endrik  van de Geld w as een van  de 
leerlingen van  de Bossche stadstekenschool die 
kopieën van  resterend  oud  w erk  m aakten. O ver het 
algem een is de vorm geving van  de n ieuw e figuren 
zow el sierlijk als statig  en  herinnert aan de beelden 
van  M ohr voor de Keulse Dom. V erschillende 
onderdelen  van  h e t n ieuw e portaal sleepten  prijzen 
op tentoonstellingen in  de w acht. Een Michaël, in 
H aarlem  in 1861 (Algem ene N ationale Tentoon­
stelling voor Nijverheid); een hoog baldakijn  van 
J.B. van  N unen  voor h e t M ariabeeld op de 
trum eau , in  L onden  in  1862 (South Kensington).
Bij de St.-Jan w as een bouw loods ingericht, in
1863 w erk ten  er v ijfendertig  m an. A cht steen­
houw ers u it Bentheim  w aar de steen vandaan  
kw am , zeventien  N ederlandse steenhouw ers, drie 
ornam entisten , tw ee beeldhouw ers, een smid, 
tim m erlieden, m etselaars en sjouwers. De w erk­
plaats stond  onder de leid ing van  A. M eulem an die 
van  h e t atelier van  V enem an afkom stig w as. Tot 
1867 w erd  aan  h e t noo rd transep t gew erk t (zie 
afbeelding 91). In tussen  w as de leid ing van  het 
gehele w erk  overgegaan naar V enem ans zoon 
L udovicus, opzichter M eulem an en Lam bert 
H ezenm ans, toen V enem an zelf enkele jaren  eerder 
door een beroerte verlam d raakte. Bij de voltooiing 
van  h e t po rtaa l w erd  hij geëerd  m et een koninklijke 
onderscheid ing  en  geprezen  als een bu itengew oon 
bouw kund ige en  beeldhouw er die 'd e  
oorspronkelijke gedachte der bouw m eesters van 
vroegere eeuw en teruggaf'.382
380 Thoben 1979, 57, uit de Provinciale Noordbrabantsche en 
's-Hertogenbossche Courant, 8-5 1908. Willem Molkenboer 
werkte onder andere in Leuven op een 
beeldhouwersatelier (mogelijk Vermeylen), werd leraar 
tekenen aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs 
te Amsterdam en later inspecteur van het teken- en 
ambachtsonderwijs.
5.7 Cuypers/S toltzenberg en  N ederland
O ok in N ederland , zij het in  de zuidelijke helft, 
bestond  in  1852 een duidelijke m ark t voor nieuw e 
m eubelstukken, zelfs in  de op de m iddeleeuw en  
georiënteerde stijlen, en de m eeste opdrach ten  voor 
het atelier C uypers/S to ltzenberg  w aren  dan  ook 
u it de directe om geving afkom stig. O m  te beginnen 
Rolduc, de voorm alige abdijkerk en de crypte: 
beelden, altaren  en een orgelkas, m aar ook 
architecturaal werk: de verd iep ing  voor het orgel 
en pijlers (zie afbeelding 85). D an het to renaltaar 
voor Echt en een altaar en koorafscheiding voor de 
Franciscanen te W eert. D aarna w as er he t w erk 
voor de kerk  van  Oeffelt, de pastorie van  Veghel en 
de kerken van  D em en en Veghel. O ok in  de jaren  
daarna kw am en er u it Brabant m eer opdrachten, 
ondanks de Brabantse w erkplaatsen . De N eder­
landse theoreticus A lberdingk Thijm  w as direct 
geporteerd  voor h e t atelier en nam  een bericht op 
in  De Dietsche Warande. O pdrach ten  kw am en echter 
toch vooral to t stand via verschillende netw erken  
en invloed ten  aanzien van  vorm geving w as van  de 
theoreticus Thijm niet te verw achten.
A an he t eind  van  de eeuw  w aren  er in  h e t atelier 
ongeveer h o n d erd  verschillende afgietsels van 
N ederlands beeldhouw w erk , m eubels of andere 
oude voorw erpen. Vrijwel de gehele scu lp tuur van 
het A m sterdam se stadhu is van  A rtus Q uellinus, 
afgietsels van  het reliekschrijn van  St. Servaas, 
kapitelen  u it de Servaaskerk, u it de U trechtse dom, 
de hervorm de Grote Kerk te R otterdam  en  u it vele 
andere kerken of stedelijke gebouw en, grafwerk, 
koorbanken en schouw en.383 De afgietsels d ienden 
niet alleen om  te kopiëren, ze w erden  ook verkocht 
ten  behoeve van  he t tekenonderw ijs aan stedelijke
381 Peeters 1985, 71 en 253.
382 Idem, 73.
383 Fotoboek Gipscollectie z.j.; Afgietsels 1894. Onder 
andere koorgestoelte Dordrecht, kast Leeuwarden, 
lijstwerk stadhuis Den Haag en het graf van Michiel de 
Ruyter te Amsterdam.
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teken- en am bachtsscholen. Vanaf ongeveer 1855 
w erd  lijstw erk en bee ldhouw w erk  u it N ederlandse 
kerken en gebouw en door beeldhouw ers u it het 
atelier zelf afgegoten. In he t volgende hoofdstuk  is 
u itgebreider aandacht voor de voorbeelden of 
citaten van  scu lp tuur van  N ederlandse bodem  die 
in  w erk  u it de begintijd  van  he t atelier w erden  
aangetroffen.
De m eeste w erknem ers w aren  N ederlander. 
Rond 1860 kw am en beeldhouw ers u it B rabant die 
allen ook w eer na enkele jaren  terugkeerden . Toch 
w as R oerm ond de p laats die, niet alleen in  de 
begintijd, m aar gedu rende heel he t bestaan, het 
grootste aantal beeldhouw ers leverde. Een 
uitvoerige analyse van  he t w erknem ersbestand  is 
in  h e t volgende hoofdstuk  opgenom en.
HOOFDSTUK III BEDRIJFSVOERING EN PRODUCTIE
1 HET FABRIEKSPAND
Een gevelsteentje naast de entree van  het 
tegenw oordige Stedelijk M useum  aan de 
A ndersonw eg in  Roerm ond (afbeelding 93 en  94), 
voorheen atelier C uypers/S to ltzenberg  aan  de 
K apellerlaan en de M aastrichterw eg, geeft aan  dat 
er in  1853 gebouw d w erd. H et bouw terre in  lag net 
aan de zuidzijde van de bebouw de kom  van  de 
stad, w aar zich vanouds het am bachtskw artier 
bevond. S toltzenberg h ad  g rond  gekocht van  de 
verm ogende E lizabeth Lam berm ont, aan w at het 
L iefvrouw eveld heette .1 Twee, reeds vanaf 1840 
m et kiezel verharde u itvalsw egen  g ingen hier 
uiteen: de w eg  naar M aastricht en de w eg naar
D uitsland  die langs de oude Kapel in  't  Z and  liep. 
De m olentak  van  de Roer liep langs de achterzijde 
van  het terrein. Dit riviertje leverde de energie voor 
de m olens van  de papier- en textielfabrieken van 
Burghoff en Claus die iets verderop  lagen.
De bouw som  van  het fabriekspand 
C uypers/S to ltzenberg  bedroeg  het ronde getal van 
ƒ 10.000,-. Ieder van  de beide ondernem ers droeg 
de helft bij. C uypers sloot een lening van  ƒ 5.000,- 
tegen 5% jaarlijkse ren te bij Stoltzenberg.2 N a een 
korte bouw tijd , verm oedelijk  slechts één jaar, 
bevolkten  de beeldhouw ers reeds de w erkplaatsen. 
H et gebouw  heeft een breedgerekte, H -vorm ige 
p la tteg rond  en  vier gem etselde gew elfkelders 
onder het m iddendeel. De drie geledingen hebben
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Het fabriekspand Cuypers/Stoltzenberg aan de Kapellerlaan en de Maastrichterweg , nu het Stedelijk Museum 
Roermond aan de Andersonweg, op een situatietekening gemaakt voor de verbouwing in 1907. NAi Archief Cuypers.
1 Schiphorst 1994, kol. 213, kadastrale gegevens over de 2 NAi Archief Cuypers Brieven Thijm/Cuypers dd. 18-11
grondaankoop. en 1858 en 20-1 1859.
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ieder tw ee verd iep ingen  m et hoge zolders en 
zadeldaken. De ingang in  he t m idden  ligt aan een 
kleine bordestrap  onder een T udorboog in  een 
portiek; m ogelijk dat h ier op de w anden  
schilderingen w aren. De tekening van  het 
ro tslandschap m et ruïne, toegeschreven aan  de 
jonge P. Cuypers, zou h iervoor als on tw erp 
ged iend  kunnen  hebben  (afbeelding 31). N u  is één 
w and  leeg en de andere voorzien  van  een 
tegeltableau m et florale, Italiaanse textielm otieven 
en de stedenm aagd van  D ordrecht, verm oedelijk 
daterend  u it 1890.3 De ingang  bestaat u it twee 
deu ren  en de tw ee sp iltrappen  in  de hal du id en  op 
de m ogelijkheid van  dubbele bew oning .4 In de 
grote hal zijn er tw ee gem etselde T udorbogen 
onder de balken van  he t gestucte plafond. 
V erondersteld  w ord t dat boven in  de trappen ­
hu izen  p la tte  dakram en  daglich ttoetred ing  
m ogelijk m aakten; op de tekening u it 1907 zijn er 
enkele te zien.5 Er zijn veel kam ers op de beide 
verd iep ingen  in  he t centrale deel: vier voor en vier 
achter, gescheiden door kabinetjes. Tegen de 
achterzijde op de begane g rond  w aren  tw ee kleine 
ru im tes voor toiletten, verm oedelijk al m eteen 
voorzien  van  w aterspoeling. O p de verdieping 
hebben  de m iddelste kam ers erkers aan  de 
voorgevel. In  de kopgevels van  de laterale 
w erkzalen  w aren  in  1853 tw ee sm alle spitsbogige 
ram en  gescheiden door een kruisraam , op de p laats 
in  de gevel w aar nu  in  de noordelijke zaal nog één 
groot raam  aanw ezig  is. Er ligt (lag) een verd iep ing  
in, w at ook u it de m uurankers op te m aken  is; in  
de benedenzone w aren  drie rechthoekige ram en. In 
de zijgevels van  de w erkzalen  w aren  zes grote 
segm entboogram en m et bovenlichten. De hu id ige 
situatie van de m uren  van  de beide w erkzalen  aan
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Gevelsteentje van het atelierpand Cuypers/Stoltzenberg, 
met de naam van de architect, P. Cuypers, en het jaartal 
1853.
de tu inzijde (de achterzijde) laat sporen  van 
verschillende dichtgezette raam openingen  zien.
P. C uypers en zijn gezin betrokken op de 
verd iep ing  enkele kam ers om  er te w onen; gelijk­
vloers lag een w erkkam er en een tekenkam er voor 
de architect en zijn tekenaars.6 Frans van 
Schouw broeck w as enige tijd hoofd  van  de 
tekenkam er. O p de verd iep ing  w aren  enkele 
kam ers als teken- en  w erkkam ers voor de 
leerlingen, de 'élèves', in  gebruik, w aar 
voorbeelden stonden  en  boetseerstoelen.7 Beneden 
w as een on tvangstru im te en w as een kam er als 
expositieruim te ingericht. Van een keuken u it de 
eerste bouw tijd  zijn geen sporen  gevonden, m aar 
die w as verm oedelijk in  de kelder; na 1907 w as de 
keuken op de begane g rond  aan de voorzijde rechts
3 Op verschillende plaatsen tegen de gevel bevinden zich 
tableau's met personificaties van Nederlandse steden die 
rond 1890 zijn aangebracht, Amsterdam bijvoorbeeld 
tegen de frontgevel van de rechterwerkzaal. Over de 
onderwerpkeuze noch over de vervaardiging heb ik 
nadere informatie gevonden. De datering is gebaseerd op 
de ontstaansdatum (ca. 1890) van vergelijkbare 
tegeltableau's aan de voormalige Teken- en
Ambachtsschool aan de Godsweerdersingel in Roermond.
4 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, brief 
dd. 20-12 1862, over de twee woonhuizen.
5 Of dit vanaf 1853 het geval was blijft voorlopig een 
onbeantwoorde vraag.
6 Tekenaars voor Cuypers, Didron 1858, 277.
7 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, brief 
dd. 13-12 1858.
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naast de ingang. O ver de inrichting  van  de w oon­
kam ers is niets m et zekerheid  te zeggen. De 
schoorsteenm antel in  de zuidelijke zaal beneden 
aan de tu inzijde heeft daar verm oedelijk niet altijd 
gestaan, m aar zou  w el u it 1853 kunnen  dateren  
(hiervoor ook de paragrafen  13 en 14 in  dit 
hoofdstuk). De p lafonds in  de w oonruim tes 
m oeten  afgew erkt zijn m et stucw erk en m isschien 
w el beschilderd, ook vanaf de eerste tijd, m aar 
h ierover is niets m et zekerheid  te zeggen. O nder 
h e t stucw erk in  de al genoem de zuidelijke tu inzaal 
w orden  kleurige bloem enslingers verm oed. H et 
m useum  bezit nog enige d oo rd rukpa tronen  m et 
bloem slingers.
S toltzenberg bleef in  1853 O nder aan  de M arkt 
w onen. O ver Ed.Fr. Georges is w at d it betreft 
slechts te m elden  da t hij op zijn adres aan de 
N eerstraat bleef w onen  to t 1854 en  toen w eer naar 
U trecht vertrok. In he t hu is  w erden  kam ers voor 
bew oning  v erh u u rd  en  bij gelegenheid vonden  er 
specialistische w erkzaam heden  plaats als m odellen 
boetseren, gipsgieten, klein snijw erk of poly­
chromie. In 1862 w as er sprake van  da t Frans 
N icolas m et zijn atelier voor gebrandschilderd  glas 
de noordelijk  w erkzaal zou gaan  gebruiken;
N icolas zou dan  ook kam ers h u ren  om  te w onen.8 
N iets van  die p lannen  w erd  gerealiseerd, m aar het 
geeft w el een indicatie voor h e t w isselend gebruik  
van  de ruim tes. In de w erkzaal aan  de noordkan t 
(die aan de kan t van  de stad) vonden  de beeld- 
houw ersw erkzaam heden  plaats; h iervoor w aren  
tafels, bokken, k rukken  en  boetseerstoelen 
aanw ezig.9 Een lu ik  m et een laadblok in  de zijm uur 
geeft aan  da t h ier steenblokken en beelden 
getakeld  kon w orden. De schrijnw erkers aan de 
andere kan t w erk ten  op werk-, zaag- en 
draaibanken; er w aren  stellingen voor h o u t en
8 Idem, brieven 18-12 en 20-12 1862.
9 De verdeling in links en rechts in een brief. Idem, 
brieven Cuypers/Antoinette 18-12 1862; de inrichting van 
een beeldhouwerswerkplaats Wittkower 1977, hoofdstuk 
1.
10 Pugin ging in zijn tekeningen uit van vijftiende-eeuwse
erkers met kantelen aan het oude gebouw. De uitbreiding 
kwam echter pas tussen 1880 en 1884 tot stand, wel op
gereedschappen. V erm oedelijk w erden  gedeeltes 
van  de zolderingen  boven de w erkzalen  
afgetim m erd m et een vliering  en  door alleen­
staande w erknem ers als slaapplaats gebruikt, zoals 
dat in  negentiende-eeuw se fabrieksgebouw en m eer 
voorkw am . M isschien w erden  er m aaltijden 
verstrekt.
De T udorboog en  de erkers in  de frontgevel m et 
de kantelen- en w ingerdblad lijs ten  zijn op te vatten  
als een verw ijzing naar Engeland, geïndustriali­
seerd textielland bij u its tek  en land  van  herkom st 
van  de neogotiek. De erkers w aren  afkom stig uit 
de tekeningen van  A.W. Pugin, voor de u itb re id ing  
van  het St.-M agdalencollege te O xford (afbeelding 
95).10 O ok in  textielcentrum  M önchengladbach 
w aren  aan de m iddeleeuw se bouw kunst ontleende 
architecturale details aan  textielfabrieken te zien: 
daklijsten m et kan telen  en  hoektorens.11 In het 
Roerm ondse p an d  herinnerden  verder trapgevels 
aan he t rijke verleden  van  de V laam se en 
H ollandse steden. De beide w erkzalen  vielen op 
door h u n  afm eting, door de trapgevels, de hoge 
spitsboogram en en de grote segm entboogram en. 
A an de voorzijde w as he t geheel in  baksteen 
u itgevoerd  afgezien van  de decoratieve scu lp tuur 
in  m ergel. De achtergevel is gedeeltelijk gestuct, 
w andverd ikk ingen  en  een m uizen tandlijst onder 
het dak u itgezonderd . Een vergelijkbaar gebouw  
kende N ederland  op dat m om ent niet, m aar het 
n ieuw e fabrieksgebouw  voor de A m sterdam se 
H einekenbrouw erij aan de W eteringschans u it 1866 
van  I. Gosschalk kw am  in  opzet overeen: tw ee 
laterale delen  m et trapgevels tegen een m idden ­
deel, in  baksteen. De zijdelen staken nauw elijks u it 
en ook in  de detaillering  w aren  verschillen. Door 
een gepronceeerde w aterlijst w as een p lin t on tstaan  
en de ingang w erd  door een rondboog  gedekt,
basis van Pugin's ontwerpen en uitgevoerd door de 
architecten Bodley en Garner: het St.-Swithun's Building.
11 Trier/Weyres 1981, 319. Bijvoorbeeld in 1854 de fabriek 
van de Gladbacher Actien Spinnerei und Weberei. Dit 
gebouw had eveneens een langwerpig opzet met 
hoekrisalieten, op de vier hoeken torens met kantelen en 
tegen de centrale gevel pilasters en kantelenlijsten.
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95
Links een detail, een van de erkers aan de verdieping van 
het atelierpand te Roermond, met de wingerdbladeren en 
het profiellijstwerk in mergelsteen, Roermond atelierpand 
Cuypers/Stoltzenberg. Rechts een tekening van A.W. 
Pugin, een erker, voor de uitbreiding van het het St.- 
Magdalenscollege te Oxford en een tekening met 
verschillende lijsten, ook met wingerdbladwerk. Beide uit 
A.W. Pugin, Types d'architecture gotique, uitgave Noblet 
Luik 1850.
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Uit een brief van P. Cuypers aan Antoinette Alberdingk Thijm, december 1858. Met een plattegrondje van de verdieping 
met erkers van het atelierpand Cuypers/Stoltzenberg te Roermond. NAi Archief Cuypers.
geflankeerd door radiale bossen en door twee 
w andp ilasters m et achtkante torentjes benad ruk t 
(afbeelding 98).12
U it een vergelijking m et andere beeldhouw erijen  
en kunstenaarsate liers blijkt da t een n ieuw  gebouw  
voor een beeldhouw erij un iek  w as en  tevens dat 
nergens de w erkru im tes zo letterlijk in  h e t oog 
springend  voorop stonden  in  verhoud ing  to t het 
w onen. De beeldhouw erij van de gebroeders De 
Cuyper te A ntw erpen  w as sinds 1832 in  een 
w erkplaats achter een hu is aan  de Leguitstraat
gevestigd. Louis V enem an in  D en Bosch had  een 
leegstaande kapel in  gebru ik  voor h e t steen- 
hakkersw erk .13 Eveneens achter, m aar w el achter 
een n ieuw  neogotische w oonhuis lag he t atelier 
van  sch ilder/g lazen ier en  hoofdredacteur van  het 
Organ fü r  christliche K unst, F. Baudri in  Keulen. De 
beeldhouw er Karel Geerts in  L euven bew oonde 
een zeer groot, represen tatief hu is w aar de 
w erkzalen  aan de achterzijde lagen. H et w as een 
voorm alig schoolgebouw  m et een professorenhuis 
aan de Rue de Savoie in  he t centrum  van  de stad;
12 Voor dit gebouw ook Krabbe 1998, 224. 13 Veneman: Jansen/ Van Leeuwen/Vrins 1989, 89; De
Cuyper: Dilis 1925, 311.
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Detail, het in 1858 aan het atelierpand 
Cuypers/Stoltzenberg aangebouwde opzichtershuis, 
bestaand uit niet meer dan twee boven elkaar gelegen 
kamers.
m om enteel is h e t in  gebru ik  als het Stedelijk 
M useum  Van der K elen-M ertens.14
H elaas is er geen tekening u it 1852 bew aard  van 
het 'schoon  kunst- en w erkgebouw ', ofschoon er op 
z 'n  m inst één aan he t stadsbestuur c.q. provincie­
b estuu r in  M aastricht gezonden  w erd  en  één aan 
J.A. A lberdingk Thijm.15 P. C uypers w as n ie t alleen 
de on tw erper m aar trad  naar alle w aarschijnlijk­
heid  ook als aannem er op.16 H et gebouw  is in 
stilistisch opzicht m et he t landhu is A erw inkel te 
Posterholt (1854) to t één subgroep te rekenen in  de 
vroege on tw erpen  van  Cuypers. K enm erkend zijn 
de trapgevels en pilasters, de zadeldaken, de 
sym m etrische opzet en h e t m ateriaal baksteen 
(afbeelding 98).
In  de loop der tijd vonden  verschillende 
toevoegingen en verbouw ingen  plaats. Al vóór 
1873 w aren  tien percelen grond  aan het 
L iefvrouw eveld in  he t bezit van  de vennootschap.17 
Rond 1860 w erd  een kleine opzich tersw oning  aan 
de zuidzijde aangebouw d voor Jean L auw eriks en 
diens gezin (afbeelding 96 en  97). Deze w oning 
bestond  u it tw ee kam ers m et m ogelijk een 
doorgang  naar de w erkzaal. H et ech tpaar A.C. 
Bolsius-Stoltzenberg (zie ook hierna, Bedrijfs­
voering) bouw de in  1868 een herenhu is m et enige 
tussenru im te naast de opzichtersw oning.18 Achter 
het Bolsiushuis w erd  nog  een vrijstaande opslag- of 
steenloods opgetrokken, w aar ook steen bew erkt
14 Vermeiren/Bessemans 1997, 128. Het pand werd na 
Geerts' overlijden door de weduwe verkocht aan Leopold 
van der Kelen die met Marie Mertens gehuwd was. Pas 
nadat Van der Kelen, jarenlang burgemeester van Leuven, 
in het huis trok, werd een neogotische zaal gerealiseerd. 
Ook dit pand had van de bombardementen tijdens WO I 
te lijden maar is hersteld, vriendelijke mededeling prof. 
dr. L. Verpoest te Leuven.
15 In 1852 bereikte het stadsbestuur van Roermond een 
schrijven van Georges, Cuypers en Stoltzenberg met een 
bouwaanvraag die ook naar de provincie moest, GAR 
Gemeentebestuur 1800-1933, 1067 Correspondentie; NAi 
Archief Cuypers, Brieven Thijm/Cuypers, brief dd. 28-8 
1854: 'Dank voor de tekening van uw schoon kunst- en 
woongebouw'. In het archief van de provincie Limburg in
RALM zijn bouwaanvragen uit het midden van de 
negentiende eeuw helaas niet bewaard.
16 In Marktberichten Roermond 1852 wel een oproep tot 
inschrijvingen voor aannemers voor de boerderij en 
stallen te Heibloem naar een tekening van P. Cuypers, 
maar niet voor het atelierpand, ook niet in 1851 en 1853.
17 GAR Kadastrale Leggers grondeigenaren 1843-1873 art. 
1802.
18 A.C. Bolsius (1830-1871) al in hoofdstuk I en II, ook in 
Bijlage 1 en Delhey/Jacobs 2000, 91-95. Het ontwerp van 
het herenhuis met een opvallende Zwitserse dakvorm was 
naar alle waarschijnlijkheid van Bolsius. Hij had voor 
Cuypers als tekenaar en opzichter gewerkt, na 1865 
ontwierp hij twee kerken in midden Limburg.
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Het landhuis Aerwinkel te Posterholt, P. Cuypers 1857 (nog bestaand) en Heineken's Stoom Brouwerij aan wat toen de 
Binnendijksche Buitenveldertse polder heette, later Ferdinand Bolstraat, te Amsterdam, I. Gosschalk 1866. In 1933 is dit 
pand afgebroken. Foto's: ansichtkaart Streekmuseum St.-Odiliënberg en Collectie Heineken Amsterdam.
w erd. S teenhandelaar Stienon h ad  op het terrein  
een dependance voor levering en  bew erking van 
steen aan he t atelier (afbeelding 99).19
In 1880 w erd  er een gedeeltelijk gem etselde 
hou tloods aan de rechterzijde op he t achterterrein 
aangelegd. Twee rijen w oningen  m et kleine ateliers 
voor de w erknem ers w aren  al rond  1870 gebouw d 
langs de Frans D ouvenstraat, die daarm ee het 
terrein  aan  de w est- of achterzijde afsloten (zie de 
p la tteg rond  u it 1875, afbeelding 99). Jozef Th. (Jos.) 
C uypers tekende in  1907 een overdekte passage, de 
'leergang ' voor oefenm etselw erk vanaf de 
tekenzaal naar de houtloods, die door leerlingen 
w erd  uitgevoerd  (afbeelding 133). In 1907 vonden
m eer ingrepen  plaats toen de fam ilie Cuypers, na 
enkele decennia in  A m sterdam  te hebben 
gew oond, w eer in  de R oerm ondse behuizing  trok. 
De zuidelijke w erkzaal w erd  opgeheven  en 
heringericht, m et een salon m et een halfrond 
pod ium  en  een gem etseld gewelf. Een derde trap 
gaf toegang to t de verd iep ing  m et kam ers en 
kantoorruim tes. De kam er naast de ingang w erd  
keuken. Er kw am  verw arm ing  en  de schoorstenen 
op he t dak verdw enen. De spitsboogram en in  de 
voorgevel m oesten w ijken voor tw ee rijen van drie 
kleine, rechthoekige vensters; de gevelpilasters m et 
de 'cou ronnen ' m ochten blijven. Er w erd  een 
verb inding  m et de vrijstaande loods gem aakt: de
19 Een plattegrond met vermelding van Stienon in NAi 
Archief Cuypers t303 (afbeelding 99); voor Stienon op het
terrein aan de Kapellerlaan/Maastrichterweg ook 
Adresboek 1875.
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Het terrein aan de Maastrichterweg in 1875. NAi Archief Cuypers. Aangegeven zijn het gebouw van steenhandelaar 
Stienon, de steenloods, het woonhuis van de weduwe Bolsius en haar zussen: de 'Dames Stoltzenberg', en de plannen 
voor de houtloods en de woonhuizen die het terrein aan de achterzijde afsluiten.
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Financiën en bedrijfsvoering: een wisselbrief uit 1858, met vele namen waaronder die van de Roermondse bankiers 
Schmasen en Nacken. GA Kerkrade, Parochiearchief H. Lambertus.
n ieuw e w erkzaal voor beeldhouw w erk. Tussen 
1932 en 1937 w erd  de rij hu izen  aan  de Frans 
D ouvenstraat door Pierre C uypers jr. 
gecom plem enteerd  m et een rij hu izen  aan  de Graaf 
O ttostraat.20 In 1935 is h ier aan de overzijde de villa 
Roerzicht door Jos. C uypers voor hem zelf en  zijn 
gezin gebouw d. Gelijktijdig w erd  de noordelijke 
w erkzaal ingericht voor h e t verw erken  van  glas en 
glasm ozaïek, m et een oven  om  het glas te branden. 
N a he t overlijden van  Jozef C uypers in  1947 
verkocht de fam ilie he t p an d  aan de gem eente 
Roerm ond die he t geheel voor m useaal gebruik  
w enste te bestem m en.
2 FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING
C uypers en Stoltzenberg w aren  een vennootschap 
onder naam  aangegaan en  om dat zij financieel 
voor evenveel deelnam en, deelden  zij ook de
w inst. S toltzenberg h ad  zijn kapitaal bij de 
Roerm ondse bankiers Schm asen & N acken 
ondergebracht (afbeelding 100). Hij en  de bank 
stonden  garan t voor de betalingen van  m ateriaal en 
lonen.21 Thijms bem oeienissen, als hoofd  van  de 
familie A lberdingk Thijm ten  tijde van  het huw elijk 
van  C uypers m et A ntoinette (1859), h ad d e n  tot 
gevolg dat de overeenkom st op tafel m oest kom en. 
D oorkneed in  de hoofdstedelijke handelsw ereld  
uitte hij kritische opm erk ingen  en  eiste een 
jaaroverzicht en, vóórdat de w inst vastgesteld 
w erd, afschrijving van  de w aarde van  de eigen­
dom m en. C uypers ' schuld  aan S toltzenberg 
verm inderde hierdoor. De geëiste openheid  had  
nog een gunstig  gevolg: he t eigendom srecht op 
ontw erp tekeningen  w erd  vastgelegd. Tijdens de 
besprek ingen  m et Thijm gaf S toltzenberg te kennen 
dat het atelier zeer lucratief w as en  dat een 
beëindiging zijn financiële ondergang  zou 
betekenen. O ok voor C uypers gaf de firm a
20 NAi Archief Cuypers, t302. Een straatnaamwijziging 
had tot gevolg dat het er nu Hendrik Luytenstraat en 
Pierre Cuypersstraat heet.
21 De namen van de bankiers: GAM Parochiearchief
St. Martinus Wijk, inv.nr. 168, met garanties van 
Schmasen en Nacken voor de betalingen; GAK 
Parochiearchief H. Lambertus, wisselbrief 1859, eveneens 
met Schmasen en Nacken.
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'd e  beste vooruitzichten ,' m aar zijn w inst w erd  
vooralsnog om gezet in  de aflossing m et 5% rente 
van  de aanvangslening van  ƒ 5.000,-. De indruk  
bestaat da t m et he t kapitaal van  A ntoinette 
versneld  w erd  afgelost.22 N adat de n ieuw e over­
eenkom st w as vastgelegd, verliep he t zakelijk 
contact tussen  de betrokkenen  naar tevredenheid .
In belangrijke m ate droeg A ntoinette daartoe bij, 
die vriendelijk doch beslist de zakelijke kan t van 
he t bedrijf van  haar echtgenoot w aarnam . 
H uw elijken versterk ten  de b and  tussen  de beide 
ondernem ers. Frans Stoltzenberg jr. h u w d e  in  1872 
m et Lotje A lberdingk Thijm, een nichtje van 
A ntoinette, en betrok  de w oning  op de verd iep ing  
in  he t atelierpand. D it w as m ogelijk om dat de 
fam ilie C uypers in  die tijd in  A m sterdam  verbleef. 
Een van  Stoltzenbergs zussen, M aria Christina 
(1843-1931), trouw de in  1868 m et A ntonius 
Cornelis Bolsius (1830-1874), bouw kund ig  
m edew erker van  C uypers en later zelfstandig 
architect. Zij bouw den  he t genoem de hu is naast het 
atelierpand  aan  de M aastrichterw eg op he t terrein  
van  de vennootschap. A an de ingang  w erden  hun  
beider po rtre tten  in  m ergel aangebracht 
(afbeelding 165). Van C uypers ' zijde raakte ook 
fam ilieleden geparen teerd  aan h e t atelier. C uypers ' 
zus Joanna M aria trouw de in  1864 m et de Belgische 
beeldhouw er Sus Renders, die enige jaren  het 
atelier zou leiden. Twee zoons van  zijn oudere  zus 
Cornelie, Franciscus (*1842) en  Eugène (*1845) de 
Fernelm ont, en  een zoon van  zijn zus Catharina, 
Joannes H enricus Scheen (*1842), w erkten  
aanvankelijk als leerjongens en  vervolgens als 
beeldhouw ers in  h e t atelier. C uypers ' oudste broer 
H enri voerde w erk als decorateur en schilder uit. 
D iens oudste  zoon  Joannes (*1840) w as jaren  in  het 
atelier w erkzaam  als beeldhouw er en daarnaast 
voor P. C uypers als tekenaar.23
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Nota voor het kerkbestuur van de St.-Lambertuskerk te 
Kerkrade uit 1857, voor de preekstoel. Om en tussen de 
letters in het briefhoofd penwerk, de negentiende-eeuwse 
variant van versieringen in laatmiddeleeuwse 
manuscripten. GA Kerkrade, Parochiearchief H. 
Lambertus.
Bij gelegenheid fungeerde Thijm in  A m sterdam  
als financieel depot, on tv ing  van  en verrichtte 
betalingen aan derden  voor C uypers en 
C uypers/S to ltzenberg .24 S toltzenberg h ad  al
22 Schiphorst 1994, kol 215, 216; NAi Archief Cuypers 
Brieven Thijm/Cuypers dd. 18-11 1858 en 20-1, 24-1, 
20-3 1859; idem Brieven Cuypers/Antoinette dd. 21-1, 
28-1, 25-3 1859. Opvallend is dat Cuypers in de brieven 
aan Thijm vijandig en in die aan Antoinette vriendelijk 
over Stoltzenberg is.
23 Gegevens over de familieleden Cuypers: Aarts 1994, 13­
15, ook Bijlage 1: Frans en Eug. de Fernelmont traden in 
1856 aan en Joannes Cuypers in 1858.
24 NAi Archief Cuypers Brieven Thijm/Cuypers dd. 13-4,
4-10, 29-10 1859; 3-1, 31-7 1860; 17-5, 18-9 1861 eva.
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zaakw aarnem ers zoals F unnekotter in  R otterdam .25 
C uypers schakelde voor de w erkzaam heden  ook 
tussenpersonen  in. N a 1865 liep d it echter, in 
Friesland en G roningen, incidenteel op een fiasco 
u it.26 Een gedrukte, rijkelijk geïllustreerde 
catalogus w erd  pas in  1890 gem aakt (afbeelding 
102). De oplage w as echter niet g root en  er is 
slechts één exem plaar bew aard  gebleven w aaru it 
nogm aals blijkt da t S toltzenberg eigen, 
afzonderlijke bedrijven van  textilia, kerkelijk 
vaatw erk  en  -niet in  de catalogus verm eld- van 
beelden exploiteerde en da t deze los bleven staan 
van  C uypers/S to ltzenberg .27
O pdrach ten  g ingen vergezeld van  om standig  
geschreven en  ondertekende contracten. H et 
contract bijvoorbeeld voor de altaren  te Veghel 
besloeg drie geschreven pag ina 's  m et een uitvoerig 
vastgelegde iconografie, prijsafspraak en data, 
ondertekend  door pastoor J. van  M iert en 
'C u y p ers/S to ltzen b erg '.28 In h e t contract m et deken 
Q uodbach van  K erkrade voor de preekstoel voor 
de S t.-Lam bertuskerk w erd  ook het vervoer 
vastgelegd en ondertekenden  niet alleen de deken 
en 'C uypers/S to ltzenberg ', m aar ook he t kerk­
b estuu r en de burgem eester.
G ekozen w as voor een bedrijfsvoering w aarin  
he t vervaard igen  in  series en he t han teren  van 
standaardm aten  en  -m odellen bew ust w erd  
gecultiveerd. A an deze wijze van  w erken  w erd, 
hoew el niet uitzonderlijk  en niet nieuw , bijzondere
25 Fünnekotter: NAi Archief Cuypers Brieven 
Cuypers/Antoinette brief dd. 4-9 1863; in Catalogus 
Cuypers/Stoltzenberg 1890 worden genoemd in 
Amsterdam Wennen-Vinkestein, in Arnhem H.J. Klein, in 
Den Bosch J. Mulder-Herzet en in Utrecht P. Oor.
26 De namen van Van den Bresen en van de schilder 
Brouwers uit Hilversum zijn hierbij te noemen. De prijs 
van een altaar had de kerkfabrieksraad van een -niet 
nader omschreven- plaats in Groningen de gordijnen in 
gejaagd. In De Tijd, De Groninger Courant en de plaatselijke 
kerkkrant zouden berichten geplaatst worden om nooit 
meer bij Cuypers te bestellen. Cuypers aan Antoinette 
'denk eens na, zouden wij die hele winkel, van 
tusschenpersoons maar naar de maan zenden', NAi 
Archief Cuypers, Brieven Cuypers/Antoinette,
w aarde toegekend in  de theorievorm ing  over 
'kerkherlev ing ': m en achtte he t een m iddeleeuw se 
w erkw ijze. In 1845 in  de Annales Archéologiques 
w erd  een n ieuw  te bouw en  dorpskerk  inclusief een 
bestekvoorbeeld  beschreven, w illekeurig  w aar 
u itgevoerd .29 Van Leeuw en gaat ervan  u it dat 
C uypers ' do rpskerken  op die wijze to t stand 
kw am en en baseert d it op een reeks p lattegrondjes 
in  een brief aan Thijm .30 In de praktijk  w as d it niet 
helem aal he t geval: de kerken van Jabeek en 
D em en zijn to t stand gekom en naar de oudere 
voorgangers en zijn beide m et een hou ten  gewelf 
gedekt. Wijck w erd  eveneens bepaald  door de 
afgebroken voorganger. M aar Vorden, Pey en 
O spel kom en onderling  w el overeen.
H et tekenen 'o p  systeem ', nl. een tekening in  een 
raster zodat w anneer de hokjes van  afm eting 
veranderen  de ingetekende lijnen m eegaan, m aakte 
niet alleen u itvoeringen  in  variabele afm etingen 
mogelijk, m aar leidde ook to t een stan d aard ­
resu ltaat door verschillende uitvoerders.
V ergroting of verklein ing door m ultiplicatie zag 
Thijm eveneens als een w ezenskenm erk  van  de 
m iddeleeuw se, gotische bouw kunst. Hij 
transponeerde dit naar de eigentijdse kerk­
architectuur. M aat en schaal zouden  dan  niet alleen 
op m enselijke en m aatschappelijke behoeften 
afgestem d zijn, m aar ook een afspiegeling zijn van 
de G oddelijke incarnatie.31 O pvallend  is dat 
fotografie, de eigentijdse m ultip licatietechniek  bij
dd. 29-5 en 30-5 1869.
27 Slechts één exemplaar is mij bekend van de Catalogus 
Cuypers/Stoltzenberg 1890, aanwezig in SA's-H Archief 
van de R.K. Godshuizen.
28 PA Veghel, ongeïnventariseerd archief St.- 
Lambertuskerk, Contract beelden en contract altaar, 13 
aug. 1863.
29 Annales Archéologiques II 1845, 169-177, 'Modèles 
d'églises ogivales et cintrées', E. Viollet-le-Duc.
30 Vergelijk Van Leeuwen 1989, 12.
31 Idem; Thijm in De Dietsche Warande 1860, 504-511'Eene 
bouwkunst voor onze tijd' en 'De kerken van den 
architect Petr. Jos. Hub. Cuypers', idem 1864, 249-255 en 
560-563.
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Voorblad van de catalogus uit 1890 van de firma's van F. 
Stoltzenberg en Cuypers/Stoltzenberg. De illustratie in de 
sokkelzone van het neogotische raam stelt de Kapel-in-'t 
Zand te Roermond van K. Weber voor, die na 1870 onder 
supervisie van Fr. Stoltzenberg jr. gedecoreerd en 
ingericht was. SA 's-Hertogenbosch Archief van de R.K. 
Godshuizen.
uitstek, geen p laats kreeg in  de theorievorm ing.
De opdrach tgevers k regen van  de verschuldigde 
bedragen  rekeningen aangereik t op pap ier m et een 
groot briefhoofd w aar de w oorden  m et quasi laat­
m iddeleeuw se kapitalen  begonnen  en het 
u itlopend  penw erk  van pare lranden  en doorntjes 
de hele koptekst vulde. Een algem ene u itsp raak  
over prijzen in  de begintijd  voor zow el m aterialen 
als kerkm eubels en beelden is m oeilijk te doen. In 
de bestekken geven prijzen voor architecturaal 
w erk geen indicatie daar deze m ede gebaseerd 
w aren  op de kosten  van  het m ateriaalvervoer vanaf 
de groeves. Voor beelden w as de prijs ook niet 
eendu id ig  en  niet alleen berekend  naar afm etingen 
en m aterialen. In beperk te  m ate w erd  rekening 
gehouden, vooral als er m eer opdrach ten  te 
verw achten  w aren, m et w at de kerkfabriek ervoor 
w ilde of kon  uittrekken. M aar aan vaststaande 
typen  beelden, altaren  en  preekstoelen  h ingen  m in 
of m eer vaste prijzen. Bij verschillende tekeningen 
in  de schetsboeken van  P. C uypers staan  prijzen. In 
1852 kw am  een C alvariealtaar m et een drieënhalve 
m eter hoge toren, gestoken en  geschilderde luiken, 
m et een pod ium  m et vier tred en  en een gordijn  op 
7000 fr., om gerekend in  gu ldens ƒ 3.500,-. H et 
hoofdaltaar voor Wijck w erd  naar deze schets 
gerealiseerd voor ƒ 3.200,-. Een kleine tom be op 
drie treden  m et een Calvariegroep zonder toren, 
reliëfs of gordijn  deed  1000 fr., een tom be op drie 
treden  m et tw ee beeldnissen, een kleine toren, vier 
engelen en gordijn  1800 fr. en  dezelfde prijs gold 
voor een tom be op vier treden, een reliëf m et vier 
geschilderde heiligen en een k lein kruisbeeld. V. 
Statz verm eldde ongeveer dezelfde bedragen. De 
u itvoering  door Chr. S tephan te K eulen van  het 
L uxem burgse altaar, zoals verm eld  in  de 
geïllustreerde u itgave van  Fingerzeige van 
Reichensperger, deed een vergelijkbare prijs.32 De 
preekstoel voor de St.-Lam bertuskerk in  K erkrade 
kostte ƒ 1.600,-, de bijkom ende kosten  niet
32 NAi Archief Cuypers d1186 17, 20, 21 en 22;
Reichensperger/Statz 1854. Voor het verschil in uitgaves,
met of zonder illustratie, hoofdstuk II, 3.7.
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m eeberekend. Voor he t hoofdaltaar en  tw ee 
zijaltaren voor Veghel w as de de ronde som  van 
ƒ 12.000,- afgesproken. De levering diende b innen 
één jaar te geschieden w aarna een betaling  van  de 
eerste ƒ 7.000,- zou volgen. D aarna zou er in 
jaarlijkse term ijnen van  ƒ 1.000,- w orden  betaald. 
Prijzen voor beelden en reliëfs w aren  afhankelijk 
van  h e t m ateriaal en  polychrom ie, afm eting en 
p laatsing  op console, m et baldakijn  of in  lijst. Deze 
wijze van  prijsvoering bleef gedurende heel de 
bestaanstijd  gehandhaafd  (en vrijw el constant), 
blijkens de catalogus en prijskran t u it 1890.
3 ANTOINETTE ALBERDINGK THIJM
In de tentoonstellingszaal van  de 
kunstenaarsveren ig ing  A rti et Am icitiae te 
A m sterdam  stonden  in  1856 drie beelden u it het 
atelier C uypers/S to ltzenberg : St. M aarten  te paard  
m et bedelaar, een gekroonde M aria m et K ind en 
een V incentius.33 H et daarop  volgend jaar stond bij 
A rti een 'm odelkast' of m aquette van  de kerk  te 
Veghel.34 C uypers bezocht A m sterdam  
verscheidene m alen en  hij legde ook bezoeken af 
bij J.A. A lberdingk Thijm aan de H erengracht. 
Thijm w as in  1857 eigenaar gew orden  van 
H erengrach t nr. 204-206.35 Voor d it hu is had  hij een 
n ieuw e bibliotheek in  gedachten  w aarvoor 
C uypers en  he t atelier ingeschakeld w aren. In 
Roerm ond w erden  kasten  gem aakt. In he t on tw erp  
voor de bibliotheek stonden  een ojiefboog als 
doorgang  en consoles voor kleine beelden.
33 De Dietsche Warande 1856, 177; ook NAi Archief Cuypers 
Brieven Thijm/Cuypers, brief dd. 6-3 1856; Brom 1933,
185. Het archief van Arti dateert van het laatste kwart van 
de negentiende eeuw en bevat geen vroegere berichten 
omtrent tentoonstellingen; vriendelijke mededeling juni 
2000 Gerrit van den Hout die het archief van Arti beheert. 
Voor het reliëf ook verderop in dit hoofdstuk, 10-3.
34 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm, brief dd.
13-8 1857 en NAi Archief Cuypers Brieven 
Thijm/Cuypers, brief dd. 27-8 1857.
35 Vriendelijke mededeling drs. Guido Hoogewoud, 
Gemeentearchief Amsterdam.
A ntoinette, Thijms jongere zuster, h ad  voor de 
lam brisering  een trip tiek  geschilderd naar Rogier 
van  der W eyden.36 De betim m ering w as 
beschilderd, grijsbruin verlevendigd  m et zwart, 
g roen en rood.
A ntoinette (1825-1898) w as een ontw ikkelde 
vrouw ; ze sprak  en las behalve Frans en  Duits, 
Engels en Italiaans, speelde piano en  zong. Ze w as 
verschillende m alen opgetreden  en  had  als 
zangeres reeds enige verm aardheid , w at ook bleek 
u it haa r honorair lidm aatschap van de 
M aatschappij to t B evordering van  T oonkunst.37 
Cuypers, sinds 1855 w eduw naar, had  w el ogen en 
oren voor haar aantrekkelijkheden en zijn avances 
w erden  beantw oord . M aar Thijm -hoofd van  de 
familie- deed  eerst bij m gr. W. Everts, van  Rolduc, 
navraag  betreffende C uypers als betrouw bare 
huw elijkskandidaat - een stap die de jonggeliefden 
hem  zeer kw alijk nam en.38 H et paar verloofde zich 
eind 1858 en trad  in  januari daaropvo lgend  in  het 
huw elijk. C uypers schonk zijn n ieuw e b ru id  een 
beschilderde m uziekkast en  een beschilderde piano 
(zie afbeelding 197). De w oning  in  he t atelierpand 
aan de K apellerlaan w erd  voor deze gelegenheid 
opnieuw  gestoffeerd m et 'm oiré antique en soie 
b lanche ' u it Lyon, via S toltzenberg ingekocht. De 
leunstoel en  de vier rechte stoelen u it C uypers ' 
eerste huw elijk  bleven in  gebru ik  en w erden  
aangevuld  m et een rechte bank  m et snijw erk en 
rode en  groene verfstreekjes. Er w erden  meer 
rechte stoelen gem aakt. Voorts kw am  er een 
spiegel in  een gesneden  hou ten  lijst m et h u n  
(fictieve) w apens in  de hoeken. O ok op de piano
36 De bibliotheekkasten: KDC Archief Thijm Brieven 
Cuypers/Thijm, dd. 12-4 1855, 29-12 1857, ook Schiphorst
1992, 86; Antoinette's schilderwerk en de kleuren NAi 
Archief Cuypers Brieven Thijm/Cuypers, dd. 27-3 1857; 
Cuypers' ontwerp dateerde uit 1855. Voor de kleuren ook 
in dit hoofdstuk, paragraaf 14, polychromie.
37 Coppens 1997, 162, voor vrouwen stond het reguliere 
lidmaatschap niet open. De muzikale gaven van 
Antoinette ook in Gedenkschrift 1930, 17.
38 Geurts 1988, 18, 19.
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Reliëf voorstellende Antoinette aan de piano, Jean 
Lauweriks 1860. Gepolychromeerd gips. Collectie 
Stedelijk Museum Roermond. Het werd gemaakt in 
opdracht van P. Cuypers ter gelegenheid van de eerste 
huwelijksverjaardag.
w aren  deze w apens geschilderd. Voor de 
figuratieve scènes op de piano w erden  m gr. Everts 
en Thijm geraadp leegd39 (voor de m eubels ook 
verderop  in  de paragrafen  13 en  14). De neo­
gotische inrichting van  he t w oonhuis w as als een 
toonbeeld van  h u n  christelijk huw elijk  te zien.40
N a he t huw elijk  nam  A ntoinette de zorg  op zich 
voor C uypers ' dochter C atharina Rosalia (*1852), 
'Roosje', en  deed voor haar echtgenoot de boek­
houding . Ze leerde Jean Lauw eriks, vanaf 1854 
eerste beeldhouw er, lezen en schrijven. C uypers 
kreeg les in  de Engelse taal en  m uziekgeschiedenis. 
De eerste verjaardag  van  het huw elijk  w as aan­
leid ing voor een geschenk: een g ipsen  reliëf. P. 
C uypers ' idee w erd  door Jean Lauw eriks 
uitgevoerd: A ntoinette aan  de piano tegen een 
gouden  achtergrond, om lijst door een driepas 
ojiefboog (afbeelding 103).41 Een tw eede geschenk 
ter gelegenheid van  he t eerste huw elijksjaar w as de 
p a rtitu u r van  een stuk  van  Beethoven m et een 
getekend frontispice. H et silhouet van  R oerm ond 
om sloot he t atelierpand  w aarom heen  een tekstrand  
en bloem sym bolen. H ierin  stonden  nogm aals de 
fictieve w apens van  de fam ilies C uypers en Thijm: 
schilden m et bijlen, de Thijms w aren 
afstam m elingen van  kuipers, en  tekendriehoeken, 
bekroond  door een m ariale hoofddoek.42
In  de ateliers in  R oerm ond vond  in  1862 het 
V ondelfeest plaats, w aarbij A ntoinette de Feest­
zang voor V ondel ten  gehore bracht, zichzelf bege­
le idend  op de neogotische piano (afbeelding 104). 
O ok droeg ze 'm e t haar gloedvolle altstem ' bij aan 
liefdadigheidsconcerten  zoals voor de vereniging 
V incentius a Paolo, in  zaal W eustenraad .43
39 De inrichting NAi Archief Cuypers Brieven 
Cuypers/Antoinette, dd. 21-1, 28-1, 25-3 en 9-8 1859; de 
piano en het muziekboekenkastje In Memoriam 1915, 20-22; 
een werkschets van de (niet meer bestaande spiegel) NAi 
Archief Cuypers Schetsboek 1850-1860, d1188; 
iconografische adviezen mgr. Everts idem, Brieven 
Cuypers/Antoinette dd. 5-12 1858 en 9-1 1859; adviezen 
Thijm voor de piano idem, Brieven Thijm/Cuypers brief 
dd. 9-11 1859. Vergelijk ook Baarsen 1995, 109-117.
40 Biemond 1995.
41 De boekhouding blijkt uit vele opmerkingen in de 
brieven; ook Gedenkschrift 1930, 17; lezen en schrijven 
Lauweriks NAi Brieven Cuypers/Antoinette dd. 28-1 
1858; Engels en muziekles idem dd. 16-1 1859; het reliëf 
een geschenk ter gelegenheid van het eerste huwelijksjaar 
In Memoriam 1915, 59, 60.
42 Hoogewoud/Kuyt/Oxenaar 1985, 32-34; Van Leeuwen
1995, 130, 131.
43 Van Beurden 1896, 50.
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Het Vondelfeest in 1862 in een van de werkzalen van het 
atelierpand te Roermond, litho in L'Illustration 1862. Uit 
Nissen 1986, Het literaire leven in Roermond in de 
negentiende eeuw. Voor de gelegenheid was een arcade en 
een podium gebouwd waar Antoinette Alberdingk Thijm 
als zangeres optrad.
A ntoinette b rach t vijf k inderen  ter w ereld: in
1859 Theo, die als kleuter overleed; Jozef Theodoor 
in  1861 en in  1864 M aria C atharina. N a he t over­
lijden van  de kleine Theo d rong  A ntoinette aan op 
verhu izen  naar A m sterdam  w aar haar familie 
w oonde en he t m uziekleven m eer te b ieden  had. 
D aar w erden  nog tw ee dochters geboren,
C atharina W ilhelm ina (*1866) en  A nna Josepha 
(*1874). Eind 1864 betrokken  ze in  A m sterdam  het 
oude theehuis 'N abij Buiten' aan  he t Leyerdorper-
pad. C uypers over de bouw kund ige toestand: 'Er 
staat een gebouw  voor ons atelier, de tu in  of liever 
het bosch kon ik direct la ten  beplanten , he t dak 
w ord t vernieuw d, de zaal kan  ik direct aanvaarden  
en gebru iken  w anneer ik verkies, er is een grooten 
droogen kelder, eene groote cisterne en  p u tw ate r '.44 
In de 'zaa l' m aakte C uypers zijn ontw erpen, 
A ntoinette w erkte aan haar schrijftafel en voor 
beeldhouw er Jean Lauw eriks, m eegegaan naar 
A m sterdam , stond er 'een  tekenezel en 
boetseerstoel'.45
4 ONTWERPEN
In he t Archief C uypers in  het N ederlands 
A rchitectuur in stituu t te R otterdam  en  in  het 
Stedelijk M useum  te R oerm ond zijn vele schets­
ontw erpen, w erktekeningen en  presentatie- en 
bouw tekeningen  van  P.J.H. C uypers aanw ezig. Er 
zijn aanw ijzingen da t er in  de begintijd in  het 
atelier m eer is gew eest d an  alleen C uypers ' 
ontw erpen. S toltzenberg brach t ideeën in  en 
beschikte hoogstw aarschijnlijk over een kleine 
collectie tekeningen, g ravures en litho 's. Belangrijk 
w aren  de beeldhouw ers en  schrijnw erkers die 
gedrukte voorbeelden en m ondelinge inform atie 
van  elders inbrachten. H et w as gebruikelijk naar 
voorbeelden te w erken. In de eerste helft van  de 
negentiende eeuw  beschikte het atelier van  de 
A ntw erpse gebr. De C uyper bijvoorbeeld over een 
collectie tekeningen, g ravures en litho 's  naar oude 
en contem poraine m eesters, die ru im  ach thonderd  
stuks om vatte, naast vanzelfsprekend gips- 
afgietsels.46 A an voorbeelden w erd  status 
on tleend.47 Voor de eerste m eubels m aakte C uypers 
gebruik  van  in  om loop zijnde voorbeelden  van 
onderm eer A.W. Pugin. Voor de eerste florale 
kapitelen  w erd  door m iddel van  stap-voor-stap
44 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, brief 
dd. 15-9 1864.
45 Gedenkschrift 1930, 36.
46 Dilis 1925.
47 Hiervoor ook Himmelheber 1988, 14 'alles zelf getekend 
naar voorbeeld van...' was een gebruikelijke aanduiding 
bij meubeltekeningen.
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Tekening in pen en waterverf op blauw papier van een 
stenen doopvont met nissen, hogels, bladwerk en vissen, 
in een spitsbooglijst, P. Cuypers 1854. Uit Van 
Binnenbeke/Van der Wielen 2003, European sculpture and 
works of art.
stud ietekeningen  geoefend om  to t een com plexe 
vorm  te kom en, niet alleen door de 'élèves', m aar 
ook door C uypers (afbeelding 127, 129).
H et is opvallend  da t C uypers ' schetsboeken 
1850-1860 voornam elijk  schetsen en  gekopieerde 
tekeningen voor kerkm eubels en architecturale 
decoratie la ten  zien en hoegenaam d niets voor 
figuratieve sculptuur. Er zijn ook geen schetsen in 
klei bekend. Thijm, en in  zijn kielzog Brom, ziet 
C uypers als e igenhandige beeldhouw er van 
bijvoorbeeld de beelden  ten toongesteld  bij A rti in 
A m sterdam  in 1856, een niet ju iste voorstelling van 
zaken. Biograaf De Stuers benadert de realiteit 
correct en noem t slechts van  C uypers 'le id ing  der 
bee ldhouw ers '.48 De verhoud ingen  zoals het 
persbericht in  he t Organ fü r  christliche K unst in  1853 
aangaf, bleven gehandhaafd: C uypers tekende 
kerkm eubels en  Ed.Fr. Georges (of w elke beeld­
houw er d an  ook) w as er voor he t figuratieve 
beeldhouw w erk. De grenzen  w aren  er om  over­
schreden te w orden. Een bijzondere tekening is die 
van een doopvon t m et plastische schaduw w erking  
en scu lp turaal b ladw erk  en  dierfiguren, vissen 
(afbeelding 105).49 D aar niet alleen C uypers ' naam  
eronder staat m aar ook de nam en  van  de beide 
firm anten  en  de p laats Roerm ond, is he t mogelijk 
een tekening die in  1855 te Parijs op de w ereld­
ten toonstelling  w erd  geëxposeerd; to t een 
u itvoering  is he t naar alle w aarschijnlijkheid niet 
gekom en. Een tw eede, onm iskenbaar scu lpturaal 
on tw erp  is in  de Schetsboeken 1850-1860 
aangetroffen, m et de vier Levende W ezens, tevens 
sym bolen voor de vier evangelisten, voor de preek­
stoel voor de P osthoornkerk  te A m sterdam .50 H et 
m odel in  klei en g ips h iervoor w erd  door 
L auw eriks gem aakt en kom t h ierna nog  ter sprake. 
D at S toltzenbergs bem oeienis verder dan  geld­
zaken ging, bleek in  Wijck. De bestelling van  het 
hoofdaltaar verliep via S toltzenberg, die type en
48 De Dietsche Warande II, 1856, 177 'bouwmeester tevens 49 Van Binnenbeke/Van der Wielen 2003, 54, naast de
beeldhouwer Cuypers met drie beelden in kunstzaal Arti'; signatuur ook een datering, 1854.
Brom 1933, 185; De Stuers 1897, 198. 50 NAi Archief Cuypers, Schetsboeken 1850-1860 d1187,
38.
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uitvoering  vaststelde. C uypers kw am  er niet aan te 
pas.51
In he t atelier w erd  voor de on tw erpen , ook als 
die u it een andere b ron  kw am en dan  van  de 
tekentafel van  C uypers of zijn tekenaars, een 
vastgesteld  bedrag  berekend. H et kw am  neer op 
1 a 3% van  de productprijs; detailtekeningen 
w erden  apart in  rekening  gebracht. C uypers 
verkocht ook voor een dergelijke prijs aan  anderen, 
b ijvoorbeeld on tw erp teken ingen  voor ram en  aan 
h e t glasbedrijf van  Frans Nicolas. Voor de 
b lindtriforia voor de St.-Catharina te E indhoven 
w as 1% voor he t on tw erp  u itgetrokken.52 H et lijkt 
erop da t al rond  1860 bijna alle w erk tekeningen  in 
h e t atelier op schetsen van  Cuypers gebaseerd 
w aren  of van  de tekenplanken  van  C uypers ' 
tekenaars kw am en (afbeelding 106). W erk­
tekeningen, voor hergebru ik  vatbaar, w erden  
bew aard  en er w erd  een lijst van  aangelegd.53
M odellen in  klei voor scu lp tuur w erden  wel 
gem aakt, m aar door de beeldhouw ers. Eén 
altaarm odel in  klei is bekend, voor de Onze-Lieve- 
V rouw e-R ozenkranskerk te Schiedam  door Jean 
L auw eriks rond  1860. O ok voor h e t architecturale 
bee ldhouw w erk  d ienden  kleim odellen. Voor 
kap itelen  voor Veghel w as een kleim odel gem aakt 
da t d ienst deed  voor de plaatselijke steenhakkers.54
Een bijzonder soort on tw erpen  u it de begintijd 
van  h e t atelier w aren  de kerkm odellen  op schaal, 
die Cuypers liet m aken. N iet alleen gaven deze 
kerkjes bij prestig ieuze opdrachten, w aar een lang 
financiëel traject te verw achten  viel, een 
insp irerend  beeld  bij geldinzam elingen, ze w aren  
ook educatief ten  aanzien  van  de nog nieuw e, 
neogotische stijl en  tenslotte w as zo 'n  m odel op de 
bouw plaats en in  de bouw keet tijdens het bouw en  
een bron  van  inform atie. H ou ten  kerkm odellen
106
Presentatietekening van een altaar uit 1857 voor de 
Recollectinnen in Eupen (toen Dld.), afmeting 75 x 35 cm, 
zwarte inkt en enkele kleuren waterverf. NAi Archief 
Cuypers. Het is een door de tekenaars van P. Cuypers 
uitgewerkte schets, in inkt en enkele kleuren waterverf, 
op groot formaat.
51 GAM Parochie Archief St. Martinus Wijck, nr. 208 
Correspondentie altaren.
52 SAE Archief van de Sint-Catharinaparochie, stuk 102 
Notulen van het Kerkbestuur dd. 18-11 1864, de totale 
kosten bedroegen ƒ 1.428,- Cuypers ontving ƒ 18,-.
53 GAR Familiearchief Cuypers, Register Teekeningen 
Meubilair en Gebouwen 1881; er waren eerdere lijsten en 
registers.
54 Altaarmodel Lauweriks: Werken 1907, 82; kapiteel 
Veghel: PA Veghel, niet geïnventariseerd archief St.- 
Lambertusparochie, brief P. Cuypers 19-1 1860.
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Kerkmodellen. Boven: still uit de video P.J.H. Cuypers 
Aertsbouwheer 1827-1921 van Aart Oxenaar en Jeroen Visser 
1992, een impressie van de vele reizen van Pierre Cuypers naar 
bouwplaatsen, met het kerkmodel van de St.-Martinus te Wijk. 
Rechts: het geopende kerkmodel. Fotografie Ingeborg 
Meulendijks 1995. Het kerkmodel dateert uit 1857, is uit 
lindenhout gemaakt en meet 1.20 x 1.20 m. Collectie Stedelijk 
Museum Roermond.
w aren  geenszins un iek  voor Cuypers, m aar pasten  
w el w eer in  de herleefde, zich op de m iddeleeuw en  
oriënterende interesse voor kerkenbouw . Frans 
Donkers, de Bossche bee ldhouw er/bouw kund ige , 
hopend  op de restau ratieopdrach t van  de St.-Jan, 
m aakte in  1840 een ho u ten  m aquette op schaal 
1:100 (afbeelding 91). In 1847 h ad  schilder en 
schrijnw erker Karl Schropp u it E hrfurt een m eer 
d an  vier m eter hoog  m odel gem aakt van  de 
(voltooide) Keulse D om  en  w as h ierm ee langs 
verschillende D uitse steden gereisd.55
Enkele m aquettes van  C uypers ' kerken bestaan 
nog.56 H et ho u ten  kerkm odel voor de St.-M artinus 
te Wijck da t tijdens de eerste steenlegging te 
bezichtigen w as, m aakt m om enteel nog deel uit 
van de collectie van  h e t Stedelijk M useum  te 
Roerm ond (afbeelding 107). H et m odel voor de 
neogotische kerk  van  Veghel w erd  in  A m sterdam  
op de tentoonstelling  bij A rti geshow d. D it m odel 
bew ees d ienst bij het bouw en57 en staat nu  
opgesteld  in  de kerk. O ok voor de St.-Catharina- 
kerk  van  E indhoven w as een m odelkerk  gem aakt.
55 Kölner Domblatt 21-3 1847, het was 4.5 m. hoog (!), 1.5 m. 
breed en 2.4 m. lang. Volgens Heideloff, de auteur van het 
bericht, werd het als een ware maatstaf voor Duitse kunst 
gezien.
56 Catalogus 1947 noemt een model van de Munsterkerk;
dit werd echter pas in 1935 vervaardigd door een 
bewonderaar en maakt thans deel uit van de collectie van 
het Stedelijk Museum Roermond.
57 In de brief aan de Veghelse pastoor Van Miert uit 1860 
wijst Cuypers ook op het kerkmodel als voorbeeld.
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C uypers b rach t h e t voor ƒ 500,- in  rekening  bij de 
kerkfabriek. N a he t bouw en  verkocht het 
kerkbestuur he t voor ƒ 1.250,- aan  het 'M useum  
voor O ude en  M erkw aard igheden ' te U trecht.58 
V erm oedelijk w erd  hierm ee de collectie bedoeld 
van  toen nog kapelaan, la ter m gr. G. van 
H eukelom , die al vóór 1860 een verzam eling 
aanlegde van  m iddeleeuw se voorbeelden van 
am bachten  en  van  architectuur. H iertoe h ad  hij de 
zolder in  gebruik  van de pastorie van  de U trechtse 
St.-Catharina, de b isschopskerk w aar hij kapelaan 
w as.59
4.1 Jean  Lauweriks
Een serieuze vervanging  voor Ed.Fr. Georges als 
eerste beeldhouw er w as Jean Lauw eriks (1819­
1869). Hij arriveerde eind 1854 en kw am  u it 
Leuven w aar hij tien  jaar w erkzaam  w as gew eest in 
het, door de ziekte en he t overlijden van  de leider, 
Karel Geerts, opgeheven  atelier. Lauw eriks had  bij 
Geerts de functie van  voorm an en  w as ervaren  in  
he t m aken  van  beelden, m odellen  en kerkm eubels. 
Zijn positie w as duidelijk  anders dan  die van 
Georges. L auw eriks ' naam  kom t voor in  de lijst 
w erklieden, Georges naam  niet. C uypers noem de 
hem  'm ijn  m odelleu r'.60 Lauw eriks, geboren in 
A ntw erpen, had  tussen  1838 en  1843 de A ntw erpse 
A cadem ie bezocht en cursussen  historieschilderen 
en boetseren  gevolgd, voorafgegaan door jaren 
tekenles en lessen in  het 'coup  de pierre', 
steenhakken.61 Bij C uypers/S to ltzenberg  bekleedde 
hij eveneens een leidende positie in  de afdeling 
bee ldhouw en  en m aakte he t grootste deel van  de
m odellen. Hij voerde ook beelden in  ho u t en steen 
uit. Voor schilderw erk m aakte hij cartons m et 
voorbeelden.62 U itgaande van  deze gegevens kan 
gesteld w orden  dat Lauw eriks veelzijdig w as, hij 
beheerste h e t tekenen, schilderen, bee ldhouw en  en 
boetseren.
H oew el mij geen signatuur bekend  is, w as het 
m ogelijk een klein aantal nog  bestaande of op foto 
vastgelegde beelden aan hem  toe te schrijven: het 
M ariabeeld voor he t poortgebouw  van  Rolduc, 
Petrus Canisius voor Nijm egen, een M aria- en St.- 
G ertrudisbeeld  in  de Onze-Lieve-V rouwe- 
kathedraal te Breda, he t reliëf m et A ntoinette aan 
de piano en he t po rtre t van  Thijm  in vierpaslijst. 
Van het Petrus C anisiusbeeld rest helaas alleen nog 
de kop. De tw ee M ariabeelden en he t A ntoinette- 
reliëf bev inden  zich nog in  situ. H et laatste in  het 
voorm alige w oonhuis te Roerm ond, nu  Stedelijk 
M useum . H et reliëfportret van  Thijm  m aakt deel 
u it van  de collectie van  h e t Thijm archief in  het 
KDC te Nijm egen. Voor het V ondelm onum ent van 
Royer voerde L auw eriks in  1863 in  het atelier de 
vier allegorische figuren voor he t voetstuk  uit. Ook 
de h a rdstenen  sokkel zelf, een rechthoekig blok 
m et geprofileerde deklijst en  radiaal geplaatste 
treden  voor de allegorieën, w as door Lauw eriks (of 
onder zijn leiding) u itgevoerd. Op de beelden  en 
op de reliëfs en de kenm erken van  zijn w erk  kom  
ik verderop  terug.
V erbazingw ekkend is da t L auw eriks niet lezen 
en schrijven kon toen hij u it Leuven kw am . Hij trad  
in  hetzelfde jaar als Cuypers en  A ntoinette in  het 
huw elijk  en  opperde de m ogelijkheid om  ook in  
het atelierpand  te kom en w onen. U it een brief van 
C uypers aan  A ntoinette: 'M ijn m odelleur de hr.
58 SAE Archief van de Sint-Catharinaparochie, stuk 1, 
Memoriale 1852-1860, 1852. Het model van de nieuwe 
kerk werd eerst in het oude kerkgebouw opgesteld.
59 Van Heukelum en zijn verzameling: Defoer 1973, 4-13. 
De verzameling ging deels over naar Museum 
Catharijneconvent te Utrecht; helaas is er geen 
negentiende-eeuws kerkmodel in de collectie meer 
aanwezig.
60 Biografische gegevens Jean Lauweriks: Delhougne 1956,
118 en 119; Scheen 1981, 301; Thoben 1995, 34; Koopmans 
1997, 302 en NAi Archief Weisman Werkliedenregister 
Cuypers/Stoltzenberg; idem, Archief Cuypers Brieven 
Cuypers/Antoinette passim, voor 'mijn modelleur de heer 
Lauweriks' de al genoemde brief uit december 1858.
61 KASKA Register Inschrijvingen Winteroefening 
Boetseerkunde 1838-1839, 1842-1843, idem, Levend Model 
1840-1841; Palmares 1838-1839 Composition d'Histoire 4e 
prijs.
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Grafsteen op het kerkhof van Rolduc voor de in 1869 
overleden Jean Lauweriks. Mergelsteen, uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg.
Lauw eriks gaat trouw en  m et eene zeer m ooye 
ju fvrouw  van  23 jaaren. Hij heeft mij gevraagd  of 
hij in  he t ateljé op die voorkam ers die thans voor 
de schilders gebru ik t w orden  zou  kunnen  kom en 
w onen  -dat hij op die wijze mij dikwijls kon 
vervangen  en  voor mij van  m eer d ienst zou zijn.
[...] W at denk t ge zoude het ons niet op den  duu r 
kunnen  h inderen  om  eenen familie zoo d ig t bij ons 
te hebben? '.63 De inw oning  ging niet door en 
L auw eriks en zijn echtgenote, M aria G ertru ida 
H ubertina S tapper, betrokken  een behuizing  aan  de 
N eerstraat.64 Kort daarop  w erd  aan  de oostzijde 
van het atelierpand  de kleine opzichtersw oning 
gebouw d. Lauw eriks g ing mee m et C uypers naar 
A m sterdam  in 1865. Zijn echtgenote en  de 
inm iddels geboren k inderen  volgden  later. N a de 
verhuizing  stapte hij over op he t m aken  van 
cartons m et voorbeelden voor schilderingen en was 
hijzelf ook voornam elijk nog betrokken  bij het 
u itvoeren  van  schilderw erk in  verschillende 
kerken.65 Een ontstoken  voet gevolgd door 
b loedvergiftig ing w aren  de oorzaak van  zijn 
vroege dood  in  1869. Cuypers: 'm eer dan  vijftien 
jaar heeft hij m et de grootste nauw gezetheid  en 
liefde m ijn denkbeelden  te rug  (weer) gegeven en 
hoe goed slaagde hij daarin  [,..] .'.66 N a de 
teraardebestelling  in  Rolduc liet Cuypers een klein 
grafm onum ent in  de vorm  van  een kegel m et 
afgeschuinde top m et een portretm edaillon , 
uitvoeren. H et po rtre t en profil, om geven door een 
driepaslijst m et een gelijkzijdige driehoek, is 
bekroond  m et een kruis m et stralen  (afbeelding 
108).
62 Werken 1907, 82; GAR afd. IV nr. 116 Archief Cuypers
& Co, Modellenboek en daarin een Lijst Cartons.
63 NAi Archief Cuypers Brief Cuypers/Antoinette dd. 13­
12 1858.
64 GAR Bevolking 1850-1860, hij woonde eerst aan de
markt met Körner en de gebroeders Janssens, alle drie 
beeldhouwers in het atelier, zie Bijlage 1. Daarna woonde
hij aan het Zwartbroek met zijn broer Peter en na zijn 
huwelijk, met zijn echtgenote aan Neerstraat 307. In 1861
werd Pierre geboren en in 1864 een tweeling, Johannes
Ludovicus Mattheus (Mathieu) en Maria Helena.
65 NAi Archief Cuypers, d791, de lijst geeft 1857 aan als 
jaar waarop hij van beeldhouwen naar schilderen 
overstapte. Na dat jaar zijn er nog belangrijke beelden 
uitgevoerd wat tot de veronderstelling leidt dat het jaartal 
misschien niet zo strikt genomen dient te worden
66 Het tragische verhaal over de voet en het overlijden in 
NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, dd. 
11-6 en 10-7 1869.
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5 'EEN ZAMENGEVAT KORPS VAN KNAPPEN
KUNSTENAARS'
M et bovenstaand  allitererend w oordgebru ik  gaf 
Cuypers een idee aan Thijm  van  de eerste beeld­
houw ers in  he t atelier.67 In de begintijd w as he t een 
heterogene groep, gelet op vakkennis, ervaring  en 
nationaliteit. H u n  aantal w as helaas slechts bij 
benadering  vast te stellen. U it de jaarlijkse gem een­
teverslagen zijn m eer dan  zestig  personen  op te 
m aken, in  de lijst w erk lieden  blijken het er 
ongeveer veertig  te zijn. Ik ben er van  u itgegaan 
da t he t w erklieden-register, een geschreven lijst 
m et (achter)nam en gevolgd door data  van 
aankom st en vertrek, vakm ensen als beeld- en 
steenhouw ers en  schrijnw erkers en  leerlingen 
aangeeft en  dat de gem eenteverslagen iedereen 
tellen dus ook ongeschoolde w erklieden. In een 
brief aan Thijm  stelt C uypers terloops w erklieden 
of 'a rtis ten ' op dezelfde lijn en noem t daarnaast 
w erkvolk.68 De gegevens h ieronder zijn op het 
w erkliedenregister gebaseerd  en daar C uypers in 
b rieven h e t m eestal over bee ldhouw ers heeft is ook 
deze te rm  h ier gebruikt.
In he t oprichtingsjaar 1852 w aren  er vijf beeld­
houw ers in  dienst:69 Jean G erm anus u it Leuven, 
Franciscus C eulem ans en  Joseph V ande Vin u it 
A ntw erpen, W illem N ozem an u it T ilburg en 
H endrik  H oltackers u it Kessel, een schrijnm aker 
die na tw ee jaar vertrok. N ozem an, eveneens een 
schrijnwerker, bleef geregistreerd  to t 1856. Hij 
verliet Roerm ond niet daar hij er getrouw d was. 
G erm anus w as voorheen bij Ed.Fr. Georges als 
assistent w erkzaam . V ande Vin verliet na he t over­
lijden van  zijn zuster Rosalia h e t atelier en 
Roerm ond. G erm anus en C eulem ans b leven  enige 
jaren  langer en begonnen  zelf, respectievelijk in
67 KDC Archief Thijm Brief Cuypers/Thijm dd. 26-10 1854.
68 Voor aantallen ook Schiphorst 1992, 87 en 1994, kol. 213,
gebaseerd op GAR Gemeenteverslagen 1851-1858. Het
werkliedenregister Cuypers/Stoltzenberg is aanwezig in 
NAi Archief Weisman inv.nr. 25, op het spoor gekomen 
dankzij Koopmans 1997, 28 noot 84. Werklieden, 'artisten' 
en werkvolk in KDC Brief Cuypers/Thijm dd. 19-6 1861.
69 Een verantwoording van nadere persoonsgegevens
1857 en  1861, in  R oerm ond een atelier.
In 1853 kw am en er zesendertig  n ieuw e krachten, 
w aaronder enige Belgen en  D uitsers. Van deze 
n ieuw elingen vertrokken  er vier al na één m aand, 
Denis en  H ekker na drie m aanden, Breibach bleef 
vijf m aanden. O nder de n ieuw e nam en  kom t die 
van  Bernard M oetw il voor, die een jaar ervoor te 
Rolduc voor het atelier w erkte. Hij bleef bijna 
veertig  jaar in  dienst, to t zijn dood in  1890. Ook 
Körner, u it 1853, w erkte eerder te Rolduc; hij bleef 
eveneens lang, to t na 1874, w isselende w erkzaam ­
heden  verrich tend  in  hout, steen en  schilderw erk. 
H ubert Barette bleef to t 1860; hij w as enige tijd 
voorm an in  he t atelier en  w erkte vanaf 1859 voor 
C uypers/S to ltzenberg  te A lkm aar, voor hij zich 
zelfstandig  in  E indhoven vestigde. Hij w erd  niet 
oud, een longaandoening  door h e t steenstof velde 
hem  op 44-jarige leeftijd. W illem  H outerm ans, die 
ook in  1853 w erd  ingeschreven, kw am  u it Voeren- 
daal en begon toen hij na een kleine tien jaar vol­
leerd was, in  Roerm ond voor zichzelf. In 1853 kom t 
de naam  van  Chaffaux u it Roerm ond, een m eubel­
m aker, op de lijst voor. Hij bleef vijf jaar, daarna 
w as hij er w eer in  1862 en  bleef drie jaar. K lum p- 
kens en Everts, ook u it 1853, stonden  in  1860 niet 
m eer op de lijst, m aar K lum pkens, van  origine 
schrijnwerker, u it M aasniel, w erkte geregeld  op 
verschillende bouw plaatsen . Jaren later w as hij 
w eer aan  he t atelier verbonden. H ein  Sarter u it 
A ken die in  M aastricht w oonde, kw am  ook in  1853. 
Hij w erkte vanaf eind 1858 in  Wijck aan de nieuw e 
St.-M artinus en  w erd  toen  gedurende m eer d an  een 
jaar door de kerkfabriek betaald. Hij keerde daarna 
niet te rug  naar Roerm ond, m aar bleef enige jaren  
in  M aastricht en w as onderm eer te M ontfoort voor 
de n ieuw e St.-C atharinakerk actief, voor hij weer 
naar A ken vertrok.70
in Bijlage 1.
70 Montfoort: GAR afd. IV nr. 182 Parochie Archief St.- 
Catharina Montfoort, kerkrekeningen 1839-1862, rekening 
van Hein Sarter Maastricht voor een tombe uit Wijck 14­
11 1858; GAM Bevolking 1850-1865, hij bewoonde met zijn 
vrouw Angelina en vijf kinderen kamers in een pand aan 
de Brusselsestraat en vertrok in 1865 naar Aken.
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G em iddeld  w as m en tw ee to t zes jaar aan  het 
atelier verbonden. H et w isselende verloop bleef. 
Peter Lauw eriks, een broer van  Jean, w erkte af en 
toe voor een jaar of tw ee. De jonge en ongebonden 
bu iten landse beeldhouw ersgasten  bleven niet lang 
op één plaats. Veelal keerden  ze na verloop van 
een aantal jaren  naar h u n  plaats van  herkom st 
terug, tenzij ze onderw eg  getrouw d  raak ten  en 
k inderen  kregen. De A ntw erpenaar François 
Ceulem ans h u w d e  A nna M aria, een zus van de 
Roerm ondse beeldhouw er N usselein. O ok Jean 
G erm anus, voorm alig  assistent van  Ed.Fr. Georges, 
trouw de te Roerm ond: m et M aria C hristina Baert, 
die een w inkel h ad  aan de M arkt. In 1857 verliet hij 
C uypers/S to ltzenberg  en begon he t atelier 
G erm anus/B aert. D at wijst erop da t zijn v rouw  
ook m eedeed. W illem H outerm ans u it V oerendaal 
trouw de in  Roerm ond m et de dochter van  zijn 
huisbaas die er w arm pjes bijzat en  een stuk  grond  
en een hu is bezat. D at bood m ogelijkheden voor 
een w erkplaats.71 Een zoon van  de onderw ijzer 
Scheen stond  slechts gedu rende iets m eer dan  een 
half jaar ingeschreven als beeldhouw er. Hij zette 
zijn carrière als schilder voort en w erkte m ee aan 
verschillende projecten. De bouw  van  de St.- 
L auren tiuskerk  in  A lkm aar (eerste steen 1859) 
brach t Barette, K lum pkens, Tonnaer en Klezener 
naar het noorden; de laatste tw ee vestigden  zich 
blijvend in  A lkm aar.72
N aast een groot verloop kende de w erkplaats 
een 'vaste  kern ', bestaande u it van  oorsprong  
schrijnw erkers en  m eubelm akers. In 1877 w aren  er 
nog zes beeldhouw ers die tussen  1853 en 1856 als 
schrijnw erker w aren  begonnen: Bernard M oetwil, 
Jozef K lum pkens, P etrus Majolein, L auren t Ledoux 
en A nton  en  Jozef H endriks.
71 Gegevens over de huwelijken Thoben 1995; Willem 
Houtermans' avonturen in Houtermans 1989.
72 Klezener of Klaezener was al in Rolduc als
bouwkundige betrokken bij de bouw van slaapzalen en
5.1 'WAARVOOR IN LIMBURG
A an C uypers ' dichterlijke om schrijving van  de 
w erknem ers in  de brief aan Thijm 'een  zam engevat 
korps van  k nappen  kunstenaars ' w as nog 
toegevoegd 'w aarvoo r in  Lim burg bijna niets 
aanw ezig  w as'. H oezeer deze toevoeging op 
dichterlijke vrijheid berustte  en da t he t m et de 
L im burgse afkom st heus w el m ee viel, m oge 
blijken u it he t volgende. In 1852 kw am en drie van 
de vijf beeldhouw ers u it België. Van de zesendertig  
die 1853 aangenom en w erden  w aren  er zeven uit 
België afkom stig, en zeven u it D uitsland. De 
overige twaalf, de kleinste helft, kw am en uit 
R oerm ond of om geving. In 1854 kw am en tw intig  
n ieuw e personen. U it Leuven de gebroeders Jean 
en  Peter Lauw eriks en u it M elin bij Brussel H ubert 
Barette. Iltgen en K reuzheide, D uitse nam en van 
m ogelijk u it het Rijnland afkom stige beeldhouw ers, 
k onden  echter niet 'thu isgeb rach t' w orden. De 
overige vijftien kw am en u it Roerm ond of 
om geving en w aren  van  origine schrijnwerker, 
zoals Jacobus M estrom  u it M aasbracht die vrijwel 
m eteen de positie van  voorm an bekleedde. 
W aarschijnlijk w erkte M estrom  al eerder bij 
S toltzenberg. In 1855 w erden  dertien  nieuw e 
krach ten  gew orven, w aaronder Jean O or u it 
L euven en A ntonius Lenaerts u it M erxplas, bij 
Brussel. De overige elf kw am en u it R oerm ond of 
directe om geving zoals de vijftienjarige leerjongen 
Jozef Thissen, ijverig en hardw erkend , en  de 
tw intigjarige H ubert Berbers, reeds een volleerd 
beeldhouw er. V an de tw eeëndertig  w erk lieden  die 
in  1856 begonnen, d ienden  er tw aalf h e t jaar niet 
uit; de negentien  personen  die u it R oerm ond 
kw am en, bleven w el voor aanm erkelijk langere 
tijd: de schrijnw erker Jacobus Knops dertien  jaar, 
de gebroeders A nton  en Jozef H endriks bleven 
m eer dan  tw in tig  jaar evenals de beeldhouw er Jean 
M aessen.
de ingangspoort, hij werkte te Maastricht in de St.- 
Servaaskerk aan de schilderingen van de apsiskoepel, ook 
Bijlage 1. Tonnaer te Alkmaar, als schilder van een van de 
zijaltaren, Rogge 1994, 91.
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N ogm aals kom en we te rug  op C uypers ' 
u itspraak . E ind 1854 toen hij tegenover Thijm zijn 
beklag  deed over de negatieve oogst u it de eigen 
provincie, kw am  er van  de ca. veertig  personen 
m eer dan  de helft u it Roerm ond of om geving 
(Venlo, W eert, M aasbracht) en vanaf 1855 w aren  de 
N ederlanders zelfs een overtu igende m eerderheid. 
Beeldhouw ers u it Brabant w aren  er al vanaf 1852. 
W illem  N ozem an, schrijnw erker u it Tilburg, w as 
de eerste Brabander; hij bleef to t 1858. N a 1860 
kw am en er m eer, w at ongetw ijfeld sam enhing m et 
de w erkzaam heden  voor Brabantse kerken. In 1862 
m eldde zich G ijsbertus G oossens u it St.- 
M ichielsgestel. U it E indhoven kw am en Johannes 
L athouw ers en  C asper van  M ierlo, respectievelijk 
in  1862 en 1863, gevolgd door H endrikus Coenen 
in  1865. In tussen  w aren  u it D en Bosch A ntonius 
Voets, Cornelis C lardie en  R enerus van  Esch 
aangetrokken. Jacobus van  den  D ries u it D en Bosch 
hield  he t in  1853 slechts één m aand  uit; hij was 
studen t aan he t grootsem inarie te R oerm ond en 
alleen in  de in  de zom ervakantie van  zijn opleid ing 
kon hij in  he t atelier w erken. O ok M artin 
V ennem an, die u it G ent kw am , h ad  een religieuze 
achtergrond; hij w as inge treden  in  de orde van  de 
A ugustijnen in  Gent, m aar da t belette hem  nie t een 
beeldhouw ersprak tijk  u it te oefenen.
Behalve de reeds genoem de Belgen kw am en 
vóór 1860 nog  zeven beeldhouw ers u it België. 
Franciscus 'S us' R enders u it W aenrode nam  een 
belangrijke positie in; hij bleef tw in tig  jaar aan  het 
atelier verbonden  en  verv ing  L auw eriks na diens 
vertrek  naar A m sterdam . A an he t eind  van  de 
negentiende eeuw  w as België w eer een belangrijk 
toeleveringsgebied voor ervaren  beeldhouw ers. 
Emile B ourgonjon (1841-1927) die rond  1890 voor 
kasteel De H aar veel w erk  vervaardigde, w as al 
vóór 1875 vanu it Brugge naar Roerm ond gekom en. 
Paul C apiau (1852-1907) u it G ent w erkte m eer dan
73 Bourgonjon en Capiau: Thoben 1995, 26 ev.; ook 
Koopmans 1997, 264vv. Voor de gegevens over Bernard 
van Binnenbeke uit Evergem dank ik drs. J.E. van 
Binnenbeke te St.-Michielsgestel, een kleinzoon van de 
beeldhouwer.
dertig  jaar vanaf 1877 bij C uypers/S to ltzenberg  en 
C uypers & Co, en  w as chef afdeling beeldhouw en. 
B ernard van  Binnenbeke (1851-1921), die eveneens 
in  1877 begon, w as u it Evergem  bij Brussel 
afkom stig. Hij w erkte voor he t R ijksm useum  en 
voor de H aar en  w as m eer dan  dertig  jaar chef van 
de afdeling ornam entw erk  te R oerm ond.73
5.2 Oefenschool
Van de gem iddelde bezetting  in  de begintijd 
m aakten  de leerjongens en  gezellen een belangrijk 
deel, circa de helft, uit. Zij verd ienden  tussen  de 30 
en 40 cent per dag. Voor de ervaren  en  geschoolde 
krachten w aren  de betalingen bed u id en d  hoger.
H et hoogste loon verd ienden  de beeldhouw ers. In
1853 bedroeg  d it ƒ 1.50 ä ƒ 3.50 per dag  van  tien 
w erkuren. De ornam entw erkers verd ienden  50 cent 
to t ƒ 2.50 per dag, de schrijnw erkers 75 cent to t ƒ 
2.- De draaiers bleven m et ƒ 0.70 to t ƒ 0.90 per dag 
onder de gulden. In 1862 w as he t loon gestegen en 
verd ienden  de beeldhouw ers tussen  ƒ 3 en  ƒ 4.20 
per dag  en de leerjongens en gezellen ƒ 1.40 en 
ƒ 1.80 per dag. De w erkw eek d u u rd e  zes dagen en 
de w erktijd  per dag  w as gem iddeld  in  zom er en 
w inter tien  uur, van  zonsopgang tot 
zonsondergang .74
In de beginjaren, to t de K inderw et van  Van 
H outen  in  1874, w erk ten  er enkele k inderen  voor 
het kru llen  vegen en ander licht w erk, voor een 
paar centen. In de w erkliedenlijst vond  ik  echter 
drie verm eld ingen  van  k inderen  onder de tien  jaar 
die beeldhouw ersw erk  verrichtten, zoals Josephus 
Janssens in  1853 vijf jaar oud, zoontje van  een 
alleenstaande m oeder. Hij bleef to t zijn elfde en 
vertrok  daarna naar Luik. De m eeste leerjongens 
kw am en na he t beëindigen van  de lagere school en 
w aren  rond  de veertien  jaar oud. Een adverten tie­
74 GAR Gemeenteverslagen 1853 en 1862; Linssen 1969, 
218; Schiphorst 1992, kol. 86; Koopmans 1997, 259 rekent 
wel met heel erg lange dagen.
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tekst in  De Roermondenaar in  1856: 'O u d ers  die 
voornem ens zijn hunne k inderen  bij he t eindigen 
van  d it schooljaar to t een am bacht op te leiden en 
die het goud  borduren , architecture-, beeldhouw -, 
ornem ent- of schrijnw erk m ogen verkiezen kunnen  
zich to t da t einde aan  onze respectieve ateliers 
vervoegen. Fr. S toltzenberg, P. C uypers en 
Stoltzenberg'.
De praktijk  in  de w erkplaats w erd  afgew isseld 
m et les in  tekenen. H iervoor d ienden  voorbeelden: 
gravures, litho 's en  gipsm odellen. Er w aren  
tekenplanken  en schoolborden opgesteld  in  een 
aparte kam er op de verdieping, naast de woon- 
kam ers.75 Bij veel w erk  schoot he t tekenen er bij in. 
Leerjongens en  gezellen bezochten, ind ien  ze dat 
w ilden, ook nog de gratis stadstekenschool.
Jongens vanaf dertien  en veertien  w erk ten  eerst 
aan lijstw erk in  h o u t en zandsteen  en kleine 
figuren u it hout. Ze brach ten  zelf gereedschap mee. 
Gewoonlijk w as m en m et zeventien, achttien jaar 
volleerd, hoew el d it varieerde. De L andsheer was 
als vijftienjarige, toen hij in  he t atelier arriveerde, al 
een ervaren  beeldhouw er.76 Jozef Thissen begon als 
vijftienjarige in  1855 en besloot tien jaar later 
alsnog de A cadem ie in  A ntw erpen  te bezoeken. De 
drieën tw in tig  geregistreerde (en opgespoorde) 
dertien- to t vijftienjarigen die zich tussen  1852 en 
1865 m eldden, kw am en u it R oerm ond of om geving 
en bleven circa drie jaar. U itschieters w aren  de al 
genoem de Bernard M oetw il en W illem  Crevels. 
Deze laatste begon als dertienjarige en bleef to t z 'n  
achtentw intigste en begon daarna in  A m sterdam  
zelf een eigen atelier, m et Van D en Bossche.
D at h e t er voor de leerjongens niet altijd even 
zachtzinnig  aan  toe ging, blijkt u it de w eder­
w aard igheden  van  de achttienjarige Piet Ingenluif. 
Thijm h ad  in  1856 gevraagd  of hij in  het atelier aan
75 NAi Archief Cuypers Brief Cuypers-Antoinette dd. 13­
12 1858. De opleiding van schrijnwerkers en beeld­
houwers in een bedrijf ook Van Voorst tot Voorst 1992, 
83vv en Jansen/Van Leeuwen/Vrins 1989, 96.
76 Didron 1858, 277.
77 Schiphorst 1992, 87, toen uit de brieven aan Thijm 1856­
1857, nu (1999) ook NAi Archief Cuypers Brieven Thijm
de slag kon. Cuypers: 'Ik  heb nog  eens nagedacht 
over uw  protégé. Ind ien  hij h ier w ilt kom en als 
schrijnw erker voor kerkm eubelen  dan  zoude ik wel 
kans zien hem  een bestaan  te verschaffen en  ind ien  
er iets in  het jongetje zit [...]. De reiskosten zal hij 
natuurlijk  zelf m oeten  d ragen '. Thijm  betaalde zijn 
reis, per stoom boot van  A m sterdam  via A ntw erpen  
naar M aastricht en  Piet b racht zelf gereedschap 
mee. Hij h ield  he t nog  geen half jaar uit. Thijm had  
nog per brief verzocht om  op Piets godsd ienst­
plichten  toe te zien. De jongen klaagde echter dat 
hij genadebrood  m oest eten, da t hij te w einig 
verd iende en  dat de Belgische kam eraden  
plaagden. D it liep zodanig  u it de h an d  dat Piet, 
van diefstal van  vier in  eikenhout gestoken 
chim ères beschuldigd, he t atelier in  arren  m oede 
w eer verliet en naar A m sterdam  terugkeerde.77
In  1861 verlieten  H outerm ans, Ceulem ans, 
Berbers, Oor, Lenaerts en  A arts na onenigheid  m et 
zow el S toltzenberg als C uypers he t atelier. Er w as 
een verbod  ingesteld op he t roken en op bezoek 
van v rouw en  en  k inderen  aan  de w erkplaats. De 
beeldhouw ers w aren  het h ier niet m ee eens en 
pro testeerden  heftig. Ze w erden  ontslagen, 'de 
vrouw en  w eenden ', he t gereedschap w erd  
nagestuurd .78 H et ontslag betekende echter 
geenszins w erkeloosheid; zij begonnen  allen voor 
zichzelf in  Roerm ond, w aaru it bleek da t h e t p ro test 
m eer een aanleid ing w as om  zelfstandig  te gaan 
w erken. De vraag naar religieus bee ldhouw w erk  
w as in tussen  gestegen en om dat ze iets afw isten 
van de prijzen  van  C uypers/S to ltzenberg  en 
daaronder konden  blijven, w aren  ze van  klandizie 
verzekerd .79 H et w as een gevoelige slag voor 
C uypers/S to ltzenberg . Zo lagen de w erk­
zaam heden  aan he t Bredase w andgraf bijna tw ee 
jaar stil en  w erd  gedacht over h e t afstaan van  de
aan Cuypers dd. 27-8 en 30-9 1856 en 6-3 1857 en 
Werkliedenregister, Ingenluif 15-9 1856 tot 17-3 1857.
78 Het verbod was zeker niet onterecht, vergelijk 
Schiphorst 1992, 94. Houtermans 1989, 45 meet het conflict 
breed uit en schrijft het toe aan kunstenaarsonvrijheid 
onder Cuypers' 'overheersende persoonlijkheid'.
79 Idem, Houtermans 1989, 48.
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noordelijke w erkzaal aan  he t glasbedrijf van  Frans 
N icolas.80
6 MATERIALEN EN WERKWIJZE
De grotere m eubels en  een aantal beelden, zoals 
een M ariabeeld in  C arara-m arm er da t in  1861 naar 
de tentoonstelling  in  H aarlem  ging,81 vereisten veel 
e n /o f  of speciaal m ateriaal. Steen w erd  aan  de 
groeve besteld via de R oerm ondse m arm er- en 
steenhandelaar Stienon; som s bestelde een van de 
ondernem ers zelf rechtstreeks.82 H et vervoer 
geschiedde over w ater. Grijze en b lauw e hardsteen  
kw am en als vanouds u it de om geving van  N am en 
en Luik. Te Luik w erd  het ingescheept en  via de 
M aas vervoerd. Bentheim er zandsteen, ook 
IJsselsteen genoem d naar de rivier w aarover het 
vanaf Zwolle of D eventer vervoerd  w erd, kw am  
van  over de D uitse grens u it de groeve bij 
Bentheim. U it de om geving van  H erzogenrath  bij 
K erkrade en u it de groeve te C ottessen bij Epen, 
kw am  de Eiffeler steen, een ko lenzandsteen 
w aarm ee vergeleken de m ergel, een kalksteen, 
relatief iets zachter w as.83 De groeves in  Sibbe bij 
V alkenburg en  ten  zu iden  van  M aastricht te Sint 
Pieter w aren  de belangrijkste leveranciers van  de 
m ergel. W as in  R oerm ond Stienon de m an voor de 
natuursteen , in  Luik w as Jan Brem ken de m arm er­
en steenhandelaar. Bij de bouw  van  de M artinus- 
kerk  te Wijck w as hij tevens aannem er. Brem ken 
bekleedde deze positie bij nog m eer van  C uypers '
80 Breda: Paquay 1987, 9 en verder; voor Nicolas zie 
paragraaf 1 Het fabriekspand, aan het begin van dit 
hoofdstuk.
81 Catalogus Haarlem 1861.
82 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, brief 
dd. 19-1 1859, 'naar Steijl Bouwmateriaal kopen', 
(hoofdletter Cuypers). Steijl heeft een haven aan de Maas 
onder Venlo, naar alle waarschijnlijk was een partij steen 
bedoeld.
83 Janse/De Vries 1991; Meischke 1988. De groeves van 
Cottessen, Herzogenrath en die te Maastricht zijn niet 
meer in gebruik, met dank aan drs. P. Brock, Voerendaal.
kerken, een garan tie voor nauw keurig  en recht­
streeks w erk. V erderop kom t Brem ken en  zijn 
dubbelpositie nogm aals ter sprake.
H ou t kon per gekapt perceel gekocht w orden  en 
kw am  vrijw el altijd in  p lanken  gezaagd aan. Eiken- 
en no tenhou t w aren  de m eest gebruikte h o u t­
soorten, hoew el ook incidenteel wilg, iep, linde, 
appel, peer en  kers gebru ik t w erden. N a h e t bijeen­
zoeken w erd  he t op m aat afgekort en  verzaagd. In 
1871 w erd  een stoom m achine geïnstalleerd voor 
het zaag- en  draaiw erk .84 Bepaalde hou ten  onder­
delen w erden  op de draaibank  voorbew erkt. Van 
een blok of stam  w erden  de hoeken afgezaagd, aan 
kop en voet geklem d en op de w erkbank  bew erkt.85 
H et snijden van  h o u ten  lijstw erk w as het 
beginnersw erk.86
H et beeldhouw ersw erk  is te verdelen  in  he t aan 
de b ouw kunst gerelateerde en he t figuratieve werk. 
Alle steen w erd  in  de bu iten luch t gezaagd, ruw  
bekap t en  bijgew erkt. Bij he t bew erken  van  de 
Bentheim er- of IJsselsteen kw am  het gevaarlijke 
silicium  vrij, de gevreesde steenhakkers- en 
bee ldhouw ersm oordenaar.87 H et w as zaak  de 
blokken kalk- en  zandsteen  op zodanige m aten  te 
bestellen da t h e t zaagw erk beperk t bleef. In de 
allereerste begintijd  bespraken  zow el C uypers als 
S toltzenberg m et de chefs van  de afdelingen de 
opdrach ten  en  stippelden  ze de w erkw ijze uit. In
1854 w as Jean L auw eriks chef voor beeldhouw en 
en Jacob M estrom  bij de schrijnwerkers. 'Sus' 
R enders volgde L auw eriks na diens overlijden in
1869 op. M estrom  vertrok  rond  1870, w aarna de
84 GAR Gemeenteverslag 1871; het moet wel zeer 
waarschijnlijk worden geacht dat het in planken zagen 
vóór die tijd in een van de watermolens aan de Roer kon 
gebeuren; steen werd aan de groeves gezaagd.
85 Uitvoerig wordt deze werkwijze voor houten beelden 
toegelicht in de catalogus bij de tentoonstelling van de 
houten beelden van de zestiende-eeuwse beeldensnijder 
Jan van Steffenswert, Truyen 2000, 77-94.
86 Hiervoor ook Koopmans 1997, 11.
87 Term van Koopmans 1997, 120. P. Cuypers en zijn zoon 
Jos.Th. Cuypers maakten zich in 1904 sterk voor 
beschermende maatregelen bij het gebruik van zandsteen 
in de bouw.
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schilder A ugust M artin  een kleine tien  jaar de 
leid ing h ad .88
M et de voorm an in  een afdeling w erd  overlegd 
over de verdeling  van  he t w erk  en h e t m ateriaal. Er 
w as zeker een arbeidsdeling  in  he t voorw erk, m aar 
de beeldhouw ers en schrijnw erkers w erk ten  dan 
een stuk  helem aal af. De voorm an noteerde de 
gew erkte u ren .89 Op de blokken steen w erd  m et 
grove lijnen m odel, pa troon  en  m otief getekend. De 
hoeken w erden  w eggezaagd. Voor figuren  w as de 
puncteerm ethode in  gebru ik  w aarbij vergro ten  (of 
verkleinen) m ogelijk was. Deze w erkw ijze w erd  
reeds bij de G rieken toegepast. In een hangend  of 
staand  lijstw erk w orden  m et klem m en pennen  en 
stiften vastgezet en op een al voorbew erk t stuk 
steen of h o u t m aten  afgepast en  m erktekens 
aangebracht.90 Voor klein w erk  volstaan  steek- en 
krom passers.
A ltaren en  preekstoelen  w erden  in  onderdelen  
gem aakt in  h e t atelier. Op locatie w erden  deze in 
elkaar gezet en  bijgewerkt; in  de kerk  w aren  podia 
gem etseld  w aarop  ze dan  gesteld w erden .91
De m eeste beeldhouw ers w aren  zelf vertrouw d 
m et de technieken van  polychrom eren. Toch 
kom en er ook enkele specialisten op de werk- 
liedenlijst voor. In 1863 is er enige m aanden  een 
vergu lder u it Parijs, Jules H ypolyte Lorient. Ook 
w erk ten  er van  tijd to t tijd kunstschilders, zoals de 
genreschilder Jean Baptiste Bernaerts u it M echelen 
(B.), 'B ernard ' genoem d, E duard  M archand, een 
schilder die op ateliers in  Brussel en A ntw erpen  
gew erk t h ad  en vanaf 1854 vijf jaar bleef, en Johan 
Joseph Lücker u it Krefeld, een all-round h istorie­
schilder die na eerst voor S toltzenberg gew erkt te
88 Lauweriks: Werken 1907, 80; Renders: NAi Archief 
Cuypers d791; Mestrom wordt door Didron 1858, 277 
genoemd als chef schrijnwerker; August Martin: 
hoofdstuk II, 4.3; ook Gedenkschrift 1930, 34.
89 GAR Archief Kunstwerkplaats Cuypers & Co, nrs. 11 en 
12, Registers verrichte werkzaamheden z.j. (ca 1880), 
gemiddeld werd van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds 
gewerkt.
90 De techniek van het beeldhouwen in Wittkower 1977,
11-32; Jansen/Van Leeuwen/Vrins 1989, 89-96 en
Koopmans 1997, 50; ook vriendelijke mededelingen van
hebben voor de rest van  zijn leven aan 
C uypers/S to ltzenberg  verbonden  bleef. V ader en 
zoon Van Eck w aren  katoendrukkers en hebben  in 
1863 m isschien he t sjabloneren van  m otieven op 
beschilderde gew aden  van  beelden  geïntroduceerd. 
O pm erkelijk w as de aanw ezigheid  van  een 
fotograaf, van  1862 to t 1863: Jan François van 
Elewijk, van  oorsprong  kunstschilder.
7 FOTO'S
De w ereld ten toonstelling  in  Parijs in  1855 liet 
volop de m ogelijkheden van he t inm iddels ru im  
vijftien jaar oude m edium  fotografie zien. H et was 
niet de eerste maal, ook in  1851 in  L onden  w aren 
foto 's te zien geweest. In Parijs w erden  ze gem aakt, 
geëxposeerd en  verkocht. Er w aren  fotografieën 
van Franse kathedralen  en  van  de Keulse Dom. P. 
C uypers liet een portretfo to  m aken  (afbeelding 
110).92 H et atelier verw ierf enkele opnam es van  de 
kathedralen  te Reims en  Am iens, die al in  1851 
door de voorm alige kunstschilder H enri le Secq in 
opdrach t van  de C om m ission des M onum ents 
H istoriques gem aakt w aren  (zie ook hoofdstuk  II, 
Frankrijk en h ier afbeelding 109). De opnam es van 
de D om  van K eulen van fotograaf Jan Frans 
M ichiels w erden  in  1855 in  Parijs m et een zilveren 
m edaille bekroond. De u it Brugge afkom stige 
Michiels, van oorsp rong  schilder en beeldhouw er, 
w as al in  1848 bekend  m et fo tograferen en  had  vier 
jaar later opnam es van de Keulse D om  gem aakt. In 
Parijs w as hij m et een album  m et zeer grote 
afdrukken  op papier, van  55 x 47 cm., vertegen-
beeldhouwer Ton Mooy te Amersfoort die een aantal 
beelden van de Lambertuskerk te Veghel verving door 
geheel nieuwe exemplaren, ondermeer zes van de twaalf 
apostelen en de acht oudtestamentische figuren aan de 
voorgevel.
91 Hiervoor ook Jansen/Van Leeuwen/Vrins 1989, 92; 
Tummers 1999, 46.
92 Dr. Fr. Scholten te Amsterdam wees me op het belang 
van de toepassing van fotografie in het atelier. Voor de 
portretfoto Parijs 1855: RALM Archief Rolduc, 
Fotocollectie Rolduc, Collectie Everts.
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Foto-opname van de noordgevel van de kathedraal te 
Reims, 1850-1855, H. Le Seq, Parijs. NAi Archief Cuypers.
w oordigd. H et betrof voornam elijk  de oude 
portalen, aan de w est en noordzijde. In K eulen zelf 
w aren  al kleinere afdrukken  te koop en de Keulse 
u itgever Eisen h ad  zelfs een Engelse reisgids 
sam engesteld m et foto 's, ook van  de Dom. De 
inzend ing  van  M ichiels had  de goedkeuring  van  de 
gehele Keulse D om bauverein; de foto 's w aren  al in 
een voorbeschouw ing te zien gew eest.93
R eichensperger h ad  al in  1846 op de m ogelijk­
hed en  van  fotografie ten  dienste van  ateliers en
110
Fotoportret P. Cuypers, ca. 1855, anoniem. RALM Archief 
Rolduc, fotocollectie.
w erkplaatsen  gew ezen. Technisch gezien w as het 
natte glasplaatnegatief m et ko lod ium  een grote 
stap voorw aarts. Deze u itv ind ing  u it 1851 van 
Frederick Scott A rcher m aakte kortere opnam e­
tijden mogelijk. Toch bleef h e t fo tograferen 
vooralsnog een om slachtige zaak. N a he t belichten 
m oest het glasnegatief direct ontw ikkeld  w orden  
en er d iende dus een donkere kam er bij de h and  
zijn. Pas in  1871 w erd  de droge glasplaat, m et 
gelatine bedekt, gebruikt.94
93 De Dom van Keulen op foto's, de voorbezichtiging en 
de tentoonstelling 1855 Parijs: Neite 1980, 137-148; Van 
Westrheene geeft in zijn tentoonstellingsverslag in 1856 
eveneens een vermelding foto's op de expositie.
94 Over de geschiedenis van de fotografie zijn intussen
boekenplanken vol geschreven, in dit verband ook Neite 
1980 en Leijerzapf 1978, 5 en bijvoorbeeld het vouwblad
Belicht Verleden - Het ontstaan van de fotografie, een uitgave 
van het Museum voor het Onderwijs te 's-Gravenhage ca. 
1979.
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De ingang van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te 
Antwerpen, foto Edm. Fierlants 1861. Uit Van 
Cleven/Van Tyghem 1994, Neogotiek in België. Een van de 
vele foto's van Fierlants van historische gebouwen van 
Antwerpen in opdracht van de stad.
De eerste fo to 's van een w erkstuk  u it het atelier 
C uypers/S to ltzenberg  w erden  eveneens in  1855 in 
Parijs gem aakt en w el van de grote preekstoel. Een 
van deze fo to 's d iende enige m aanden  later voor 
een paginagro te litho in  de Kunstkronijk  bij een 
verslag van  de N ederlandse bijdrage.95 U it 1859 is 
voor de tw eede m aal een fotografische opnam e 
bekend, van h e t grote tw ee-torenaltaar te 
Schijndel.96
Voor w erkzaam heden  w erd  de fotografie de 
daaropvolgende zom er ingezet. H et herstel aan het 
w andgraf in de O nze-Lieve-V rouw e-kerk te Breda 
w erd  aanzienlijk vergem akkelijkt, doordat er een 
fotograaf bijgehaald w erd  om  h et tekenw erk  te 
bekorten. H et w as niet de eerste de beste: de in zijn 
tijd al bekende E dm ond Fierlants u it Brussel. Hij 
h ad  in  1861 fo to 's van  schilderijen van  de Vlaamse 
P rim itieven gem aakt en in  opdrach t van de stad 
A ntw erpen  300 opnam es van stedelijke gebouw en, 
stadspoorten, dokken, kades, m olens en kerken 
(afbeelding 111). C uypers schreef aan  A ntoinette 
over de foto's: 'zo n d e r dat zoude ik nog m eer dan 
een w eek m oeten  blijven om  die ho n d erd  details 
op te nem en. Ik heb nu  alle dim ensies opgenom en 
en zal m et eene pho tograph ie en enige afgietsels de 
zaak geheel en al kunnen  afw erken. H et kost mij 
echter w el veel geld - ik  d u rf het niet te schrijven' 
(afbeelding 184).97 Vijf jaar nadien, toen  de restau ­
ratie van he t graf voltooid was, w erden  er w eer 
fo to 's gem aakt, ook van de overige grafm onum en­
ten  en epitafen in de kerk, nu  door K annem ans en 
Zoon u it Breda.98
N a Fierlants trad  de iets m inder du re  m aar ook 
m inder bekende Jan François van Elewijk aan, 
kunstschilder u it Brussel, m aar tijdelijk w oonachtig  
te Veghel en m ogelijk degene die in  Schijndel het 
altaar op de gevoelige p laat had  vastgelegd. Vanaf
95 Van Westrheene 1856 t.o. 32, door F.H. Weissenbruch.
96 NAi Archief Cuypers Brieven Thijm/Cuypers, brief dd. 
15-5 1859.
97 Idem, Brief Cuypers/Antoinette dd. 12-11 1860; ook
Paquay 1987, 8. Een foto van het wandgraf in het Fotoboek 
Gipscollectie Cuypers en Stoltzenberg, no 60; NAi Archief 
Cuypers S22, vele mappen met foto's waaronder twee
ongesigneerde en ongedateerde opnames van het nog niet 
gerestaureerde wandgraf, die hiermee aan Fierlants 
kunnen worden toegeschreven. Cuypers betaalde ƒ 125,- 
voor de opnames te Breda (Fierlants kreeg van de stad 
Antwerpen voor zijn 300 opnames 3250 francs).
98 Van Wezel/Koldeweij 2003, 19, vijftien albumine- 
drukken in een album uitgegeven.
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De Munsterkerk te Roermond, J.Fr. van Elewijk na 1863, fotografische opname op papier afgedrukt. GA Roermond.
1862 stond Van Elewijk op de loonlijst bij 
C uypers/S to ltzenberg . Hij ondernam  in  datzelfde 
jaar en  nogm aals in  1864 u itgebreide pogingen 
opnam es te m aken  van  de g ipsm odellen  en 
gipsafgietsels te Roerm ond. D at gebeurde bu iten  
en daar h e t fotograferen  afhankelijk w as van  het 
zonlicht, w aren  er vertrag ingen .99 Er bestaan  twee 
opnam es van  een enorm  fototoestel op rails op het 
terrein  van  he t atelier, m ogelijk Van Elewijks 
toetsel.100 De opnam es w erden  op pap ier afgedrukt 
en er w erden  een of m eer album s sam engesteld.
H et G em eente Archief van  Roerm ond bezit nog 
een dergelijk album  d at nu  gedateerd  kan  w orden  
op 1864.101 M ogelijk heeft Van Elewijk ook de 
R oerm ondse oudheden , in  het bijzonder de 
M unsterkerk, tu ssen  1862 en 1864 gefotografeerd. 
De vroegste opnam es van  d it m onum ent dateren  
u it die jaren  (afbeelding 112). De oudheidkund ige 
W. Jam es W eale bezat zo 'n  foto van  de 
M unsterkerk .102 Van Elewijk bleef m aar kort aan 
het atelier verbonden, m aar hij verliet Roerm ond 
niet m eteen. Hij heeft in  de stad  nog  m eer opnam es
99 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette dd. 
18-12, 20-12 1862 en 15-9 1864.
100 Idem, d1341 en een afdruk in het Fotoboek Gipscollectie 
Cuypers en Stoltzenberg.
101 GAR Afd. IV nr. 116 Kunstwerkplaats Cuypers & Co,
Modellenboek (1870). Het bevat een geschreven lijst en 
vele foto's van gipsmodellen in sepia tinten op dun papier 
geplakt. Zie ook in dit hoofdstuk paragraaf 10.2,
Modellen.
102 Weale: Van Agt 1964, 10.
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gem aakt w aaronder portretten . Eén daarvan, m et 
Van Elewijks stem pel, dook op in  een familie- 
collectie: een fo toportet van  de beeldhouw er 
W illem H outerm ans.103
In he t C uypersarchief bev inden  zich, behalve de 
foto 's van  de Franse kathedralen  u it 1855, m eer 
oude foto-opnam es, onderm eer van  bee ldhouw ­
w erk u it he t M usée C luny te Parijs en van  een 
M aria m et K ind van  Fra Angelico. De laatste is 
verm oedelijk m eegebracht van  de reis van  C uypers 
in  1863 naar Italië. In de rand  is de herkom st 
geprint, het inm iddels alom  bekende fotoarchief 
A linari in  Florence. Al in  1846 w aren  de fratelli 
A linari m et fo tograferen en  het aanleggen van  een 
verzam eling begonnen.104
N a Van Elewijk w erd  er m eer gefotografeerd: 
gipsafgietsels van  historische m onum enten, 
m iddeleeuw se beelden, koorbanken, plafond- en 
w anddecoraties, schoorsteenm antels en 
betim m eringen.105 De afd rukken  op papier 
kw am en in  album s, zo had  m en een overzicht dat 
tevens aan  kopers getoond kon  w orden. In 1879 
w aren  er een 'G root en Klein A lbum ' m et foto's 
van  gipsafgietsels tijdens de N ationale N ijverheids- 
tentoonstelling  in  A rnhem . Deze album s w orden  
eveneens genoem d in 1892 bij de verkoping  van  de 
gipsafgietsels toen C uypers/S to ltzenberg  
on tbonden  w erd .106 D aarna legde ook atelier 
C uypers & Co een om vangrijke collectie (droge) 
g lasp laatnegatieven  aan van  w erkstukken, 
tekeningen, m odellen  en  voorw erpen .107 Foto's 
bleven in  gebru ik  bij het aanprijzen  van  de 
collectie. Catalogus 1890 verm eld t d a t op aanvraag 
zow el tekeningen als foto 's toegezonden  zouden  
w orden.
Voor een vergelijkbaar gebru ik  van  fo to 's bij
103 Houtermans 1989, 44.
104 Foto's in het Cuypers Archief: NAi Archief Cuypers 
S22. Alinari Florence: vriendelijke mededeling mevr. drs. 
W. Weusten te Nijmegen.
105 Een exemplaar van het Fotoboek Gipscollectie Cuypers en 
Stoltzenberg is aanwezig in de bibliotheek van het 
Rijksmuseum, en bevat 139 afdrukken, ca. 1870. Leijerzapf 
1978, 6 geeft aan dat reeds in 1857 in Nederland officieel
w erkzaam heden  in  de kunstindustrie , m et nam e in  
een atelier voor beelden  en kerkm eubels, is de 
w erkplaats van  F erd inand  L angeberg u it Gogh te 
noem en. Deze legde, aan  he t eind  van  de negen­
tiende eeuw , verschillende fasen tijdens he t w erken  
aan altaren  op foto vast.108
8 STIJLEN
Van een stijleenheid is in  de allereerste begintijd 
niet veel te m erken. Er is sprake van  een laat- 
barokke en  biederm eierstijl in  vele variaties naast 
een oriëntatie op de m iddeleeuw en. Verschillen 
zijn in  alle aspecten  van  de productie van  het 
atelier w aar te nem en, ook in  de figuratieve 
sculptuur. Voor Rolduc en  het nabij gelegen 
K erkrade w erden  rond  1853 enkele beelden 
gem aakt, verschillend van  iconografie en  van 
vorm entaal: een Cecilia voor de orgeltribune te 
Rolduc in  m ergel, een M aria O nbevlekt O ntvangen 
voor h e t poortgebouw  aldaar, een M ariabeeld voor 
de Rolducse kerk  - de beide laatste in  gips m et 
deklaag - en  een levensgrote St. U rsu la in  m ergel 
voor de school van de zusters U rsu linen  te 
K erkrade. H et m ateriaal speelt zeker in  de 
vorm geving een rol, m aar de Cecilia u it m ergel 
spring t er desondanks uit. Ze heeft een spits 
gezicht en is gehu ld  in  een gew aad  m et drukke 
knikplooien; ze d raag t he t nieuw e orgeltje, 
w aarvan  C uypers de kas ontw ierp . De M aria voor 
het poortgebouw  m et haar statige houding , en 
soepele, verticale, p lastisch u itgew erkte gew aad- 
p looien is van  een andere grootheid. O ok in  het 
koptype is verschil: de Cecilia heeft een spits, 
eivorm ig gelaat, he t hoofd  van  de M aria is rond  en
van een nieuw beroep 'fotograaf' sprake was.
106 De gipsafgietsels in Afgietsels 1894, ingedeeld in een 
'Groot Album' en 'Klein Album'.
107 Het Stedelijk Museum te Roermond bezit vele 
ongeïnventariseerde kisten en dozen met glasplaat- 
negatieven met opnames van meubels en beelden.
108 Tummers 1999, 50.
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Vier vrouwenbeelden uit het atelier Cuypers/Stoltzenberg 1853-1855. Links: St. Cecilia met een model van het nieuwe 
orgel voor de kerk van Rolduc, ontwerp toegeschreven aan Ed.Fr. Georges, uitvoering J. Germanus Roermond, h. 1.25 m., 
depot Rolduc. Midden-links Maria Onbevlekt Ontvangen, Jean Lauweriks , gips met deklaag, h. 1.50 m., poortgebouw te 
Rolduc. Oorspronkelijk droeg ze een palmtak in de rechterhand, nu (voorjaar 2003) is zelfs heel de hand verdwenen. 
Midden-rechts Mariabeeld voor de kerk van Rolduc, Jean Lauweriks, gips met deklaag en oorspronkelijke polychromie, 
in de kleuren oker, grijs en bruin, als de steen van het kerkgebouw. Rechts St. Ursula, toegeschreven aan atelier 
Cuypers/Stoltzenberg, mergelsteen, h. 1.50 m., afkomstig van het oude schoolgebouw van de Zrs. Ursulinen te Kerkrade. 
Het beeld staat in Eygelshoven op de Kerkberg.
breed. H et hoofd  van  U rsu la kom t hierm ee 
overeen, en haar gew aad  doet denken  aan  de beide 
M aria 's voor Rolduc, m aar is aanzienlijk m inder 
sierlijk (afbeelding 113).109 N iet alleen beelden, ook 
reliëfs vertonen  verschillen. De zittende figuren 
tegen de kuip  van  de preekstoel Parijs 1855, in  
steen, zijn gekleed in  golvende, plastische
gew aden, zow el naar links als rechts gedraaid . Een 
C hristus-Leraar tegen de eikenhouten  kuip  voor de 
preekstoel te K erkrade (1857) draag t echter een 
duidelijk  sluikvallend gew aad  (afbeelding 114).
N aast de figuratieve variaties zijn er ook in 
lijstw erk tal van  verschillen. A an b lokbanken zijn 
bloem etjes w aar te nem en en  pijlertjes m et ionische
109 De Mariabeelden in Rolduc's Jaarboek 1928, 68-70, Ursulabeeld staat sinds ca. 1960 in Eygelshoven op de
'Mariabeeld voor het huis en Mariabeeld in de kerk'. Het Kerkberg bij de oude St.-Janskapel opgesteld. 
Ceciliabeeld is opgeslagen in het depot van Rolduc, het
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Twee figuratieve reliëfs, links een uitvergroting van de 
foto uit 1855 van de preekstoel die naar Parijs naar de 
wereldtentoonstelling ging: staande en zittende figuren 
omlijst door spitsbogen met asymmetrische decoratie. 
Ontwerp P. Cuypers, uitvoering atelier 
Georges/Cuypers/Stoltzenberg, gedeeltelijk 
gepolychromeerde zandsteen. Rechts de predikende 
Christus op de berg Thabor, op de preekstoel in  de St.- 
Lambertuskerk te Kerkrade, uitvoering J.-B. van Meghelen 
en atelier Cuypers/Stoltzenberg 1857, eikenhout.
voluten, naast v lak  en sober snijwerk. De ronde 
preekstoel te K erkrade heeft een brede, elegant 
u itk ragende profiellijst. R anden m et lam brekijns en 
ionische volu ten  kom en voor aan  de zetel voor de 
bisschop van  Breda (tekening 1854). De preekstoel 
Parijs 1855 vertoonde gecom pliceerde spitsboog- 
lijsten m et d riepassen in  de to ren  naast vo lum i­
neuze b lad ran d en  en  profielen aan  de kuip. 
W apperende kuifjes w aren  te zien aan de m erk­
w aard ige arcaturen  tegen de gevel van  de kerk te 
Veghel, na 1862. G eom etrische m otieven kom en 
voor in  randen  en lijsten. De forse, volum ineuze 
stam  m et de hoekpijlertjes onder de preekstoel 
Parijs 1855 laat blokjes en  zigzagvlakjes zien. De 
diversiteit blijft groot, ook in  de onm iskenbare 
neogotische u itm onsteringen. A an de altaren  voor
Schijndel in  1856 en tw ee jaar later voor de St.- 
M attiaskerk te M aastricht is volum ineus, gestoken 
b ladw erk  te zien, m et verguldsel. De w eelderige 
vorm entaal van  de gekrulde b lad ranken  w ord t 
gew oonlijk als neobarok om schreven, hoew el de 
L ondense Catalogue 1851 de gekru lde b lad ranken  in 
h e t snijwerk aan  Puginkasten  to t de laatgotische 
'F lam boyant style' herleidt.
Reizen zijn van  invloed geweest, zoals al 
verschillende m alen in  he t vorig hoofdstuk  u iteen  
is gezet. De Italiëreis van  C uypers in  1863 w erd 
nog  niet genoem d, m aar ook van  deze reis is 
w aarschijnlijk iets voor he t atelier m ee te rug­
gebracht.110 M aar of de dertiende- en  veertiende- 
eeuw se voorbeelden u it Pisa, Siena en Pistoia voor 
de preekstoelen  op pijlers van  de St.-Servaaskerk te
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M aastricht en de St.-Catharina te E indhoven aan de 
Italiëreis te danken  zijn blijft een vraag. S. de 
Blaauw on thu lt he t doel van  reis: een studie van  de 
bouw constructie van  de St.-Pieter te Rome, in  
opdrach t van  m gr. W. H ellem ons te O udenbosch, 
m et het oog op een m ogelijke reproductie  van  het 
beroem de gebouw . D at had  w einig  m et neogotiek 
te m aken. Italiaanse m iddeleeuw se preekstoelen  
w aren  in  he t neogotische id ioom  al w el bekend, en 
in  de m odelkerk  van  The Ecclesiological Society, de 
All-Saints aan de M argaretstreet te L onden  (W. 
Butterfield 1849-1859, zie hoofdstuk  II, 2.4), stond 
er ook een. H et m odel is te om schrijven als een 
hoekige ku ip  op enkele m arm eren  pijlers op een of 
m eerdere leeuw en. In de Londense kerk w aren  er 
pijlers van  rood-aderig  m arm er m aar zonder dier. 
Er w as geen dakconstructie of klankbord. H et 
'Ita liaanse ' m odel w as dus w el vóór 1863 in  het 
atelier bekend. In de beide genoem de m eubels, te 
M aastricht en E indhoven, w aren  er inderdaad  
hoekige kuipen, m aar in  de afw erking w aren  de 
verschillen w eer opvallend: langs de trap  te 
M aastricht w it m arm er in  een vo lum ineus 
plastisch, floraal m otief en te E indhoven m etaal, 
'ijzer', d a t een sierlijk open  hekw erk  opleverde.111
Al deze h ier genoem de aspecten van 
vorm geving van  beelden, kerkm eubels en  van  de 
u itm onstering  van  de kerkgebouw en kom en in  de 
navolgende paragrafen  betreffende de productie, 
aan bod. O ok he t verw erven  van  de na 1852 al niet 
m eer zo nieuw e, neogotische stijlkenm erken kom t 
ter sprake.
Ten aanzien  van  'stijlen ' volgt h ier nog  een 
enkele opm erk ing  betreffende beelden, sam en­
hangend  m et ind iv iduele verschillen van  m akers, 
de 'verschillende handen '. Gegevens over w erk  in 
com binatie m et nam en  van  uitvoerende beeld-
houw ers ontbreken  veelal, m aar de nam en  van 
Georges en  Lauw eriks zijn in tussen  n ie t onbekend 
m eer. Georges' beelden vertonen  een als neobarok 
te om schrijven stijl, zoals he t H .-H artbeeld  voor de 
gevel van  het P aushuize te U trecht. O ok voor de 
kleine Cecilia m et orgelm odel te Rolduc is dan  
m ogelijk naar Georges te wijzen. O ngeveer 
gelijktijdig is in  he t atelier gew erk t aan de zittende 
figuren op de preekstoel Parijs 1855 en  gezien de 
volum ineuze, diagonale plooien in  de gew aden  is 
het niet ondenkbaar da t ook h ier w eer G eorges' 
m odellen in  steen u itgevoerd  zijn. M et de kom st 
van  de Leuvense beeldhouw ers, m et nam e Jean 
Lauw eriks en Jean Oor, doet een rustiger vorm  m et 
sierlijke, verticale p looien haar intrede: zoals de 
U rsula, de M aria op de m aansikkel en  het 
M ariabeeld in  he t poortgebouw  van  Rolduc u it 
1854. Vooral van  h e t laatste beeld is de houd ing  
bevallig, de plooienval geraffineerd sober en m et 
grote sculpturale w erking. H et bevallige, gebogen 
hoofd is rond  en  bedek t m et een typische, sluik 
vallende doek die aan  de Franse kathedraalbeelden  
w aar te nem en viel. H ier is geen sprake m eer van 
neobarok: houding , koptype en  gew aden  zijn te 
herle iden  to t de dertiende-eeuw se gotische 
kathedraa lscu lp tuur van  Am iens, Keulen, 
S traatsburg, Bam berg en  N aum burg . Deze beelden 
betekenen dus de in trede van  neogotische 
beeldhouw kunst.
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In he t neogotische id ioom  van  rond  h e t m idden  
van  de eeuw  zijn citaten schering en  inslag. De 
eerste neogotische kerk  van  Lassus te N antes (1840) 
liet behalve architecturale kenm erken  van  he t Ile
110 De Italiëreis NAi Brieven Cuypers/Antoinette dd. 13­
12 en 18-12 1862 (paspoort en voorbereidingen) en 10-3 en 
14-3 1863 (reiservaringen). De reis ook in Rolduc's Jaarboek 
1927, 93 en De Blaauw 2002, 356 ev. De route liep via 
Parijs, in Frankrijk per koets de Alpen over. In Italië 
werden de steden Turijn, Milaan, Genua, Livorno, Pisa, 
Pistoia, Florence, Siena, Viterbo en Rome bezocht. Werken
1907, 39 noemt, abusievelijk, een reis naar Italië in 1869.
De Blaauw geeft aan dat reis drie weken in beslag nam.
111 De Maastrichtse preekstoel is tijdens de restauratie van 
1990 gedemonteerd en opgeslagen in het depot van 
aannemer Coppes. Te Eindhoven is de spreekstoel 
eveneens uiteengehaald en in het kelderdepot van de kerk 
opgeslagen.
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Wand van het middenschip ter hoogte van de galerij in de Munsterkerk te Roermond.
de France ook die van  B ourgondië en  de Poitevin 
zien. O ok P. C uypers paste aspecten  van  de 
w andopbouw  van  de Roerm ondse M unsterkerk  toe 
in  bijvoorbeeld de P osthoorn  te A m sterdam  uit 
1860.112 O p kleiner schaal gebeurde dit eveneens. 
Een detail u it de w andopbouw  van  de M unster­
kerk, een driepaslijst m et loofwerk, w aarvan  een 
varian t m et pijlertjes aan  he t dubbelgraf, is 
m eerm alen elders toegepast, onder andere aan  het 
kleine altaar en  aan de koorafscheiding van  de 
Skt.-K atharinakirche in  K ohlscheid in  1853-1854
(zie afbeeldingen 115, 117 en  168).
N og een architectuurcitaat u it de begintijd: aan 
de nieuw e orgeltribune voor de abdijkerk van 
Rolduc w erd  de balustrade opgebouw d u it omlijste 
rechthoekige panelen, ter vervanging  van  de oude, 
ho u ten  balustrade. U itgangspun t w as de 
bestaande, hoekige vorm  en he t n ieuw e geheel 
w erd  door een hoekige arcade gedragen. O p het 
verhoogde koor van  de kerk  kom t ook een 
afscheiding voor, bestaande u it om kaderde recht­
hoekige panelen, een aantal u it de oudste bouw tijd
112 De wandopbouw in Amsterdam bevat een dubbele de vroege gotiek van het Ile de France; Van Leeuwen
galerij, die van de Munsterkerk te Roermond heeft er 1989, 13 en 15 houdt het op Roermond.
maar één. Rosenberg 1972, 43 maakt een vergelijking met
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De voorzijde van een reeks blokbanken in de Munsterkerk, het motief van de driepaslijst is onder de hoofdregel 
aangebracht.
daterend  (afbeelding 119).113 Bij he t u itg raven  van 
de crypte van  de kerk, in  1853, w aren  restan ten  van 
de panelen, van  stenen b loem en en dunne zuiltjes 
gevonden .114 De aangetroffen bloem en w aren  voor 
Cuypers aanleid ing to t een reconstructietekening 
(afbeelding 134; in  paragraaf 9.3 h ierover meer). 
Rechthoekige panelen  w aren  als m otief niet 
onbekend, vergelijkbaar w aren  de in  he t m idden  
van  de negentiende eeuw  nog  aanw ezige 
rechthoekige panelen  aan w eerszijden van  het 
tw aalfde-eeuw se dubbelreliëf m et Christus,
Servatius en Petrus, en M aria in  h e t w estkoor van 
de M aastrichtse St.-Servaaskerk.115 O ok in  de 
n ieuw e arcade te Rolduc onder de verd iep ings­
vloer voor het orgel w erd  u it de kerk geciteerd: de 
kapitelen  van  de gran ie ten  pijlers w aren  afgeleid 
van  de b ladkapitelen  u it de crypte. C uypers 
noem de d it geheel in  1892 een 'pêché de ma 
jeunesse '.116 De verklaring  voor deze nogal 
vernietigende u itsp raak  lag, volgens de architect, in 
het te leurstellende contrast van de lichte m ergel en 
de grijze en b ru ine tin ten  van  de kolenzandsteen
113 Hardering 1998, 19 gaat uit van een ongewijzigd geheel 
uit de eerste bouwtijd. Rolduc's Jaarboek 1927, 90 vermeldt 
dat bij de afbraak van de oude cryptetoegang in 1853 
kapotte delen van deze balustrade met de granieten 
panelen werden aangetroffen. De balustrade was dus niet 
meer geheel compleet en is, toen het koor werd herbouwd 
in 1892, bijgemaakt.
114 Rolduc's Jaarboek 1927, 90.
115 Timmers 1971, 275-276, met een reconstructietekening; 
ook Koldeweij 1985, 119 die een tekening van Ph. van 
Gulpen van het altaar vóór 1850 toont. De opstelling werd 
in de negentiende eeuw verstoord.
116 Naar Everts 1948, 119 en Rolduc's Jaarboek 1927, 88 die
beide refereren aan Cuypers 1892, 15.
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Klein altaar met driepassen, in de Skt.-Katharinakirche te 
Kohlscheid, eikenhout en metaal, uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg 1853. Vergelijk afbeelding 65.
118
Middenschip van de Posthoornkerk te Amsterdam, P. 
Cuypers 1860-1865. Wandopbouw met dubbele galerij, in 
baksteen en mergel. Uit Van Leeuwen 1989,
Architectuurtheorie.
van  de kerk, he t grote volum e die de verd iep ing  
innam  en de geringe lichtdoorlating  op de 
verd iep ing  (afbeelding 120).117 Bij de restauratie 
van  de to ren  in  1933 w erd  alles w eggehaald  ten 
gunste van  een nieuw e, hou ten  verdieping. Deze 
stak evenzeer uit, zo niet m eer, m aar w erd  niet 
geschraagd aan de onderzijde. H et on tw erp 
h iervoor w as van  Jos.Th. Cuypers, die zijn vader 
als restauratie-architect van  Rolduc w as opgevolgd.
In de begintijd  van  he t atelier is w erk  in  steen 
u itgevoerd  voor de gebouw en van  P. Cuypers. 
Gewoonlijk vielen deze w erkzaam heden  toe aan 
een plaatselijke steen- en m arm erw erker. In 
R oerm ond w as sinds he t begin  van  de negentiende 
eeuw  de u it Landenne (B.) afkom stige Joannes 
W ilhelm us Stienon gevestigd, koopm an in  
hard steen  en steenkool.118 H et contact dateerde al 
van voor de stichting van  he t atelier: C uypers had
117 Naar Rolduc's Jaarboek 1927, 88 ev. 118 Biografische gegevens J.W. Stienon en zijn zoons: 
Delhougne 1956, 196-199.
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Links: de afsluiting van het koor te Rolduc, rechthoekige, 
geprofileerde lijsten met granieten inzet. Eronder een rand 
van tweemaal vijf bloemen onder rondboogjes, eerste 
kwart twaalfde en negentiende eeuw, lichtgrijze Naamse 
steen. Van de lijsten, de panelen en de stenen bloemen 
waren in 1853 in de crypte resten aangetroffen.
l20
De arcade met de orgelverdieping en de orgelkas, ontwerp P. Cuypers, uitvoering atelier Georges/Cuypers/Stoltzenberg 
en Cuypers/Stoltzenberg 1853-1855. Links een opname vanaf het koor, rechts de arcade gezien vanaf de zuidzijde in het 
kerkschip. Het toegepaste materiaal voor de basementen, kapitelen, de wijwaterbakken en het Ceciliabeeld is 
mergelsteen, de pijlers zijn van zwarte graniet. Beide foto's Rolduc 1892. RALM Archief Rolduc, fotocollectie.
in  1851 een grafkruis getekend voor de in  Rolduc 
overleden  broer van  burgem eester Leurs, dat bij 
Stienon w erd  uitgevoerd . N a 1852 leidde Joseph 
Stienon h e t bedrijf en  na zijn overlijden in  1864 
diens zoon Johannes Petrus. Deze Johannes liet op 
he t terrein  van  he t atelier een opslagruim te van 
zijn steenhandel bouw en  (afbeelding 99). Stienons 
naam  kom t voor in  enkele bestekken en  veelvuldig 
in  de correspondentie betreffende de n ieuw  te 
b ouw en  kerken en veel van  he t h ieronder 
genoem de kw am  via zijn steenleveranties to t stand.
De kerk  van Oeffelt van  C uypers u it 1852 bestaat 
nog slechts op foto 's (afbeelding 121). Op iedere 
hoek van de to ren  stonden  tw ee getrapte 
steunberen  m et in  to taal zo 'n  dertig  afzaten. Er was 
in  de gevel boven  de ingang een roosvenster m et 
acht bew erkte spaken. Boven de entree een 
tym paan  bekroond m et een kruis, ru sten d  op 
spitsbogige archivolten u it baksteen, afgewisseld 
m et zandsteen. Tegen de frontgevel bevond  zich 
een schild m et sym bolen en  onder de torenspits 
een bew erkte m ergelstenen rand. In he t in terieur
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l2 l
Opname uit 1935 van de St.-Salvatorkerk te Oeffelt, P. 
Cuypers 1852-1853. SAB-N Topografische collectie, 
Oeffelt. De rand onder de torenspits lijkt een creatieve 
variant van de rondbooglijst met bloemmotieven te zijn; 
de toren is rond 1863 gebouwd (vergelijk afbeelding 41).
w aren  er hardstenen  vensterbanken  en  in  de ram en 
eenvoudige traceringen. K ortom  een niet al te 
overdadige of interessante hoeveelheid, m aar er 
w as architecturaal w erk  in  steen. Er w aren  geen 
luchtbogen, geen pinakels en  ook geen chim ères of 
gargouilles. A an de kerken te Wijck en  Veghel 
nam en de decoratief/constructieve elem enten toe. 
In de bestekken du iken  naast de gebruikelijke 
benam ingen  nieuw e term en op en tussen  tred en  en 
vensterdorpels staan  fioelen of finalen; neuslijsten 
en p lin ten  w orden  afgew isseld m et 'clairons', 'arcs 
bou tan ts ', 'couronnen ', 'gargouilles ' en 
'trifo lium s'.119 In Veghel w ilden  pastoor en 
kerkfabriek zelf bouw en. De door Stienon 
geleverde blokken voor de kap itelen  w aren  
onbew erkt en hoew el er een 'm odeltjen ' gem aakt 
w as en er bovendien  het hou ten  kerkm odel m et 
m in ikapitelen  stond, verliep he t steenhakken door 
de onervaren  w erk lieden  m oeizaam .120 M et een 
kw ade pastoor Van M iert m aakte Cuypers daarna 
een afspraak voor verdere u itvoering  in  Roerm ond. 
In een brief w orden  de '22 colonnen ' voor Veghel 
gem em oreerd .121
De d u u r van  de bouw tijd  kon, m ede door de 
snelle aanvoer van  de natuursteen , kort zijn: een a 
tw ee jaar, en vanu it R oerm ond verleende Stienon 
daar van  harte  zijn m edew erk ing  aan. Een tw eede, 
belangrijke voorw aarde voor een korte bouw tijd  
w aren  goede contacten m et de aannem er. H et is 
dan  ook niet verw onderlijk  da t de steenhandelaar 
Jan Brem ken u it Luik m eerm alen als aannem er 
gesignaleerd w ord t van  C uypers ' kerken. Zo was 
hij aannem er van  de bouw  van  de M artinus te 
Wijck, de C atharina te E indhoven, de L auren tius te 
A lkm aar en  vanaf de tw eede bouw fase van  de 
Posthoorn  te A m sterdam .122 D aarnaast w as een 
betrouw bare, betaalde bouw opzichter, als
119 GAM Archief van de St.-Martinusparochie te Wijck, 
inv.nr. 168 Bestekken 1856-1858; PA Veghel, 
Ongeïnventariseerd archief St.-Lambertuskerk, Bestek
1858.
120 Idem; brief Pastoor van Miert aan P. Cuypers z.d., brief 
Cuypers aan Van Miert dd. 19-1 1860.
121 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm, brief dd. 
22-5 1859.
122 Bremkes naam in de bestekken van de genoemde 
kerken. Voor de relatie aannemer/steengroeve in de 
Nederlanden tijdens de vijftiende en zestiende eeuw 
Meischke 1988, 46-113.
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Gargouilles uit het atelier Cuypers/Stoltzenberg, aan ingangen, van links naar rechts: aan de ingang van de Martinuskerk 
te Wijck, de Laurentiuskerk te Alkmaar, de Catharinakerk te Eindhoven en aan de verhoogde toren van de zestiende- 
eeuwse Petruskerk te Sittard.
w aarnem er van  de architect, van  belang, m aar de 
kerkfabrieken, de opzichter van  Rijksw aterstaat, de 
stadsarchitecten  en  de aannem ers m oesten h e t wel 
eens zijn. De kerkfabriek d roeg  zorg  voor de 
betaling, m aar de stem  van  architect C uypers w as 
doorslaggevend. In Oeffelt en Wijck trad  Frans van 
Schouw broeck als opzichter aan, in  Veghel H. 
Dobbe die van  een bouw plaa ts te Sassenheim  
kw am  en in  E indhoven A ntoine Bolsius. Dobbe 
w as niet onbekend m et de gang  van  zaken 
betreffende natuursteen . N a afloop van  de 
bouw periode vestigde hij zich blijvend in  Veghel 
en zette een firm a op in  natuursteen .
N a Wijck en Veghel w aren  grootscheepse 
hoeveelheden architecturaal w erk  door he t atelier
echter geen regel. De on tw erpen  bleven aangepast 
aan de w ensen en  m ogelijkheden van  de pastoors 
en h u n  kerkfabrieken. Voor de St.-Catharina in 
E indhoven w erd  helem aal geen architecturaal w erk 
te R oerm ond gem aakt. H et kerkbestuur onder 
aanvoering van  de heer W.T. H erm ans h ie ld  alles 
in  eigen h an d  en liet he t u itvoeren  door plaatselijke 
krachten. A lleen de figuratieve scènes boven de 
drie ingangen w erden, pas na 1870, in  R oerm ond 
gem aakt. De nieuw e parochiekerk  voor het 
boerendorp  O spel in  M idden  L im burg (1866) w erd  
zeer sober u itgevoerd  m et een klein roosvenster, 
een m iniem e lijst onder de to rensp its en slechts één 
w aterlijst van  m ergel tegen de torengevel.123
123 Ook Delhey/Jacobs 2000, 68 en 69.
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Roosvensters, links en rechts: Twee heel grote (de enige 
lichtbronnen in de kerk) in de pseudotransepten van de 
kerk te Jabeek. Zeer kleine roosversters aan de 
topgeveltjes van de pseudotransepten te Wijck, 1857. 
Onder: boogveld aan de zij-ingang te Demen, na 1860.
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9.1 Gargouilles en  roosvensters
A an de M artinuskerk  te Wijck, vanaf 1854, w aren 
zo 'n  tien chim ères of gargouilles geplaatst. Voor de 
kerk  van  Veghel w aren  er in  he t bestek 
tw eeëntw in tig  opgenom en. Deze aan  de 
kathedralen  zo in trigerende scu lp turen  w orden  
tijdens de negentiende-eeuw se restauraties in 
Frankrijk, D uitsland  en  België in  g ro ten  getale 
bijgem aakt. A an de Sainte-Chapelle en de N otre- 
D am e te Parijs h ad d e n  Lassus en  later Viollet-le- 
Duc vele n ieuw e exem plaren  la ten  plaatsen. 
Exem plaren van  reusachtige afm etingen voor de 
Keulse D om  door C hristian M ohr w aren  in  1855 op 
de w ereld tentoonstelling  te Parijs te zien. M en kon 
van  deze fantasievolle m onsters fo to 's kopen, als 
voorbeelden te gebru iken  door beeldhouw ers. Ook 
A.W. P ugin  had  tussen  zijn tekeningen van 
m iddeleeuw se details 'gargo ils ' opgenom en. Voor 
een hele reeks van  C uyperskerken en  restauraties 
zijn dergelijke gargouilles uitgevoerd , na Wijck en 
Veghel, Sittard, E indhoven en  de A lkm aarse en 
A m sterdam se kerken (afbeelding 122). Ze 
verlevendigden  het silhouet en ook nog  lang na de 
begintijd  w erden  ze toegepast. H et m oeten  deze 
gargouilles zijn die G. Brom to t de reeds 
geciteerde, laa tdunkende u itsp raak  'zinnebeeldige 
gedrochten ' bracht.
H et roosvenster w as eveneens een novum  aan  de 
neogotische kerken, te herle iden  to t de Franse 
kathedralen  en in  vele variaties gem aakt 
(afbeelding 123). A an de eerste kerk  in  Oeffelt 
kw am  één roosvenster voor, in  de gevel. A an  de 
M artinus te Wijck geen, daar de oude, afgebroken 
voorganger er ook geen had. A an de G ertrudis te 
Jabeek zijn er twee, in  de gevels van de pseudo- 
transepten . Ze zijn enorm , het lijstw erk w as breed 
en dik en  verlevendigd  m et sterm otieven w at 
ongetw ijfeld m et C uypers ' bezoek in  1862 aan 
E ngeland te m aken  had. Centraal in  de gevel van 
de to ren  van  de dorpskerk  te Pey (1857), w aar de 
bevolking zich grote offers voor de bouw  
getroostte, kw am  een p iepklein  roosvenster. Ook
de kalkstenen, opengew erkte, ronde slu itingen van 
de galm gaten  in  de to ren  w aren  klein. In het 
com plexe roosvenster aan he t front van  de 
C atharina te E indhoven h ad  C uypers 
oorspronkelijk  com plem entaire voorstellingen 
gedacht van  de zeven Vrije en G ebonden Kunsten, 
het m iddeleeuw s w etenschapssysteem .124 Tot een 
realisatie m et deze voorstellingen kw am  h et niet.
9.2 Ingangen
O ok aan ingangen  van  de C uyperskerken valt een 
verscheidenheid  in  vorm geving w aar te nem en. De 
vier spitse bakstenen  arcades van  he t portaal te 
Oeffelt w erden  verlevendigd door blokjes 
m ergelsteen. Eenzelfde decoratie is toegepast aan 
de ingang  te Pey. De n ieuw e ingang, tu ssen  1857 
en 1861, van  de laat-zestiende-eeuw se toren  van  de 
Petruskerk  te S ittard is door een enkele spitsboog 
bekroond, om geven door een rechthoekig  kader 
m et briefpanelen. H ierboven tw ee cirkels w aar 
om heen een hoekige 'w enkbrauw '. De nieuw e 
entree van  de oude, v ierkante bakstenen  to ren  te 
Jabeek die in  één geleding w erd  opgetrokken, bleef 
erg eenvoudig . De enkele spitsboog steunde op 
tw ee sim pele pijlers van  N aam se steen. De 
verjonging in  de to ren  is door een dunne w aterlijst 
geaccentueerd en onder de dak rand  is een 
profiellijst gezet. Tegen de verhoogde to ren  te 
D em en (1858) is he t verdikte m uurv lak  gedekt m et 
een afzaat, geklem d tu sen  de zijdelingse 
steunberen. D it en  de tw ee m initorentjes aan de 
zijden geven een kasteelachtige indruk . De dubbele 
spitsbogen in  he t ingangsportaal staan  m et 
b ladkapitelen  op h ardstenen  pijlertjes (afbeelding 
124).
De ingang  te Veghel, onder een spitsboog van 
drie archivolten m et corresponderende pijlers, 
w ord t door een roosvenster in  he t boogveld 
bekroond. H ierboven een mini-galerij m et tw aalf 
apostelbeelden die er echter niet eerder dan  na
1870 kw am en te staan. D aarnaast, tegen de
124 KDC Archief Thijm Brief Cuypers/Thijm sept. 1858.
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Ingangen, van linksboven naar rechtsonder: de kerken van Oeffelt, Pey, Sittard, Jabeek en Demen.
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De St.-Lambertuskerk te Veghel, een gravure naar het schilderij van J. Knip uit 1872, dat zich in de pastorie bevindt. De 
nis boven de ingang van de kerk is nog leeg, de apostelbeelden moeten nog komen. De gevel heeft wel al de stapeling 
van nissen met oudtestamentische figuren en de gevelarcaturen met scènes uit het leven van Maria, rechts de 
voorstellingen van de Geheimen van de Rozenkrans. Uit Van de Wiel/De Vries/Van der Plas 1993, Lambertuskerk, een 
kathedraal gelijk.
steunberen  van  de toren, tw ee m aal zes 
kerkvaders, profeten  en oudtestam entische 
vrouw en  op consoles en onder bew erkte 
baldakijnen, door zu ilen  geflankeerd. De stapeling 
m et drie etages levensgrote oudtestam entische 
figuren is een in  N ederland  ongekend  rijke 
scu lp tuur aan een neogotische kerk. D aarnaast 
stonden  nog  eens tegen de b linde gevels van  de 
zijbeuken drieledige arcaturen, bestaande u it vijf 
sp itsboognissen w aarboven  een om lijsting van de 
transep tram en. In de nissen  w aren  m ariale scènes 
geschilderd  m et een opvallende vloerzone in  
z w a rt/w itte  blokken. De spitsbogen m et
driepassen  en hoge w im bergen w aren  afgezet m et 
plastische hogels (afbeelding 125).125 Dit 
verbazingw ekkende geheel w as door pastoor Van 
M iert besteld  bij C uypers/S to ltzenberg126 en  daar 
Van M iert u it 's-H ertogenbosch afkom stig was, 
leek een verw ijzing naar de beeldenrijkdom  van  de 
Bossche St.-Jan voor de h an d  te liggen. Toch kan  de 
com binatie ook in  verband  staan m et de kathedraal 
van  S traatsburg. D aar bev ind t zich een gelede 
vieringpijler m et een stapeling  van  engelen. 
Bovendien w as er een gotisch koorhek m et hoge 
w im bergen en drie- en v ierpassen dat al in  de 
achttiende eeuw  verdw een, m aar bekend  van
125 In de rechternis waren de vijf Geheimen van de van de nissen ter linkerzijde, ca. 1865.
Rozenkrans geschilderd, Van de Wiel/De Vries/Van der 126 PA Veghel, Ongeïnventariseerd archief St.- 
Plas 1993, 100. Koopmans 1997, 21 laat een foto zien Lambertuskerk, Rekening Cuypers/Stoltzenberg.
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afbeeldingen. C uypers ' belangstelling voor de 
dertiende-eeuw se bouw m eester Erwin, die 
gedu rende een kw art eeuw , to t 1318, de bouw  van 
he t S traatsburger M unster leidde, w as bekend.127 
Tijdens de restauratie van  de Veghelse kerk  in  1993 
zijn de tw aalf oudtestam entische beelden, die erg 
aangetast w aren, vervangen  door geheel nieuwe, 
vervaard igd  door beeldhouw er Ton Mooij uit 
A m ersfoort. W at er nog over w as van  de 
onderkom en schilderingen en  de arcaturen  is toen 
helaas verw ijderd.
9.3 Kapitelen en  sluitstenen
Op het po rtre t van  stadsarchitect Cuypers en  zijn 
gezin door Frans C uypers u it 1854 ligt, op de tafel 
w aarop  de h an d  van  de architect rust, een rom ano­
gotisch kapiteel w aarm ee als he t w are een 
essentieel onderdeel van  de tektonische decoratie 
naar m iddeleeuw se ideeën verbeeld is (afbeelding 
34). Een kapiteel als sym bool van  h e t constructieve 
w erk van een negentiende-eeuw se architect is ook 
aanw ezig  in  he t ind rukw ekkende po rtre t van  E. 
Zw irner, bouw m eester van  de Keulse Dom, dat 
kort na zijn plotseling overlijden, in  1861 
vervaard igd  w erd  door Erich Correns in  opdrach t 
van  he t stadsbestuur. Op het staande 
b ladw erkkapiteel ligt een bos fris groene b laderen  
om  aan  te geven dat Z w irner voorbeelden u it de 
n a tu u r gebruikte voor de kapitelen .128
K apiteelvorm en m et com plexe florale m otieven 
zijn voor he t eerst in  Rolduc en Veghel en  iets later 
in  de P osthoorn  te A m sterdam  toegepast. De 
beeldhouw ers in  h e t atelier verw ierven h ier allengs 
bedrevenheid  in. Een begin  w aren  de eenvoudige 
blok- en  kussenkapitelen  w aarvoor een grote en 
lange traditie in  de steenloodsen aan de Belgische 
groeves bestond. Voor verschillende Lim burgse 
dorpskerken  van  Cuypers w erden  pijlers m et
126
Eenvoudige pijlers uit lichtgrijze Naamse steen met 
basementen en een impost-achtig kapiteel. De basementen 
zijn van donkergrijze hardsteen, Ospel, Onze-Lieve- 
Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk, P. Cuypers 1865.
127 Pey 1993, 336; ook Van Leeuwen 1995, 10 en 13. Het 128 Bader/Dieckhoff/Parent 1980 42, kleurenreproductie
Straatsburger Munster: Recht/Grodecki 1971, de gravure 49. 
van het koorhek 32.
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Studietekeningen van het enkelvoudige knopkapiteel, P. Cuypers 1850-1860, NAi Archief Cuypers.
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Tweemaal een eenvoudig knopkapiteel in mergel, in de gewelfaanzet van het zuidtransept in de Martinuskerk te Wijck, 
1857.
kapitelen  van  grijze N aam se steen geheel kan t en 
k laar in  Luik besteld: u it blokken opgebouw de 
cilinders m et eenvoudige kap itelen  (afbeelding 
126). Een inzicht in  de bestellingen in  1860 en het 
w achten  op voldoende M aasw ater voor he t vervoer 
per schip vanu it Luik geeft het archief van  de kerk 
van  Pey. O ok h ier kom en de nam en van  Stienon en 
Brem ken voor.129 N aast de blokken voor de pijlers
ging het om  acht balustervorm ige kapitelen. Voor 
de L am bertuskerk  van  H aelen, tussen  1858 en 1861, 
w aren  he t niet m eer dan  taps verlopende 
verd ikk ingen  m et een p rofie lrand  m et een 
opgeschilderd  blokmotief.
De bewerkelijke kapitelen  u it he t R oerm ondse 
atelier w aren  afgeleid van  he t gotische knop- en 
b ladkapiteel en  in  m ergel uitgevoerd . Er w aren
129 GAR Parochie Archief Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 6-1 1860, brieven Bremken Luik dd. 18-1, 9-7, 14-7, 17-7 en
Ontvangen te Pey Echt, inv.nr. 6, Correspondentie 22-7 1860. Vergelijk ook Janse/De Vries 1991, 13 en 159.
kerkfabrieksraad 1859-1876, brief Stienon Roermond dd.
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129
Studietekening van kapitelen met bladvormen 
en een bloeiend takje, ca. 1855, P. Cuypers, 
potlood. NAi Archief Cuypers.
130
Blad 113 in Cuypers/Stoltzenberg en Ed. 
Colinet 1880, Album van Ornamenten. De 
tekeningen werden in Roermond gemaakt.
Het kapiteel onderaan is het Franse 
bladwerkkapiteel van afbeelding 131.
131
Gipsafgietsel van een Frans (mogelijk uit 
Parijs afkomstig) bladwerkkapiteel, 
aangetroffen in de 'leergang' van het 
voormalige atelier. Mergelsteen. Collectie 
Stedelijk Museum Roermond.
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132
Het Maaslandse kapiteel, in de Laurentiuskerk te Alkmaar aan een van de schippijlers. Lisbladeren afgewisseld met blad­
en knopornamenten op de hoeken, gepolychromeerde en vergulde zandsteen. Uit Rogge 1994, De Laurentiuskerk.
verschillende voorbeelden, m ogelijk aanw ezig  in 
de u it Parijs m eegebrachte gipsafgietsels of foto's. 
O ok C uypers m oest oefenen op de n ieuw e vorm en. 
In een van  de vroege schetsboeken van  Cuypers 
staan  stud ietekeningen  van  m iddeleeuw se 
kap itelen  w aar, niet zonder betekenis, een b lad  m et 
scherm bloem , naar de natuur, bij is getekend (af­
beeldingen 129).130 In Rolduc zijn in  de (niet m eer
130 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860 d1187, 
blad 75.
131 De term Maaslands is, hoewel aan kritiek onderhevig, 
hier gebruikt in navolging van Timmers 1980, 60-72. Hij 
noemt een reeks gotische veertiende- en vijftiende-eeuwse 
kerken in Nederlands en Belgisch Limburg met ronde 
pijlers en polygonale, gedrukte kapitelen met een 
versiering van staande, hartvormige bladeren zoals de 
Martinus te Weert en parochiekerken te Stein, Heel,
bestaande) w and  onder de orgeltribune kapitelen  
aangebracht m et ronde bladvorm en, verw ijzend 
naar die van  de crypte hier. Voor Veghel w aren  de 
puntige, gotische w ingerdb laderen  toegepast. Voor 
V orden w aren  he t varian ten  van  de gedrongen  
M aaslandse kap itelen  m et he t typische h art­
vorm ige bloem blad, de 'lisb loem '.131 Een zeer 
p lastisch lisbloem en- of M aaslands kapiteel u it de
Wessem, Roggel, Eysden, Breust en de kerk van de 
Franciscanen te Weert; in België te Hasselt, Opitter, Beek 
bij Bree, As, Gruitrode, Neeroeter en Dilsen. Voor 
Timmers' terminologie zijn hier zeker gronden. Het 
betreft stadskerken en hij wijst op de vervaardiging van 
de kapitelen aan de steengroeve van Namen, waarvoor in 
het archief van de Martinus te Weert mededelingen in 
vijftiende-eeuwse archiefstukken bewaard zijn.
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A lkm aarse D om inicuskerk (afgebroken 1994) staat 
thans opgesteld  in  de leergang achter de voor­
m alige houtloods van  he t atelier te Roerm ond 
(afbeelding 133). In de L auren tius te A lkm aar 
kom en deze ook voor, m aar m et slanke, inge­
sneden  blaadjes en  alleen tegen de vieringpijlers.
De gestileerde b ladvorm en  zijn h ier toepasselijk in  
groene tin ten  beschilderd  (afbeelding 132). De 
klokvorm ige kapitelen  van  de schippijlers voor 
deze kerk  zijn u it grijze N aam se steen gehakt en, 
daar Brem ken hier als aannem er op trad , 
verm oedelijk direct u it de groeve afkom stig. Voor 
de Posthoorn te A m sterdam  (na 1860) w erd  voor 
de w and  m et de pseudogalerij een serie zeer fraai 
bew erkte kapitelen  vervaard igd  m et de gestileerde, 
florale m otieven van  de R oerm ondse galerijen. In 
verkleinde u itvoering  w erden  ze aan een schouw  
in h e t a te lie r/w o o n h u is  te R oerm ond aangebracht. 
Bijzonder aan  de C uypers/S to ltzenberg-vertaling  
van  h e t R oerm ondse kapiteel is h e t verloop van 
kleine ronde basis naar vierkant, in  wijde, 
plastische b ladvorm en  ,'e en  rijke verscheidenheid  
aan p lan tengroei'.132 De kapitelen  bleven aangepast 
aan he t karakter van  he t gebouw ; een pijler m et 
kapiteel in  he t galm gat in  de sobere to ren  van 
Jabeek w as slechts m et een strik  gedecoreerd.
O ntelbaar w aren  de varian ten  in  sluitstenen, 
consoles en  'd ru p sten e n ' voor de w andschalken  en 
gew elfribben. Eén in  deze reeks, de gewelfknop, 
verd ien t een nadere beschouw ing in  verband  m et 
de hiervoor, bij architecturale citaten, al genoem de 
'R oosen R olduc'. R estanten van  de stenen bloem en 
w aren  aanleid ing to t zakelijke schetsen met 
reliëfhoogtes en  opperv lak testructuren : een soort 
van  reconstructie, in  een van  de schetsboeken 1850­
1860 aangeduid  'R oosen Rolduc' (afbeelding 
134).133 In de kerk  van  Rolduc zijn deze bloem en 
w eer aangebracht en is h u n  oorpronkelijke aantal 
bijgem aakt, onder de panelen  langs h e t koor. De 
tekeningen van  de 'R oosen ' zijn m isschien voor de 
vervaard ig ing  van  gew elfknoppen van  dienst 
gew eest, zoals in  he t ho u ten  gew elf over het
133
Het Maaslandse kapiteel aan een pijler met kapiteel en 
gewelfribbenaanzet uit de afgebroken Dominicuskerk (P 
Cuypers 1863) te Alkmaar, opgesteld in de voormalige 
'leergang' te Roermond. Mergelsteen, Collectie Stedelijk 
Museum Roermond.
m iddenschip  van  de St.-Laurentius te A lkm aar 
(afbeelding 135). Veel van  deze gew elfknoppen in 
steen (of hout) w erden  door de beeldhouw ers op 
de bouw plaats gem aakt, daar de afm eting en het 
volum e toch groter zijn dan  op he t eerste gezicht 
lijkt. Er zijn enkele slu itstenen m et een po rtre t van 
de bouw m eester P. Cuypers: in  de gew elven van 
de St.-M artinus te Wijck en  in  de M unsterkerk  te 
Roerm ond; he t Stedelijk M useum  Roerm ond bezit 
een gipsafgietsel m et een doorsnede van  bijna
132 Thijm in De Dietsche Warande, naar Van Leeuwen
1989, 14.
133 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860, d1188 4.
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134
'Roosen Rolduc', reconstructietekeningen van 
bouwfragmenten in 1853 tussen het puin van de crypte te 
Rolduc aangetroffen, P. Cuypers. NAi Archief Cuypers. 
Vergelijk afbeelding 119.
135
Het houten gewelf over het middenschip in de 
Laurentiuskerk te Alkmaar, met de deels vergulde, 
houten gewelfknoppen. Uit Rogge 1994, De 
Laurentiuskerk.
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136
Ontwerpschets voor de blindraamharnassen te Veghel, P. Cuypers ca. 1855. NAi Archief Cuypers.
zestig  centim eter. Een tw eede toepassing van 
bloem en is aangetroffen aan  de R oerm ondse 
M unsterkerk  die door P. C uypers vanaf 1867 m et 
tw ee torens w erd  verrijkt. In verschillende 
booglijsten van  de n ieuw e torens en  van 
geveldelen  w erden  deze b loem en aangebracht. H et 
gebouw  zelf vertoonde ze tegen de daklijst van  de 
westelijke ingangspartij. H oew el de Rolducse en de 
R oerm ondse b loem en niet un iek  voor 
hoogm iddeleeuw se kerkgebouw en zijn, is het 
opm erkelijk da t in  he t album  m et o rnam enten  van 
C uypers/S to ltzenberg  en Ed. Colinet ca. 1880, de 
erin  afgebeelde vergelijkbare bloem en zonder 
nadere aandu id ing  van  herkom st zijn.134
Cuypers w as niet de enige bouw m eester die 
florale decoraties opnieuw  toepaste. O ok Karel
W eber liet al in  1852 creatieve variaties van 
p lan tm otieven  aanbrengen  op zijn kap itelen  onder 
de gew elfribben in  de O .-L.-Vrouw-Onbevlekt- 
O ntvangenkerk  in  A m stenrade.135 M isschien was 
de R oerm ondse beeldhouw er H. Leeuw  hem  
hierbij behulpzaam .
9.4 Blindraamharnassen
Als laatse onderdeel van  h e t architecturale werk: 
de m erkw aardige, inpandige b lindraam - 
harnassen. O ok heten  ze, m et een verschrijving, 
'trifo lia ' en eigenlijk w aren  h e t schijntriforia, een 
vervanging van de galerij in  de w andopbouw . In 
Veghel, de eerste kerk  m et een driedelige opstand
134 Album 1880, 6 nrs. 16-20 en 12 nrs. 52 en 53.
135 Delhey/Jacobs 2000, 28 en 40. Dezelfde florale
motieven ook tussen 1870 en 1892 in Webers Brabantse
dorpskerken van Nuenen, Nieuwkuyk, Zevenbergschen 
Hoek, Cromvoirt, Afferden en Lierop; soms in combinatie 
met een blinde dwerggalerij.
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137
De wand met de blindraamharnassen in de 
schijngalerij van de St.-Lambertuskerk te 
Veghel, mergelsteen. Uitvoering Hubert 
Barette 1855-1860.
138
Een van de meer dan tachtig blindraam- 
harnassen in de St.-Laurentius te Alkmaar, een 
exemplaar met de Lijdenswerktuigen tussen 
bladwerk, uitvoering Hubert Barette ca. 1855. 
Uit Rogge 1994, De Laurentiuskerk.
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naar he t Franse voorbeeld C hartres, zijn steeds in 
iedere travee drie van  deze kalkstenen, ajour reliëfs 
aangebracht. Een grote verscheidenheid  aan florale 
m otieven is te zien, m aar blad, bloem  en knop 
keren steeds terug. In de schetsboeken 1850-1860 
kom t een schets voor van  vier stuks, 'o rnem ent 
trifo rium  V eghel'.136 In A lkm aar, in  de Laurentius, 
b edraag t het aantal m eer d an  tachtig  en  zijn er 
tu ssen  de florale m otieven iconografische them ata, 
te w eten  sym bolen van  he t O ude en N ieuw e 
Testam ent, de vier evangelisten, tw aalf apostelen, 
m ariale sym boliek en  attribu ten  van  heiligen en 
kerkvaders.137 De m aker w as de beeldhouw er 
H ubert Barette. Hij had  al een reeks 'trifo lia ' in 
Veghel gem aakt. Voor de iconografie pu tte  hij 
waarschijnlijk u it een eigen voorraad. In A lkm aar 
w aar tachtig  b lind raam harnassen  geplaatst 
w erden, 'koch ten ' de parochianen  er een (of meer) 
en voorzagen  op die wijze in  de betaling  
(afbeeldingen 136-138). O ok in  E indhoven  w erd 
Barette voorgesteld om  een serie van  negenenzestig  
panelen  te m aken, naar tekeningen van  C uypers.138 
H et E indhovense kerkbestuur m aakte een excursie 
naar de kerk  van  Veghel en bekeek ook de raam - 
panelen .139 Barette overleed echter in  1868 en 
daarm ee lag de vervaard ig ing  in  E indhoven stil. In 
de S t.-C atharinakerk w erd  er geen enkele geplaatst 
en de 'trifo lia ' kom en niet m eer aan andere kerken 
voor.
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Vrijstaande beelden kw am en in  de eerste jaren 
sporadisch  voor en jam m er genoeg w as dit 
evenzeer he t geval m et m onum entale vrijstaande
136 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860, d1187, 
11.
137 Rogge 1994, 5-8, vooral 7.
138 SAE Archief van de Sint-Catharinaparochie, stuk 102 
Notulen Kerkbestuur 1854-1894 en 18-11 1864, voor steen 
en vracht werd ƒ 668,- en voor maakloon voor Barette
ƒ 759,- uitgetrokken.
standbeelden. Er w as he t beeld van  Ed.Fr. Georges 
voor W illem  II. D at he t in  Roerm ond in  het atelier 
van  Georges, C uypers en Stoltzenberg bew erk t is 
en er zelfs een publicatie aan w erd  gew ijd in  
L'Illustration  van  jun i 1854 w as al onderw erp  in 
hoofdstuk  I. M om enteel staat h e t m et de vier 
zittende vrouw en, personificaties die Schoonheid, 
W etgeving, de M untslag  en he t Koninkrijk 
verbeelden, in  T ilburg op de H euvel (zie 
afbeelding 139).
H et jaar 1863 geeft tw ee berichten  over m onu­
m entale standbeelden. H et eerste is h e t ontw erp, 
door C uypers ingezonden  m aar zeer w aarschijnlijk 
een sam enw erking van de architect en zijn eerste 
beeldhouw er Jean Lauw eriks, voor het G edenk­
teken 1813 in  D en H aag. H et is een zittende figuur 
onder een hoge torenachtige, neogotische overhuif, 
die helaas niet w erd  uitgevoerd .140 Van D aalen en 
ook Schiferli g ingen uitvoerig  in  op de ontstaans­
geschiedenis en de zeer verschillende en 
w isselende w aardering  voor de neogotische stijl 
van  het beeld. H et ontw erp, een zittende figuur 
onder een neogotische baldakijn  of ciborium  m et 
toren, w as al in  L onden  gesignaleerd, een ontw erp 
van  George G ilbert Scott voor de overleden  Prins 
Albert. H et is h ier nog van  belang  op te m erken  dat 
in  Roerm ond een dergelijk g root w erk  geheel in 
steen uitgevoerd  kon w orden. H et m ag dan  ook, 
om  m et Y. K oopm ans te spreken, 'een  m isser uit 
dom ineesland ' genoem d w orden  dat de Haagse 
jury  voorbijging aan die m ogelijkheden in  eigen 
land .141 H et gekozen on tw erp  w as van  de Haagse 
architect W. van  der W aeyen P ieterszen m et een 
figuur door J.Ph. Koelm an. De figuur w erd  in 
brons gegoten en he t hoge, rechthoekige voetstuk 
w erd  in  Brussel door de gebroeders Jaquet gehakt.
139 Idem, 25-4 1866, de kerkmeesters dienden zelf de 
kosten te betalen van de reis die op 30-4 zou plaats 
vinden.
140 Van Daalen 1957, 51, 52 en afb. 37; Sillevis 1975; 
Schiferli 1984.
141 Koopmans 1997, 17 voor de term 'beeldhouwkunst in 
domineesland'; meer details over Koelman en het beeld 
idem, 34.
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139
Standbeelden, van links naar rechts: Het beeld van koning Willem II met de vier allegorische figuren de Muntslag, het 
Koninkrijk en de Schoonheid, en (niet zichtbaar) de Wetgeving. Figuren Ed.Fr. Georges met medewerking van J. 
Germanus 1850-1854. Tilburg, op de Heuvel. Midden: het standbeeld voor de dichter Joost van den Vondel wiens 350ste 
sterfdag herdacht werd in 1862. Het beeld van Vondel: Louis Royer. De gevleugelde figuren verbeelden aspecten van de 
dichtkunst: Jean Lauweriks 1865-1867, Naamse steen. Rechts: het ontwerp voor het monument 1813, P. Cuypers 1863. De 
twee laatste opnames uit Openbaar Kunstbezit 1975, Monumenten en Gedenktekens.
Eveneens in  1863 w as Jean L auw eriks de 
on tw erper en u itvoerder van  vier allegorische 
figuren in  steen voor he t V ondelbeeld van  Louis 
Royer. De m eer dan  levensgrote, zittende 
gevleugelde figuren stellen he t Treurspel, 
H ekeldicht, L eerdicht en de Gewijde Poëzie voor. 
O p h u n  naakte to rso 's staan  neu tra le hoofden  en in 
de toga 's w as de voor L auw eriks zo kenm erkende 
diepe en  rijke plooienval te zien (afbeelding 139). 
Van D aalen laat een eerste on tw erp  voor dit 
V ondelm onum ent zien: de vaderlandse
le tterkundige staat bovenop een hoge ronde zuil 
die oprijst u it een b reed  v ierpas-m et-vierkant- 
doorsneden  basem ent, om geven door zittende en 
staande m annen  en  v rouw en.142 De figuur op een 
zuil, aan de T rajanuszuil in  Rome ontleend, w as in 
het negentiende-eeuw se, h istoriserende 
vorm idioom  een gew ild motief; ook bij 
inzendingen  voor he t m onum ent 1813 w as een 
on tw erp van  een beeld op een zuil.143 In D uitsland 
genoot he t type enige popu larite it in  de vorm  van 
de M ariazuil. V. Statz h ad  er een in  1855 voor de
142 Van Daalen 1957, 51, 52 en in de uitgave met 
afbeeldingen uit 1957, afbeelding 23. Deze tekening was 
helaas niet meer terug te vinden, niet in GAR of Stedelijk 
Museum te Roermond, noch in het Cuypersarchief in het
NAi te Rotterdam.
143 Sillevis 1975, 180-181, ingezonden onder het motto 
'Oranje Boven', door A. Verschoor en S. Lankhout.
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kerk  te E upen door C hristian  M ohr laten  uitvoeren. 
Statz had  nog  een stuk  of dertig  on tw erpen  voor 
M ariazuilen  en M ariabronnen getekend, die te Luik 
w aren  u itgegeven.144 De al genoem de Engelse 
beeldhouw er George G ilbert Scott p laatste in  1858 
een ridderfiguu r op de top  van een vierzijdige 
gotische beeldennis; d it alles boven op een zuil m et 
een achtkantig  voetstuk. H et w as een gedenkteken 
voor de K rim oorlog en ging de geschiedenis in  als 
'The W estm inster C olum n'.
In hoofdzaak  bestond  de productie  van  beelden 
in  de begintijd  u it kleinere scu lp tuur in  h o u t en 
steen van  ca. 40 ä 70 cm., als onderdeel van  altaren 
en preekstoelen. In he t altaar te Echt (1854) stonden 
een Landericus, een P etrus en Paulus, een Jozef, 
A nna, Apollonia, H ubertus en A ntonius van 
P adua.145 H et kerkbestuur van  de nieuw e 
M artinuskerk  te Wijck kon  kiezen u it een altaar 
m et een Calvariegroep en vier engelen of de 
varian t m et tw aalf apostelen.146 De h o u ten  beelden 
op de m iddenpijler voor de b iech tstoeldeuren voor 
de O nze-L ieve-V rouw ekerk te A m sterdam  aan de 
K eizersgracht van  M olkenboer (1852) zijn eveneens 
ca. 70 cm. hoog. De hoge kw aliteit van  bijvoorbeeld 
de Jacobusfiguur, een sterk  verkleinde kopie van 
de levensgrote veertiende-eeuw se Jacobus u it de 
Sainte-Chapelle, doet denken  aan  de kw aliteit van 
de C hristus-Leraar in  he t reliëf op de ronde 
eikenhouten  preekstoel van  K erkrade (1857).
Een zeer g root beeld w as de G od de V ader voor 
he t w andaltaar te K ohlscheid. H et is onduidelijk  of 
he t grote, neobarokke, h o u ten  w andaltaar, w aar 
he t een centrale positie innam , door he t atelier is 
gem aakt of da t he t altaar u it de bouw tijd  van  de 
kerk, ca. 1840, dateert en slechts aan  he t God-de- 
V aderbeeld u it 1853 w erd  aangepast. De God-de- 
V adervoorstelling is w aarschijnlijk on tleend  aan 
een afbeelding in  Iconographie chrétienne u it 1843 
van  D idron.147 M isschien w as de u it Aken 
afkom stige beeldhouw er W ilhelm  Imhoff, in  1853
140
Grote en kleine beelden: God de Vader met wereldbol en 
de H. Geest in de vorm van een duif, zittende op een 
wolk. Links in het neobarokke hoofdaltaar van de Skt.- 
Katharinakirche te Kohlscheid 1853, mogelijk naar een 
ontwerp van Ed.Fr. Georges, gepolychromeerd en verguld 
hout, h. ca. 2 m. Rechts in het neogotische hoofdaltaar in 
de St.-Martinuskerk te Wijck na 1857, gepolychromeerd en 
verguld hout, h. ca. 40 cm.
aan he t atelier verbonden, u itvoerder in  Kohlscheid 
van  de a ltaaraanpassing  (afbeelding 140).
W at betreft de grotere beelden  w aren  er twee 
varianten, respectievelijk ca. 1.50 en 1.80 m. hoog, 
in  h o u t en steen, m eestal gepolychrom eerd. De 
grootste m aat bestond  vrijw el altijd u it een serie 
van  tw aalf apostelen en  vond  een p laats op
144 Trier 1980, 177-193, volgens Statz' biograaf Voigts.
145 De Dietsche Warande 1855, 278.
146 GAM Archief St.-Martinusparochie Wijck, inv.nr. 208
Correspondentie Altaren. Gekozen kon worden uit twee
bedragen ƒ 2400,- of ƒ 3442,-. De goedkoopste oplossing, 
met de Calvariegroep, werd gekozen.
147 Voor het gebruik van dit handboek in het atelier 
Schiphorst 1995, 224.
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consoles tegen de schippijlers. De 1.50 m. hoge 
heiligenbeelden w aren  voor de altaren. In de 
briefw isseling T h ijm /C uypers 1856 is he t m aken  te 
volgen van  een groot L ebuïnusbeeld voor de 
Broerenkerk te D eventer (Lebuïnus w as de patroon  
van  de parochie). D it w il niet zeggen d a t de 
opdrach t via Thijm to t stand  kw am . M edew erkers 
van  he t atelier en  ook Cuypers w aren  in  1856 in  
A rnhem  in de W alburgiskerk, w aar de preekstoel 
Parijs 1855 w erd  opgesteld. M isschien w aren  de 
(katholieke) baron  en barones Van D ord t to t 
M edler u it V orden die een koetshuis en kerk door 
Cuypers w ilden  laten  bouw en, een in troductie voor 
D eventer. Thijm deelt per brief mee: 'e r  is ƒ 300,- 
voor een gesneden  beeld  m et sm aak geschilderd  en 
m atig  m et goud  vercierd. U  ku n t de gelegenheid 
aangrijpen om  U  in  ons noord  oosten een naam  te 
m aken ', w aarna Thijm  doceerde over icono­
grafische details als h e t type kazuifel, de leraars- 
bonnet, de kru isstaf m et vaan, de leeftijd en de 
geschoren k ru in  van  Lebuïnus. M aar he t naar 
D eventer gezonden  on tw erp  valt niet in  de smaak: 
'd e  eerste is te m onum entaal. D eventer mensjes 
w ensen een traditioneel beeld, dat m oet 
geëerbiedigd w orden '. Cuypers bezoekt de 
Broerenkerk en  neem t een gravure van  Lebuïnus 
mee te rug  ter docum entatie. En in  novem ber van 
da t jaar schrijft Thijm: 'U  heeft fu rein  gem aakt. H et 
beeld van  L ebuïnus is goed ontvangen, de 
d rapering  en  polychrom ie der k leding zijn 
u itm un tend '. M aar toch kan hij kritiek niet nalaten: 
'd e  kop m et lang haar is te massief, de beenen  te 
kort en he t aangezicht g lim t' (afbeelding 141).148 In 
D eventer w as m en w el ingenom en w an t kort 
daarna w erden  er nog  veel m eer levensgrote, 
geheel gepolychrom eerde, ho u ten  beelden besteld: 
W illibrordus, Bonifatius, Johannes de Evangelist, 
Franciscus, V incentius a Paulo, Theresia, Jozef m et 
Kind, he t H eilig H art en  M aria.149 Deze beelden 
zijn nog in  de kerk  aanw ezig.
141
Het Lebuïnusbeeld in de gelijknamige kerk te Deventer, 
1856, atelier Cuypers/Stoltzenberg, gepolychromeerd en 
verguld hout, h. ca. 1.80 m.
148 NAi Archief Cuypers Brieven Thijm/Cuypers dd. 6-3, 
26-3, 25-11 1856 en KDC Archief Thijm Brieven 
Cuypers/Thijm dd. 10-3 en 10-4 1856. De prijs voor het 
beeld was ƒ 450,-.
149 Hogenstijn 1981, 110 noemt slechts een Mariabeeld. H. 
van de Brink uit Driebergen maakte in 1862 voor de kerk 
een restauratieplan, drie jaar later werden door Fr. 
Nicolas uit Roermond nieuwe ramen geleverd.
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Apostelen in het schip van de St.-Willibrorduskerk te Demen, ca. 1860, atelier Cuypers/Stoltzenberg, gepolychromeerde 
en vergulde mergelsteen, h. 2 m. De beelden zijn rond 1965 in grijs overgesausd. Rechts Johannes de Evangelist, waarvan 
de oorspronkelijke polychromie gedeeltelijk is teruggehaald.
A postelreeksen in  he t kerkschip kw am en en 
kom en voor in  de kerken van  Oeffelt, D em en 
(afbeelding 142), Veghel en de A m sterdam se 
Zaaijerskerk.150 In he t bestek voor V orden zijn ze 
w el genoem d m aar om  financiële kw am en ze er 
uiteindelijk  niet. De tw aalf apostelbeelden, tussen
1862 en  1865 voor de A m sterdam se St.-Ignatius- 
kerk, 'd e  Zaaijer', gem aakt, h ad d e n  alle een 
oudtestam entische pendan t.151 Een bijzondere reeks 
vorm den  de stenen apostelbeelden in  de kleine 
galerij aan  de frontgevel te Veghel, tw ee aan twee 
naar elkaar toegew end; d it zou  erop kunnen
150 In de archieven van genoemde parochies komen 
mededelingen over apostelbeelden van 
Cuypers/Stoltzenberg voor. Alleen die in het kerkschip 
van Veghel hebben nog de oorspronkelijke polychromie, 
in Demen zijn ze ook nog aanwezig maar helaas
overgesausd. Oeffelt is inclusief beelden verwoest in de 
Tweede Wereldoorlog.
151 Heynen 1865, 12-20. De beelden zijn niet meer in 
gebouw, dat intussen aan de eredienst is onttrokken.
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Gegolfde grondjes: tweemaal zittend de heilige Petrus. Links: een uitvoering in mergel in de St.-Petruskerk te Sittard 
ca.1860, ca. 80 cm, beschadigd. Rechts: een zittende Petrus afkomstig van de preekstoel te Wijck 1870, gepolychromeerde 
en vergulde mergel, ca. 60 cm. (gegolfde grondjes ook afbeelding 140).
d u id en  dat ze de u itzend ing  van  de apostelen 
voorstellen. In de C atharinakerk  van  E indhoven 
w erden  geen apostelbeelden m eer geplaatst 
evenm in in  de L auren tius te A lkm aar. De reeksen 
oudtestam entische figuren, zoals in  A m sterdam  en 
Veghel, beide tw aalf stuks, w aren  voor de begintijd 
uniek. De vroeg-vijftiende-eeuw se M ozesput van 
C laus Slüter te Dijon, w aarvan  vooral de half over 
de kop getrokken kap van  M ozes kenm erkend  is, 
s tond m odel. In A m sterdam  staan  zij niet m eer en 
in  Veghel zijn ze, onherstelbaar aangetast door 
zure regen, vervangen  door n ieuw e exem plaren.
Een n ieuw  soort voetstuk w as het gegolfde 
grondje, afgeleid van  m iddeleeuw se sculptuur. Een
voorbeeld dichtbij hu is bevond  zich te M aastricht, 
in  h e t tw aalfde-eeuw se B ergportaal van de 
Servaaskerk. De staande beelden hier ru sten  op 
hem else w olkenluchten, als golvende, gegroefde 
lijnen uitgevoerd . O ok in  Chartres kom en deze 
gegolfde voetstukken  voor. C uypers overhandigde 
in  1858 enkele hou ten  beelden  aan A. D idron, 'als 
Chartres of Reims'; een opm erk ing  die naast het 
koptype m ogelijk op de grondjes kan  slaan. H et 
gegolfde grondje w as lang in  gebruik. Een zittende 
Petrus in  m ergelsteen u it ca. 1860 in  het portaal 
van de Sittardse to ren  vertoont d it grondje, evenals 
de zittende kerkvaders u it ca. 1870 van  de 
preekstoel te Wijck (afbeelding 143).
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Links: een van de mergelstenen wijwaterbakken voor 
de kerk van Rolduc, 1853-1854, atelier 
Georges/Cuypers/Stoltzenberg, depot Rolduc. Tegen 
elke bak twee gevleugelde monstertjes en een 
wingerdbladrand, depot Rolduc (de donkere kleur is 
het gevolg van een beschadiging). Onder: het basement 
van een van de schippijlers, met leeuwen, stond voor 
het monstertje op de wijwaterbakken model.
&
10.1 N ieuwe typen
N aast aan de m iddeleeuw en  ontleende grondjes 
w aren  er de m iddeleeuw se dier- en  p lantm otieven. 
A an de w ijw aterbakken voor Rolduc w erden  
m onsterachtige hagedissen  gehakt. D it w as geen 
onverw achte keus daar dierachtige m onsters op de 
elfde-eeuw se basem enten  van  de abdijkerk 
voorkom en (afbeelding 144). O ok A.W .N. Pugin
had  al gew ezen op dier- en  p lan to rnam enten  van 
m iddeleeuw se herkom st.
In de figu renscu lp tuur van  h e t atelier zijn 
eveneens enkele nieuw e, aan de M iddeleeuw en 
ontleende beeldtypes op te m erken. Toch is ook 
h ierin  w el degelijk sprake van  een selectie die 
grotendeels op de zestiende-eeuw se richtlijnen van 
het Concilie van  Trente (1563) teruggaat.152 Deze 
richtlijnen w aren, globaal gezegd, pas in  de
152 Male 1898, met name hoofdstuk 1 en 2.
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zeventiende eeuw  en  daarna m erkbaar en w erkten  
lang door. H et naak t w erd  taboe en  dus w erden  de 
figuren van  M ichelangelo in  de Sixtijnse Kapel van 
schaam lapjes voorzien. Zelfs te blote Kindjes Jezus 
w erden  overgeschilderd. V erhalende scènes, ook in 
heiligenlevens, w erden  gew eerd  m et u itzondering  
van  die op de Passie betrekking hebbend, w aarvan  
de personages to t drie beperk t w aren. De M aria­
verering  beleefde ongekende hoog tepun ten  en  ook 
he t pausschap alsm ede de persoon  van  de Paus
kreeg bijzonder veel aandacht. Voor het Roer- 
m ondse atelier w as in  de begintijd  dan  ook de 
iconografie beperk t to t kerkvaders, evangelisten  en 
C hristus-Leraar voor preekstoelen  en passiescènes; 
engelen, enkele heiligen en  apostelen. De vorm en­
taal w as sober. O ntleend aan  de m iddeleeuw en 
w as de veelkleurigheid. De kathedraa lscu lp tuur 
h ad  de sym bolen van  de oude en de nieuw e kerk, 
Ecclesia en Synagoge en  de K roning van  M aria 
opgeleverd. Deze treffen we aan in  de m odellen- 
reeks van  Lauw eriks. Voor Ecclesia en Synagoge 
w aren  he t niet de Franse of D uitse kathedraal- 
beelden, waarbij de sierlijke lichaam scurve 
opvallend  is, m aar een sobere, rechtstaande 
variant. Een toepassing, in  klein form aat van  de 
beide beelden is te v inden  aan het hoofdaltaar te 
Wijck (afbeelding 145).
N ieuw  is eveneens de door C uypers/S to ltzen- 
berg  uitgevoerde dode C hristus in  de lijkwade 
gew ikkeld, in  een tom be in  he t altaar. Een dergelijk 
beeld w as onderdeel van  de laat-m iddeleeuw se 
bew eningsgroep. De Roerm ondse M unsterkerk  
bezit zo 'n  groep. De vorm entaal van  he t atelier 
voor h e t C hristusbeeld  verw ijst echter naar de 
C hristus van  T horw aldsen u it 1821. In he t aller­
eerste altaar, voor Echt in  1854, w as een dergelijke 
C hristusfiguur aanw ezig. Mogelijk w as dat een 
m odel van  Ed.Fr. Georges. C hristusbeelden kom en 
daarna voor in  passiealtaren  te Schijndel 
(afbeelding 146), Veghel en  E indhoven en  in  een 
zijaltaar van  de St.-Laurentius te A lkm aar. De 
Servaaskerk te M aastricht bezit tw ee beelden van 
een dergelijke liggende, dode Christus; een is 
m om enteel in  de Lange G ang opgesteld  en het 
andere m aakt deel u it van  het altaar van  h e t H eilig 
A anschijn in  de zuidelijke transeptarm .
C uypers tekende in  1862 een C hristuskop 'op  
systeem ', waarbij ru iten  de tekening in  vakken 
verdelen  die vergro ting  of verklein ing eenvoudiger 
m aken (afbeelding 147).153 Deze tekening was 
m ogelijk on tstaan  als gevolg van  de ontm oeting 
m et Louis Royer in  1861 in  verband  m et de
153 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860, d1188, 
40 en idem, Brief Cuypers/Antoinette 26-6 1862.
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restauratie  aan h e t O ranjegraf te Breda.154 Royer 
h ad  al in  1826 een C hristusbuste gem aakt tijdens 
zijn verblijf in  Rome. Ed.Fr. Georges m oet deze 
buste zeker gekend hebben. De C hristuskop of 
-buste w as een geliefd them a; ook J.A. van  de Ven 
h ad  een vergelijkbaar C hristuskoptype rond  1850
toegepast in  he t Salvatorbeeld voor de St.-Jan in 
D en Bosch. O ok in  een H eilig A anschijn h ad  Van 
de Ven de kop uitgevoerd . Bij C uypers/S to ltzen- 
berg  w erd  ook een C hristusbuste vervaard igd , m et 
geheven h an d  en boek: Christus-Leraar. Een 
exem plaar van  d it borstbeeld  staat in  de w im berg
154 P. Cuypers ontmoet Royer: idem, Brief 
Cuypers/Antoinette, dd. 14-4 1861.
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Een borstbeeld van Christus Leraar in de topgevel boven 
de ingang van de Laurentiuskerk te Alkmaar, ca. 1865, 
uitvoering atelier Cuypers/Stoltzenberg, gips met een 
deklaag.
boven de ingang  van  de St.-Laurentius in  A lkm aar 
(afbeelding 148).
Een laatste, nieuw , negentiende-eeuw s 
C hristusbeeldtype w as he t levensgrote, aan een 
kruis hangende corpus, soms als onderdeel van  een 
C alvariegroep. In een van  de schetsboeken 1850­
1860 staat een schets van  een Calvariegroep voor 
Veghel, w aar de M aria en Johannes of Synagoge en
9
r<  ■
149
Calvariegroep voor Veghel, P. Cuypers. NAi Archief 
Cuypers.
Ecclesia -inw isselbaar- getekend zijn (afbeelding 
149).155 H et type corpus m et een grote lendendoek 
en over elkaar geplaatste voeten  is naar dertiende- 
eeuw se voorbeelden. Een bekend  voorbeeld 
bevond  zich in  N aum burg , onderdeel van  een 
Calvariescène in  he t w estelijk koorhek. In 
verschillende kerken in  L im burg  treft m en dit 
dertiende-eeuw se corpus aan, zoals de Zw arte
155 Idem, Schetsboeken 1850-1860, d1187, 74.
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C hristus u it de kerk  van  Wijck.156 O ok de Roer- 
m ondse M unsterkerk  bezit een groot, houten, 
dertiende-eeuw s corpus. H et slanke lichaam  m et 
de grote lendendoek  verschilt van  h e t 'V eit Stoss'- 
type zoals te zien in  de m onum entale Calvarie- 
groep te V eest-Geldern u it 1856. De groep was 
on tw orpen  door de hoofddocent bee ldhouw en  van 
de A cadem ie van  D üsseldorf Julius Bayerle, 
u itgevoerd  door A. M einardus.157 H ier is het 
lichaam  gespierd, staan  de voeten op elkaar en is 
de lendendoek  klein, naar zestiende-eeuw se 
voorbeelden. H et Brabants atelier Goossens, da t in 
1852 een Calvariegroep voor he t kerkhof van 
Veghel m aakte, han teerde het Rijnlandse type. 
C uypers/S to ltzenberg  m aakte in  1859 voor het 
Brabantse grootsem inarie te H aaren  bij O isterw ijk 
een Calvariegroep, die helaas niet m eer kon 
w orden  opgespoord . Cuypers solliciteerde hier 
naar de opd rach t voor de u itb re id ing  van  de 
schoolgebouw en en heeft m isschien w el de groep 
als een in troductie bedoeld .158 Een tw eede 
im posante Calvariegroep, m et kapel, geheel in  
m ergel u itgevoerd  w erd  in  1870 op he t toen 
aangelegde kerkhof van  Rolduc geplaatst.
De grote, hangende k ru ishou ten  u it he t atelier 
C uypers/S to ltzenberg  hebben  royaal gedecoreerde 
balkeinden. O ok hier w aren  D uitse voorbeelden 
voor, zoals w ederom  te N aum burg . Dichtbij huis 
w as er ook een in  de kerk  van  M aasniel.159 De 
v ierpasu ite inden  zijn kenm erkend, ze w erden  soms 
m et Franse lelies u itgebreid. De kru izen  zijn vrijwel 
altijd gepolychrom eerd  en de gestoken m edaillons 
en v ierpassen  w erden  voorzien  van  profiellijsten 
w aarin  m otieven of figuren van  de vier
evangelisten. H et ho u t w erd  toepasselijk b ru in  
geschilderd, m et gouden  randen. De St.-M artinus 
van  Wijck heeft er een m et enorm e m edaillons en 
nog een centraal cirkelmotief. In A lkm aar zijn er in 
de m edaillons de vier evangelistensym bolen en 
heeft he t k ru ishou t lelieachtige u iteinden.
De nieuw e, negentiende-eeuw se devoties van de 
Heilige Familie, Jozef-m et-Kind, Jozef w erkm an en 
V incentius a Paolo, toonbeeld van  de liefdadigheid, 
w aren  ook bij C uypers/S to ltzenberg  vertegen­
w oord igd  (afbeelding 150).160 Er w erden  geen 
L ourdes-m adonna 's gem aakt. H et origineel van  dat 
beeld is in  1864 vervaard igd  door de Franse beeld­
houw er Fabisch. O ok in  he t laatste kw art van  de 
negentiende eeuw , toen h e t beeld niet w eg  te 
denken w as u it de g ipsenbeeldenindustrie, w erd  
het niet in he t atelier vervaardigd.
De M ariacultus kende in de negentiende eeuw  
een w are opleving door de afkondiging in 1854 van 
het dogm a van de O nbevlekte O ntvangenis en een 
n ieuw  M ariatype w erd  de M aria Im m aculata. 
C uypers/S to ltzenberg  m aakte een jonge vrouw , 
m et een aan  de scu lp tuur van  de kathedraal van 
A m iens referende hoofddoek. De M aria voor het 
poortgebouw  van  Rolduc w as he t p ro to type. Ze 
staat op een w ereldbol m et slang, eenvoudig  
gekleed, m et nim bus en m et naar voren geopende 
handen . Een varian t w as M aria als koningin, m et 
kroon en scepter, eveneens in vele u itvoeringen 
bekend  (afbeelding 151).
De heilige Cecilia als patrones van de m uziek  is 
evenzeer een van de negentiende-eeuw se 
fenom enen. Ze is te zien in de om geving van 
orgels, zoals het kleine beeld  m et orgelm odel voor
156 Timmers 1980, 150-153, hangende dertiende-eeuwse 
corpora ook nog in de kapel Vijverdal (thans in het 
Bonnefantenmuseum), in Luik in de St.-Gilis en de St.- 
Pauluskathedraal en een in het Musée Communal in Hoei.
157 Trier 1980, 95.
158 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, dd.
8-1 1859, over de uitvoering van de Calvariegroep was 
helaas niets terug te vinden in het archief van Haaren
waar tussen 1857-1860 een verbouwing plaats vond. Wel
een brief van P. Cuypers waaruit bleek dat hij tekeningen
gemaakt had voor de verbouwing evenals A. van Veggel, 
BA's-H dossier Haaren. Hoewel van het voormalige 
grootseminarie het kerkhof en de kapel nog resteren, is er 
geen Calvariegroep meer.
159 Thans is het kruis onderdeel van de Bisschoppelijke 
Collectie van het Bonnefantenmuseum te Maastricht, 
toegeschreven aan de Meester van Elsloo.
160 Voor de negentiende-eeuwse devoties ook Van 
Laarhoven 1992, 292-296.
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Vijfmaal St. Jozef, tussen 1857 en 1862, uitvoeringen atelier Cuypers/Stoltzenberg, gepolychromeerd en verguld hout. 
Van links naar rechts: in de Kalverstraatkerk te Amsterdam, in de Lebuïnuskerk te Deventer, in de Martinuskerk te 
Wijck, op het St.-Jozefaltaar in de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk te Ospel en op het St.-Jozefaltaar in de 
kapel van het Moederhuis van de Zusters van Liefde te Tilburg.
Rolduc. Op de ho u ten  orgeltribune in  de A ntonius- 
kerk  te V orden zijn drie gestoken reliëfs m et voor­
stellingen u it Cecilia's leven te zien; de poly­
chrom ie is in  opvallende pasteltin ten . De 
verandering  van  een zestiende-eeuw s hou ten  
beeld, M aria M agdalena voorstellend, in  een 
Cecilia, voor de M attiaskerk te M aastricht w ord t 
h ie rna in  de paragraaf 'R estauraties ' onder de loep 
gelegd.
Tenslotte m oet nog w orden  genoem d een veel 
toegepaste beeld  u it de begintijd, in  feite een oud  
type in  een nieuw e verschijningsvorm , de engel. 
O ok deze figuur heeft na he t Concilie van Trente
161 Van Hellenberg Hubar 1982, afbeelding 6, een tekening 
Ph. van Gulpen met het Fayen-altaar.
een toenem ende popu lariteit gekend en eeuw  na 
eeuw  de hem else h iërarchie en  he t Rijk Gods op 
aarde gevisualiseerd. Op altaren  w aren  he t geliefde 
figuren. De zijden van  he t altaar van  de Servaas- 
kerk  u it 1811 van  bouw m eester E. Fayen bieden 
plaats aan tw ee knielende, b iddende engelen. Twee 
engelen in  de top to rsen  een kroon.161 N egentiende- 
eeuw se neogotische engelen zijn statig, h u n  
vleugels niet u its laand  en  vol gevederd  m aar p la t 
en grafisch. In de lijst van  schildercartons van 
C uypers/S to ltzenberg  staan  vijftig (!) verschillende 
engelen.162 In g ipsm odel kw am en vijftien typen  
voor, acht cherubijntjes in  reliëf en  zeven staande,
162 GAR Archief Kunstwerkplaats Cuypers en Co, 
Modellenboek 1870, met een lijst Inventaris der Cartons.
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Vijfmaal Maria met Kind, tussen 1857 en 1862, uitvoering atelier Cuypers/Stoltzenberg, beschilderd, gepolychromeerd en 
in twee gevallen verguld hout. Van links naar rechts: in de Kalverstraatkerk te Amsterdam, in de Martinuskerk te Wijck, 
in St.-Antonius-Abtkerk te Wijchen, in St.-Gertrudiskerk te Jabeek en in de kapel van het Moederhuis van de Zusters van 
Liefde te Tilburg (het beeld in Jabeek bezit niet meer de oorspronkelijke polychromie).
m et Reim s-achtige ronde koppen  en  sluike, 
jurkachtige gew aden. Veel engelen  nam en  als 
vanouds posities in  op altaren, zoals te Veghel 
w aar een 'choor' van  engelen in  reliëf op de 
zijpanelen te zien is: dubbele reeksen van  zes, bijna 
levensgroot en  in  treffende pasteltinten. O p het 
P etrus-C anisiusaltaar (1865) in  de St.-Ignatiuskerk 
te N ijm egen stonden  engelen  m et m uziek­
in strum enten  in  de w im bergen en aan de zijden 
van  de nieuw e com m uniebank w aren  engelen de 
kaarsendragers (afbeelding 152). Engelen figureren 
ook in  de geschreven contracten: 'd e  tafel bestaand  
u it vier kolom m en m et engelen  m et lijdens­
w erk tu igen ', een gewelfje op he t tabernakel w ord t 
door engelen gedragen .163 De bisschopszetel voor 
Breda (1853-1854) vertoonde een kroonlijst m et 
tw ee schilddragende engelen. Al ter sprake 
kw am en de gevleugelde personificaties van 
soorten d ich tkunst door L auw eriks aan  de voet van 
het V ondelbeeld terw ijl tien  jaar eerder aan  de voet 
van  het W illem II-beeld van  Georges aspecten  van 
w ereldlijke m acht door v rouw en  w aren  voor­
gesteld. G evleugelde figuren kw am en nogm aals 
voor als de apocalyptische w ezens, sym bolen van 
de vier evangelisten, tegen de preekstoel voor de 
A m sterdam se Posthoornkerk. De enorm e vleugels
163 PA Vorden Parochie Archief St.-Antonius-van- 
Paduakerk, niet geïnventariseerd, Overeenkomst Josepha
Elionora Johanna Arnoldina Charlotte Sophia Baronesse 
van Dordt tot Medler en P.J.H. Cuypers 5-1 1856.
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De Cuypers/Stoltzenberg-engel, hier de 'Kruisdragende', 
van het hoofdaltaar in de kapel van het Moederhuis van 
de Zusters van Liefde te Tilburg, 1862, gepolychromeerd 
en verguld hout. Rechts het gipsmodel voor dit type 
engel. GAR Modellenboek.
zijn in  com binatie m et de d ierenkoppen  bijna 
disproportioneel. C uypers tekende een schets, 
waarbij de p red ikan t in  de kuip  w el als een 
zelfportret op te vatten  is (afbeelding 175).164
10.2 M odellen en  voorbeelden
In tussen  zijn ze al vele m alen genoem d, de 
m odellen. H et atelier beschikte rond  1860 reeds 
over een kleine h o n d erd  exem plaren  van  figuren 
en reliëfs. H ier w o rd t erm ee bedoeld: figuren en 
reliëfs m et voorstellingen, oorspronkelijk  in  klei 
geboetseerd en  d an  in  g ips afgegoten. N a 1862 
w aren  ze vastgelegd op foto 's en in  een album  
geplakt, een overzicht voor klanten. H et fotoalbum  
toont alleen de sobere, neogotische g ipsen  van  Jean 
Lauweriks, op he t reliëf van  M artinus te paard  m et 
bedelaar na verm oedelijk niets m eer van  he t w erk  
van Ed.Fr. Georges (afbeelding 153). Er w aren 
kerkvaders, apostelen en  een grote hoeveelheid 
kloosterheiligen als D om inicus, Franciscus, 
A ntonius en  Ignatius. D an w aren  er de 
vaderlandse Bonifatius en W illibrordus. Er w aren 
groepen: de D rieëenheid, he t Laatste A vondm aal, 
de C alvariegroep, de P iëta en  H. Familie. Van de 
reliëfs zijn de kruisw egstaties, passiescènes en  het 
Laatste A vondm aal te noem en. De gepolychro­
m eerde u itvoering  van  he t M artinusreliëf ging in 
1856 naar een tentoonstelling  bij A rti et Amicitiae 
in  A m sterdam  en  bij de eerste-steenlegging van  de 
kerk  te Wijck stond  he t stuk  opgesteld  op een 
veldaltaar.165
In  de figuurm odellen  zijn hoofdzakelijk drie 
beeld types te onderscheiden. Een apostel of profeet 
m et om geslagen toga gaat te rug  op een algem een 
type afgeleid van  de veertiende-eeuw se Franse en 
D uitse kathedraalbeelden. Een tw eede, veel 
gebru ik t m odel w as een figuur in  kazuifel m et
164 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860 d1187, 165 Van Rensch 1983, 29.
blad 38. Van de groep bestond ook een gipsen model. De
preekstoel is inderdaad in steen uitgevoerd, maar al rond
1935 weer ontmanteld.
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Gipsmodel en uitvoering in gepolychromeerd hout van St. Martinus te paard met bedelaar, 1850, toegeschreven aan 
Ed.Fr. Georges. De uitvoering in hout van George's assistent Jean Germanus. Gipsmodel: GAR Modellenboek. Het in hout 
uitgevoerde reliëf bevindt zich in het kerkschip van de St.-Martinuskerk te Wijck, boven de centrale westelijke ingang.
dw arse, halve-m aanvorm ige plooien. H et kom t 
voor als Lam bertus, Bonifatius, G regorius en 
Nicolaas. Van oorsprong  w as d it een in  he t begin 
van  h e t tw eede kw art van  de dertiende eeuw  
voorkom end bisschopsbeeld zoals bijvoorbeeld de 
St. F irm in u it 1225, w iens kleed in  enkele grove 
p looien valt, of de St. Calixtus u it 1230, m et een fijn 
geplooide gew aad, beide aan de kathedraal te 
Am iens. Er bestond  ook een varian t in  de eigen
om geving, he t dertiende-eeuw se St.-Servaasbeeld 
te M aastricht.166 In he t Roerm ondse atelier is dit 
beeld aan  he t eind  van  de vijftiger jaren  van  de 
negentiende eeuw  gerestaureerd  (zie voor de 
restauratie ook verderop , paragraaf 12). De in  de 
M aastrichtse Servaaskerk opgestelde Lam bertus, 
p en d an t van  he t Servatiusbeeld, en ook vele andere 
Lam bertussen, zoals een beeld voor de St.- 
Lam bertus te Veghel, w erden  op die m anier in  het
166 Voor de beelden te Amiens Duby/Daval 1991/1999 dl. 
1, 356 met afbeeldingen; Firmin staat in het westportaal, 
Calixtus in het noordportaal. Voor het Servaasbeeld 
Timmers 1980, 158, afbeelding 270; hij benoemt het beeld 
als Maaslands en geeft vergelijkbare beelden in Luik en
omgeving. Koldeweij 1992, 31, houdt de herkomst van het 
Servaasbeeld op een dertiende-eeuwse Keulse werkplaats, 
mogelijk die van de Dom. Het beeldtype komt in de 
middeleeuwen ook voor aan de kathedralen van 
Straatsburg, Bamberg en Naumburg.
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Mannelijke heiligen, gipsmodellen, van links naar rechts: een apostel in toga, een Jozef-met-Kind, een bisschop Nicolaas 
in kazuifel en een Ignatius in hangende mantel, 1854-1860, Jean Lauweriks en atelier Cuypers/Stoltzenberg. GAR
Modellenboek.
atelier uitgevoerd . Een A m brosius en  G regorius die 
nog resten  van  de preekstoel voor Lottum  
verw ijzen eveneens naar d it m odel. D an is er nog 
he t m odel m et een sluik hangende m antel m et 
kraag  of kap. Hij kom t voor als A ntonius Abt, 
D om inicus en Ignatius (afbeelding 154-156).
De uitvoeringen  laten  steeds in  plooien, houd ing  
of details verschillen zien, geen beeld  w as identiek, 
getuige de talrijke Jozefbeelden voor dorpskerken. 
N ieuw e beelden zoals L ebuïnus voor D eventer en 
in  1863 P etrus Canisius voor N ijm egen vroegen om 
uitvoerige docum entatie. C uypers/S to ltzenberg  
liep niet voorop m et de vervaard ig ing  van  een 
n ieuw  Petrus-C anisiusbeeld. H et eerste beeld
kw am  van  J.W. Ram aekers te Geleen. De nieuw e 
icoon van  de Jezuïtenorde w erd  in  1864 zalig 
verklaard; er w as al een Italiaanse g ravure in 
om loop. V erschillende ateliers te Roerm ond, het 
glasbedrijf Fr. N icolas en C uypers/S to ltzenberg  
w erden  vanu it N ijm egen benaderd . H et beeld 
diende op een altaar geplaatst en als u itgangspun t 
w erd  h e t g ipsm odel m et om geslagen toga gebruikt. 
Voor de kop w as er een zeventiende-eeuw s 'vera 
effigies'. E erste-beeldhouw er L auw eriks voerde het 
fraai geproportioneerd  en  stijlvol uit. In het 
goudborduura te lier van  Stoltzenberg w erd  een 
vaandel gem aakt m et C anisius ' portre t.167 Een 
varian t van  Canisius m et m antel w erd  op een
167 Begheyn 1997, 10-16.
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Nogmaals het gipsmodel van de bisschop in kazuifel, nu in geheel gepolychromeerde uitvoering en met houten staf. 
Ernaast het dertiende-eeuwse St.-Servaasbeeld met sleutel en staf en zijn pendant St. Lambertus met de kenmerkende 
schoudermantel, het rationale, uit de St.-Servaasbasiliek te Maastricht, na 1860. Deze beelden zijn van hout, 
polychromeerd en verguld en bezet met halfedelstenen. Als laatste bisschop Bonifatius in de Lebuïnuskerk te Deventer, 
ca. 1860, gepolychromeerd en verguld hout.
dalm atiek  gebo rd u u rd  voor de Rotterdam se 
W ijnhavenkerk.168
Voor de vrouw elijke heiligen w aren, M aria 
u itgezonderd , de beeldtypes m inder u itgesproken  
verschillend en in  feite kw am  het neer op één 
m odel. In h e t m odellenboek zijn er Rosalia en 
Cecilia, m et m iniem e verschillen. Rosalia heeft 
halflang haar en  draag t een rech thangende ju rk  
m et om slagm antel en  een boek m et rozen. Cecilia 
h o u d t de k leding in  p looien  om hoog. V arianten 
zijn u itvoeringen  als M aria O nbevlekt O ntvangen,
Lucia, Barbara, Genoveva, M agdalena en 
G ertrudis. Een stijlvolle G ertrud is w as voor Jabeek. 
De kerk  bezat een achttiende-eeuw s hou ten  beeld 
van  de w onderdoende abdis, eveneens m et 
hoofddoek, boek en staf en zoals de legende wil, 
m uizen  aan haar voeten. G ertrud is anno 1860 jaagt 
niet m eer op m uizen, is een stuk  jonger, groter en 
in  zichzelf gekeerd, en iets m inder som ber door de 
over-all polychrom ie m et gouden  m otieven op de 
m antel.
In het m odellenboek kom en zes M ariabeelden
168 Idem, cat.nrs. 8 en 9; de vervaardiging van de 
dalmatieken kan aan het goudborduuratelier van
Stoltzenberg worden toegeschreven: Cuypers werkte aan 
de Rotterdamse Wijnhavenkerk vanaf 1862.
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voor. De gekroonde M adonna, w aarvan  in  veel 
kerken uitvoeringen, w as er zelfs als m odel m et 
toebehoren: kroon, K ind en scepter, èn gepoly­
chrom eerd. D it type w as van  de Reimse 'V ierge 
dorée ' en van  de 'Schöne M adonna' afgeleid zoals 
he t veertiende-eeuw se M ariabeeld in  de Keulse 
Dom. Bij C uypers/S to ltzenberg  is echter de S-bocht 
in  haar h o u d in g  geheel recht getrokken.
Alle g ipsm odellen  bleven lang gangbaar, getuige 
de bedrijfscatalogus van  1890:169 dezelfde M adonna 
m et Kind, een ongeveer identieke Calvariegroep, 
dezelfde V incentius en de bisschop m et het dw ars 
geplooide kazuifel. Toegevoegd zijn een afbeelding 
van  een H .-H artbeeld  en een bisschop m et een 
kerkm odel of reliekkist.
N a het overlijden van  L auw eriks in  1869 w erd 
de al genoem de Thessen of Thissen aangetrokken 
als m odelleur.170 De productie  van  g ipsm odellen 
veranderde ingrijpend. Er w erden  nu  op grote 
schaal van  de m eest u iteen lopende graf­
m onum enten, kerkm eubels en architecturale 
details in  N ederlandse kerken via rubberm allen  
gipsafgietsels vervaard igd . Ze w aren  niet m eer 
voornam elijk voor eigen gebruik  bestem d m aar 
w erden  ook verkocht aan  ateliers en  tekenscholen. 
N a 1877 w erden  stukken verkocht aan de 
Q uellinusschool, de op le id ing  voor steen- en 
beeldhouw ers en schrijnw erkers die verbonden 
w as aan  het R ijksm useum . O ok de geschied­
kundige gipscollectie van  he t R ijksm useum  w erd 
u itgebreid  m et gipsen u it he t atelier.171
10.3 Reliëfs
H et reliëfbeeldhouw w erk w as de oudste vorm  van 
bee ldhouw w erk  in  he t atelier C uypers/S to ltzen- 
berg; bij S toltzenberg w erd  het reeds rond  1850 
gebru ik t in  kruisw egstaties. Hij kocht de reliëfs in
156
Twee kerkvaders van de preekstoel in de St.-Gertrudis- 
kerk te Lottum, een paus Gregorius en een bisschop 
Ambrosius, ca. 1865, atelier Cuypers/Stoltzenberg, 
eikenhout, h. 60 cm.
169 Catalogus Cuypers/Stoltzenberg 1890, 29-31.
170 Thessen: NAi Archief Cuypers, d791.
171 Voor de Quellinusschool Martis 1980, 117, ook
Schiphorst 2000, 150; de gipscollectie van het 
Rijksmuseum, Fris 1985; voor de afgietsels uit Limburg 
Van Hellenberg Hubar 1983, kol. 62-67.
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Vrouwelijke heiligen, gipsmodellen, van 
links naar rechts: een Maria Moeder 
Gods, gepolychromeerd, met kroon en 
scepter, het Kindje met een wereldbol; 
een Maria Immaculata en een koningin, 
misschien Elizabeth, 1854-1860, Jean 
Lauweriks en atelier
Cuypers/Stoltzenberg. GAR Modellenboek.
157
Parijs (!) en  liet ze in  Roerm ond in  hou ten  lijsten 
m et verguldsel kaderen .172 In he t altaar van  de 
M unsterkerk  Roerm ond 1850, naar ideeën van  P. 
Cuypers, h ad  beeldhouw er Leeuw  enkele 
voorstellingen u it he t leven van  M aria in  reliëf- 
panelen  aangebracht.
H et vlakreliëf w as de eenvoudigste vorm  van 
figuratief snijw erk en voor he t m aken  w erd  
u itgegaan  van  getekende voorbeelden, die veelal 
u it D uitsland  betrokken  w erden. In Xanten en 
Kalkar w aren  niet alleen rijk gesneden m iddel­
eeuw se altaren, ook w aren  er tekeningen, gravures, 
litho 's beschikbaar. Italiaanse voorbeelden w aren 
sinds de D uitse N azarenerschilders u it he t begin 
van  de negentiende eeuw  in centra van religieuze 
kunst als M ünchen, N eurenberg , D üsseldorf en
K eulen voorhanden  en te koop. O ok J.A. 
A lberdingk Thijm  beschikte over een dergelijke 
tekening van  een M ariavoorstelling van O verbeck 
die hij als illustratie in  Volksalmanak voor 
Nederlandse Katholieken afdrukte (afbeelding 158). 
U itgevers en drukkerijen  h ad d e n  al kunstenaars 
ingehuu rd  om  reeksen op de p laat te zetten .173 Een 
schem atische com positie w erd  door Cuypers zelf 
gehanteerd  in  de geschilderde scènes (het leven 
van  Cecilia) op de piano voor A ntoinette. Dezelfde 
com positieschem a's w aren  te rug  te zien in  het 
ontw erp voor de po rtaa lscu lp tuu r te E indhoven 
m aar nu  h ad  C atharina de hoofdrol. O ok de dood 
van  M aria in  he t on tw erp  voor E indhoven, het 
lichaam  in doeken gedragen  door tw ee figuren 
(engelen, apostelen), w as een bekend  gegeven, uit
172 De Godsdienstvriend 1850 dl. 65, 43; Brom 1933, 185; een 
kerk, maar niet welke, in Zutphen is genoemd. Als het de 
St.-Janskerk is dan zijn de staties niet meer daar aanwezig.
173 Bader/Dieckhoff/Parent 1980, 172-198 geven veel 
voorbeelden van drukkerijen en uitgeverijen in de eerste
helft van de negentiende eeuw die plaatwerk uitgaven. 
Hardering 1998, 42 noemt vóór het einde van de eeuw 
nog de voorbeeldenreeksen van prof. Klein in Wenen en 
A. Essenwein te Keulen.
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158
Christus en Maria Magdalena, gravure naar Friedrich 
Overbeck door E. Du Jardin, illustratie in J.A. Alberdingk 
Thijm, Volksalmanak voor Nederlandse Katholieken, 1852.
159
Het Laatste Avondmaal in hoog reliëf. Links het gipsmodel, rechts het 
altaar in de kapel van het Moederhuis van de Zusters van Liefde te 
Tilburg, 1859-1861, hout, polychromie en verguldsel. Het altaar ging eerst 
naar de Nijverheidstentoonstelling te Haarlem. De overeenkomst met het 
gipsmodel is treffend. Het neogotisch altaar werd rond 1930 gewijzigd 
waarbij de benedenzone met rood, geaderd marmer werd bekleed.
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bijvoorbeeld de N otre-D am e te Parijs of te 
S traatsburg.
Een hoog-reliëf w as de al herhaalde m alen 
genoem de M artinus te paa rd  voor Wijck; deze 
kw am  vrijw el los van  de achtergrond. H et 
beeldschem a van  de ru iter te paa rd  m et de 
bedelaar is bekend. O pvallend  zijn de gespierde 
renaissance-licham en in  com binatie m et de 
m iddeleeuw se polychrom ie in  rood en b lauw  (zie 
ook hierna, 'Polychrom ie'). In zeer geprononceerd  
reliëf zijn er enkele u itvoeringen  van  he t Laatste 
A vondm aal. In he t altaar te Schijndel kom en ze 
haast los van  de achtergrond. H et grote altaar uit 
1861, d a t eerst naar de H aarlem se tentoonstelling 
voor N ijverheid ging, w erd  gedom ineerd  door een 
bijna levensgrote scène van  h e t Laatste A vond­
m aal. M isschien m ogen we aannem en d a t deze 
scènes een specialism e w aren  van  de Leuvense 
beeldhouw er Jean O or (afbeelding 159).
Een laatste nog  te verm elden reliëfvorm  u it de 
begintijd  w aren  de schilden in  kalksteen (mergel) 
m et w apens of letters, zoals voor de w im berg 
boven de ingang  van  de kerk  van  Oeffelt: een 
v ierpas in  een v ierkant kader m et letters. Voor de 
gevel van  he t landgoed  A erw inkel in  Posterholt 
w erd  een groot reliëf m et een w apen, bekroond 
m et een helm , gem aakt. Drie kleinere schilden m et 
w apens en  een bandero l sierden  de achtergevel.
Er m oeten  veel m eer schilden gem aakt zijn, te 
denken  valt aan h e t jachtslot te Boukoul en de 
F rym arsonhof te St.-Odiliënberg. O ok in  het 
dagregister van  de gebr. de C uyper u it A ntw erpen  
kom en m ededelingen  voor over schilden met 
w apens.174
V oorstellingen m et figuren in  een tym paan  zijn 
niet u itgevoerd  in  de begintijd, w el zijn er 
getekend op presentaties voor E indhoven, 
A lkm aar, Veghel, Breda en Sneek. In Veghel w erd  
h e t p lan  om gebogen naar de groep apostelen. Te 
A lkm aar bleef h e t boogveld leeg en  kw am  in een
174 Dilis 1925, 372: 1845 twee maal voor baron Dirt en één 
voor de Antwerpse Jacobskerk.
175 Kruijsen 2002, 194, een plaat in het overzicht uit 1815
van M. van Heylerhoff Lijst der besonderste reliquien der
kleine nis een Christus-Leraarbuste. In he t leeg 
gebleven boogveld van  het po rtaa l aan  de Lange 
G ang van  de St.-Servaaskerk te M aastricht, de oude 
ingang vanu it de stad to t de kloosterom gang, w erd  
in  1880 een eenvoudige Calvariegroep geplaatst.
10.4 Portretten
In he t Roerm ondse atelier w as de kop van  een 
beeld een belangrijk  onderdeel en h iervoor w erden  
studies gem aakt naar de beproefde m ethode: eerst 
de onderde len  en  dan  het geheel (afbeelding 160). 
Er zijn verschillende po rtre tten  gem aakt. H iertoe 
behoren allereerst de iconografisch bepaalde 
heiligenkoppen, zoals bijvoorbeeld de beide 
P etrusbeelden (afbeelding 143). H un 
karakteristieke koppen, een gedrongen  nogal 
vierkant hoofd m et k ru lhaar en korte kru lbaard  
zijn onm iskenbaar en duidelijk. Van de hou ten  
reliekbustes door het atelier van  de b isschoppen 
M onulfus en G ondulfus in  de schatkam er van  de 
St.-Servaaskerk te M aastricht, w aren  geen 
kenm erkende karakteristieken voorhanden. In het 
m idden  van  de negentiende eeuw  m aakten  ze al 
geen onderdeel m eer u it van  de inventaris van  de 
kerk. Er w aren  w el kleine, achttiende-eeuw se 
tekeningen bekend  van  de reliekbustes.175 De 
n ieuw e borstbeelden  uit het atelier la ten  eigentijdse 
u itvoeringen  zien, m et de kleine, m iddeleeuw se 
m ijter (afbeelding 161). In de beschrijving u it 1873 
van  de schatkam er van  Fr. Bock en  M. W illem sen 
w orden  de oude èn  de n ieuw e beelden genoem d, 
m aar de laatste zonder herkom st.176 Een 
vergelijking van  de borstbeelden  m et de ho u ten  St.- 
H ubertusbuste u it 1874 in  de schatkam er van  de 
M aastrichtse O nze-L ieve-V rouw ekerk w aar w el het 
atelier C uypers/S to ltzenberg  als m aker van  bekend 
w as,177 m aakte het m ogelijk ze aan het atelier toe te 
schrijven. Voor vorm  van  voetstukken  w erd  w el de
collegiale kerk van St.-Servaas tot Maastricht, nrs. 5, 7 en 8.
176 Bock/Willemsen 1873, 176.
177 De Kreek 1994, 185.
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Gipsmodellen van onderdelen van het 
menselijk gelaat, (vermoedelijk) vanaf 1852 
aanwezig in het atelier. NAi Archief Cuypers.
160
161
Drie reliekenbustes, de bisschoppen Monulphus, Gondulphus en Lambertus, na 1865, atelier Cuypers/Stoltzenberg, hout, 
polychromie en verguldsel. Collectie Schatkamer van de St.-Servaasbasiliek te Maastricht.
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oude afbeelding gevolgd en L am bertus w erd 
correct u itgerust m et de karakteristieke schouder­
m antel, he t rationale.
D it overzicht beperk t zich vervolgens to t de 
po rtre tten  van  tijdgenoten. H et allereerste bekende 
po rtre t w as de buste van  m gr. Zw ijsen door Ed.Fr. 
Georges. H et blijft echter onduidelijk  of dit portre t 
voor het atelier w as gem aakt of dat Georges het 
zelf in  p roductie  h ad  genom en. In 1857 w as het 
vijfentw intigjarig bestaan  van  de congregatie van 
de zusters van  Liefde te T ilburg aanleid ing voor 
een n ieuw  po rtre t van  h u n  stichter m gr. Zwijsen, 
da t bij C uypers/S to ltzenberg  gem odelleerd 
w erd .178 H et exem plaar van  afbeelding 162 , 
aanw ezig  in  he t klooster te Tilburg, d raag t een 
borstkruis da t m et goudverf opgeschilderd  is (zie 
voor deze kleurkeuze hierna). Van d it po rtre t is 
een exem plaar naar iedere vestig ing van  de zusters 
gegaan. O ok andere door Zw ijsen gestichte 
instellingen, zoals de congregatie van  de Fraters 
van  Tilburg, verw ierven  exem plaren  van  dit 
borstbeeld .179
H et overlijden van  C uypers ' eerste echtgenote 
Rosalia leidde to t een buste in  gips en  een zerk  m et 
h aar beeltenis. V erondersteld  m ag w orden  da t ook 
van  leden  van  de familie S toltzenberg portre tten  
zijn gem aakt, hoew el h ierom tren t niets bekend  is. 
Te denken  valt aan  een portre t door Georges van 
Stoltzenbergs echtgenote H enriëtte die in  1852 
overleed.
P ortretten  in  he t atelier w aren  verm oedelijk ook 
een specialism e, en w el van  Lauweriks. Van één 
po rtre t is in  ieder geval aangetoond dat hij de 
m aker was: he t reliëf m et A ntoinette aan de piano, 
een geschenk van  C uypers bij de eerste verjaardag 
van  h u n  huw elijk  (afbeelding 103). Er is ook een 
po rtre t van  J.A. A lberdingk Thijm  aan  Lauw eriks 
toe te schrijven, een m edaillonportre t en profil, in 
een vierpaslijst m et eikenblaadjes. Op het
178 Peijnenburg 1996, hoofdstuk 1. Het is niet duidelijk of 
het initiatief van de bisschop of van de zusters afkomstig 
was.
179 Vriendelijke mededeling Frater Jan Heerkens, 
archivaris van de Fraters CMM te Tilburg.
162
Portretbuste van mgr. Zwijsen, 1857, atelier 
Cuypers/Stoltzenberg, gips met deklaag en goudverf. 
Moederhuis van de Zusters van Liefde te Tilburg, SKKN 
Inventarissen R.K. Kerken.
163
Portretmedaillon van J.A. Alberdingk Thijm in 
neogotische lijst, Jean Lauweriks, ca. 1865, gips met 
deklaag en polychromie. Collectie KDC Archief Thijm. 
Vergelijk de brede rand en de eikenblaadjes van de 
vierpaslijst met de rand om het protret uit 1845 van A.W. 
Pugin, afbeelding 53.
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164
Sluitsteen met bouwmeester P. Cuypers, na 1857, Jean 
Lauweriks. Gips met deklaag en polychromie, doorsnede 
58 cm. Dit exemplaar bevindt zich in de eerste gewelf- 
travee in de St.-Martinuskerk te Wijck.
cirkelvorm ig bandero l de w oorden  'godsd ienst', 
'k u n st', 'v ad e rla n d ' en  'taa l'. M ogelijk is h e t in 
A m sterdam  gem aakt, naar een tekening of foto. 
H et w as in  1868 in  de A m sterdam se toonkam er 
van de familie C uypers aanw ezig tezam en m et het 
borstbeeld  dat Louis Royer van  de letterkundige 
gem aakt h ad .180 Behalve he t exem plaar in 
Thijm archief in  K atholiek D ocum entatie C entrum  
te N ijm egen (afbeelding 163), is me geen ander 
afgietsel bekend  hoew el er waarschijnlijk, daar het 
in  gips w as uitgevoerd , m eer gew eest zullen  zijn 
en er in  de toonkam er bij bezoekers en kopers 
belangstelling w as voor he t reliëf.
H et m iddeleeuw se gebru ik  van  bouw m eester- 
po rtre tten  w as enkele m alen aanleid ing to t een 
po rtre t van  Cuypers. De apostelbeelden m et 
portre tkoppen , ook een van  Cuypers, u it h e t altaar 
M unsterkerk  1850 kw am en in  hoofdstuk  I ter 
sprake. O ok de slu itstenen m et een beeltenis van 
de bouw m eester zijn al genoem d en voor het 
po rtre t is he t nu  m ogelijk naar Jean Lauw eriks te 
wijzen. C uypers d raag t een typische negentiende- 
eeuw se atelierw erkschort, heeft tekenpapier en 
passer in  de h an d  en is om ringd  door een krans 
p lastisch hu lstb lad  en -bessen (afbeelding 164).181 
De tw ee in  m ergel u itgevoerde po rtre tten  van 
A ntonius Bolsius en zijn echtgenote M aria 
Christina S toltzenberg aan de ingang  van  h u n  huis 
dat naast he t atelier aan  de M aastrichterw eg 
gebouw d w erd, w erden  al genoem d in de 
paragraaf over de bedrijfsvoering. Ze zijn enkele 
jaren  na 1865 gem aakt m aar m ogen hier niet 
ontbreken. Bijzonder is h u n  beider glim lach en  de 
fraai gestyleerde haarpartijen  tussen  w eelderig  
loofw erk (afbeelding 165).
165
Portretten in mergelsteen van Antonius Bolsius en Maria 
Christina Stoltzenberg, aan de ingang van hun huis aan 
de Maastrichterweg, na 1865, uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg Roermond.
180 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette 181 Van 1984 tot 1994 werd een foto als vignet in De
1868, inliggende brief van Antoinette dd. 28-8 1868. Sluitsteen, het orgaan van het Cuypersgenootschap,
gebruikt, zonder vermelding van bron of maker.
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Schrijnmakerswerk: links de preekstoel Parijs 1855 die in de St.-Walburgiskerk te Arnhem een plaats vond. Foto ca. 1935, 
GAA -Arnhem St.-Walburgiskerk. Rechts trapleuning van de preekstoel te Kerkrade 1857.
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De m eeste hou ten  en  (m ergel)stenen kerkm eubels 
en he t (m ergel)stenen architecturaal lijstw erk 
w erden  gem aakt door de beeldhouw ers die van 
oorsprong  schrijnwerker, kastenm aker of m eubel­
m aker w aren  zoals Bernard M oetwil, W illem 
Bosmans, L auren t Everts, Jan Emons, Theodoor de 
Moor, Jean-Baptiste D ullier en Jan van  M eghelen. 
Buiten de hou ten  trappen , leuningen, kuipen, 
k lankborden, tom bes en retabels voor preekstoelen  
en altaren  m aakten  ze de kleine kerkm odellen, 
h o u ten  buiten- en  b innendeuren , tochtportalen, 
lam briseringen, credenskasten, orgelkassen, 
balustrades en  biechtstoelkasten. A an  de
(m ergel)stenen uitvoeringen  van  altaren  en 
preekstoelkuipen  hebben  ook beeldhouw ers, die in 
het figurale w erk  bekw aam  w aren, gew erkt. Zoals 
al in  de paragraaf 'S tijlen' uiteengezet, vallen vele 
verschillen op, ook in  he t lijstwerk. De tekening 
van  C uypers u it 1854 van  een doopvont laat 
w ingerdb lad randen  zien, zeer harm onieus 
gecom bineerd m et forse profielen aan  de voet en 
de bovenzijde (afbeelding 105). Er is een overdaad  
aan vergelijkbare sculpturale p lan tm otieven  en 
geom etrische vorm en voor de kuip  van  de 
preekstoel Parijs 1855, die enigszins onevenw ichtig  
sam engaan m et veel smalle profiellijsten voor de 
toren. De po ten  en stijlen voor de opgang  van  de 
preekstoel van  de St.-Lam bertus te K erkrade zijn
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m iddeleeuw s-blokachtig  m aar m onden  u it in 
sierlijke ionische voluutjes als bloem blaadjes 
(afbeelding 166).
In he t atelier w erden  ook bu iten- en b innen­
deu ren  m et m iddeleeuw s uiterlijk gem aakt: 
geploegde p lanken  tegen een h o u ten  raam w erk  
van  afgebiljoende balken  of latten, m et een of m eer 
d iagonale schoren. De hengsels w aren  gesm eed 
m et half cirkelvorm ige platte uitlopers. D at 
in d erd aad  veel deu ren  aan  de kerken van  Cuypers 
u it het atelier kw am en, bleek u it bestekken. In 
V orden betrof d it niet alleen de dubbele ingangs­
deu ren  m aar ook he t ho u ten  tochtportaal, de trap, 
de orgelkas, de betim m ering van  he t kleine portaal 
vóór he t orgel en de rijk bew erkte orgeltribune.182 
Voor Veghel w aren  het eveneens de bu itendeuren , 
he t toch tportaal m et de orgeltribune erboven, de 
deu ren  naar de sacristie en veertien  lu iken  voor de 
dakkapellen .183 Van Jabeek is h e t bestek niet 
bew aard , m aar de orgeltribune in  de toren, de 
w enteltrap , de bu itendeu r en  de tw eede deur naar 
de kerk  zijn aan  he t atelier toe te schrijven. In het 
bestek van  de C atharinakerk  van  E indhoven w aren 
verschillenden deuren  aangegeven voor uitvoering 
door h e t R oerm ondse atelier.184 H et kerkbestuur 
opperde da t deze opdrach ten  evengoed naar 
vaklieden in  de stad  konden  gaan. In S ittard w aren  
de deu ren  in  de nieuw e ingang  van  de to ren  door 
he t atelier gem aakt, evenals in  D em en w aar in  de 
oude to ren  behalve een deur, een spiltrap en een 
orgeltribune kw am en.185
W einig bekende schrijnm akersstukken u it het 
atelier zijn de blokbanken. Tussen 1850 en  1860 
overw oog een aantal pastoors de losse stoelen w eg
182 PA Vorden Parochie Archief St.-Antonius, 
Overeenkomst 5-1 1856.
183 PA Veghel Parochie Archief St.-Lambertus, 
Recapitulatie van opgegeven kosten 1858.
184 Het bestek van de St.-Catharinakerk ontbreekt helaas in 
het parochiearchief. Uit opmerkingen in de notulen van 
het kerkbestuur over de buitendeuren a ƒ 1.250,- door 
Cuypers/Stoltzenberg te leveren, is te concluderen dat de 
buitendeuren in het bestek waren opgenomen, SAE 
Archief van de Sint-Catharinaparochie, stuk 102 Notulen 
van het Kerkbestuur 31-1 en 2-3 1865 en 4-7 1865.
te doen  en  vaste banken  aan te schaffen. De 
verandering  vond  niet zonder slag of stoot plaats, 
stoelen brach ten  p laatsengeld  op en w erk  voor een 
stoelenm aker en -m atte r. Vaste banken 
bezu in igden  echter op v loerp lavuizen  en oogden  
ordelijker. Vooral he t laatste argum ent was 
doorslaggevend voor pastoor V an M iert te 
Veghel.186 In de begintijd  kom en de b lokbanken in 
tw ee soorten voor. Die m et brede, schuin aflopende 
zijkanten en  rozetten  en  sm alle pilastertjes aan de 
eindbank, zoals voor Rolduc, voor de St.- 
L am bertus te Veghel en voor de St.-Laurentius te 
A lkm aar (afbeelding 167). D it m odel w as ook in  de 
(inm iddels afgebroken) A lkm aarse D om inicuskerk 
van C uypers aanw ezig. De m erkw aardige 
com binatie van  de bloem etjes en de dunne pijlertjes 
is te verk laren  u it de vondst in  de crypte van 
Rolduc in  1853 van  stenen bouw fragm enten  m et 
die vorm en  (zie h iervoor paragrafen  'W erk  voor de 
arch itectuur' en 'K apitelen  en  sluitstenen '). Zeer 
fraai bew erk t w aren  de banken  voor de M unster­
kerk  in  de eigen stad  Roerm ond, m et diverse 
m otieven u it het kerkgebouw : de driepasboog  en 
de typische kap itelen  u it de galerij. H et tw eede 
m odel b lokbank da t in  he t atelier gem aakt w erd 
w as eenvoudiger, m et een driepas of ru itm odel aan 
de zijkanten zoals eveneens te Veghel, Wijck, 
V orden en  Eindhoven. Een tekeningetje kom t voor 
in  de schetsboeken 1850-1860, m aar ook P ugin  had  
in  1835 in  Gothic Furniture  een dergelijk m odel 
getekend.
Een laatste187 te noem en h o u ten  m eubel u it de 
begintijd in  d it verband  w as de lage koor- 
afscheiding, som s m et sm eedw erk gecom bineerd,
185 Van Sittard zijn er geen archiefbescheiden; het archief 
van de Willibrorduskerk te Demen is verloren gegaan, 
vriendelijke mededeling drs. Richard de Beer, SKKN 
Utrecht.
186 PA Veghel Archief van de St.-Lambertus, Registrum 
Memoriale 1845.
187 In dit overzicht van schrijnwerk en meubels (waarvoor 
ook naar paragraaf 13, niet-religieus werk wordt 
verwezen) zijn achterwege gebleven de sacramentshuisjes, 
bidstoelen, knielbanken, lezenaars, collectekassen en 
verschillende soorten kandelaars.
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Koorafscheiding in de Skt.-Katharinakirche in Kohlscheid, in het centrale deel tweemaal een driepasmotief. Het lijstwerk 
is zwaar en blokachtig, en doet 'middeleeuws' aan. Het driepasmotief komt voor aan het dubbelgraf in de Munsterk te 
Roermond, de geringde, cilindervormige pijlers op de hoeken van de koorafscheiding zijn eveneens aan de Munsterkerk, 
bijvoorbeeld aan de ingang, te vinden.
die ook als com m uniebank fungeerde. Een 
opvallend  en  bijzonder m otief u it de begintijd  van 
he t atelier w as de driepasboog geflankeerd door 
kleine zuiltjes, zoals de driepasbogen  u it de oude 
M unsterkerk  van  Roerm ond, te zien in  de Skt.- 
K atharinakirche te K ohlscheid (afbeelding 168). In 
de M unsterkerk  zelf w erd  een dichte afscheiding 
m et kleine v ierkanten  gem aakt (te zien op 
afbeelding 36), verm oedelijk  afgeleid van  het 
vijftiende-eeuw se altaaran tepend ium  m et de vele 
kleine Passiescènes da t in  1880 aan  he t N eder- 
landsch  M useum  voor G eschiedenis en Kunst, het 
latere Rijksm useum , in  bru ik leen  w erd  gegeven.188
11.1 Altaren
Een altaar m et vijf torens brach t het atelier de 
eerste bekendheid  in  N ederland: he t Passiealtaar te 
Echt, m et een bericht in  De Godsdienstvriend. Meer 
grote en hoge exem plaren  volgden, voor Wijck, 
voor de M attiaskerk aan de Boschstraat te 
M aastricht en voor de Servatiuskerk  in  Schijndel 
(afbeelding 170).189 Een pro to type voor he t grote en 
hoge to renaltaar w as in  R oerm ond zelf te vinden, 
in  de C hristoffelkathedraal. H et houten, gepoly­
chrom eerde, laat-zestiende-eeuw s sacram entsaltaar 
bezit drie torens opgebouw d u it een stapeling  van
188 De afscheiding met de vierkanten in de Munsterkerk is 
vermoedelijk rond 1870 te dateren. Voor de Roermondse 
Passie en het bruikleen aan het Nederlandsch Museum: 
Kruijsen 2002, 82. In 1889 werd tot aankoop overgegaan.
189 De Mattiaskerk: KDC Archief Thijm brief 
Cuypers/Thijm dd. 21-4 1858; voor het altaar te Schijndel 
idem, brief dd. 29-7 1858, ook Zweers/Beyers 2000.
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Nagetekend naar voorbeelden: links een groot neogotische vleugelaltaar met een Piëta en beelden van Johannes en Maria 
(terzijde van het altaar links een sacramentshuis en rechts een zetel), 1852, P. Cuypers. Rechts een tekening op dun 
overtrekpapier van een Maria-altaar, met ciborium en toren, vermoedelijk naar A.W. Pugin, P. Cuypers ca. 1852. Een 
altaar met een vergelijkbare opbouw is gedeeltelijk te zien op afbeelding 1, de afdeling L'Ecdésiologie op de 
wereldtentoonstelling te Parijs in 1855, een altaar van de gebroeders Goyers uit Leuven. Tekeningen NAi Archief 
Cuypers.
zich verjongende, halfronde beeldnissen m et 
pijlertjes en bew erkte daklijsten. In  het atelier 
m oeten  tekeningen en  gravures u it Luik of Keulen 
voorhanden  gew eest zijn van  grote neogotische 
altaren, bijvoorbeeld naar A.W. Pugin. 
V erschillende tekeningen van  C uypers van  grote 
èn kleine neogotische to renalta ren  zijn nagetekend
of overgetrokken; één van  deze is gedateerd  en  kan 
hierm ee m et de oprichting  van  he t atelier in  
verband  gebracht w orden: 24 novem ber 1852 
(afbeelding 169).190 Een tw eede tekening, op 
vloeipapier, geeft een altaartype w eer dat in 
uitgevoerde toestand  in  1855 in  Parijs op de 
W ereldtentoonstelling  te zien was, dat van  de
190 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860, d1186, 
naar voorbeelden en gedateerd 24-11 1852, 17.
Verder tekeningen op 20, 21, 22, 23 en in het Schetsboek 
d1187, 49 (los blad).
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Het grote neogotische Passie-altaar in de St.-Servatiuskerk 
te Schijndel, 1857, ontwerp P. Cuypers, uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg, eikenhout, polychromie en 
verguldsel. In de tombe een liggende Christus, in de 
nissen naast het tabernakel de vier evangelisten en 
engelen, hierboven een Calvariegroep, het Laatste 
Avondmaal en de Emmaüsgangers. Hierboven twee 
nissen met het Offer van Isaac en de Opdracht in de 
Tempel. In de bovenste nis een Servatius met staf en 
sleutel, opvallend is de gelijkenis met het dertiende- 
eeuwse beeld te Maastricht (afbeelding 187).
gebroeders Goyers u it Leuven. N a 1860 w orden  de 
grote to rena lta ren  van  C uypers/S to ltzenberg  een 
zeldzaam heid . D at w il niet zeggen da t ze geheel 
verdw enen  u it de neogotische vorm entaal. N a 1890 
m aakte Jozef Thissen (1840-1920), bij 
C uypers/S to ltzenberg  als leerjongen begonnen, 
nog voor de laatgotische St.-M artinuskerk te W eert 
een zeer hoog, neogotisch tw eetorenaltaar voor de 
rechter zijbeuk, m et rijkelijk veel snijw erk en 
beelden.
K enm erkend voor de tw eede generatie m iddel­
grote en grote neogotische altaren  is een opstand  
m et reliëfscènes in  gesneden  lijsten, een kleine 
toren, beeld, of tabernakel. P laatsnam en en  prijzen 
bij de tekeningen w ijzen op u itvoeringen  voor 
Veghel, A m sterdam , Schiedam , Birgelen (D.) en 
W ilderath  (D.).191 N aast de schetsen kom en er in 
b rieven opm erkingen  voor over altaren  en 
altaartjes in  W eert, Vlissingen, Schiedam , H aarlem , 
St.-M ichielsgestel, Tilburg, U ithuizen, Beesel, 
G roningen en V laardingen.192 K leinere neogotische 
altaren  u it he t atelier zijn er in  de kerken van 
Oeffelt (afbeelding 171), Pey, Jabeek en  Dem en. H et 
altaar van  D em en valt op door de u itvoering  in 
gepolychrom eerde m ergel en een opstand  m et 
open  nissen  en luchtbogen. A lleen de beelden zijn 
in  hout.
De w ensen  van  opdrachtgevers g ingen na 1860 
niet m eer in  de richting  van  de gigantische torens. 
Pastoor Van M iert te Veghel w ilde in  1862 zeker 
een groot altaar m aar zocht he t in  de breedte en 
legde n ad ru k  op beelden en iconografie: 'D e tafel 
in  steen m et rood, g roen en  zw art m arm er zuilen, 
onder de tafel het beeld van  Lam bertus in 
b isschoppelijk plegtgew aad. In de arcade boven het 
tabernakel in  levensgroot bee ldhouw w erk  de 
gekruiste C hristus m et Johannes en M aria. Tegen 
de zu ilen  der arcade de H. Kerk voorgesteld  in  de
191 Idem, Oeffelt 25-1 1862 in Schetsboek d1187, 36, hier 
ook Zaaijerskerk (z.d.), Birgelen (z.d.), 17, Schiedam (z.d.), 
24 en Wildenrath (z.d.), 34. In Schetsboek d1188 Veghel 
'MDCCCLX', 1, Wijk 1860, 19.
192 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm: Weert 31­
10 1854; Vlissingen 3-9 1857; Schiedam Lidwina-altaar
13-4 1858; tekeningen altaar Haarlem 4-8 1859; NAi 
Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette: St. 
Michielsgestel 8-1 1859, Tilburg Paters 8-1 1859, Tilburg 
Zusters van Liefde 12-11 1860 en 4-10 1862, Uithuizen 4-5 
1868, Beesel (L.) 5-3 1869, Groningen 29-5 1869.
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Neogotisch altaar (niet meer bestaand) met luchtbogen en 
een hoog, rijk bewerkt kruishout met Christusbeeld. Het 
altaar wordt door twee engelen op hoge wandschalken 
geflankeerd, St.-Salvatorkerk te Oeffelt, na 1852. Uitvoe­
ring atelier Cuypers/Stoltzenberg. SAB-N Topografische 
collectie, Oeffelt, naar een ansichtkaart uit 1906.
gedaante eener gekroonde en genim beerde vrouw  
en links de verslagen en  voortaan  treurende 
Sijnagoge'. A an de zijden van  h e t Veghelse altaar 
w aren  liggende, rechthoekige panelen  m et hoog 
reliëf m et 'processies van  drie aan drie gegroepte 
heiligen, de vrouw en: m aagden, m artelaressen, 
m oeders en  vorstinnen  en  de m annen: de 
apostelen, m artelaren, kerkgeleerden en
172
Tekening van een klein neogotisch altaar met liggend 
reliëf, P. Cuypers ca. 1855, NAi Archief Cuypers. In 1859 
is het model uitgevoerd voor de Maria Hemelvaartkerk te 
Vogelenzang. Voor de kerk te Rolduc werd het ook 
uitgevoerd, pas na 1870; dit altaar is nog in de kerk 
aanwezig.
belijders'.193 H elem aal n ieuw  w as deze opzet 
overigens niet, de G oirkekerk te Tilburg had  in 
1843 een kleiner m aar vergelijkbaar altaar gekocht 
bij de gebr. de C uyper in  A ntw erpen, ook m et 
panelen  m et de koren der engelen.194 In E indhoven 
bestond  het altaar slechts uit een sobere tom be met 
reliëfs, een geschenk van  de geestelijken die 
h iervoor in  1865 ƒ 3.000,- bijeenbrachten. D at was
193 Het contract met pastoor Van Miert betrof het hoofd- 194 Dilis 1925, 370.
en twee zijaltaren, ook in Van de Wiel/De Vries/Van de
Plas 1993, 19 en 20.
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Tweemaal een neogotisch wandaltaar; 
links in de St.-Martinuskerk te Wijck, 
met het twaalfde-eeuwse beeld van 
de Zwarte Christus, bekroond met 
een driepasbaldakijn met hoge, spitse 
gevelpunt, na 1857. Uit Van Rensch
1983, De Sint Martinuskerk. Het altaar 
bestaat niet meer. Rechts een Maria­
altaar in de St.-Laurentiuskerk te 
Alkmaar uit 1861, met het beeld 
Maria Immaculata en twee kaars- 
dragende engelen, op de altaar- 
opstand reliëfscènes. In Alkmaar 
werd in 1906 herstel aan het altaar 
uitgevoerd. Uit Rogge 1994, De 
Laurentiuskerk.
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een kw art van  de totale kosten  (ƒ 12.000,-) van  het 
Veghelse altaar m et de beeldenprocessies. H et 
w andaltaar voor de Ignatiuskerk  in  N ijm egen ter 
gelegenheid van  de zaligverklaring  van  Petrus 
Canisius in  1864 w erd  gekenm erkt door een 
com binatie van  geschilderde en in  reliëf gesneden 
panelen. H et beeld  van  Petrus Canisius (zie ook 
paragraaf 10 (p. 246), 'Beelden, soorten  en m aten ') 
w erd  bekroond  door een slanke neogotische 
'flèche '.195 Er om heen stond  een open  zadeldak  op 
pijlers, een ciborium , als het oude, m iddeleeuw se 
reliekaltaar in  de Sainte-Chapelle.196
Een ciborium  boven een altaar w as kostbaar 
m aar het w as de oude sym boliek van  de
bescherm ing van  kostbaarheden  die aansprak. Op 
een van  de altaartekeningen  u it 1852 is een klein 
ciborium  te onderscheiden  als onderdeel van de 
to renopbouw , m ogelijk lag er een P ugintekening 
aan ten  voorbeeld. Er bestaan  tw ee kleine schetsen 
ca. 1855 van  Cuypers, m om enteel deel u itm akend 
van de collectie van  M useum  C atharijneconvent te 
U trecht, van  ciborium altaren: tw ee variaties van 
een pod ium  m et een klein b lokaltaar w aarboven  
het overhuif, haast een intiem e situatie (afbeelding 
174)197 V erm oedelijk gaat he t om  een on tw erp  in 
opdrach t van  bisschop Zwijsen, voor het 
U trechtse grootsem inarie Rijsenburg dat in  1856 
gebouw d w erd  door H.J. van  den  Brink.198
195 Vermoedelijk is de tekening in NAi Archief Cuypers 
Schetsboeken 1850-1860, d1187, 49 voor het Nijmeegse 
altaar.
196 In dit verband ook de beschrijving van Heynen 1869, 
met de nadrukkelijke vermelding van het ciborium; het 
ciboriumaltaar ook Braun 1924 dl. 1, 189-259 met
voorbeelden in Duitse kerken.
197 Museum Catharijneconvent inv.nr. BMH 184 en 186.
198 Rijsenburg: KDC Archief Thijm Brieven
Cuypers/Thijm dd. 14-10 1855 en 1-11 1856. Het complex 
is rond 1980 afgebroken.
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Twee varianten voor een ciboriumaltaar, vermoedelijk voor aartsbisschop Zwijsen, P. Cuypers, 1855-1856, tekeningen in 
potlood en sepia waterverf, 8 x 12 cm. Collectie Museum Catharijneconvent Utrecht. Bisschop Zwijsen was niet zo'n 
groot liefhebber van de neogotische stijl, zijn voorkeur ging uit naar laat-barokke vormen. Een uitvoering van de 
getekende situatie was niet te achterhalen.
Looijenga veronderstelt in  deze een on tw erp  voor 
W arm ond, m aar u it tevens twijfel, daar hij he t niet 
kon opsporen .199 Hij noem t nog een ciborium altaar, 
naar een on tw erp  van  H.J. van  den  Brink u it 1864 
(uitvoering 1869) voor de 'voorlop ige ' kathedraal 
van  h e t b isdom  H aarlem , de St.-Josephkerk aan de 
Jansstraat te H aarlem  en  spreekt hierbij 
verm oedens u it om tren t de in troductie van  een 
dergelijk m odel in  N ederland .200 G ezien het 
bovenstaande m oet daar een vraagteken bij. N a de 
openstelling  van de heringerichte Sainte-Chapelle
in  1855 w as een ciborium altaar zeker algem een 
bekend  in  kringen  van  kerkm eubelm akers, ook in 
N ederland.
N a 1875 kom en er ciborium altaren  u it he t atelier 
C uypers/S to ltzenberg  voor te B lauw huis en Sneek. 
De zadeldakconstructie voor B lauw huis w as aan 
de binnenzijde b lauw -m et-gouden-sterren  
beschilderd. Voor de apsis van  de Servaaskerk te 
M aastricht tekende C uypers in  1875 een 
ciborium altaar. De u itvoering  in  zeer kostbare 
m aterialen  w as in  h an d en  van  A. Essenw ein uit
199 Looijenga 1991, 124-125. 200 Idem, 153 en 154. Hij noemt een tweede ciboriumaltaar 
te Utrecht voor de St.-Catharinakathedraal naar een 
tekening van H. Schneider.
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N eurenberg .201 Een al genoem d ciborium  w as 
onderdeel van  het on tw erp  voor h e t m onum ent 
1813, boven  de zittende figuur van  de vorst w as de 
overhuif als een toren. O ok he t Engelse ontw erp 
voor de overleden  Prins A lbert u it 1864 liet een 
ciborium  m et to ren  te zien. Een klein altaar m et 
een klein ciborium  w aaronder een beeldengroep, is 
te zien op de flap-over tekening u it 1855 (afbeel­
d ing  38) w aar C uypers ' gezin m et de overleden 
Rosalia als H eilige Familie figureert. O pvallend  is 
de onderbouw  van  dit altaar, een tom be m et kleine 
ronde zuiltjes m et bew erkte kapiteeltjes. H et 
ciborium altaar bleef lang populair; in  de catalogus 
1890 van  C uypers/S to ltzenberg  staat nog  steeds 
een klein ciborium altaar.202
Twee altaartypen  verd ienen  nog verm elding. 
A llereerst dat m et één of tw ee horizontaal- 
liggende, vlakke reliëfs in  steen m et een 
geprononceerd  kader zoals voor de parochiekerk  
van  Vogelenzang, in  1859.203 In de M aastrichtse 
Servaaskerk, in  de linker zijbeuk, is een dergelijk 
altaar m et een K ruisiging en  Synagoge en Ecclesia, 
naar een illustratie u it D idrons Iconographie de Dieu. 
W ellicht w as h ier he t tw aalfde-eeuw se altaar u it de 
w estbouw  van  de M aastrichtse Servaaskerk 
u itgangspun t. In de voorm alige abdijkerk van 
Rolduc staat een H .-H artaltaar u it 1867, in  de 
conche w aar een restan t van  een m iddeleeuw se 
M ariaschildering w as. Van dit altaar is er een 
on tw erpschets in  de schetsboeken 1850-1860 
(afbeelding 172).204 H et tw eede type is een hoog 
zijaltaar m et een vlakke achterzijde of tegen een
201 Blauwhuis: Van Kleef 1989, 13, 18; Sneek: De Blaauw
1984, 50; Maastricht: Van Hellenberg Hubar 1985 en Van 
Leeuwen 1995, 70.
202 Catalogus Cuypers/Stoltzenberg 1890, 35 altaar c.
203 Kalf/Cuypers 1906 pl. G.
204 De schets voor Rolduc: NAi Archief Cuypers 
Schetsboek d1188, 32. Het zijaltaar in de Servaaskerk is 
vermoedelijk pas in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw geplaatst.
205 Braun 1924 dl.2, 262-270 noemt dit type een 
baldakijnaltaar.
206 Van Rensch 1989, 17vv, de Zwarte Christus was in het
begin van de negentiende eeuw verworven van het
vlakke w and  m et een beeld en  baldakijn  m et een 
puntgevel- of driepaslijst (afbeelding 173).205 
Polychrom ie is een essentieel onderdeel en  op de 
ach terplank bev inden  zich tekstbanden  in  cirkels 
en banderollen. In 1863 w as he t oude corpus van 
de Z w arte C hristus van  Wijck opgenom en in  een 
dergelijk n ieuw  zijaltaar w aarop  in  m edaillons de 
lijdensw erktuigen in  reliëf om ringd  door een tekst- 
banderol.206 H elaas w erd  dit geheel in  de jaren 
vijftig van  de tw intigste eeuw  on tm an teld  en 
vervangen  door een, voor die tijd typerende, grof 
gew even lap textiel m et geappliqueerde, 
gestileerde, florale m otieven. N u  h an g t he t m iddel­
eeuw se beeld tegen een fantasieloos rood, fluw elen 
polyester gordijn. In A lkm aar bestaat een zijaltaar, 
een M aria-altaar, nog in  de originele setting 
waarbij een scala aan  pasteltin ten  de aandacht 
opeist.207 De polychrom ie van  de altaren  te Wijck 
en A lkm aar w erd  u itgevoerd  door de al genoem de 
bouw kund ige en schilder A. K lezener.208 In de 
kapel van  het k leinsem inarie van  het b isdom  
U trecht te C ulem borg w aren  al vóór 1860 tw ee van 
dergelijke altaren  geplaatst.209 N aar alle w aar­
schijnlijkheid w as ook A ugust K lezener hierbij 
betrokken.
11.2 Preekstoelen
De grote preekstoel voor de Parijse tentoonstelling  
in  1855, in tussen  al herhaaldelijk  genoem d, w as 
b ijzonder rijk gedecoreerd, niet alleen m et
opgeheven Witte-Vrouwenklooster aan het Vrijthof. Een 
opname van de oude toestand in Devigne 1932, 22.
207 Een ontwerpschets voor het Alkmaarse altaar in NAi 
Schetsboek d1187, 27; voor de Alkmaarse altaren ook 
Rogge 1994, 14. Er is nog één zijaltaar aanwezig.
208 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, 
brief dd. 19-2 1863. Voor Klezener ook bijlage 1.
209 Altaren te Culemborg, 'Kuilenberg', KDC Archief 
Thijm Brieven Cuypers/Thijm, dd. 22-5 1859; ook SKKN 
Utrecht, Inventarissen R.K. Kerken, Culemborg Klein 
Seminarie, Fotoboek 1935. Te identificeren waren een 
Maria-altaar en een ander met de Jezuïetenheilige Louis 
Gonzaga.
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geom etrische m otieven en  kleuren, ook m et figuren 
en snijwerk.210 De grondvorm , een zes- of acht­
hoekige kuip  op een forse stam, gaat, in  het neo­
gotische idioom , op Engelse voorbeelden terug. In 
de St.-Giles te C headle u it 1846, de algem een 
bew onderde dorpskerk  van  A.W. Pugin, stond een 
zeer eenvoudig  achthoekig m odel (zie he t in terieur 
van  deze kerk  op afbeelding 55). Tijdens de 
L ondense tentoonstelling  van  1851 w as in  de 
M ediaeval Room  een zeshoekige kuip  op een 
vergelijkbare stam  geëxposeerd: een stenen 
doopvon t van  he t duo  P u g in /M y ers .211 Er w as een 
houten , neogotische spitse to ren  en  tegen de kuip 
w aren  er spitsbogen m et driepassen  en beeld­
nissen. Deze laatste m otieven lijken herhaa ld  aan 
de R oerm ondse preekstoel. H ier zijn ran d en  m et 
b ladw erk  onder de kuip toegevoegd en is de stam  
ben ad ru k t m et pilasters en raam traceringen. Dit 
m odel, m et de enkelvoudige stam  en  voet en 
figuren tegen de kuip, w erd  na 1855 m et variaties 
verschillende m alen uitgevoerd , gecom bineerd m et 
torenachtige topconstructies. H oew el er in  de 
Schetsboeken 1850-1860 m aar drie tekeningen van 
preekstoelen zijn, valt toch te concluderen d a t de 
kansels m eestal naar on tw erpen  van  P. C uypers 
zijn u itgevoerd  en  niet, zoals bij de altaren  w erd  
opgem erkt, ook naar on tw erpen  van  anderen. Een 
collectie van  vijf tekeningen voor preekstoelen  in 
een grotere verzam eling van  (deels) gesigneerde 
tekeningen en schetsen aangetroffen bij Sotheby in 
A m sterdam  in  juni 2003 onderstreep t dit. H et 
betrof steeds preekstoelen  op één stam, w aarvan  
som m ige m et plaatsnam en: voor Brussel, de 
M unsterkerk  te R oerm ond en een voor S ittard.212
M aar toch w erd  in  het R oerm ondse atelier het 
'Parijse ' m odel geen regel, ook niet in  de eenvou­
diger uitvoering. Beelden tegen de voet in  nissen, 
zoals bij de preekstoel in  de Luikse kathedraa l van
175
Ontwerptekening voor de preekstoel met de vier 
evangelisten als de vier Gevleugelde Wezens, voor de 
Onze-Lieve-Vrouwe-Onbevlekt-Ontvangenkerk te 
Amsterdam (de Posthoorn) te Amsterdam, P. Cuypers ca. 
1860. NAi Archief Cuypers.
210 Na afloop van de tentoonstelling is de preekstoel in de 
door Molkenboer gerestaureerde Walburgiskerk in 
Arnhem terecht gekomen, Van Leeuwen 1995, 234. De 
preekstoel heeft in Arnhem de Tweede Wereldoorlog niet 
overleefd.
211 Catalogue London 1851, 320.
212 Van Binnenbeke/Van der Wielen 2003, 56-57, lot.nr. 
184: 41 tekeningen, van een doopvont, preekstoelen, 
altaren, vaatwerk en ontwerpen voor schilderingen. De 
tekeningen en schetsen van preekstoelen kunnen 1855­
1865 gedateerd worden.
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176
Gipsmodel van de vier symbolen van de evangelisten 
voor de preekstoel voor de Posthoorn: de engel Matteus, 
de leeuw Marcus, het rund of de stier Lucas en de adelaar 
Johannes. GAR Modellenboek. Het boetseerwerk voor het 
gipsmodel en de uitvoering in mergelsteen was van Jean 
Lauweriks. Al in tweede kwart van de twintigste eeuw 
werd het uit de kerk verwijderd.
Geefs (1843) of die van  D urlet en D ucajou voor de 
St.-Joriskerk te A ntw erpen  (1867) kw am en ook 
voor. We zullen  d it h e t Belgische m odel noem en.
In Veghel (1862) bleek h e t Belgische m odel 
favoriet: vier kerkvaders in  spitsbogige nissen 
tegen de voet, op de ku ip  de N ederlandse 
bekeringsapostelen  W illibrord en Bonifatius en een 
L am bertus-in-B rabant-predikend, alle drie gehuld  
in  w eelderig  geplooide kleding. O ok de trap  w as 
h ier groots, m et een w ijde u itslag  en  gotische
177
De preekstoel (niet meer bestaand) die tussen 1860 en
1862 voor de kerk van Oeffelt gemaakt werd. Een ronde 
kuip en figuren in nissen tegen een gouden achtergrond. 
SAB-N Topografische collectie, Oeffelt, naar een 
ansichtkaart uit 1906.
d riepassen in  de balustrade. In Wijck d iende bij de 
inw ijding van  de kerk  een sim pele zeskante vlakke 
kuip als pod ium  voor de prediker, zonder beelden, 
zonder klankbord . In 1870 w erd  een n ieuw e preek­
stoel, een geschenk van  enkele parochianen, ge­
m aakt in  een contrasterende luxe: vier kerkvaders 
in  gepolychrom eerde m ergelsteen sierden de kuip, 
op h e t k lankbord  een hoge neogotische to ren  m et 
luchtbogen en  beelden.213 H elaas resten  thans nog 
slechts de gedem onteerde kerkvaders, die letterlijk
213 GAM Archief St.-Martinusparochie Wijck, inv.nr. 162. 
Ook Van Rensch 1983, 32-35.
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178
Tekening voor de preekstoel in 'steen en ijzer' voor de St.- 
Catharina te Eindhoven, ca. 1860, P. Cuypers. NAi Archief 
Cuypers. De 'steen' voor de kuip werd in de uitvoering 
wit en geaderd marmer. De preekstoel is ontmanteld, in 
het depot van de kerk zijn de marmeren panelen nog 
aanwezig.
179
Preekstoel in wit en geaderd marmer in St.-Servaaskerk Maastricht, 1868. Uit Van Leeuwen 
1995 P.J.H. Cuypers restauratiearchitect. Ook deze preekstoel is ontmanteld, tijdens de restauratie 
tussen 1980 en 1990, en opgeslagen in het depot van aannemer Coppes te Maastricht.
een schem erig bestaan  leiden in  de gang  naar de 
sacristie. De voet voor de preekstoel voor de Post- 
hoornkerk  te A m sterdam , al ter sprake gekom en in  
de paragraaf 'B eelden ', bestond  u it enkele m onu­
m entale pijlers en  tegen de kuip  een groep fors 
gevleugelde, apocalyptische w ezens (afbeelding 
176).214 In de kerk  van  Oeffelt stond na de 
op levering van  de kerk  ook een eenvoudig  m odel, 
m aar rond  1860 w erd  er een nieuw e, een ronde, 
geplaatst, m et in  een doorlopende scène de Berg­
rede en h e t toelu isterende volk op de kuip, tegen 
een gouden  achtergrond. O ok hier, evenals op de 
preekstoel Parijs 1855, de zittende vrouw enfiguur 
die m et een kindje op schoot luistert. H et Oeffeltse 
stuk  w erd  bekroond  door een zeskantig  k lankbord  
m et een lijst van  Franse lelies (afbeelding 177). In 
de K erkraadse St.-Lam bertus w as in  1857 een 
ronde, hou ten  preekstoel geplaatst, al m eer m alen 
h ier besproken  (detail, afbeelding 166).
De tekeningen in  Schetsboeken 1850-1860 voor
214 Een tekening NAi Archief Cuypers Schetsboek d1187,
38.
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180
Het oudste model biechtstoel uit het 
atelier Cuypers/Stoltzenberg, 1852-1853, 
ontwerp P. Cuypers, uitvoering atelier 
Georges/Cuypers/Stoltzenberg, 
eikenhout. Van dit model werden er twee 
gemaakt, één daarvan is nog in de kerk te 
Rolduc aanwezig.
preekstoelen zijn niet alleen schetsen m aar geven 
ook de constructie aan  (afbeelding 178). De 
tekening voor de preekstoel te N euss m aakt een 
com pacte en eenvoudige ind ru k  daar he t m eubel 
zich voegt om  de bestaande schippijler.215 H et 
laatste on tw erp  in  de schetsboeken is een groots 
opgezet geheel en w as u itgevoerd  te zien op de 
A lgem ene N ijverheidstentoonstelling  in  H aarlem  
1861. N aar de ku ip  liepen tw ee gezw enkte, vrije 
opgangen. Tegen he t basem ent stond een 
bisschopsbeeld en het k lankbord  vertoonde geen 
to ren  m aar een p la tte  kap m et een sierlijke lijst. 
Twee preekstoelen  w erden, voor zover mij bekend, 
in  m arm er u itgevoerd  en  beide w erden  al 
genoem d, voor de St.-Servaas te M aastricht en de 
St.-Catharina te E indhoven (afbeelding 178 en 179). 
Een voorbeeld van  een fraaie oplossing voor het 
k lankbord  in  een kleine ru im te is de overhu if te
B lauw huis (1870): tegen de vieringspijler een rechte 
rug  en een recht 'a fd ak ' m et cassettes en  gestoken 
consoles.216
11.3 Biechtstoelen
Veel b iechtstoelen zijn u it kerken verw ijderd  nadat 
in  h e t derde kw art van  de tw intigste eeuw  een 
algem ene schuldbekentenis de voorkeur kreeg 
boven een privébiecht. Te Rolduc bev inden  zich 
nog tw ee geheel verschillende u itvoeringen  van  het 
m eest toegepaste type in  he t m idden  van  de 
negentiende eeuw , de driedelige kast. De eerste 
dateert u it 1852 of 1853 en is m ogelijk de allereerste 
biechtstoel u it he t atelier (dat in  die jaren  nog  de 
nam en van  G eorg es/C u y p ers/S to ltzen b erg  droeg): 
een eenvoudige lattenconstructie w aartussen
215 Preekstoelen in idem, d1186, 32 Haarlem; d1187, 26
Oeffelt en d1188, 24 Neuss, Skt.-Viktorsdom.
216 Van Kleef 1989, 19.
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1S1
Een van de 'nieuwere' biechtstoelen te Rolduc, na 1854, 
naar een ontwerp van P. Cuypers, uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg, eikenhout. De lijsten met 
klimopblad en de hoek- en topbekroning zijn hetzelfde als 
aan het oudere model. De rondbogen zijn met het 
kerkgewelf in overeenstemming. Het hoge middendeel 
met de geveltop valt op: disharmonie was eveneens van 
een kenmerk van de biechtstoelen van atelier Chr.
Stephan in Remagen (afbeelding 61).
onbew erkte panelen, bekroond  m et een opvallend  
slecht harm oniërende segm entboog m et kantelen 
en knopachtige kruisbloem en. H et m iddenpaneel 
vertoont uitgezaagde, smalle sleuven (afbeelding 
180). Van het tw eede m odel is he t m iddendeel 
hoger en heeft een topgeveltje m et snijwerk. Een 
gordijn  sluit de zij- en  voorkanten. De kruisbloe­
m en op beide types zijn vrijwel identiek  (afbeel­
d ing  181). De eerste u itvoering  dateert u it 1852, de 
latere u it 1858, en w erd  door he t toen inm iddels 
geïnstalleerde restauratiecom ité besteld.217 De m eer 
overtu igende stilistische details van  he t tw eede 
m odel zijn m isschien m et h e t bezoek van  P. 
C uypers en  J.A. A lberdingk Thijm  in 1857 aan 
D üsseldorf, K eulen en  R em agen te associëren. Ze 
zagen in  de A pollinariskerk van  Rem agen 
ongetw ijfeld de b iechtstoelen en he t toch tportaal in 
onm iskenbare neogotische vorm entaal van  het 
atelier Chr. S tephan (zie hoofdstuk  II, afbeelding 60 
en 61), hoew el h e t doel van  he t bezoek de w an d ­
schilderingen van  D eger en M üller was.
Eenheid of eenvorm igheid  is ook in  de vorm ­
geving van  biechtstoelen zoek. Voor de 
A m sterdam se O nze-L ieve-V rouw ekerk van  de 
R edem ptoristen  aan  de K eizersgracht w aren  tussen
1854 en  1860 acht b iechtstoelen m et ind rukw ek­
kend  snijw erk gem aakt: tw eedeurskasten  m et 
Tudorbogen, passend  in  de daarvoor in  het 
gebouw  bestem de nissen. O p de spil kleine sierlijke 
figuren m et een enkel goud  randje langs de k leding 
(afbeelding 182). De vervaard ig ing  h ad  heel w at 
voeten  in  aarde, daar de R edem ptoristen  he t niet 
eens w aren  m et de voorstellen voor polychrom ie 
en bovendien  zelf in  he t klooster over een broeder- 
schrijnw erker beschikten.218 In de driedeursbiecht- 
stoelen voor de St.-Servatiuskerk van  Schijndel, die 
eveneens nog in  goede staat zijn, zijn in  de w im ­
bergen gepolychrom eerde voorstellingen van  de 
Goede H erder aangebracht; ernaast op hoge, 
bew erkte sokkels m et kruisbloem en staan  engelen
217 RALM Archief Rolduc, Inventarislijst voorlopige 218 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers dd. 29-1 1857, 25-1
nummering 2567, Restauratie kerk en crypte vanaf 1854, en 10-8 1858, NAi Archief Cuypers Brieven Thijm dd. 7-10
zitting restauratiecomité 17-8 1858: 'aan de architect twee 1855, 6-5 en 24-5 1858 en Brief Cuypers/Antoinette dd. 18-
nieuwe biechtstoelen vragen'. 9 1860; ook Bakker 1998, 35.
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182
Één van de acht biechtstoelen in de Amsterdamse 
Redemptoristenkerk, 1854-1858, ontwerp P. Cuypers, 
uitvoering Cuypers/Stoltzenberg, eikenhout, verguldsel. 
Tegen iedere tweedeurskast is op een hoog wandpijlertje 
steeds een gesneden figuur geplaatst, hier de jonge David, 
naar het laat-vijftiende-eeuwse voorbeeld van Verrocchio 
uit Florence.
m et geheven vleugels (afbeelding 183).219 Een 
on tw erp  voor de biechtstoelen voor de Posthoorn- 
kerk  te A m sterdam  laat figuratieve reliëfs zien op 
he t m iddenpaneel.220
Biechtstoelen, com m uniebank en preekstoel 
w erden  ook al in  de begintijd veelal als bijeen 
horende com binaties besteld. De Ignatiuskerk  in 
N ijm egen vroeg niet alleen he t al genoem de altaar
219 Zweers/Beyers 2000, 144.
220 NAi Archief Cuypers Schetsboeken 1850-1860, d1187,
39. De uitgevoerde biechtstoelen zijn ongedocumenteerd 
uit de kerk verwijderd na de renovatie in 1990.
221 De kerk en de Petrus-Canisiuskapel werd in 1944 bij
1S3
Een van de twee biechtstoelen in de St.-Servatius te 
Schijndel, 1858-1861, uitvoering atelier Cuypers/Stoltzen- 
berg. Eikenhout, polychromie en verguldsel. De drie- 
deurskast heeft één gesneden paneel in het boogveld 
boven het middelste compartiment, hier een voorstelling 
met de Goede Herder. De twee kaarsdragende engelen 
aan weerszijden zijn karakteristieke voorbeelden van de 
Cuypers/Stoltzenberg-engelen.
m et he t Petrus-C anisiusbeeld, m aar ook biecht­
stoelen, een preekstoel en  een com m uniebank.221 En 
het kleinsem inarie van de Jezuïeten in  Culem borg 
bestelde w andaltaren , tw ee biechtstoelen, een 
com m uniebank en  schilderingen.
Voor de nieuw e kerken on tw ierp  Cuypers, 
evenals M olkenboer en  W eber d it deden, w and­
nissen voor inbouw biechtstoelen. In Wijck, Veghel
het bombardement op het centrum van Nijmegen 
getroffen en niets van het toenmalige gebouw bestaat 
meer. De overige meubelstukken NAi Archief Cuypers 
Brieven Cuypers/Antoinette, dd. 18-10 1861, 25-12 1862 
en 18-2 1863.
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en A lkm aar zijn de biechtstoelen in  de korte 
transep tw anden  te v inden, in  Oeffelt, Vorden, 
D em en en  Jabeek in  de pseudo transep ten . A an het 
exterieur van  Wijck en  Jabeek geeft dit aanleiding 
to t een kleine, driedelige u itbouw  m et een p u n t­
dakje (afbeelding 123), aan de V ituskerk van 
B lauw huis w as er een kleine, rechthoekige u it­
bouw , tegen de transep ten .222 Ingebouw de biecht­
stoelen w erden  geprojecteerd in  h e t eerste on tw erp 
van  de M artinuskerk  te Sneek (1869), in  de 'k leine 
transep ten ' aan  de w estzijde. Deze opzet w erd  
verla ten  ten  gunste van  een kleiner kerkschip en 
losse biechtstoelen.223
12 RESTAURATIES
V erbouw ingen, herstel en  restauraties aan 
gebouw en w aren  aan de orde van  de dag  voor 
negentiende-eeuw se architecten en  vóór 1865 
voerde Cuypers reeds drieën tw in tig  grote en kleine 
verbouw ingen  uit: aan een raadhuis, negentien 
kerkgebouw en, tw ee kastelen  en een landhuis.224 In 
h e t atelier zijn ook restauraties u itgevoerd  aan 
scu lp tuur en kerkm eubels, die over he t algem een 
negatief zijn beoordeeld. Een relatief m ilde 
beoordeling  w aar echter kan ttekeningen  bij passen, 
betreft een verslag door P. Everts van  het 
restauratieve w erk  voor de crypte te Rolduc; het 
tektonisch w erk  ging h ier gelijk op m et het 
sculpturale en er w erd  'o n tw it'. De m et b ouw pu in  
dichtgem etselde conchen en de vensters w erden  in  
1853 door C uypers en zijn m ensen onder handen  
genom en. Everts: 'v an  de basem enten  w erden  
m eerm alen oude onderde len  vern ieuw d m et 
w einig angstvallige eerbied voor oude vorm en '.225 
H et ging om  een basem ent m et tw ee beschadigde 
liggende leeuw en in  de m eest oostelijke conche.
222 Van Kleef 1989, 12, thans staan ze in het kerkschip.
223 De Blaauw 1984, 30, 59 en 60.
224 Van Leeuwen 1995, 233 ev. Aan de reeks restauraties 
kan toegevoegd na 1865 herstel en uitbreiding van de 
zestiende-eeuwse Frymarsonhof te St.-Odiliënberg 
waarvoor twee schoorsteenmantels in mergel gemaakt
O ok aan een van  de basem enten  m et een dierenlijf 
bij de hu id ige  ingang lijkt een flink stuk  te zijn 
afgeslagen. H. D iepen, die in  1931 de rom aanse 
scu lp tuur van  de basem enten  en  kapitelen  te 
Rolduc beschrijft, noem t de beschadigingen niet, 
m aar op de fo to 's die zijn betoog illustreren  zijn ze 
w el te zien.226 Dergelijke beschadigingen zouden  
mijns inziens he t gevolg kunnen  zijn van in de 
achttiende eeuw  aangebrachte dunne hou ten  
panelen  die de scu lp tuur van  basem enten  (en 
kapitelen) aan  he t oog onttrokken. Op die m anier 
w as in de achttiende eeuw  bijvoorbeeld het 
in terieur van  h e t octogoon van  de dom  van  Aken 
afgetim m erd.227 De beschrijving van  M arres en  Van 
A gt van  de beschadigingen in  de crypte in  de 
M onum enten  van Geschiedenis en K unst (1962) lijkt 
een bevestiging voor deze veronderstelling, daar ze 
betrekkingen heeft op de vlakke delen van 
basem enten  en kapitelen: plinten, im posten  en 
dekplaten. De beide au teurs w ijten de narigheid  
echter w el aan de restauratie  in  1853.228
Veel m inder consideratie spreekt u it de 
beschrijving van  en  com m entaar op de restauratie 
van  het Bredase N assaugraf, door V. Paquay in 
1987. Hij u itte  kritiek op he t herste lw erk  dat na het 
m idden  van de negentiende eeuw  p laatsvond  en 
w aar he t atelier C uypers/S to ltzenberg  bij was 
betrokken. In 1848 w as door de beeldhouw er Louis 
Royer een p lan  gem aakt d a t door he t overlijden 
van  W illem II, die m ede de kosten zou  dragen, 
vertrag ing  opliep. V anaf 1861 w aren, naast Royer, 
C uypers en de beeldhouw ers u it Roerm ond 
ingeschakeld. H et w andgraf, een van  de O ranje­
N assaugrafm onum enten  in  de Bredase Onze-Lieve- 
V rouw ekerk, bestond, vóór de m idden  
negentiende-eeuw se restauratie, u it een altaarnis 
m et een lege beeldconsole en knielende figuren: 
Engelbrecht I van  N assau  en Johanna van  Polanen,
werden, zie hierna, paragraaf 13, Niet-religieus werk.
225 Everts 1942, 162.
226 Diepen 1931, 4 en plaat VI, 3-6.
227 De achttiende-eeuwse uitmonstering van het Akense 
octogoon: Faymonville 1909, 389-395.
228 Marres/Van Agt 1962, 338.
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Het Nassaugraf in de Bredase Onze-Lieve- 
Vrouwe of Grote Kerk, in 1860. Twee foto- 
opnames door Edm. Fierlants, afmetingen 28 x 
21.5 en 26.5 x 26.5 cm. NAi Archief Cuypers.
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en Jan IV van  N assau  en M aria van  Loon- 
H einsberg. A chter de beide paren  staan h u n  
bescherm heiligen. Boven de nis zijn vijf omlijste 
vakken m et schilden en helm en bekroond  door 
open  lijstw erk en een beeldnis. A an de onderzijde 
zijn vier boognissen m et schepelingen; de nis is 
geflankeerd door open  torentjes, w aarvan  beeldjes 
ontbraken. S terk beschadigd w aren  vele stukken 
u it het lijstw erk en  van  de figuren  op de voorgrond  
vooral Engelberts secondant, een St.-Jorisridder, 
van  wie hoofd  en een arm  ontbraken. H et centrale 
beeld op de console on tb rak  eveneens. Paquay 
dateerde he t m onum ent in  he t eerste kw art van  de 
zestiende eeuw . Fr. Scholten, in  2003 in  een 
beschouw ing over de Bredase grafm onum enten, 
sluit h ier grotendeels bij aan  m aar is iets 
nauw keuriger en h o u d t he t op ca. 1500.229 Er 
w erden  foto-opnam es gem aakt (afbeelding 184) 
vóórdat m et het eigenlijke restauratiew erk  in  1861 
begonnen  w erd. A an deze foto 's w erd  al eerder, in  
paragraaf 7, u itgebreid  aandach t besteed. H et graf 
w as w el bekend en u it een zeventiende-eeuw se 
afbeelding in  een Bredase A lm anac en Chronijc was 
de beeldengroep te reconstrueren.230 Paquay 's 
beschuldigende kritiek  ten  aanzien  van  de 
restauratie , die hij sam envat m et 'v rijheden  van de 
jonge C uypers ' (die de dertig  al gepasseerd  w as) is 
ongefundeerd  en  kan op alle p u n ten  w orden  
w eerlegd.231 Hij u it ook twijfel aan de keus voor de 
nieuw e, centrale figuur, een M ariabeeld. Scholten 
laat de negentiende-eeuw se restauratie onverm eld, 
m aar ziet, iconografisch, de M aria als een 
vanzelfsprekendheid  (afbeelding 185).
K apitelen m et b ladw erk  en m ensfiguurtjes in 
allerlei mogelijke standen  en  houd ingen  hoog  in 
he t schip van  de M aastrichtse St.-Servaaskerk, 
aangebracht gelijk m et de overw elving in  steen in
185
De benedenzone van het Bredase wandgraf in de 
gerestaureerde toestand. Het Mariabeeld, de engelen die 
de kroon dragen, het hoofd en de arm van de ridder met 
de hoed links en vele details werden in Roermond met 
hulp van de foto-opnames van Fierlants uit 1860 
(afbeelding 184) bijgemaakt.
229 De datering van het grafmonument in Paquay 1987, 19; reliekhouder; Cuypers' twijfel omtrent de Gertrudis, naar 
Scholten 2003, 178. een idee van Thijm, was terecht; het in een kwaad
230 Paquay 1987, 5. daglicht stellen van kostenvergoedingen is verwerpelijk;
231 Idem, 8-12. Het is flauw om de hoed van Joris een reparaties met gekleurde gips en verstevigingen van 
'tropenhelm' (sic) te noemen, temeer daar hij metaal waren gebruikelijk; als vocht een probleem is in de 
gemodelleerd was naar de helm van de Luikse kerk ligt dat niet aan een restauratie.
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de eerste helft van  de vijftiende eeuw , w orden  
beschreven en  gedu id  door E. den  H artog  in  1995. 
Bij he t noem en van  beschadigingen valt u itslu itend 
de te rm  'C uypersrestau ratie ', w aarm ee de 
restauratie van  h e t e ind  van  de negentiende eeuw  
w ord t bedoeld .232 Dezelfde au teu r m aakt m elding 
in  een beschrijving van  de scu lp tuur van  het 
B ergportaal van  de Servaaskerk van 
beschadigingen. W ederom  w o rd t d it u itslu itend  
m et negentiende-eeuw se restauraties in  verband 
gebracht.233 In  beide gevallen w o rd t voorbij gegaan 
aan m ogelijke andere oorzaken  van  beschadi­
gingen, tijdens de w itkalkcam pagnes van  de 
achttiende eeuw  en  bij he t oneigenlijke gebruik  van 
he t gebouw  door Franse legeronderdelen  aan het 
eind  van  die eeuw.
R estauraties konden  ook op com m entaar van  J.A. 
A lberdingk Thijm  rekenen; zijn streven naar een 
herlev ing  van  een groots verleden  strekte zich 
vanzelfsprekend u it to t h istorische beelden- 
restauraties. O ok over herstel aan  m eubels en 
betim m eringen liet hij zich uit, m aar evenals ten 
aanzien  van  beelden is de berichtgeving beperkt. 
W el keerde hij zich tegen ondeskund igheid  en 
raadde aan een architect te raadplegen  die kennis 
van  bouw stijlen h ad  en  technisch bekw aam  w as.234 
Van de treurige situatie van  het Bredase graf en het 
o phanden  zijnde herste l deed hij verslag, 
gecom bineerd m et een les in  vaderlandse politieke 
en kunstgeschiedenis, niet in  De Dietsche Warande, 
m aar voor een ru im er gehoor in  he t Zondagsblad en 
de Algem ene Konst- en Letterbode.235
In De Dietsche Warande schreef hij over he t St.- 
Servaasbeeld u it M aastricht, he t beeld  w aarover 
C uypers in  1858 in  een brief aan  Thijm had 
geschreven: 'o n d er tiendubbele bast vuillagen van
232 Den Hartog 1995, kol. 213 en 215
233 Den Hartog 2002, 332.
234 In De Dietsche Warande 1860, 524.
235 Het Zondagsblad nr. 8, 1860 en de Algemene Konst- en 
Letterbode nr. 7, 1860: naar Paquay 1987, 9 noot 39.
236 Koldeweij 1992 met de term 'beeldbepalende
Servatius'. Op p. 42 de herstelbeurt in 1743. Toen bracht 
de 'artifex' Renier Panhaye de Rendeux uit Luik goud en
w itte en  grijze olie en lijm verf heb ik  de aller­
fraaiste vercieringen en  schilderingen gevonden, 
ingelegde stenen en k leuren '. Cuypers zag  de 
restauratie van  he t beeld, afkom stig u it een van  de 
grootste m iddeleeuw se N ederlandse kerken, zeker 
als een neogotische 'cu lt-daad ' en w ist h iervoor bij 
Thijm gehoor. V erw aarloosd of onderkom en was 
het beeld geenszins. Vanaf he t beg in  van  zeven­
tiende eeuw  w as he t beeld regelm atig schoon­
gem aakt en  bijgew erkt en h ad  herhaaldelijk  n ieuw  
verguldsel gekregen. De laatste opknapbeu rt had  
zelfs nog  in  he t beg in  van  de negentiende eeuw  
p laatsgevonden, waarbij de in  de achttiende eeuw  
aangebrachte lichte, w itte k leur w as opgew erkt.236 
In 1858 w erd  dus d it alles verw ijderd , to t op de 
m iddeleeuw se kleurlagen. Z orgvu ld ig  w erd  
nieuw e verf aangebracht, verguldsel en  een dunne 
laag vernis.237 H et koptype van  de heilige was, 
zoals gebruikelijk bij achttiende-eeuw se 
bisschopsbeelden, da t van  een oudere m an, het 
'v ern ieuw de ' beeld  oogde jeugdiger. O p de 
verflaag van  de k leding w erd  een decoratiem otief 
m et cirkels in  goud  geschilderd. De mijter, de 
kraag, he t gaffelkruis en de zoom  van  het kazuifel 
w erden  in  de n ieuw e toestand  m et halfedelstenen 
bezet, w aarvan  nog resten  aangetroffen w aren. 
Servaas kreeg een nieuw e staf en  sleutel m aar het 
voetstuk m et he t m onster bleef ongewijzigd. 
N aderhand  w erd  een g ravure gem aakt die Thijm in 
1860 publiceerde in  de Volksalmanak voor 
Nederlandse Katholieken (afbeelding 186). M ogelijk is 
het zeer jonge koptype da t in  het hu id ige  uiterlijk 
van het beeld opvalt (in 1980 beschreef Tim m ers 
dit als 'n aa r  Reims'), in  vergelijking m et de gravure 
(afbeelding 186 en 187), h e t gevolg van  de laat- 
negentiende-eeuw se opknapbeu rt bij de firm a
witte verf aan, wat in 1803 door de beeldhouwer 
Delcommune uit Luik herhaald werd. Voor de plaats van 
het witte beeld op een altaar in het noordtransept in het 
begin van de negentiende eeuw ook Van Hellenberg 
Hubar 1982, 396vv.
237 Voor de wijze van restaureren Tummers 1994 en 
Truyen 2000.
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186
Het St.-Servaasbeeld uit 
Maastricht, P. Cuypers
1859, ingekleurde litho, 
gepubliceerd in Volks­
almanak voor Nederlandse 
Katholieken, 1860.
Stoltzenberg. In  1884 w erd  he t beeld  nogm aals 
onder h an d en  genom en en in  een rekening  viel de 
naam . D it w as zeker geen verschrijving, m aar het 
door de zoon van  de oprichter van 
C uypers/S to ltzenberg , François H ubert, voort­
gezette eigen bedrijf voor beelden  en schrijnwerk. 
Hij w as in  1839 geboren, als beeldhouw er in  het 
atelier opgeleid en  had  sinds ongeveer 1870 zijn 
reeds bejaarde vader b ijgestaan in  de beide ateliers 
(zie ook hoofdstuk  I, a.3 en in  III, paragraaf 3 
Financiën en  Bedrijfsvoering).
H et is zaak  de datering  van  he t M aastrichtse St.- 
Servaasbeeld, door Koldeweij in  1992 'd e  beeld-
238 Koldeweij 1992, 32, met afbeelding. Het grafbeeld
wordt niet nader dan met 'kort voor 1300' gedateerd. Uit 
de afbeelding is op te maken dat het om een tombe gaat. 
Ook de oude beelden aan de portalen van de Keulse Dom
187
Het dertiende-eeuwse St.-Servaasbeeld, rond 1950 
gefotografeerd in het portaal voor de noordingang van de 
kerk. Zie ook afbeelding 155.
bepalende Servatius' genoem d, nog even onder de 
loep te nem en. De au teur gaat u it van een datering  
kort vóór 1300. Al eerder (zie in  d it hoofdstuk  
paragraaf 10.2, 'M odellen  en voorbeelden ') w erden  
Franse beelden  genoem d, u it Am iens, die m et het 
type beeld en m et het Servaasbeeld vergelijkbaar 
zijn. Beide zijn in he t begin van he t tw eede kw art 
van  de dertiende eeuw  te dateren, 1225 de St. 
F irm in en 1230 de St. Calixtus. Koldeweij noem t 
een grafbeeld u it de D om  van K eulen als referentie 
voor zijn datering  van de M aastrichtse Servatius, 
het graf van aartsbisschop Philipp  von H einsberg 
in  de M aternuskapel.238 Inderdaad  is de gelijkenis 
overtu igend, niet alleen in  de stand  van de arm en
zouden als referantie voor Keulen als plaats van herkomst 
kunnen fungeren, vergelijk hoofdstuk II, 3.4 en afbeelding 
59.
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(dit is ook bij de Franse beelden h e t geval), ook de 
m erkw aard ige gew aadplooi vanaf de arm  m et de 
staf en de voeten, die op een m onsterd ier rusten, 
kom en overeen. Toch bestaan  er g ronden  om  een 
vroegere datering  van  he t M aastrichte Servatius- 
beeld, gelet op stijlkenm erken en kijkend naar de 
bisschopsbeelden van  Am iens, in  overw eging te 
nem en. H et argum ent h iervoor is de trad itie  van 
beeldhouw ers èn bouw activ iteit in  M aastricht 
sinds he t m idden  van  de tw aalfde eeuw , tussen  
1140 en  1170, zoals door D en H artog  in  2002 is 
gesteld.239 De vraag  w aar het beeld gem aakt is, zou 
d an  u itgebreid  kunnen  w orden  en naast K eulen en 
een van  de dertiende-eeuw se N oord-Franse 
w erkplaatsen , zou ook M aastricht zelf als p laats 
van  on tstaan  te suggereren  zijn. Timm ers, die in  
1980 voor he t Servatiusbeeld een Franse herkom st 
verm oedde, krijgt m et deze theorie w el w at m eer 
he t gelijk aan zijn kant, m aar zijn datering, m idden  
veertiende eeuw , is niet langer houdbaar.
N og enkele berichten  over beeldenrestauraties.
Voor nieuw e, negentiende-eeuw se devoties w erden  
oude beelden aangepast. De St.-Servaaskerk bezit 
een zestiende-eeuw s M arianum  w aarvan  een deel 
thans aan  de M aastrichtse beeldsnijder Jan van 
Steffensw ert w o rd t toegeschreven. Tijdens de 
laatste restauratie  van  de kerk  is de negentiende- 
eeuw se m andorla  die m et ho u ten  b loem en was 
opgetuigd, verw ijderd  en  vervangen  door een 
eigentijdse oplossing. Toen is he t verm oeden  geuit 
da t de g ipsen  replica aan  de achterzijde u it het 
Roerm ondse atelier afkom stig is.240
De M attiaskerk te M aastricht bezat een M aria 
M agdalena die m om enteel eveneens aan Jan van 
Steffensw ert w o rd t toegeschreven. V anaf ongeveer 
1860 g ing  zij als Cecilia door he t leven en droeg in  
p laats van  een zalfbus een orgeltje. T im m ers toont 
he t beeld als Cecilia in  zijn overzicht van  Maas-
188
St. Cecilia, in de St.-Mattiaskerk te Maastricht. Uit 
Timmers 1980, Kunst van het Maasland. Ze droeg een 
orgeltje. Het beeld wordt nu gezien als een Maria 
Magdalena (met zalfbus); een laat werk, 1520-1530, van de 
Maastrichtse beeldhouwer Jan van Steffenswert.
239 Den Hartog 2002, 327. Zij wijst ook naar de 'Noodkist' 
uit 1160 van St. Servaas, 348. Ook met die traditie zou de 
vervaardiging van de 'beeldbepalende' Servatius, het 
houten beeld, in verband gebracht kunnen worden.
240 Te Poel/Van den Brink 2000, 249. Vermoedelijk was het
Mariabeeld uit de Maastrichter Dominicanenkerk
afkomstig en heeft in het atelier de transformatie tot
Marianum plaats gehad, helaas is niet bekend wanneer.
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landse kunst (afbeelding 188).241 H et voetstuk, 
w aarop  verm oedelijk  in h e t m idden  van de 
negentiende eeuw  nog een signatuur van  Van 
Steffensw ert te lezen viel, w erd  door het atelier 
C uypers/S to ltzenberg  bijgew erkt.242 De 
veranderingen  aan he t beeld  vonden  plaats toen 
een nieuw , neogotisch hoofdaltaar (1858) naar 
on tw erp  van C uypers in de kerk kwam .
In 1866 w erden  in  de R oerm ondse M unsterkerk 
verspreid  liggende en deels beschadigde figuren 
bijeengezocht en te ruggep laa tst in he t retabel van 
een zestiende-eeuw s A ntw erps of Brussels Passie- 
altaar. H et m iddendeel en de lu iken lagen ook her 
en der onderkom en in de kerk. Alles w erd  door 
beeldhouw ers van  C uypers/S to ltzenberg  
verzam eld  en w eer sam engevoegd. De redd ings­
actie w erd  gecom pleteerd door een n ieuw e Graf- 
leggingsgroep m et een C hristus en drie figuurtjes, 
m iddenonder, in een neogotische vorm idioom  
(afbeelding 189).243
De L am bertuskerk  te H orst herberg t een 
u itzonderlijke m iddeleeuw se beeldenschat, slechts 
overtroffen door die van de Petrus-B anden te 
V enray .244 In beide kerken voerde C uypers 
restauraties aan he t gebouw  u it en de veronder­
stelling dat w aar nod ig  beelden herste ld  w erden  of 
de m iddeleeuw se polychrom ie teruggehaald , is 
gerechtvaardigd. V anaf 1984 bestond  te H orst een 
actief com itée dat zich opn ieuw  inzette voor een 
veran tw oorde restauratie  van de beeldenschat 
onder andere door hu lp  in te roepen van het
kunsth istorisch  in stituu t van  de Katholieke 
U niversiteit N ijm egen. In de verslaggeving van  de 
beeldenrestauraties w aren  n u  eens positieve 
berichten  te belu isteren  over de negentiende- 
eeuw se polychrom ie. De negentiende-eeuw se 
verflaag bleef gehandhaafd  en er w erd  niet 
'on tstoo rd ', zoals he t vakjargon voor verw ijderen 
lu id t.245
O ok in  de N oord-L im burgse p laats Venray, in  de 
Petrus-B andenkerk bleef een unieke verzam eling 
m iddeleeuw se en zeventiende-eeuw se beelden 
bew aard .246 Vanaf 1861 w as de architect Cuypers 
betrokken bij he t herstel van  de kerk  w aar een 
groot sam enstel van  m iddeleeuw se gew elf­
schilderingen w as aangetroffen. Er hebben 
restauraties aan de beeldenschat plaatsgevonden. 
H et blijft een v raag  of h iervoor naar het 
Roerm ondse C uypers/S to ltzenberg  gew ezen m oet 
w orden .247 O ok andere serieuze deskundigen  
kom en in  aanm erking, zoals de Roerm ondse beeld­
houw er H enri Leeuw , he t atelier gebr. de Cuyper 
u it A ntw erpen, kerkm eubelm aker Beuijssen uit 
Boxmeer, beeldhouw er H ein  Sarter en na 1861 nog 
eens de ateliers van  O or en  H outerm ans u it 
R oerm ond.248 In he t C uypersarchief bev ind t zich 
een foto van  h e t V enray 'se M arianum  w at wel 
w eer een aanw ijzing voor een zekere betrokken­
heid  is.249
Tenslotte he t p raalgraf van  graaf G erard  van 
Gelre en zijn gem alin  M argaretha van  Brabant in 
de M unsterkerk  van  Roerm ond, da t in  1873 onder
241 Timmers 1980, 303-304, afbeelding 506.
242 Te Poel/Van den Brink 2000, 234. Het verleden van de 
Maria Magdalena als Cecilia, vriendelijke mededeling drs. 
P. te Poel, Maastricht.
243 GAR Archief van de Parochie St.-Christoffel, nr. 899 
Registrum Memoriale Munsterkerk 1873, 349: '1866, 
zijaltaar Cuypers/Stoltzenberg, hierin werd een oude 
dyptiek (sic) verwerkt die op verschillenden plaatsen in 
de kerk aanwezig was. Hersteld voor 2500 franken op 
kosten van Jeanette van de Reijne en nog een andere 
dame'. Een afbeelding in Slenders 1984, 83 die deze 
restauratie niet vermeldt.
244 Timmers 1949, 40-41 en idem, 1980, 131-169.
245 Tummers 1994, 14; ook Tummers 1997 passim, voor de 
negentiende-eeuwse restauraties te Horst: 8.
246 Over de beeldenschat te Venray Beerkens 1994.
247 Idem, 119 noot 72 en 73 een verwijzing naar P.J.H. 
Cuypers. De auteur interpreteert de in de genoemde 
archiefstukken aangetroffen naam Cuypers als die van de 
architect, het betreft echter H.C. Cuypers die namens de 
kerkfabriek betalingen doet en ondertekent.
248 Van Leeuwen 1995, 27-32 noemt in Venray na 1844 
Karel Weber, Beuijssen uit Boxmeer en atelier De Cuyper 
uit Antwerpen. De samenwerking tussen Weber en Leeuw 
in hoofdstuk II, 4.8.
249 NAi Archief Cuypers, d1340.
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1S9
Zestiende-eeuws Antwerps of Brussels 
Passieretabel in de Munsterkerk te 
Roermond, in 1866 door beeldhouwers 
van Cuypers/Stoltzenberg bijeengeraapt 
en hersteld. Het detail laat de Graflegging 
zien, middenonder. Vier beeldjes werden 
bijgemaakt: de Christus, de Nicodemus, 
de Jozef van Arimatea en de Johannes. De 
vrouwen op de achtergrond behoren tot 
de bewaard gebleven zestiende-eeuwse 
beeldjes.
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Stoelen 1854-1858: links de leunstoel uit 1854, ontwerp toegeschreven aan P. Cuypers, uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg. Midden één van de vier bijhorende, rechte stoelen, eveneens uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg. Van de leunstoel op een foto uit 1907 is nog de oorspronkelijke (groen) trijpen bekleding te zien. 
Uit Van Voorst tot Voorts 1992, Van Biedermeier tot Berlage. De bekleding van de rechte stoelen is in de loop der tijd 
gewijzigd. Rechts: het model met de klimoprank tegen de zitregel dateert van 1858. Collectie Stedelijk Museum
han d en  w as genom en.250 A lleen de dunne verflaag 
op de figuren  w erd  bijgew erkt. M evr. dr. E. Pey, 
die gew oonlijk sterk afkeurende taal over het 
atelier C uypers/S to ltzenberg  niet u it de w eg gaat, 
sluit zich in  d it geval aan  bij he t oordeel van  een 
tijdgenoot die aangaf da t er 'vo lgens de eischen der 
kunst' gew erk t w as.251
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Een aantal 'civiele ' m eubels kw am  al h ier en  daar
ter sprake. D at m eubels een w ezenlijk deel 
vorm den  van  C uypers ' on tw orpen  en  uitgevoerde 
projecten w as al gebleken u it de tentoonstellings­
catalogus van  W erken in  1907 w aarin  twee 
pag ina 's  m et foto 's van  m eubels.252 De leunstoel, 
ook in  die catalogus, w as honderdvijftig  jaar na 
dato in  1994, te zien in  A m sterdam  tijdens de 
expositie De Lelijke Tijd. De laatste tentoonstelling 
m aakte een onderzoek  naar de achtergronden  
mogelijk: Viertel-Jahrschrift der Bauhütte zu  N ürnberg  
van  C.A. H eideloff w aarin  een altdeutscher 
Lehnstuhl van  m eubelm aker Ph. W alter uit
250 Pey 1993, 411-414.
251 Idem, 234, 235 en 396: afkeur over Cuypers'
beeldhouwers en leerlingen. Idem, 413 over het graf in
navolging van Creemers 1878.
252 Werken 1907, ongepagineerd (na 85) vier foto's van 
stoelen en en bank.
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Een van drie koorstoelen in de St.-Lambertuskerk te 
Kerkrade. De decoratie van de sporten wijst naar die van 
de leunstoel 1854 te Roermond (afbeelding 190).
N eurenberg , die een voorbeeld b leek te zijn 
gew eest (afbeelding 190).253 U it 1854 dateerde een 
tw eede leunstoel, de thans niet m eer bestaande 
zetel voor de bisschop van  Breda. U it de 
beschrijving in  De Godsdienstvriend  blijken geen 
neogotische of oud-D uitse details, m aar iets 
neobaroks: 'een  allersierlijkst gebeitelde kroonlijst 
m et loof- en  b loem w erk om kranst [...] door twee
253 Baarsen 1995, 102-103. Vergelijk ook Himmelheber 1988 
nr. 2365.
254 Zie hoofdstuk I, paragraaf 5 'Het atelier
Georges/Cuypers/Stoltzenberg'. De zetel ging mee naar
192
Zetel op het koor van de Alkmaarse St.-Laurentius. De 
tussenregels van de poten zijn eveneens vergelijkbaar met 
die van de leunstoel uit 1854.
engelen gesteund  rond  w apenschild  m et het 
zinnebeeld  van  he t geloof en de bisschoppelijke 
w aard igheid  doorslingerd  m et festoenen en 
dru ivenranken '. O p h e t roodfluw elen  achtergrond- 
gordijn  w as in  goud  en  gekleurd  zijden garen  het 
b isschoppelijk w apen  gebo rduu rd .254 Een 
tentoonstelling  in  1974 te R oerm ond van  w erken 
van en objecten betreffende C uypers255 m aakte
de nieuwe St.-Barbarakathedraal, maar was al vóór de 
afbraak in 1968 verdwenen.
255 Asselbergs 1974.
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Zetel toegeschreven aan de firma Mutters te Den Haag, in 
het voormalige woonhuis van bankier en 
kunstverzamelaar Simon van Gijn te Dordrecht, nu 
Museum aan huis, Simon van Gijn, 1850-1860. Uit Baarsen 
1995, De Lelijke Tijd. Het type stoel werd ook bij 
Cuypers/Stoltzenberg in Roermond vervaardigd.
m eld ing  van  nog een bisschopsstoel, voor de 
Roerm ondse bisschop m gr. J.A. Paredis, voor de 
St.-Christoffelkathedraal, ook u it 1854. Van deze 
on tbreek t helaas ieder spoor. V erm oedelijk is deze 
Roerm ondse bisschopszetel deels zichtbaar op een 
po rtre t daterend  u it 1870.
B epaalde details aan niet eerder gedateerde en 
benoem de zetels en stoelen in  kerken van  P.J.H. 
C uypers w ijzen naar een on tstaan  in  het 
Roerm ondse atelier. De gedraaide regels van  de 
koorstoelen u it de L am bertuskerk  te K erkrade en 
de St.-Laurentius te A lkm aar zijn dezelfde als die 
aan de leunstoel u it 1854 (afbeelding 191 en  192). 
De driepootzetel voor de M artinuskerk  te Wijck,
194
Leunstoel 1859-1860, uitvoering Cuypers/Stoltzenberg, 
eikenhout. De blokvorm van de achterpoten en de voetjes 
aan het geringde rondhout van de voorpoten en de 
driepas in de rug zijn kenmerken van aan de 
middeleeuwen en aan de Munsterkerk ontleeende 
motieven. Collectie Stedelijk Museum Roermond.
m et gesneden  d ierenkoppen  en  Engelse blokpoten 
m et forse voeten  is te vergelijken m et een stoel die 
al in  he t overzicht van  W erken van  P. C uypers uit 
1907 getoond w erd  en  zelfs m et een foto in  de 
catalogus w as opgenom en (afbeelding 194 en 195). 
A an de zetels in  Wijck vallen ook de rood-groene 
verfstreekjes op. In de navolgende paragraaf, 
'Polychrom ie' zal d it gegeven terugkom en.
Behalve stoelen en  zetels zijn er ook spiegel­
lijsten gem aakt. Een eerste w as al opgem erk t in  de 
schoorsteenm antel van  P. C uypers voor h e t Roer­
m ondse stadhuis in  1852. Jam m er genoeg is de 
rechte spiegel die C uypers tekende en die ook w el 
gem aakt zal zijn, niet bew aard . In 1859 w as het
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Koorzetels in de St.-Martinuskerk te Wijck, ca. 1860, 
uitvoering atelier Cuypers/Stoltzenberg, eikenhout, 
polychromie (vernieuwde bekleding). Opvallend zijn de 
driepoten, de grote voeten, de spitsboog onder de zitting 
en de gesneden dierenkoppen en bloemen.
196
Rechte zitbank 1859-1860, uitvoering atelier 
Cuypers/Stoltzenberg, eikenhout en polychromie 
(vernieuwde bekleding). Collectie Stedelijk Museum 
Roermond. De kleuren rood en groen zijn in de reeks 
klimopblaadjes aangebracht, rood komt voor aan de 
afgeschuinde kanten van de poten.
tw eede huw elijk, m et A ntoinette A lberdingk 
Thijm, aanleid ing voor enige (al genoem de) nieuw e 
m eubels: een spiegel en een zitbank  (deze bank  
afbeelding 196). A ntoinette h ad  aanvankelijk 
bezw aren  tegen een spiegel. C uypers in  een brief: 
'o fschoon m en in  de XIIIe eeuw  w el geen spiegel 
gebruikte zo m oet ik  toch bekennen  d a t ik u  gaarne 
zie in  een m ooie spiegel'.256 In de on tw erp tekening  
voor deze spiegel is heel w at decoratie: w apens in 
de bovenhoeken, pijlertjes aan  de zijkanten en  een 
daklijst m et leien en  bladw erk. Er m oeten  m eer 
spiegellijsten gem aakt zijn; de bijzondere betekenis 
van  he t voorw erp  b leek in  1897 toen he t voltallig
personeel van  de ateliers voor de zeventigste 
verjaardag  van  de gew aardeerde Cuypers hem  een 
fraai bew erkte spiegellijst m et portret-en-profil 
cadeau deed.
Een spiegel in  een lijst, het type zitbank  en 
verschillende stoeltypes, die in  he t atelier tussen
1855 en  1860 gem aakt zijn, w aren  beslist eigentijds 
en niet geheel en  al aan  de m iddeleeuw en  ontleend 
of alleen aan C uypers ' on tw erpen  toe te schrijven. 
Ze kw am en ook voor in  de collecties van  de grote 
H aagse m eubelfabrieken H orrix, M utters en Schick 
(afbeelding 193).257 H ier ontbreken  echter de details 
als de leien daklijst, Pugin-voeten, de
256 De (niet meer bestaande) spiegel eerder in dit 
hoofdstuk in paragraaf 3, 'Antoinette Alberdingk Thijm'.
257 Vergelijk voor de bank en de stoelen Van Voorst tot 
Voorst 1992 dl. 1, 157-159 en dl. 2, 497-498. Een afbeelding 
van de Haagse bank voor prinses Sophie dl. 1 nr. 45; ook
Baarsen 1995, 161. Schetsen van Cuypers voor stoelen, 
onder andere een dagobertzetel en een driepootstoel NAi 
Archief Cuypers Schetsboek d1188, 6 en 8. In Werken 1907 
zijn de rechte bank en de stoel met gekrulde armstijlen 
afgebeeld.
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Tweedeurs muziekboekenkastje, ontwerp P. Cuypers
1858, uitvoering atelier Cuypers/Stoltzenberg, eikenhout, 
polychromie, ijzerbeslag. Collectie Stedelijk Museum 
Roermond. De kast was een verlovingsgeschenk voor 
Antoinette Alberdingk Thijm. De figuratieve scènes 
stellen de Annunciatie en de kroning van Cecilia voor, in 
de middenzone de naamsheiligen Antoinette en Theresia, 
en in het paneel aan de onderzijde decoratieve schilden, 
lijnen en bloemranken. Mogelijk is het schilderwerk door 
J. Lauweriks vervaardigd.
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Ontwerptekening met doorsnede voor een tweedeurs 
wandkast, ca. 1860, atelier Cuypers Stoltzenberg. NAi 
Archief Cuypers. Het model van de kast en de decoratie 
van de daklijst komen overeen met de muziekboekenkast 
(afbeelding 197). Uit de doorsnede (onderaan) is de positie 
van de kast tegen een iets verlopende wand op te maken. 
Vermoedelijk een tekening voor Rolduc, een uitvoering 
was niet meer te achterhalen.
d ierenkoppen, de getordeerde of afgebiljoende 
stijlen en  de ro o d /g ro e n e  verfstreekjes, de vele 
variaties van  de Roerm ondse productie  die 
verw ijzen naar m iddeleeuw s werk.
V an h e t type kast, zoals de beschilderde m uziek­
boekenkast voor A nto inette 's verloving, een twee- 
deurskast, zijn m eer u itvoeringen  voor kerken
bekend  zonder beschilderde scènes, en  w el als 
sacristiekast (afbeelding 197 en 198). K enm erkend 
zijn de relatief hoge po ten  m et d iagonale schoren 
m et een driepasje, de opgeklam pte deu ren  en  de 
daklijst m et gestoken k lim opbladen  of kantelen. 
D riepuntige k lim opbladeren  en kantelenlijsten 
kw am en voor op Pugin tekeningen  (zie het lijst­
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w erk van  afbeelding 95) en  aan de biechtstoelen 
voor Rolduc w as al een toepassing te zien. Een 
w andkast voor de sacristie van  O spel (1865, 
afbeelding 199) deed d ienst als 'z ilverkast' en  voor 
de sacristie van  de St.-Servaaskerk w aren  tw ee van 
dergelijke kasten  gem aakt.258 Tussen 1852 en 1870 
w erden  vele ho u ten  credenskasten  passend  op 
m aat tegen de desbetreffende w an d en  gem aakt. 
O ok nu  is w eer detaillering  afkom stig u it m iddel­
eeuw s schrijnw erkersidioom : opgeklam pte 
kraaldelen, afgebiljoende (afgeschuinde) la tten  en 
regels, profiellijsten m et gestoken bloem pjes en 
dakkappen  m et kantelen. Te D em en (1857) een lage 
ladenkast en m et drie opzetkasten  m et snijw erk in 
de regels. In V orden (ca. 1865) beslaat de kast de 
gehele w and  van  de sacristie. H et onderstel is een 
buffetkast m et vijf deuren  u it kraaldelen  m et een 
d riedeursopstand , he t m iddendeel bekroond door 
een w im berg m et gesneden  reliëf. V anuit 
R oerm ond kw am en de b ee ldhouw ers/sch rijn ­
w erkers K lum pkens en H ayes naar V orden om  de 
w andkast u it te voeren.259
O ok m inder am bitieuze gebruiksm eubels 
w erden  gedu rende vrijwel heel de negentiende 
eeuw  in he t atelier vervaard igd . In een lijst van 
m eubeltekeningen u it 1881, die u it 933 num m ers 
bestaat, zijn 150 num m ers gereserveerd  voor 
portretlijsten, een doodskist, nachttafel, trapleer, 
piedestallen, boekenkasten, m essen-en-lepeltjesbak, 
taboeretten, afdakjes, w eeshuism eubels, lezenaars, 
handdoekenrekjes, parketvloeren, fotografieraam , 
diverse schrijfbureaus, stoelen en  tekentafels m aar 
ook 'd ru k d o o s m r. Lauw eriks' en 'portefeuille 
standaard  dr. C uypers '.260
Voor w oonhu izen  en  pastorieën van  Roerm ond, 
Venray, Veghel en V orden zijn tussen  1850 en 1860 
in terieu rstukken  als trappen , kasten, balustrades, 
schouw en en  deuren  gem aakt. Reeds w erd
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Tekening voor een zilverkast in de sacristie te Ospel, 
atelier Cuypers/Stoltzenberg, na 1860. NAi Archief 
Cuypers.
gew ezen op de bibliotheek m et de ojiefboog, in  het 
w oonhuis van  Thijm aan  de H erengrach t te 
A m sterdam . Een fraaie inrichting  bevat het 
landhu is A erw inkel in  Posterholt, na 1854: een 
m onum entale trap  en biblio theekkasten  met 
kandelaberm otieven, ionische kapiteeltjes, 
gecanneleerde pijlers en  p la t rolw erk. De neogotiek
258 Een schets in NAi Archief Cuypers Schetsboek d1187, 
47; de zilverkast Ospel in NAi tekeningenmap Ospel. 
Vergelijkbare kasten werden verder ondermeer 
aangetroffen in de sacristie van de H.H.-Ewaldenkerk te 
Druten (P. Cuypers 1879) en in een ruimte achter de 
Dominicuskerk te Amsterdam (1880).
259 PA Vorden Archief St.-Antonius van Padua, niet 
geïnventariseerd, brief 10-11 1866.
260 GAR Archief Kunstwerkplaats Cuypers & Co, Register 
1881 Tekeningen van Meubilair en Gebouwen 1-933 en
1-89.
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Schetsen voor schoorsteenmantels, P. Cuypers 1850-1860. 
NAi Archief Cuypers. Het bovenste model betreft de 
schoorsteenmantel voor het eigen woonhuis.
van  h e t exterieur w erd  niet herhaald  aan  de 
binnenzijde. In C uypers ' voorm alige w oonhuis is 
nog één schoorsteenm antel m et een rand  met 
m askeroens en  b ladw erk  bew aard  gebleven 
(afbeelding 201). O ok in  de schetsboeken van 
C uypers 1850-1860 zijn tekeningen van  schouw en 
w aarvan  er één to t die voor het w oonhuis te 
herle iden  is (afbeelding 200).261 H et landelijke 
jachthuis te Boukoul da t C uypers tekende in  1853 
voor de Roerm ondse jurist M artin  Pascal Strens, 
die korte tijd m inister w as, bevatte w aarschijnlijk 
een schoorsteenm antel in  steen uit de bouw tijd . In
261 Een stenen, negentiende-eeuwse schouw was in 1994 
nog in  de grote zaal van het voormalige jachtslot, nu  
(1999) horecagelegenheid, in Boukoul aanwezig. NAi
201
Schoorsteenmantel in het voormalig atelierpand- 
woonhuis aan de Kapellerlaan te Roermond, ontwerp P. 
Cuypers (één van de schetsen van afbeelding 200), 
uitvoering atelier Cuypers/Stoltzenberg, mergelsteen, 
zwart en geaderd marmer, polychromie, verguldsel. 
Collectie Stedelijk Museum Roermond.
de n ieuw  aangebouw de kam ers van  he t landhuis 
F rym arsonhof (1863) in  St.-O diliënberg staan  twee 
fraaie neogotische schoorsteenm antels in  m ergel 
m et zw art m arm eren  zuiltjes en dekplaten . Boven 
de vuu ropen ing  en  onder de dekp laa t is een 
steenrode kleur geschilderd  (afbeelding 202). 
Vergelijkbare schoorsteenm antels w aren  in  1851 in 
Londen te zien.262 In de n ieuw e trap to ren  van  de 
Frym arsonhof w as een eenvoudige opgaande 
rechte trap  m et bordessen, de leuningen  bestaan  uit 
afgeschuinde en ingekeepte la tten  en  boven de 
hou ten  paneeldeuren  naar de kam ers zijn
Archief Cuypers Schetsboek d1186, twee bladen met 
schoorsteenmantels.
262 Catalogue London 1851, nr. 71.
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Schoorsteenmantel in de Frymarsonhof te St.-Odiliënberg, 
mogelijk naar een ontwerp van P. Cuypers 1863 en 
uitgevoerd in atelier Cuypers/Stoltzenberg, mergelsteen, 
zwart en geaderd marmer.
kantelenlijsten aangebracht.263 In he t Cuypers- 
archief w erd  een on tw erp  u it 1862 voor het 
trappenhu is in  de pastorie te Bovenkerk voor 
pastoor J.W. B rouw ers aangetroffen; aan de einden 
van  de leuningen  w aren  h ier m ens- en d ierkoppen  
gedacht.264
U it een tekening in  een van  de Schetsboeken 
1850-1860 in  he t C uypersarchief is af te le iden dat 
er vóór of rond  1860 al p lannen  bestonden  voor een 
herinrich ting  van  een zaal aan de Lange G ang van
de St.-Servaaskerk te M aastricht.265 N ad a t in  1858 
Fr.X. R utten  to t deken van  de kerk  w as benoem d 
zijn er berichten  over de aanw ezigheid  van 
P. Cuypers, zoals al bleek u it het relaas betreffende 
restauratie  van  he t Servaasbeeld. A an de Lange 
Gang w aren  enkele ruim tes; één d iende als verblijf 
voor de kostbaarheden  van  de kerkschat, de andere 
w as als sacristie in  gebruik. De bedoelde tekening 
is een u itgew erkte schets voor de deur zoals die in  
grote lijnen m om enteel nog  te herkennen  is, die 
vanu it het portaal naast de kostersw oning  toegang 
geeft to t de sacristie.266 De schets kan, daar er 
tekeningen voor Veghel, Rolduc en  de spiegel voor 
A ntoinette u it 1859 om heen staan, rond  1860 
gedateerd  w orden  (afbeelding 203). De sacristie 
aan de Lange G ang w as vanaf 1870 in  het 
herste lprogram m a van  de Servaaskerk opgenom en: 
in  de doorgebroken m u u r kw am  de deu r m et 
sm eedw erk en een bovenlicht; de vijftiende-eeuw se 
schildering van  een Calvariescène op de 
noordelijke m u u r (die w aarin  de n ieuw e deur 
kw am ) w erd  bijgewerkt; de ru im te  w erd  m et een 
hou ten  zo ldering  overw elfd en er kw am en vier 
grisaille ram en. Toen is een grote credenskast met 
een Calvariegroep vervaard igd , en m ogelijk ook 
tw ee kleinere hangkasten , van  h e t inm iddels 
beproefde m odel, voor gew aden.
O ok in  de latere geschiedenis van  he t atelier 
b leven m eubels deel u it m aken  van  de 
w erkzaam heden. Voor h e t R ijksm useum  w erden  
in  Roerm ond vitrinekasten, ladekasten  voor de 
prenten , d ranghekken, stoelen en  banken  m et 
hoge ruggen  voor de bezoekers gem aakt.267 
N a 1890 on tw ierp  C uypers een van  de 
m ooiste neogotische interieurs, dat van  de
263 Tromp/Henry-Buitenhuis 1991, 231 dateren Cuypers' 
nieuwe deel van de Frymarsonhof op ca. 1860. Door 
opmerkingen in de brieven aan Antoinette dd. 18-12 en
20-12 1862 waaruit blijkt dat in 1863 gebouwd gaat 
worden kon de datering op dat jaar vastgesteld worden.
264 NAi Archief Cuypers t89.
265 Idem, Schetsboek d1188, 35; voor de restauraties van de
St.-Servaaskerk Pey 1993, 421-430 en Van Leeuwen 1995,
64-77. Beide auteurs gaan slechts uit van schilderwerk in
de kerk tussen 1860 en 1870. Brouwers en Dickhaut doen 
in 1984 verslag van de restauratie van de ruimtes aan de 
Lange Gang. Dickhaut geeft een historische terugblik 
waarin Cuypers' restauratie voor deze ruimtes op 1870 
gedateerd wordt.
266 Intussen is de toenmalige schatkamer naar een andere 
ruimte verplaatst maar in de sacristie zijn het portaal en 
de deur ongewijzigd.
267 Ritsema van Eck 1985, 116-121.
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w achtkam er 1e klas van  he t C entraal Station te 
A m sterdam . De u itvoering  van  de m eubels vond  te 
Roerm ond plaats. De inrichting  van  een groot 
aantal za len  en kam ers van  he t kasteel de H aar te 
H aarzuilens naar tekeningen van  P.J.H. en J.Th. 
C uypers w erd  in  he t R oerm ondse atelier, tussen  
1895 en  1905, in  neogotische en neorenaissance stijl 
gem aakt.
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De kleur van  het kerk in terieur in  de eerste helft 
van  de negentiende eeuw  w as licht: wit, grijsw it of 
gebroken wit. De m eubelstukken  w aren  
overw egend  effen donkerb ru in  m et verguldsel op 
de lijsten. Beelden w aren  eveneens donker 
geschilderd of w it.268 H et ontw itten, d a t vaak 
schilderingen tevoorschijn deed kom en, en de 
in trede van  naar de m iddeleeuw en  verw ijzende 
in rich tingsstukken  brach ten  kleur, m aar schijnbaar 
zonder sam enhang. O p he t toneel van  de 
kerkinrichtingen brach t C uypers aanvankelijk geen 
consistentie.269 In 1850 w as he t altaar m et de erin 
geplaatste beelden voor de M unsterkerk  te 
Roerm ond in  gedekte tin ten  beschilderd. Felle 
k leuren  daaren tegen  in  com binatie m et verguldsel 
èn onbew erkte steen gaf de preekstoel Parijs 1855 
te zien. De altaren  voor de M artinus te Wijck en  de 
M attiaskerk aan  de Boschstraat te M aastricht (na 
1857) w aren  van  donker gebeitst hout, m et h ier en 
daar w at verguldsel. O p beide kaarsenbanken  w as 
een gu irlande in  fel rood, g roen en goud 
geschilderd en  de beelden  w aren  in  lichte k leuren 
uitgevoerd. Vrijwel tegelijkertijd (1858) w aren  voor 
de A ntonius-A btkerk  te W ijchen tw ee beelden 
gem aakt in  lichte Bentheim ersteen, die een 
ideologisch contrast w aren  m et he t w erk  u it het 
A ntw erpse atelier de C uyper da t rond  1854 crème 
gepolychrom eerde, ho u ten  beelden en  een 
im ponerend  a ltaarstuk  voor de n ieuw e kerk
268 Rosenberg 1972 passim; Van Leeuwen 1995, 27; 269 Vergelijk in dit verband Van Hellenberg Hubar 1992,
Looijenga 1995, 66. 249-254.
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Ontwerptekening voor een deur, met twee doorsnedes, 
voor de St.-Servatiussacristie te Maastricht, P. Cuypers
1860. NAi Archief Cuypers. De deur met het 
karakteristieke bovenlicht is inderdaad uitgevoerd, en nog 
op de oorspronkelijke plaats aanwezig.
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gem aakt had .270 Constructieve polychrom ie,271 een 
term  voor k leurtoepassingen  in  Cuypers' 
architectuur na 1860, had  vooralsnog geen 
equivalent in  de kerkm eubels. De diversiteit aan 
kleur die m eubels en  beelden u it atelier la ten  zien 
kan nie t alleen verk laard  w orden  m et u itsp raken  
over he t in  zicht la ten  van  m aterialen, 'h e t w are en 
he t schone' van  Pugin, R eichensperger en  na 1855 
van  Thijm. H et h ad  er alles van  d a t in  de 
bee ldhouw ersateliers polychrom ie onderhevig  w as 
aan m eer dan  door de theoretici van  de herleving 
van  de m iddeleeuw en  op d it gebied op schrift 
gesteld w as. V erhelderend w at betreft die gang  van 
zaken is de catalogus The Colour o f Sculpture 1840­
1940 en  de gelijknam ige tentoonstelling  in  het 
R ijksm useum  Vincent van  G ogh in  1996.272
In he t m idden  van  de eeuw  droegen in  Parijs 
publicaties over polychrom ie van  Griekse tem pels 
argum enten  aan betreffende neogotiek als 
eigentijdse bouw kunst. A rchitect J. H ittorff en 
stadsbestuurder Raoul-Rochette verschilden van 
m ening over de in terpretatie  van  de ontdekte 
kleuren. H ittorff w as overtu igd  van  de totale 
beschildering van  klassieke tem pels terw ijl Raoul- 
Rochette veronderstelde da t polychrom ie van 
antieke tem pels incidenteel w as gew eest en  zelfs 
niet anders dan  een p roduct van  de m iddel- 
eeuw en.273 De on tdekk ingen  van  m iddeleeuw se 
w and- en  gew elfschilderingen tijdens de 
kathedraalrestauraties, de felle k leuren 
gecom bineerd m et b ladgoud  en  -zilver in 
geïllum ineerde m anuscrip ten , de k leuren  van 
edelstenen  en em ailles op reliekhouders, vaatw erk  
en boekbanden  en  de k leuren  van  gebrand­
schilderd glas staafden  de veronderstelling  da t de
270 Wijchen en de inrichting door het Antwerpse atelier: 
SKKN Inventarissen R.K. Kerken, St.-Antonius-Abt te 
Wijchen (W. Meulenkamp); atelier Cuypers/Stoltzenberg 
te Wijchen KDC Archief Thijm Brief Cuypers/Thijm dd. 
24-6 1858; het ging om een stenen Antonius-Abtbeeld aan 
de gevel en een stenen Mariabeeld voor een zijaltaar, zie 
ook Bijlage 2.
271 Van Leeuwen 1989, 28 en 29; ook Looijenga 1995.
272 Bluhm 1996(2), met name hierin zijn eigen bijdrage en 
die van Ph. Ward Jackson. In de catalogus een
m iddeleeuw en  er bon t en  felgekleurd uitzagen. In 
die zin  is C uypers ' reeds geciteerde u itsp raak  ook 
te lezen als een getu igenis van  m iddeleeuw se 
kleur: 'o n d e r  een tiendubbele bast van  vuillagen 
[...] heb ik de allerfraaiste vercieringen en 
schilderingen gevonden, ingelegde stenen en 
k leuren '. De gem engde on tvangst in  Parijs van  de 
op de m iddeleeuw en  geïnspireerde polychrom ie 
bleek eens te m eer in  de com m entaren  op het 
in terieur van  de door D uban  en Lassus 
gerestaureerde Sainte-Chapelle, die niet al te 
enthousiast w aren. De k leurstelling  w erd  gezien als 
een afw ijzen van  alle klassieke idealen.274 H ierm ee 
w erd  w at kleur betreft gedoeld  op een u itgebreid  
scala aan  gedekte tin ten  zoals dezelfde D uban  had  
laten  aanbrengen  in  de heringerichte za len  van  het 
Louvrepaleis. H et verplichte w it van  classicistische 
scu lp tuur w as in  he t beg in  van  de eeuw  in het 
atelier van  Canova al een k lein beetje op de helling 
gezet door af en toe haar- en  halsbanden  in  goud  of 
geel te schilderen, bijvoorbeeld op een H ebe uit 
1817. De Engelse beeldhouw er John G ibson deed 
dit halverw ege de negentiende eeuw  m eerm alen, 
onderm eer op een portre tbuste  van  koningin  
Victoria in  1844. N iet alleen goud  en p igm enten 
brach t kleur op beelden, al in  de eerste helft van  de 
eeuw  w isten  verschillende Franse bronsgieterijen 
het k leurenscala van  he t b ronsopperv lak  u it te 
b re iden  naar vrijwel alle tin ten  tussen  geel en 
zw art inclusief vele soorten  groen. De beeldhouw er 
A ntoine-Louis Barye (1795-1895) liet afgietsels van 
vele d ierscu lp tu ren  in  verschillende bronsk leuren  
patineren .275
Deze diversiteit aan  u itganspun ten  voor kleur is 
in  de begintijd  van  atelier C uypers/S to ltzenberg
blunderende misser ten aanzien van benoeming en
datering van de apostelen van beeldhouwer Leeuw uit het
altaar Munsterkerk 1850, hiervoor Schiphorst 1998.
273 Bluhm 1996, 18: J.I. Hittorff Restitution du temple 
d'Empédocle a Sélinonte 1851, van Raoul-Rochette wordt 
geen titel of tekst genoemd.
274 Léniaud/Perrot 1991, 31; Léniaud 2000, 51.
275 Ward-Jackson 1996, 77, de nieuwe bronskleuren in
Almanach des fabrications de bronzes, Parijs 1844, voor Barye
cat.nrs. 61 en 191.
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te rug  te v inden. G edekte tin ten  afgeleid van 
voorzichtige grijstin ten  en classicistisch w it kom en 
voor, zoals de nog bestaande vier evangelisten u it 
h e t Roerm ondse altaar M unsterkerk  1850. De felle 
kleuraccenten op de preekstoel Parijs 1855 en 
verscheidene andere kerkm eubels tussen  1855 en 
1860 zijn to t he t m iddeleeuw se coloriet te 
herleiden. H et azu u rg ro e n /b la u w  van  het 
Schijndelse altaar verw ijst naar de k leuren  van 
em ailles. H enri C uypers beschilderde in  1854 de 
kru isw eg voor de kerk van  Baarlo als 
'M ontm artre ', verm oedelijk rood  en b lauw .276 Deze 
tw ee k leuren  zijn ook op het reliëf m et de M artinus 
te paa rd  voor Wijck aangebracht. H et po rtre t van 
A ntoinette aan  de piano in  zw art geschilderd  gips 
tegen een gouden  achtergrond  is een creatieve 
u itw erk ing  van  h e t m iddeleeuw se goud  in 
com binatie m et de n ieuw e donkere tin ten  die de 
m oderne m etaalpatines opleverden. De 
goudbesch ildering  van  h e t borstkru is van  mgr. 
Zw ijsen u it 1857 is te herle iden  to t de 
Canovapraktijk. De grijstin ten  van  he t reliëfportret 
in  de vierpaslijst van  Thijm zijn eveneens u it het 
prestigieuze, classicistische k leurid ioom  afkomstig.
Een paar opm erk ingen  van  C uypers in  zijn 
brieven lichten veranderingen  in  de visie op kleur 
toe. Tijdens zijn bezoek aan E ngeland w as er 
contact m et de Engelse architect en 
oudheidkund ige, lid  van  de Ecclesiological Society, 
W illiam  Burges (1827-1881).277 Burges bepleitte een 
u itb re id ing  van  he t inm iddels overbekende 
m iddeleeuw se heraldieke k leurengam m a rood, 
groen, blauw , zw art en  goud. Reizen in  Turkije 
m aar vooral een bezoek in  1861 aan een 
tentoonstelling  van  Italiaanse m iddeleeuw se 
voorw erpen  in  Florence h ad d e n  hem  to t nieuw e 
inzichten  gebracht om tren t m iddeleeuw s 
kleurgebruik .278 Burges zag  schakeringen van
276 De Godsdienstvriend 1854 dl. 72, 101. De kruisweg is niet 
meer in de kerk aanwezig.
277 William Burges 'The Various Systems of Coloured 
Decoration in the Middle Ages' in Building News 1862, 
330-332 en 'The Japanese Court' in Gentleman's Magazine 
1862, 243-254, naar Mordaunt Crook 1981, 55-56 en 420.
allerlei k leuren  op beschilderde kisten, in  gew even 
stoffen, boekbanden, m arm er en glazuren. De 
collectie Japanse voorw erpen  die tijdens de South 
K ensington Exhibition te zien w aren  bevestigde 
zijn inzicht. C uypers kort na zijn Engelse trip: 'zeg  
aan L auw eriks da t de rozetten  voor de Zaaijerskerk 
m et goud  en in  zachte k leuren  m oeten  zijn', en 
'voor de preekstoel voor S tratum  (Eindhoven) [...] 
de k leuren  m et w it m engen  o p d at ze n ie t hard , 
schreeuw end en bon t zijn '.279
In The Ecclesiologist van  1862 had  Burges in  zijn 
com m entaren  n ad ru k  gelegd op gevarieerde 
kleuren. In de Mediaeval Room, door Burges 
ingericht, liet hij beschilderde m eubels zien. Ook 
Y atm an en  N icholson lieten beschilderde kasten 
zien, onderm eer de 'G rea t Book Case', hoog, geheel 
m et scènes beschilderd, w aaraan  D.G. Rosetti, N.J. 
W estlake en  E. Burne Jones w erkten. Morris, 
M arshall and C om pany toonde er zes kasten  en 
van  P ritchard  and  Seldon w aren  er vijf. 'Pain ted  
fu rn itu re  w en t public ' verm eld t Burges' biograaf 
M ordaun t Crook.280 O nder 'p a in ted ' w as niet alleen 
kleur te verstaan  w an t ook de voorstellingen 
spraken mee. Geheel naar Burges' theorie w aren  de 
kasten  eenvoudig  en ongecom pliceerd en  w as de 
verf d u n  en  zonder g rondering  aangebracht, zow el 
op de lijsten als in  de scènes.
In he t atelier C uypers/S to ltzenberg  w ist m en 
w el om  te gaan  m et de v igerende m ogelijkheden 
van  polychrom ie, ook m et de aan  de m iddel­
eeuw en ontleende kleurstellingen. In de kleur­
keuze h ad  tenslotte ook de opdrach tgever een 
stem. De paters R edem ptoristen  u it A m sterdam  die 
in  h u n  kerk  aan K eizersgracht b iechtstoelen lieten 
m aken, zonden  in  augustus 1858 h u n  ordegenoot 
u it W ittem  pater dr. Bernard H afkenscheid om  een 
kijkje te nem en in  Roerm ond. W at betreft poly­
chrom ie w ist H afkenscheid zich een deskundige bij
278 Idem, 'The late Exhibition of Renaissance and Medieval 
Antiquities at Florence' in Gentleman's Magazine 1862, 3-14.
279 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, dd.
27-9 1862 en 12-2 1863.
280 Mordaunt Crook 1981, 298.
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uitstek  daar zijn vader in  A m sterdam  een in ter­
nationale handel dreef in  verfw aren.281 Hij bezocht 
de w erkplaats en zoals C uypers in  een brief aan 
Thijm schreef: 'hij sprak  over de beschildering 
enigszins negatief'.282 Ten slotte w erden  de biecht­
stoelen (afbeelding 182) u itgevoerd  m et heel 
spaarzam e kleurtoepassing  en  gouden  lijstjes.
De al genoem de schoorsteenm antel voor het 
w oonhuis C uypers (afbeelding 201) w as gepoly­
chrom eerd; vergelijkbaar w as de k leurkeuze voor 
de bibliotheek van  Thijm  aan  de H erengracht: 
gedekt grijsgroen, steenrood, oker en  zw art. H elder 
rood en groen, d u n  opgezet direct op het hout, 
kw am  veel voor op m eubels, bijvoorbeeld op de 
genoem de rechte zitbank  in  eikenhout voor de 
w oonkam er van  C uypers en  A ntoinette. In de 
w oning  voor pastoor J.W. Brouw ers te Bovenkerk 
w as felle kleur aanw ezig  op deuren  en balken.283 
De com binatie rood  en groen is te zien op de 
consoles voor h e t hou ten  gew elf in  Jabeek, op de 
po ten  van  de zetels voor Wijck en op he t florale 
snijwerk van  een b idstoel voor Veghel. De kleuren 
op h e t n ieuw e altaar voor de S t.-Lam bertuskerk te 
Veghel vond  Thijm bijzonder genoeg om  in De 
Dietsche Warande te verm elden, steenrood en  groen 
in  com binatie m et zw art m arm er.284 In de St.- 
V ituskerk van  B lauw huis w erden  alle kniel- en 
zitbanken en  b iechtstoelen in  het schip van  de kerk 
(na 1870), m et de com binatie van  rood  en 
(toepasselijk) b lauw e verfstreekjes gedecoreerd.
In  de M artinuskerk  van  Wijck bev ind t zich een 
bijna levensgroot ho u ten  Christus-K oningbeeld in
2 0 4  de aan  de m iddeleeuw en  ontleende typische rood-
Het beeld Christus Koning in de St.-Martinuskerk te b lauw  kleurstelling  (afbeelding 204). De vorm -
Wijck, toegeschreven aan Hein Sarter ca. 1850, hout, geving m et de N azarener kop, he t w ijdse gebaar en
polychromie en verguldsel, h. 1.75 m. Het beeld draagt de brede m antelplooi tezam en m et de polychrom ie
een blauw kleed en en rode mantel. du iden  op een on tstaan  vóór of rond  he t m idden
281 Voor de negentiende-eeuwse verfhandel Hafkenscheid 
het boeiende relaas van Pey 1987. De Wittemer pater 
Bernard, 50, 51.
282 KDC Archief Thijm Brieven Cuypers/Thijm, dd. 10-8
1858 'dr Hafkenscheid bezoekt het atelier met een éléve en 
sprak [...] etc.'
283 Werken 1907, 39. Van Voorst tot Voorst 1992, 475-485 
noemt kleur op meubels in negentiende-eeuwse interieurs 
maar gaat helaas niet in op de rood-groen combinatie.
284 De Dietsche Warande 1861, 9.
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Johannes de Evangelist in de Lebuïnuskerk te Deventer, 
toegeschreven aan Hein Sarter en atelier 
Cuypers/Stoltzenberg 1860, hout, polychromie, h. 1.75 m. 
Het beeld draagt een grijs kleed waar overheen een 
diagonaal omgeslagen rode mantel.
van  de eeuw . G edacht kan  w orden  aan de al 
genoem de A kense beeldhouw er H ein  Sarter als 
m aker die bij he t bouw en  van  de kerk  w erk 
u itvoerde.285 M ogelijk da t he t reliëf van  de 
M artinus te paard  van  Wijck, ook in  ro o d /b lau w , 
m et de Christus-K oning in  verband  staat. H ein 
Sarter zou  ook voor de D eventer beelden  gew erkt 
kunnen  hebben; de m antelplooi van  een Johannes 
de D oper doet aan de C hristus-K oningm antel 
denken  (afbeelding 205). De ho u ten  beelden voor 
de D eventer Broerenkerk, w aar ook een Lebuïnus- 
beeld voor gem aakt w as (eerder besproken  in  dit 
hoofdstuk, paragraaf 10), w erden  alle gepoly­
chrom eerd in  een beperk t kleurenschem a: rood, 
groen, geel, zw art en  goud. De gew aden  w aren  m et 
gouden  m otieven bedekt, op de Johannesm antel 
na. De m otieven w aren  gesjabloneerd en niet 
ingepren t in  een onderlaag. Mogelijk da t voor de 
verfsjablonen de katoendrukkers V an Eck, in  1863 
enige tijd aan  he t atelier verbonden, ingeschakeld 
w erden.
15 TENTOONSTELLINGEN
De w ereld ten toonstelling  in  1855 te Parijs w as een 
eerste en prestig ieuze gelegenheid to t exposeren 
buiten  he t atelier. S toltzenberg zelf toonde goud- 
borduurw erk . De zeer grote preekstoel, naar 
C uypers ' idee, w erd  goed on tvangen  en evenals 
S toltzenbergs goudborduurw erk , in  de Annales 
Archéologiques p rijzend becom m entarieerd  (zie 
hoofdstuk  II, 1.6). In N ederland  stond  in  de 
K unstkronijk  een verslag van  de tentoonstelling, 
w aar niets dan  bew ondering  en w aardering  voor 
de preekstoel van  C uypers/S to ltzenberg  te lezen 
viel. Bovendien w as he t verslag  uitvoerig 
geïllustreerd  m et een paginagro te litho van  de 
preekstoel. Deze w as w elisw aar naar de Parijse 
foto gem aakt, m aar toch. De deelnam e aan 
tentoonstellingen van Cuypers zelf m et w erken  uit 
het atelier te A m sterdam  w erden  al genoem d, de
285 In het archief van de St.-Martinus te Wijck geen 
mededeling over dit beeld.
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Tweemaal de Algemene Nijverheidstentoonstelling te 
Haarlem in 1861 met werken uit het atelier 
Cuypers/Stoltzenberg. Links tegen de achterwand het 
altaar met het Laatste Avondmaal (afbeelding 159); rechts 
eveneens tegen de achterwand de preekstoel met dubbele 
opgang (vermoedelijk naar de schets van afbeelding 207). 
Illustraties in Tentoonstellings-Nieuws 1861. Uit Eliëns 1990, 
Kunst-Nijverheid. Tentoonstellingen in de negentiende eeuw.
207
Schets van een preekstoel met dubbele opgang, P. 
Cuypers. NAi Archief Cuypers. Uitgevoerd stond deze 
preekstoel op de Algemene Nijverheidstentoonstelling te 
Haarlem in 1861; waar het meubelstuk daarna heen ging 
is niet bekend.
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expositie van  A rti et A m icitiae in  1855, m et het 
hoogreliëf m et M artinus te p aa rd  en  een M aria­
beeld. In 1856 exposeerde het atelier in  M aastricht 
op de provinciale Tentoonstelling voor 
V oortbrengselen van  L im burgsche N ijverheid 
'godsd ienstig  bee ldhouw w erk ' en on tv ing  h iervoor 
uit h an d en  van  de burgem eester een vergulde 
m edaille.286
A an de u itvoering  van  stukken voor exposities 
w erd  bijzondere aandacht besteed. D it noopte de 
firm anten, op voorhand , naar geïn teresseerden te 
zoeken. Van he t altaar da t in  1861 naar de 
A lgem ene N ijverheidtentoonstelling  in  H aarlem  
ging, w as een presentatietekening  vervaardigd. 
C uypers toonde de fraaie w eergave aan  mgr. 
Zw ijsen in  T ilburg die de tekening 'm agnifique 
m ooi' vond en de bestelling plaatste. H et m eubel 
m et de levensgrote scène van  het Laatste 
A vondm aal ging na H aarlem  naar de kloosterkerk 
van  de Zusters van  Liefde in  T ilburg w aar het nog 
steeds, w elisw aar geam oveerd, opgesteld  staat.287
Stoltzenberg begeleidde in  1861 de deelnem ende 
bedrijven u it Roerm ond naar H aarlem  (afbeelding 
206 en  207).288 De presen tatie  w as die van  een 
b loeiende industriestad . Zo w as er onderm eer 
S toltzenberg zelf m et goudborduurw erk , 
C uypers/S to ltzenberg  m et een altaar, een M aria­
beeld en een bidstoel; beeldhouw er Jean O or m et 
een arend  in  Franse steen en  beeldhouw ersatelier 
G erm anus/B aert m et een Onze-Lieve-Vrouwe- 
beeld, kunstm eubelm aker Jan van M unster m et
286 Maastricht: NAi Archief Cuypers, d1120 en De Dietsche 
Warande 1856, 450.
287 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette dd. 
12-11 1860, de prijs was ƒ 10.000,-. Mgr. Zwijsen was de 
stichter van de congregatie van de Zusters van Liefde van 
O.L.Vrouw Moeder van Barmhartigheid, wier 
hoofdvestiging in Tilburg is.
288 Schiphorst 1994, kol. 216.
289 Catalogus Haarlem 1861. In Roermond was een 
subcommissie van de Kamer van Koophandel waar
Stoltzenberg sr. deel van uitmaakte. Naast de genoemde
deelnemers uit Roermond waren er A. Smits met sigaren, 
F. Andriesse met ijzeren en koperen brandspuiten, kranen 
en pompen, H. Cox met leesten, Jacobs en Bongaerts met
verlakte voorw erpen  en m eubels, en Giesbers m et 
b randkasten . Ze vielen, G erm anus/B aert 
u itgezonderd , in  de prijzen. Louis V enem an uit 
D en Bosch w as er vertegenw oord igd  m et een 
doopvont en ook Ed.Fr. Georges u it U trecht w as er 
m et een doopvont, van  galvanisch brons op een 
m arm eren  voetstuk.289 De firm a A lberdingk Thijm 
en Cie u it A m sterdam  toonde op de H aarlem se 
tentoonstelling  groenten, w ild, gevogelte en soepen 
in  blik, en verschillenden v ruch ten  en siropen in 
flessen.290
De reis van  C uypers naar L onden  in  1862 
gekoppeld  aan de deelnam e aan  de expositie in  het 
South K ensington M useum  kw am  in  het vorige 
hoofdstuk  ter sprake. De preekstoel en  een bidstoel 
die er w aren  opgesteld  kregen een redelijke pers in 
The Ecclesiologist. O ok in  N ederland  w erd  over de 
South K ensington Exhibition geschreven. In 1863 
w as de au teu r F. W. van  Eeden verschillende 
m alen over de tentoonstelling  aan  het w oord  in  het 
Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche 
M aatschappij ter bevordering van Nijverheid. Bij de 
afdeling bouw m aterialen  verm eldde hij twee 
religieuze bedrijven, d a t van  V enem an te 's-H er- 
togenbosch en  dat van  C uypers/S to ltzenberg  te 
Roerm ond. Bij de laatste voegde de au teu r zonder 
voorbehoud ten  aanzien  van  he t getoonde toe: 'de  
m et roem  bekende bouw - en bee ldhouw w erken '.291
In 1867 nam  het atelier w eer aan de W ereld­
tentoonstelling  deel, in  Parijs. H et grote aanbod 
van  religieuze bedrijven had  de organisatoren  er
katoenen, wollen en zijden stoffen, Wed. W. Lingen en W. 
Köhnen met zijden, wollen, linnen en katoenen stoffen, 
J.A. Carp met kostuums en verschillende bewerkte garens, 
J. Schreurs met 3 kalfsvellen in 3 dagen bereid, W. Berger 
met 6 stuks huiden gelooid leder. De Roermondse 
deelname en de gewonnen prijzen ook in GAR 
Gemeenteverslag 1861; de Haarlemse tentoonstelling ook 
Eliëns 1990, 161 ev.
290 Catalogus Haarlem 1861, 1e hoofdafdeling, 
grondstoffen 2e klasse.
291 Van Eeden 1863, 283; het belang van Frits W. van 
Eeden (1829-1901) als kunstcriticus: Simon Thomas 1996, 
29 en verder.
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toe gebracht op h e t C ham ps de Mars, het 
tentoonstellingterrein, een 'C hapelle du  Parc' te 
bouw en. H elaas w erden  h ier bu iten landse firm a's 
gew eerd. In de overige ru im tes heerste chaos en  in 
de N ederlandse afdeling konden  m et m oeite twee 
altaren  w orden  opgesteld.292 In eigen land  nam  het 
atelier nog deel aan de A lgem ene Tentoonstelling 
van  N ederlandse N ijverheid in  1866 in  de hoofd­
stad, elf jaar later aan  de Tentoonstelling K unst 
toegepast op N ijverheid in  he t Paleis voor 
Volksvlijt te A m sterdam  en in  1879 aan  de 
N ationale Tentoonstelling van  N ederlandse en 
Koloniale N ijverheid in  M usis Sacrum  in
A rnhem .293 O p de laatste tw ee exposities liet het 
atelier geen kerkm eubelen  m eer zien m aar een 
grote en gevariëerde collectie gipsafgietsels. Vooral 
de harnassen  van  h e t g rafm onum ent van 
Engelbrecht II en C im burga van  Baden (1534) uit 
de Bredase O nze-Lieve-V rouw ekerk, vier knielende 
p leuran ten  de w apen rusting  to rsend  boven de 
overledenen, w aren  geliefd en m aakten  verschil­
lende m alen deel u it van  een expositie. Ook toonde 
het atelier album s m et fo to 's van  afgietsels van 
N ederlandse m iddeleeuw se en  renaissance 
koorbanken, preekstoelen  en  grafwerk, alles 
duidelijk gericht op de verkoop.
292 NAi Archief Cuypers Brieven Cuypers/Antoinette, op orde te krijgen'. Wel ontving het atelier een prijs.
brief dd. 6-5 en 7-5 1867, 'het is een chaos, de altaren zijn 293 Eliëns 1990, 170. 
slecht opgesteld' en 'erg veel moeite om de tentoonstelling
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De gegevens zijn sam engesteld op basis van  de 
geschreven lijsten W erklieden C uypers/S to ltzen ­
berg. H ierin  w erden  nam en en  data van  aankom st 
en vertrek  of overlijden genoteerd. De vroegst 
genoteerde da tu m  is 25 oktober 1852 en  het 
systeem  is in  1880 afgesloten. De op de lijsten 
voorkom ende achternam en zijn h ier aangevuld  
m et voornam en, levensdata, ople id ing  en  w erk­
plaats. Een belangrijke b ron  w as he t bevolkings­
register van  het G em eente A rchief Roerm ond. Er 
zijn enkele nam en  toegevoegd van  personen  die 
m et C uypers/S to ltzenberg  in  verband  gebracht 
kunnen  w orden. G eraadpleegd zijn de door drs. P. 
Thoben tussen  1979 en  1995 verzam elde b iogra­
fische gegevens van  beeldhouw ers w erkzaam  in 
Brabant en  Roerm ond, de lijst m eubelm akers uit 
Van Voorst to t V oorst 1992, de oeuvrelijsten van 
on tw erpers en  u itvoerders van bee ldhouw w erk  
aan arch itectuur 1840-1940 u it K oopm ans 1997 en 
het typoscrip t van  Van Esser en  Schm itz uit 1985 
Beoefenaren van Beeldende K unst te Roermond 1850­
1915. W anneer personen  in  bronnen  en  literatuur 
zijn genoem d is dit aangegeven. Inform atie u it de 
brieven van  C uypers aan A ntoinette en aan  Thijm 
en u it de brieven van  Thijm aan C uypers is ver­
m eld, er zijn verkortingen  gehanteerd . De brieven 
van  C uypers aan Thijm zijn aanw ezig in  KDC 
Archief Thijm; van  Thijm  aan  C uypers en  C uypers 
aan A ntoinette C uypers-A lberdingk Thijm in NAi 
Archief Cuypers.
O verige gebruikte afkortingen:
W erkl.reg. C u/S to ltz.: W erkliedenregister 
C uypers/S to ltzenberg  aanw ezig  in  he t N A i te 
R otterdam , A rchief W eism an.
AA Annales Archéologiques 
DW  De Dietsche Warande 
GV De Godsdienstvriend  
KK K unstkronyk  
Eccl. The Ecclesiologist
Joseph Aarts 1837-?, beeldhouwer, *Weert. In dienst van 
5-5 1856 tot 13-6 1861. Dan Weert. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Peter Mattias Asschenbroich 1837- na 1913, beeldhouwer, 
^Düsseldorf en aldaar overleden. In dienst van 1-8 1861 
tot 21-2 1865. Later in Roermond in dienst bij Jozef 
Thissen, daarna weer Düsseldorf. Werkl.reg.
Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985; Thoben 1995.
Baclène, geen verdere gegevens gevonden. In dienst van 
17-7 1865 tot 2-1 1869. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
De Baptiste, idem. In dienst van 17-1 1853 tot 4-9 1856. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Hubert Barette 1826-1868, beeld- en steenhouwer, *Melin 
(B.) en overleden te Eindhoven. In dienst van 22-11
1853 tot 14-6 1860. Werkte in Rolduc in 1852-1853. Na
1860 zelfstandig in Alkmaar, voor de St.-Laurentius- 
kerk ca. tachtig blindraamharnassen. Daarna Eind­
hoven en aldaar stichter van het atelier Barette, na zijn 
dood voortgezet onder de naam Barette-Kever. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; RALM Archief Rolduc; Didron 
1858; Thoben 1979, 1995; Schiphorst 1992.
Jan Baptist Beekmans 1837-?, schrijnwerkersgezel, *Roer- 
mond. In dienst 26-6 1863 tot 20-10 1867. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Leonardus Beekmans 1842-1868, schrijnwerker, *Roer- 
mond en aldaar overleden. In dienst 11-11 1861 tot zijn 
overlijden. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Beeks, geen verdere gegevens gevonden. Kort in dienst 
van 3-5 tot 17-8 1859. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Beenkens, idem. Twee weken in dienst van 9-8 tot 26-8 
1853. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Bender, idem. In dienst van 8-8 1853 tot 18-9 1855. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Hubert Jan Berbers 1835-1897, beeldhouwer, *Roermond 
en aldaar overleden. In dienst van 25-4 1854 tot 13-6
1861. Daarna werkte hij bij verschillenden andere 
ateliers in Roermond en was ook als goudsmid werk­
zaam. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985; 
Thoben 1995.
van de Berg, mogelijk Hendrik Andries van de Berg 1821­
1801, kunstschilder, verver, *'s-Gravenhage en aldaar 
overleden. In dienst van juli 1864 tot 26-9 1866. Hij 
werkte op veel verschillende plaatsen en vertrok uit­
eindelijk weer naar Den Haag. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
Scheen 1981.
Bernard, Jean Baptiste Bernaerts 1812-1885, afkomstig uit
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Mechelen. In dienst van 1-8 1861 tot ca 1870. Was 
genreschilder maar restaureerde ook. Hij liet zich 
'Bernard' noemen. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; De Seijn 1935; 
Berko 1981.
Mattias Bertrams, *Roermond 1840-1917. In dienst als 
leerjongen van 5-1 1857 tot 1-7 1858. Later werkzaam 
als bakkersknecht en bakker. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
GAR Bevolking.
Biemuller, geen verdere gegevens gevonden. In dienst 
van 3-8 1857 tot 17-4 1858. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Adrianus Cyriacus Bleys 1842-1912, bouwkundige,
*Hoorn, overleden te Driel. In dienst bij P. Cuypers als 
leerling tekenaar vanaf ca. 1858. Tijdens het conflict 
over het tabaksgebruik in mei-juni 1861 vertrokken. 
Daarna werkzaam als architect in Amsterdam, Bussum 
en Soest. Van Esser-Schmitz 1985; Scheen 1981.
Bloemaerts, geen verdere gegevens gevonden. In dienst 
van 26-10 1863 tot mei 1864. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Jacobus De Bock 1825-1894, schrijnwerker, *Roermond en 
aldaar overleden. In dienst van 1-4 1857 tot 19-5 1860 
en van 27-5 1861 tot na 1880. Werkte in 1863 aan het 
wandgraf in de Bredase Onze-Lieve-Vrouwekerk. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Brief Cuypers-Antoinette nov. 
1863; GAR Bevolking.
Carel Anton Bohnen 1835-?, hout- en metaalbewerker, 
*Roermond. In dienst van 3-3 1856 tot 17-2 1859. Hij 
kwam in het atelier na het overlijden van zijn vader die 
paraplumaker was. Mogelijk was er verwantschap met 
A. Bohnen, meubelmaker te Rotterdam die aan de 
tentoonstelling Delft 1849 met verschillende meubels 
deelnam. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Voorst tot Voorst 
1992; GAR Bevolking.
Antoine Cornelius Bolsius 1839-1874, bouwkundige, 
*'s-Hertogenbosch en overleden in Roermond. In de 
lijst werklieden vermeld, maar zonder data, vermoede­
lijk tussen 1860-1865 werkzaam. In 1847 was hij een 
leerling van K. Geerts in Leuven. Hij werkte voor P. 
Cuypers als opzichter in de St.-Servaaskerk te Maas­
tricht en de St.-Catharinakerk te Eindhoven. Was met 
een zus van Frans Stoltzenberg jr. gehuwd, zij lieten 
een huis naast het atelierpand aan de Maastrichterweg 
bouwen. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Werken 1907; Del- 
hougne 1956; Van Esser-Schmitz 1985; Van Leeuwen 
1995; Delhey/Jacobs 2000.
Johanes Petrus Bongaerts ook Bongaard 1820-?, dagloner, 
*Roermond. In dienst van 15-9 tot 10-10 1853 en van 29­
2 1864 tot 10-1 1865. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Willem Bosmans 1831-?, voerman, *Cuyk, kwam uit 
Mook en werkte in 1853 te Rolduc; kort in dienst van 5­
8 1853 tot 6-11 1853, daarna Nijmegen. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Archief Rolduc 1853; GAR Bevolking.
Hendrik Hubertus Bour of Baur 1846-?,
beeldhouwersleerling, *Roermond. In dienst van 31-7 
1855 tot 2-1 1859. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Esser­
Schmitz 1985. Waarschijnlijk was er een familierelatie 
(kleinzoon ?) met de van oorsprong Duitse beeldhou­
wer Henricus Baur (1752-1828) die voor de stad Roer­
mond in de Franse tijd het houten beeld 'De Godin der 
Vrijheid' maakte (nog aanwezig in de collectie van het 
Stedelijk Museum Roermond).
Hendrik Brabander 1801-?, schrijnwerkersgezel, *Roer- 
mond. In dienst van 2-5 1856 tot 30-5 1857. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Peter Breibach 1827-?, Kessenich (B.). Kort in dienst van 
7-1 1853 tot 15-5 1853. Kwam als metselaar uit Venlo. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Karel Hendrik Broekmullen of Broekmeulen 1810-?, 
huisschilder, *Roermond. In dienst van 16-4 1858 tot 20­
4 1867. Werkte in het atelier als polychromeur. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Brief Cuypers-Antoinette dec. 
1863; GAR Bevolking.
Franciscus Gomarus Ceulemans 1828-?, beeldhouwer, 
^Antwerpen. In dienst van 25-10 1852 tot 13-6 1861. 
Daarna Antwerpen en wederom elders in Roermond. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985; Thoben 
1995.
Henri Chaffaux of Chouffaux 1809-ca.1870, meubelmaker, 
*Roermond. Twee maal in dienst, kort van 17-3 tot 22-9
1853 en van 12-8 1862 tot 10-3 1865. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Claes, mogelijk Florent Claes 1818-1870, uit Antwerpen; 
kort in dienst van 11-3 tot 12-8 1856. Schilder van por­
tretten en religieuze scènes, voerde in Antwerpen in 
samenwerking met Guffens en Swerts muurschilde­
ringen uit. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; De Seijn 1935; Berko 
1981.
Cornelis Claretie of Clardie 1843-?, beeldhouwer, 
*'s-Hertogenbosch. In dienst van 25-4 1864 tot 18-10 
1865. Daarna weer Den Bosch. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
Thoben 1995.
Josef Anton Hubert De Clercx 1844-?, leerling schrijnwer­
ker, *Roermond. In dienst van 16-9 1854 tot 31-8 1857. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Hendrikus Coenen 1806-?, beeldhouwer, *Maarheeze. In 
dienst van 27-4 1865 tot 1-2 1868. Werkl.reg. Cu/Stoltz.;
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Thoben 1979.
Carolus Bernardus Conradi 1843-?, timmerman, *Maas- 
hees. In dienst van 16-4 tot 29-11 1862. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Petrus Jozefus Conradi 1841-?, timmerman, *Maashees. In 
dienst van 5-4 1861 tot 6-7 1874. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
GAR Bevolking.
Hendrikus Hubertus Crevels 1852-?, schilder, *Roermond. 
In dienst van 29-7 1859 tot 12-12 1860 en van 28-7 1864 
tot 1880. Ook als schilder werkzaam, Brief Cuypers- 
Ant. dec. 1863. Na 1880 Antwerpen en Parijs.
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Willem Crevels 1855-1916, beeldhouwer, ornamentist, 
*Roermond. In dienst van 13-7 1868 tot 1882. Daarna in 
Amsterdam met Emil van de Bossche het atelier Van de 
Bossche/Crevels dat zeer veel figuratief en ornamenteel 
werk voor architecten uitvoerde oa. voor Ed. Cuypers. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Alberdingk Thijm 1880; 
Koopmans 1997.
Henri Hubert (Hein) Cuypers 1812-1901, huis- en deco­
ratieschilder, *Roermond, overl. te Amsterdam. Broer 
van P. Cuypers, werkte aanvankelijk met zijn vader als 
decorateur en behangdrukker. Hij was niet verbonden 
aan het atelier maar voerde er wel werk uit voor uit, 
onder meer in Duitsland ('Pruissen'), Tilburg, Vorden, 
Amsterdam en Schiedam. Vestigde zich in 1876 met 
zijn gezin blijvend in Amsterdam. Aarts 1994; Brief 
Cuypers-Thijm mei 1859; Brieven Cuypers-Ant. nov. 
1863 en april 1865; Scheen 1981.
Johannes Hubertus Cuypers 1842-1872, beeldhouwer, 
tekenaar, *Roermond, overl. te Hasselt (B.). Zoon van 
hierboven, Henri Cuypers. Werkte met zijn vader als 
kerkschilder en daarna in het atelier van 29-3 1858 tot 
31-8 1868. Werkzaam als tekenaar en aannemer. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Brief Cuypers/Thijm mei 1859; 
Van Esser-Schmitz 1985; Aarts 1994.
Jules Ernst Danis 1843-1905, ebeniste, beeldhouwer, *Luik 
en te Roermond overleden. In dienst van 9-4 1868 tot 1­
4 1877. Daarna Maaseik, St.-Truiden, Den Bosch en 
weer Roermond. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Houtermans 
1989; Thoben 1995.
Delissen, geen nadere gegevens gevonden. in dienst van 
15-9 1856 tot 7-4 1860 en van 16-10 1860 tot zijn over­
lijden in 1880. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Eduard Denis -? Uit Kortrijk; kort in dienst van 5-8 tot 6­
11 1853. Hij was bouwkundige en assistent van Louis 
Roelants te St-Truiden. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Driessen
1994.
Eugène DePlijn 1827-ca.1900, beeldhouwer, ^Antwerpen. 
In dienst van 25-2 1853 tot 11-8 1854, dan Antwerpen. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995; Koopmans 1997.
Laurent Le Doux ook Ledoux 1814-1880, timmerman, 
beeldhouwer, *Roermond en aldaar overleden. In 
dienst van 7-12 1854 tot zijn overlijden in 1880. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Baltazer Hendrik Dreessens 1840-1887, werkman, *Rotter- 
dam en overleden te Roermond. In dienst van 18-2 tot
14-6 1858. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jacobus van den Dries, priesterstudent, *Den Bosch 1824. 
Kort in dienst van 7-5 tot 5-6 1853. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Dullier, geen verdere gegevens gevonden. In dienst van
21-6 1854 tot 1-4 1855. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Fredericus Bartholomeus van Eck (van Eck Major) 1816-?, 
katoendrukker, *Mönchenglad-bach. In dienst van 1-4 
1863 tot 1-6 1864. Werkl.reg. Cu/Stoltz., GAR 
Bevolking.
Mattias Lambertus van Eck (Van Eck Minor) 1844-?, 
leerling, *Mönchengladbach. In dienst van 22-5 1863 tot
3-7 1864. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jan Francois van Elewijk 1825-?, kunstschilder, fotograaf, 
*Brussel. In dienst van 2-6 1862 tot 6-6 1863. In 1868 
naar Brussel terug. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Esser­
Schmitz 1985 (als schilder).
Jan Emons 1822-?, kastenmaker, *Weert. In dienst van 8-5
1854 tot 9-11 1855. Daarna Den Haag. Hij nam deel in 
1866 aan de Nationale Tentoonstelling voor Nijverheid 
te Amsterdam. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Voorst tot 
Voorst 1992; GAR Bevolking.
Renerus Antonius Van Esch *1843 -?, beeldhouwer, *Den 
Bosch. In dienst van 22-5 1863 tot ca 1865. Daarna 
Kempen (Dld.). Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Esser­
Schmitz 1985; Thoben 1995.
Jozefus Franciscus Everaerts 1838-?, beeldhouwer, *Ant- 
werpen. In dienst 14-10 1862 tot 28-9 1867, daarna el­
ders in Roermond. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Laurens Everts 1804-1860, schrijnwerker, *Roermond en 
aldaar overleden. In dienst van 22-2 1853 tot zijn dood 
in 1860. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Eugenius Hubertus de Fernelmont 1845-1916, beeldhou­
wer, *Roermond en overleden te Den Bosch. In dienst 
als beeldhouwersleerling van 29-5 1856 tot 8-8 1861. 
Daarna beeldhouwer en schilder te Den Bosch. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Aarts 1994.
Franciscus Leonardus de Fernelmont 1842-1883, beeld­
houwer, *Roermond en overleden te Amsterdam. In
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dienst als beeldhouwersleerling van 29-5 1856 tot 20-1
1860. Daarna Amsterdam, waar hij aan de Quellinus- 
school verbonden was en voor het Rijksmuseum 
werkte. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Alberdingk Thijm 1880; 
Aarts 1994; Koopmans 1997. Beide Fernelmonts waren 
neven van P. Cuypers.
Jacobus Hubertus Fieten 1855-1873, arbeider. Kort in 
dienst van 11-6 tot 2-10 1863. Daarna fabrieksarbeider. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Florades of Florates, geen verdere gegevens gevonden. In 
dienst van 25-5 1864 tot 3-4 1867. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Wilhelm Franken 1839-?, werkman, *Bergen. In dienst van
22-4 1862 tot 24 -2 1863. Hij was als dragonder gelegerd 
in de kazerne en kwam naar het atelier na afloop van 
zijn vijfjarige diensttijd. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Gartsen, in dienst van 15-11 1856 tot 28-8 1857. Mogelijk 
betreft het het G.W. Garritsen uit Zutphen die in 1871 
aan een tentoonstelling voor werklieden in Den Haag 
deelnam. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Voorst tot Voorst 
1992.
Hendrik Jan-Baptist Hubert Geelen 1841-1922, beeldhou­
wer, kunstschilder, *Roermond en aldaar overleden. In 
dienst van 5-5 1859 tot 9-11 1866. Daarna Antwerpen en 
wederom Cuypers/Stoltzenberg van 1867 tot 17-9 1871 
waarna hij zelf een atelier in het leven riep. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Gemeente Verslag 1871; Thoben 1995; 
Koopmans 1997.
Hubertus van Gemert 1842-?, beeldhouwer, *Roermond.
In dienst van 29-5 1856 tot 15-7 1859 als leerling.
Daarna Antwerpen, Roermond en Parijs. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Ed. Fr. Georges 1817-1895, beeldhouwer, *Amsterdam, 
overleden te Utrecht. Opleiding Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, vanaf 1849 
eigen atelier te Utrecht. Werkzaam voor Stoltzenberg 
tussen 1850-1852. Als medevennoot 1852-1854 in 
Georges/Cuypers/Stoltzenberg: modellen en afwer­
king standbeeld Willem II 1849-1853. Daarna weer 
Utrecht, religieuze figuren, grafwerk. Kerkmeester 
Catharinakerk en secretaris Vereniging Bevordering 
Fabrieks- en Handwerksnijverheid. Deelname Alge­
mene Nationale Tentoonstelling Haarlem 1861 met een 
doopvont. Werkzaam als fotograaf vanaf ca. 1860. 
Jos.Th. Cuypers 1932; Van Daalen 1956; Scheen 1981; 
Schiphorst 1992; Langendijk 1994; Thoben 1995; 
Koopmans 1997; Wachlin 1997.
Jean Joseph Germanus 1823-1892, beeldhouwer, *Leuven
(B.) en te Roermond overleden. In dienst van 25-10 1852 
tot 9-7 1857. Voordien werkzaam te Luik en voor Ed.Fr. 
Georges te Utrecht. In 1857 stichtte hij het atelier Ger­
manus/Baert, samen met zijn echtgenote Maria Anna 
Baert, winkelierster aan de Markt te Roermond. Deel­
name Algemene Nationale Tentoonstelling Haarlem
1861 met Mariabeeld in hout. Werkl. reg. Cu/Stoltz.; 
Catalogus Haarlem 1861; Thoben 1995.
Hubertus Gielen 1832-?, dienstknecht, *Haelen;. In dienst 
van 3-5 1859 tot 1861.Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Michiel Gommans 1843-?, behangpapiermakersleerling, 
beeldhouwer, *Dahlenburg (Dld.). In dienst van 22-1
1855 tot ca 1869. Daarna Maastricht en Luik. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking; Thoben 1995.
Gijsbertus Goossens 1829-1894, beeldhouwer, *Sint- 
Michielsgestel en overleden te 's-Hertogenbosch. Kort 
in dienst van 27-10 tot 23-11 1862. Hij werkte daarna te 
St.-Truiden, Boxmeer, Rotterdam en meer. Werkl. reg. 
Cu/Stoltz.; Thoben 1992.
Hubert Leonard (Hein) Grevis 1840-1882, meubelmaker, 
*Roermond en aldaar overleden. In dienst van 9-8 1859 
tot 9-2 1860. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Nicolaas Grutters of Gruiters 1816-?, timmerman,
beeldhouwer, *Aarle-Rixtel. In dienst van 24-10 1856 tot 
26-2 1857. Hij werkte voordien in Boxmeer bij Beuijs- 
sen. Daarna St.-Truiden, Nederweert, Turnhout en 
Eindhoven. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Herman Hanrath 1842-?, beeldhouwer, *Duitsland. In 
dienst van 7-3 1857 tot 16-5 1859 en van 11-7 1859 tot 
23-4 1860. Daarna naar Duitsland. Werkl.reg.
Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985.
Hartjens, geen verdere gegevens gevonden. Kort in dienst 
van 26-6 tot 6-8 1857. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Jean Jaques Hayes 1841-?, beeldhouwer, *Luik. In dienst 
28-2 1862 tot 11-4 1867. Daarna Luik. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985.
Henseler, geen verdere gegevens gevonden. Kort in 
dienst van 8-8 tot 13-8 1853. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Louis Hensen 1843-?, beeldhouwer, *Vlodrop. In dienst 
van 9-10 1863 tot 8-2 1866. Voordien had hij in Aken 
gewerkt. Daarna Den Haag. Werklieden.reg. Cu/Stoltz; 
Van Esser-Schmitz 1985; Thoben 1995.
Peter Hensen 1841-?, beeldhouwer, *Vlodrop. In dienst 
van 9-11 1857 tot 11-5 1863. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Christiaan Louis Heckers 1831-?, ebbenhoutsteker, *Roer- 
mond. Hij had in Mechelen (B.) gewerkt, in het atelier 
van 3-6 1853 tot 13-8 1855. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van
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Esser-Schmitz 1985.
Jan Hekker -?, schrijnwerker, timmerman, *Venlo. Kort in 
dienst van 29-3 1853 tot 8-7 1853. Daarvoor werkzaam 
in Velden. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Antonius Hendriks 1807-?, schrijnwerker, *Roermond. In 
dienst van 12-12 1856 tot na 1877. Werkl.reg.
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jos Hendriks -?, schrijnwerker, beeldhouwer, *Roermond. 
In dienst 8-4 1863 tot na 1880. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
GAR Bevolking.
Hendrik Holtackers 1822-?, schrijnwerker, *Kessel. In 
dienst van 23-12 1852 tot 15-4 1854. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Holstte (?), enkele maanden in dienst van 2-11 1857 tot 10­
4 1858. Mogelijk beteft het Joh. Alex. Hoffscholze 1849­
1898, *Zwolle; meubel- en biljartmaker die in 1883 te 
Amsterdam exposeerde. Een andere mogelijkheid is 
Gerrit Jan Holstz 1832-1882 uit Amsterdam, een boek­
drukker die het amateurschilderen beoefende. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Voorst tot Voorst 1992; 
Scheen 1981.
Willem Houtermans 1835-1890, beeldhouwer, *Voeren- 
daal en overleden te Roermond. In dienst van 22-7 1853 
tot 22-5 1861. Daarna een atelier met A. Lennaerts, ver­
volgens eigen atelier in Roermond aan de H. Geest­
straat. Na 1875 was het atelier buiten de Venlose Poort 
gehuisvest. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Houtermans 1989; 
Thoben 1995.
Iltgen, geen verdere gegevens gevonden. Kort in dienst 
van 1-2 tot 8-5 1854. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Imhoff, mogelijk Wilhelm Joseph Imhoff 1791-1858, 
beeldhouwer, *Keulen en overleden aldaar. Kort in 
dienst van 26-9 tot 9-10 1853. Was in Aken werkzaam, 
voor het tympaan van het Stadttheater en voor de Dom. 
Misschien werkte hij in Kohlscheid aan het grote altaar 
met het God-de-Vaderbeeld. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
Trier/Weyres 1981.
Petrus Balthasar (Piet) Ingenluiff 1838-1927, timmerman, 
*Amsterdam en te Amstelveen overleden. In dienst van 
15-9 1856 tot 17-3 1857. Daarna als timmerman in Am­
sterdam werkzaam. In 1896 verhuisde hij naar Amstel­
veen. Hij kwam in het atelier op voorspraak van Thijm. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Schiphorst 1992; GAA Bevolking 
(met dank aan Elmar Schiphorst te Amsterdam).
Jaques Jacobs 1841-?, beeldhouwer, *Roermond. In dienst 
van 29-5 1856 tot 20-1 1860. Daarna mogelijk werkzaam 
bij Germanus-Baert of een ander atelier te Roermond. 
Daarna Luik. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Josephus Hubertus Janssens 1848-?, beeldhouwer, *Roer- 
mond. In dienst van 5-3 1853 tot 21-5 1859. Daarna 
Luik. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Peter Janssens 1824-?, *Roermond. In dienst van 17-1 1853 
tot 2-4 1859 en van 5-9 1859 tot na 1880. Als werkman 
begonnen. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jan Anton Jennissen 1801-1880, timmerman, *Roermond. 
In dienst van 29-12 1856 tot 20-5 1857. Daarna een 
winkel gecombineerd met een dienstbetrekking bij de 
gemeente als timmerman. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Dominicus Jeurissen 1826-1880, werkman, *Echt. In dienst 
van 31-5 1859 tot 21-10 1861. Voordien als dagloner 
werkzaam. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Joossen, geen nadere gegevens gevonden. In dienst van 
10-7 1857 tot 9-2 1859. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Kahn of Kaen, idem. In dienst van 26-11 1855 tot 20-1
1856 en van 10-6 1863 tot 16-2 1866. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.
Auguste van Kamp 1845-?, beeldhouwer, *Elberfeld. In 
dienst van 12-3 1862 tot 14-7 1866, dan België, Duits­
land. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Kemmerling, geen verdere gegevens gevonden. Kort in 
dienst van 23-11 tot 7-12 1857. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Hendrik Ketels 1840-1911, bouwkundig tekenaar, timmer­
man, *Roermond. In dienst van 7-2 1861 tot 30-6 1867, 
daarna Mönchengladbach vermoedelijk bij Oor. Weer 
terug in Roermond rond 1870 bouwde hij twee kleine, 
neogotische kerken in midden Limburg, te Beegden en 
te Buggenum, alle twee aan het eind van WO II ver­
woest en niet opgebouwd. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van 
Esser-Schmitz 1985; Delhey/Jacobs 2000.
Heindrikus Nicolaus van Klaveren 1841-?, leerjongen, 
*Amsterdam. In dienst van 18-4 1854 tot 1-3 1856 en 
van 16-11 tot 24-12 1857. Hij ontwikkelde zich tot 
portretschilder en tekenaar, ook muziekmeester. Had 
daarnaast in Roermond een winkel. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Scheen 1981; GAR Bevolking.
August Klezener of Klaezener 1826-1912, bouwkundige 
en kerkschilder, *Aken of omgeving, overleden te Alk­
maar. In dienst van 28-7 1859 tot 31-12 1868. Opleiding 
Düsseldorf. Was al voor 1850 in Rolduc als bouwkun­
dige voor de nieuwe schoolgebouwen. In 1860 voor 
Cuypers/Stoltzenberg schilderingen in het interieur 
van de St.-Servaaskerk te Maastricht, hij legde de 
middeleeuwse schildering in de oostelijke apsiskalot 
bloot en verwerkte deze in een nieuw geheel met het 
Laatse Oordeel. Na 1868 Alkmaar. Aanvankelijk voor
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de nieuwe St.-Laurentiuskerk van P. Cuypers aan 
wandschilderingen en altaren, later zelfstandig. RALM 
Archief Rolduc; Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Scheen 1981;
Van Esser-Schmitz 1985; Rogge 1994; Van Leeuwen
1995.
Jozef Klumpkens 1821-1904, * Maasniel en te Roermond 
overleden. In dienst van 9-5 1853 tot ca. 1880. Was 
aanvankelijk katoenwerkersgezel, later schrijnwerker. 
Of het Jozef is of zijn broer Lambertus, zie hieronder, 
die te Amsterdam werkte is niet duidelijk. Brieven 
Cuypers-Antoinette okt. 1864 en april 1865. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Lambertus Klumpkens 1826-?, schrijnwerker, *Maasniel 
en te Roermond overleden. In dienst van 9-5 1853 tot na 
1877. Werkte voor P. Cuypers in Amsterdam, Rotter­
dam en Alkmaar. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Jan Matthijs Kneepkens 1827-?, *Weert. In dienst van 19­
1 1853 tot 31-1 1855. Begonnen als dienstknecht. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jacobus Knops 1832-?, schrijnwerker, *Roermond. In 
dienst van 2-5 1856 tot 18-12 1867. Werkl.reg.
Cu/Stoltz., GAR Bevolking.
Koekelenberg of Coecklenberg, vermoedelijk uit de om­
geving van Brussel afkomstig. In dienst van 1-5 1853 tot
20-10 1854. Voordien werkzaam te Rolduc. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; RALM Archief Rolduc.
Willem Koolen 1845-?, werkman, *Maasbracht. In dienst 
van 8-7 1862 tot 19-1 1863. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Franciscus Kornips of Corneps 1831-?, huisschilder, *Huy 
(B.). Kort in dienst van 11-5 1857 tot 1-8 1857. Daarna 
Antwerpen. Crab noemt een Leuvense beeldhouwer 
Eugène Kurnips. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking; Crab 1977.
Korthout, geen verdere gegevens gevonden. Kort in 
dienst van 11-3 tot 5-9 1856. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Michiel Körner of Cörner 1823-?, steenhouwer, *Roer- 
mond en aldaar overleden vóór 1880. In dienst van 14-9
1853 tot 6-2 1874. Hij werkte voor Rolduc en later voor 
de kerk van Veghel. RALM Archief Rolduc; brief 
Cuypers-Antoinette sept. 1863. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
RALM Archief Rolduc 1854.; GAR Bevolking.
Kreuzheide, geen verdere gegevens gevonden. In dienst 
van 12-4 1854 tot 18-3 1855. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Edward de Landsheer 1834-1876, beeldhouwer, *Londen. 
In dienst van 1853 tot 1854, ook later nog werkzaam in 
het atelier, Didron vermeldt de naam in 1857. De
Landsheer nam tussen 1863 en 1870 in Londen aan ten­
toonstellingen deel van de Royal Academy en The 
British Institute, met genrebeelden en portretten. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Didron 1857; Thieme Becker 
1907.
Johannes Mattias Lathouwers 1841-?, beeldhouwer, *Eind- 
hoven. In dienst van 18-8 1862 tot 26-3 1863. Daarna tot 
1870 in Roermond op een ander atelier werkzaam. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz; Van Esser-Schmitz 1985.
Jean Lauweriks 1819-1869, beeldhouwer, schilder, *Ant- 
werpen en overleden te Rolduc. In dienst van 27-12
1854 tot zijn overlijden in juli 1869. Was voordien eerste 
beeldhouwer in het atelier van Karel Geerts te Leuven. 
Bij Cuypers/Stoltzenberg opzichter en eerste 
beeldhouwer. Hij maakte modellen voor beelden en 
cartons voor wandschilderingen. Mariabeelden voor 
Rolduc, portretten Antoinette aan de piano, Jozef Thijm 
in vierpaslijst, beelden voor het voetstuk 
Vondelmonument, Petrus-Canisiusbeeld, preekstoel 
Posthoornkerk. Hij was een persoonlijk assistent van P. 
Cuypers en verhuisde in 1865 mee naar Amsterdam. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz; Werken 1907; Delhougne 1956; 
Scheen 1981; Schiphorst 1992; Thoben 1995; Koopmans 
1997.
Peter Lauweriks 1821-1896, beeldhouwer, *Antwerpen en 
overleden te Roermond. In dienst van 27-12 154 tot 1-10
1857, en van 19-7 1861 tot 23-5 1869. Daarna in Roer­
mond werkzaam. Was een broer van Jean, hierboven. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Delhougne 1965; Scheen 1981, 
Thoben 1995.
Jean Lebesque 1842-?, beeldhouwer, *Stevensweert. In 
dienst van 29-5 1856 tot 8-11 1861 en van 19-11 1861 tot 
4-8 1864. Daarna Parijs, Stevensweert en Roermond. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Lebrun, mogelijk Louis Lebrun 1844-1900 uit Brussel. Kort 
in dienst van 3-12 1858 tot 23-5 1859. Leerling schilde­
ren, die zich later tot genre- en historieschilder zou ont­
wikkelen. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Berko 1981.
Hubertus Jacobus Leduc 1816-1875, schrijnwerker, *Linne 
en te Roermond overleden. In dienst van 3-8 1857 tot
15-10 1859. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jean Henri Leeuw 1819-1909, *Arcen en overleden te Nij­
megen. Werkzaam in Parijs op verschillende ateliers oa. 
Jouffroy en Rude. Ook restauratiewerk voor Viollet-le- 
Duc. Leeuw maakte beelden en reliëfs voor het altaar in 
de Munsterkerk in 1850. Hij had een eigen atelier in 
Roermond vanaf 1861, werkte een jaar samen met Fr. 
van Schouwbroeck, dan weer alleen tot ca 1887. Ook
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werkzaam te Nijmegen in 1876, met beelden voor de 
restauratie van het stadhuis door P. Cuypers. Scheen 
1981; Nissen 1982; Schiphorst 1992; Thoben 1995; Van 
Leeuwen 1995; Van Hellenberg Hubar 1997; Koopmans 
1997.
Antonius Hubertus Leger 1824-?, huisschilder, verver, 
*Roermond. In dienst van 15-12 1862 tot ca 1865. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Antonius Adrianus Lenaerts 1832-1907, beeldhouwer, 
*Merksplas (B.) en overleden te Roermond. In dienst 
van 29-1 1855 tot 13-6 1861. Daarna met Houtermans 
atelier in Roermond tot 1879, later eigen atelier met 
zonen Johannes *1861 en Josephus *1863. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Schiphorst 1992; Thoben 1995.
Corneille Leonard Lievens 1824-?, beeldhouwer, *Antwer- 
pen. In dienst van 1-5 1853 tot 17-1 1854. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Caspar Hubertus Lommen 1843-?, leerling, *Roermond. In 
dienst van 22-8 1859 tot 16-3 1860, daarna als glasschil­
der werkzaam. Kocht tijdens de verkoping van beelden 
en modellen bij de opheffing van Cuypers/Stoltzenberg 
twee pilasters, vijf kapitelen en een paneel. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985; GAR Archief 
notaris Linssen.
Renier van de Loo 1783-1865, schrijnwerker, *Roermond. 
In dienst van 26-6 1855 tot 18-5 1865. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Hubertus Johannes Henricus van de Loo 1840-?, schrijn- 
werkersleerling, *Roermond. Kort in dienst van 9-9
1858 tot 24-10 1858. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Jules Hypolyte Lorient of L'Orient 1817-1864, vergulder, 
*Parijs en te Roermond overleden. In dienst van 7-6 
1863 tot zijn dood in april 1864. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
Van Esser-Schmitz 1985; GAR Bevolking.
Leopold Hubertus Louvigny 1824-1863, leerling, *Roer- 
mond. In dienst van 29-12 1856 tot 8-6 1857. Daarna bij 
zijn vader die orgelmaker was. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
GAR Bevolking.
Jan Hubert Lucas 1812-?, koperslager, *Roermond. In 
dienst van 29-5 1856 tot 1-5 1857. Werkl.reg. Cu/Stolz.; 
GAR Bevolking.
Johan Josef Lücker 1821-1900, schilder, beeldhouwer, 
*Krefeld-Linn en te Roermond overleden. Werkte eerst 
voor Stoltzenberg, in het atelier van 15-6 1863 tot kort 
voor zijn overlijden. Werkl.reg. Cu/Stoltz; Delhougne 
1955; Scheen 1981; Thoben 1995.
Hendricus Hubertus Maes 1841-?, zonder beroep, *Ixelles
(B.). In dienst van 24-2 1863 tot ca.1866. Daarna Arn­
hem. Werkl.reg. Cu/Stolz.; GAR Bevolking.
Henri Maessen 1842-1909, beeldhouwer, *Roermond en te 
Mönchengladbach overleden. In dienst van 27-11 1856 
tot 3-4 1857 als leerling. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van 
Esser-Schmitz 1985; Thoben 1995.
Jean Maessen 1831-1879, beeldhouwer, *Ohé en Laak. In 
dienst van 3-7 1853 tot 26-7 1873. Daarna nog enige 
jaren in Roermond werkzaam. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
Van Esser-Schmitz 1985; Thoben 1995; Koopmans 1997.
Peter Johannes Hubertus Majolein 1828-1891, schilder, 
*Roermond. In dienst sinds 18-2 1856 tot na 1880. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Engelbert Manders 1828-?, dienstknecht, *Vlodrop. In 
dienst van 11-12 1863 tot 10-1 1865. Hij had daarvoor te 
Venray gewerkt. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Eduard François Marchand 1813-?, schilder, beeldhouwer, 
*Antwerpen. In dienst van 2-2 1854 tot 6-11 1859. Hij 
werd aanvankelijk als schilder opgeleid aan de Acade­
mie van Antwerpen en was aldaar een leerling van Van 
Bree. Rond 1840 was hij werkzaam op beeldhouwers- 
ateliers oa. te Brussel bij Willem Geefs en te Leuven bij 
Karel Geerts. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Lennep 1990.
Heinrich Hugo Maringer 1838-?, beeldhouwer, *Düssel- 
dorf. In dienst 22-8 1863 tot 18-12 1867. Daarna weer 
Düsseldorf. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Johannes Baptista van Meghelen 1827-?, schrijnwerker, 
beeldhouwer, *Womelgem (B.). In dienst van 16-9 1854 
tot 1-2 1862. In nov. 1857 plaatste hij de preekstoel in de 
St.-Lambertuskerk te Kerkrade. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
GAR Bevolking; GAK PA H. Lambertus.
Johannes Hubertus Mestrom 1833-1913, schrijnwerker, 
*Maasbracht en aldaar overleden. In dienst van 24-4
1854 tot 28-2 1870. Werkte waarschijnlijk eerst voor 
Stoltzenberg. Was gedurende langere tijd voorman in 
de houtafdeling. Daarna weer Maasbracht. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Didron 1857; Schiphorst 1992 (met dank aan 
dhr. Jos. B. Mestrom te Maasbracht).
Hubertus Meurs 1822-?, timmerman, schrijnwerker, 
*Roermond. Kort in dienst van 30-3 tot 3-6 1854. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Caspar Silvester van Mierlo 1832-?, beeldhouwer, *Eind- 
hoven. In dienst van 27-7 1863 tot 11-7 1866, daarna 
weer Eindhoven en Roermond. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
Thoben 1995.
Bernard Moetwil 1839-1890, schrijnwerker, timmerman, 
*Roermond en aldaar overleden. In het atelier van 15-2
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1853 tot zijn overlijden. Was vermoedelijk vóór 1852 
voor Cuypers of voor Stoltzenberg werkzaam. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Mollen, geen nadere gegevens gevonden. In dienst van
28-6 1858 tot 17-10 1859. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Theodorus de Moor 1819-?, meubelmaker, *Luxemburg.
In dienst van 29-9 1853 tot 19-9 1858. Daarvoor werkte 
hij in Maastricht. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Antonius Muller 1824-1902, werkman, *Maastricht en te 
Roermond overleden. In dienst van 4-6 1858 tot 30-4
1859. Daarna stationschef. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Hendricus Hubertus Muysers 1827-?, schrijnwerkersgezel, 
*Meerlo. In dienst van 10-3 tot 10-6 1856 en van 15-4 tot
2-5 1857. Was een zoon van de Roermondse bouwkun­
dige Leonard Muyzers. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Willem Frederik Nozeman 1832-?, schrijnwerker, *Tilburg. 
In dienst van 9-11 1852 tot 1-2 1858. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Joannes Baptista Nusselein 1836-1902, beeldhouwer, 
*Roermond en aldaar overleden. In dienst van 25-4
1855 tot 15-10 1859. Daarna Luik, Düsseldorf en weer 
Roermond. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Jean Antoine Oor 1828-1910, beeldhouwer, *Leuven en 
overleden te Roermond. In dienst 18-1 1855 tot 13-6
1861. Oor was een leerling van Karel Geerts aan de 
Academie te Leuven en aldaar werkzaam tot 1855. 
Begon na het incident van 1861 een atelier in Roermond 
met Van Schouwbroeck. Een jaar later eigen, succesvol 
atelier. Na 1870 ook een vestiging in Mönchengladbach. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Gemeenteverslagen va. 
1862; Schiphorst 1992; Thoben 1995.
Van de Pas, geen nadere gegevens gevonden. In dienst 
van 6-7 1863 tot 31-12 1865. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
François Pereij 1840-1898, beeldhouwer, *Roermond en 
overleden te Kempen (Dld.). In dienst van 21-9 1861 tot
4-3 1863. Was ook in Parijs werkzaam oa. voor Viollet- 
le-Duc in Ste.-Chapelle. Later naar Kempen, oa. voor A. 
Wiethase kerkmeubels. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Léniaud 
1992; Thoben 1995 (met dank aan drs. J.-P. van Rijen te 
Nijmegen).
Ferdinand Bertram Peters 1849-?, beeldhouwer, *Düssel- 
dorf. In dienst van 19-5 1863 tot dec. 1865. Daarna 
Keulen. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985.
Louis Joseph Pierart 1827-?, beeldhouwer, *Antwerpen. In 
dienst van 16-4 1853 tot 17-8 1857. Daarna tot ca. 1870
verschillende werkzaamheden voor het atelier, afgewis­
seld met verblijf in België. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; brief 
Cuypers-Antoinette dec.1862; Crab 1977; Thoben 1995.
Johan Willem Plesser of Plessen 1830-?, werkman, *Venlo. 
In dienst van 27-4 1857 tot 9-10 1857. Verbleef nog tot 
1859 in Roermond. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Adrianus Hubertus Pollen 1834-1904, schrijnwerker, 
*Roermond en aldaar overleden. In dienst van 30-11 
1863 tot na 1880. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Jacobus Johannes van Poorten 1841-1914, leerling, *De- 
venter. In dienst van 5-5 1856 tot 16-4 1857. Ontwikkel­
de zich tot landschapsschilder. Na 1868 naar Linnich 
(Dld.) en Hamburg. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking; Scheen 1981.
Prinsens, geen nadere gegevens. In dienst van 9-11 1857 
tot 17-4 1858. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Eberhard Cornelis Rahms, tekenaar, schilder, *1823 
Rotterdam en overleden 1907 te Oudewater. In dienst 
van 19-8 1853 tot 5-6 1854. Daarna naar Oudewater, 
stond ook bekend als etster en graveur. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Scheen 1981.
Reulen, geen gegevens gevonden. In dienst van 3-8 1864 
tot 13-2 1868. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Franz Reiners 1823-?, schrijnwerker, *Ratheim (Dld.). In 
dienst van 18-7-1855 tot 10-7 1860. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Franciscus 'Sus' Renders 1822-1892, beeldhouwer, *Waen- 
rode (B). In het atelier van 22-9 1856 tot mei 1876, daar­
na Duitsland. Hij huwde met een zus van P. Cuypers 
en was na 1865 eerste beeldhouwer in het atelier. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; brief Cuypers-Antoinette juli 
1865; Van Esser-Schmitz 1985; Aarts 1994; Thoben 1995.
Hermanus te Riele 1842-1922, beeldhouwer, *Deventer en 
overleden te Roermond. In dienst van 26-5 1863 tot 14-7
1866 en van 28-10 1869 tot na 1880. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Jacobus van Rooy 1825-?, schrijnwerker, timmerman, 
*Nijmegen. In dienst van 18-12 1854 tot 4-3 1859. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Corneille Rummens 1829-1921, beeldhouwer, *Leuven en 
overleden te Roermond. In dienst van 11-3 tot 12-9 1856 
en van 7-3 1857 tot 23-4 1859. Daaarna werkzaam te 
Luik, Leuven en weer in Roermond. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Hein Sarter 1827- ?, *Obercassel bij Jülich (Dld.). In dienst 
van 8-8 1853 tot 13-11 1858. Hij had in Keulen gewerkt,
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woonde in Maastricht met vrouw en kinderen. In 1858 
beeldhouwwerk voor de nieuwe kerk van Wijck van 
Cuypers in dienst van het kerkbestuur. Daarna werk 
voor verschillende kerken in midden Limburg, oa. te 
Montfort waar een altaar uit de oude kerk van Wijk 
geplaatst werd. In 1865 naar Aken. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAM Bevolking en archief St.-Martinuskerk 
Wijck; GAR PA St.-Catharina Montfort.
Johannes Henricus Scheen 1842-1920, decoratieschilder, 
*Roermond. In dienst van 29-5 1856 tot 1-2 1857 als 
leerling beeldhouwen. Daarna zelfstandig, ook als 
schilder. Was toch weer in 1863 in het atelier. Was een 
neef van P. Cuypers. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Archief notaris Linssen; Scheen 1981; Houtermans 1989; 
Aarts 1994.
Johan Franciscus Schepers 1818-1886, tekenaar, bouw­
kundige, *Groningen. In dienst van 23-5 tot 2-7 1857. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Scheen 1981.
Schilter, geen verdere gegevens gevonden. In dienst van 
10-8 1853 tot 25-11 1854. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Franciscus Theodorus Schlösser 1821-1873, (huis)schilder, 
*Waldniel (Dld.) en overleden te Roermond. In dienst 
van 25-11 1856 tot 18-3 1867. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; 
GAR Bevolking.
Hubertus Franciscus van Schoonhoven 1835-1874, schil­
der, goudsmid, *Maastricht en overleden te Roermond. 
In dienst van oktober 1854 tot 1-4 1869. Was getrouwd 
met een nichtje van P. Cuypers. Genoemd als schilder 
in Veghel, brief Cuypers-Antoinette febr. 1863. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985; Aarts 
1994.
Frans Ferdinand van Schouwbroeck 1832-1870, bouw­
kundige, *Berchem bij Antwerpen en te Roermond 
overleden. Hij bezocht de Academie te Antwerpen tot 
1849 en kwam met P. Cuypers naar Roermond. Was 
opzichter bij Cuypers' kerken te Oeffelt en te Wijk en 
als tekenaar en bouwkundige voor Cuypers werkzaam 
tot 1861. Tijdens het conflict over tabak vertrokken en 
voor zich zelf begonnen. Tussen 1868 en 1870 bouwde 
hij de St.-Jozefkerk te Ubach over Worms. Schiphorst 
1992; Delhey/Jacobs 2000.
Antonius Hubertus Simons 1838-?, werkman, *Roermond. 
In dienst van 23-12 1854 tot 17-4 1855. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Johannes Smeets 1818-?, werkbode, *Maasbracht. In 
dienst van 13-12 1856 tot 24-5 1859. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Franciscus Jozefus Smiets 1798-?, houtgraveur, *Düssel-
dorf. In dienst van 21-11 1855 tot 17-3 1856. Voordien 
werkte hij in Maastricht. Na 1856 naar Mönchenglad­
bach. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jan Peter Stappen 1842-1899, beeldhouwer, *Roermond en 
aldaar overleden. In dienst van 29-7 1863 tot 27-11 1865. 
Daarna Amsterdam en Breda en weer in dienst van 18­
3 1868 tot na 1880. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Joseph Stappen 1843-?, steenhouwer, *Roermond. In 
dienst van 9-10 1863 tot 30-9 1869 en van 7-1 1874 tot na 
1880. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Stassaert, geen nadere gegevens gevonden. In dienst van 
23-8 1862 tot 14-6 1867. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Frans Marie Hubert Stoltzenberg 1838-1909, beeldhou­
wer, ondernemer, *Roermond en overleden te New 
York. Tot beeldhouwer opgeleid in het atelier, vanaf ca. 
1865 als ondernemer op de plaats van zijn reeds bejaar­
de vader. Had de regie van de inrichting na de restau­
ratie van de Roermondse Kapel in het Zand, 1870-1875. 
Zakelijke activiteiten met de VS, oa. de tentoonstelling 
in Philadelphia 1876. In 1892 vestigde hij een firma in 
New York en ging er wonen met zijn twee zoons en 
trad als agent op van verschillende beeldhouwerijen uit 
Roermond en andere bedrijven in Europa, ook van Fr. 
Nicolas gebrandschilderd glas. Hij werd in Roermond 
begraven. Delhougne 1956; Hoogveld 1989; Schiphorst 
1994; Thoben 1995.
Heinrich Tanken sr. 1811-?, beeldhouwer, *Berlijn. In 
dienst van 9-1 1861 tot 13-6 1863. Voordien te Brussel 
werkzaam. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Heinrich Tanken jr. 1840-?, beeldhouwer *Brussel. In 
dienst 15-9 1855 tot 1-9 1857 en van 8-10 1860 tot 10-3
1862. Daarna naar Kempen (Dld.). Werkl.reg.
Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Jozefus Hubertus Thissen 1840-1920, beeldhouwer, *Roer- 
mond en aldaar overleden. In dienst als leerling 1-9
1855 tot 10-4 1866. Daarna in 1869 naar de Academie te 
Antwerpen. Korte tijd in Antwerpen zelfstandig werk­
zaam. Eigen atelier in Roermond in 1883. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Didron 1857; Scheen 1981; Schiphorst 1992; 
Thoben 1995; Van Hövell 2001.
Jan Willem Ueberbach ca. 1840-?, *Helden. In dienst van
23-11 1857 tot 17-4 1858. Op de verkoping van beelden 
en modellen bij de opheffing van Cuypers/Stoltzenberg 
in 1894 kocht hij twee beelden, drie busten, een kop en 
een pilaster. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Archief notaris 
Linssen.
Mathieu Vaessen 1818-?, meubelmaker, *Roermond. In 
dienst van 26-6 1857 tot 29-3 1862 en van 8-3 1864 tot
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10-1 1865. Daarna in Roermond werkzaam. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jozephus Vande Vin ca. 1820-?, beeldhouwer, *Antwer- 
pen. In dienst van 25-10 1852 tot 29-9 1856. Verbleef tot
1859 in Roermond. Broer of neef van P. Cuypers' eerste 
echtgenote Rosalia Vande Vin. Opleiding Academie te 
Antwerpen ca. 1845-1850. Later weer Antwerpen en 
Brugge. Werkl.reg. Cu/Stoltz. Brief Cuypers/Thijm jan.
1860.
Martin Liévin Venneman 1818-1878, beeldhouwer, *Gent. 
Kort in het atelier van 23-7 1862 tot 12-8 1862. Hij had 
de tekenschool te Gent gevolgd. Hij was ingetreden in 
het klooster van de Augustijnen te Gent in 1841. Dat 
verhinderde hem niet om in het atelier van Karel Geerts 
te Leuven te werken en deel te nemen aan de Brusselse 
salon in 1848. Venneman werd vanwege zijn religieuze 
staat 'pater Prosper' genoemd. Hij nam in 1866 aan de 
Wereldtentoonstelling te Londen deel. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Van Lennep 1990; Thieme/Becker 1907.
Albert Verdeijen 1837-?, beeldhouwer, *Leuven. In dienst 
van 24-10 1854 tot 17-6 1856. Werkl.reg. Cu/Stoltz.;
Crab 1977; Thoben 1995.
Vlems, geen verdere gegevens gevonden. In dienst van
21-1 1855 tot 13-6 1857. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Adrianus Antonius Voets 1841-?, beeldhouwer, *Schijn- 
del. In dienst van 13-7 1863 tot maart 1866. Hij kwam 
van Den Bosch. Daarna Antwerpen. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Thoben 1995.
Jan Willems 1838-1878, schrijnwerker, *Oploo. In dienst 
van 17-8 1859 tot 14-4 1860. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Jan Leonhard Wolff 1802-1877, ornamentist en schilder, 
*Pruissen en te Roermond overleden. In dienst van 18-7
1856 tot 11-11 1862. Hij kwam van Sittard. Na 1862 nog 
in Roermond werkzaam als glasschilder. Werkl.reg. 
Cu/Stoltz.; Van Esser-Schmitz 1985; GAR Bevolking.
Leonardus Wouters 1837-1897, beeldhouwer, kerkschil- 
der, *Echt. In dienst van 4-7 1859 tot 14-11 1861. Nam in 
1872 deel aan een tentoonstelling te Den Haag. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; Scheen 1981; Thoben 1995.
Frans Wuits 1831-?, schrijnwerker of timmerman, *Kal- 
denhove (Dld.). In dienst van 9-8 1853 tot 23-1 1855 en 
van 15-2 1864 tot ca 1870. Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR 
Bevolking.
Franciscus Henricus Wijnen 1833-?, meubelmaker, *Roer- 
mond. Kort in dienst van 4-4 1853 tot 2-6 1854. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Johannes Zeger, *1833 te Helden. In dienst van 15-12 1862 
tot 10-12 1866. Stond ook als schaapherder te boek. 
Werkl.reg. Cu/Stoltz.; GAR Bevolking.
Jan Zolma, geen nadere gegevens gevonden, schrijnwer­
ker, beeldhouwer. In dienst van 9-2 1862 tot 28-4 1863 
en van 8-7 1863 tot 14-7 1873. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
Zucker, geen nadere gegevens gevonden. In dienst 15-1
1863 tot 4-5 1867. Werkl.reg. Cu/Stoltz.
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BIJLAGE 2 GESELECTEERDE WERKEN EN 
WERKZAAMHEDEN 1852-1865
De gegevens zijn in  veel gevallen afkom stig uit 
observaties ter plaatse. De lijst beoogt een repre­
sentatief beeld te geven en  geen volledigheid; 
beelden en  m eubels voor kloosters zijn, behoudens 
een enkel geval, niet opgenom en. In dit overzicht 
zijn, daar de productietijd  van  grote stukken soms 
enkele jaren  in  beslag nam , objecten en w erkzaam ­
h ed en  m eerm alen genoem d. Bij de laatste voor­
kom ende verm eld ing  zijn b ronnen  en  literatuur 
aangegeven. De hier gebruikte verw ijzingen en 
afkortingen kom en overeen m et die in  Bijlage 1 en 
zijn in  het kopje erboven verklaard.
1852
Echt, St.-Landericuskerk, herstel door P. Cuypers. Nieuwe 
raamtraceringen. Werk aan hoofdaltaar in Rochefort- 
steen.
Kohlscheid, Skt.-Katharinakirche (M. Schümm 1831-1838). 
Neobarok, houten wandaltaar met gepolychromeerd 
God-de-Vaderbeeld; klein, neogotisch altaar en altaar- 
afscheiding; eikenhout en gesmeed ijzer. Aken, Bisch. 
Gen. Archiv.
Oeffelt, St.-Salvatorkerk, nieuwe kerk door P. Cuypers. 
Roosvenster, raamtraceringen, afzaten, schild, archi­
volten voor de ingang, verschillende deklijsten, mergel. 
Roermond, atelierpand Kapellerlaan door P. Cuypers. 
Ojiefboog voor de ingang, bladlijsten en kantelen voor 
de erkers en de geveltorentjes, mergel. Deuren, eiken­
hout, nog aanwezig.
Voor het Willem II-beeld van E.Fr. Georges allegorische 
figuren voor het voetstuk en houten model van het 
hekwerk. L'Iüustration 1854. Het hek werd in de Haagse 
gieterij De Prins van Oranje gegoten. Beeld en voetstuk 
zonder hek momenteel in Tilburg op de Heuvel. 
Rolduc, abdijkerk en crypte ontwitten.
Kerkschip: orgeltribune met houten vloer en balustrade 
van mergel op granieten pijlers met basementen, 
kapitelen en arcades. St.-Ceciliabeeld tegen de midden- 
pijler.
Wijwaterbakken met diermonsters, mergel.
Twee eenvoudige biechtstoelen, eikenhout. RALM 
Archief Rolduc. Nog in de kerk.
Veghel, pastorie naar ontwerp van P. Cuypers. Mogelijk 
beelden voor de beeldnissen in de gevel.
Interieurdecoratie van gang en zaal, stucwerk en beeld­
nissen, waarschijnlijk Henri Cuypers. NAi archief 
Cuypers t333.
1853
Echt, St.-Landericuskerk. Vervolg werkzaamheden aan 
het hoofdaltaar (afbeelding 209).
Kohlscheid, Skt.-Katharinakirche. Vervolg werk wand­
altaar met God-de-Vaderbeeld en klein, neogotisch 
altaar en koorafsluiting in eikenhout en gesmeed ijzer. 
Aken, Bisch. Gen. Archiv; Weyres/Trier 1989. Vermoe­
delijk was de beeldhouwer W.J. Imhoff hier werkzaam. 
Nog in de kerk aanwezig.
Oeffelt, St.-Salvatorkerk. Vervolg werkzaamheden in 
steen, kozijnen, deuren, consoles en baldakijnen.
Roermond, begin van het werk aan de preekstoel voor 
tentoonstelling Parijs 1855, eikenhout, mergel.
Rolduc, abdijkerk en crypte. Vervolg werk orgeltribune. 
Ook altaren, RALM Archief Rolduc, betalingen 
Georges/Cuypers/Stoltzenberg 1853.
Veghel, vervolg werk voor de pastorie. De oude pastorie 
is rond 1890 vrijwel geheel afgebroken en vervangen 
door een nieuwe naar ontwerp van Jos.Th. Cuypers.
1854
Amsterdam, woonhuis Thijm Herengracht 204. 
Bibliotheek, kast en beeldje. Schiphorst 1992. Het 
zeventiende-eeuwse pand werd in 1890 grondig ver­
bouwd en biedt momenteel onderdak aan de Pierson­
bank (met dank aan drs. Guido Hoogewoud, Amster­
dam).
Voor Thijm ook een grafsteen. Eikenhout en kalksteen, 
Schiphorst 1992. Onbekend.
Amsterdam, Onze-Lieve-Vrouwekerk Keizersgracht (Th. 
Molkenboer 1852). Tussen 1854 en 1858 acht biecht­
stoelen in nissen, dubbeldeurs met Tudorboog, figura­
tief en decoratief snijwerk, eikenhout.
Boukoul, jachthuis Graeterhof door P. Cuypers. Lambri- 
zeringen en schoorsteenmantel, kalksteen, hout. Inte­
rieur intussen gewijzigd, schoorsteenmantel mogelijk 
authentiek. Linssen 1974.
Breda, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Zetel voor bis­
schop Joannes van Hooydonk, eikenhout, textiel, snij­
werk met neorenaissance motieven. GV 1854. Bestaat 
niet meer.
Echt, St.-Landericuskerk. Hoofdaltaar in Rochefortsteen, 
hoge neogotische opbouw op een tombe met een lig­
gende Christus. Beelden of modellen van beelden mis-
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Schets voor een feestwagen in de historische optocht ter gelegenheid van de Vondelfeesten in 1861 Roermond, P. Cuy­
pers. NAi Archief Cuypers. In historische kledij gestoken namen de beeldhouwers van het atelier deel aan de optocht 
waarin de feestwagen door paarden werd getrokken.
schien gedeeltelijk door Ed. Fr. Georges. Polychromie 
pas in 1918. Brief Cuypers-Thijm okt. 1854; GV 1854;
DW 1855; Werk 1907; Welters 1923. Na beschadigingen 
door brand is het altaar in 1966 gedemonteerd en niet 
meer opgebouwd. Mogelijk dat het houten, gepolychro­
meerde St.-Landericusbeeld ca. 80 cm. (zie afb. 209) in 
de hal van de kerk, van het oude altaar afkomstig is.
H.-Hartbeeld met console en baldakijn in mergel, nog 
aanwezig aan het exterieur van de kerk bij de ingang.
Kerkrade, school van de Zrs. Ursulinen. Levensgrote St.
Ursula in mergel, momenteel in Eygelshoven op de 
Kerkberg. St.-Lambertuskerk. Gepolychromeerde lijsten 
om veertien geschilderde kruiswegpanelen. Eikenhout.
GAK PA H.-Lambertuskerk. In de kerk aanwezig.
Oeffelt, St.-Salvatorkerk. Vervolg en voltooiing werk voor 
het kerkgebouw, afzaten en decoratieve daklijst voor de
toren in mergel. Er zijn paramenten van Stoltzenberg, 
naar ontwerp van P. Cuypers bewaard. Schiphorst 
1992. De kerk is verwoest aan het eind van WO II en 
niet weer opgebouwd.
Posterholt, landhuis Aerwinkel P. Cuypers. Drie schilden 
voor de achtergevel, afzaten, kantelen, deklijsten, lunet 
boven de ingang achterzijde met gotisch traceerwerk. 
Inwendig casettenplafond met gotische motieven in de 
zaal beneden, bordestrap en balustrade, boekenkasten 
en schoorsteenombouw met kandelabermotieven in de 
bibliotheek eerste verdieping. Genoemde zaken waren 
in 1992 in het landhuis aanwezig.
Roermond, zetel voor de bisschop van Roermond, Ten­
toonstelling 1947, bestaat niet meer. Woonhuis P. Cuy­
pers in het atelierpand Kapellerlaan: meubels voor ei­
gen gebruik, armstoel met hoge rug en wangen, poten
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met voetjes, snijwerk in de top van de rug en op de 
wangen met neogotische motieven waarin jaartal 1854. 
Eikenhout en groene trijp. Werken 1907; De Jong 1928; 
Van Voorst tot Voorst 1992; Baarsen 1996. Gelijktijdig 
vier eenvoudige, rechte stoelen met opgevulde zitting, 
poten en rug vergelijkbaar met leunstoel. Werken 1907. 
Collectie Stedelijk Museum Roermond.
Rolduc, abdijkerk. Vervolg werk aan boven- en beneden­
kerk. Voor de crypte twee nieuwe pijlers in mergel, 
RALM Archief Rolduc; Hardering 1998.
Mariabeelden, een voor het poortgebouw, een voor de 
kerk, beide gips met deklaag, het beeld voor de kerk in 
grijze tinten gepolychromeerd.
De arcade met de orgeltribune en mergelstenen balu­
strade, het mergelstenen St.-Ceciliabeeld met model 
van het orgel voor de middenpijler, de wijwaterbakken 
in mergel.
De houten orgelkas.
Weert, Maria-altaar voor de kerk van het Franciscaner- 
klooster, eikenhout, brief Cuypers-Thijm okt. 1854; Van 
Cauteren 1989. Het altaar bestaat niet meer.
1855
Parijs, Wereldtentoonstelling. Preekstoel, 4 m. hoog, 
eikenhout, kalksteen, polychromie. In 1860 naar de St.- 
Walburgiskerk te Arnhem, overleefde WO II niet. Brief 
Cuypers-Thijm okt. 1855; AA 1855; KK 1855; Gedenk­
schrift 1930; Baarsen 1995.
Parijs, twee houten preekstoelen en houten beelden. 
Verkocht via Didron, brief Cuypers-Thijm okt. 1855. 
Onbekend wat of aan wie.
Rijsenburg (Driebergen), grootseminarie van het bisdom 
Utrecht (H.J. van de Brink). Ontwerp inrichting kapel 
voor aarstbisschop Zwijsen, brieven Cuypers-Thijm okt.
1855 en nov. 1856. Twee schetsen P. Cuypers z.d.
(1855), Museum Catharijneconvent Utrecht.
Het oude deel van het complex Rijsenburg viel onder 
de slopershamer in 1980.
Rolduc, vervolg van de werkzaamheden.
1856
Deventer, Broerenkerk. Lebuïnusbeeld, hout, polychro­
mie, brieven Cuypers-Thijm en Thijm-Cuypers maart- 
nov. 1856. Elf levensgrote houten, gepolychromeerde 
beelden: de bisschoppen Bonifatius en Willibrordus, de 
apostelen Petrus en Paulus, St. Jozef met Kind, H. The­
resia van Lisieux, H.-Hartbeeld, St. Franciscus met 
Kruis, Johannes de Doper met boek en adelaar, Vincen-
tius a Paolo met twee kinderen, Maria van Zeven Smar­
ten. Consoles en baldakijnen. Mogelijk was Hein Sarter 
een van de de beeldhouwers. Enkele beelden in Hogen- 
stijn 1981. Alle genoemde in de kerk aanwezig.
Maastricht, tentoonstelling Provinciale Limburgse Kunst­
nijverheid. Een Calvariegroep in gepolychromeerd 
eikenhout. Paramenten van Stoltzenberg in middel­
eeuwse stijl. NAi Archief Cuypers; DW 1856.
Rolduc, herstel van de bovenkerk. Granieten kolommen 
voor de arcade van de orgeltribune, vensters openge­
broken, nieuwe vensterlijsten en nieuwe crypte-ingang.
1857
Amsterdam, St.-Jozef-, later St.-Petrus en Pauluskerk (de 
Papagaai), Kalverstraat (G. Moele 1844). St.-Jozef-, 
Maria- en H.-Hartbeeld, gepolychromeerd hout. De 
bestelling liep via de firma Langenhuizen. Brieven 
Cuypers-Thijm 1857. Nog achter in de kerk aanwezig. 
Later nog negen andere beelden, Gerardus Majella, 
Karel de Grote, Johannes de Evangelist, Margareta 
Maria Alacoque, Hieronymus, Henricus, Jacobus de 
Meerdere en twee bisschoppen, ca. 1.50 m., eikenhout, 
polychromie. SKKN Utrecht, in depot van de kerk (zie 
afbeelding 210).
Amsterdam, Woonhuis Thijm Keizersgracht 204. Beeldje 
bibliotheek, brieven Thijm-Cuypers 1857.
Amsterdam, inrichting kapel mgr. Jodocus Smits, hoofd­
redacteur dagblad De Tijd, in het Piusgesticht van de 
zusters van Liefde aan de Oude Kerkstraat in Amster­
dam. Brief Cuypers-Thijm dec. 1857. Het Piusgesticht in 
Werken 1907.
Demen, St.-Willibrorduskerk, P. Cuypers. Nieuw kerk­
schip bij oude toren. Constructief en decoratief steen- 
en houtwerk: waterlijst over de torengevel, ingang met 
portaal: vier hardstenen pijlertjes, basementen en trede, 
latei, twee archivolten in mergelsteen, tweemaal dubbe­
le houten deur met gesmeed ijzeren gehengen. Zij- 
ingang naar sacristie met mergelstenen spitsboog met 
vier- en driepassen, latei en pijlers, enkele houten deur. 
In de toren een spiltrap naar orgeltribune. In het schip 
tweemaal zes hoge consoles met bladwerk voor beel­
den, houten zoldering waaronder twee maal zes lisenen 
met kleine achtkante kapitelen met houten wandconso- 
les. Houten gewelf. Houten orgeltribune met grote vier­
passen en medaillons op twee achtkante houten pijlers 
met basementen en kapitelen. Twee houten biecht­
stoelen in nissen, voorstellingen in reliëf en gedeelte­
lijke polychromie. Twaalf apostelbeelden in mergel-
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Beeld van St. Landericus te Echt, ontwerp toegeschreven 
aan Ed.Fr. Georges 1852, uitvoering atelier 
Georges/Cuypers/Stoltzenberg. Collectie St.-Landericus- 
kerk Echt. Het beeldje ca. 80 cm. hoog, is een overblijfsel 
uit het neogotische hoofdaltaar dat in 1854 gereed was.
steen, oorspronkelijk gepolychromeerd in lichte tinten 
met verguldsel. In de sacristie neogotische credens- 
kasten. Geen archief bewaard, vriendelijke rondleiding 
drs. R. de Beer. Alle genoemde zaken aanwezig.
Deventer, St.-Lebuïnus of Broerenkerk. Triomfkruis, 
brieven Cuypers-Thijm 1857. Onbekend.
Kerkrade, St.-Lambertuskerk. Preekstoel met ronde kuip, 
doorlopend reliëf met de Bergrede en een St. Lamber- 
tus, onbewerkt eikenhout. Van Meghelen, genoemd in 
het contract als maker, GAKerkrade Parochiearchief H. 
Lambertus. Nog in de kerk aanwezig.
Buitenzijde pastorie, t.o. de kerk, St.-Lambertusbeeld 
op console met bladwerk, baldakijn met wimbergen en 
dakpannen, mergel.
Oeffelt, St. Salvatorkerk. Triomfkruis, brief Cuypers- 
Thijm sept. 1857. Bestaat niet meer.
Pey-Echt, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk 
P. Cuypers. Werk 1907. Roosvensters, afzaten en lijst­
werk. Deuren, kerkmeubels en beelden, eenvoudige 
eiken preekstoel. Altaren en beelden spoorloos, preek­
stoel en deuren nog aanwezig.
Rolduc, twee Mariabeelden afgeleverd, geplaatst en inge­
wijd. Het beeld Maria-Onbevlekt-Ontvangen voor de 
nis van het nieuwe poortgebouw was bekostigd door 
de familie Deutz, van de pachthoeve. Maria op de 
maansikkel, voor het kerkschip, beide beelden in 
Rolduc's Jaarboek 1928. Beide toegeschreven aan J. 
Lauweriks.
Nieuwe biechtstoelen, met neogotische decoratie in de 
wimbergen, voor de bovenkerk. Eikenhout. RALM 
Archief Rolduc; Rolducs Jaarboek 1928. Alles nog aan­
wezig.
Tilburg, portretbuste mgr. Zwijsen, mogelijk door J. Lau- 
weriks. Meerdere exemplaren voor verschillende kloos- 
tervestigingen o.a. Zusters van Liefde te Tilburg. Brief 
Thijm-Cuypers aug. 1856; Peijnenburg 1996. Eén exem­
plaar nog in Tilburg in het zusterklooster.
Vlissingen, drie altaren, brief Cuypers-Thijm sept. 1857. 
Onbekend.
Wijck, St.-Martinuskerk P. Cuypers. Houten model, ma­
quette, voor de nieuwe kerk. In Amsterdam bij Arti 
geëxposeerd. Brief Cuypers-Thijm aug. 1857; Van 
Rensch 1983. Collectie Stedelijk Museum Roermond.
Wijck, St.-Martinuskerk. Lijstwerk, kruisbloemen, ven- 
sterlijsten, dorpels, zuilen en kolommen, kapitelen 
(deels op de bouwplaats door Hein Sarter uitgevoerd). 
GAM PA St.-Martinus Wijck. Waterspuwers aan het 
exterieur, tien stuks.
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Aken (omgeving), altaartje voor pastoor Janssen te 'Pruis- 
sen', brief Cuypers-Antoinette dec. 1858. Onbekend.
Alkmaar, St.-Laurentiuskerk. Pijlers, brief Cuypers-Thijm 
april 1858.
Amsterdam, St.-Jozefkerk (de 'Papagaai') aan de Kalver- 
straat. Console, brieven Cuypers-Thijm en Thijm- 
Cuypers juni 1858.
Amsterdam, Onze-Lieve-Vrouwekerk Keizersgracht. 
Biechtstoelen, brief Cuypers-Thijm jan. 1858. De kerk is 
in 1984 overgedragen aan de Syrisch Orthodoxe kerk. 
Bakker 1998. De acht biechtstoelen zijn nog in het kerk­
gebouw aanwezig.
Amsterdam, Woonhuis Thijm Herengracht 204. Kastje 
voor Thijm. Brief Thijm-Cuypers juni 1858.
Eindhoven, St.-Catharinakerk P. Cuypers. Plan roosven­
ster met zeven vrije kunsten. Beelden, doopvont, 
biechtstoelen. Brief Cuypers-Thijm en Cuypers-Antoi- 
nette 1858. Het roosvenster werd niet naar dit idee uit­
gevoerd, beelden, biechtstoelen en doopvont onbekend.
Haelen, St.-Lambertuskerk P. Cuypers nieuw schip tegen 
bestaande toren. Raamtraceringen, roosvensters, kruis­
bloemen, afzaten en plint. Voor het interieur kapitelen, 
deklijsten, wandpilasters. Neogotisch altaar met twee 
torens, zijaltaren, biechtstoelen, preekstoel met vijfkante 
kuip en klankbord met open toren. DW 1868; Del- 
hey/Jacobs 2000. De kerk is in 1944 aan het einde van 
WO II verwoest en niet weer opgebouwd.
Maastricht, St.-Servaaskerk. Herstel P. Cuypers. Restau­
ratie St.-Servaasbeeld, Brief Cuypers-Thijm april 1858; 
Koldeweij 1992. Het beeld staat in de kerk tegen de lin­
ker vieringspijler. Misschien al plannen voor een pen­
dant: St. Lambertus.
Maastricht, St.-Mattiaskerk. Altaar in neogotische stijl. 
Brief Cuypers-Thijm april 1858. Het altaar is nog in de 
kerk aanwezig.
Pey-Echt, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk, 
P. Cuypers. Vervolg werkzaamheden.
Rolduc, abdijkerk. Vervolg van de werkzaamheden aan 
de arcade en orgeltribune en de entree naar de crypte. 
Basementen en kapitelen voor de arcade van de orgel- 
tribune. DW 1856; RALM Archief Rolduc 1854-1860. 
Rolduc's Jaarboek 1927, 1928; Marres en Van Agt 1962. 
Vier blokken houten kerkbanken met doorgetrokken 
zitregel, bloemetjes in rondbooglijsten kleine pijtertjes 
tegen de begin- en eindbank. Afgezien van de arcade 
voor de orgeltribune en de kas voor het orgel is alles
1858 nog aanwezig, het Ceciliabeeld en twee wijwaterbakken 
in depot.
Roermond, woonhuis P. Cuypers in het atelierpand Ka- 
pellerlaan. Muziekkastje en piano-ombouw, eikenhout, 
polychromie, Brieven Cuypers-Antoinette nov. en dec. 
1858; In memoriam 1915; Van Voorst tot Voorst 1992; 
Schiphorst 1992; Baarsen 1995; Biemond 1995. De mu- 
ziekkast is momenteel (2003) opgesteld in het Rijksmu­
seum te Amsterdam, de piano in het Stedelijk Museum 
te Roermond.
Schiedam, Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie/St.-Lidwinakerk 
aan de Nieuwe Haven (B.H. Schreijer 1853-1858). Een 
altaar met liggende Christus in de tombe en reliëf 
Laatste Avondmaal, NAi Schetsboeken 1850-1860 d1187 
(afbeelding 211); brief Cuypers-Thijm april 1858; brief 
Cuypers-Antoinette dec. 1858 een 'theotheek' (sacra­
mentshuisje) en veertien heiligenbeelden in 'streng 
gotischen trant', Kalf/Cuypers 1906. De kerk is in 1969 
afgebroken.
Schijndel, St.-Servatiuskerk (H. Essers 1839). Neogotisch 
altaar met twee torens met liggende Christus in de 
tombe en reliëfs o.a. Laatste Avondmaal, Calvarie, 
Servatiusbeeld, eikenhout, polychromie. Misschien 
werkten hier Lauweriks en Oor aan. Een Servatius- 
beeld, hout, polychromie. Zweers/Beijers 2000. Altaar 
en beeld nog in de kerk aanwezig.
Veghel, St.-Lambertuskerk P. Cuypers. Plinten, venster- 
dorpels, torenfrontons, hoekstenen, puntgevels, neus- 
lijsten, linten, clairons, luchtbogen, kronen of kantelen- 
lijsten, baldakijnen, basementen, contraforten, 
tweeëntwintig kolommen, vier maten kapitelen, balu­
straden, rozetten, tweeëntwintig waterspuwers, meer 
dan vijftig raamtraceringen. Maastrichtse mergel en 
Belgische kalksteen. PA Veghel, bestek St.-Lambertus- 
kerk. In het interieur is vrijwel alles nog aanwezig, aan 
het exterieur restauraties en wijzigingen.
Wijchen, St.-Antonius Abtkerk, (Gradussen 1853-1854). 
Maria- en Antoniusbeeld, mergel, brief Cuypers-Thijm 
april 1858. Mariabeeld op zijaltaar in de kerk, Antonius­
Abt, met het varken, op de frontgevel, nog aanwezig 
(afbeelding 212). Het merendeel van de beelden in de 
kerk is uit het Antwerpse atelier De Cuyper 1854,
SKKN Utrecht.
Wijck, St.-Martinuskerk. Vervolg werkzaamheden. Tij­
dens de inwijding dec. 1858 door mgr. Paredis was er 
een eenvoudige houten preekstoel met klankbord en 
twee hangende engelen, Van Rensch 1983. Onbekend.
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Alkmaar, St.-Laurentiuskerk. Eerste steen met tekst, vele 
rozetten voor het houten gewelf. wandkapitelen, pijlers 
met kapitelen, drie roosvensters, mergel. Vier opge­
klampte deuren. Waterspuwers en kruisbloemen voor 
het exterieur in mergel. Borstbeeld Christus aan de in­
gang, marmer of wit beschilderd gips. Alles nog aan­
wezig.
Amsterdam, woonhuis Thijm Keizersgracht 204. Voor 
Minna Alberdingk Thijm-Kerst een kistje. Brief Cuy- 
pers-Thijm en Thijm-Cuypers 1859 en 1860. Onbekend.
Culemborg (Kuilenburg), kleinseminarie. Hoofdaltaar en 
twee wandaltaren, communiebank, twee biechtstoelen, 
schilderingen. Brief Cuypers-Thijm mei 1859. Het 
gebouw is in 1980 afgebroken, SKKN Utrecht.
Grave, Blindeninstituut St. Henricus. Inrichting kapel, be­
kostigd door de directeur mgr. De Geneste. Beschilde­
ring, een altaar, twee beeldengroepen, koorbanken, 
communiebank en blokbanken. Opdracht voor het ver­
voer van consoles, baldakijn en ijzerwerk. Brieven Cuy- 
pers-Antoinette jan. en aug. 1859. Schutjes 1872 noemt 
de kapel zeer fraai. Inmiddels geamoveerd.
Haaren, Groot Seminarie. Kruisgroep en aanleg kerkhof 
met Calvariekruis. Brief Cuypers-Antoinette 1859. 
Onbekend.
Jabeek, St.-Gertrudiskerk P. Cuypers. Nieuw kerkschip bij 
oude toren en torenverhoging. Daklijst, raamzuiltje met 
strik in nieuwe galmgaten, rond vierpasraampje, in­
gang met twee pijlers, vierpas en spitsbooglijst, mergel. 
Latei, consoles en plint met trede, hardsteen. Vier deu­
ren met smeedijzeren gehengen. Kruisbloemen, twee 
grote zespas-roosvensters, vier spitsboograam tracerin­
gen, mergel. Houten gewelf. Wandpilasters met gepoly­
chromeerde knopkapitelen. Gewelfconsoles met vier- 
pas, hout en beschilderd met smalle rode streep.
Een eenvoudig neogotisch tweetoren altaar met twee 
beelden, eikenhout, polychromie. Een Mariabeeld met 
Kind, St.-Gertrudisbeeld, St.-Jozefbeeld met Kind, St.- 
Barbarabeeld en St.-Theresiabeeld, op consoles, hout 
met polychromie. Orgeltribune met neogotische orgel­
kas, hout. Twee inpandige biechtstoelen, hout.
Maastricht, St.-Mattiaskerk restauratie P. Cuypers en 
plaatsing nieuw altaaar. Herstel beelden en een nieuw 
beeld. Brief Cuypers-Antoinette maart 1863. Het zes- 
tiende-eeuwse Magdalenabeeld werd gerestaureerd en 
getransformeerd in een Cecilia met orgeltje in de hand.
St. Michielsgestel, kleinseminarie Beekvliet. Twee altaren, 
brief Cuypers-Antoinette jan. 1859. Inmiddels geamo- 
veerd.
210
Beelden voor de Kalverstraatkerk (St.-Jozef-, later de St- 
Petrus en Pauluskerk) te Amsterdam, na 1857. Te zien zijn 
een Margarethea Maria Alacoque, Karel de Grote en 
Johannes de Evangelist, in hout met polychromie en 
verguldsel uitgevoerd door atelier Cuypers/Stoltzenberg 
te Roermond. Collectie St.-Petrus en Pauluskerk Amster­
dam, foto SKKN Utrecht, Inventarissen R.K. Kerken.
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Pey-Echt, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk, 
P. Cuypers. Vervolg werkzaamheden.
Oirschot, St.-Petrusbandenkerk. Stenen Christusbeeld, 
brieven Cuypers-Thijm 1859. Een brand aan het eind 
van WO II was voor een aantal interieurstukken fataal.
Roermond, woonhuis P. Cuypers in het atelierpand Ka- 
pellerlaan. Meubels voor eigen gebruik, rechte stoelen, 
rechte zitbank en spiegel. Brief Cuypers-Antoinette jan.
1859. De stoelen en de bank collectie Stedelijk Museum 
Roermond. Werken 1907; De Jong 1929.
Rolduc, abdijkerk. Vervolg werkzaamheden, de kolom­
men voor de arcade. Brief Cuypers-Antoinette jan. 1859.
Schijndel, St.-Servatiuskerk. Twee zijaltaren. Brief Cuy- 
pers-Antoinette jan. 1859. Het Maria- en het St.-Jozef- 
beeld van deze altaren zijn nog in de kerk aanwezig, de 
altaren werden ca. 1960 gedemonteerd, Zweers/Beijers 
2000.
Tilburg, Huis van de Fraters CMM ('Fraters van Tilburg') 
aan de Gasthuisring. Twee altaren. Brief Cuypers- 
Antoinette jan. 1859. Een altaar in eikenhout met een 
groot Mariabeeld was het werk van Henri Cuypers 
(vriendelijke mededeling frater Jan Heerkens, archivaris 
Fraters CMM Tilburg), beide altaren nog aanwezig.
Veghel, St.-Lambertuskerk. Vervolg kolommen. Beelden: 
vier evangelisten, twaalf apostelen, vier aartsengelen. 
Brief Cuypers-Thijm mei 1859; Van de Wiel/De 
Vries/Van der Plas 1993.
Vogelenzang, Maria Hemelvaartkerk (Pelzer 1851). Altaar 
en communiebank. Brieven Cuypers-Antoinette jan. en 
aug. 1859. Op het altaar twee langwerpige stenen reliëfs 
met een Laatste Avondmaal en de Aanbidding der 
Wijzen, SKKN Utrecht. Op het tabernakel een hoog 
stenen baldakijn. DW 1858.
1860
Alkmaar, St.-Laurentiuskerk. Door de parochianen bekos­
tigde blindraamharnassen uit mergel, meer dan tachtig 
stuks met voorstellingen van lijdenswerktuigen en 
bijbelse symbolen tussen florale motieven. Rogge 1994. 
P. Cuypers ontwerp, uitvoering en detaillering Hubert 
Barette. Nog allemaal in de kerk aanwezig.
Amsterdam, Piusgesticht aan de Oude Kerkstraat. Pius- 
beeld. Brief Cuypers-Thijm maart 1860.
Amsterdam, St.-Ignatiuskerk, 'Zaaijerskerk' (J. van Straa- 
ten 1837). Communiebank en biechtstoel. Brief Cuy- 
pers-Antoinette sept. 1860.
Breda, Onze-Lieve-Vrouwekerk. Herstel wandgraf, Louis
Royer en atelier Cuypers/Stoltzenberg. Mariabeeld, St.- 
Gertrudisbeeld, engelen, decoratief werk. Paquay 1987; 
Brief Cuypers-Antoinette nov. 1860.
Demen, St.-Willibrorduskerk. Hoofdaltaar met beelden, 
kruisgroep en tabernakel, gepolychromeerde mergel, 
besteld en gefinancierd door Moeder van de Berg. Brief 
Cuypers-Antoinette sept. 1860
Maastricht, St.-Servaaskerk. Ontwerp voor de sacristie: 
deur en portaal. NAi Schetsboek 1850-1860. Reliekkist, 
hout, polychromie.
Nijmegen, St.-Ignatiuskerk. Baldakijn, kapiteel, consoles, 
brief Cuypers-Antoinette okt. 1860.
Pey-Echt, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk, 
P. Cuypers. Voltooiing van de werkzaamheden. In het 
interieur kapitelen, alles mergel. Welters 1923 noemt 
twee beelden, een St. Jozef en een H. Lucia. Mogelijk 
restauratie beeldengroep Anna-te-drieën J. van Steffes- 
wert, eikenhout.
Roermond, Munsterkerk. Bijeenzoeken van onderdelen en 
herinrichting van een Passieretabel met gesneden en 
geschilderde panelen, GAR Registrum Memoriale 
Munsterkerk. In dec. 1999 werd het stuk nogmaals in 
het Restauratieatelier Limburg onder handen genomen, 
daarna kreeg het een plaats in het linker klaverblad- 
koor (vriendelijke mededeling drs. P. te Poel, Roer­
mond).
Roermond, woonhuis P. Cuypers boven het atelier aan de 
Kapellerlaan. Reliëf Antoinette aan de piano, ter gele­
genheid van de eerste verjaardag van het huwelijk. Jean 
Lauweriks, gips, polychromie. Brief Thijm-Cuypers. 
dec. 1860; In Memoriam 1915. Collectie Stedelijk 
Museum Roermond.
Thorn, St.-Michaëlskerk. Restauratie P. Cuypers. Raamtra- 
ceringen, een neogotisch zijaltaar, een preekstoel, ver­
schillende beelden waaronder een Maria- en St.-Jozef- 
beeld. Van Cauteren 1987.
Tilburg, bestelling van een groot altaar door Bisschop 
Zwijsen. Brief Cuypers-Antoinette nov. 1860. Het altaar 
met een groot reliëf Laatste Avondmaal ging in 1861 
naar de Algemene Nijverheidstentoonstelling in Haar­
lem in I 861. Daarna opgesteld in de kapel van het Moe­
derhuis van de zusters van Liefde in Tilburg. In 1927 
werd de benedenzone met oranje-rode marmerplaten 
bekleed.
Vorden (Kraneburg), St.-Antoniuskerk P. Cuypers. Werk­
zaamheden aan de kerk, door o.a. plaatselijke krachten. 
Brieven Cuypers-Antoinette okt. en nov. 1860.
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Schets voor het hoofdaltaar in Schiedam, P. Cuypers 1858. NAi Archief Cuypers.
1861
Alkmaar, St.-Laurentiuskerk. Neogotisch hoofdaltaar met 
zes grote passie-engelen. Wandaltaar met Mariabeeld. 
Triomfkruis. Rogge 1993.
Amsterdam, voetstuk voor het Vondelmonument van 
Louis Royer. Sokkel met vier allegorische figuren door 
Jean Lauweriks.
Amsterdam, St.-Ignatiuskerk. Drie vrouwenbeelden. Brief 
Cuypers-Thijm juni 1861.
Breda, Onze-Lieve-Vrouwekerk. Voor het Nassaugraf 
wapenschilden en engelen.
Haarlem, Algemene Nijverheidstentoonstelling. Een altaar 
met Laatste Avondmaal, een Mariabeeld uit Carara- 
marmer en een bidstoel. Catalogus Haarlem 1861; 
brieven Cuypers-Antoinette sept. en okt. 1862: 'vraag 
naar de rekening' (van het altaar); Eliëns 1990.
Roermond, Vondelfeesten. Historische optocht in de stad 
met wagens en groepen in historische kleding. NAi 
Schetsboeken 1850-1860 d1188 (afbeelding 208).
Sittard, kerk van St.-Petrus-Stoel-van-Antiochië, herstel 
toren P. Cuypers. Ingangen met archivolten, traceer- 
werk, latei en twee vierpasmedaillons, mergelsteen.
Opgeklampte houten deuren met ijzeren gehengen. 
Petrusbeeld, zittend op gegolfd grondje, mergelsteen. 
Preekstoel. Aan het exterieur kruisbloemen en water­
spuwers, mergelsteen. NAi Archief Cuypers t307 ; Van 
Binnenbeke/Van der Wielen 2003.
Vorden, St.-Antoniuskerk. Vervolg van de werkzaam­
heden, Brief Cuypers-Antoinette nov. 1861.
1862
Amsterdam, St.-Ignatiuskerk, de Zaaijer. Hoofdaltaar in 
steen met onder andere een Johannesbeeld en veertien 
oudtestamentische figuren en kerkleraren. Communie­
bank met reliëfs vier evangelisten en Lam Gods. Maria­
altaar met beeld en reliëfs. St.-Jozefaltaar met een beeld. 
Voor het schip drie vrouwelijke heiligen en negen man­
nelijke. Ook schilderingen in de apsis en het gewelf. 
'Rozetten voor de Zaaijerskerk uitvoeren met zachte 
kleuren en verguldsel', brief Cuypers-Antoinette sept. 
1862; Heynen 1865; Kalf 1906. De Jezuïeten vertrokken 
in 1928 naar een ander kerkgebouw aan de Rozen­
gracht en in 1971 werd de Zaaijer aan een meubelbe­
drijf overgedaan, van alle genoemde beelden en
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meubels was niets meer te achterhalen.
Bodegraven, St.-Willibrorduskerk P. Cuypers. Aanbeste­
ding. Bestelling twaalf beelden, brief Cuypers-Thijm 
sept. 1862. Onbekend.
Broekhuizen, St.-Nicolaaskerk, restauratie P. Cuypers. 
Meubels en beelden. St.-Jozefbeeld, BAR, Broekhuizen 
St.-Nicolaasparochie.
Londen, South Kensington Exhibition. Preekstoel, bid- 
stoel. DW en Eccl. 1862. Onbekend
Lottum, St.-Gertrudiskerk. Restauratie P. Cuypers. Raam- 
traceringen, lijstwerk, kruisbloemen. Altaren, preek­
stoel, triomfkruis en kerkbanken, tot ca. 1875. Aan het 
eind van WO II werd de kerk getroffen. Na de weder­
opbouw is de neogotische inventaris niet teruggeplaatst 
maar er zijn nog twee beelden van de eerste preekstoel, 
een Ambrosius en een Gregorius, onbewerkt eikenhout.
Maastricht, St.-Servaaskerk. Preekstoel naar Italiaans 
model, pijlers op leeuwen, recht-hoekige kuip met 
reliëfschilden, marmer en mergel. Koldeweij 1982. De 
preekstoel is gedemonteerd tijdens de laatste grote 
restauratiecampagne (1980-1990) en opgeslagen in het 
depot van aannemer Coppes in Maastricht.
Nijmegen, St.-Ignatiuskerk. Plaatsing van een preekstoel, 
brief Cuypers-Antoinette dec. 1862.
Roermond, Munsterkerk. H.-Familiegroep, hout, poly­
chromie, GAR Registrum Memoriale Munsterkerk. Nog 
in de kerk aanwezig.
Rotterdam, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk 
aan de Wijnhaven, vergroting door P. Cuypers 1858. 
Twee kruizen, brief Cuypers-Antoinette aug. 1862.
Venraij, St.-Petrusbandenkerk, restauratie P. Cuypers. 
Herstel altaren en beelden. Van Leeuwen 1995. NAi 
Archief Cuypers t337, een tekening beeld St.-Michaël 
met console en baldakijn.
1863
Amsterdam, Piusgesticht. Beelden. Deuren voor de kapel 
met Annunciatie, Visitatie, Opdracht in de Tempel, 
Christus Leraar. Modellenboek Cu/Stoltz. GARoer­
mond. Het interieur van het Piusgesticht en de kapel is 
veranderd, de Zusters van Liefde vertrokken in 1960.
Amsterdam, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen- 
kerk aan de Haarlemmer Houttuinen (De Posthoorn), P. 
Cuypers. Kapitelen, balustrade. Brief Cuypers- 
Antoinette sept. 1863. Preekstoel met dieren als vier 
evangelistensymbolen, tekening P. Cuypers, NAi 
Schetsboeken; Werken 1907; Brom 1933. Uitvoering 
beeldhouwwerk vermoedelijk Jean Lauweriks. De
preekstoel was al vóór 1960 weg.
Breda, Onze-Lieve-Vrouwekerk. Nassaugraf, St.-Gertru- 
dis- en Mariabeeld, Paquay 1987; brief Cuypers-Antoi- 
nette nov. 1863. Graf nog in de kerk aanwezig.
Brussel, Minderbroederskerk aan de Artesiëstraat. Zes 
portretten in medaillons, brief Cuypers-Antoinette 
maart 1863; Werken 1907; Pey 1993. Nog aanwezig in de 
kerk.
Eindhoven, St.-Catharinakerk. Preekstoel met polychro­
mie en verguldsel. Brief Cuypers-Antoinette febr. 1863.
Koningsbos, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen- 
kerk, P. Cuypers. Altaren, beelden, preekstoel en blok- 
banken. Delhey/Jacobs 2000. De kerk werd getroffen 
aan het eind van WO II en niet herbouwd.
St. Odiliënberg, Frymarsonhof, aanbouw P. Cuypers. 
Trappenhuis, deurstijlen en deuren. Twee schoorsteen­
mantels in zwart marmer en mergel. Brief Cuypers- 
Antoinette dec. 1862. Tromp/Henry-Buitenhuis 1991 
(Cuypers' aanbouw).
Roermond, Munsterkerk. Restauratie P. Cuypers. Fron­
tons, brief Cuypers-Antoinette nov. 1863.
Schiedam, St.-Lidwinakerk. Bestelling van een altaar van 
ƒ 10.000,-. Brief Cuypers-Antoinette nov. 1863.
Schoonhoven, Ned. Hervormde kerk. Rozetten voor de 
preekstoel. Bestelling via Funnekotter en Stoltzenberg. 
Brief Cuypers-Antoinette sept. 1863.
Wijck, St.-Martinuskerk. Schildering van het wandaltaar 
met de Zwarte Christus. Brief Cuypers-Antoinette febr.
1863. De uitvoerder was A. Klezener.
1864
Amsterdam, Vondelmonument. Voetstuk. Brief Thijm- 
Cuypers aug. 1864. J. Lauweriks, vier zittende, alle­
gorische figuren Dichtkunst, in steen.
Bodegraven, St.-Willibrorduskerk. Bestelling van achten­
twintig beelden. Brief Cuypers-Antoinette nov. 1864, 
waarschijnlijk ging deze bestelling niet door.
Nijmegen, St.-Ignatiuskerk. Hoofdaltaar met beeld Petrus 
Canisius in hout en twee gesneden reliëfscènes in hout, 
houten ciborium, Heynen 1869 en DW 1871; Begheyn 
1997; Werken 1907. Preekstoel, communiebank en 
biechtstoelen. Brieven Cuypers-Antoinette dec. 1862 en 
febr. 1863. De kerk werd aan het eind van WO II ver­
woest. Alleen de kop van Petrus Canisius uit een van 
de altaarreliëfs rest nog.
Schiedam, Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie/St.-Lidwinakerk. 
Kruisbeeld en Christusbeeld. Brief Cuypers-Antoinette 
sept. 1864.
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1865
Amsterdam, plaatsing van het Vondelmonument in het 
'Rij- en Wandelpark', het huidige Vondelpark, nog 
aanwezig.
Rotterdam, Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen- 
kerk P. Cuypers. Beelden Aloysius en Ignatius, met 
consoles en baldakijnen, brief Cuypers-Antoinette nov. 
1865; Scheerder 1984. Het kerkgebouw was vanaf 1929 
als pakhuis in gebruik en werd door brand getroffen 
aan het begin van WO II.
Vorden, St.-Antoniuskerk. Hoofdaltaar en andere kerk- 
meubels. Henri Cuypers beschilderde het hoofdaltaar. 
Brieven Cuypers-Antoinette april-juli 1865.
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Gevel van de St.-Antonius-Abtkerk te Wijchen met het 
beeld van de patroonheilige, atelier Cuypers/Stoltzenberg
1858.
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M et tw ee lijsten, een van  beeldhouw ers en een van 
b ee ldhouw kunst en m eubelstukken, is deze studie 
naar de beginjaren van  he t R oerm ondse 
C uypers/S to ltzenberg  afgesloten. De uitspraak  
'E en  toevloed van  w erk, van  w ijd en  zijd ', was 
volstrekt van  toepassing. Er zijn an tw oorden  aan­
gedragen  op de vragen  u it de in leid ing naar 
belangw ekkende personen  en  gebeurtenissen  in  de 
aanlooptijd  van  he t atelier. O m  te beg innen w as er 
een hoofdrol voor de verm ogende textielindustrieel 
Fr.Ch. S toltzenberg die de aloude techniek van  het 
g o u d b ordu ren  op kostbare textiel w eer opnieuw  
deed toepassen. Er is nog een tw eede persoon, w el­
isw aar op de achtergrond, nam elijk de schilder 
H endrik  L inssen en zijn stadstekenschool voor 
jonge w erk lieden  w aar ook vele lijnen tezam en 
kom en. De opkom ende industrie  w as voor redelijk 
functionerend onderw ijs van  belang. Er on tstonden  
kunstz inn ige en culturele gezelschappen w aar in­
dustriëlen, onderw ijsgevenden en geestelijken rond 
de bisschop aan deelnem en. M eteen na zijn aan­
stelling in  1841 to t apostolisch vicaris h ad  de toe­
kom stige bisschop m gr. Paredis opleidingen, een 
groot- en kleinsem inarie, ingesteld en  de veelal 
jeugdige professoren nam en  aan  de Roerm ondse 
stedelijke cu ltuur deel, m et nam e het leesgezel­
schap w as in  trek. Een van  die professoren, J. 
Ariëns, w ees S toltzenberg op de bekende, U trecht­
se, katholieke beeldhouw er Ed.Fr. Georges, die 
w ellicht het atelier S toltzenberg m et bee ldhouw ­
kunst zou  kunnen  uitbreiden.
De beeldhouw er Georges trof in  R oerm ond rond  
het m id d en  van  de negentiende eeuw  portret- en 
landschapsschilders w ier w erk  bij de R oerm ondse 
kunstverzam elaars en vooral bij de R oerm ondse 
burgers in  de sm aak viel. H et w aren  autochtonen 
zoals Peter K narren  en C lem ent Schreurs aange­
vu ld  m et im port, Jan van der Drift uit 's-G raven- 
hage en Johan Joseph Lücker u it Krefeld. Er leefde 
interesse in  het stedelijk m onum ent van  oudheid , 
de dertiende-eeuw se O nze-Lieve-V rouw e-M unster-
kerk. De alom  gew aardeerde H endrik  L inssen in­
troduceerde in  de stadstekenschool het tekenen 
naar architectuurhistorische voorbeelden, m et 
nam e naar dit m onum ent u it de eigen stad.
V an de gebeurtenissen  bu iten  Roerm ond die van 
invloed w aren  op de locale industrie  en  kunst m oet 
de w ereld ten toonstelling  in  1851 in  L onden  ge­
noem d w orden. D aar w as veel n ieuw s te zien op 
het terrein  van  de kerkaankleding in  neogotische 
stijl. Er kon m aar één Roerm ondse deelnem er, 
steen- en  stem pelsnijder en graficus J.M. Dionisy, 
vastgesteld  w orden, m aar ook vanu it het naburige 
D uitse Rijnland en  vanu it België d rongen  berichten  
door. Voor S toltzenberg w as de nijverheidstentoon- 
stelling in  1852 A rnhem , die direct m et L onden 
1851 in  verband  stond en w aar hij enkele vaandels 
exposeerde, een opm aat. E ind 1852 diende hij een 
aanvrage in  bij de gem eente to t het bouw en  van 
een groot fabriekspand  naar een on tw erp  van 
stadsarchitect P. Cuypers.
S toltzenberg ging, behalve m et beeldhouw er 
Georges, een overeenkom st aan m et Pierre Cuy- 
pers, kunstenaar en  architect, afkom stig uit een ge­
achte Roerm ondse familie w aar velerlei aspecten 
van  beeldende kunst en  kunstn ijverheid  w erden  
beoefend. Als een leerling van  de tekenschool van 
H endrik  L inssen tekende C uypers de M unsterkerk, 
versierd  voor de intocht van  de n ieuw e bisschop. 
N a he t gym nasium  aan  het Koninklijk Kollegie be­
zocht hij vervolgens de A cadem ie voor Schone 
K unsten in  A ntw erpen. H et afsluiten m et een e ind­
exam en betekende helaas voor hem  geen Prix de 
Rome en  ook geen expositie van  tekenw erk, ook 
niet in  A m sterdam . H et effende w el de w eg naar 
een overheidsaanstelling, nam elijk stadsarchitect in  
zijn geboorteplaats. G ezien in  het licht van  het 
latere atelier voor beelden  en m eubels vallen tw ee 
projecten op: de schoorsteenm antel m et voluten, 
klassieke p ilasters en een stadsw apen  m et de 
N ederlandse leeuw  voor het stadhuis, en voor de 
M unsterkerk  een n ieuw  hoofdaltaar in  'Byzantijn- 
sche' stijl m et beelden  en reliëfs. In beide onder­
nem ingen  w as er sprake van  een sam engaan van
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verschillende kunstd iscip lines en  het sam enw erken 
van  kunstenaars u it R oerm ond of om geving.
Tevens b leek de solide ach tergrond in  h e t kunst­
am bacht van  de fam ieleden Cuypers.
H et atelier w aar de nam en van  Georges, C uypers 
en Stoltzenberg vervolgens aan verbonden  w aren, 
vond  een onderkom en in  een rian t en opvallend  
fabriekspand, gebouw d door P. Cuypers, m et een 
duidelijke verw ijzing naar de m iddeleeuw se archi- 
tectuurtekeningen  van  A.W. Pugin. Inzicht in  de 
w aarde van  publiciteit p lus een oriëntatie op het 
bu itenland, op het D uitse Rijnland in  de eerste 
plaats, b leek u it een bericht in  het Keulse Organ fü r  
christliche K unst d a t de p lannen  van  he t atelier on t­
vouw de: de vervaard ig ing  van  bee ldhouw kunst en 
kerkm eubels naar grote voorbeelden. Stilistisch leg­
den  de ondernem ers zich voorlopig  nog niet vast, 
w el w aren  de taken verdeeld . Georges stond  voor 
de scu lp tuur, S toltzenberg vorm de de zakelijke 
kan t en  C uypers ' afdeling w as de kerkm eubels.
Een bericht in  he t Parijse L'Illustration  vroeg aan­
dacht voor belangw ekkende w ereldse zaken die in 
he t atelier gestalte kregen, nam elijk de eindfase van 
het W illem II-beeld van  Georges m et de vervaard i­
ging van  allegorieën door G erm anus en het hek­
w erk van  Cuypers. Zoals u it de beide berichten 
bleek en  ook uit andere beschouw ingen over w at in  
het atelier gem aakt w erd, voerde de neogotiek niet 
de boventoon  en w as er niet u its lu itend  kerkinrich­
ting  aan  de orde. In de bijzonder grote preekstoel 
die in  1855 te Parijs op de w ereld tentoonstelling  
geëxposeerd w erd  w as w el overw egend  de neo­
gotische stijl toegepast m aar in  de com m entaren  in 
de toonaangevende period ieken  klonk w aardering  
voor het vakm anschap en  de harm onische opbouw  
en kw am  de stijlvraag niet aan bod. G erard  Brom 
han teerde in  1933 nadrukkelijk  de noem ers neo­
gotici en  neogotiek als g roo theden  voor het m idden  
van  de negentiende eeuw , een visie w aar nu  een 
rela tiverende en nuancerende kanttekening  bij 
past.
Directe beïnvloeding op stijl en  vorm geving in 
het atelier verliep niet via de periodieken. In terna­
tionaal dateerden  de eerste stellige u itsp raken  om ­
tren t neogotiek voor eigentijdse kerken en andere 
gebouw en al van  de jaren  veertig  van  de negen­
tiende eeuw . De stijl w as in  kringen  van  kunste­
naars en am bachtslieden, die belast w aren  m et de 
inrichting  van  kerken, bekend. H iervoor d ienden  
g ipsm odellen, tekeningen, gravures en zelfs foto's. 
O ok in  N ederland  w as d it he t geval waarbij Enge­
land  en he t nabije R ijnland een rol speelden. In de 
figuratieve bee ldhouw kunst w as classicisme toon­
aangevend. Voor he t atelier C uypers/S to ltzenberg  
betekende dit, na he t vertrek  van  Ed.Fr. Georges, 
da t de Leuvense beeldhouw ers de m iddeleeuw se 
beeldhouw kunst u it Keulen, S traatsburg, N aum ­
b u rg  en  Bam berg in troduceerden . H et volledig 
polychrom eren  zoals da t in  h e t atelier op hou ten  
beelden  plaats vond, h ad  een oorsprong  in  het 
negentiende-eeuw se Keulen. Of h ier de boek­
uitgave Die vierzehn Standbilder im  Domchor zu  Köln 
van  R eichensperger (1843) aan ten  grondslag  lag 
w aarin  hij de vern ieuw de polychrom ie ten  voor­
beeld  stelt aan  eigentijdse w erkplaatsen, of dat 
polychrom eren  via de prak tijkervaringen  van  de 
bee ldhouw ers en kunstschilders w erd  ingebracht, 
blijft een vraag. De laatste optie m oet verm oedelijk 
voor deze innovatie, evenals voor de m eeste inno­
vaties, de voorkeur krijgen.
N aast im ponerende figuratieve scu lp tuur w as de 
grote hoeveelheid  architecturaal w erk ind rukw ek­
kend, niet alleen voor de constructieve onderdelen  
van  gebouw en zoals kapitelen, pijlers en  gewelven, 
m aar ook de gargouilles, raam traceringen, kruis­
bloem en, balustraden , frontons, deu ren  en trappen ­
huizen. A an oude, m iddeleeuw se kerkgebouw en, 
als de abdijkerk te Rolduc of de Roerm ondse 
M unsterkerk, ontleende details w erden  aan nieuw e 
in terieu rstukken  toegepast.
In C uypers ' w erk  to t 1865 valt de Lam bertuskerk  
te Veghel u it 1854-1859 op, niet in  de laatste p laats 
door de grote hoeveelheid  architecturale sculptuur. 
Tot die tijd gaat C uypers gelijk op m et zijn tijdge­
no ten  W eber en  Statz, waarbij W eber hem  in 
A m stenrade net voor is m et de eerste, in  kw antiteit 
en  kw aliteit overtu igende neogotiek in  baksteen 
terw ijl S tatz ' bouw kund ig  oeuvre in  het Rijnland 
aanzienlijker is. In de Veghelse kerk  konden  alle 
m ogelijkheden van  he t atelier aan  bod  kom en en 
architecturaal, decoratief en scu lp turaal w erk  van 
bijzondere hoge en unieke kw aliteit is er nog steeds
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aanw ezig. Een tw eede aspect van  C uypers ' w erk  in 
zijn eerste periode betreft de restauraties van  m id­
deleeuw se kerkgebouw en. O pvallend is dat in 
tw ee p laatsen, Rolduc en M aastricht, gelijktijdig 
S toltzenbergs naam  valt, zij he t in  verband  m et 
textiele zaken. O ok bij de n ieuw e kerk  van  Wijck 
w as da t h e t geval. A ankleding van  n ieuw e kerken, 
restauraties en de inrichting van  de gerestaureerde 
kerkgebouw en nam en  tijd in  beslag, som s enkele 
decennia, zoniet een halve eeuw . In de allereerste 
tijd w aren  beeldhouw ers sterk betrokken  bij het 
architecturale w erk. De restauratie  van  de abdij­
kerk van  Rolduc w as zelfs de directe aanleid ing tot 
de form atie van  he t atelier, w aaraan  ook Georges' 
naam  aan  verbonden  was, he t atelier 
G eo rges/C uypers/S to ltzenberg .
De ontw ikkelingen van  de w erkzaam heden  van 
he t atelier to t ca. 1865 rech tvaard igen  de aandu i­
ding  'beg in tijd '. Al in  1860 w aren  er tekenen van 
onom keerbare veranderingen , de grote neogotische 
torenconstructies op altaren  en preekstoelen  g ingen 
verdw ijnen. Ook de gepolychrom eerde, hou ten  
apostelbeelden raak ten  u it de gunst. De m odellen- 
collectie brach t een zekere functionele stabiliteit. 
Voor C uypers ' kerken en w oonhu izen  na 1865 in 
A m sterdam , A lkm aar, R otterdam , B odegraven en 
Bovenkerk w as w einig behoefte aan figuratieve 
scu lp tuur en w as er veeleer vraag naar architec­
turale, ornam entele bee ldhouw kunst. De begintijd 
van  atelier C uypers/S to ltzenberg  w as een bloeitijd 
voor de nieuw e, negentiende-eeuw se, door de m id­
deleeuw en geïnspireerde, decoratieve en  figura­
tieve beeldhouw kunst.
Een aspect da t w el genoem d is m aar h ier niet 
u itp u tten d  onderzocht, is de leerschool die het 
atelier bood aan beeldhouw ers en  schrijnw erkers in  
steen en hout. W elke oefenvoorbeelden w erden  
naast de praktijkscholing gehanteerd  en hoe w as 
de verhoud ing  to t de stadstekenschool? H et Roer- 
m ondse atelier is h ier zeker m et de Brabantse 
ateliers te vergelijken. En m isschien bestond  hier 
zelfs een voorsprong; m et nam e in  's-H ertogen- 
bosch droeg de restauratie  van  de St.-Jan, w aar m et 
bee ldhouw w erk  begonnen  w erd, bij aan  he t over­
d ragen  van  vakm anschap in  de figuratieve en 
decoratieve steensculptuur. In E indhoven w aren  bij
de bouw  van  de C atharinakerk  voldoende in  steen 
en h o u t bedreven  beeldhouw ers en  vaklui om  het 
zonder he t R oerm ondse atelier te kunnen  stellen.
De vraag  naar personen  en gebeurtenissen  van 
invloed op het on tstaan  van  he t atelier 
C uypers/S to ltzenberg  is sam en te vatten  met: 
Roerm ond, beeldende kunst, kunstn ijverheid  en 
industrie . V oortgezet onderzoek  zou zich op de 
genoem de aspecten kunnen  richten  waarbij ge­
dacht w o rd t aan  de centrale rol van  de schilder 
H endrik  L inssen en de hem  om ringende groep 
kunstenaars als C lem ent Schreurs, Jan A driaan  van 
der Drift, Johan Joseph Lücker sr. en, zij he t kort, 
Frans Cuypers. H ierm ee h an g t nader onderzoek  
sam en naar de relatie theorie en  praktijk, w aarin  
op he t p u n t van  beïnvloeding nog  een aantal v ra­
gen onbeantw oord  zijn. De A ntw erpse A cadem ie 
ju ist vóór en  tijdens he t directeurschap van 
G ustave W appers, vooral ten  aanzien van historie­
schilderkunst, d ien t h ier genoem d. Voor (kerk)aan- 
k leding is he t aan  de orde naar h e t D uitse Rijnland 
te wijzen. Zo zou de im m er geopperde Franse in­
vloed ten  aanzien  van  de neogotiek in  N ederland  
w at genuanceerd  kunnen  w orden.
V an de vern ieuw ingen  op he t gebied van  door 
de m iddeleeuw en  geïnspireerde, negentiende- 
eeuw se beeldende k unst en kunstn ijverheid  door 
het Roerm ondse atelier is w einig door kunsth isto ­
rici opgem erkt. D it is niet afdoende verklaard. 
Enerzijds w as lang de stelling h ieraan  debet dat de 
negentiende eeuw  w einig oorspronkelijks heeft 
opgeleverd  inclusief de afw ijzing van  de helem aal 
niet oorspronkelijk  geachte neogotiek. De laatste 
tijd zijn er veranderingen  m erkbaar die ook resu l­
teren  in  herw aardering  voor he t eens zo succes­
volle atelier C uypers/S to ltzenberg , zij he t op deel­
gebieden zoals steenscu lp tuur of civiele m eubels, 
w at in  de inleid ing al w erd  aangegeven. 
A nderszijds lijkt een verklaring  voor de negatieve 
w aardering  te liggen in  he t taboe op andere in­
vloed dan  die u it Frankrijk, van  Viollet-le-Duc en 
diens Dictionnaire du Mobilier. D it w as gebaseerd 
op oude voorbeelden die echter in  respectabele 
ateliers en  w erkplaatsen  zelf ook circuleerden. N u 
kan ook naar de tekeningen van  A.W. P ugin  en 
naar he t D uitse Rijnland gew ezen w orden.
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Tenslotte zijn er nog  de veelal m et destructie ge­
p aa rd  gaande veroordelingen  gew eest van  de 
eerste neogotiek door (kerk)architecten u it het 
begin  van  de tw intigste eeuw . C uypers ' zoon 
Jos.Th. w as h ier een aantal m alen bij betrokken. In 
1907 w erd  he t R oerm ondse atelierpand  verbouw d 
waarbij het grote sp itsboograam  aan de zuidzijde, 
m et de neogotische traceringen, m oest w ijken voor
rechthoekige tw eeru itsvensters m et bovenlicht. De 
pilasters en  de m ergelstenen 'cou ronnen ' tegen de 
trapgevel m ochten blijven. M erkw aardig, daar het 
juist u itsp raken  van  dezelfde J.Th. C uypers w aren 
die aan  dit onderzoek  ten  g rondslag  lagen en  die 
een opening  boden  naar een visie op R oerm ond als 
industriestad , een vruchtbare on tstaansgrond  voor 
de w erkplaats.
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SUMMARY
W ith tw o lists, one of sculptors and one of 
scu lpture and  furniture, m y research into the initial 
period  of C uypers/S to ltzenberg  at R oerm ond has 
come to an  end. The statem ent 'A n  influx of work, 
of greatness and from  far aw ay ' w as absolutly 
appropiate. The questions posed  in  the 
in troduction  w ith  respect to im portan t persons and 
events in  the initial period  of the w orkshop, have 
been answ ered. For a start, there w as a m ain  part 
for the rich textile-industrial Fr.Ch. Stoltzenberg 
w ho reused  the old technique of gold em broidery. 
There w as a second person  to nam e, albeit at the 
background, the pain ter H endrik  L inssen and  his 
m unicipal school of art for young  em ployees, 
w here m any lines come together, too. The rise of 
industry  w as im portan t for a fairly good education. 
A rtistic and  cultural societies arose in  w hich the 
industrials, teachers and  clergym en around  the 
b ishop took part. Im m ediately  after his 
appo in tm en t to apostolic vicar in  1841, the fu ture 
b ishop m gr. Paredis established tw o sem inaries 
and  the m ainly youthfu l professors took p art in  the 
Roerm ond city culture. Especially the read ing  club 
w as in  favour. O ne of those professors, J. Ariëns, 
directed  S toltzenberg 's atten tion  to the fam ous, 
catholic sculptor Ed.Fr. Georges from  U trecht, who 
m ight be able to enlarge S toltzenberg 's w orkshop 
w ith  sculpture.
In the m id  n ineteen th  century the sculptor 
Georges m et in  Roerm ond po rtra it and  landscape 
pain ters w hose w ork  w as appreciated  by the 
industria ls as well as by the R oerm ond citizens. 
They w ere natives, like Peter K narren  and C lem ent 
Schreurs, supp lem ented  by im port, Jan van  der 
D rift from  The H ague and Johan Joseph Lücker 
from  Krefeld. There w as an in terest in  the local 
h istoric m onum ent, the church of O ur-Lady- 
M inster dating  from  the th irteen th  century. A t the 
m unicipal school of art, the generally  estim ated 
H endrik  L inssen in troduced  the discipline of 
d raw ing  after the architectural historical exam ples, 
especially this m onum ent from  his ow n city.
From  all the events ou tside R oerm ond w ich
influenced the local industries and  arts, the 
Exhibition of the Industry  of all N ations in  London 
(1851) should  be m entioned. There w as a lot to be 
seen, such as church furn ish ing  in  the m odern, 
neogothic style. O nly one Roerm ond participan t 
w as to be determ ined, the stone and  stam p cutter, 
as w ell as graphic designer, J.M. Dionisy, but 
m essages came th rough  from  the nearby G erm an 
R hineland and from  Belgium. The arts and crafts 
exhibition in  A rnhem  (1852), directly related  to the 
L ondon exhibition of 1851, w as for Stoltzenberg, 
w ho exposed tw o banners, an overture. A t the end 
of 1852 he p resen ted  a request to the city council 
for setting  up  a large factury  bu ild ing  after a 
design of the m unicipal architect P. Cuypers.
In add ition  to sculptor Georges, Stoltzenberg 
also contracted Pierre Cuypers, an artist and 
architect, derived  from  a respectable R oerm ond 
fam ily w hich p u t various aspects of the visual arts 
and crafts into practice. As a s tuden t at the 
m unicipal school of art of H endrik  L inssen at the 
Royal College, C uypers drew  the M inster church, 
decorated for the en try  of the new  bishop. 
A fterw ards, he attended  the A cadem y for Fine Arts 
in  A ntw erp. U nfortunately  the final exam  neither 
b rough t h im  the Prix de Rome, nor an exposition of 
his draw ings, not even in  A m sterdam . H ow ever it 
paved  the w ay  for a governm ent appointm ent, 
nam ely tha t of m unicipal architect in  h is native 
tow n. Seen in  the light of the later w orkshop  for 
sculptures and  furniture, tw o projects strike out: 
for the tow n hall: the m antelpiece w ith  volutes, 
classic p ilasters and tow n  arm s w ith  the D utch lion 
and for the M inster church: a new  m ain  altar in 
'B yzantine ' style w ith  sculptures and  reliefs. Both 
enterprises entailed  a confluence of the various art 
disciplines and of artists from  R oerm ond or the 
region. A t the same tim e the solid background  in 
the arts and  crafts of the C uypers ' fam ily w as 
evident.
The w orkshop, to w hich the nam es of Georges, 
C uypers and  Stoltzenberg w ere subsequently  
related, found  shelter in  a gorgeous and striking
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factory building, bu ilt by Cuypers, w ith  obvious 
references to the m edieval architectural draw ings 
of A.W. Pugin. Insight into the value of publicity 
and an oriën tation  abroad, particularly  the G erm an 
Rhineland, becam e clear from  a repo rt in  the 
Cologne Organ fü r  christliche K unst. It revealed the 
in tentions of the w orkshop: the m anufacturing  of 
scu lp ture and  furn ish ing  for churches after great 
exam ples. The en trep reneurs d id  not com m it 
them selves to a certain  style yet, b u t the tasks 
w here devided, indeed. Georges stood for 
sculptures, S toltzenberg for the en trep reneursh ip  
and C uypers ' d ivision w as the church furniture. A 
repo rt in  the Paris L'Illustration  asked atten tion  for 
im portan t secular affairs w hich took place in  the 
w orkshop, nam ely the final stage of the W illiam-II 
statue by Georges w ith  the m aking of the allegorics 
by G erm anus and the fencing by Cuypers. As 
dem onstrated  by bo th  the reports as well as by 
other reflections on the w orkshop productions, the 
neogothic style d id  not p redom inate and  the 
interior decoration of the church w as no t the only 
issue. In the exceptionally great p u lp it w ich w as 
exhibited at the Paris Exhibition of 1855, the 
neogothic style w as dom inantly  present, b u t the 
com m ents in  the lead ing  periodicals expressed for 
the craftm anship  and  the balanced construction. 
The issue of style w as not even m entioned. In 1933, 
G erard Brom em phatically  em ployed  the 
denom inators 'neogoth ic ' and 'neogoth icians' as 
quantities for the m idd le of the n ineteen th  century, 
a po in t of view  w hich now  can be p u t into a 
perspective of m odification and  annotation.
A direct influence on  style and  designing in  the 
w orkshop w as no t b rough t about by the 
periodicals. The first positive, international 
quotations about neogothic for contem porary 
churches dated  from  the 1840's. The style was 
fam iliar to all w alks of artists and craftsm en in 
charge of church decorating. For this pu rpose there 
w here p lasterm odels, draw ings, engravings and 
even photographs. This w as also the case in  The 
N etherlands, th rough  the role of E ngland and  the 
nearby R hineland. Classicism  p layed  an im portan t 
role in  the figurative sculpture. This m eant for the 
w orkshop C uypers/S to ltzenberg , after the
d epartu re  of Ed.Fr. Georges, tha t the Louvain 
sculptors in troduced  the m edieval scu lp ture of 
Cologne, S trassburg, N aum burg  and  Bamberg. The 
overall polychrom y of w ooden  statues as done in 
the w orkshop, h ad  an orig in  in  n ineteen th  century 
Cologne. W hether the book ed ition  Die vierzehn 
Standbilder im  Domchor zu  Köln of Reichensperger 
(1843) in  w hich he p u t the renew ed polychrom y as 
an exam ple for contem poray w orkshops, w as the 
fundam ent, or w hether the practical experiences 
w ere the m ain  contribution, rem ains a question.
The last op tion  is probably to be preferred  for this 
innovation, as for m ost other innovations.
Besides im portan t figurative sculpture, the large 
am ount of architectural w ork  w as im pressive, not 
only the construction  parts of build ings, such as 
capitals, p illars and vaults, b u t also the gargoils, 
w indow  traceries, finials, balustrades, frontons, 
doors and  staircases. Details, derived  from  old, 
m edieval churches such as the abbey church at 
Rolduc or the R oerm ond M inster w ere applied  to 
new  interior church decoration.
From  C uypers ' w ork  un til 1865, the St.- 
L am bertus at Veghel stands out, particu larly  on 
account of its large quantity  of architectural 
sculpture. U ntil then  C uypers equals his 
contem poraries W eber and Statz, w hile W eber is 
just one step ahead of h im  in  A m stenrade w ith  the 
first, convincing neogothic in  brick w hile Statz' 
b u ild ing  oeuvre in  the R hineland is m ore 
considerable. In the church at Veghel, all qualities 
of the w orkshop could be show n, and this 
architectural, decorative and  scu lp tural w ork  of 
excellent and  h igh  standard  is still p resen t there. A 
second aspect of C uypers ' w ork  in  h is initial period 
concerns the restoration  of m edieval ecclesiastical 
buildings. It is rem arkable tha t in  tw o places, 
Rolduc and M aastricht, S toltzenbergs nam e w as to 
be heard  sim ultaneously, be it in  connection w ith  
textile m atters. This w as also the case w ith  the new  
church of Wijck. The furn ish ing  of new  churches, 
restorations and  the interior decorating of the 
restored  bu ild ings took time, som etim es some 
decades, if no t half a century. In the very  first 
period  sculptors w ere strongly  attached to the 
architectural w ork. The restoration  of the abbey
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church of Rolduc w as the im m ediate cause for the 
form ation of the w orkshop to w hich Georges' 
nam e also w as connected: the w orkshop 
G eorges/C uypers/S to ltzenberg .
The w ay in  w hich the activities developed in  the 
w orkshop un til about 1865 justify  the indication 
'in itia l period '. As early  as 1860 there w ere signs of 
irreversible changes, the huge neogothic tow er 
constructions on  altars and pu lp its w ere about to 
disappear. The polychrom e w ooden  apostel statues 
fell ou t of favour as well. The m odel collection 
b rough t a certain  stability. For C uypers ' churches 
and  houses after 1865 in  A m sterdam , A lkm aar, 
R otterdam , B odegraven and  Bovenkerk there was 
no need of figures b u t there w as a dem and  for 
architectural, ornam ental sculpture. The first 
period  of C uypers/S to ltzenberg  w as a bloom ing 
period for the new , decorative and figurative 
scu lpture of the n ineteen th  century, insp ired  by the 
m iddle ages.
A n aspect m entioned  here b u t not deeply 
investigated, is the schooling w hich the w orkshop 
offered to sculptors and cabinetm akers in  stone 
and  w ood. W hat teaching aids w ere used  in 
com bination w ith  the practice, and how  w as the 
relation  to the m unicipal school of art? A t this 
po in t the Roerm ond w orkshop can be com pared 
very well to the Brabant w orkshops. A nd perhaps 
there existed even a head  start, especially 
's-H ertogenbosch w here the restoration  of the St.- 
Jan started  w ith  sculpture, contributed  to the 
transm itting  of skills in  figurative and decorative 
stone sculpting. In E indhoven, there w ere during  
the bu ild ing  process of the C atharina church, 
sufficient adequately  skilled sculptors in  stone and 
w ood, well able to cope w ithou t the Roerm ond 
w orkshop.
The question  as to im portan t persons and events 
at the start of the w orkshop can be sum m arized  as 
follows: Roerm ond, visual arts, crafts and industry . 
F urther investigations m ight be d irected at the 
central role of the pain ter H endrik  L inssen and  the 
group  of artists around  him , such as C lem ent 
Schreurs, Jan A driaan  van  der Drift, Johan Joseph 
Lücker sr. and, albeit for a short time, Frans 
C uypers. This is connected to the relation  of theory
and practice, w hich still contains a num ber of 
unansw ered  questions, w ith  respects to the role of 
influence. The A ntw erp  A cadem y just before and 
du ring  G ustave W appers d irectorship  needs to be 
m entioned here, especially w ith  respect to the 
histo ry  painting. As to church fu rn itu re  it is ap t to 
refer to the draw ings of A.W. P ugin  as to the 
G erm an Rhineland. The ever suggested  im portance 
of France in  neogothic m atters could certainly do 
w ith  som e m odification.
Few art h isto rians have noticed the innovations 
in  the n ineteen th  century  visual arts and crafts of 
the Roerm ond w orkshop, insp ired  by the m iddle 
ages. O n the one h an d  there is the proposition  that 
the n ineteen th  century  has p roduced  only few 
innovations, as w ell as the denial of neogotic, 
w hich w as not regarded  as innovative at all. Lately, 
how ever, there have been  changes resu lting  in  
the revaluation  of the once succesfull w orkshop, be 
it at the sector of stonesculpture or civic furniture, 
as said in  the in troduction . O n the other h and  an 
explanation  for the negative valuation  m ay lie in 
the taboo on influences other than  from  France, 
from  Viollet-le-Duc and  his Dictionnaire du Mobilier. 
H ow ever, this w as based  up o n  old exam ples also 
circulating in  respectable w orkshops and  studio 's. 
We can now  po in t at A.W. P ugin  and  his draw ings 
and at an influence from  the G erm an Rhineland. 
Finally, there have been  the destructive 
denunciations of the first neogotic by (church) 
architects from  the beg inn ing  of the tw entieth  
century. C uypers ' son Jos.Th. w as a num ber of 
tim es involved. In 1907 the R oerm ond factory was 
rebuilt, the b ig  po in ted  arched w indow  at the south 
w ith  the neogotic tracery had  to vanish  in  favour of 
rectangular double glass panels w ith  overlights.
The p ilasters and  the m arl 'c row ns ' w ere allow ed 
to stay. Rem arkable, because the very  statem ents of 
the sam e Jos.Th. C uypers w ere at the base of this 
research, and offered an oppo rtun ity  for v iew ing 
R oerm ond as an industria l tow n, a furtile g round 
for the w orkshop.
Vertaling mevr.drs. J. Ruyters-Overmeijer, Heerlen
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RÉSUMÉ
Par deux listes, une des scu lp teurs et une des 
ouvrages sculptées et des pièces, se term ine cette 
é tude au débu t de C uypers/S to ltzenberg  à 
Rurem onde. L 'énoncé 'U ne affluence de travail de 
loin et de parto u t', é tait parfaitem ent applicable.
J'ai p roposé des réponses aux questions de 
l'in troduction  concernant des personnes et 
événem ents de la période du  débu t de l'atelier.
Pour com m encer il y avait le rôle p répondéran t de 
l'industrie l de textile fortuné Fr.Ch. Stoltzenberg, 
qui fit réin trod iu re l'ancienne technique de la 
broderie  d 'o r sur tissus précieux. Il y a aussi un  
deuxièm e personne, il est v rai sur l'a rrière  plan, à 
savoir le pein tre  H endrik  L inssen qui dirigeait son 
école de dessin  m unicipal pou r jeunes ouvriers, où 
convergent aussi beaucoup  de lignes. L 'industrie  
naissante était de g rand  in térêt p o u r le bon 
fonctionnem ent de l'enseignem ent. Des sociétés 
artistiques et culturelles se créèrent où partic ipaien t 
des industriels, des enseignants et des 
ecclésiastiques proche de l'évèque. Tout de suite 
après son installation  en 1841 com m e vicaire 
apostolique, le fu tu r évèque m gr. Paredis avait 
fondé u n  pétit et u n  g rand  sém inaire et les 
professeurs, le p lus souvent jeunes, participaien t à 
la vie culturelle de la ville de R urem onde, su rtou t 
au cercle de lecture. U n des professeurs, J. Ariëns, 
signalait à S toltzenberg le fam eux sculpteur 
catholique Ed.Fr. Georges d 'U trech t qui pourra it 
peu t-être ag rand ir l'atelier S toltzenberg par son 
travail artistique.
A u m ilieu d u  dix-neuvièm e siècle le sculpteur 
Georges trouva à R urem onde des portraitistes et 
paysageistes dont l'œ u v re  était b ien  appréciée par 
les collectionneurs d 'art, et su rtou t par les citoyens 
de R urem onde. Il s 'ag issait d 'hab itan ts com me 
Peter K narren  et C lem ent Schreurs com plétés de 
nouveaux  venus, Jan van  der D rift de La H aye et 
Johan J. Lücker de Crefeld. O n s'y  in téressait au 
m onum ent ancien de la ville: l'église N otre Dame- 
M outier d u  XlIIe siècle. Le très apprécié H endrik  
L inssen in trodu isit à l'école de dessin  m unicipale le 
dessin  architectural d 'ap res  des m odèles
d 'arch itecture historique, no tam m ent d 'ap rès  ce 
m onum ent de la ville elle-même.
Des événem ents hors de R urem onde influençant 
l'industrie  et l 'a r t locaux, il fau t m entionner 
l'exposition  m ondiale de 1851 à Londres. Là il y 
avait à voir beaucoup d 'innovations dans le 
dom aine de m obilier d 'églises en  style 
néogothique. U n seul partic ipan t de R urem onde y 
a p u  être attesté, le ciseleur, dessinateur et graveur 
sur p ierre et m édailles J.M. Dionisy. De la proche 
Rhénanie et de la Belgique elles aussi venaient des 
nouvelles. Pour Stoltzenberg l'exposition 
industrielle de 1852 à A rnhem , directem ent liée à 
celle de 1851 à Londres, et où  il exposait quelques 
bannières, constituait le début définitif. A la fin de 
1852 il dem andait à la com m une l'au to risa tion  de 
la construction d 'une  grande fabrique d 'ap rès  u n  
dessin de l'architecte m unicipal P. Cuypers.
S toltzenberg s'engageait non  seulem ent avec le 
sculpteur Georges m ais aussi avec Pierre Cuypers, 
artiste et architecte, issu d 'u n e  famille estim ée de 
R urem onde qui s 'adonna it à beaucoup d 'aspects de 
l'a rt p lastique et industriel. Com m e élève de l'école 
de dessin  de H endrik  Linssen, C uypers dessina 
l'église M outier, décorée à l'occasion de l'en tree 
solennele d u  nouvel évèque. A près le gym nase du 
Collège Royal il fréquentait l'A cadém ie des Beaux 
A rts d 'A nvers. Son exam en term inal ne com portait 
m alheureusem ent ni Prix de Rome, ni exposition 
de ses dessins, m êm e pas à A m sterdam . Il lui 
ouvrait la voie vers une fonction publique, ça oui: 
architecte m unicipal de sa ville de naissance. Vu 
sous le biais du  fu tu r atelier de scu lp tures et 
m eubles, deux projets sau ten t aux yeux: la 
chem inée avec volutes, pilastres classiques et les 
arm oires de la ville avec le lion ho llandais pour 
l'hô te l de ville, et pou r l'église M outier u n  nouveau 
m aître-autel en  style 'byzan tin ' avec statues et 
reliëfs. Pour les deux ouvrages il é tait question  de 
réunir p lusieurs disciplines d 'a r t et de faire 
collaborer des artistes de R urem onde et de ses 
environs. Egalem ent s 'y  m anifestait le fond solide 
de l'a rtisanat des m em bres de la famille Cuypers.
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L'atelier, où  s'a ttachaien t ensuite les nom s de 
Georges, C uypers et Stoltzenberg, trouva abri dans 
u n  joli im m euble industrie l rem arquable, construit 
par P. Cuypers, clairem ent sous l'influence des 
dessins d 'arch itectu re m édiévale de A.W. Pugin. La 
no tion  de la valeur de publications jointe à une 
orien tation  vers l'étranger, la Rhénanie 
prem ièrem ent, se m anifesta par u n  article dans 
l'O rgan fü r  christliche K unst de Cologne qui révélait 
les projets de l'atelier: la fabrication de sculptures 
et de m obilier d 'églises d 'ap rès  d 'exem ples de 
grand-renom m ée. Les en trepreneurs ne s 'étaient 
pas encore fixé de bases stylistiques m ais leurs 
tâches etaient répartis. Georges p renait soin de la 
sculpture, S toltzenberg s'occupait du  coté affaires 
et C uypers d u  m obilier d 'églises. U n article dans la 
revue parisienne L'Illustration  attrait l'a tten tion  à 
d 'im portan tes projets p rofanes qui se concrétisaient 
dans l'atelier, à savoir la fase finale de la statue de 
W illem  II de Georges, avec la fabrication 
d 'allégories par G erm anus et la grille de Cuypers. 
Les deux articles et aussi d 'au tres  observations sur 
la p roduction  de l'atelier m ontra ien t que le 
néogothique n 'é ta it pas dom inant. La fabrication 
de m eubles d 'églises non  p lus n 'é ta it pas 
éxclusivem ent à l'o rd re  du  jour. D ans la chaire, 
particulièrem ent grande, exposée à Paris pour 
l'exposition  m ondiale de 1855 on avait bien 
appliqué le style néogothique m ais dans les 
com m entaires dans les périod iques d 'au to rité  se 
lisait l 'apprécia tion  de l'a rtisanat et de la 
com position harm onieuse. La question  d u  style ne 
se pose pas. G erard  Brom utilisait en 1933 
expressém ent les dénom inateurs de néogothiciens 
et de néogothique com me quantités pour le m ilieu 
du  XIXe siècle, opinions à nuancer de nos jours.
L 'influence directe sur le style et l'expression 
dans l'atelier ne passait pas par les périodiques. Du 
poin t de vue in ternational les p rem iers énoncés 
catégoriques concernant le néogothique pour les 
églises contem poraines et au tres édifices dataient 
déjà des années quaran tes du  XIXe siècle. Le style 
était connu dans des cercles d 'artistes et artisanats 
chargés de l'am énagem ent de l'in té rieu r des 
églises. A cet effet on  se servait de m odèles de 
plâtre, de dessins, de g ravures et m êm e de photos.
C 'était aussi le cas aux Pays-Bas où l'A ngleterre et 
la R hénanie jouaient u n  rôle. D ans la sculpture 
figurative le classicisme donnait le ton. Pour 
l'atelier C uypers/S to ltzenberg  ceci significait, après 
le départ de Ed.Fr. Georges, que les scu lp teurs de 
Louvain in trodu isiren t la scu lp ture m édiévale de 
Cologne, Strassbourg, N aum burg  et Bamberg. La 
polychrom ie com plète de scu lp tures de bois 
effectuée dans l'atelier avait son origine à Cologne 
au XIXe siècle. Reste la question de savoir si 
l 'éd ition  du  livre Die vierzehn Standbilder im 
Domchor zu  Köln de R eichensperger (1843) en 
constituait la base où  il donnait en  exem ple la 
polychrom ie renouvelée à l'a tten ta tion  des atelier 
contem porains, où  b ien  que la polychrom ie fut 
in trodu ite  par les expériences pratiques des 
sculpteurs et peintres. P robablem ent c'est la 
dernière op tion  qui p révau t pour celle-ci ainsi que 
pour la p lu p a rt des innovations.
A p art l'im pressionante scu lp ture figurative il y 
avait la très g rande quantité  d 'ouvrages 
architecturaux, non  seulem ent pour les parties 
constructives d 'édifices com m e chapitaux, p iliers et 
voûtes, m ais aussi gargouilles, réseaux de fenêtres, 
fleurons, balustrades, frontons, portes et cages 
d'escalier. Des détails em prun tés aux vielles églises 
m édiévales, com m e l'église abbatiale de Rolduc où 
l'église M outier de R urem onde furen t appliqués 
aux nouvelles pièces pour l'in té rieu r des églises.
D ans l'œ u v re  de C uypers ju sq u 'à  1865 se 
d istingue l'église St.-Lam bert de Veghel de 1854­
1859 su rtou t par la g rande quantité de sculptures 
architecturales. Jusqu 'à  cette période C uypers va 
pair avec ses contem porains W eber et S tatz bien 
que W eber le devance tou t juste en  construisant 
l'église d 'A m stenrade qui, quant à la qualité et la 
quantité, est d 'u n  style néogothique en brique 
convencant pendan t que l'œ u v re  architecturale de 
Statz en  Rhénanie est p lus considérable. D ans 
l'église de Veghel s 'offraient à l'atelier toutes les 
possibilités et des ouvrages architecturaux, 
décoratifs et scu lp turaux  d 'u n e  qualité 
particulièrem ent élevée et un ique y sont toujours 
présents. U ne deuxièm e aspect de l'œ u v re  de 
C uypers dans sa prem ière période concerne les 
restaurations d 'églises m édiévales. C 'est frappan t
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que dans deux cas, Rolduc et M aastricht, figure en 
m êm e tem ps le nom  de Stoltzenberg, il est vrai 
pou r des affaires textiles. C 'est aussi le cas quan t à 
la nouvelle église de Wijck. L 'habillem ent des 
nouvelles églises, les restaurations et 
l'am énagem ent de l'in té rieu r d 'églises restaurées 
prenaien t beaucoup de tem ps, parfois p lusieurs 
décennies sinon u n  dem i siècle. D ans la toute 
prem ière période les sculpteurs étaien t engagé à 
l'œ u v re  architecturale. La restau ration  d 'église 
abbatiale de Rolduc était m êm e l'occasion direct de 
la form ation de l'atelier auquel s 'a ttachait aussi le 
nom  de Georges, l'atelier 
G eorges/C uypers/S to ltzenberg .
L 'évolu tion  des travaux  de l'atelier ju squ 'à  
environ  1865 justifie la désignation  de 'période 
p rem ière '. En 1860 déjà il y étaient des signes de 
changem ents irréversibles, les g randes 
constructions de tou rs néogothique sur les autels et 
les chairs allaient d isparaître. Les statues d 'apô tres 
polychrom ées en bois tom baient égalem ent en 
disgrâce. La collection de m odèles offrait une 
certaine stabilité fonctionelle. Pour les églises et 
dem eures de C uypers d 'ap rès  1865 à A m sterdam , 
A lkm aar, R otterdam , B odegraven et Bovenkerk se 
nécessitait peu  de sculptures figurative. On 
dem andait p lû to t la scu lp ture architecturale, 
ornam entale. La prem ière période de l'atelier 
C uypers/S to ltzenberg  était le p rin tem ps pou r la 
nouvelle scu lpture décorative et figurative d u  XIXe 
siècle, inspirée p a r le M oyen Age.
U n aspect qui a été ind iqué en  passan t m ais qui 
n 'a  pas étud ié de m anière exhaustive est l'école 
d 'app ren tissage que l'atelier constituait p o u r les 
sculpteurs et ébénistes travaillan t sur p ierre et bois. 
De quel exem ples d'excercise est-ce qu 'o n  se 
servait en  dehors de l'appren tissage au travail et 
quelles étaient les relations avec l'école de dessin 
de la ville. D ans ce sens on p eu t certainem ent 
com parer l'atelier de R urem onde avec ceux de 
Brabant. Peut-être il y avait m êm e ici une avance, 
no tam m ent à Bois-le-Duc la restau ration  de la 
cathédrale de St.-Jean, où on avait com m encé avec 
la sculpture, con tribuant au passage de l'a rtisanat 
de la scu lp ture décorative et figurative. A 
E indhoven il y avait suffisam m ent de sculpteurs et
d 'artisans expérim entés, travaillan t sur bois et sur 
pierre, pou r la construction de la C atharina ce qui 
perm etta it de se passer de l'atelier de R urem onde.
La question  concernant personnes et événem ents 
influençant la naissance de l'atelier 
C uypers/S to ltzenberg  se résum e ainsi: R urem onde, 
beaux-arts, artisanat et industrie . Des recherches 
plus avancées pou rra ien t s 'axer sur les aspects 
nom m és no tam m ent le rôle central que jouait le 
pein tre  H endrik  L inssen et le cercle d 'artistes 
au tour de lu i par exem ple Clem ent Schreurs, Jan 
A driaan  van  der Drift, Johan Joseph Lücker et, b ien 
que de courte durée, Frans Cuypers. D ans ce sens il 
y  a des recherches à faire quan t au  rappo rt théorie 
et pratique, p lusieurs questions concernant 
l'influence restan t sans réponse. Il fau t nom m er 
l'A cadém ie d 'A nvers juste avant et p en d an t la 
période que G ustave W appers était directeur, 
su rtou t en  rap p o rt avec la pein tu re  h istorique. Pour 
l'am énagem ent de l'in té rieu r (d'églises) il faut 
nom m é la Rhénanie. A insi on  pou rra it nuancer u n  
peu  l'influence française présum ée sur la 
néogothique aux Pays-Bas.
Peu d 'h istoriens d 'a rts  ont rem arqué les 
rénovations élaborées à l'atelier de R urem onde 
dans le dom aine de l 'a rt figuratif e t de l'artisanat 
inspirés par le M oyen Age. Ce fait n 'e s t pas 
entièrem ent éclairi. D 'une p art on  pensait que 
c'é tait d û  à la thèse que le XIXe siècle s 'é ta it m ontré 
peu  originel. La néogothique avait été entièrem ent 
rejeté com m e phénom ène sans originalité. Ces 
derniers tem ps on rem arque des changem ents qui, 
heureusem ent, ont aussi p o u r résu ltat la 
révalorisation  de l'ancien  atelier 
C uypers/S to ltzenberg  qui connaissait tan t de 
succès, en  ce qui concerne, il est vrai, des facettes 
partielles com m e la scu lpture sur p ierre ou  le 
m obilier civil (voir in troduction). D 'au tre  part 
l'apprécia tion  négative sem ble s 'expliquer dans le 
tabou  d 'ad m ettre  d 'au tres  influences que celle de la 
France, de Viollet-le-Duc et son Dictionnaire du 
Mobilier. Celui-ci était basé sur des vieux exem ples 
qui circulaient cependant aussi dans les ateliers 
respectables. M aintenant on  p eu t aussi m entionner 
les dessins de A.W. Pugin  et de la Rhénanie. 
F inalem ent il y a eu les désapprobations, souvent
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accom pagnées de destructions d u  prem ier 
néogothique de la p art d 'architectes (d'églises) du  
débu t du  XXe siècle. Le fils de Cuypers, Jos.Th. y 
était im pliqué à p lusieurs reprises. En 1907 on 
reconstru it le bâtim ent de l'a telier à Rurem onde. 
O n a rem placé la g rande fenêtre du  coté sud  avec 
ses tracés néogothiques par des fenêtres 
rectangulaires à deux glaces avec im postes. Les 
pilastres et les 'couronnes ' en  m arne placée contre
le p ignon  à grad ins avaient été épargnés. Chose 
curieuse car c 'étaient justem ent des jugem ents de 
Jos.Th. C uypers lui-m êm e qui étaient à la base de 
cette étude et qui donnaien t lieu à une vision sur 
R urem ond com me ville industrielle, base fertile 
pour l'atelier.
Vertaling drs. L.J. Oomen, Merkelbeek
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Bij de afbeeldingen is de herkom st verm eld, 
u itgezonderd  de volgende num m ers: 4, 21, 22, 23, 
29, 50 r., 60, 61, 62, 65, 66 o., 73, 76 o., 94, 95 l., 97, 
103, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 
126, 128, 131, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
159 l., 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 180, 181, 
182, 183, 185, 189, 190 r., 191, 192, 194, 195, 196, 197, 
201, 202, 204, 205, 209 en 212: fo to 's L idw ien 
Schiphorst, Heerlen.
34, 40 r.: Foto Retera Roerm ond.
40 l.: G em eente Archief Roerm ond ca. 1950
68: Jos Koldeweij, N ijm egen
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Lidw ien Schiphorst w erd  geboren in  1942 in  H eer­
len en volgde na de MMS een op le id ing  voor H an­
denarbeid  MO in M aastricht aan  he t Kunstnijver- 
he id sin stituu t en in  A m ersfoort, aan M iddeloo. Met 
de invoering van  de M am m oetw et in  1967 begon in 
N ijm egen een loopbaan in  he t lager en  m iddelbaar 
onderw ijs die in  1990 om  gezondheidsredenen  
beëind igd  m oest w orden. H et geven van  lessen 
handenarbeid  w as altijd gecom bineerd m et leer­
lingbegeleiding, klasdocentschap, bibliotheekw erk, 
vakgroep- en regio-overleg, les-, leerplan- en exa­
m enontw ikkeling  en overleg  over en de realisatie 
van  h e t vakoverschrijdende projectonderw ijs. Tus­
sen 1986 en  1992 volgde de studie kunstgeschiede­
nis aan de KU te Nijm egen. De interesse voor de 
ach tergronden  van  kunstn ijverheid  en  kunstonder­
wijs resu lteerde in  een afstudeerscrip tie over de 
neogotische m eubels u it h e t R oerm ondse atelier 
van  architect P.J.H. Cuypers. De w erkzaam heden  
van  de afstudeerprojectgroep, het inventariseren  
van  kerkelijke kunst, vonden  een voortzetting  in  de 
inventarisatie van  het roerend  goed in  de M aas­
trichtse St.-Servaaskerk. Later w aren  er in  Roer­
m ond adviesfuncties, bij het Stedelijk M useum  be­
treffende het negentiende-eeuw se atelier Cuy- 
pers/S to ltzenberg  en bij de gem eente, op het 
terrein  van  de Ruimtelijke K w aliteitszorg. Er volg­
den  verschillende publicaties over negentiende- 
eeuw se architectuur, bee ldhouw kunst en  m eubels 
en deelnam e aan  sym posia w aar die eeuw  centraal 
stond. Thans w orden  w erkzaam heden  verricht 
voor de zuidelijke pendan ten  van  h e t R otterdam se 
NAi, he t S tadsarchief te H eerlen  en he t Vitru- 
vianum , centrum  voor architectuur in  de Euregio. 
Gezam enlijk zorgdragend  (onderm eer) voor de 
nagelaten  archivalia van  architecten, staan  in  de 
nabije toekom st een tentoonstelling  en publicaties 
over de M aastrichtse architect A lphons Boosten 
(1893-1951) op he t p rogram m a. N u  he t V itruvia- 
num  een behuizing  heeft in  het gerenoveerde, 
voorm alige w arenhuis Schunck u it 1935, he t Glas- 
paleis aan de Bongerd te Heerlen, van  ir. Frits 
Peutz (1897-1974), staat he t eigenzinnige oeuvre 
van  deze architect bijzonder in  de aandacht.
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